










สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ระยะที ่1) โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รว่มกบั  Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โครงการดงักลา่วถอืเป็นขัน้ตอนแรก หรอื
ระยะที ่1 ของการจดัทาํ “นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2560 – 
2579” ซึง่จะเป็นแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะยาว ฉบบัต่อไปของ
ประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่ สง่เสรมิการพฒันาประเทศใหม้คีวามสมดลุและยัง่ยนื ทัง้ในมติเิศรษฐกิ จ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดย ทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ ์ดแูลรกัษา สง่เสรมิและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
 ในช่วงเวลาทีผ่า่นมา การเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มและปจัจยัขบัเคลือ่นทัง้ระดบัโลกและ
ภายในประเทศไดเ้กดิขึน้อยา่งต่อเน่ืองและมคีวามซบัซอ้นเพิม่มากยิง่ขึน้  ความซบัซอ้นและปฏสิมัพนัธข์อง
ปจัจยัต่างๆ ระหวา่งกนัทาํให้ เกดิการเปลีย่นแปลง อนัสง่ผลใหแ้นวทางในการวางแผน ต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจาํเป็น ตอ้งจดัทาํขึน้โดยใชม้มุมองระยะยาว ดว้ย
เหตุผลอยา่งน้อย 3 ประการ กลา่วคอื 
1. ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัประเดน็อื่นๆ เป็นจาํนวนมาก ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงระหวา่งประเทศ เทคโนโลยแีละนวตักร รม โดยแต่ละปจัจยัขบัเคลื่อนมผีลการ




2. ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มมปีญัหาดา้ นความลา่ชา้ (Delay) ของระบบ ซึง่กวา่ผลกระทบจะเกดิ
ขึน้กบัแต่ละสว่นของระบบมกัใชเ้วลานาน นอกจากน้ี กวา่นโยบายหรอืมาตรการทีต่ ัง้ใจจะสง่ผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืเป้าหมายต่างๆ กม็กัจะใชเ้วลานานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การมองระยะ
ยาวจงึทาํใหส้ามารถเตรยีมความพรอ้มและเรง่ดาํเนินนโยบายต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
3. การมองระยะสัน้มกัมจีดุอ่อนจากความเฉื่อยของระบบ (Inertia of System) จากนโยบายหรอืผู้
มสีว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ ทีม่กัรกัษาสถานะเดมิ (Status Quo) ทาํใหก้ารเปลีย่นแปลงต่างๆ เป็นไป
ไดย้าก แต่การมองระยะยาวช่วยใหทุ้กฝา่ยกา้วผา่นความเฉื่อยของระบบดงักลา่วและสามารถ
นําไปสูก่ารออกแบบอนาคตทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัได ้
ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึใชก้ระบวนการ มองภาพระยะยาวผา่นการ จดัทาํภาพ ฉายอนาคต  (Scenario 
Building) เพื่อใหส้ามารถมองอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ในทางเลอืกต่างๆ อนัเกดิจากความไมแ่น่นอน ความ
เสีย่งต่างๆ ทัง้น้ี ภาพอนาคตจะช่วยสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธข์องแรงผลกัดนัต่างๆ รวมทัง้ความ
ไมแ่น่นอนและเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิทีนํ่าไปสูอ่นาคต ในกระบวนการศกึษาครัง้น้ี คณะผูจ้ดัทาํไดด้าํเนินการ
ประชุมโต๊ะกลม  2 ครัง้ การจดัทาํการสาํรวจโดยวธิเีดลฟายจาํนวน 3 รอบ การจดัประชุมระดมสมองกลุ่ม
ยอ่ยจาํนวน 4 ครัง้ และการจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ต่อรา่งรายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ 
จาํนวน 1 ครัง้ โดย ผลลพัธส์ดุทา้ยของ โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะย าวในการสง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ระยะที ่1) ประกอบไปดว้ยรายงาน 2 ฉบบั คอื 
1. รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2. รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) ซึง่เป็นผลการศกึษาในรายละเอยีดของโครงการฯ 
สดุทา้ยน้ี คณะทีป่รกึษาจาก Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติ
บรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ขอขอบพระคณุ หน่วยงานและผูเ้ชีย่วชาญทัง้ดา้น
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และภาคพีฒันาทุกภาคสว่นที่ เกีย่วขอ้งกบัโครงการน้ีทีไ่ด้ กรณุาสละเวลาเขา้
รว่มกระบวนการจดัทาํภาพฉายอนาคต วสิยัทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ภายใตโ้ครงการฯ น้ีมาโดยตลอด  และหวงัเป็น
อยา่งยิง่ว่าวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มที่ ทุกท่าน
ไดร้ว่มกนัสรา้งในครัง้น้ีจะ เป็นประโยชน์ โดยจะ เป็นบนัไดกา้วแรก และเป็นกา้วทีส่าํคญักา้วหน่ึงที่ จะนํา
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ระยะที ่1 ของการจดัทาํ “นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2560 – 
2579” ซึง่จะเป็นแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะยาวฉบบัต่อไปของ
ประเทศไทย โดยมเีป้าหมายเพือ่สง่เสรมิการพฒันาประเทศใหม้คีวามสมดลุและยัง่ยนื ทัง้ในมติิ เศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้มโดย ทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ ์ดแูลรกัษา ส่ งเสรมิและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาต ิใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
การศกึษาน้ีใชก้ระบวนการมองภาพระยะยาวผา่นการจดัทาํภาพฉายอนาคต (Scenario Building) 
เพือ่ใหส้ามารถมองอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ในทางเลอืกต่างๆ อนัเกดิจากความไมแ่น่นอน  ความเสีย่งต่างๆ 
ทัง้น้ี ภาพอนาคตจะช่วยสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธข์องแรงผลกัดนัต่างๆ รวมทัง้ความไมแ่น่นอน
และเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิทีนํ่าไปสูอ่นาคต  ในกระบวนการศกึษาครัง้น้ีไดด้าํเนินการประชุมโต๊ะกลม 2 ครัง้ 
การจดัทาํการสาํรวจโดยวธิเีดลฟายจาํนวน 3 รอบ การจดัประชุมระดมสมองกลุม่ยอ่ยจาํนวน 4 ครัง้ และ
การจดัประชุมรบัฟงัความคดิเหน็ต่อรา่งรายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ จาํนวน 1 ครัง้ โดย 
ผลลพัธส์ดุทา้ยของโครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทย (ระยะที ่1) ประกอบไปด้วยรายงาน 2 ฉบบั คอื รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และรายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการกาํหนดยทุธศาสตร์
ระยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่ 1) ซึง่เป็นผลการศกึษาใน
รายละเอยีดของโครงการฯ 
สาํหรบัภาพ รวมสถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลก ในรายงาน 
Global Environmental Outlook 5 ของ UNEP (2012b) ไดส้รปุความทา้ทายของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในอนาคตของโลกโดยรวมว่า โลกกําลงัเดนิอยูบ่นเสน้ทางทีไ่มย่ ัง่ยนื โดยหากปล่อยให้
สถานการณ์เป็นอยา่งทีเ่ป็นมา (Business as Usual) ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มโลกจะเสื่อมโทรม
ลงอยา่งมากและจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อมนุษยอ์ยา่งรนุแรงในทีส่ดุ รายงานไดเ้น้นความสาํคญัของ
ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลก 5 ประเดน็ คอื ประเดน็ชัน้บรรยากาศ (Atmosphere) 
xi 
 
ทรพัยากรดนิ (Soil Resource) ทรพัยากรน้ํา (Water Resources) ความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Biodiversity) และสารเคมแีละขยะ (Chemicals and Waste) (ดรูายละเอยีดไดใ้นบทที ่2) 
 รายงาน Global Environmental Outlook 5 ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการศกึษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลกโดยใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตร ์ (OECD, 2012) ซึง่
ไดส้รปุผลการศกึษาวา่ประเดน็ความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มในอนาคตทีอ่ยูใ่นลาํดบัความสาํคญัสงู คอื 
ประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพและทรพัยากรธรรมชาต ิ
ประเดน็ดา้น น้ํา และประเดน็ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยจากความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มในอกี 4 
ทศวรรษขา้งหน้า หากไมม่นีโยบายใดใหมเ่พิม่เตมิในปี ค.ศ 2050 จะก่อใหเ้กดิผลดงัน้ี 
1. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรงเพิม่ขึน้  
2. ความหลากหลายทางชวีภาพลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเอเชยี ยโุรป แอฟรกิาใต ้
3. การมน้ํีาสะอาดพรอ้มใชจ้ะลดลงในหลายพืน้ที ่สง่ผลใหป้ระชากรไดร้บัผลกระทบจากความตงึ
เครยีดดา้นน้ําสงูกวา่รอ้ยละ 40 โดยเฉพาะแอฟรกิาเหนือ แอฟรกิาใต ้เอเชยีใตแ้ละเอเชยี
กลาง 




ในกรณปีระเทศไทยนัน้  โครงการศกึษา ทบทวนนโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2540-2559 โดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2553) ไดป้ระเมนิ
เป้าหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามนโยบายและแผนฯ ทีไ่ดว้างไว ้ 33 เป้าหมาย 
ครอบคลมุประเดน็ทัง้ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม การศกึษาและเทคโนโลย ีจากการประเมนิ พบวา่
ในช่วงประมาณ 13 ปีทีผ่า่นมานบัจากปี พ.ศ. 2540 
• การดาํเนินการบรรลุ เป้าหมาย 3 เป้าหมาย (จาก 33 เป้าหมาย ) ไดแ้ก่ การสงวนพืน้ทีป่า่
ชายเลนใหไ้มต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นไร ่การมแีผนฉุกเฉนิจากอุบตัภิยัรา้ยแรงของสารอนัตราย แล ะ
การจดัตัง้ศนูยพ์ษิวทิยาและศนูยข์อ้มลูดา้นสารอนัตรายระดบัประเทศ 
• การดาํเนินการเขา้ใกล้ เป้าหมายทีว่างไว ้ 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดั  โดยวดัจากความยดืหยุน่การใชพ้ลงังานต่ออตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และการลดหรอืควบคุมปรมิาณมลูฝอยของ
ประชากรในอตัราไมเ่กนิ 1 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั 
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• การดาํเนินการเป็นไปตามทศิทางทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้16 เป้าหมาย เช่น การอนุรกัษฟ้ื์นฟูและ
พฒันาทรพัยากรน้ํา การผลติและพฒันาแหลง่พลงังานอยา่งเพยีงพอต่อความตอ้งการ การ
ควบคมุคณุภาพอากาศใหไ้ดต้ามมา ตรฐาน การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่ธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรม การจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน เป็นตน้ 
• การดาํเนินการไมส่ามารถสรปุไดช้ดัเจน 5 เป้าหมาย เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มลูและการ
ไมไ่ดต้ัง้เป้าหมายในเชงิปรมิาณไวใ้นนโยบายและแผนฯ 
• การดาํเนินการไมบ่รรเุป้าหมาย 7 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูทีด่นิทีข่าดความอุดมสมบรูณ์ 
การมพีืน้ทีป่า่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีป่ระเทศ คณุภาพแหลง่น้ําผวิดนิ (เน่ืองจากคณุภาพน้ํา
แมน้ํ่าเจา้พระยาตอนลา่งและแมน้ํ่าท่าจนีตอนลา่งยงัคงอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม ) การควบคมุ




 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า แมว้า่จาํนวนประชากรไทยจะเพิม่ขึ้นไมม่ากนกั แต่ปจัจยัเศรษฐกจิน่าจะเป็น
ปจัจยัขบัเคลือ่นหลกัของการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี จากผลการสาํรวจ     
เดลฟาย (Delphi Method) ในการศกึษาน้ี พบวา่ ปจัจยัขบัเคลือ่นสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่ออนาคตของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน ระยะ 20 ปีขา้งหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญเหน็สอดคลอ้งและเหน็วา่
เป็นปจัจยัทีส่าํคญัมากทีส่ดุ คอื การแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาตรินุแรงขึน้ การลดลงสตอ็ก
ทรพัยากรธรรมชาต ิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  และการเพิม่ขึน้ของมลพษิสิง่แวดลอ้ม  โดยประเดน็
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในอนาคตของไทยยงัมแีนวโน้มทีไ่มย่ ัง่ยนืนกัทัง้โดยเฉพาะประเดน็
ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความหลากหลายทางชวีภาพ การบรหิารจดัการน้ําอยา่งบรูณาการ 
การขาดแคลนพลงังานในอนาคตโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาตทิีค่าดวา่จะหมดจากประเทศในประมาณ 10 ปี 
พืน้ทีป่า่และการใชท้ีด่นิในอนาคต สิง่แวดลอ้มชุมชนมคีวามทา้ทายมากขึน้จากทศิทางการมปีระชากรในเขต
เมอืงมากกวา่เขตชนบทในอนาคต ปรมิาณขยะทีเ่พิม่มากขึน้ตามการพฒันาเศรษฐกจิ และแนวโน้มภยั
ธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้   (ดรูายละเอยีดไดใ้นบทที ่3) 
2. ภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
การศกึษาน้ีไดม้กีารจดัทาํภาพฉายอนาคต (Scenario) ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ไทย โดยผูเ้ชีย่วชาญจากทุกภาคสว่น โดยแรงผลกัดนัหลกัทีก่าํหนดภาพฉายอนาคตใน 20 ปีขา้งหน้าเกดิ
จากแรง 3 แรง ไดแ้ก่  (1) การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว (Go Green) หรอื การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2.0 





จรงิ (2)  การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ (Decentralization) เป็นแรงผลกัดนัทีม่คีวามสาํคญัต่อขอบเขต 
อาํนาจ งบประมาณ และบทบาทของภาคสว่นต่างๆ ในการบรหิารจดัก ารทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม หมายถงึการเปลีย่นผา่นจากอาํนาจทีร่วมศนูยอ์ยูท่ีภ่าครฐัสว่นกลางไปสูส่ว่นทอ้งถิน่และ
ประชาชนไดเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  โดยภาคสว่นทอ้งถิน่สามารถบรหิารจดัการประเดน็ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของ
ทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และ (3) การไรพ้รมแดน (Borderless) เป็นแรงผลกัดนัทีข่ยายขอบเขตทัง้
ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อุดมการณ์ ใหม้คีวามไร้
พรมแดน ซึง่สง่ผลต่อทัง้การรว่มมอืกนัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหรอืการเขา้
ไปใชท้รพัยากรของประเทศอื่ นๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของแต่ละประเทศ จากแรงทัง้ 3 แรงดงักล่าว 
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้รว่มการสรา้งภาพอนาคตไดส้รา้งภาพอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทย 
3 ภาพเพือ่สะทอ้นอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า (ดรูายละเอยีด
ในบทที ่5 และ 6) ดงัน้ี 
1. ภาพอนาคตตุก๊ตาล้มลกุ (From Grave to Green)  
 
ภาพอนาคตตุ๊กตาลม้ลกุเป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัดนัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว 
(Go Green) และ การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ (Decentralization) สะทอ้นความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจนถงึขดีสดุและทาํใหป้ระชาชนในประเทศตระหนกัในปญัหาและลกุขึน้มา
รว่มกนัแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั โดยทอ้งถิน่และพืน้ทีม่บีทบาทสาํคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม โดยในภาพอนาคตน้ี อกี 20 ปีขา้งหน้ าบทบาทของชุมชนในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยดาํเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ แต่อาจเกดิความขดัแยง้
ระหวา่งชุมชนได ้จงึจาํเป็นตอ้งมรีฐับาลสว่นกลางในการมองภาพรวมของประเทศ และเชือ่มโยงกบัระดบัโลก 
โดยก่อนหน้าน้ีสิง่แวดลอ้มของประเทศเลว รา้ยลงมาก เกดิความขดัแยง้แยง่ชงิทรพัยากรทัว่ประเทศ    
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จนกระทัง่คนไทยเริม่เปลีย่นไปตามกระแสการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม (Go Green) ประชาชนหนัมาบรโิภค
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ เกดิพรรคการเมอืงทีเ่น้นความสาํคญัของสิง่แวดลอ้ม (Green Party) ซึง่
เกดิจากการรวมกลุม่ขององคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มและผูนํ้าชุมชน การกาํหนดตวัชีว้ดัใหมใ่นการชีว้ดัการพฒันา




2. ภาพอนาคตปลูอกคราบ (Molted Crab) 
 
ภาพอนาคตปลูอกคราบเป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว (Go 
Green) และ การไรพ้รมแดน (Borderless) สะทอ้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีไ่รพ้รมแดน จงึ
เน้นบทบาทความเป็นพลเมอืงโลก (Global Citizen) ไปพรอ้มกบัการเป็นพลเมอืงของประเทศ โดยรกัษาความ
สมดลุของความมอีสิระในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกบัความรบัผดิชอบทีม่ ี
ต่อโลก โดยในภาพอนาคตน้ี กลา่วโดยสรปุไดว้า่ อกี 20 ปีขา้งหน้า การตระหนกัถงึประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงคนทัว่
โลกเขา้ดว้ยกนัจะเกดิขึน้เป็นโครงขา่ยของพลเมอืงโล ก โดยไทยเป็นส่วนหน่ึงของโลก พรอ้มกบัเกดิสงัคม
เสมอืนจรงิทีท่บัซอ้นกบัสงัคมจรงิมากขึน้ เกดิองคก์รโลกใหมท่ีม่บีทบาทมากขึน้ เกดิการแบ่งงานกนัทาํใน
ระดบัโลก ม ีGlobal Zoning และการลงโทษในระดบัโลกทีร่นุแรงและบงัคบัใชจ้รงิ โดยอาจนําไปสู่โลกทีส่ะอาด
ปลอดมลพษิ  อยา่งไร กต็าม เมือ่มกีารเปิด พรมแดนมากขึน้ ทาํให้ธรุกจิมกีารแขง่ขนัสงู ขึน้ การเขา้มาของ
ประเทศ ต่างชาตเิพือ่มาใชท้รพัยากรของ ประเทศ ไทยจะมากขึน้ดว้ย   ในช่วง 5-10 ปีเกดิการแยง่ชงิ
ทรพัยากรธรรมชาต ิการเพิม่ขึน้ของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขาดแคลนทรพัยากรน้ํา พลงังานจากฟอสซลิราคาแพง
มาก สงัคมผูส้งูอาย ุ (ส่งผลใหผ้ลติภาพของแรงงานในการผลติของประเทศโดยรวมลดลง เน่ืองจากประชากร
เขา้สูว่ยัผูส้งูอายใุนอตัราสว่นทีส่งู) มภียัพบิตัขินาดใหญ่ การแยง่ชงิทรพัยากรอาจนําไปสูส่งครามเยน็ครัง้ใหม ่
(New Cold War) 
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3. ภาพอนาคตโลมาโต้คล่ืน (Dolphins Riding the Waves) 
 
ภาพอนาคตโลมาโตค้ลืน่เป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว  
(Go Green) และ การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ (Decentralization) สะทอ้นการรว่มกนัฝา่ฝนัปญัหาทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มไปดว้ยกนัโดยเน้นแนวทางชุมชนคานอาํนาจรฐั สรา้งความสมดลุ ระหวา่งภาครฐั เอกชนและ
ประชาชน โดยในภาพอนาคตน้ี อกี 20 ปีขา้งหน้า การกระจายความเจรญิไปครอบคลมุทุกพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยง
กบัประเทศเพือ่นบา้น เกดิการบรหิารจดัการในระดบัยอ่ยอนัเป็นสว่นหน่ึงของภมูภิาคและโลก การบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนัระหวา่ งพืน้ทีต่ดิกนัของประเทศต่างๆ หรอืลุม่น้ําเดยีวกนั 
ชุมชนพึง่ตนเองไดใ้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนอาหารและพลงังาน พรอ้มไปกบัการ
เกดิความรว่มมอืหรอืการใชท้รพัยากรรว่มกนัระดบัภมูภิาคและภมูภิาคยอ่ย เกดิแผนแมบ่ทการบรูณาการ
สิง่แวดลอ้มในระดบัทวปีเอเชี ยรว่มกนั มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมจากการอพยพเขา้ออกในประเทศ 
ประชาชนตระหนกัในการบรโิภคพลงังานและสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาก การรว่มมอืกนัระหวา่ง
ประเทศในการคดิคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ  โดยเฉพาะระหวา่งประเทศกาํลั งพฒันา  อยา่งไรกต็าม อาจเกดิความ
ขดัแยง้ในใชท้รพัยากรระดบัภมูภิาคและประเทศ 
3. วิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมใน 20 ปี
ข้างหน้า 
การประชุมปฏบิตักิารเพือ่สรา้งภาพฉายอนาคต (Scenario building workshop) ในการประชุมโต๊ะ
กลมครัง้ที ่2 ทาํใหไ้ดภ้าพฉายอนาคตและวสิยัทศัน์ของแต่ละภาพ  ทีป่รกึษาไดนํ้าวสิยัทศัน์ดงักล่าวมาเป็น
พืน้ฐานเพือ่ยกรา่งวสิยัทศัน์ฯ รา่งแรกขึน้  แลว้จงึนํารา่งวสิยัทศัน์ฯ ดงักลา่วไปสอบถามความคดิเหน็จาก
ผูเ้ชีย่วชาญในกระบวนการเดลฟาย พรอ้มกบัการนําเสนอรา่งวสิยัทศัน์ฯ ดงักลา่วต่อทีป่ระชุมกลุม่ยอ่ย
จาํนวน 4 ครัง้ หลงัจากนัน้ไดนํ้าเสนอรา่งวสิยัทศัน์ทีม่กีารปรบัปรงุแกไ้ขในงานสมัมนารบัฟงัความคดิเหน็
ต่อรา่งวสิยัทศัน์ฯ  กระบวนการทีผ่า่นมาทัง้หมดทาํใหม้กีารปรบัปรงุรา่งวสิยัทศัน์ฯ ใหค้รอบคลมุมติต่ิางๆ 




สิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า ดงัน้ี 
“การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบรูณาการ บนพืน้ฐานของ
ความสมดลุ เป็นธรรม ยัง่ยืน การมีส่วนร่วมของทกุภาคส่วนและท้องถ่ิน  มีภมิูคุ้มกนัความเส่ียง
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติ และร่วมสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจและสงัคมท่ี
เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมกบัประชาคมโลก เพ่ือความอยู่ดีมีสขุของประชาชน” 
โดยมปีระเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การปรบัรปูแบบการผลติ การบรโิภค  การลงทุน และการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ
และประหยดั  (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า  (Impact 
Decoupling) หรอืการขบัเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) 
2. การอนุรกัษ ์พฒันา ฟ้ืนฟู และสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละความ
หลากหลายทางชวีภาพ เพือ่รกัษาทุนธรรมชาตขิองประเทศใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื 
3. การสรา้งคณุภาพสิง่แวดลอ้มทีด่ ี
4. การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิ 
5. การรว่มมอืกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม 














ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1  
การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค  การลงทนุ และการใช้พลงังานให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดย
เน้นการพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดั  (Resource 
Decoupling) และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่  (Impact Decoupling) หรือการขบัเคล่ือนสู่
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ประเดน็ยทุธศาสตรแ์รก เน้นการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิของประเทศ โดยเน้นการเปลีย่น
รปูแบบการผลติ การบรโิภค  การลงทุน และการใชพ้ลงังานใหเ้ป็ นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการพฒันา
เศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั  (Resource Decoupling)  และส่งผล
กระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า  (Impact Decoupling) หรอืการขบัเคลื่อนสู่เศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy)  
โดยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ประเดน็ยทุ ธศาสตรท์ีส่าํคญัคอืการพยายามปรบัการบรโิภคและการผลติเพือ่ให้
เขา้สูแ่นวทางการพฒันาเศรษฐกจิทีใ่ชท้รพัยากรน้อยและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า โดยในช่วง 20 ปี
ขา้งหน้า ประเทศไทยควรมุง่เขา้สู่ระดบัขัน้ของ “การพฒันาทีใ่ชท้รพัยากรตํา่และส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มตํา่โดย
เปรยีบเทยีบ ” (Relatively Decoupling Stage) ซึง่หมายถงึการเตบิโตของการใชท้รพัยากรและการสรา้ง
มลภาวะตํ่ากวา่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ  ทัง้น้ี ในระยะยาวกวา่นัน้ ประเทศไทยควรวางเป้าหมาย ทีจ่ะเขา้สู่
ช่วง ระดบัขัน้ ทีส่งูขึน้ต่อไป คอื  “การพฒั นาที ่ใชท้รพัยากร ตํา่และส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มตํา่โดยสมบรูณ์ 
(Absolutely Decoupling Stage)” ซึง่หมายถงึ การใชท้รพัยากรลดลงและการสรา้งมลภาวะลดลง ในขณ ะทีม่ ี
ประเทศมกีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ (ดคูาํอธบิายแนวคดิการพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากร
อยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดัและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่าไดใ้น หน้า 7-12 ถงึ 7-13) 
ทัง้น้ี ประเทศไทยสามารถพฒันาเศรษฐกจิต่อไปได้  โดยทีม่กีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไมส่งูมากนกั 
โดยตอ้งเน้นการลงทุนสเีขยีว (Green Investment) การศกึษาโดยศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2553) ไดศ้กึษาภาพอนาคตของการพฒันาประเทศเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาวะ
ภมูอิากาศของโลก โดยภาพสถานการณ์ทีส่ะทอ้นภาพการพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวทีป่ระเทศสามารถพฒันา
เศรษฐกจิในขณะทีร่กัษาการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหไ้มเ่กนิระดบัทีจ่ะทาํใหอุ้ณหภมูสิงูเกนิ 2            
องศาเซลเซี ยล โดยประเทศไทยตอ้งเน้นการลงทุนสเีขยีวรอ้ยละ 4.48 ของผลติภณัฑม์วลรวม
ภายในประเทศจะทาํใหร้ะบบเศรษฐกจิยงัเจรญิกา้วหน้าต่อไป ในขณะทีก่ารปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์
จะเพิม่จากปจัจบุนัประมาณเป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตนัต่อประชากร (แต่หากไมล่งทุนสเีขยีว และเน้นการ
พฒันาเศรษฐกจิแบบเดมิต่อไป คาดวา่การปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่เป็น  4 เท่า) โดยหวัใจอยูท่ี่
การลงทุนสเีขยีว โดยเน้นการลงทุนทีภ่าคเกษตร (รกัษาความมัน่คงอาหาร และเพิม่ศกัยภาพการผลติพชื
พลงังาน ) ภาคอุตสาหกรรม (ปรบัเทคนิคการผลติระดบัโรงงาน มุง่สูพ่ลงังานทดแทนและทาง เลอืก ) 




ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิสเีขยีว โดยแนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 1 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควร
ครอบคลมุประเดน็สาํคญั ดงัน้ี (โปรดดรูายละเอยีดในรายงานบทที ่7) 
- การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิจากการเตบิโตบนฐานทรพัยากรไปสูก่ารเตบิโตบนฐานความรู ้  
- การสง่เสรมิภาคการผลติสเีขยีวและปรบัฐานการผลติใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ผา่นการ
ลงทุนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Investment)   
- การสง่เสรมิการสรา้งงานสเีขยีว (Green Job)  
- การสง่เสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม   การสง่เสรมิการประหยดัพลงังานและ
การใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ และการรกัษาความมัน่คงทางพลงังานและสง่เสรมิพลงังาน
หมนุเวยีน  
- การบรหิารจดัการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
- การขนส่งทีย่ ัง่ยนื  
- การสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั รฐัวสิาหกจิและภาคเอกชนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
- การสง่เสรมิวถิกีารดาํเนินชวีติและการศกึษาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (Sustainable 
Lifestyles & Education) โดยบรูณาการกบัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
- การส่งเสรมิและสนบัสนุนการวจิยัและพฒันานวตักรรม การออกแบบและการใชเ้ทคโนโลยี
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Technology)  
- การสง่เสรมิการประเมนิผลนโยบายโดยคาํนึงถงึผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม   
xix 
 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2  
การอนุรกัษ์ พฒันา ฟ้ืนฟ ู และสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือรกัษาทนุธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควรครอบคลมุประเดน็
ต่อไปน้ี (โปรดดรูายละเอยีดในรายงานบทที ่7) 
- การศึกษาความเป็นไปไดแ้ละดาํเนินโครงการการจา่ยคา่ตอบแทนการใหบ้รกิารของ
ระบบนิเวศ (PES) และการโอนเงนิอยา่งมเีงือ่นไขเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (Green 
Conditional Cash Transfer, Green CCT)  
- การเพิม่บทบาทใหก้บัชุมชนในการดแูลรกัษาปา่และการใชป้ระโยชน์อยา่งยัง่ยนื  
- การผนวกรวมทุนธรรมชาตใิหเ้ป็นสว่นหน่ึงของบญัชปีระชาชาต ิ(National Account)  
- การจดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ 
- การมพีืน้ทีป่า่ไมเ้ป็นรอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศและพืน้ทีป่า่อนุรกัษเ์ป็นรอ้ยละ 25 
ของพืน้ทีป่ระเทศ  
- การใชท้ีด่นิเพือ่กจิกรรมต่าง ๆ ในสดัสว่นทีเ่หมาะสมอยา่งเป็นระบบ สอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของพืน้ทีแ่ละสภาพแวดลอ้ม  
- การอนุรกัษแ์ละพฒันาทรพัยากรน้ําเป็นระบบลุม่น้ําอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
- การกระจายอาํนาจการบรหิารการคลงัเพือ่สง่เสรมิทอ้งถิน่และชุมชนทีม่กีารบรหิาร
จดัการตนเองดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม   
- การปรบัปรงุกองทุนสิง่แวดลอ้มใหม้กีารบรหิารงานทีค่ลอ่งตวั  และมช่ีองทางใหอ้งคก์ร








ทีด่นิอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Land Management) 
- การรกัษาสมดลุระหวา่งความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) กบัการตัง้รบั










เศรษฐกจิและสงัคมโดยสรา้ งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า (Impact Decoupling) โดยหวัใจสาํคญัคอืการทาํ
ใหก้ารก่อมลพษิเป็นธรุกจิทีแ่พง ผา่นการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร ์ ยดึหลกัผูก่้อใหเ้กดิมลพษิเป็นผูจ้า่ย 
(Polluter Pays Principle: PPP) โดยเฉพาะภาษสีิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการนําเอาตน้ทุนดา้นสิง่แ วดลอ้มเขา้ไป
เป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนการผลติสนิคา้และบรกิาร (Internalization of Environmental Costs) เพือ่สรา้งราคา
ใหก้บัมลพษิและกจิกรรมทีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม ทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการปรบัปรงุกระบวนการในหว่งโซ่
อุปทานและการบรโิภคของผูบ้รโิภค  
แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพสู งในการดแูลสิ่งแวดลอ้ม  คอืวธิกีารเชงิป้องกนั (Preventive 
approaches) มากกวา่การแกไ้ข โดยเน้นการสนบัสนุนรปูแบบการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ซึง่จะช่วยนําไปสู่
คณุภาพชวีติทีด่โีดยก่อภาระทางสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ เช่น การหลกีเลีย่งการสรา้งขยะ การปรบั
กระบวนการผลติให้ มกีารออกแบบโดยคาํนึงถงึวฏัจกัรชวีติอยา่งสมบรูณ์ (Full Life Cycle) และลดการ
บรโิภคทรพัยากรใหน้้อยทีส่ดุ เป็นตน้ โดยการเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีส่าํคญัในเรือ่งน้ีคอืการมองใหเ้หน็วา่
ระบบธรรมชาตไิมม่ขียะเกดิขึน้ เน่ืองจากของเสยีจากสิง่มชีวีติหน่ึงจะกลายเป็นอาหารใหก้ั บสิ่งมชีวีติอกี
ประเภทหน่ึง ดงันัน้ ขยะ แทท้ีจ่รงิคอือาหาร พลงังาน และทรพัยากร การออกแบบผลติภณัฑใ์หส้ามารถนํา
กลบัมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งสมบรูณ์เป็นอนาคตของการจดัการขยะ หรอืทีเ่รยีกวา่แนวทางจากอู่สูอู่่ (Cradle to 




แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเด็ นยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควรครอบคลมุประเดน็
เหลา่น้ี (โปรดดรูายละเอยีดในรายงานบทที ่7) 
­ การบรหิารจดัการมลพษิทัง้ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะและสารเคมแีละอื่นๆ โดยศกึษา




จดัทาํบญัชกีารไหลเวยีนวสัด ุ(Material Flow Accounts, MFA) ของประเทศ 
­ การตัง้ราคาใหก้บัมลพษิ ใหส้ะทอ้นตน้ทุนทางสงัคม (Social Cost) ของมลพษิ 
­ การพฒันาระบบการจดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชนอย่ างครบวงจร  ซึง่รวมถงึซาก
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์   การสนบัสนุนการแปรรปูขยะมลูฝอยเป็น





­ การใหค้วามสาํคญัศกึษาประเดน็เกดิใหมด่า้นขยะ  เช่น การบรหิารจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-waste) ขยะพลาสตกิ ผลกระทบจากการเผาในทีโ่ล่ง การผลติและ
การใชว้สัดนุาโน เป็นตน้ 
­ การเฝ้าระวงัการเป็นแหลง่ทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ 
­ การสนบัสนุนการเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อสิง่แวดลอ้ม 









แบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั คอื การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation) ซึง่ผลการศกึษาต่าง
ระบุวา่เป็นสาเหตุหลกัทีส่ง่ผลใหส้ถานการณ์ภาวะโลกรอ้นรนุแรงมากขึน้ในปจัจบุนั และ การปรบัตวัรบัมือ
กบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ  (Adaptation) เพือ่รองรบักบัผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้
จากภาวะโลกรอ้น ซึง่การดาํเนินการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีค่าดวา่จะช่วยชะ ลอและบรรเทาความ
รนุแรงของสถานการณ์การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และการเตรยีมพรอ้มปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบัผลกระทบที่










การตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และการใชพ้ลงังานสะอาด กลา่วคอื มุง่สูก่ารเป็น
เศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า (Low Carbon Economy)  อยา่งไรกต็าม สาํหรบัประเทศไทยแลว้ เมือ่เปรยีบเทยีบ
ขนาดเศรษฐกจิของประเทศไทยในระดบัโลก นบัไดว้า่ประเทศไทยเป็นประเท ศทีม่เีศรษฐกจิขนาดเลก็ 
รวมทัง้ประเทศไทยมสีถานะอยูใ่นฐานะประเทศกาํลงัพฒันา ดงันัน้ ความสาํคญัของนโยบายในการรบัมอืกบั
การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของประเทศไทยควรมุง่เน้นไปทีก่ารรบัมอืกบัผลกระทบ (Adaptation) มากกว่า
การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Mitigation) โดยเน้นเสริมสรา้งความเขม้แขง็ และพฒันาศกัยภาพในการ
ปรบัตวัรบัมอืใหต้ัง้แต่ระดบับุคคลและชุมชน  อยา่งไรกต็าม การตัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกก็
ยงัคงเป็นประเดน็ทีป่ระเทศไทยตอ้งใหค้วามสาํคญั แมว้า่ปจัจบุนัประเทศกาํลงัพฒันาอยูใ่นสถานะผู้
ตัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืน กระจกออกสูบ่รรยากาศภาคสมคัรใจ แต่ในอนาคตนัน้ ประเทศกาํลงั
พฒันากย็งัมปีระเดน็ความเสีย่งและความไมแ่น่นอน ซึง่ประเทศกาํลงัพฒันาอาจถกูบบีบงัคบัใหเ้ขา้รว่ม
ตัง้เป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกดงัเช่นประเทศทีเ่ขา้รว่มพธิสีารเกยีวโต หรอืประเทศพฒันา
แลว้ต่างๆ ดงั นัน้ ประเทศไทยจงึควรรเิริม่การตัง้เป้าหมายการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของประเทศ 
รวมทัง้วางแนวทางในการจดัการต่อการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอยา่งจรงิจงั เพือ่รบัมอืกบัความเสีย่งจากการ
เปลีย่นแปลงวาระประชาคมโลกทีอ่าจเกดิขึน้ไดใ้นอนาคต 





ภมูอิากาศ (Climate-resilient Society) ทัง้น้ี การรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ตอ้งมี





ในปจัจบุนั ประเทศไทยไดจ้ดัทาํ (รา่ง) แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภ าพภมูอิากาศ พ .ศ. 
2555-2593 โดยหลกัการแลว้ ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 ในภาพรวมสอดคลอ้งกบัแนวทางทีก่าํหนดในรา่ง








ดงันัน้ ในการจดัทาํ “นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 
2560 – 2579” ภายใต ้โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทย (ระยะที ่ 2) ในปี พ.ศ.2556 ควรบรูณาการแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ




ในช่วงเวลา 20 ปีขา้งหน้า คาดวา่จะมี ความพยายามผลกัดนัการดาํเนินการตามพนัธกรณรีะหวา่ง
ประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้และอาจมกีารจดัทาํพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มฉบบัใหม่
เพิม่เตมิ แมว้่าโอกาสทีจ่ะเกดิพนัธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มฉบบัใหมจ่ะยงัไมม่มีากนกัเมือ่มอง
จากปจัจบุนั อยา่งไรกต็า ม เพือ่เตรยีมตวัใหม้คีวามพรอ้ม ประเทศไทยจะตอ้งเพิม่ขดีความสามารถในการ
เขา้ไปรว่มมอืในเวทต่ีางๆ อยา่งประกอบไปดว้ยองคค์วามรู ้ทกัษะการเจรจา และมจีดุยดืและท่าททีีช่ดัเจน
ของประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นระดบัการพฒันาใกลเ้คยีงกนั แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็




















- การสง่เสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์ (Strategic 







มาตรการทางการคา้ภายใตค้วามตกลงสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ (MEAs)  






- การเตรยีมการจดัทาํ SDGs ของไทยและการรว่มกบักระบวนการจดัทาํกับนานาชาติ 








น้ําโขง (GMS) มากขึน้  
- การป้องกนัการคา้สตัวป์า่ทีผ่ดิกฎหมายขา้มพรมแดน 
- การสนบัสนุนและผลกัดนัการมอีงคก์รทางดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัอาเซยีนมากขึน้ 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 6  
การส่งเสริมบทบาทท้องถ่ินและชมุชนในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

















• หน่วยงานของรฐัในราชการสว่นกลางควรถ่ายโอนอาํนาจหน้าทีต่ามกฎหมายให้  อปท. มี
อํานาจบงัคบัใชก้ฎหมายเพื่อควบคุมหรอืกํากบัดแูลในลกัษณะเดยีวกบัพนกังานเจา้หน้าที่
หรอืเจา้พนกังานผูม้อีาํนาจบงัคบัใชพ้ระราชบญัญตัแิต่ละฉบบั โดยอาจทาํในลกัษณะการ




















และสิง่แวดลอ้มใหส้งูขึน้ แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 7 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า  ควร
ครอบคลมุแนวทางเหลา่น้ี ไดแ้ก่ 
• การสรา้งจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัทุกภาคสว่นผา่นการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Education) ทัง้การศกึษาทีเ่ป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ และเน้น
การศกึษาเพือ่สรา้งพลเมอืงทีเ่หน็แก่ประโยชน์ของสว่นรวม (Active Citizenship) 
• การสรา้งตวัชีว้ดัเป้าหมายการพฒันาประเทศทีร่วมมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น Green GDP , 
บญัชทุีนธรรมชาต ิ (Natural Accounting) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals, SDGs) โดยคาํนึงถงึความสมดุลดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
• การสรา้งการมสีว่ นรว่มของประชาชนโดยกาํหนดรปูแบบการมสีว่นรว่มทีม่คีวามหมาย  
ตัง้แต่การกาํหนดวาระ (Agenda Setting) การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจทางนโยบาย การ
ปฏบิตั ิการบงัคบัใชก้ฎหมายและการตรวจสอบ 
• การผลกัดนัการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น ภาษี
สิง่แวดลอ้ม (Green Tax) การจา่ยคา่ตอบแทนบรกิารของระบบนิเวศ (PES) การใหเ้งนิโอน
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อยา่งมเีงือ่นไขสเีขยีว (Green Conditional Cash Transfer ) การประเมนิมลูคา่
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นวตักรรมทางการเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 




และสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิา พ โปรง่ใสและเป็นธรรม และการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  
• การจดัตัง้ธนาคารนโยบายสเีขยีว (Green Policy Bank) เพื่อรวบรวม แบ่งปนั และกระตุน้
การเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทางนโยบายทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  
• การสรา้งกลไกการตรวจสอบการจดัสรรทรพัยากรเพือ่การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การทบทวนรายจา่ยดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐั 
(Public Environmental Expenditure Review: PEER) เป็นตน้ 
• การสง่เสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตรต์ามม ติ







อยา่งบรูณาการและสรา้งผูนํ้าสิง่แวดลอ้มรุน่ใหมท่ัง้ในภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
วชิาการและสือ่สารมวลชน  













สิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 การจดัทาํรายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มฉบบัน้ี อยูภ่ายใตโ้ครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ระยะที ่1) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําไปจดัทาํนโยบายและแผนการสง่เสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2560-2579 ต่อไป ทัง้น้ี ทีป่รกึษามขีอ้เสนอแนะในการเตรยีมการ
เพื่อจดัทาํนโยบายและแผนฯ ฉบบัดงักล่าว ดงัน้ี 
1. ควรดาํเนินการจดัทาํภาพฉายอนาคตในระดบัภมูภิาคหรอืทอ้งถิน่ 
การจดัทาํภาพฉายอนาคตในการศกึษาน้ี เป็นการจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า โดยผูเ้ชีย่วชาญทุกภาคสว่นในสว่นกลางทีร่ว่มกนั
สรา้งภาพฉายอนาคตของประเทศไทยโดยรวม   ทัง้น้ี เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมี
ลกัษณะทีข่ ึน้อยูก่บับรบิทของพืน้ที ่ภมูปิระเทศ และอตัลกัษณ์ของคนทอ้งถิน่ดว้ย การดาํเนินการในขัน้ตอน




ของประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ ทีอ่าจแตกต่างกนัระหวา่งภมูภิาคหรอืพื้ นทีต่่างๆ โดยในการจดัทาํภาพฉาย




หน่ึง อยา่งไรกต็าม ความเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญจาํนวนมากเหน็ตรงกนัวา่หากจะมกีารดาํเนินการในร ะยะ
ต่อไปควรเพิม่มติใินระดบัอาเซยีนเขา้ไปอยา่งจรงิจงัและมกีารศกึษาเชงิลกึ เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงที่
คาดวา่จะเกดิขึน้จากการเปิดเสรปีระชาคมอาเซยีนในปี  พ.ศ. 2558 ทัง้ทีเ่กดิจากการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 





3. ขอ้เสนอต่อการจดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 
2560-2579 
ทีป่รกึษามขีอ้เสนอแนะต่อการจดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 ดงัน้ี 












ช่องว่างทีห่ายไป (Missing Link) เงือ่นไขก่อน (Pre-Conditions) และอุปสรรคใน
ปจัจบุนั (Barrier) หรอืปญัหาคอขวด (Bottleneck)  เพือ่ใหท้ราบวา่แนวทางการปฏบิตัิ
ต่างๆ ตดิอุปสรรคอยู ่ณ จดุใด เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดความรู ้ไมม่ี
กฎหมายทีใ่หอ้าํนาจ ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 
• นโยบายและแผนฯ ทีจ่ะดาํเนินการจดัทาํควรมกีารจดัทาํทัง้ฉบบัทีเ่ป็นทางการและฉบบั
ทีเ่ป็นคูม่อืประชาชนทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถอ่านทาํความเขา้ใจงา่ยและสอดคลอ้งกบั









This report has been developed under The Long Term Strategy for Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 1) by Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (ONEP), Ministry of Natural Resources and Environment, in 
collaboration with Sasin Institute for Global Affairs (SIGA), Sasin Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn University. This study is the first phase for formulation “the Policy 
and Prospective Plan for the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 
2017-2036 (B.E. 2560-2579)”, which will constitute the new long-term natural resources and 
environmental plan for Thailand, with a purpose of balancing social, economic and environmental 
objectives to ensure sustainability, while encouraging participation from all sectors in the 
environmentally-friendly conservation, preservation, and restoration of the natural resources in 
order to secure the well-being of present and future generations. 
This study developed the Scenario Building process to envision future in alternative ways 
due to uncertainties and risks encountered. The scenarios will contribute to the understandings of 
interactions of forces and drivers leading to the future. This study comprises of 2 roundtable 
discussions, 3 Delphi surveys, 4 focus groups brainstorming sessions, and a national public 
discussion of the draft report. The final output of The Long Term Strategy for Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 1) are: the Vision and Strategic 
Issues Report on Natural Resources and Environmental Management, and the Final Report of The 
Long Term Strategy for Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Project 
(Phase 1). 
The current situation and trends in global natural resources and environment is effectively 
summarized in UNEP’s Global Environmental Outlook 5 (UNEP 2012b) which reaffirms that the 
world is speeding down an unsustainable path, and if it continues on with business as usual, then 
there will be an unprecedented levels of deterioration and degradation to the natural resources and 
environment, with substantial adverse effect on humanity. The report highlights 5 keys global 
natural resources and environmental issues:  Atmosphere; Land; Water; Biodiversity; and, 
Chemicals and Waste (see details in ch.2). 
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 The Global Environmental Outlook 5 is in line with the findings of OECD’s policy simulation 
study (OECD, 2012) which found that the high priority environmental issues in the future are: 
climate change, biodiversity, natural resources, water, health and environment. And, without more 
ambitious policies, by 2050: 
1. Accelerating the severity of climate change impact. 
2. Biodiversity loss is projected to continue, especially in Asia, Europe and South Africa. 
3. Freshwater availability will be further strained in many regions, about 40% of the 
global population projected to be living in river basins experiencing severe water 
stress, especially in North and South Africa, and South and Central Asia. 
4. The health impacts of urban air pollution continue to worsen. 
5. Burden of disease related to exposure to hazardous chemicals is significant 
worldwide, particularly in developing countries where good chemical safety measures 
have not yet been put in place.  
This study has reviews, The study of Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning (ONEP, 2553) has evaluated the progress in attaining 33 goals from the Policy and 
Prospective Plan for the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 1997-
2016 (B.E. 2540-2559), covering all areas of environment, natural resources, education, and 
technology, for the last 13 years (since B.E. 2540). The findings are: 
• Achieve 3 goals: preservation of minimum of 1 million rai1
• In the process of achieving 2 goals:  energy efficiency and savings, measured by 
energy elasticity to GDP growth; and reduction and control of waste to maximum 
rate of 1 kilogram per capita per day 
 of mangrove forest; 
development of emergency plan for major hazardous incidents; establishment of the 
National Toxicology Control Center and Hazardous Substances Data Bank  
• On to the direction of 16 goals: for example, conservation, restoration, and 
development of water resources; development of adequate energy resources; 
control of air quality to meet standards; community environmental management, etc. 
• Inconclusive evaluation for 5 goals due to limited information, and lack of 
quantifiable measure in the plan  
                                         
1 1 hectare = 6.25 rai or 10,000 sq. m.  
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• Unable to achieve 7 goals: for example, restoration of land; forest land accounting 
for 50 percent of all national land; quality of  surface water; control of noise level; 
reduction of pollution from hazardous materials and sources, etc. 
Based on the Delphi methods, found that the most important drivers of Thailand’s natural 
resources and environment during the next 20 years are the competition in natural resource 
exploitation, growing intensity of resource depletion of natural resource; impact of climate change, 
and increasing in environmental deterioration. The future natural resources and environmental 
issues in Thailand are likely unsustainable, in particular biodiversity; integrated water resources 
management system; energy scarcity especially, natural gases; increase in amount of waste 
following rapid economic development; and more frequent natural disaster (see details in Ch.3).  
2. Scenarios for Thailand’s Natural Resources and Environment in the next 20 years 
This study developed future Scenarios for Thailand’s natural resources and environment 
that included participation of experts from every sectors.  The three key drivers of scenario in the 
next 20 years are: (1) Go Green or Sustainable Development 2.0 which means truly moving 
forward to a sustainable future or could be only another paradigm that further one’s interest without 
any real implementation  (2)  Decentralization which refers to a transition of power, budget, and 
key role of natural resources and environmental management from centralized agencies to the 
local authorities and community (3) Borderless which refers to an extended scope of economic, 
social, political and environmental issues beyond  geographical border to achieve each nation’s 
goals. The three key drivers gave to rise an identification of 3 scenarios that reflect the future of 
Thailand’s natural resources and environment in the next 20 years (See details in Ch.5 and Ch.6): 
1. From Grave to Green  
         This scenario reflects an extreme degradation of natural resources and environment, compelling 
people to stand up and together address the problem. In the next 20 years, the local communities 
would play an important role in natural resources and environmental management in Thailand. 
However, conflicts between communities could occur, requiring the role of central government to assist 
in the overall management at national level, and also global linkage. In addition, Thai society becomes 
more aware of environmental issues, then adopt Go Green campaign by promoting and consumption 
more environmentally-friendly products. In terms of politics, the politician will pay more attention to 
environmental problem then establishes Green Party composed of environmental organizations and 
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community leaders. Moreover, a new national development indicators which incorporate environmental 
and happiness aspects would be developed.  
2. Molted Crab  
This scenario reflects non-boundary problems of natural resources and environmental 
management. Therefore, the role of Global Citizen would be emphasized in the accountability and 
management of natural resources and environment. During the next 20 years, Thailand would have 
more chance to link with regional and global network, where the virtual world overlaps the real. The 
emerging international organizations pay a crucial role in addressing global environmental problems. 
Global zoning with their own responsibilities and global environmental regulation and punishment would 
be more stringent. Then, this could lead to make a better and cleaner world. However, trade 
liberalization, highly competitive landscape, and the foreign resource grab should be warranted. In the 
next 5-10 year, we could witness a substantial increase in e-waste, water scarcity, high priced fossil 
fuel, low productivity due to aging populations, extreme natural disasters, and resources war that could 
potentially lead to a New Cold War. 
3. Dolphins Riding the Waves  
This scenario portrays a united effort to solve natural resources and environmental problems with 
a balance of power among public, private, and people sector. Economic prosperity would be distributed 
to all areas and connected to neighboring countries. The integrated environmental management master 
plan for Asia would be created. The international labour mobility would be caused for cultural diversity. 
Awareness of environmentally-friend energy and goods would be increased. International collaboration 
in new technologies development would be established. However, resources conflicts could potentially 
be extended to the national and regional level. 
3. Vision and strategic issues for natural resources and environmental management during 
the next 20 years 
The vision for Thailand’s natural resources and environmental management during the next 
20 years, derived from Scenario building workshop; the Delphi process with experts; and various 
discussion groups is as followed: 
“Integrated natural resources and environmental management on the basis of 
balanced development, fairness, sustainability, and participation of all sectors and localities; 
with self-immunity to the impact of climate change and natural disasters; to create 
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environmentally-friendly economy and society for global community and to ensure well-
beings for the people” 
The key 7 strategic issues are:  
1. Environmentally-friendly production, consumption, investment, and energy use with 
a focus on Resource Decoupling, Impact Decoupling, and Green Economy 
2. Conservation, development, and restoration of natural resources and biodiversity 
for sustaining national capital in Thailand 
3. Ensuring Good Environmental Quality for all 
4. Climate Change Adaptation and Natural Disaster preparedness  
5. Collaboration with Multilateral Environmental Agreements (MEAs) 
6. Enhancement of the role of local authorities and communities in natural resources 
and environmental management 




Strategic Issue#1 Environmentally-friendly production, consumption, investment, and energy 
use with a focus on Resource Decoupling, Impact Decoupling, and Green Economy 
The important strategic issue is to shift toward a less resource-intensive economic 
development with minimal effect on the environment. During the next 20 years, Thailand should be 
in the transitioning period that would change to utilize higher energy and natural resource efficiency 
and lower environmental impacts (Relatively Decoupling
2
- Transition from a resource based economy to a knowledge based economy  
), and aim to achieve Absolutely 
Decoupling as the next phase in the longer term. The approaches towards achieving strategic 
issue#1 during the next 20 years should include (see details in Ch.7): 
- Supporting green production and manufacturing base via Green Investment 
- Supporting Green Job 
- Promotion of environmentally-friendly consumption, resouces including natural 
resource conservation, utilization of renewable energy and increasing energy 
efficiency.  
- Encouragement more sustainable city management  
- Supporting sustainable logistics  
- Enhancement of green procurement in both public and private sector  
- Promotion of sustainable lifestyles and education, including integrated with the 
principle of Sufficiency Economy Philosophy 
- Supporting Green Technology, innovation and R&D  
- Integration of natural resource and environmental considerations into policy 
evaluation   
Strategic Issue#2 Conservation, development, and restoration of natural resources and 
biodiversity for sustaining national capital in Thailand 
The approach towards achieving strategic issue#2 during the next 20 years should include 
(see details in Ch.7): 
                                         
2 Relative decoupling of resources or impacts means that the growth rate of the environmentally relevant parameter (resources used 
or some measure of environmental impact) is lower than the growth rate of a relevant economic indicator (for example GDP). With 
absolute decoupling, in contrast, resource use declines, irrespective of the growth rate of the economic driver.   
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­ Feasibility study and implementation of Payments for Environmental Services 
(PES) and Green Conditional Cash Transfer (Green CCT)  
­ Strengthening local communities roles in forest conservation and sustainable 
use 
­ Integration of natural capital into National Account  
­ Establishment of natural resources and biodiversity database system 
­ Increasing forest area and conserved land by 40% and 25%, respectively 
­ Appropriated land use allocation depending on circumstances of the areas 
­ Effectiveness of water resources conservation and restoration  
­ Fiscal decentralization to promote self-management of natural resources and 
environment of local authorities and communities.     
­ Improvement of environmental fund administration in order to facilitate budget 
access for local administration, private developmental organizations, and public 
sector  
­ Ensuring stability of natural resources for food and energy security by taking 
natural resources and the impact of climate change into account   
­ Balancing between food and fuel crops by means of zoning; fair compensation 
of land use; and, sustainable land management 
­ Keeping the balance between Competitiveness and Responsiveness, especially 
the issue of food and energy security   
­ Monitoring and clear policy of foreign land ownership, particularly solving the 
nominee ownership problem; and in-depth analysis of cost and benefit of policy 
of foreign land ownership   
Strategic Issue#3 Ensuring Good Environmental Quality for All 
The Strategy focus on the effectiveness of natural resources and environmental 
management by balancing among economic, social, and environmental development. The 
approaches towards achieving strategic issue#3 during the next 20 years should include (see 
details in Ch.7): 
- Pollution management by using “Cradle to Cradle” model which capable to 
effective reuse and recycle raw materials and wastes without losing their quality, 
including implementation of economy-wide “Material Flow Accounts (MFA)” 
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- Putting a price on pollution to reflect its “social cost” 
­ Development of systematic hazardous waste management in the community 
­ Promotion of public participation in the monitoring of illegal disposal of 
hazardous waste, industrial waste, infectious waste and marine pollution and 
waste. 
­ Emission controlling for non-point agricultural sources  
­ Giving priority to studying emerging issues such as e-waste, plastic waste, 
impacts of open burning, production and use of nanomaterial and nanoparticles, 
etc. 
­ Promotion of Green Finance such as Green Credit 
­ Risk Management from various chemicals and new chemicals 
­ Urban and community environmental management and expanding green space 
and landscape  
­ Environmental management for natural and cultural sites 
Strategic Issue#4 Climate Change Adaptation and Natural Disaster Preparedness 
          Two essential measures widely recognized to address climate change are: 1) Mitigation of 
greenhouse gases emission, which has identified as the primary cause for global warming; 2) 
Adaptation to the impacts of climate change and the associated effects of global warming  
         Presently, Thailand has created Draft of Thailand Climate Change Master Plan B.E. 2555-
2593, which is in line with the overall picture of Strategic issue#4. The Plan has outlined 4 key 
strategies as followed: 
1. Economic Restructuring toward Low-carbon Economy and Society 
2. Climate Change Adaptation 
3. Greenhouse Gas mitigation  
4. Reducing greenhouse gas emissions and increasing carbon sinks by increasing 
forest coverage  





Therefore, the formulation of the Policy and Prospective Plan for the Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 2560-2579) under The Long Term 
Strategy for Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 2) 
should further incorporate and integrate these key aspects from the Thailand Climate Change 
Master Plan. 
Strategic Issue#5 Collaboration with Multilateral Environmental Agreements (MEAs) 
The approach towards achieving strategic issue#5 during the next 20 years should include (see 
details in Ch.7): 
• Strengthening Thailand’s capacity for collaboration with Multilateral Environmental 
Agreements and trade and investment agreements that have impacts on environment. 
­ Supporting relevant studies and researches to increase understanding of MEAs 
and trade agreements related to environmental issues; and increase monitoring 
ongoing of international negotiations and positions to prepare appropriate 
national responses  
­ Encouraging active public participation in implementing the international 
environmental agreements that have been ratified 
­ Measures preparation for the environmental impact of international trade 
agreements, and international agreements on environmental and climate 
change; monitoring major environmental policies and measures of other 
countries, especially our main trade partners as well as establishment of 
proactive measures strategy toward environmental issues 
­ Supporting the use of  Strategic Environmental Assessment (SEA) for 
international trade agreement evaluation 
­ Capacity-building for personnel responsible for negotiations and implementation 
of international environmental agreement.  
­ Enhancing capacity of related organizations and institutions in academic 
information management to raise robust knowledge for trade and environmental 
negotiations  
­ Conducting the studies to understand the relationship between WTO regulations 
and trade measures in multilateral environmental agreements (MEAs)  
xl 
 
­ Opening the ‘political space’ for public discourse and ensuring polycentric 
arrangement to decentralize power    
­ Integrated implementation of international environmental agreements at national 
level    
­ Development of Sustainable Development Goals (SDGs) for Thailand and 
collaboration with international mechanism to develop the global measures  
­ Preparation for the formulation of Thailand’s 10-year framework of programmes 
on Sustainable production and consumption  
• Enhancement regional cooperation on natural resources and environmental 
management in ASEAN and Greater Mekong Subregion (GMS)   
­ Encouraging the formulation of Natural Resources and Environmental Master 
Plan for ASEAN and more collaborations with ASEAN and GMS countries   
­ Preventing of illegal transboundary wildlife trade  
­ Supporting the establishment of the environmental organizations at the ASEAN 
level 
Strategic Issue#6 Enhancement of the role of local authorities and communities in natural 
resources and environmental management 
 The approach towards achieving strategic issue#6 during the next 20 years should include 
(see details in Ch.7): 
• Strengthening environmental laws and regulations, particularly in the area that 
concerns the environmental quality management at the local level by identifying 
obviously process and each responsible agency’s role to ensure no potential conflict 
among each local administration.  
• Consideration environmental budget allocation for local 
• Creating environmental monitoring and evaluation system with key indicators 
appropriate to the local context  
• Decentralization from the central government organization to the local 
administration; Capacity-building for local administration; Supporting database of 
local environmental information and key indicators 
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• Facilitating of various stakeholders in the local area in all process of natural 
resources and environmental management  
• Encouraging the local communities to generate their environmental state evaluation 
report. 
• Establishment of environmental warning system at the local level  
Strategic Issue# 7 Capacity-Building for natural resources and environmental management 
• Raising awareness of environmental issues in all stakeholders, through 
Environmental Education, and encouraging Active Citizenship 
• Creating national development indicators that incorporate environmental aspects 
such as Green GDP and Natural Accounting, Sustainable Development Goals 
(SDGs) 
• Encouraging public participation in Agenda setting, policy formation and 
implementation, law enforcement, and monitoring 
• Increasing use of economic instruments for environmental policy such as Green 
Tax, Green Conditional Cash Transfer, Financial Innovation for the environment, 
etc.  
• Consideration for the use of Material Flow Accounts (MFA) 
• Creating integrated database of natural resources and environment information at 
local and national level  
• Reviewing rules and regulations that will facilitate the effectiveness and 
transparency natural resources and environmental management, and increase 
efficiency and effectiveness of law enforcement  
• Creating Green Policy Bank to collect, share, and encourage learning and 
innovation in environmentally-friendly policy 
• Creating inspection mechanism for resource allocation of natural resources and 
environmental management such as Public Environmental Expenditure Review 
(PEER) 
• Supporting the use of Strategic Environmental Assessment (SEA) in both policy 
making and implementing level that impact on the environment  
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• Facilitating access to justice process concerning environmental issues, and  to 
negotiate to avoid conflicts 
• Consideration for the establishment “Environmental Court”  for law enforcement 
effectively 
• Capacity building of personnel regarding natural resources and environmental 
management and also creating environmental leader for new generation in all 
sectors (public, private, people, and media)  
• Supporting environmentally-friendly Science and Technology (S&T) and innovation  
• Promoting the disclosure of environmental information of private known to the 
sector including creating incentives and motivated mechanism for environmentally-
friendly business  
• Establishment environmental fund to support the research and innovation  
• Supporting the roundtable discussion of natural resource and environment 
management among all stakeholder in a consistent manner to build  adaptive 
governance 
• Supporting the platform for exchanging information, situation, and knowledge of 
enhancement and protection of environment for regional level to contribute the 
national level 
4. Recommendations to formulation of the Policy and Prospective Plan for the 
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 
2560-2579) 
1. Scenarios-building at the regional or local levels  
The national scenarios derived from this study should also be presented and replicated at 
the regional or local level to explore their possible linkage among local, regional and national 
scenarios, and to identify any additional issues concerning the natural resources and environmental 
management for specific geographic areas, in addition to prioritize the importance of the strategic 
issues. The regional scenario-building could be implemented in at least 4 regions: Central, 
Northern, Northeast, and South regions.  
2. Analysis of  trends and directions of natural resources and environment in ASEAN 
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The next phase of the study could go beyond the national level to incorporate the 
implication of ASEAN, and the impending liberalization in 2015, in terms of the free movement of 
goods and services, financial capital, labour, and international logistics, the relocation of 
manufacturing base, the effect of climate change to ASEAN community, and the energy security 
within ASEAN. 
3. Recommendations to formulation of the Policy and Prospective Plan for the 
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 
2560-2579) 
• The plan and policy formulation should consist of 3 phases: immediate; 
medium-term; and, long-term, with a clear identification of indicators and 
timeframe for each strategic issues. The absence of indicators requires further 
investigations to collect more information, and responsible agencies should be 
identified.   
• Joint KPIs should be developed to enhance the integration of function across 
various agencies and sectors to ensure successful delivery of natural resources 
and environmental management. 
• The plan and policy formulation should involved the analysis of missing link, 
conditions, and existing barrier or bottleneck in order to identify the key obstacle 
in the process such as insufficient budget, lack of personnel, limited law 
enforcements, etc.     
• The plan should be published both in the formal print and a reader-friendly 
format that is less technical and easy to understand by the general public. 
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สิง่แวดลอ้มซึง่นบัวนัจะมคีวามรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ นอกจากน้ี ทีผ่า่นมา การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของประเทศเป็นไปในลกัษณะของการแกไ้ขปญัหามากกวา่การป้องกนั ทาํใหป้ระเทศมภีาระ
ตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มสงูขึน้เรือ่ยๆ จากสถานการณ์ดงักลา่วทาํให ้สาํนกั งานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) เลง็เหน็ความสาํคญัและจาํเป็นของการจดัทาํแผนการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะยาว ซึง่ประโยชน์ของการจดัทาํแผนฯ ระยะยาวจะทาํให้
ประเทศมแีผนทีก่ารดาํเนินงาน (Roadmap) ทีช่ดัเจน ในการทีจ่ะพฒันาเครื่ องมอืและกลไกต่างๆ เช่น 
กฎหมาย ระเบยีบ หรอืโครงสรา้งพืน้ฐานใหม่ๆ  ทีส่อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ และเป็นการ
เตรยีมการรองรบัผลกระทบทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ต่อประชาชนและต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากน้ี ยงัทาํใหก้ารดาํเนินงานดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิล ะสิง่แวดลอ้มมปีระสิ ทธภิาพและมคีวาม
ต่อเน่ืองมากขึน้  ดงันัน้ การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต การกาํหนดประเดน็สาํคญัทีจ่ะมผีลต่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า และการจดัทาํภาพฉายอนาคตและ
วสิยัทศัน์ระยะยาวของประเทศ จงึเป็นขัน้ตอนสาํคญัทีจ่ะใชป้ระกอบการจดัทาํแผนฯ ระยะยาว 
โดยทีผ่า่นมา สผ . ไดจ้ดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิ
พ.ศ. 2540-2559 ซึง่เป็นแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะยาว เป็นไปตาม




ของประเทศในระยะ 5 ปี หรอืคอื “แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ” ตามมาตรา 35 ของพระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ .ศ. 2535 แผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มระดบัภาค ระดบั จงัหวดั 
และระดบัทอ้งถิน่ ตลอดจน แผนยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัอื่นๆ เช่น แผนบรหิารราชการแผน่ดนิ แผนยทุธศาสตร์
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ยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แ วดลอ้มของประเทศ ซึง่จะแบ่งเป็น 2 ระยะ  คอื ระยะที่ 1 ใน
ปีงบประมาณ พ .ศ . 2555 จดัทาํรายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และระยะที ่ 2 ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 จดัทาํนโยบายและแผนการ
ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาตฉิบบัใหม ่ซึง่รวมถงึการจดัทาํเป้าหมาย ตวัชีว้ดั และแนวทาง
การปฏบิตัภิายใตแ้ต่ละประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ เพือ่ให้ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศใน 20 ปีขา้งหน้า มคีวามสอดคลอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงของโลก ภมูภิาคและแนว
ทางการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศใน 20 ปี ของสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ทีส่ง่เสรมิการพฒันาประเทศใหม้คีวามสมดุลและยัง่ยนื ทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้ม  และทุกภาคสว่นมสีว่นรว่มในการอนุรกัษ ์ดแูลรกัษา สง่เสรมิและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาต ิ
ใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และเสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ขีองประชาชน 
1.2 วตัถปุระสงค ์
• เพือ่คาดการณ์การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม  และผลกระทบจากกา ร
เปลีย่นแปลงใน 20 ปีขา้งหน้า  และกาํหนดวสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ 
• เพือ่จดัทาํประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรร มชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่หมา ะสมกับ
ประเทศใน 20 ปีขา้งหน้า 
1.3 เป้าหมาย 
• ผลผลิต 
ก. วสิยัทศัน์ทีนํ่าไปสูภ่าพฉายอนาคต ( Scenario) ของการบรหิารจดัก าร





ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า  
• ผลลพัธ ์
การกาํหนดนโยบายและเป้าหมายระยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ  ที่
ย ัง่ยนืและเป็นรปูธรรม สามารถถ่ายทอดไปสูก่ารปฏบิตัไิดช้ดัเจน เป็นทีย่อมรบัจากภาคกีารพฒันาทุกภาคสว่น  
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กาํหนดเวลาดาํเนินงาน จาํนวน  232 วนั นบัจากวนัทีล่งนามในสญัญา 
1.5 ขอบเขตของงาน 
 1.5.1 ศกึษา ทบทวน รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารวชิาการ บทความ วารสาร หนงัสอื สือ่สิง่พมิพต่์าง  ๆ
หรอืฐานขอ้มลูในเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีน่่าเชือ่ถอื ดงัต่อไปน้ี 
• พฒันาการ หรอืการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มตัง้แต่อดตีถงึ
ปจัจบุนั 
• สถานการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลมาจากขอ้ 5.1.1  
• แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แ วดลอ้ม วทิยาการ เทคโนโลย ีและ
นวตักรรม ใน 20 ปีขา้งหน้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  
• แผนการพฒันา หรอืแผนทีม่นียัสาํคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
คุณภาพสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้าของประเทศไทย 
• แนวทาง หรอืนโยบายระยะยาวดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า ของต่างประเทศ อยา่งน้อยไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา  ยโุรป 
ญีปุ่น่ จนี และเวยีดนาม 
 1.5.2 นําขอ้มลูในขอ้ 1.5.1 มาศกึษาการมองอนาคต (Foresight) เพือ่คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า  และกาํหนดวสิยัทศัน์โดยสรา้งเป็นภาพฉายอนาคต 
(Scenario) ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า โดยจาํลองภาพฉายอนาคตอยา่งน้อย 2 
กรณ ีไดแ้ก่ 1. ภาพฉายอนาคต กรณทีีม่เีง ือ่นไขหรื อปจัจยัต่างๆ ทีส่่ งผลต่อสถานการณ์เป็นเชงิบวก และ      
2. ภาพฉายอนาคต กรณทีีม่เีง ือ่นไขหรอืปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อสถานการณ์เป็นเชงิลบ (Scenario) 
 1.5.3 จดัเสวนาโต๊ะกลมโดยเชญิผูแ้ทนจากภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒ ิเพือ่ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัวสิยัทศัน์และภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 
20 ปีขา้งหน้า อยา่งน้อย 1 ครัง้ ไมน้่อยกว่า 70 คน โดยตอ้งจดัทาํเอกสารประกอบการประชุม ซึง่ประกอบดว้ย
เน้ือหาในขอ้ 1.5.1-1.5.2 
 1.5.4 ยก (รา่ง) ประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เพือ่นําไปสูว่สิยัทศัน์ที่
กําหนดไว ้ โดยตอ้งมกีารกําหนดผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทีเ่กีย่วขอ้ง (Multi-stakeholder Analysis) ในแต่ละประเดน็ 
เพือ่ระบุภาคกีารพฒันาและวเิคราะหศ์กัยภาพของภาคกีารพฒันาในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทีผ่า่นมาจนถงึปจัจบุนั และความเป็นไปไดใ้น 20 ปีขา้งหน้า 
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 1.5.5 จดัเสวนาโต๊ะกลมโดยเชญิผูแ้ทนจากภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง นกัวชิาการ ผูเ้ชีย่วชาญและ
ผูท้รงคุณวุฒ ิเพื่อใหค้วามเหน็เกีย่วกบั (รา่ง) ประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
อยา่งน้อย 1 ครัง้ ไมน้่อยกว่า 70 คน 
 1.5.6 สอบถามความเหน็เกีย่วกบัแนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตาม
วสิยัทศัน์และภาพฉายอนาคตใน 20 ปีขา้งหน้า ในกรณทีีม่เีง ือ่นไขหรอืปจัจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อสถานการณ์เป็น
เชงิบวกและเชงิลบ โดยใชว้ธิกีารศกึษาการมองอนาคต (Foresight) ในรปูแบบต่างๆ เช่น การสมัภาษณ์ภาคี
การพฒันาโดยใชว้ธิวีเิคราะห์ เดลฟาย (Delphi) เป็นตน้ หรอืวธิกีารมองอนาคตในรปูแบบอื่นๆ โดยตอ้งมี
ผูเ้ขา้รว่มในกระบวนการดงักลา่ว อยา่งน้อย 200 คน  
 1.5.7 รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่จดัทาํรายละเอยีดของประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า โดยการจดัประชุมกลุม่ยอ่ย หรอืสมัภาษณ์ผูแ้ทนจากภาคกีารพฒันาที่
เกีย่วขอ้ง หรอืการรวบรวมขอ้มลูในพืน้ที ่อยา่งน้อย 4 ครัง้ 
 1.5.8 สรปุประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และประเดน็ใหม่ ๆ จาก
แนวโน้มทีค่าดการณ์ใน 20 ปีขา้งหน้า และจดัทาํเป็นเอกสาร (รา่ง) รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี โดยอยา่งน้อยตอ้งครอบคลุมเน้ือหา ดงัน้ี 
• ความเป็นมาและวตัถุประสงค ์
• การทบทวนเอกสาร โดยมเีน้ือหาครอบคลุม ขอ้ 1.5.1.1 – 1.5.1.5  
• วสิยัทศัน์และภาพฉายอนาคต (Scenario) ของการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
• ประเดน็ยทุธศาสตร ์แนวทาง และเงือ่นไข หรอืปจัจยัในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
 1.5.9 จดัประชุมสมัมนารบัฟงัความคดิเหน็จากภาคกีารพฒันา ต่อ (รา่ง) รายงานวสิยัทศัน์และ
ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี จาํนวน 1 ครัง้ ไมน้่อย
กวา่ 300 คน 
 1.5.10 จดัทาํเอกสารโครงการฯ ซึง่ประกอบดว้ยเอกสารดงัต่อไปน้ี 
• รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํนวน 300 เล่ม 
• รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษา
คุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํ นวน 200 เล่ม ซึง่
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ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ไมว่่าจะเป็น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  (Climate 
Change) การเพิม่อาํนาจขึน้ของเอเชยี (The Rise of Asia) หรอืจากปจัจยัในประเทศเอง อยา่งการเขา้สู่




องคก์ารสหประชาชาต ิ(UN) ไดใ้หนิ้ยาม การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development) ไวว้า่
เป็นการพฒันาประเทศทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของคนรุน่ปจัจบุนั โดยไมล่ดิรอนหรอื
ประนีประนอมกบัความสามารถในการตอบสนองความตอ้งการของคนในรุน่ต่อๆ ไปในอนาคต  จากนิยาม
ดงักลา่ว แนวทางในการพฒันาประเทศอยา่งยัง่ยนืในมมุมองของทุน (Capital Approach) ซึง่เป็นมมุมองที่
กาํลงัไดร้บัการยอมรบัในระดบันานาชาติ   จงึหมายถงึการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุและคาํนึงถงึการใชไ้ป
ของทุนเพือ่ไมใ่หเ้ป็นอุปสรรคกบัการพฒันาประเทศในอนาคต   โดยการพฒันาอยา่งยัง่ยนืตอ้งคาํนึงถงึการ
เปลีย่นแปลงของสนิทรพัยท์ีม่อียู่  (Stock of Assets) หรอืทุน (Capital) ของประเทศในช่วงเวลาต่างๆ 
เพือ่ใหเ้กดิการบรหิารจดัการไปอยา่งเหมาะสม  ไมใ่หเ้กดิการพงัทลาย (Collapse) ของทุน  ซึง่จะเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันาประเทศในอนาคต สนิทรพัยห์รอืทุนของประเทศในมมุมองทีก่วา้งหมายถงึทุน 6 ดา้น
ซึง่ประกอบดว้ยทุนธรรมชาต ิทุนกายภาพ ทุนการเงนิ ทุนมนุษย ์ทุนทางสงัคม และทุนวฒันธรรม    
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 ทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นหน่ึงในทุนสาํคั ญทีเ่ป็นพืน้ฐานของการพฒันาประเทศ 
โดยประเทศไทยเป็นประเทศทีม่คีวามไดเ้ปรยีบในเชงิของความอุดมสมบรูณ์ของทุนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในระดบัสงู ทัง้ในสว่นของพืน้ทีป่า่ไมท้ีม่คีวามอุดมสมบรูณ์ คณุภาพของดนิสาํหรบัการเพาะปลกู 
ปรมิาณน้ํา และแรธ่าตุ ทีอุ่ดมสมบรูณ์ รวมถงึมคีวามหลากหลายทางชวีภาพอยูใ่นระดบัสงู ขอ้ไดเ้ปรยีบ
ดงักลา่วสง่ผลใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีม่ทีรพัยากรธรรมชาตใิชอ้ยา่งเพยีงพอสาํหรบักจิกรรม ทาง
เศรษฐกจิมาตัง้แต่อดตี 
 อยา่งไรกต็าม การเปลีย่นแปลงของโลกและการเปลีย่นแปลง ภายในประเทศของ ประเทศไทยในมติิ
ต่างๆ ไมว่า่จะเป็นการเปลีย่นแปลง ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ไดส้่งผลกระทบในเชงิลบอยา่งมี
นยัสาํคญัต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย ยกตวัอยา่งเช่น การเตบิโตทางด้ าน





ส่งผลให้ประเทศไทยมตีน้ทุนในการแกป้ญัหาทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม ในลกัษณะของการฟ้ืนฟู  
เยยีวยาสะสมอยา่งต่อเน่ือง  และอาจส่งผลใหป้ระเทศไทยตอ้งเผชญิกบัปญัหาความเสื่อมโทรมและการขาด








ใน 20 ปีขา้งหน้าและกาํหนดประเดน็ยทุธศาสตร ์แนวทาง และเงือ่นไข หรอืปจัจยัในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า และเน่ืองจากอนาคตสามารถเป็นไปไดใ้นหล าย
แนวทาง การศกึษาน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัประเดน็ความไมแ่น่นอน (Uncertainties) และประเดน็ทีไ่มค่าดคดิ 
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ภาพท่ี 1-1: กรอบแนวคิดหลกัในการศึกษา 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
หมายเหตุ: ดดัแปลงเพิม่เตมิจาก GEO-4 
สาํหรบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แนวคดิหน่ึงทีช่่วยใหเ้ขา้ใจประเดน็
ความยัง่ยนืของสิง่แวดลอ้มไดด้คีอื แนวคดิระบบเชงิระบบพลวตั  (System Dynamics) ซึง่มอง
ทรพัยากรธรรมชาตไิดเ้ป็น 2 กรณ ีคอื 
 กรณีแรก  กรณทีี่ ทรพัยากรธรรมชาติ เป็นทรพัยากรทีม่อียูจ่าํกดั ตวัอยา่งเช่น ทุนธรรมชาตทิี่
สรา้งใหมไ่มไ่ด ้ (Nonrenewable Resource) หรอืตอ้งใชเ้วลานานมากในการสรา้งขึน้ใหม ่เช่น น้ํามนั ถ่าน
หนิ ก๊าซธรรมชาต ิเป็นตน้ การนําทุนทีม่อียูจ่าํกดัมาใช ้เมือ่ถงึเวลา ณ จดุๆ หน่ึง ทุน ดงักล่าวจะหมดไป 
เช่น   มกีารประมาณการไวว้า่น้ํามนัจะหมดในเวลาประมาณ 30 ปี ก๊าซธรรมชาตปิระมาณ 58 ปี และถ่าน
หนิประมาณ 131 ปี อยา่งไรกต็ามหากมกีารใชทุ้นเหลา่น้ีดว้ยอตัราเรง่ทีส่งูขึน้ ทุนเหลา่น้ีอาจจะหมดเรว็กวา่
ทีป่ระมาณการไว ้หรอืหากใชทุ้นเหลา่น้ีดว้ยอตัราที่ ชา้ลง อาจยดือายขุองทุนเหลา่น้ีไปอกีระยะหน่ึง ใน
มมุมองของระบบพลวตัเพือ่ใหร้ะบบ (เช่น ระบบเศรษฐกจิ  สงัคม) ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน่ ทุนทีม่อียู่
จาํกดัจะตอ้งใชไ้ปดว้ยอตัราทีเ่ท่ากบัอตัราการสรา้งทุนทีฟ้ื่นฟูขึน้ใหมไ่ด ้ (Renewable Stock) ทีส่ามารถ
ทดแทนทุนทีม่อี ยูจ่าํกดั เช่น การใชพ้ลงัง านทดแทนและพลงังานหมนุเวยีนต่างๆ ทดแทนพลงังานจาก
ฟอสซลิ เป็นตน้ (ภาพที ่1-2) 
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กรณีท่ีสอง กรณทีีท่รพัยากรธรรมชาตเิป็นทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูหรอืเกดิขึน้ใหมไ่ด ้เช่น ทุนธรรมชาตทิี่
ฟ้ืนฟูใหมไ่ด ้ (Renewable Resource) ในกรณทีีเ่ป็นแหล่งทรพัยากร (Source) ตวัอยา่งเช่น ปา่ไม ้ปลา 
สิง่มชีวีติต่างๆ ชัน้น้ําใตด้นิ เป็นตน้ สว่นในกรณทีีเ่ป็นแหลง่รองรบั (Sink) สิง่ทีป่ลอ่ยออกมาจากการผลติ
หรอืบรโิภค ตวัอยา่งเช่น ชัน้บรรยากาศรองรบัก๊าซเรอืนกระจก พืน้ดนิทีร่องรบัขยะอนัตราย เป็นตน้  แหลง่
ทรพัยากรและแหล่งรองรบัเ หลา่น้ีใชเ้วลาจาํนวนหน่ึงในการฟ้ืนฟูใหก้ลบัคนืมาดงัเดมิ ดงันัน้  การใชทุ้นที่
ฟ้ืนฟูใหมไ่ดจ้ะมลีกัษณะทีย่ ัง่ยนืกวา่การใชทุ้นทีม่อียูจ่าํกดั อยา่งไรกต็าม  ในมมุมองของระบบพลวตั  เพือ่ให้
ระบบดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน่  การใชทุ้นประเภทน้ีจะตอ้งใชไ้ปในอตัราทีก่ารใช้ ไป (Flow Rate) เท่ากบั
อตัราการฟ้ืนฟูขึน้ใหม ่ (Regeneration Rate)  โดยหากการใชทุ้นประเภทน้ีไปในอตัราทีเ่รว็กวา่อตัราการ
ฟ้ืนฟูขึน้ใหม ่จนถงึคา่วกิฤตคา่หน่ึง (Critical Threshold) ทุนทีเ่ป็นทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูไดจ้ะกลายเป็นทุนที่
สรา้งใหมไ่มไ่ด ้ (Nonrenewable Stock) ตวัอยา่งเช่นการสญูพนัธข์องสิง่มชีวีติต่างๆ รวมทัง้ปญัหาสภาพ
ภมูอิากาศเปลีย่นแปลง (Climate Change) ในปจัจบุนัทีม่กีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจนเกนิระดบัที่
บรรยากาศจะฟ้ืนฟูไดท้นั เป็นตน้  (ภาพที ่1-3) 
 ดงันัน้ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ใหเ้กดิความยั ่ งยนืจะตอ้งมคีวามเขา้ใจทัง้ในกรณ ี
Stock Limit และ Flow Limit ของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่จีาํกดัและทรพัยากรธรรมชาตทิีฟ้ื่นฟูหรอืเกดิขึน้
ใหมไ่ด ้
ภาพท่ี 1-2: แนวคิด System Dynamic สาํหรบัการวิเคราะหค์วามยัง่ยืนและภมิูคุ้มกนัทนุ:  
       กรณีทนุ (Stock) มีจาํกดั (Nonrenewable Stock หรือ Stock Limit) 
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ภาพท่ี 1-3: แนวคิด System Dynamic สาํหรบัการวิเคราะหค์วามยัง่ยืนและภมิูคุ้มกนัทนุ:  
                 กรณีทนุ (Stock) ท่ีสามารถฟ้ืนฟขึูน้ใหม่ได้ (Renewable Stock หรือ Flow Limit) 
 
 





และสิง่แวดลอ้ม เพื่อลดตน้ทุนในการแกป้ญัหาในลกัษณะของการฟ้ืนฟู/เยยีวยา  
 ทัง้น้ี การมองระยะยาว (Long-term Perspective) มคีวามสาํคญัเป็นอยา่งมากในประเดน็ดา้น
สิง่แวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลอยา่งน้อย 3 ประการ กลา่วคอื 
1. ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มมคีวามสมัพนัธก์บัประเดน็อื่นๆ เป็นจาํนวนมาก ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคม การเมอืงระหวา่งประเทศ เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยแต่ละปจัจยัขบัเคลือ่นมกีาร
ป้อนกลบั (Feedback) กบัประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม ซึง่ก่อใหเ้กดิระบบทีม่คีวามซบัซอ้นและ
ความไมแ่น่ นอนสงู การมองระยะสัน้จะไมส่ามารถทาํใหเ้หน็การเปลีย่นแปลงของระบบได ้จงึ
จาํเป็นตอ้งใชม้มุมองระยะยาวและมมุมองในเชงิสหวทิยาการในการวาดภาพและวาง
ยทุธศาสตรส์ิง่แวดลอ้มในระยะยาว 
2. ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มมปีญัหาดา้นความลา่ชา้ (Delay) ของระบบ ซึง่กวา่ผลกระทบจะเกดิ
ขึน้กบัแต่ละสว่นของระบบมกัใชเ้วลานาน อกีทัง้กวา่นโยบายหรอืมาตรการ ทีต่ ัง้ใจจะส่งผล
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กระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืเป้าหมายต่างๆ กม็กัจะใชเ้วลานานเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ การมองระยะ
ยาวจงึทาํใหส้ามารถเตรยีมความพรอ้มและเรง่ดาํเนินนโยบายต่างๆ ไดอ้ยา่งทนัท่วงท ี
3. การมองระยะสัน้มกัมจีดุอ่อนจากความเฉื่อยของระบบ (Inertia of System) จากนโยบายหรอืผู้
มสีว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ ทีม่กัรกัษาสถานะเดมิ (Status Quo) ทาํใหก้ารเปลีย่นแปลงต่างๆ เป็นไป
ไดย้าก แต่การมองระยะ ยาวช่วยให้ทุก ฝา่ยกา้วผา่นความเฉื่อยของระบบดงักลา่วและสามารถ
นําไปสู่การออกแบบอนาคตทีเ่หน็พอ้งตอ้งกนัได ้
ดงันัน้ การศกึษาน้ีจงึใชก้ระบวนการจดัทาํภาพอนาคตเพือ่ใหส้ามารถมองอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้ใน
ทางเลอืกต่างๆ อนัเกดิจากความไมแ่น่นอน ความเสีย่งต่างๆ โดยภาพอนาคตเป็นเรือ่งทีเ่ป็นจรงิได ้
(Plausible) แต่ไมใ่ช่ภาพทีน่่าจะเป็น (Expected) หรอืทีค่วรจะเป็น (Preferred) ภาพอนาคตจะช่วยสรา้ง
ความเขา้ใจเกีย่วกบัปฏสิมัพนัธข์องแรงผลกัดนัต่างๆ รวมทัง้ความไมแ่น่นอนและเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิที่
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ภาพท่ี 1-4: ภาพฉายอนาคต (Scenarios) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
หมายเหตุ: ดดัแปลงจาก IEA Training Manual Module 6: Scenario development and analysis 
 ในดา้นเป้าหมายสดุทา้ยของการบรหิาร จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
นัน้ จาํเป็นตอ้งพฒันาอยา่งสอดคลอ้งกบัเป้าหมายการพฒันาประเทศใน 4 มติหิลกั ไดแ้ก่ มติทิางดา้น
เศรษฐกจิ มติทิางดา้นสงัคม มติทิางดา้นสิง่แวดลอ้ม และมติทิางดา้นมนุษย ์ซึง่เป็นเป้าหมายในการ
ขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศอยา่งสมดลุ  (สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร์ , 2554) โดยประกอบไปดว้ย
รายละเอยีด ดงัน้ี 
• การสรา้งความมัง่คัง่ทางดา้นเศรษฐกจิ (Economic Wealth): เป้าหมายคอืเพื่อใหเ้กดิการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งมเีสถยีรภาพและยัง่ยนื และเกดิการสรา้งมลูคา่ เกดิการจา้งงานและลดความ
เหลือ่มลํา้ในการกระจายรายได ้ 
• การสรา้งความอยูด่มีสีขุ ดา้นสงัคม (Social Well-being): เป้าหมายคอืเพือ่พฒันาใหส้งัคมไทย
เป็นสงัคมทีม่คีณุภาพตามแนวคดิของคณุภาพของสงัคม 4 ประการ ไดแ้ก่ ความมัง่คงทางเศรษฐกจิ -สงัคม 
ระดบัการยอมรบัการเป็นสมาชกิในสงัคม ระดบัความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนัในสงัคม และการเสรมิสรา้ง
พลงั นอกจาก น้ี สงัคมไทยควรเป็นสงัคมทีม่คีวามสขุอยา่งยัง่ยนื บนพืน้ฐานของความพอเพยีง เป็นธรรม
และเป็นไทย (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต,ิ 2551) 
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• การสรา้งคณุภาพทีด่ดีา้นสิง่แวดลอ้ม  (Environmental Wellness): เป้าหมายในการพฒันา
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม  คอื เพือ่ใหค้งความอุดมสมบรูณ์ เป็นรากฐานทีม่ ัน่คงของการพฒันาประเทศ และเป็น
รากฐานการดาํรงวถิชีวีติของคนไทยใหม้คีวามสขุไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยสรา้งความสมดลุระหวา่งการใช้
ประโยชน์กบัการอนุรกัษฟ้ื์นฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
• ภมูปิญัญาดา้นปจัเจก  (Individual Wisdom): เป้าหมายในการพฒันาดา้นปจัเจก เช่น สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ 9 ประการตามแนวคดิของ Max-Neef ซึง่ประกอบดว้ย (1) การยงัชพี   
(2) การคุม้ครอง (3) ความรกั (4) ความเขา้ใจ (5) การมสีว่นรว่ม (6) การผอ่นคลาย  (7) ความสรา้งสรรค ์   
(8) ความภมูใิจในอตัลกัษณ์ และ (9) อสิรภาพ 
ภาพท่ี 1-5: เป้าหมายการพฒันาประเทศและแนวทางการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ 
                  ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
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ทางดา้นเศรษฐกจิ ตลอดจนแกป้ญัหาพืน้ฐานในมติอิื่นๆของประเทศ เช่น ความเหลือ่มลํา้ในสงัคม การ
พฒันาทุนมนุษย ์เป็นตน้ เพือ่ใหส้อดรบักบัแนวโน้มการมุง่สูก่ารเป็นเศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํ่าหรอืการ
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นแนวโน้มสาํคญัของโลก และเป็นทศิทางการพฒันาของประเทศไทยซึง่ถกูระบุ
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ภาพท่ี 1-6: แนวคิดการบริหารจดัการทนุทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
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ภาพท่ี 1-7: การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่เศรษฐกิจและสงัคมคารบ์อนตํา่ 
 




ใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์ เสรมิสรา้งความเป็นอยูท่ีด่ขีองประชาชน สรา้งการเจรญิเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ 
ตลอดจนแกป้ญัหาพืน้ฐานในมติอิื่นๆ ของประเทศผา่นการศกึษาการมองอนาคตไดน้ัน้ จาํเป็นตอ้งพจิารณา
แนวทางการบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในหลากหลายมมุมองป ระกอบกนั ไมว่า่จะ
เป็นแนวทางการบรหิารจดัการแบบ Top-down และการบรหิารจดัการแบบ Bottom-up เพื่อบ่งชีถ้งึขอ้ดแีละ
ขอ้จาํกดัของแต่ละแนวทางการบรหิารจดัการและเพือ่ใชเ้ป็นกรอบแนวการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในบรบิทของประเทศไทยในประเดน็ยทุธศาสตรต่์างๆ ต่อไปอยา่งเหมาะสม 
 นอกจากน้ี การศกึษาการมองอนาคตเกีย่วกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรร มชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทยจาํเป็นตอ้งพจิารณาแนวทางการพฒันาของประเทศไทยทีม่คีวามเป็นไปไดใ้นอนาคต  ไมว่า่
จะเป็นแนวทางการมุง่การเตบิโตทางดา้นเศรษฐกจิ  และแนวทางการมุง่ รกัษาสิง่แวดลอ้ม เพือ่ชีใ้หเ้หน็ถงึ
สถานการณ์และประเดน็ต่างๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อทรพัยากรธรร มชาตแิละ
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ภาพท่ี 1-8: ตวัอย่างกรอบแนวคิดในการศึกษาการมองอนาคต 
ก. การพิจารณาแรงขบัเคล่ือนด้านเศรษฐกิจกบัส่ิงแวดล้อมร่วมกบัแนวทางการบริหารจดัการ 
 
ข. การพิจารณาแรงขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยีร่วมกบัทศันคติต่อส่ิงแวดล้อมของคน  
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
หมายเหตุ: กรอบแนวคดิในการศกึษาการมองอนาคตนี้ใหไ้วเ้ป็นตวัอยา่งเทา่นัน้อาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ตามความเหมาะสม  
 ภายใตก้ารพจิารณาแนวทางการบรกิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้ในสว่นของ
แนวทางการบรหิารจดัการแบบ Top-down และการบรหิารจดัการแบบ Bottom-up การพจิาณา
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ประเดน็สาํคญัภายใตก้ารศกึษาวเิคราะหใ์นแต่ละสถานการณ์ ทีแ่ตกต่างกนั มากมาย ไมว่า่จะเป็นประเดน็
ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม เทคโนโลย ีและกฎระเบยีบ โดยประเดน็ดงักลา่วจะเป็นขอ้มลูสาํคญัใน
การสรา้งภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยใน 20 ปีขา้งหน้า รวมถงึ
ยงัเป็นขอ้มลูนําเขา้ในการ กาํหนดประเดน็ยทุธศาสตรต่์างๆทีจ่ะ ตอ้งนํามาผา่นกระบวนการการจดัลาํดบั
ความสาํคญั เพือ่นํามาสูก่ารกาํหนดวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี ของประเทศไทย 
 กรอบการศกึษา ทัง้หมดขา้งตน้ จะนํามาสู่การกาํหนดวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี ของประเทศไทยทีใ่หค้วามสาํคญักบัการมองภาพ
อนาคตทีม่คีวามเชื่อมโยงกนั ทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และมนุษย ์หรอืกล่าวไดว้่า ประเทศไทย
สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามอุดมสมบรูณ์  ควบคูไ่ปกับการพฒันา




ส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) ในครัง้น้ีเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพตามกรอบ
วตัถุประสงค ์มรีายละเอยีดขัน้ตอนการดาํเนินงานทีค่รอบคลมุและชดัเจน รวมถงึบรรลซุึง่เป้าห มายที่
กาํหนดไวอ้ยา่งครบถว้น ทีป่รกึษาฯ ไดพ้จิารณาใชว้ธิกีารศกึษาหลกั 6 วธิกีารอยา่งเชื่อมโยงและหนุนเสรมิ
กนั ไดแ้ก่ 
1. การศกึษา ทบทวน รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารต่างๆ 
2. การวเิคราะหข์อ้มลูทุตยิภมู ิ
3. การจดัเสวนาโต๊ะกลมเพือ่รวบรวมขอ้คดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
4. การศกึษาการมองอนาคต (Foresight) โดยใชว้ธิวีเิคราะหเ์ดลฟาย (Delphi) 
5. การสมัภาษณ์เชงิลกึ และ/หรอื การประชุมกลุม่ยอ่ยกบัผูแ้ทนจากภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 
6. การจดัสมัมนาเพือ่นําเสนอผลงาน และรวบรวมขอ้คดิเหน็จากภาคสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
ทัง้น้ี กระบวนการจดัทาํ รายงา นวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
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1) การทบทวน การศึกษา และการประมวลผลข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  
 การศกึษา ทบทวน รวบรวมขอ้มลูจากเอกสารวชิาการ บทความ วารสาร หนงัสอื สือ่สิง่พมิพต่์างๆ 
หรอืฐานขอ้มลูในเครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ตทีน่่าเชือ่ถอื โดยครอบคลมุ พฒันาการ หรอืการเปลีย่นแปลงทาง
เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้มตัง้แต่อดตีถงึปจัจบุนั สถานการณ์ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่ งแวดลอ้ม 
แนวโน้มการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม วทิยาการ เทคโนโลย ีและนวตักรรม ใน 20 ปี
ขา้งหน้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ   แผนการพฒันา หรอืแผนทีม่นียัสาํคญัต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละคณุภาพสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้าของประเทศไทย และ แนว ทาง หรอืนโยบาย
ระยะยาวดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้าของต่างประเทศ อยา่ง
น้อยไดแ้ก่ สหรฐัอเมรกิา  ยโุรป ญีปุ่น่ จนี และเวยีดนาม  โดยเน้ือหาโดยละเอยีดนําเสนอในรายงานฉบบั
สมบรูณ์โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคุ ณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ 
(ระยะที ่1) 
2) การจดัทาํภาพฉายอนาคต (Scenario) ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า  
  การศกึษาการมองอนาคต (Foresight) เพือ่คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า โดยใช ้3 กระบวนการ 
• การประชุมโต๊ะกลมครัง้ที ่ 1 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์
ใหมข่องโลก ”  ในวนัศุกร ์ที ่ 11 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน้เซส กรงุเทพ ฯ เพื่อ
เปิดตวัโครงการและระดมความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้น




ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่นียัสาํคญัในอนาคต ในการประชุมไดใ้ชใ้ช ้          
My Choice Clicker ซึง่เป็นการสอบถามความคดิเหน็ระบบอเิลก็ทรอนิกสท์ีแ่สดงผล
อตัโนมตัใินเวลาจรงิ (Real Time) เพือ่ไดร้บัทราบความคดิเหน็ในประเดน็ต่างๆ จากที่
ประชุมได้ ในทนัท ี  การประชุมน้ีมผีูเ้ขา้รว่ม 98 ท่าน ผลทีไ่ดจ้ากการประชุมไดนํ้ามา
ประมวลผลการศกึษาและนําไปใชใ้นการออกแบบสอบถามโดยวธิเีดลฟาย (Delphi 
Method) ต่อไป 
• การสอบถามความคดิเหน็โดยใชว้ธิเีดลฟาย (Delphi Method) รอบที ่1 และ 2 โดยใชว้ธิี
เดลฟาย (Delphi Method) เป็นการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญในหลายแขนงผา่นอเิลก็ทรอนิกส์
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ไฟลแ์ละแบบสอบถาม และนํามาประมวลโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิกระบวนการเดลฟายรอบที ่ 
1 และ 2 จดัทาํขึน้เพือ่สอบถามเกีย่วกบัปจัจยัขบัเคลือ่น ความไมแ่น่นอน และประเดน็เกดิ
ใหมด่า้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีค่าดวา่จะมี นยัสาํคญัต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า กระบวนการเดลฟาย
รอบที ่1 ไดส้่งแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 400 ท่าน ไดร้บัตอบกลบัมา 
130 ท่าน กระบวนการเดลฟายรอบที ่ 2 ไดส้่งแบบสอบถามไปใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 
400 ท่าน ไดร้บัตอบกลบัมา 100 ท่าน 
• การประชุมโต๊ะกลมครัง้ที ่ 2 ในหวัขอ้ “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” เพือ่รว่มกนัจดัทาํภาพฉายอนาคต (Scenario) ของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า โดยมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคม
และประชากร ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบัดแูล และดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเขา้รว่มกระบวนการ จาํนวน 77 ท่าน ในกระบวนการ
จดัทาํภาพฉายอนาคต ไดม้กีารแบ่งกลุม่ยอ่ยเป็น 3 กลุ่ม โดยใชเ้ครือ่งมอืการมองอนาคต 3 
ชนิด คอื  
1. การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เพือ่หา
สญัญาณการเปลีย่นแปลงอ่อนๆ หรอืสญัญาณเตอืนเบื้องตน้  (Weak Signals/ 
Early Warning) 
2. เทคนิคการสรา้งรายละเอยีดอนาคตยอ้นกลบั  (Backcasting Technique) โดย
อาศยัชุดโลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) เพือ่สรา้งรายละเอยีดเหตุการณ์
ในแต่ละช่วงเวลาของภาพอนาคต 
3. การสรา้งภาพอนาคต (Scenario Building) เพือ่เชือ่มโยงประเดน็และ
รายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทัง้สองขา้งตน้ ไปสูภ่าพอนาคตทีม่ ี
ความหมาย และสามารถสรา้งวสิยัทศัน์อนาคต (Future Vision) และ
แนวนโยบายในระยะยาว (Long-Term Policy)  
 
3) การจดัทาํวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
การจดัทาํ รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า และรายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) มวีธิกีารและขัน้ตอนการศกึษา ดงัน้ี 
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• การสรา้งภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า
ในการเสวนาโต๊ะกลมครัง้ที ่ 2 ทาํใหไ้ดภ้าพอนาคต วสิยัทศัน์ และประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ 
เบือ้งตน้ หลงัจากนัน้ ไดนํ้าประเดน็สาํคญัต่างๆ ไปประมวลผลและศกึษาเชงิลกึเพิม่เตมิเพื่อ
จดัทาํ (รา่ง) วสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ 
• การประชุมกลุม่ยอ่ยเพือ่ศกึษาเชงิลกึในประเดน็สาํคญั 4 ประเดน็ ดงัน้ี 
1. การประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่1 ในหวัขอ้ “เศรษฐกจิและสงัคมสเีขยีวในยคุแห่งความ




และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต่อ (Resource Decoupling and Impact 
Decoupling) แนวทางการใชท้รพัยากรแบบจากอู่สูอู่่ (Cradle to Cradle) เศรษฐกจิ
สเีขยีวและปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงแ ละมมุมองพทุธธรรม และการบรหิารจดัการ
ความเสีย่งในยคุแห่งความสุดโต่ง 
2. การประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่2 ในหวัขอ้ “ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน้ํา ใน
บรบิทการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ” (Food-Fuel-Freshwater Security in the 





ภมูอิากาศต่ออาหาร พลงังาน และน้ํา และการบรูณาการประเดน็ดา้นความมัน่คง
ของอาหาร พลงังาน และน้ํา ตลอดจนทีด่นิ ในบรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
3. การประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่3 ในหวัขอ้ “พนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มที่
สาํคัญในบรบิทการพฒันาอยา่งยัง่ยนื ” (Environmental Agreement in the 
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4. การประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่ 4 ในหวัขอ้ “ธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มและบทบาทของ
ภาครฐั เอกชน ประชาชน ” (Environmental Governance and Public-Private-
People Partnership) ในวนัที ่24 สงิหาคม 2555 โดยไดร้ว่มระดมสมองครอบคลุม
ประเดน็การกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มสู่
ทอ้งถิน่และการเพิม่ศกัยภาพและงบประมาณใหก้บัทอ้งถิน่ การสร้ างและผลกัดนั
เครือ่งมอืและกลไกใหม่ๆ  ทัง้กลไกทางเศรษฐศาสตร ์การเงนิและกลไกทางสงัคม
เพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม บทบาทของภาคเอกชนและ
ประชาชนในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และองคค์วามรู ้ฐานขอ้มลู บุคลากร 
โครงสรา้งพืน้ฐาน และทุนต่างๆ ทีค่วรสรา้ งเพือ่บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในอนาคต  
•  การสอบถามความคดิเหน็โดยใชว้ธิเีดลฟาย (Delphi Method) รอบที ่ 3 โดยนํารา่ง
วสิยัทศัน์ทีไ่ดจ้ากกระบวนการสรา้งภาพอนาคตและนําประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า สอบถามผูเ้ชีย่วชาญ
ในหลายแขนงผา่นอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟลแ์ละแบบสอบถาม และนํามาประมวลโดยใชว้ธิกีาร
ทางสถติ ิโดยมผีูเ้ชีย่วชาญเขา้รว่ม 92 ท่าน 
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ภาพท่ี  1-9:  กระบวนการจดัทาํวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการ 
                     ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
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ตารางท่ี 1-1: กิจกรรมการปฏิบติังาน เป้าหมายเชิงปริมาณ ผูร้บัผิดชอบ และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
 
หมายเหตุ: *กาํหนดการอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม และในขัน้ตอนการดาํเนนิการของโครงการฯ อาจกาํหนดใหม้กีารประชมุรว่มกนัระหวา่งเจา้หน้าทีส่าํนกังานนโยบายและแผน 
                 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มกบัทีป่รกึษาฯ เพือ่สรปุผลการดาํเนนิงานและพจิารณาแนวทางในการดาํเนนิงานใหเ้หมาะสมและมปีระสทิธภิาพสงูสุด
ระยะเวลาดําเนินการ 210 วัน
กิจกรรมการปฏิบัติงาน 30 60 90 120 150 180 210
1. จัดทํารายงานขั้นต้น ธราธร/จิตติมา/อักษราภัค/ทวีชัย/วิภาพร
2. ส่งมอบรายงานขั้นต้น 40 เล่ม วรินทิพย์









ตามวิสัยทัศน์และภาพฉายอนาคตใน 20 ปีข้างหน้า โดยใช้วิธีการศึกษาการมองอนาคต 

















8. ยก (ร่าง) ประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ธราธร/จิตติมา/อักษราภัค/ทวีชัย/วิภาพร






11. ส่งมอบรายงานฉบับกลาง 40 เล่ม วรินทิพย์
12. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจัดทํารายละเอียดของประเด็นการบริหารจัดการ











14. จัดทําเอกสาร (ร่าง) รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ธราธร/จิตติมา/อักษราภัค/ทวีชัย/วิภาพร





16. จัดทํารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ และรายงานฉบับสมบูรณ์ ธราธร/จิตติมา/อักษราภัค/
ทวีชัย/วิภาพร
17. ส่งมอบรายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 300 เล่ม วรินทิพย์
18. ส่งมอบรายงานฉบับสมบูรณ์ 200 เล่ม วรินทิพย์
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  รายละเอยีดการสง่มอบงานของทีป่รกึษาฯ ตามขอบเขตของงานภายใตโ้ครงการฯ มดีงัต่อไปน้ี  







สง่รายงานขัน้ตน้ (Inception Report) โดยรายงานจะตอ้งแสดงถงึแนวคดิ วธิกีาร แผนการ
ดาํเนินงานโดยละเอยีด ซึง่ระบผุูร้บัผดิชอบอยา่งชดัเจน รวมถงึการรวบรวมสงัเคราะห์
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษา จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํนวน 40 เล่ม 
2 120 
สง่รายงานฉบบักลาง (Interim Report) โดยรายงานจะตอ้งแสดงถงึผลการ ดาํเนินงานตาม
ขอบเขตการดาํเนินงาน (TOR) ขอ้ 1.5.1 – 1.5.5 จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํนวน 40 เล่ม 
3 232 
 สง่รายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํนวน 300 เล่ม 
 สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) โดยรายงานจะตอ้งแสดงถงึผลการดาํเนินงาน
ตามขอบเขตการดาํเนินงาน (TOR) ขอ้ 1.5.1 – 1.5.10 จดัพมิพเ์ป็นภาษาไทย จาํนวน 
200 เล่ม  
หมายเหตุ: 1/ ระยะเวลาทีร่ะบุจะนบัจากวนัลงนามในสญัญา 
 





ของ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ตามความเหมาะสมเพือ่ใหก้ารดาํเนิ งานโครงการเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธภิาพ โดยมโีครงสรา้งการบรหิารโครงการและบุคลากร ดงัน้ี  
• ท่ีปรึกษาโครงการ 3 ท่าน 
1) ดร.สวุทิย ์เมษนิทรยี ์
2) รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท ์
3) ดร.พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์ 
• หวัหน้าโครงการ 1 ท่าน 
1) นายธราธร รตันนฤมติศร  
• นักวิจยัอาวโุส 4 ท่าน 
1) นางจติตมิา เหมรตันากร 
2) นางสาวประกาย ธรีะวฒันากุล 
3) นายทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป์ 
4) นางสาวอกัษราภคั วงศเ์จรญิ 
5) นางสาววภิาพร เอีย่มศลิา 
• นักวิจยั 4 ท่าน 
1) นางสาวกญัญารตัน์ ชริะวานิชผล 
2) นายกวนิ เทพปฏพิธัน์ 
3) นายเสมอไหน  เพง็จนัทร ์
4) นางสาวพสิฏิฐา ว่องสวสัดิ ์
•  ผูป้ระสานงานโครงการ 1 ท่าน   
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ภาพท่ี 1-10: โครงสร้างการบริหารโครงการ 
 
บทบาทความรบัผดิชอบของคณะทาํงานภายใตโ้ครงการ มรีายละเอยีดโดยสรปุ ดงัน้ี 
ตารางท่ี 1-3: บทบาทความรบัผิดชอบ 
ตาํแหน่ง บทบาทความรบัผิดชอบ 
ท่ีปรกึษาโครงการ 












 นางจติตมิา เหมรตันากร  นกัวจิยัอาวโุส 
นางสาวประกาย ธรีะวฒันากุล นกัวจิยัอาวโุส 
นางสาวอกัษราภคั วงศเ์จรญิ นกัวจิยัอาวโุส 
นายทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป์ นกัวจิยัอาวโุส 
นางสาววภิาพร เอีย่มศลิา  นกัวจิยัอาวโุส  
นายกวนิ เทพปฏพิธัน์  นกัวจิยั 
นายเสมอไหน  เพง็จนัทร ์ นกัวจิยั 
นางสาวพสิฏิฐา วอ่งสวสัดิ ์ นกัวจิยั 
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 เน้ือหาในรายงานบทน้ีประกอบไปดว้ย 2 สว่นหลกั โดยสว่นแรกไดส้รปุสถานการณ์ และแนวโน้ม
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบัโลก ประเ ดน็เกดิใหมด่า้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ นยัสาํคญัต่อ
นโยบายการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย ตลอดจน สรปุสถานการณ์และ
ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงูของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก เน้ือหา สว่นที่ 
2 สรปุสถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมระดบัโลก 
รายงาน Global Environmental Outlook 5 ของ โครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme:UNEP) (2012b) ได้สรปุความท้าทายของ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอนาคตของโลกโดยรวมว่า  โลกกาํลงัเดินอยู่บนเส้นทางท่ีไม่
ยัง่ยืน โดยหากปลอ่ยใหส้ถานการณ์เป็นอยา่งทีเ่ป็นมา (Business as Usual) ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มโลก
จะเสือ่มโทรมลงอยา่งมากและจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อมนุษยอ์ยา่ งรนุแรงในทีส่ดุ รายงานไดเ้น้น
ความสาํคญัของประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลก 5 ประเดน็ คอื ประเดน็ชัน้บรรยากาศ 
(Atmosphere) การใชป้ระโยชน์ทีด่นิ (Land Use) ทรพัยากรน้ํา (Water Resources) ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ (Biodiversity) และสารเคมแีละขยะ (Chemicals and Waste)  
ทัง้น้ี จากการประเมนิผลตามเป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้น
สิง่แวดลอ้มต่างๆ  สรปุไดว้า่จากเป้าหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 90 เป้าหมาย พบว่า 
• การดาํเนินการกา้วหน้าอยา่งมนียัสาํคญั (Significant Progress) จาํนวน 4 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
การแกไ้ขปญัหาชัน้โอโซนถกูทาํลายโดยการลดการผลติและการบรโิภคสารเคมตีามพธิสีาร        
มอนทรอีอล (Montreal Protocol) การลดสารตะกัว่ในน้ํามนัและระดบัสารตะกัว่ในเลอืดของเดก็
ลดลง การเขา้ถงึน้ําดืม่สะอาดอยา่งเท่าเทยีม และการสนบัสนุนงานวจิยัเพือ่ป้องกนั กาํจดัและ
ลดมลภาวะในสิง่แวดลอ้มทางทะเล การลงทุนวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้ 
• การดาํเนินการกา้วหน้าบา้ง (Some Progress) จาํนวน 40 เป้าหมาย ทัง้ในดา้นชัน้บรรยากาศ 
ทรพัยากรดนิ ความหลากหลายทางชวีภาพ ทรพัยากรน้ํา และขยะและสารเคม ี
• การดาํเนินการกา้วหน้าน้อยหรอืไมก่า้วหน้า (Very Little or No Progress) จาํนวน 24 
เป้าหมาย เช่น ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยเฉพาะก๊าซเรอืนกระจกยงัเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง ประเดน็ดา้นความมัน่คงทางอาหาร การลดผลกระทบทางตรงต่อความ
หลากหลายทางชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งเท่าเทยีม เป็นตน้ 
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• ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเสื ่ อมโทรมลง (Deteriorating) จาํนวน 8 เป้าหมาย ไดแ้ก่ 
(1) การสญูเสยีพืน้ที่ ชุ่มน้ํา (Wetlands) ซึง่ยงัคงเกดิการนําพืน้ทีชุ่่ มน้ํามาใชเ้พือ่กจิกรรมทาง
เศรษฐกจิต่างๆ  (2) การปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศทางทะเล  โดยพบวา่มหาสมทุรอุ่นขึน้ มี
ความเป็นกรดในอตัราเรง่ เกดิแรงกดดนัต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการงั  (3) 
การบรโิภคน้ําของมนุษยท์ีส่ง่ผลกระทบต่อระบบนิเวศมาก   (4) เป้าหมายการรกัษาอุปทานน้ํา
ใหเ้พยีงพอและยัง่ยนื  พบวา่การนําน้ํามาใชเ้พิม่ขึน้ 3 เท่าในช่วง 50 ปีทีผ่า่นมา น้ําบาดาลมี
ความเสีย่ง โดยประชากรรอ้ยละ 80 ของ โลกอยูใ่นพืน้ทีเ่สีย่งสงูในดา้นความมัน่คงทางน้ํา     
(5)การพฒันาโครงการเพือ่ลดผลกระทบจาก สภาวะความรนุแรงทีเ่กีย่วกบัน้ํา            
(Extreme Event) จาํนวนภยัแลง้และภยัน้ําท่วมเพิม่ขึน้รอ้ยละ 38 และรอ้ยละ 230 ตามลาํดบั
จากทศวรรษ 1980 และทศวรรษ 2000 ในขณะทีจ่าํนวนคนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากน้ําท่วมเพิม่
รอ้ยละ 114 (6) การลดและควบคมุมลภาวะทางทะเล  พบวา่ พืน้ทีช่ายฝ ัง่อยา่งน้อย 415 แห่งมี
ความเสีย่งสงู  (7) การพฒันาระบบการตรวจสอบการบรหิารจดัการน้ําอยา่งเพยีงพอ พบวา่ยงั
ขาดความสมบรูณ์และขาดการปรบัปรงุใหท้นัสมยัอยูเ่ส มอ (8) การปรบัปรงุการบรหิารจดัการ
น้ําบาดาล ยงัพบอตัราการสบูน้ําบาดาลอยูใ่นอตัราทีไ่มย่ ัง่ยนื 
• การขาดขอ้มลูในการประเมนิ จาํนวน 14 เป้าหมาย เช่น การคุม้ครองและฟ้ืนฟูระบบนิเวศน้ําจดื 
คณุภาพน้ําระดบัโลก การประเมนิมลูคา่ทางเศรษฐกจิของน้ํา การมสีว่นรว่มในการบรหิาร
จดัการน้ํา  เป็นตน้ 
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ภาพท่ี 2-1: ผลการประเมินเป้าหมายตามพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม (MEAs)    
                  (หน่วย: จาํนวนเป้าหมาย) 
 
ทีม่า: UNEP, 2012b 
รายละเอยีดของภาพสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลกสรปุไดด้งัน้ี  
ประเดน็ด้านชัน้บรรยากาศ (Atmosphere) ประกอบไปด้วยประเดน็การเปล่ียนแปลงสภาพ
ภมิูอากาศ โอโซน และฝุ่นละอองขนาดเลก็ ชัน้บรรยากาศของโลกกาํลงัอยูใ่นขัน้วกิฤต โดยเฉพาะการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยมหีลกัฐานทางวทิยาศาสตรจ์าํนวนมากทัง้ในดา้นสาเหตุและทางออกต่อ
ปญัหาทีจ่ะช่วยปกป้อง มนุษยแ์ละระบบนิเวศ อยา่งไรกต็าม  ความตกลงระหวา่งประเทศในดา้นน้ียั งไม่
กา้วหน้าเท่าทีค่วร ทัง้ที่ ประเดน็ดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศเป็นประเดน็ทีส่าํคญัทีส่ดุของโลก 
ความกา้วหน้ าเกดิขึน้ชา้  เน่ืองจากการขาดเจตจาํนงทางการเมอืงทีม่รีะดบัแตกต่างกนั และเทค โนโลยี
คารบ์อนตํ่ายงัคงมรีาคาแพง  แมว้า่หลายประเทศจะหนัมาเปลีย่นรปูแบบการพฒันาสูเ่ศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า 
แต่โดยภาพรวมของโลกแลว้ ระดบัก๊าซเรอืนกระจกกย็งัคงเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ อยา่งต่อเน่ือง จ นดเูหมอืนวา่จะ
เพิม่ขึน้จนทาํใหอุ้ณหภมูขิ องโลกเพิม่สงูเกนิ 2 องศาเซลเซยีสจากช่วงก่อนปฏวิตัอุิตสาหกรรม ซึง่จะสง่ผล
กระทบต่อระบบนิเวศของโลกอยา่งรนุ แรง ในดา้นการทาํลายชัน้โอโซนนัน้  การยกเลกิสารทีท่าํลายชัน้
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ขนาดเลก็ลงไดใ้นระดบัทีไ่ดม้าตรฐาน อยา่งไรกต็าม ในกลุ่มประเทศแอฟรกิา เอเชยีและละตนิอเมรกิา ยงัมี
ระดบัฝุน่ละอองขนาดเลก็ในเมอืงสงูกวา่คา่มาตรฐาน  
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คณุภาพอากาศ และการเกดิรโูหวข่องชัน้โอโซน เป็นประเดน็ทีม่ ี
ความสมัพนัธก์นั ในขณะทีร่ฐับาลแต่ละประเทศไมไ่ดม้องปญัหาน้ีรว่มกนัในลั กษณะบรูณาการ การใช้
แนวทางบรูณาการเพือ่ปกป้องชัน้บรรยากาศจะช่วยการพฒันาเศรษฐกจิและทาํใหบ้รรลเุป้าหมายการพฒันา
หลายๆ เป้าหมายได ้เช่น การแกไ้ขปญัหามลภาวะสามารถสง่ผลต่อการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกต่างๆ ซึง่จะ
ไดป้ระโยชน์ทัง้ต่อประเดน็สภาพภมูอิากาศและคณุภาพอากาศ นอกจา กน้ี การแกไ้ขปญัหาปจัจยัที่
ก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศประเภทวฏัจกัรชวีติสัน้ ไดแ้ก่ ผงฝุน่คารบ์อนดาํ มเีทน และ
โอโซน จะช่วยลดอตัราการเพิม่ขึน้ของอุณหภมูอิยา่งมนียัสาํคญั 
ประเดน็ด้าน ท่ีดิน (Land) ในภาพรวมของโลกพบว่าแรงกดดนัต่อทรพัยากรดินยงัมีอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินอนัเป็นผลจากการเพ่ิมจาํนวนของ
ประชากรในโลก การพฒันาเศรษฐกิจ และตลาดโลก  ซึง่ส่งผลต่อความเสื่อมโทรมลงของทรพัยากรดนิ
และระบบนิเวศ  อตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิ จแลกมาบนตน้ทุนของทรพัยากรธรรมชาตแิละระบบนิเวศ   
ระบบนิเวศกําลงัเสื่อมโทรมลงจากการตดัสนิใจใชท้ีด่นิโดยไมม่กีารประเมนิมลูคา่ของระบบนิเวศเป็นตวัเงนิ
วดัไปเปรยีบเทยีบเพื่อใหค้าํนึงถงึคุณค่าของระบบนิเวศก่อนการตดัสนิใจ อุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้และแขง่ขนักนั
ระหวา่งอาหาร พ ลงังาน วตัถุดบิต่างๆ ลว้นสรา้งแรงกดดนัต่อทรพัยากรดนิ โดยอุปสงคต่์ออาหารและ
อาหารสตัวเ์พิม่ขึน้ เกดิจากการเตบิโตของจาํนวนประชากรโลกและการเปลีย่นแปลงรปูแบบการบรโิภคทีห่นั
ไปเน้นการ บรโิภค เน้ือสตัว์มากขึน้ อุปสงคต่์อพชืพลงังานและวตัถุดบิแรธ่าตุต่างๆ เพิม่ขึน้เกดิ จากการ
เพิม่ขึน้ของประชากร การบรโิภคทีเ่พิม่ขึน้ และนโยบายการสง่เสรมิพลงังานชวีภาพ อุปสงคต่์างๆ ทีเ่พิม่ขึน้
ไดส้ง่ผลกระทบอยา่งเป็นลกูโซ่ต่อการนําทรพัยากรดนิมาแปรรปูและใชป้ระโยชน์เพือ่ตอบสนองอุปสงค์
ดงักล่าว     
นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศยงัสรา้งแรง กดดนัเพิม่เตมิต่อพืน้ทีต่่างๆ เพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง   โลกาภวิฒัน์และการพฒันาเมอืงสง่ผลต่ออุปสงคต่์อทีด่นิเช่นกนั โดยโลกาภวิฒัน์ทาํใหเ้กดิการ







กนัในคณุคา่ทางสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีก่ระทบระบบทีด่นิทัง้ในทอ้งถิน่ ภมูภิาค ประเทศและโลก  
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ประเดน็ด้านทรพัยากรน้ํา (Water Resources) โดยภาพรวมของโลกแล้ว ความต้องการน้ํา
ของมนุษยท่ี์เพ่ิมขึน้จากจาํนวนประชากรโลกท่ีเพ่ิมขึน้และการพฒันาเศรษฐกิจทาํให้ เป็นประเดน็
ปัญหา ด้านการบริหารจดัการ ทรพัยากรน้ําท่ีไม่ยัง่ยืน เกิดการ ขาดแคลนน้ําหรือมีอปุทานน้ําไม่
เพียงพอในการตอบสนองความต้องการ ในหลายพืน้ท่ี  ดงันัน้ การเพิม่ประสทิธภิาพการใชน้ํ้าในทุก
สาขาเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะช่วยทาํใหท้รพัยากรน้ํามคีวามยัง่ยนื โดยอุปสงคน้ํ์าของมนุษยท์ีเ่พิม่ขึน้และไมย่ัง่ยนื
ในหลายพืน้ทีห่ากสามารถเพิม่ประสทิธภิาพไดโ้ดยใชเ้ทคโนโลยทีีม่อียูจ่ะสามารถช่วยแกไ้ขปญัหาไดม้าก 
การบรูณาการยทุธศาสตรท์างด้านอุปสงคแ์ละอุปทานในระดบัทอ้งถิ่ นมคีวามสาํคญั ขณะทีร่ะดบัลุม่ น้ํา การ
จดัสรรน้ําอยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นธรรมเป็นประเดน็ทีส่าํคญั นอกจากน้ี การกาํกบัดแูลภาคอุตสาหกรรม
ในการปลอ่ยมลพษิและของเสยีตอ้งกาํกบัดแูลอยา่งเขม้ขน้ รวมทัง้การใหค้วามสาํคญักบัการลงทุน
โครงสรา้งพืน้ฐาน การเสรมิสรา้งศกัยภาพ โดยเฉพาะ ระบบการบาํบดัน้ําเสยีในประเทศกาํลงัพฒันา  อกีทัง้
ตอ้งคาํนึงถงึการบรูณาการ รว่มกนัระหวา่ง การบรหิารจดัการทีด่นิและน้ํา และการมสีว่นรว่มของผูม้สีว่นได้
เสยีนบัเป็นสิง่จาํเป็นมากในการลดมลพษิแบบไมม่แีหล่งกําเนิดทีช่ดัเจนทีส่าํคญัต่อน้ําแล ะระบบนิเวศทาง
ทะเล 
การปรบัปรงุอุปทาน  (Supply) ดา้นน้ําและสขุอนามยัทีด่เีป็นเครือ่งมอืหน่ึงทีม่ปีระสทิธภิาพเชงิ
ตน้ทุนทีช่่วยลดการตายและการเกดิโ รคอนัเกีย่วขอ้งกบัน้ําของโลกได ้ แมว้า่เป้าหมายการพฒันา แห่ง
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ไดต้ัง้เป้าหมายเรือ่งอุปทานน้ําวา่จะทาํใหไ้ดใ้น       
ปี ค.ศ. 2010 แต่ปรากฎวา่ยงัมปีระชากรมากกวา่ 600 ลา้นคนในโลกทีค่าดวา่จะยงัไมส่ามารถเขา้ถงึน้ําดืม่
ทีป่ลอดภยัไดใ้นปี  ค.ศ. 2015 หากสามารถแกไ้ขความไมส่ะอาดของน้ําดืม่ไดต้ามเป้าหมายการพฒันา แห่ง
สหสัวรรษกจ็ะช่วยลดภาระการเกดิโรคทีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ําไดถ้งึรอ้ยละ 10 ซึง่การจะทาํใหส้าํเรจ็ไดต้อ้งลงทุน
ทางดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน เสรมิสรา้งศกัยภาพ และการกํากบัดแูลทีด่ ี ทัง้น้ี ความเชื่อมโยงเชงินโยบาย
ระหวา่งประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและน้ํามคีวามจาํเป็นโดยเฉพาะอยา่งยิง่ปจัจบุั นทีม่ ี
เหตุการณ์ความรนุแรงและความผนัผวนทีม่ากขึน้ เช่น อุทกภยัรนุแรงก่อใหเ้กดิความเสยีหายอยา่งสงู หรอื
การทีน้ํ่าทะเลมอุีณหภมูสิงูขึน้ ทาํใหป้ะการงัถกูทาํลายเสยีหายจาํนวนมาก สิง่เหลา่น้ีเกีย่วขอ้งกบัการได้
อยา่งเสยีอยา่ง (Trade Off) ระหวา่งการใชพ้ลงังาน ความตอ้งการน้ํา และการปกป้องระบบนิเวศ  สาํหรบั
การพฒันาทางดา้นน้ําและทะเลตอ้งอาศยัการปรบัปรงุธรรมาภบิาล โดยเฉพาะอยา่งยิง่ พืน้ทีท่ะเลเปิดซึง่
เป็นพืน้ทีส่ว่นรวมรว่มกนัของโลก ทีต่อ้งการความรว่มมอืระหวา่งประเทศและธรรมาภบิาล ซึง่อาจกลา่วได้
ว่าปญัหาสิง่แวดลอ้มทางน้ํา มกัเกดิจากการมธีรรมาภบิาลทีไ่มเ่พยีงพอ ทัง้เรือ่งนโยบาย เชงิสถาบนั 
ประเดน็ทางการเงนิ ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ซึง่ตอ้งการการบรหิารจดัการอยา่งบรูณาการ 
ประเดน็ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยภาพรวมของโลก แรงกดดนั
จากเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลต่ อเน่ืองมาจากการสญูเสียแหล่งท่ีอยู่อาศยัเพ่ิมขึ้น  
ความเส่ือมโทรมจากการพฒันาการเกษตรและโครงสร้างพืน้ฐาน การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
 
บทที ่2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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มากเกินควร มลพิษ และ ชนิดพนัธุต่์างถ่ินท่ีรกุราน (Invasive Alien Species) นอกจากน้ี การ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศยงัเป็นภยัคกุคามต่ อความหลากหลายทางชวีภาพอกีดว้ย ดงันัน้ การบรูณา
การนโยบายและการตอบสนองเชงิสถาบนั รวมทัง้การขบัเคลือ่นจากชุมชนทอ้งถิน่เพือ่หยดุปญัหาและแกไ้ข
จงึเป็นสิง่จาํเป็นอยา่งยิง่ ทัง้น้ี โลกไดส้ญูเสยีปา่ไมถ้งึ 100 ลา้นเฮคเตอรใ์นช่วงปี  ค.ศ. 2000-2005 และได้
สญูเสยีหญา้ทะเลและปา่ชายเลนไปถงึรอ้ยละ 20 นบัตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970  ความหลากหลายทางชวีภาพของ
โลกอยูใ่นขัน้ทีเ่สือ่มถอยอยา่งต่อเน่ืองดว้ยการสญูเสยีจาํนวนสิง่มชีวีติอยา่งมหาศาล ตลอดทัง้ชนิดพนัธุ ์และ




โดยในดา้นทีป่ระสบความสาํเรจ็ เช่น การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีอ่นุรกัษ ์การเพิม่ความตระหนกัของชนพืน้ถิน่และ
ชุมชนทอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการพืน้ที ่และการใชน้โยบายในการบรหิารจดัการพนัธุต่์างถิน่รกุราน และพชื
ตดัแต่งพนัธกุรรม อยา่งไรกต็าม ความพยายามโดยภาพรวมยงัคงประสบความลม้เหลวในการลดการเสือ่ม
โทรมของระบบนิ เวศ ปจัจบุนั ความพยายามในเชงินโยบายคอืการใชแ้ผน กลยทุธ์ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ พ.ศ. 2554-2563 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) ซึง่รวมถงึเป้าหมายความ
หลากหลายทางชวีภาพไอจ ิ (Aichi Biodiversity Targets) และระบบการแบ่งปนัผลประโยชน์รว่มกนั 
(Benefit Sharing) 
ประเดน็ด้านสารเคมีและขยะ (Chemical and Waste) มลพิษจากเคมีภณัฑร์ะดบัโลกเป็น
ปัญหาตึงเครียดท่ีต้องได้รบัการแก้ไขอย่างจริงจงัเพ่ือ การพฒันาอย่างยัง่ยืน เพราะปัญหาน้ีกระทบ
ต่อทัง้สขุภาพมนุษยแ์ละระบบนิเวศ อนัเป็นผลย้อนกลบัระยะยาว   ปจัจบุนัองคค์วามรูท้าง
วทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัผลกระทบของเคมภีณัฑแ์ละขยะต่อมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มมเีพิม่ขึน้ซึง่ช่วยใหภ้าคส่วน
ต่างๆ ไดเ้ขา้ใจถงึความซบัซอ้นของคุณสมบตัทิางเคมแีละผลกระทบของสารเคมแีละขยะ  โดยเคมภีณัฑม์ี
บทบาทสาํคญัต่อชวีติมนุษย ์ และการพฒันาเศรษฐกจิ มาก อยา่งไรกต็าม กม็ผีลกระ ทบยอ้นกลบัต่อ
สิง่แวดลอ้มและสขุภาพมนุษยม์ากเช่นกนั ในช่วงทศวรรษทีผ่า่นมา แนวโน้มการผลติสารเคมจีากประเทศ
กลุ่ม OECD (กลุม่ประเทศรายไดส้งู ) ไดย้า้ยไปยงักลุ่ม BRICS (บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี จนี  แอฟรกิาใต้ ) 
และประเทศกาํลงัพฒันามากขึน้ นอกจากน้ี ยงัมปีระเดน็ปญัหาเกดิใหมท่ีต่อ้งการความเขา้ใจทีด่แีละการ
ปฏบิตักิารตอบสนองทีท่นัท่วงทใีนการป้องกนัภยัทีม่ต่ีอสขุภาพมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม เช่น การบรหิาร
จดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ (E-waste) ขยะพลาสตกิ การเผาในทีโ่ล่ง การผลติแล ะการใชว้สัดนุาโน การ
บรหิารจดัการอยา่งมปีระสทิธภิาพในประเดน็เหลา่น้ีตอ้ง มีการ รวบรวมและบรูณาการ ขอ้มลู             
ขา่วสารเป็นอยา่งด ี 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




 กล่าวโดยสรปุ การเปล่ียนแปลงต่างๆ ทัง้ ประเดน็ทรพัยากรท่ีดิน ชัน้บรรยากาศ น้ํา ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ขยะและเคมีภณัฑเ์กิดขึน้และเช่ือมโยงกนัในระบบโลก (Earth System) โดย
มนุษยเ์ป็นส่วนหน่ึงของระบบ ทัง้น้ี ระบบโลกเป็นระบบทีซ่บัซอ้นประกอบไปดว้ยสว่นประกอบต่างๆ ทีม่ ี





ปจัจบุนัและอนาคต ตวัอยา่งเช่น การ เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและผลกระทบจากอากาศที่ รนุแรง ต่อ
ความมัง่คงทางอาหารของมนุษย ์การขา้มเสน้วกิฤตดงักลา่วสรา้งผลกระทบต่อสขุภาพมนุษยอ์ยา่งมี







อนาคตต่อไป ทัง้น้ี ประเดน็สาํคญั 2 ประเดน็ทีเ่รง่ดว่นต่อมวลมนุษยชาต ิคอืการจดัการกบัปจัจยัขบัเคลือ่น  
(Driver) จากมนุษยท์ีส่รา้งแรงกดดนัมหาศาลต่อธรรมชาต ิและการบรหิารจดัการความซบัซอ้นและความไม่
แน่นอนของระบบโลก การวจิยัขัน้พืน้ฐานเพือ่เขา้ใจการปฏสิมัพนัธข์ององคป์ระกอบของระบบและก าร
ป้อนกลบั  การมรีะบบตรวจสอบตดิตามในระยะยาว และการประเมนิผลความกา้วหน้าเพือ่ปรบัการ
ตอบสนองเป็นระยะๆ เป็นสิง่สาํคญัต่อการบรหิารจดัการระบบซบัซอ้นน้ี 
รายงาน Global Environmental Outlook 5 ดงักล่าวสอดคล้องกบัการศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลกโดยใช้แบบจาํลองทางคณิตศาสตร ์ (OECD, 
2012) ซ่ึงได้สรปุผลการศึกษาว่าประเดน็ความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคตท่ีอยู่ในลาํดบั
ความสาํคญัสงู คือ ประเดน็การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ  ประเดน็ความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรพัยากรธรรมชาติ  ประเดน็ด้านน้ํา และประเดน็ด้านสขุภาพและส่ิงแวดล้อม  โดยจาก        




บทที ่2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
2-8 
1. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรงเพิม่ขึน้  
2. ความหลากหลายทางชวีภาพลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเอเชยี ยโุรป และแอฟรกิาใต ้
3. การมน้ํีาสะอาดพรอ้มใชจ้ะลดลงในหลายพืน้ที ่สง่ผลใหป้ระชากรไดร้บัผลกระทบจากความตงึ
เครยีดดา้นน้ําสงูกวา่รอ้ยละ 40 โดยเฉพาะแอฟริ กาเหนือ แอฟรกิาใต ้เอเชยีใตแ้ละเอเชยี
กลาง 








น้ํา ผลกระทบจากมลพษิต่อสขุภาพ  
โดยประเดน็สาํคญัของแนวทางการกาํหนดนโยบาย ไดแ้ก่ 
1) การก่อมลพิษจะต้องเป็นธรุกิจทีแ่พง : เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตร์  เช่น ภาษสีิง่แวดลอ้มและ
ระบบควบคมุการคา้สทิธกิารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Emission Trading Schemes) เป็นการสรา้ง
ราคาใหก้บัมลพษิและกจิกรรมทีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม เป็นวธิกีารหน่ึงทีจ่ะช่วยใหเ้กดิการปรบัปรงุ
กระบวนการในหว่งโซ่อุปทาน ของโลก (Global Supply Chains) และห่วงโซ่คุณค่าของโลก  
(Global Value Chains) ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ อกีทัง้สามาร ถเป็นช่องทางเพิม่รายได้
ทางการคลงัอกีดว้ย 
2) การทาํให้ราคาสะท้อนมลูค่าทีแ่ท้จริงของทรพัยากรทางธรรมชาติและระบบนิเวศ :  การ
ประเมนิมลูคา่เพือ่กาํหนดราคาทีส่ะทอ้นมลูคา่ทีแ่ทจ้รงิจะช่วยนําไปสูก่ารใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื
มากขึน้   
3) การกาํหนดกฎหมายและมาตรฐานเชิงรกุและมีประสิทธิภาพ :  มาตรการทางกฎหมาย เป็น
สิง่สาํคญัพืน้ฐานของนโยบายทางดา้นสิง่แวดลอ้มและเป็นหน่ึงในเครือ่งมอืทางเศรษฐ ศาสตร์ทีม่ ี
บทบาทสาํคญั โดยเฉพาะในกรณทีีต่ลาดไมไ่ดส้ะทอ้นราคาทีแ่ทจ้รงิ 
4) ยกเลิกการอดุหนุนทีเ่ป็นพิษต่อสิง่แวดล้อม :   ตวัอยา่งเช่น การยกเลกิการอุดหนุนการผลติ
พลงังานฟอสซลิ (Fossil Fuel)  การลดการอุดหนุน หรอืการปฏริปูการอุดหนุนทีเ่กีย่วกบัการ
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5) สนับสนุนนวตักรรม :   การพฒันาอยา่งรวดเร็ วและการแพรก่ระจายของเทค โนโลยีจะช่วยลด
ความกดดนัทางดา้นสิง่แวดลอ้ม ทีก่าํลงัขยายตวั  และทาํใหต้น้ทุนในอนาคตสามารถอยูใ่นระดบั ที่
บรหิารจดัการได ้นอกจากน้ีนวตักรรมจากแบบจาํลองธรุกจิใหมย่งัจะมบีทบาทหลกัทีช่่วยใหม้ ี
ทางออกสาํหรบัการเผชญิความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มและสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตอยา่ง เป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) 
6) การใช้กลุ่มของนโยบายทีผ่สมผสานอย่างเหมาะสม :  การออกแบบนโยบายตอ้งมกีาร
ผสมผสานนโยบาย เช่น  การผสมผสานนโยบายควรรวมเครือ่งมอืดา้นขอ้มลูขา่วสารเขา้ไปดว้ย 
เช่น การตดิฉลาก ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-Labelling) การเพิม่ความตระหนกัใหผู้บ้รโิภค 
การสง่เสรมิการบรโิภคอยา่งยัง่ยนื การวจิยัและพฒันาพืน้ฐาน เป็นตน้  ทัง้น้ี การใชน้โยบายควร
เป็นแบบหนุนเสรมิกนั (Complementary) ไมใ่ช่การทบัซอ้นกนั หรอืขดัแยง้กนั นอกจากน้ี ควรมี
การประเมนิตน้ทุนและผลประโยชน์ทัง้หมดจากสว่นผสมของก ารใชน้โยบายเพือ่ทราบถงึ
ประสทิธผิลดา้นสิ่งแวดลอ้ม (Environmental Effectiveness) ความเท่าเทยีมทางสงัคม (Social 
Equity) และประสทิธภิาพทางตน้ทุน (Cost Efficiency) 
OECD (2012) ไดศ้กึษาภาพอนาคตของสถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม กรณหีากไม่
มกีารดาํเนินการนโยบายใหมใ่ดๆ ภายในปี ค .ศ. 2050 เมือ่เทยีบกบั กรณีหากมกีารดาํเนินนโยบาย ว่าจะ
ก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อภาพอนาคตแตกต่างกนั โดยแบ่งรายละเอยีดออกเป็น 5 ดา้น คอื ดา้นการพฒันา
เศรษฐกจิสงั คม (Socioeconomic Developments) ดา้นการเปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change) ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) น้ํา (Water) สุขภาพและสิง่แวดลอ้ม (Health and 
Environment) เน้ือหาสาระสาํคญัในแต่ละดา้นสรปุไดด้งัน้ี 
• ด้านการพฒันาเศรษฐกิจสงัคม (Socioeconomic Developments)  
- ปจัจบุนัประชากรโลกมจีาํนวน 7 พนัลา้นคน คาดวา่จะเพิม่ขึน้เป็นกวา่ 9 พนัลา้นใน ค.ศ. 2050 
ประชากรทีเ่พิม่ขึน้มแีนวโน้มจะเพิม่แรงกดดนัต่อทรพัยากรทางธรรมชาตเิพือ่ตอบสนองอุปสงค์
ดา้นพลงังานและอาหาร 
- ผลติภณัฑ์มวลรวมของโลก (World GDP) คาดวา่จะเพิ่มขึน้เกอืบ 4 เท่าภายในปีค.ศ. 2050 
แมว้า่จะมภีาวะถดถอยลา่สดุในปจัจบุนั  
 





เศรษฐกจิระหวา่ง ค.ศ. 2030 และ ค.ศ. 2050 แต่ยงัคงเป็นทวปีทีย่ากจนทีส่ดุ  
- ประชากรมากกวา่รอ้ยละ 25 ของประชากรในกลุ่มประเทศ OECD คาดวา่จะมอีายมุากกวา่ 65 ปี 
ในปี ค.ศ. 2050 ขณะทีป่จัจบุนัประชาชากรทีม่อีายมุากกวา่ 65 ปี มจีาํนวนรอ้ยละ 15 สาํหรบั
ประชากรในประเทศ จนีและอนิเดยี  จะมอีายเุพิม่สงูขึน้อยา่งมนียัสาํคญั โดยในปี  ค.ศ. 2050 
จาํนวนแรงงานของจนีจะมกีารหดตวัอยา่งมาก 
- เมอืงมแี นวโน้มทีจ่ะรองรบั การเจรญิเตบิโตประชากรของโลกระหวา่งปี  ค.ศ. 2010 และปี  ค.ศ. 
2050 โดยคาดการณ์วา่ประชากรโลก จะอาศยัอยูใ่นเขตเมอืงสงูถงึเกอืบรอ้ยละ 70 ในปี  ค.ศ. 
2050 
• ด้านพลงังานและการใช้ท่ีดิน (Energy and Land Use) 
กรณีหากไม่มีนโยบายใหม่ใดๆ ภายในปี ค.ศ. 2050   
- เศรษฐกจิโลกจะมขีนาดใหญ่กวา่ปจัจบุนั 4 เท่า ซึง่คาดวา่จะตอ้งใชพ้ลงังานมากขึน้รอ้ยละ 80 ใน
ปี ค.ศ. 2050  
- การผสมผสานของพลงังานหลากหลายประเภททีท่ ัว่โลกใช้ พลงังานผสมทัว่โลกเชงิพาณชิย ์
(Global Energy Mix) ปี ค.ศ. 2050 จะไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญักบัปจัจบุนัน้ี  โดย
ประกอบดว้ยพลงังานฟอสซลิทีป่ระมาณรอ้ยละ 85  พลงังานหมนุเวยีน เช่น ชวีมวลทีเ่พยีงกว่า
รอ้ยละ 10 และทีเ่หลอืเป็นพลงังานนิวเคลยีร ์สาํหรบักลุ่มประเทศ BRICS (Brazil, Russia, India, 
Indonesia, China and South Africa) คาดวา่จะกลายเป็นผูใ้ชพ้ลงังานรายใหญ่ และมกีารพึง่พา
พลงังานฟอสซลิเพิ่มขึน้ 
- ในทศวรรษหน้า ทีด่นิเพือ่ การเกษตรคาดวา่จะขยายตวัเพิม่ขึน้ ทัว่โลก เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการอาหารทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากการ ผลติอาหารเพือ่บรโิภคสาํหรบัประชากร มกีารปรบั เปลีย่น
พฤตกิรรมการบรโิภคอาหาร  ในขณะทีก่ารใชท้ีด่นิจะมกีารแขง่ขนัมากขึน้ 
• ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change) 
กรณีหากไม่มีนโยบายใหม่ใดๆ ภายในปี ค.ศ. 2050   
- การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Greenhouse Gas: GHG) ทัว่โลกคาดการณ์วา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50  
โดยมสีาเหตุหลกัเน่ืองจากอตัราการเตบิโตในการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) จากภาค
พลงังาน  
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- ความเขม้ขน้ของ ก๊าซเรอืนกระจกในชัน้บรรยากาศจะอยใูนระดบัสงูถงึ 685 สว่นในลา้นสว่น
คารบ์อนไดออกไซตเ์ทยีบเท่า (ppm CO2- equivalents) ในปี ค.ศ. 2050  เป็นผลใหอุ้ณหภมูิ
เฉลีย่ทัว่โลกคาดว่าจะสงูขึน้อกี 3 ถงึ 6 องศาเซลเซยีสสงูกวา่ระดบัก่อนยคุอุตสาหกรรมในปลาย
ศตวรรษทีเ่กนิเป้าหมายทีต่กลงกนัในระดบัสากลทีจ่าํกดัไวท้ี ่2 องศาเซลเซยีส 
- มาตรการลดก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศ ไดเ้สนอไว้ในขอ้ตกลงแคนคนู (Cancu ́n Agreements) ใน
การประชุมสหประชาชาติ วา่ดว้ยการ เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (United Nations Climate 
Change Conference) ไมเ่พยีงพอ ในการ ป้องกนั ไม่ใหอุ้ณหภมูเิฉลีย่ทัว่โลก เพิ่มขึน้ เกนิ            
2 องศาเซลเซยีสจากเกณฑท์ีก่ําหน ด เวน้แต่จะมกีารลดการปลอ่ยก๊าซ อย่างรวดเรว็หลงั ปี ค.ศ. 
2020 
กรณีมีการดาํเนินนโยบาย 
- เพื่อใหเ้ป็นไปตาม หลกัเหตุผลทางดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ  การศกึษาไดเ้สนอ ว่าการ
กาํหนดราคาคารบ์อนทัว่โลก ให้เพยีงพอทีจ่ะลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกเกอืบรอ้ยละ 70 ใน    
ปี ค.ศ.2050 เมือ่เทยีบกบัสถานการณ์พืน้ฐาน  และการจาํกดัความเขม้ขน้ของก๊าซเรอืนกระจก
เป็น 450 ppm  (450 core scenario) จะส่งผลใหเ้กดิการชะลอการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ
เพยีงรอ้ยละ 0.2 ต่อปี โดยเฉลีย่ โดยการดาํเนินการน้ีจะ มตีน้ทุนประมาณรอ้ยละ 5.5 ของ GDP 
ของโลกในปี ค.ศ. 2050 ทัง้น้ี คา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิขึน้จากการ ไม่ดาํเนินการใดๆ คาดว่าอาจจะสงู
ถงึรอ้ยละ 14 ของการบรโิภคทัว่โลกโดยเฉลีย่ต่อหวั 
- การกาํหนดราคาคารบ์อนสามารถเพิม่รายได้ ของรฐั หากการประกาศเป้าหมายการ ลดการปลอ่ย
ก๊าซเรอืนกระจกทีป่ระเทศอุตสาหกรรม ได้ระบุไวใ้นขอ้ตกลงแคนคนู (Cancu ́n Agreements) ถูก
ดาํเนินการผา่นภาษคีารบ์อนหรอืระบบ การกาํหนดเพดาน การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก และการคา้
คารบ์อน (Taxes or Cap-and-trade Schemes) ทีม่กีารอนุญาตประมลูอยา่งเตม็ที ่รายไดก้าร
คลงัอาจเป็นจาํนวนเงนิมากกวา่รอ้ยละ 0.6 ของ GDP ในปี ค.ศ. 2020 หรอืมากกว่า 250 พนัลา้น
เหรยีญสหรฐั 
- การยดืเวลา การดาํเนินการ ออกไปนบัเป็นคา่ใชจ้า่ย  โดยความลา่ชา้หรอืการ ดาํเนินการ เพยีง
ระดบัปานกลางถงึปี ค.ศ. 2020 จะนําไปสูค่า่ใชจ้า่ยทีส่งูขึน้รอ้ยละ 50 ในปี ค.ศ. 2050 เมือ่เทยีบ
กบัการ ดาํเนินการ ในเวลาทีเ่หมาะสม  นอกจากน้ียงั อาจนํามาซึง่ความเสีย่งดา้นสิง่แวดลอ้มที่
สงูขึน้ 
- การปฏริปูเงนิอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซลิ โดยการสนบัสนุนการผลติ และการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ  ใช้
เงนิระหวา่ง 45-75 พนัลา้นเหรียญสหรฐัฯ ต่อปีในกลุ่มประเทศ OECD สาํหรบัประเทศกาํลงั
พฒันาและ ประเทศ เศรษฐกจิเกดิใหม่ ได้มากกว่า  400 พนัลา้นเหรยีญสหรฐัในการอุดหนุน
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ผูบ้รโิภคเชือ้เพลงิฟอสซลิในปี  ค.ศ. 2010 ตามการประมาณการของ องคก์ารพลงังานระหวา่ง
ประเทศ (IEA) แบบจาํลองในการศกึษาแสดงใหเ้หน็วา่ การยตุกิารอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซลิใน
ประเทศกาํลงัพฒันาสามารถลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีเ่กีย่วกบัพลงั งานของโลกไดป้ระมาณ
รอ้ยละ 6 โดยจะ ก่อใหเ้กดิแรงจงูใจในการใชพ้ลงังานอยา่งมปีระสทิธภิาพและการใชพ้ลงังาน
หมนุเวยีนเพิ่มขึน้ อยา่งไรกต็าม  การปฏริปูเงนิอุดหนุนเชือ้เพลงิฟอสซลิจะ ตอ้งดาํเนินการอยา่ง
ระมดัระวงั ขณะทีค่วรใหค้วามสาํคญักบัประเดน็ผลกระทบดา้นลบทีอ่าจเกดิขึน้ กบัครวัเรอืนผา่น
มาตรการทีเ่หมาะสมดว้ย 
• ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
กรณีหากไม่มีนโยบายใหม่ใดๆ ภายในปี ค.ศ. 2050   
- ความหลากหลายทางชวีภาพบนบกทัว่โลก ซึง่ประเมนิโดยใชด้ชันีความชุกชุมเฉลีย่ ของชนิดพนัธุ์
(Mean Species Abundance: MSA) คาดว่าจะลดลงอกีรอ้ยละ  10 ภายในปี ค.ศ. 2050 โดยมี
ความสญูเสยีทีส่าํคญัในเอเชยี ยโุรป และแอฟรกิาใต ้
- พืน้ทีป่า่สมบรูณ์ (Mature Forest Areas) ทัว่โลกคาดวา่จะลดลงรอ้ยละ 13 
- แรงกดดนัหลกัทีก่่อใหเ้กดิการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงการใช้
ทีด่นิ (เช่น การเกษตร ) การขยายตวัของการปา่ไมใ้นเชงิพาณชิย ์การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
การบุกรกุ และการกระจายตวั ของมนุษย์ ต่อถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาติ เช่นเดยีวกบัมลพษิและ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
- การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เป็นตวัขบัเคลือ่นทีก่่อใหเ้กดิผลกระทบต่อการลดลงของความ





- จาํนวนและขนาดของพืน้ทีคุ่ม้ครองไดเ้พิม่ขึน้ทัว่โลก และคดิเป็นเกอืบรอ้ยละ 13 ของพืน้ทีบ่นบก
ทัว่โลก อยา่งไรกต็าม ทุ่งหญา้เขตอบอุ่น (Temperate Grasslands)  ทุ่งหญา้แบบสะวนันา 
(Savannas)  ทุ่งไมพุ้่ม (Shrublands) และระบบนิเวศทางทะเลอยูใ่น ระดบัทีไ่มด่ ีและมเีพยีงรอ้ย
ละ 7.2 ของทะเลอาณาเขต (Territorial Seas)ทีก่าํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเล 
- การใชม้าตรการเชงินโยบายทีท่า้ทายมากขึน้เพือ่ใหบ้รรลแุผนเป้าหมายและกลยทุธ์ ทีต่กลงกนัใน
ระดบันานาชาต ิเช่น แผนกลยทุธ์ไอจ ิ (Aichi Stetigic Plan) กาํหนดเป้าหมายพืน้ทีคุ่ม้ครองทาง
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บกและน้ําในแผ่นดนิของโลกเป็น รอ้ยละ 17 และพืน้ทีคุ่ม้ครองทางทะเลและชายฝ ัง่ ของโลกเป็น
รอ้ยละ 10 ภายในปีค.ศ. 2020 โดยตกลงกนัภายใตอ้นุสญัญาความหลากหลายทางชวีวทิยา 
(Convention on Biological Diversity) ผลการศกึษาเสนอวา่ ในการบรรลเุป้าหมายรอ้ยละ 17 
ดงักลา่ว โดยคาํนึงการคงอยูข่องระบบนิเวศดว้ยทีด่นิจาํนวน 9.8 ลา้นตารางกโิลเมตรจาํเป็นที่
ความหลากหลายทางชวีภาพจะตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเพิม่ขึน้  
- ความรว่มมอืกนักาํหนดนโยบายและเพิม่ผลประโยชน์รว่ม (Maximise Policy Synergies and 
Co-benefits): มทีางเลอืกการลดก๊าซเรอืนกระจก ไดห้ลายทางเลอืกทีส่ามารถนําไปสูเ่ป้าหมายที่
ตกลงกนัในระดบัสากลเพื่อจาํกดัอุณหภมูทิีเ่พิม่ขึน้ทัว่โลกโดยเฉลีย่ถงึ 2 องศาเซลเซยีส  บาง
ทางเลอืกนําไปสูก่ารเป็นมติรต่อ ความหลากหลายทางชวีภาพ มากกว่าทางเลอืกอื่น และอาจ
เกีย่วขอ้งกบัการไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง (Trade-offs) ระหวา่งนโยบายสภาพภมูอิากาศ นโยบายการใช้
พลงังานชวีภาพ  นโยบายการใชท้ีด่นิ และนโยบายความหลากหลายทางชวีภาพ  ถา้มทีางเลอืก
ของการลดก๊าซเรอืนกระจก ทีไ่มต่อ้งพึง่พาการขยายการใชท้ีด่นิเพือ่เชือ้เพลงิชวีภาพจะทาํให้ ลด
การปลอ่ยก๊าซจากการ ตดัไมท้าํลายปา่และนําไปสู่ การลดการปลอ่ยก๊าซ รอ้ยละ 7  ในปี ค.ศ.  
2050 ในขณะเดยีวกนัความหลากหลายทางชวีภาพจะไดร้บัการคุม้ครองผา่นการลดการขยาย
พืน้ทีเ่พาะปลกู และลดทีด่นิสาํหรบัการแทะเลม็ของสตัวภ์ายใน ปี ค.ศ. 2020 
•  น้ํา (Water) 
กรณีหากไม่มีนโยบายใหม่ใดๆ ภายในปี ค.ศ. 2050   
- การมน้ํีาจดืในการอุปโภค บรโิภค  (Freshwater Availability) จะเกดิความขาดแคลน  จาํนวน
ประชากรกวา่ 2.3 พนัลา้นคนในปจัจบุนั (มากกวา่รอ้ยละ 40 ของประชากรโลก ) จะประสบกบั
ภาวะการตงึเครยีดดา้นน้ําอยา่งรนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแอฟรกิาเหนือและแอฟรกิาใต ้เอเชยี
ใตแ้ละเอเชยีกลาง 
- ความตอ้งการน้ําทัว่โลก (Global Water Demand) คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 55 เน่ืองจากความ
ตอ้งการเพิม่ขึน้จากภาคการผลติ (รอ้ยละ 400), การผลติไฟฟ้าความรอ้น (รอ้ยละ 140) และใชใ้น
ครวัเรอืน (รอ้ยละ 130)   การเพิม่ขึน้หลกัในความตอ้งการน้ําจะอยูใ่นประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่
และประเทศกาํลงัพฒันา 
- จาํนวนของผูท้ี่ เขา้ถงึแหล่งน้ํา สะอาด คาดวา่จะเพิม่ขึน้  โดยสว่นใหญ่เป็นประเทศ BRICS   
อยา่งไรกต็าม  ประชากรมากกวา่ 240 ลา้นคนทัว่โลกคาดวา่จะไมส่ามารถเขา้ถงึแหลง่น้ํา สะอาด
ไดใ้นปี ค.ศ. 2050 ทัง้น้ี  โดยภาพรวมของเป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษ (Millennium 
Development Goal: MDG) คอื การลดปญัหาการเขา้ถงึแหลง่น้ําสะอาดใหไ้ดล้งครึง่หน่ึงภายในปี
ค.ศ. 2015  (จากในปี ค.ศ. 1990 ทีม่รีะดบัของประชากรไมส่ามารถเขา้ถงึแหลง่น้ําสะอาด) 
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- เป้าหมายการพฒันาแหง่สหสัวรรษสาํหรบัดา้นสขุาภบิาล (MDG for Sanitation) จะไม่สาํเรจ็ในปี 
ค.ศ. 2015 โดยในปี ค.ศ. 2050 คาดวา่จะยงัคงมปีระชากรทีไ่มส่า มารถเขา้ถงึสขุอนามยัขัน้
พืน้ฐานจาํนวน 1.4 พนัลา้นคน 
• สขุภาพและส่ิงแวดล้อม (Health and Environment) 
กรณีหากไม่มีนโยบายใหม่ใดๆ ภายในปี ค.ศ. 2050    
- มลพษิทางอากาศจะถูกจดัใหก้ลายเป็นสาเหตุของ ปญัหาสิง่แวดลอ้มของโลกอนัดบัสงูสุดของการ
เสยีชวีติก่อนวยัอนัควร ความเขม้ขน้ของมลพษิทางอากาศในเมอืงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเอเชยี 
อยูใ่นระดบัทีส่งูเกนิมากกวา่คา่ระดบัทีป่ลอดภยัขององคก์ารอนามยัโลก (World Health 
Organization) และคาดการณ์วา่จะเสือ่มโทรมลงต่อไป 
- จาํนวนผูเ้สยีชวีติก่อนวยัอนัค วรจากการสมัผสักบัฝุน่ละอองขนาดเ ลก็ (Particulate Matter : PM) 
ซึง่นําไปสูค่วามลม้เหลวของระบบทางเดนิหาย ใจคาดว่าจะมากกว่าสองเท่าทัว่โลก จากเพยีงกว่า 
1 ลา้นคนในปจัจบุนั เป็นเกอืบ 3.6 ลา้นคนต่อปีในปี  ค.ศ. 2050 โดยมผีูเ้สยีชีวติสว่นใหญ่เกดิขึน้
ในประเทศจนีและอนิเดยี 
- จาํนวนการเสยีชวีติก่อนวยัอนัควรจากการสมัผสักบัโอโซนระดบัพืน้ดนิ (Ground-level Ozone) 
คอื มากกว่าสองเท่าทัว่โลก (จาก 385,000 คนไปเกอืบ 800,000 คน) ระหวา่ง ปี ค.ศ. 2010 และ
ปี ค.ศ. 2050   
- การปลอ่ยก๊าซที่ เพิม่ขึน้อยา่งมากของซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ (SO2) และไนโตรเจนออกไซด ์ (NOx) 
มแีนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศเศรษฐกจิเกิ ดใหมท่ีส่าํคญัในทศวรรษขา้งหน้า เมือ่เทยีบกบัปี
ค.ศ. 2000 ระดบัการปลอ่ยก๊าซ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ ทีค่าดวา่จะสงูขึน้รอ้ยละ 90 และไนโตรเจน
ออกไซดส์งูขึน้ รอ้ยละ 50 ในปี ค.ศ. 2050 
- ในปจัจบุนัมี เพยีงรอ้ยละ  2 ของประชากรในเมอืงทัว่โลกกาํลงัมชีวีติอยูก่บัความเขม้ขน้ของ ฝุน่
ละอองขนาดเลก็ PM10 ทีย่อมรบัได ้(เช่น ตํ่ากว่าเกณฑข์อง WHO ทีม่กีารกาํหนดระดบัคณุภาพ
อากาศที ่20 μg/m
3
) ทัง้น้ี ประมาณรอ้ยละ 70 ของประชากรในเมอืงใน กลุ่ม BRICS และประเทศ
อื่นๆ จะสมัผสักบัความเขม้ขน้สงูกวา่คา่มาตรฐาน (สงูกว่า 70 μg/m
3
) ในปี  ค .ศ . 2050 
สถานการณ์พืน้ฐาน (Baseline Scenario) ประมาณการวา่จะมปีระชาชนทีอ่าศยัอยูใ่นเมอืงทีอ่ยู่
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นยัสาํคญั แต่รนุแรงมากขึน้ในประเทศนอกกลุม่ OECD ทีม่าตรการดา้นความปลอดภยัสารเคมจีะ
ยงัคงไมเ่พยีงพอ  
 ประเดน็เกิดใหม่ด้านสิง่แวดล้อมทีส่าํคญัของโลก (Global Emerging Environmental 
Issues) และนัยต่อการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของไทย  
 ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มไดท้วคีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ในเวทนีานาชาต ิ UNEP ไดจ้ดัทาํรายงาน
ประเดน็เกดิใหมด่า้นสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัของโลกในศตวรรษที ่ 21 จาํนวน 21 ประเดน็ (21 Issues for the 
21
st
 Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues)       
(UNEP, 2012a) โดยคดักรองจากประเดน็ทีม่กีารนําเสนอจาํนวน 95 ประเดน็ ผา่นกระบวนการมองอนาคต 
(Foresight Process) โดยสอบถามผูเ้ชีย่วชาญทัว่โลก (สง่แบบสอบถาม 933 คน ไดร้บัการตอบกลบั 428 
คน) และใหจ้ดัลาํดบัความสาํคญัของปญัหา ผลการศกึษาพบวา่ประเดน็เกดิใหม่ ดา้นสิง่แวดลอ้มสามารถ
จดัเป็นกลุ่มประเดน็ได ้5 กลุ่ม คอื 
1. ประเดน็รว่ม (Cross-cutting Issues) เช่น การกํากบัดแูลสิง่แวดลอ้มโลก การเพิม่ศกัยภาพของ
มนุษยใ์นการเขา้สูเ่ศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การเชือ่มโยงภาคนโยบายกบัชุมชน
วทิยาศาสตร ์การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมมนุษย ์เป็นตน้ 




3. ประเดน็เกีย่วกบัน้ําจดืและทะเล (Freshwater and Marine Issues) เช่น การเปลีย่นกระบวน
ทศัน์การจดัการความสมัพนัธร์ะหวา่งน้ําและทีด่นิ ประเดน็แนวโน้มการลม่สลายของระบบ
มหาสมทุร การบรหิารจดัการระบบนิเวศชายฝ ัง่รปูแบบใหม ่เป็นตน้ 
4. ประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change Issues) เช่น การบรหิารจดัการ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้โดยไมไ่ดต้ัง้ใจจากการใชม้าตรการ ลดก๊าซเรอืนกระจก  (Mitigation) และ
มาตรการปรบัตวั  (Adaptation) เพือ่แกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  การบรหิาร
จดัการเหตุการณ์สดุโต่งทีม่คีวามถีม่ากขึน้ เป็นตน้ 
5. ประเดน็ดา้นพลงังาน เทคโนโลยแีละขยะ (Energy, Technology, and Waste Issues) เช่น การ
เรง่การใชป้ระโยชน์จากระบบพลงังานหมุ นเวยีน การลดความเสีย่งจากเทคโนโลยแีละสารเคมี
ใหม่ๆ   การบรหิารจดัการขยะกมัมนัตรงัสจีากการปิดโรงงานนิวเคลยีร ์เป็นตน้ 
 โดยในแต่ละประเดน็มเีน้ือหาโดยสรปุแสดงดงัต่อไปน้ี 
 
บทที ่2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
 
2-16 
• ประเดน็ร่วม (Cross-cutting issues) 
1. การจดัระบบการกาํกบัดแูลเพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายดา้นความยัง่ยนืโลก  (Aligning Governance 
to the Challenges of Global Sustainability) 
ระบบการกาํกบัดแูลสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศทีผ่า่นมายงัไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ และอาจไม่
เหมาะสมสาํหรบัศตวรรษที ่21 เน่ืองจากขาดความเป็นตวัแทนทีแ่ทจ้รงิ ความรบัผดิ และประสทิธผิลในการ
เปลีย่นผา่นเศรษฐกจิสงัคมไปสูค่วามยัง่ยนืได ้วธิกีารใหม่ๆ  ในการกาํกบัดแูลเริม่นําม าใชท้ัง้การรว่มมอืกนั
ระหวา่งภาครฐักบัภาคเอกชน ความรว่มมอืระหวา่งนกัสิง่แวดลอ้มกบัประชาสงัคมกลุ่มอื่น เป็นตน้ นยัสาํคญั
ทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ การรว่มมอืกบัประชาคมโลกในการจดัการประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มโลกโดยเฉพาะ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการผลกัดนัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืใหเ้กดิขึน้จรงิในทางปฏบิตั ิ
2. การยกระดบัสมรรถนะของมนุษยส์าํหรบัศตวรรษที ่ 21 เพือ่เผชญิความทา้ทายสิง่แวดลอ้มโลกและ
การเคลือ่นสูเ่ศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (Transforming Human Capabilities for the 21th 
Century: Meeting Global Environmental Challenges and Moving Towards a Green 
Economy) 
การปรบัตวัเพือ่ตอบสนองการเปลีย่นแปลงของโลกและการเขา้สูเ่ศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
ตอ้งการสมรรถนะใหม ่โดยเฉพาะทกัษะงาน วธิกีารเรยีนรู ้วธิกีารบรหิารจดัการ และการวจิยั เช่น การปิด
ช่องว่างด้านทกัษะในสาขาการผลติและบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ระบบการศกึษาทีจ่าํเป็นต่องานที่
เกีย่วขอ้งกบัความยัง่ยนื การอบรมผูจ้ดัการใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโลกและ
การสนบัสนุนใหก้ารวจิยัใหค้วามสาํคญักบัความทา้ทายดา้นความยัง่ยนื  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ 
การเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัคนและแรงงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(Green Job) การปรบัระบบการศกึษาใหส้อดคลอ้งกบัประเดน็สิง่แวดลอ้ม เช่น การเพิม่ความรูแ้ละทกัษะ
พืน้ฐานเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้มทัง้ดา้นวทิยาศาสตรธ์รร มชาติ และสงัคมศาสตร ์การคดิเชงิระบบ และการ
ฝึกอบรมผูจ้ดัการหรอืแรงงานทกัษะเกีย่วกบัการวเิคราะหป์ระเดน็การจดัการสิง่แวดลอ้ม เช่น การจดัทาํ
บญัชกีารหมนุเวยีนวสัด ุการวเิคราะหร์อยเทา้นิเวศ การวเิคราะหว์ฏัจกัรของสนิคา้ เป็นตน้ 
3. การเชือ่มต่อใหมร่ะหวา่งวทิยาศาสตรแ์ละนโยบาย (Broken Bridges: Reconnecting Science and 
Policy)  
เพือ่รบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโลก สงัคมตอ้งการยทุธศาสตรแ์ละนโยบายทีม่ฐีานทาง
วทิยาศาสตรแ์ละหลกัฐานเชงิประจกัษ ์แต่ทีผ่า่นมา ความเชือ่มโยงระหวา่งนโยบายและ ชุมชนวทิยาศาสตร์
ไมเ่พยีงพอ ซึง่ขดัขวางการคน้หาคาํตอบใหม่ๆ  เพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มโลก จงึจาํเป็นตอ้ง
หาวธิใีหมใ่นการเชือ่มต่อและการทาํงานรว่มกนัระหวา่งนโยบายและวทิยาศาสตร์  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ การจดัเวทสีือ่สารระหวา่งนกัวทิยาศาสตรก์ั บผูด้าํเนินนโยบาย (Science-Policy Dialogues) ใน
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ประเดน็สิง่แวดลอ้มทีส่าํคญั เช่น การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการสรา้งเวทสีือ่สารระหวา่งกนั เช่น 
การรว่มกนัจดัทาํภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มระหวา่งนกัวทิยาศาสตรแ์ละผูด้าํเนินนโยบายเพือ่ใหเ้กดิการสือ่สาร
ระหวา่งกนั 
4. จดุคานงดัทางสงัคมผา่นการกระตุน้และการเปลีย่นผา่นพฤตกิรรมมนุษยเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม  (Social 
Tipping Points? Catalyzing Rapid and Transformative Changes in Human Behavior towards 
the Environment)  
  งานวจิยัทางสงัคมศาสตรใ์หม่ๆ  ชีใ้หเ้หน็ถงึหนทางทีจ่ะเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดา้นลบของมนุษย์ สู่
ดา้นบวกโดยใชเ้วลาไมน่านนกั  ตวัอยา่งทีเ่หน็ไดช้ดั เช่น การเปลีย่นแปลงมมุมองต่อการสบูบุหรีท่ีเ่ปลีย่น
จากกจิกรรมเชงิแฟชัน่ไปสูก่จิกรรมทีเ่ป็นอนัตรายต่อสขุภาพโดยการเปลีย่นแปลงในหลายประเทศเกดิขึน้
ภายใน คนหน่ึงรุน่เท่านัน้ ดงันัน้ จงึควรหาแนวทางในการเปลีย่นพฤตกิรรมของมนุษยใ์นการบรโิภคที่
ทาํลายสิง่แวดลอ้มผา่นการคน้หาแรงจงูใจทีนํ่าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงทีใ่หป้ระสทิธผิลทีส่ดุ  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ การคน้หาวธิกีารเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามยัง่ยนื เช่น การเป ลีย่นรปูแบบการบรโิภคที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ผ่านศาสตรใ์หม่ๆ  เช่น เศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม 
5. แนวคดิใหมเ่พือ่แกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงทีเ่นิบชา้และใกลจ้ะถงึจดุวกิฤต (New Concepts for 
Coping with Creeping Changes and Imminent Thresholds) 
  ผลกระทบจากมนุษยท์ีท่าํ ใหเ้กดิการทาํลายธรรมชาตมิกัเกดิขึน้อยา่งชา้ๆ คอ่ยๆ สะสมตวั ทัง้ใน
เรือ่งชัน้โอโซนถกูทาํลาย ฝนกรด การทาํลายปา่เขตรอ้นและปา่ชายเลน การสญูเสยีความหลากหลายทาง
ชวีภาพ เป็นตน้ การเปลีย่นแปลงอยา่งเนิบชา้ดงักลา่วมกัถกูมองขา้มในช่ว งแรกจนกระทัง่ผลในทางลบเริม่
ปรากฏ ซึง่กว่าจะถงึจดุนัน้กอ็าจจะไมส่ามารถยอ้นกลบัไปเริม่ใหมห่รอืตอ้งใชต้น้ทุนมหาศาลในการบรหิาร
จดัการ ดงันัน้ ระบบเตอืน ภยัล่วงหน้า แบบใหม่ จาํเป็นอยา่งยิง่สาํหรบัระบุปญัหาในช่วงเริม่ตน้ก่อนทีจ่ะ
กลายเป็นปญัหาใหญ่ในอนาคต  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ การใหค้วามสาํคญักบัการคาดการณ์
การเปลีย่นแปลงทีเ่นิบชา้ ไปพรอ้มๆ กบักลไกการบรหิารจดัการความเสีย่งของวกิฤต ระบบสญัญาณเตอืน
ภยั และการตอบสนองวกิฤตอยา่งรวดเรว็ 
6. การแกป้ญัหาการยา้ยถิน่ฐานอนัเกดิจากแงม่มุใหม่ๆ  ของการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม  (Coping 
with Migration Caused by New Aspects of Environmental Change) 
  การเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้มกลายเป็นปจัจยัสาํคญัประการหน่ึงต่อการยา้ยถิน่ฐานของมนุษย ์ไมว่า่
จะเป็นการเกดิน้ําท่วม การเสือ่มโทรมของทีด่นิ การเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเล เป็นตน้ ทางแกป้ญัหาอาจทาํ
ไดโ้ดยการเสรมิความสามารถใน การพยากรณ์การยา้ยถิน่ฐาน การนําแผนการยา้ยถิน่ฐานรวมเขา้ไปกบั
แผนการปรบัตวัรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของชาต ิการนําประเดน็การยา้ย   
 




ระหวา่งประเทศ และการแกไ้ขสาเหตุทีท่าํใหเ้กดิการยา้ยถิน่ฐานจากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม  นยัสาํคญั
ทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ การเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการยา้ยถิน่ฐานอนัเกดิจากสิง่แวดลอ้ม เช่น การเพิม่ขึน้
ของระดบัน้ําทะเลทีก่ระทบบางพืน้ทีช่ายทะเลของประเทศไทย  การสรา้งระบบการพยากรณ์การเคลือ่นยา้ย
ถิน่ฐานของคนอนัเน่ืองจากปญัหาสิง่แวดลอ้มเพิ่มขึน้และปญัหาดา้นเศรษฐกจิ 
• ประเดน็อาหาร ความหลากหลายทางชีวภาพและท่ีดิน (Food, Biodiversity and Land 
Issues) 
7. ความทา้ทายใหมเ่พือ่รบัประกนัความปลอดภยัทางอาหารและความมัน่คงทางอาหารสาํ หรบัคน 9 
พนัลา้นคน (New Challenges for Ensuring Food Safety and Food Security for 9 Billion 
People)  
ประเดน็ความมัน่คงทางอาหารซึง่มกีารกลา่วถงึมาอยา่งยาวนาน ไดเ้ผชญิกบัความทา้ทายใหม่ๆ  
จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การแยง่ทีด่นิเพือ่ปลกูพชืพลงังานและการขาดแคลนน้ํา ประเดน็
ความปลอดภยัทางอาหารกเ็ช่นเดยีวกนั ไดเ้ผชญิกบัความทา้ทายใหม่ๆ  จากการแพรก่ระจายโรคจากสตัวส์ู่
มนุษยแ์ละการปนเป้ือนทางอาหาร ซึง่ทาํใหเ้ป็นเรือ่งเรง่ดว่นในการเพิม่ความมัน่คงและความปลอดภยัทาง
อาหาร ผา่นการตัง้ระบบเตอืนภยัลว่งหน้าอยา่งครบวงจร การสนบัสนุนเกษตรกรขนาดเลก็ การลดขยะจาก
อาหารและการเพิม่ประสทิธภิาพในภาคเกษตร  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ การสรา้งยทุธศาสตร์
ความมัน่คงอาหารของประเทศโดยเชือ่มโยงกบัความมัน่คง ทางอาหารของโลกและการตอบสนองเชงิ
นโยบายของประเทศต่างๆ ซึง่เป็นทัง้โอกาสและความเสีย่งต่อภาคเกษตรและอาหารของไทย  การเชือ่มโยง
ความมัน่คงทางอาหารกบัความมัน่คงทางพลงังาน ความมัน่คงทางน้ํา ประเดน็ทีด่นิ และผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
8. การบรูณาการความหลากหลายทางชวีภาพกบัวาระดา้นสิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิ  (Beyond 
Conservation: Integrating Biodiversity Across the Environmental and Economic Agendas) 
งานวจิยัทางวทิยาศาสตรเ์ริม่ชี้ ใหเ้หน็มากขึน้ถงึความสมัพนัธ์ กนัระหวา่งความหลากหลายทาง
ชวีภาพกบัประเดน็ดา้นสงัคมและสิง่แวดลอ้ม เช่น ความเชือ่มโยงระหวา่งผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศกบัระบบนิเวศ การมปีฏสิมัพนัธก์นัระหวา่งระบบนิเวศ กบัวฏัจกัรน้ํา เป็นตน้ นอกจากน้ี
ประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพยงัเกีย่วพนักบัประเดน็ทางเศรษฐกจิ เช่น การประเมนิมลูคา่ของ
บรกิารทีไ่ดจ้ากระบบนิเวศ บทบาทของค วามหลากหลายทางชวีภาพต่อการเสรมิรากฐานกจิกรรมทาง
เศรษฐกจิ เป็นตน้  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่  การเชือ่มโยงประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพ
เขา้กบัประเดน็อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั เช่น ดา้นปา่ไม ้ทีด่นิ การเกษตร น้ํา ทะเล การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และนโยบายทางเศรษฐกจิ 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 








เมอืงคอืการทาํใหเ้มอืงเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Cities หรอื Eco Cities) ซึง่แตกต่างจากเมอืง
แบบเดมิ เมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มตอ้งคาํนึงถงึการใชท้ีด่นิ การขนสง่ทีใ่ชพ้ลงังานตํ่า การผลติพลงังาน
หมนุเวยีนใหใ้ชภ้ายในเมอืง เป็นตน้  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ นโยบายการสรา้งเมอืงทีย่ ัง่ยนืและ
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การวางผงัเมอืง และการใชพ้ลงังานทีย่ ัง่ยนื 
10. ความตอ้งการทีด่นิอยา่งมากเพือ่ตอบสนองพลงังานและอาหารในอนาคต (The New Rush for 
Land: Responding to New National and International Pressures) 
นกัลงทุนทัง้ต่างประเทศและในประเทศไดเ้ขา้ไปครอบครองทีด่นิเพิม่มากขึน้ในช่วงหลายปีทีผ่่ านมา
ดว้ยเหตุผลของการนําทีด่นิไปตอบสนองพลงังานและอาหารในอนาคต จงึจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจถงึขนาด
ของปรากฏการณ์ดงักล่าว ความเสีย่งของประเทศหลกัๆ ทีจ่ะไดร้บัผลกระทบ และผลกระทบต่อการใชช้วีติ 
ความมัน่คงทางอาหาร ระบบนิเวศและความขดัแยง้  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ได้ แก่ การเฝ้าระวงัและมี
นโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเขา้มาครอบครองทีด่นิของต่างชาตเิพือ่แกไ้ขปญัหาความมัน่คงทางอาหารและ
พลงังานของต่างประเทศ และการแกไ้ขปญัหาการใชน้อมนีิ  (Nominee) ในการครอบครองทีด่นิของประเทศ
ไทย 
• ประเดน็เก่ียวกบัน้ําจืดและทะเล (Freshwater and Marine Issues) 
11. ความรูใ้หมเ่กีย่วกบัปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งน้ํากบัทีด่นิซึง่นําไปสูก่ารปรบักระบวนทศัน์ในการบรหิาร
จดัการ (New Insights on Water-Land Interactions: Shift in the Manangement Paradigm) 
งานวจิยัทางวทิยาศาสตรไ์ดใ้หม้มุมองใหมถ่งึปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งน้ําและทีด่นิทัง้ในระดบัทอ้งถิน่และ
ระดบัโลก เช่น ผลของการเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิต่อรปูแบบของฝน ความรูใ้หมส่ง่ผลต่อการปรบัเปลีย่น
การบรหิารจดัการทีด่นิและน้ําใหมอ่ยา่งบรูณาการมากขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหส้ามา รถเพิม่ผลติภาพของน้ําและ
การผลติอาหารต่อการใชน้ํ้า ตลอดจนการรกัษาคณุภาพของน้ํา  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ 
การศกึษาองคค์วามรูใ้หมเ่กีย่วกบัปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งน้ําและดนิทีไ่มส่ามารถศกึษาอยา่งแยกสว่นไดอ้กีต่อไป 
เพือ่นําไปสูแ่นวทางการบรหิารจดัการดนิและน้ําอยา่งบรูณาการ 
12. การแกไ้ขปญัหาความเสือ่มโทรมของแหลง่น้ําในแผน่ดนิในประเทศกาํลงัพฒันา  (Shortcutting the 
Degradation of Inland Waters in Developing Countries) 
 





บรหิารจดัการน้ําใหม่ๆ  เช่น การผลติภาคอุตสาหกรรมทีส่ะอาดขึน้ การบรหิารจดัการแหลง่น้ําอยา่งบรูณา
การ เป็นตน้ นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่  ปญัหาดา้นคณุภาพน้ํา เชือ่มโยงกบัการประมงในแหลง่น้ํา
และประเดน็ความมัน่คงทางอาหารและผลกระทบต่อสขุภาพของมนุษย ์
13. แนวโน้มการลม่สลายของระบบมหาสมทุรทาํใหต้อ้งการการบรหิารจดัการมหาสมทุรอยา่งบรูณาการ  
(Potential Collapse of Oceanic Systems Requires Integrated Ocean Governance) 
ระบบมหาสมทุรช่วยกาํกบัดแูลสภาพภมูอิากาศ วฏัจกัรของน้ํา เป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพชืและสตัวท์ะเล 
แหลง่ของแรธ่าตุ อาหารและพลงังานสาํหรบัมนุษย ์แต่ปจัจบุนัระบบมหาสมทุรกาํลงัถกูทาํลายจากความ
เป็นกรด การทาํประมงเกนิขนาด มลภาวะจากดนิและกจิกรรมทางทะเล การทาํลายทีอ่ยูอ่าศยัของพชืและ
สตัวท์ะเล และการแพรก่ระจายของชนิด พนัธุ์ ต่างถิน่ ทัง้น้ี มกีารคาดการณ์วา่ภายใตก้ารบรหิารจดัการ
รปูแบบปจัจบุนัจะไมส่ามารถป้องกนัความลม่สลายของระบบมหาสมทุรไดจ้งึจาํเป็นตอ้งหาแนวทางใหมท่ีจ่ะ
บรูณาการหน่วยงานต่างๆ เพือ่บรหิารจดัการระบบมหาสมทุร  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่  การ
บรหิารจดัการการประมงอยา่งยัง่ยนื  การบรหิารจดัการขยะทะเล การสง่เสรมิการท่องเทีย่วทางทะเลอยา่ง
ยัง่ยนื การศกึษาและการเตรยีมพรอ้มรบักบัขอ้เสนอใหม้กีารบรูณาการกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประมง
ระหวา่งประเทศ 
14. การบรหิารจดัการระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเล  (Coastal Ecosystems: Addressing Increasing 
Pressures with Adaptive Governance)  
กจิกรรมทางเศรษฐกจิต่างๆ ทัง้อุต สาหกรรม การคา้ การเกษตร การประม ง โดยเฉพาะทีอ่ยูใ่น
พืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลไดส้ง่ผลกระทบอยา่งสงูต่อระบบนิเวศชายฝ ัง่ทะเล การบรหิารจดัการในปจัจบุนัยงัไม่
เพยีงพอต่อการหยดุความเสือ่มโทรมของระบบนิเวศ จาํเป็นตอ้งมแีนวทางกาํกบัดู แลใหมท่ัง้ในดา้นการ
บรหิารจดัการสทิธ ิและอาํนาจ โดยการส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของผูม้สี่วนไดเ้สยีอยา่งครอบคลุม  นยัสาํคญัที่
มต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการการท่องเทีย่ว การจดัการขยะในทะเล การประมง และการสรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
• ประเดน็การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate change issues) 
15. ความทา้ทายใหมส่าํหรบัมาตรการการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและการปรบัตวัเพือ่รองรบั
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศซึง่จาํเป็นตอ้งคาํนึงถงึการบรหิารจดัการผลกระทบ
ทีไ่มพ่งึประสงคแ์ละไมไ่ดต้ัง้ใจจากมาตรการดงักลา่ว  (New Challenges for Climate Change 
Mitigation and Adaptation: Managing the Unintended Consequences) 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 





เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศอาจทาํใหเ้กดิผลกระทบทีไ่มพ่งึป ระสงคต์ามมา เช่น การสรา้งฟารม์กงัหนัลม
จาํนวนมากขึน้ในพืน้ทีข่นาดใหญ่อาจขดัขวางพฤตกิรรมการยา้ยถิน่ของนก เป็นตน้  ผลกระทบดงักลา่วควร




เหตุการณ์สุดโต่งทีม่มีากขึน้  (Acting on the Signal of Climate Change in the Changing 
Frequency of Extreme Events) 
งานวจิยัใหมท่างวทิยาศาสตรย์นืยนัสมมตฐิานวา่การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมผีลต่อความถี ่
ความรนุแรงและการกระจายของเหตุการณ์สดุโต่ง เช่น การศกึษาไดค้น้พบความเชือ่มโยงระหวา่งภาวะโลก
รอ้นกบัการเพิม่ความเสีย่งของน้ําท่วมในองักฤษ เป็นตน้  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ได้ แก่ การบรหิาร
จดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาตริา้ยแรงทีม่แีนวโน้มเพิม่จาํนวนขึน้ 
17. การบรหิารจดัการผลกระทบจากการถดถอยของธารน้ําแขง็ (Glacier Retreat) ซึง่ส่งผลกระทบต่อ
มนุษยแ์ละระบบนิเวศ (Managing the Impacts of Glacier Retreat) 
นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย ไดแ้ก่  การ ศกึษาผลกระทบทางออ้มทีอ่าจเกดิขึน้ เช่น การ
เปลีย่นแปลงของระบบน้ําและระดบัน้ําทะเล 
• ประเดน็ด้านพลงังาน เทคโนโลยีและขยะ (Energy, technology, and waste issues) 
18. การเรง่รดัการบงัคบัใชร้ะบบพลงังานหมนุเวยีนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (Accelerating the 
Implementation of Environmentally - Friendly Renewable Energy Systems) 
 แนวทางทีส่าํคญัคอืการระบุอุปสรรคทัง้ในดา้นเศรษฐกจิ การกาํกบัดแูล และปจัจยัเชงิสถาบนัที่
ขดัขวางการพฒันาพลงังานหมนุเวยีนใหส้ามารถแขง่ขนัไดก้บัแหลง่พลงังานดัง้เดมิ นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศ
ไทย ไดแ้ก่ นโยบายการลดการพึง่พาพลงังานจากฟอสซลิ และเปลีย่นผา่นไปสูพ่ลงังานหมนุเวยีน  นโยบาย
ความมัน่คงทางพลงังานทีเ่ชือ่มโยงกบัอาหาร น้ํา แรงจงูใจจากภาครฐั การสง่เสรมินวตักรรม ทรพัย์สนิทาง
ปญัญา และการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
19. แนวทางใหมเ่พือ่ลดความเสีย่งจากสารเคมแีละเทคโนโลยใีหม่ (Greater Risk than Necessary? 
The Need for a New Approach for Minimizing Risks of Novel Technologies and Chemicals) 
 




และสารเคมใีหม่ๆ  จะถูกผลติและนําออกมาใชเ้พื่อลดความเสีย่งต่ อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอ
ประเทศไทย ไดแ้ก่ การบรหิารจดัการความเสีย่งจากสารเคมใีหม่  และการบรหิารจดัการผลกระทบจาก
เทคโนโลยใีหม ่
20. การแกป้ญัหาการขาดแคลนแรธ่าตุทีส่าํคญัและหลกีเลีย่งขยะอเิลก็ทรอนิกส์ (Changing the Face 
of Waste: Solving the Impending Scarcity of Strategic Minerals and Avoiding Electronic 
Waste)   
อุปสงคท์ีเ่พิม่ขึน้ของสนิคา้เทคโนโลยแีละอุปกรณ์พลงังานหมนุเวยีนทาํใหแ้รธ่าตุทีส่าํคญั เช่น กลุม่
แรโ่ลหะหายาก (Rare Earth Metals) รว่มกบัพฤตกิรรมการทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ทาํใหเ้พิม่การนําแรม่าใช้
มากขึน้และปญัหาการจดัการขยะ การบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการนําแรห่รอืโลหะกลบัมาใช้
ใหมจ่ะช่วยชะลอการลดลงของแรธ่าตุและบรรเทาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มได้  นยัสาํคญัทีม่ต่ีอประเทศไทย 
ไดแ้ก่ การจดั การขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขยะอนัตรายของไทย  แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมทีพ่ึง่พาแร่
ธาตุหายาก (เช่น อุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์อุตสาหกรรมเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ) ผลกระทบ
สขุภาพจากขยะอเิลก็ทรอนิกส์  การหาแนวทางการออกแบบผลติภณัฑท์ีพ่จิารณาตลอดวงจรชวีติของ
ผลติภณัฑ ์การออกแบบสเีขยีว และการเฝ้าระวงัการเป็นแหลง่ทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ 
21. ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มจากการเลกิใชเ้ครือ่งควบคุมปฏกิริยิานิวเคลยีร์ (The Environmental 
Consequences of Decommissioning Nuclear Reactors) 
เครือ่งควบคมุปฏกิริยิานิวเคลยีรจ์าํนวนมากมอีายใุชง้านมานานมากและจาํเป็นตอ้งยตุกิารใชก้ารใน
เรว็วนั  ในขณะทีย่งัขาดผูเ้ชีย่วชาญทีจ่ะดาํเนินการดงักลา่วซึง่จาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ชีย่วชาญในการจดัการขยะที่
มกีมัมนัตรงัส ีอุบตัเิหตุทีโ่รงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลยีรท์ีญ่ีปุ่น่ใน ปี ค.ศ. 2011 เรง่กระบวนการ ปิดโรงงาน
นิวเคลยีรใ์นหลายประเทศใหเ้รว็ขึน้ นโยบายและมาตรการในการลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้จากการปิด
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ตารางท่ี 2-1: ประเดน็เกิดใหม่ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสาํคญัในศตวรรษท่ี 21 และนัยสาํคญัต่อการบริหาร     

































นโยบาย (Science-Policy Dialogues) ในประเดน็







5 • การคน้หาวธิกีารเปลีย่นพฤตกิรรมสูค่วามยัง่ยนื เชน่ การ
เปลีย่นรปูแบบกา รบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ผ่าน
ศาสตรใ์หม่ๆ  เชน่ เศรษฐศาสตรเ์ชงิพฤตกิรรม 
 


























Food, Biodiversity and Land 
Issues 
















7 • การเชือ่มโยงประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพเขา้ กบั
ประเดน็อืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกนั  เชน่ ดา้นปา่ไม ้ทีด่นิ 




11 • นโยบายการสรา้งเมอืงทีย่ ัง่ยนืและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
การวางผงัเมอืง และการใชพ้ลงังานทีย่ ัง่ยนื 
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19 • การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่ว การประมง และการสรา้ง
โครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้ง 
































21 • ศกึษาการเปลีย่นแปลงของระบบน้ําและระดบัน้ําทะเล 
Energy, Technology and Waste 
Issues 




7 • นโยบายการลดการพึง่พา พลงังานจากฟอสซลิ และเปลีย่น
ผา่นไปสูพ่ลงังานหมนุเวยีน  
• นโยบายความมัน่คงทางพลงังานทีเ่ชื่อมโยงกบัอาหาร น้ํา 









14 • การจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกสแ์ละขยะอนัตรายของไทย 
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17 • นโยบายพลงังานนิวเคลยีรข์องไทย  
• การเฝ้าระวงัการดาํเนินการขจดัขยะนิวเคลยีรข์อง
ต่างประเทศ 
ทีม่า: UNEP (2012)  
หมายเหตุ: วเิคราะหน์ยัสาํคญัต่อประเทศไทยโดยคณะผูว้จิยั 
สถานการณ์สิง่แวดล้อมในภมิูภาคเอเชียและแปซิฟิก   
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกถอืเป็นภมูภิาคทีเ่ป็นตวัขบัเคลื่อนการเจรญิเตบิโตเศรษฐกจิของโลก และมี
ฐานการผลติทางอุตสาหกรรมอยูใ่นหลายประเทศ เช่น จนี อนิเดยี อาเซยีน ซึง่รวมถงึไทย ซึง่ทาํใหเ้กดิการ
ใชท้รพัยากรธรรมชาตสิงูและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมาก โดยภมูภิาคเอเชยีและแ ปซฟิิกเป็นภมูภิาคทีม่ ี
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกพุง่สงูขึน้มาก และเน่ืองจากเอเชยีแปซฟิิกเริม่เป็นภมูภิาคทีม่คีวามมัง่คัง่ทาง
เศรษฐกจิสงูขึน้จากประเทศเกดิใหมห่ลายๆ ประเทศจงึทาํใหเ้ผชญิกบัการเพิม่สงูขึน้ของการบรโิภคอนั
ก่อใหเ้กดิผลกระทบขา้งเคยีงทีส่าํคญัคอืขยะและของ เสยี ซึง่ส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มของประเทศต่างๆ 
ในภมูภิาค 
รายงานสถานการณ์สิง่แวดลอ้มโลกฉบบัที ่ 5 (Global Environment Outlook 5) ของ UNEP ได้
รายงานถงึสถานการณ์สิง่แวดลอ้มและลาํดบัความสาํคญัของปญัหาสิง่แวดลอ้มเฉพาะของแต่ละภมูภิาค 
สาํหรบัประเดน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มทีจ่ดัเป็นประเดน็เรง่ดว่นของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก พบวา่ ม ี5 ดา้นที่
สาํคญั คอื การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change) ความหลากหลายทางชวีภาพ 
(Biodiversity) น้ําจดื (Freshwater) สารเคมแีละขยะ (Chemicals and Waste) และ ธรรมาภบิาล
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Governance) โดยมรีายละเอยีด ดงัน้ี 
1. การเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)  
ประเดน็ทีไ่ดร้บัความตระหนกัเป็นลาํดบัตน้ๆ ของแทบทุกประเทศในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก คอื การ
สรา้งความยดืหยุน่หรอืความสามารถในการฟ้ืนคนืสูส่ภาพปกตจิากผลกระท บจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ ปจัจบุนัประเทศต่างๆ ในภมูภิาคเริม่ตระหนกัมากขึน้เกีย่วกบัผลกระทบจากระดบัน้ําทะเลทีเ่พิม่
สงูขึน้ เหตุการณ์สภาพอากาศทีร่นุแรงเริม่มคีวามถีเ่กดิขึน้บ่อยครัง้ การเกดิความสญูเสยีของกลุม่ประการงั 
และปา่โกงกางถูกทาํลายเน่ืองจากอุณหภมูทิีส่งูขึน้  
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ภายใตภ้าพสถานการณ์ทีเ่ป็นไปตามแนวโน้มปจัจบุนั (Business as Usual Scenarios) พบว่า ใน
อนาคตภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกจะเกดิการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์นัเกีย่วเน่ืองจากพลงังาน (Energy-
Related Emissions) ประมาณรอ้ยละ 45 ของโลกในปี ค.ศ. 2030 และรอ้ยละ 60 ของโลกในปี ค.ศ. 2100  
(Masui et al, 2011) โดยประเทศจนีเป็นแหลง่ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ากทีส่ดุของโลก ในขณะที่
ประเทศในหมูเ่กาะแปซฟิิกปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกน้อยมาก  สาํหรบัการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์าก
การขนสง่ (Transport-Related Emissions) คาดวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 57  ของโลกระหว่างปี  ค.ศ. 2005-
2030 โดยจนีและอนิเดยีมกีารปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดม์ากกวา่ครึง่หน่ึงของปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ดงักลา่ว 
เป้าหมายหลกัของนโยบายดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศคอืการป้องกนัลว่งหน้า 
(Precautionary Approach) โดยการคาดการณ์ ป้องกนั และลดสาเหตุของการเกดิการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ และลดผลกระทบทีจ่ากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยลาํดบัความสาํคญัของนโยบายดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสาํหรบัภมูภิาคเอเชยีแปซกิฟิก คอื นโยบายดา้นพลงังานสะอาด (Clean 
Energy Policy) ประสทิธิภาพของพลงังาน (Energy Efficiency) เทคโนโลยี (Technology) นโยบายทาง
การเงนิ (Finance) การปรบัตวั  (Adaptation) และการบรหิารจดัการทีด่นิสาํหรบักกัเกบ็ คารบ์อน (Land 
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ภาพท่ี 2-2: ลาํดบัความสาํคญัของนโยบายด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศในภมิูภาคเอเชีย              
                    แปซิฟิก 
 
ทีม่า: UNEP (2012b) 
2. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 
ปญัหาดา้นความหลากหลายทางชวีภาพในภมูภิาค เอเชยีแปซฟิิกทีม่ลีาํดบัความสาํคญัสงู ไดแ้ก่  
ความเสีย่งของการสญูพนัธุ์ อยา่งมากของ ชนิดพนัธุ ์ (Species) การเสื่อมและสญูเสยี จากการใชป้ระ โยชน์
ทรพัยากรอยา่งไมเ่หมาะสม  ชนิดพนัธุต่์างถิน่รกุราน การคา้สตัวป์า่ทีผ่ดิกฎหมาย มลภาวะและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยเป้าหมายดา้นความหลากหลายทางชวีภาพทีค่วรผลกัดนั คอื การอนุรกัษ์
ความหลากหลายทางชวีภาพ การใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนื การแบ่งปนั
ผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทยีมในการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรพนัธกุรรม โดยลาํดบัความสาํคญั
ของนโยบายดา้นความหลากห ลายทางชวีภาพสาํหรบัภมูภิาคเอเชยีแปซกิฟิก คอื การอนุรกัษค์วาม
หลากหลายทางชวีภาพ  (Conservation of Biological Diversity) การอนุรกัษช์นิดพนัธุ์ เป้าหมาย  
(Targeted Species Conservation) การแกไ้ขปญัหาการคา้สตัวป์า่ทีผ่ดิกฎหมาย (Illegal Wildlife Trade) 
นโยบายการบริ หารจดัการโดยเพื่อใหเ้กดิความยัง่ยนื  (Community Management) กลไกทางการเงนิใน
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รปูแบบใหมเ่พื่อสรา้งแรงจงูใจในการอนุรกัษ์ทรพัยากร (Innovative Financing Mechanisms) และการ
ปรบัปรงุการเขา้ถงึและแบ่งปนัผลประโยชน์ตามพธิสีารนาโงยา่ (Access and Benefit Sharing) 
ภาพท่ี 2-3: ลาํดบัความสาํคญัของนโยบายด้านความหลากหลายทางชีวภาพในภมิูภาคเอเชีย  
                    แปซิฟิก 
 
ทีม่า: UNEP (2012b) 
3.น้ําจืด (Freshwater) 
ปญัหาดา้นน้ําจดืที่ สาํคญัของภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกคอืภมูภิาคน้ี กําลงัเผชญิหน้ากบั ปญัหาทัง้ดา้น
ปรมิาณและคณุภาพของทรพัยากรน้ํา ผลกระทบจาก การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  การเขา้ถงึน้ําดืม่ที่
สะอาดและปลอดภยั และประเดน็ปญัหา น้ําจดืทีเ่ป็นประเดน็ ขา้มพรมแดน   การบรหิารจดัการอยา่ง       
บรูณาการเป็นปจัจยัสาํคญัทีจ่ะนําไปสูก่ารมทีรพัยากรน้ําทีย่ ัง่ยนื  ผา่นการบรูณาการและสรา้งสมดลุระหวา่ง
ความตอ้งการมนุษย ์การอนุ รกัษแ์ละการฟ้ืนฟูของระบบนิเวศ  ซึง่จะเอือ้อาํนวยใหภ้มูภิาค เอเชยีแปซกิฟิก
รบัมอืกบัความทา้ทายทีซ่บัซอ้นและไมส่ามารถคาดการณ์ไดด้ขี ึน้ โดยเฉพาะผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศในอนาคตทีม่คีวามสมัพนัธก์บัรปูแบบการเปลีย่นแปลงไปของเหตุการณ์ทีสุ่ดโต่งและรนุแรง 
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เช่น น้ําท่วมใหญ่ และพายไุซโคลน  โดยลาํดบัความสาํคญัของนโยบายดา้นน้ําจดืสาํหรบัภมูภิาคเอเชยี     
แปซิฟิก คอื การบรหิารจดัการน้ําอยา่งบรูณาการและยดืหยุน่ (Adaptive and Integrated Water 
Resources Management) ความรว่มมอืและการจดัสรรน้ํา (Water Allocation and Cooperation) นโยบาย
เกีย่วกบัความตอ้งการพืน้ฐานของมนุษย ์ (Basic Human Needs) การใชน้ํ้าอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Water-
use Effiency) และนโยบายเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มน้ํา (Water Environment) 
ภาพท่ี 2-4: ลาํดบัความสาํคญัของนโยบายด้านน้ําจืด (Freshwater) ในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
ทีม่า: UNEP (2012b) 
4. สารเคมีและขยะ (Chemicals and Waste) 
ประเดน็ดา้น สารเคมแีละขยะสมัพนัธก์บัประเดน็อื่น ๆ โดยเฉพาะ การผลติ การใชส้ารเคม ีขยะ
อนัตราย ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์การเคลือ่นยา้ย สารเคมแีละขยะขา้มพรมแดน การใช้ ผลติภณัฑ์ซํา้ การนําวสัดุ
กลบัมาใชใ้หม ่และการบรหิารจดัการขยะในเมอืง  โดยเป้าหมายระดบัโลกใน ประเดน็สารเคมแีละขยะจะ เน้น
การวเิคราะหว์ฏัจกัรชวีติ ความโปรง่ใส การประเมนิความเสีย่ง และวธิีการแบบมสีว่นรว่ม (Participatory 
Approach) เพื่อลดความเสีย่งของสุขภาพมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามเสีย่งน้อยทีสุ่ด 
 




ขยะอยา่งรวดเรว็ เน่ืองจากภมูภิาค เอเชยีแปซฟิิก มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ สงู ประชากรขยายตวั
เพิ่มสูงขึน้ และความเป็นอุตสาหกรรมและความเป็นเมอืงทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็  โดยเมือ่พจิารณาใน
ประเทศรายไดน้้อยและรายไดป้านกลาง พบวา่ ประเทศต่างๆ มจีาํนวน ขยะ เพิม่ขึน้ และ กระแสการ
ไหลเวยีนของขยะมี ความซบัซอ้น เพิ่มขึน้  อกีทัง้จาํนวนของวตัถุ และสารอนัตรายมจีาํนวนมาก ขึน้ ขณะที่
ความสามารถในการจดัเกบ็และดแูลจดัการอยา่งเหมาะสมกลบัเป็นไปอยา่งลา่ชา้และไมเ่พยีงพอ 
ทางออกทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่เผชญิความทา้ทายดา้น สารเคมแีละขยะคอื ตอ้งการวธิกีาร เชงิป้องกนั 
(Preventive Approaches) โดยเน้นการสนบัสนุนรปูแบบการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืมากขึน้ซึง่จะ ช่วยนําไปสู่
คุณภาพชวีติทีด่โีดยก่อภาระทางสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ด ตวัอยา่งเช่น การลดการเกดิของเสยีอนัตราย การ
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ทีม่า: UNEP (2012b) 
5. ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม (Environmental Governance) 
ธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มผา่นทางสถาบนั กฎหมาย บรรทดัฐานทางสงัคม กระบวนการในการ
รวบรวมและตดัสนิใจซึง่ภมูภิาคน้ีมรีะบบและกลไกทีห่ลากหลาย อยา่งไรกต็าม หลายพืน้ที่ ในภมูภิาคเอเชยี
แปซฟิิกยงัคงมรีะบบธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้ม แบบรวมศูนย ์ขบัเคลื่อนโดยผูเ้ชีย่วชาญ  แยกส่วน และไม่
ยดืหยุน่ ปญัหาสาํคญัทีม่อียา่งต่อเน่ืองคอื กฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้ม กฎระเบยีบ แผนปฏบิตักิาร แผนงาน
และโครงการจาํนวนมากยงัไมไ่ดนํ้าไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่งมปีระสทิธภิาพ  กลุ่มนโยบาย 4 ดา้นทีจ่ะช่วยให้
ยกระดบัธรรมาภบิาลดา้นสิง่แวดลอ้ม ในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก คอื การบรูณาการนโยบาย (Policy 
Integration and Mainstreaming) การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัโครงสรา้งแรงจงูใจ (Strengthening 
Incentive Structures) ความรบัผดิชอบและการมสี่วนรว่มของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง (Accountability and 
Strakeholder Participation) และการนําไปปฏบิตัติามและการบงัคบัใช ้ (Compliance and Enforcement)  
นอกจากน้ี การพฒันาขดีความสามารถการเขา้ถงึการศกึษาและขอ้มลูขา่วสารยงัคงเป็นปจัจยัเอือ้อาํนวยต่อ
 





ภาพท่ี 2-6: ลาํดบัความสาํคญัของนโยบายด้านธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อมในภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก 
 
ทีม่า: UNEP (2012b) 
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย 
1. การประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 
2540-2559 
โครงการศกึษาทบทวนนโยบายและแผนการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ       
พ.ศ. 2540-2559 โดย สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (2553) ได้
ประเมนิเป้าหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามนโยบายและแผนฯ  ทีไ่ดว้างไว ้33 เป้าหมาย 
ครอบคลมุประเดน็ทัง้ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม การศกึษาและเทคโนโลย ีจากการประเมนิ  พบวา่
ในช่วงประมาณ 13 ปีทีผ่า่นมานบัจากปี พ.ศ. 2540  
• การดาํเนินการบรรลเุป้าหมาย 3 เป้าหมาย (จาก 33 เป้าหมาย ) ไดแ้ก่ การสงวนพืน้ทีป่า่
ชายเลนใหไ้มต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นไร ่การมแีผนฉุกเฉนิจากอุบตัภิยัรา้ยแรงของสารอนัตราย และ
การจดัตัง้ศนูยพ์ษิวทิยาและศนูยข์อ้มลูดา้นสารอนัตรายระดบัประเทศ 
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• การดาํเนินการเขา้ใกลเ้ป้าหมายทีว่างไว ้ 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดัโดยวดัจากความยดืหยุน่การใชพ้ลงังานต่ ออตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และการลดหรอืควบคุมปรมิาณมลูฝอยของ
ประชากรในอตัราไมเ่กนิ 1 กโิลกรมัต่อวนั 
• การดาํเนินการเป็นไปตามทศิทางทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้16 เป้าหมาย เช่น การอนุรกัษฟ้ื์นฟูและ
พฒันาทรพัยากรน้ํา การผลติและพฒันาแหลง่พลงังานอยา่ง เพยีงพอต่อความตอ้งการ การ
ควบคมุคณุภาพอากาศใหไ้ดต้ามมาตรฐาน การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่ธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรม การจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน เป็นตน้ 
• การดาํเนินการไมส่ามารถสรปุไดช้ดัเจน 5 เป้าหมาย เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มลูและการ
ไมไ่ดต้ัง้เป้าหมายในเชงิปรมิาณไวใ้นนโยบายและแผนฯ 
• การดาํเนินการไมบ่รรลุ เป้าหมาย 7 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูทีด่นิทีข่าดความอุดม
สมบรูณ์ การมพีืน้ทีป่า่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีป่ระเทศ คณุภาพแหลง่น้ําผวิดนิ (เน่ืองจาก
คณุภาพน้ําแมน้ํ่าเจา้พระยาตอนลา่งและแมน้ํ่าท่าจนีตอนลา่งยงัคงอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม ) 
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ภาพท่ี 2-8: การประเมินนโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ  
                   พ.ศ. 2540-2559 รายเป้าหมาย 
 
 
ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (2553) 
หมายเหตุ: A+ หมายถงึบรรลุเป้าหมาย A เขา้ใกลเ้ป้าหมาย B ไปตามทศิทางทีต่ ัง้เป้า C สรุปไมไ่ดช้ดัเจน D ไมบ่รรลเุป้าหมาย 
 





ปจัจยัทีส่ง่ผลต่อการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของประชากร การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ การขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม การใชเ้ชือ้เพลงิทีเ่พิม่มากขึน้ รวมไปถงึการตดัไมท้าํลายปา่ 
ความอุดมสมบรูณ์ของพืน้ทีป่า่ลดลงทาํใหค้วามสามารถในการดดูกลบัก๊าซเรอืนกระจกของธรรมชาตลิดลง 
ซึง่ปจัจยัเหลา่น้ีลว้นเป็นแรงขบัเ คลือ่นทีส่าํคญัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศส่งผลใหอุ้ณหภมูขิองโลกสงูขึน้ นอกจากน้ี  ยงัส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงของฤดกูาล เกดิผล
กระทบทัง้ทางบวกและทางลบต่อมนุษยแ์ละระบบนิเวศ เช่น ทาํใหส้ามารถทาํการเกษตรบนพืน้ทีท่ีเ่คยมี
อากาศหนาวเยน็ไดม้ากขึน้ แต่ในบางพืน้ทีท่ีอ่ากาศรนุแรงจนอาจกลายสภาพเป็นทะเลทราย น้ําแขง็บรเิวณ
ขัว้โลกละลาย เกดิความแปรปรวนและความรนุแรงของภยัพบิตัต่ิางๆ  เกดิผลกระทบต่อความมัน่คงทาง
อาหาร การแพรร่ะบาดของโรคในเขตรอ้นมากขึน้ 
สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีส่าํคญัได้ แก่ การเกดิก๊าซเรอืนกระจกเพิม่สงูขึน้    
อุณหภมูเิฉลีย่เพิม่สงูขึน้ ปรมิาณน้ําฝนแปรปรวนมากขึน้ พายหุมนุเขตรอ้นรนุแรงมากขึน้ และระดบัน้ําทะเล
เพิม่สงูขึน้ โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
• ด้านการปลดปล่อยกา๊ซเรือนกระจก  (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม   (สผ.) (2553) ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกของไทยในปีพ .ศ. 2520 
มปีระมาณ 333 ลา้นตนั และลดลงมาเหลอืประมาณ 163 ลา้นตนัในปี พ .ศ 2540 โดย
ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดเ์ฉลีย่ 2.60  ตนัต่อประชากร (เพิม่เป็น 4.2 ตนั
ต่อประชากรในปี  พ.ศ. 2551) ขณะทีจ่ากขอ้มลูในปี  พ.ศ. 2543  ปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกทัง้หมดซึง่รวมทัง้ทีเ่กดิจากแหล่งปล่อยและส่วนทีด่ดูกลบัเท่ากบั 229.09 ลา้น
ตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า โดยภาคพลงังานเป็นภาคทีป่ลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกมาก





พลงังาน และการเพิม่ของประชากร  
• การเปลีย่นแปลงอณุหภมิูของประเทศไทย  มอุีณหภมูเิฉลีย่สงูขึน้ประมาณ 0.3      
องศาเซลเซยีส ในระยะสบิปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2544-2553)   และในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีที่
รอ้นทีส่ดุในรอบสบิปี ทุกภาคของประเทศมอุีณหภมูสิงูกวา่คา่ปกต ิบางพืน้ทีม่อุีณหภมูสิงู
กวา่ 40 องศาเซลเซยีสต่อเน่ืองเป็นเวลานานช่วงฤดรูอ้น  จากเอกสารวชิาการเรือ่งความ
                                                          
1 รองลงมา คอื ภาคการเกษตร  (รอ้ยละ 22.6) และภาคกระบวนการอุตสาหกรรม (รอ้ยละ 7.2)  
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พบว่าตลอดช่วง 60 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2494-2553) ทัง้อุณหภมูสิงูสุดเฉลีย่และอุณหภมูิ
ตํ่าสดุเฉลีย่ของประเทศไทยมคีวามผนัแปรอยูต่ลอดเวลา อยา่งไรกต็าม จากการประเมนิ







• การเปลีย่นแปลงปริมาณน้ําฝน  ในรอบ 60 ปีทีผ่า่นมา ปรมิาณฝนของประเทศไทยมี
ความผนัแปรทุกปี มทีัง้สงูกวา่คา่ปกตแิละตํ่ากวา่คา่ปกติ 3
4
  อยา่งไรกต็าม ปรมิาณน้ําฝน
เฉลีย่รายปีของไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึ้ นทัว่ทุกภมูภิาคของประเทศ แต่จาํนวนวนัทีฝ่นตก
เฉลีย่ในแต่ละปียงัใกลเ้คยีงกบัทีเ่ป็นมาในอดตี แสดงว่าปรมิาณน้ําฝนทีต่กแต่ละครัง้ใน
อนาคต เพิม่สงูขึน้หรอืฝนตกหนกัมากขึน้ซึง่เสีย่งต่อการเกดิปญัหาอุทกภยั น้ําท่วมฉบัพลนั 




• การเกิดพายหุมนุเขตร้อน  พายหุมนุเขตรอ้นรนุแรงมากขึน้  โดยจากขอ้มลูสถติพิายหุมนุ
เขตรอ้นทีเ่กดิขึน้หรอืเคลื่อนตวัเขา้มาและส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศประเทศไทย ช่วงปี 
พ.ศ. 2494-2553 มพีายเุคลือ่นทีเ่ขา้ประเทศไทยโดยตรงเท่ากบั 184 ลกู แบ่งเป็นพายุ








                                                          
2
 กรมอุตุนยิมวทิยา (2553) 
3
 อาํนาจ ชดิไธสง (2553) 
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ภาพท่ี 2-9: ปริมาณการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต่์อประชากรและระดบัรายได้ต่อหวั  
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
หมายเหตุ: ขอ้มลูจากธนาคารโลก โดยใชข้อ้มลูรายประเทศทัว่โลกปีค.ศ. 1962, 1970, 1980, 1990, 2000 และ 2008 
ภาพท่ี 2-10: การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต่์อประชากรในช่วง 40 ปีท่ีผา่นมา 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
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ไดแ้ก่ (สถาบนัศศนิทรเ์พือ่การศกึษาพลวตัโลก (Sasin Institute for Global Affair: SIGA), 2554a.)  
- ภาคการเกษตร เกดิความแปรปรวนของฤดกูาล สง่ผลใหเ้กดิความไมแ่น่นอนในการเพาะปลกู 
ผลผลติทีไ่ดน้้อยลง หรอือาจใหผ้ลผลติไมถู่กตอ้งตามฤดกูาล เสีย่งต่อการระบาดของโรคในพชื
และศตัรพูชื สง่กระทบต่อความมัน่คงทางอาหารของประเทศ 
- ภยัพิบติัธรรมชาติ  โดยมหีลกัฐานยนืยนัวา่ระดบัน้ําทะเลสงูขึน้เน่ืองจากอุณหภมูขิองโลกที่
สงูขึน้ ทาํใหเ้กดิการละลายของน้ําแขง็บรเิวณขัว้โลก และระดบัน้ําทะเลสงูขึน้สง่ผลกระทบต่อ
บรเิวณชายฝ ัง่อ่าวไทยมากกวา่ชายฝ ัง่อนัดามนั นอกจากการสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝ ัง่ทะเลจากการ
เพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเลแลว้ อุณหภมูน้ํิาทะเลทีส่งูขึน้ ทาํใหพ้ายกุ่อตวัรนุแรง เกดิคลืน่ลมแรง
กระทบชายฝ ัง่ ทาํใหเ้กดิการกดัเซาะชายฝ ัง่รนุแรง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ฝ ัง่ทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ตัง้แต่ปากแมน้ํ่าบางปะกงจนถงึปากแมน้ํ่าแม่ กลอง ครอบคลมุพืน้ที ่ 5 จงัหวดั คอื ฉะเชงิเทรา 
สมทุรปราการ กรงุเทพมหานคร สมทุรสาคร และสมทุรสงคราม และพืน้ทีช่ายฝ ัง่ดา้นอ่าวไทย
ตอนลา่ง 
- อณุหภมิูทีส่งูข้ึนกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สตัวน้ํ์าอพยพเพือ่หาทีอ่ยู่ใหม่ เกดิการ
เปลีย่นแปลงแหลง่ประมง น้ําทะเลทีอุ่ณหภมูิสงูขึน้ทาํใหเ้กดิการฟอกขาวของปะการงัเป็นพืน้ที่
มากทีส่ดุเท่าทีเ่คยเกดิขึน้ในทะเลฝ ัง่อ่าวไทย สง่ผลใหป้ะการงัตายไปจาํนวนมาก กระทบต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลและธรุกจิการท่องเทีย่วทางทะเลของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภมิูอากาศต่อชนิดป่าไม้ในเขตอทุยานแห่งชาติของ
ประเทศไทย  แตกต่างกนัในแต่ละภมูภิาค กลา่วคอื ในภาคเหนือ อาท ิดอยอนิทนนท ์ขนุตาล 
ลางสาว เป็นตน้ ) และภาคอสีาน (เช่น ภกูระดงึ ) ไดร้บัผลกระทบปานกลาง ภาคตะวนัออก
ไดร้บัผลกระทบมาก (ไดแ้ก่ เขาสามร้ อยยอด) ขณะทีภ่าคใตไ้ดร้บัผลกระทบในระดบัมากทีส่ดุ 
(คอื อุทยานแหง่ชาตติะรเุตา ) ขณะทีผ่ลกระทบต่อพืน้ทีอ่นุรกัษส์ตัวป์า่สงวนและสตัวป์า่
คุม้ครองทีส่าํคญั อาท ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่หว้ยขาแขง้และทุ่งใหญ่นเรศวรไดร้บัผลกระทบ
ปานกลาง 
- ผลกระทบ จากการเปลีย่นแปลงภมูอิาก าศต่อระบบนิเวศปา่ไมย้งัมโีอกาสสง่ผลต่อเน่ืองไปยงั
ทรพัยากรสตัวป์า่ทีอ่าศยัอยูใ่นระบบนิเวศดงักลา่ว ซึง่จากการศกึษาโดยคณะสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (2551 ) พบวา่ ทรพัยากรสตัวป์า่ของประเทศไทยมี
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- ปัญหามลพิษในสิง่แวดล้อม การเกดิของโรค และอตัราการชุกของโรค ประชากรมปีญัหาดา้น
สขุภาพ อตัราการเ จบ็ปว่ย อตัราการตาย การบาดเจบ็ทีส่งูขึน้ นอกจากน้ียงัสง่ผลกระทบ
ทางออ้ม เช่น เกดิโรคตดิเชือ้ต่างๆ ขาดแคลนน้ําสะอาด ภยัธรรมชาต ิโรคทีเ่กดิจากแมลงเป็น
พาหะ การเปลีย่นแปลงรปูแบบและการแพรก่ระจาย  
ภาพท่ี 2-11: ระดบัความเส่ียงระบบนิเวศชายฝัง่ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 
 
ทีม่า: SEA START อา้งใน สถาบนัศศนิทรเ์พือ่การศกึษาพลวตัโลก (Sasin Institute for Global Affairs). 2010a. 
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ภาพท่ี 2-12: ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อระบบป่าในอทุยานแห่งชาติและเขตรกัษา   
                     พนัธุส์ตัวป่์า 
 
 1 = ระดบัผลกระทบน้อยมาก มปีา่ไมท้ีเ่ปลีย่นแปลง 2-1 ชนดิ 
 2 = ระดบัผลกระทบน้อย มปีา่ไมท้ีเ่ปลีย่นแปลง 4-3 ชนดิ 
 3 = ระดบัผลกระทบปานกลาง มปีา่ไมท้ีเ่ปลีย่นแปลง 6-5 ชนดิ 
 4 = ระดบัผลกระทบมาก มปีา่ไมท้ีเ่ปลีย่นแปลง 8-7 ชนดิ 
 5 = ระดบัผลกระทบมากทีสุ่ด มปีา่ไมท้ีเ่ปลีย่นแปลง 9-10 ชนดิ 
ทีม่า: คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (2551)  
หมายเหตุ: ประมวลโดย SEA START  
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ภาพท่ี 2-13: ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศต่อทรพัยากรสตัวป่์าในเขตรกัษา  
                    พนัธุส์ตัวป่์า 
 
      3 = ผลกระทบในระดบัมาก  2 = ผลกระทบในระดบัปานกลาง  1 = ผลกระทบในระดบัน้อย 
ทีม่า: คณะสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล (2551)  
หมายเหตุ: ประมวลโดย SEA START  
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การจดัการก ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ .ศ. 2551-2555 ซึง่คณะรฐัมนตรไีดม้มีตริบัทราบ โดยมี
สาระสาํคญั 6 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ (1) การสรา้งความสามารถในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืและลดความลอ่แหลม
ต่อผลกระทบจากสภาพภมูอิากาศ (2) การสนบัสนุนการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกและเพิม่แหลง่ดดูซบั
ก๊าซบนพืน้ฐานของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (3) การสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพือ่สรา้งความเขา้ใจที่ ชดัเจนต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (4) การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาดา้น
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (5) การเพิม่ศกัยภาพของบุคลากรและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการ
ดาํเนินการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (6) การพฒันาการดาํเนินงานในกรอบค วามรว่มมอืกบั
ต่างประเทศ นอกจากน้ี มนีโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศของ
ประเทศไทยในอนาคต เช่น แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 11 พ.ศ. 2555-2559  แผนการ
จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2555-2559 (รา่ง) แผนแมบ่ทร องรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พ .ศ. 2555-2593 และแผนปฏบิตักิารวา่ดว้ยการลดปญัหาภาวะโลกรอ้นของกรงุเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550-2555 เป็นตน้ สาํหรบั การขบัเคลือ่นโครงการต่างๆ องคก์ารบรหิารจดัการก๊าซเรอืนกระจก 
(องคก์ารมหาชน ) ไดส้ง่เสรมิการดาํเนินโครงการตามกลไกการพฒันาที่ สะอาด ซึง่มโีครงการไดร้บัหนงัสอื
รบัรองโครงการแลว้จาํนวน 138 โครงการ คดิเป็นปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกทีส่ามารถลดไดป้ระมาณ 8.54 
ลา้นตนัคารบ์อนไดออกไซดเ์ทยีบเท่าต่อปี (ขอ้มลู ณ มถุินายน พ .ศ. 2554) นอกจากน้ีองคก์ารบรหิาร
จดัการก๊าซเรอืนกระจก ดาํเนินโครงการเพือ่สง่เสรมิใหเ้กดิการกาํหนดมาตรฐานสนิคา้และบรกิารทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการลดก๊าซเรอืนกระจก  อาท ิฉลากลดคารบ์อน ฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ท ์ฉลากเสือ้ผา้ลดโลกรอ้น 
โครงการสง่เสรมิการพฒันามาตรฐานและฉลากประสทิธภิาพพลงังาน เป็นตน้ 






ไมส่ามารถควบคมุได ้  การประเมนิระบบนิเวศแหง่สหสัวรรษไดร้ายงานวา่สาเหตุหลกัของการสญูเสี ยความ
หลากหลายทางชวีภาพในระบบนิเวศปา่ไมเ้ขตรอ้นทีส่าํคญัและรนุแรง คอื การสญูเสยีแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัตาม
ธรรมชาต ิการใชท้รพัยากรธรรมชาตเิกนิศกัยภาพ และปญัหาทีเ่กดิ จากชนิดพนัธุต่์างถิน่ทีร่กุราน ใน
ประเทศไทยประสบปญัหาการลดลงของพืน้ทีป่า่ไมอ้ยา่งรวดเรว็ สว่นหน่ึงจา กการพฒันาสงัคมเมอืง 
ตอ้งการพืน้ทีท่าํกนิมากขึน้ การลดลงของปา่ไมส้ง่ผลใหเ้กดิการสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพตามมา  
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แรงขบัเคลือ่นทีส่าํคญัคอื การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  จาํนวนประชากรทีเ่พิม่สงูขึน้   การใช้
ประโยชน์จากทรพัยากรชวีภาพเกนิศกัยภาพ  ประกอบกบัมแีรงกดดนัต่ างๆ อาท ิการทาํลายถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั   
มลภาวะในถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั   การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ   ชนิดพนัธุต่์างถิน่   การลกัลอบคา้สตัวป์า่และ
พชืปา่ทีผ่ดิกฎหมาย  สถานการณ์ดา้นความหลากหลายทางชวีภาพในปจัจบุนัจงึเกดิการสญูเสยีแหลง่ทีอ่ยู่
อาศยัตามธรรมชาติ   ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัเสือ่มโทรม   ชนิดพนัธุต่์างถิน่รกุรานเพิม่ขึน้  และมสีภาวะแวดลอ้มไม่
เหมาะสม 
การพฒันาประเทศและสภาพปญัหาทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมอืงรวมทัง้การเพิม่ขึน้ของ
ประชากรไทยตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2504- 2541 เป็นเหตุใหอ้ตัราการสญูเสยีพืน้ทีป่า่ของประเทศสงูมาก การ
เปลีย่นแปลงพืน้ทีป่า่ไมเ้ป็นพืน้ทีเ่กษตรกรรมและพืน้ทีอ่ื่นๆ ถงึ 90 ลา้นไร ่ทัง้ปา่บกและปา่ชายเลนซึง่เป็น
ถิน่อาศยัของทรพัยากรชวีภาพ พชื สตัว ์เหด็ รา จลุนิทรยี ์ไดถ้กูทาํลายไปมากเพือ่การพฒันาต่างๆ ทัง้
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเทีย่ว  การสญูเสยีระบบนิเวศ ปา่ไมอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นเวลานานได้
สง่ผลต่อการลดลงของประชากรสตัวป์า่และพชืปา่จนหลายชนิดพนัธุต์อ้งตกอยูใ่นสภาวะหายากและใกลส้ญู
พนัธุ ์ เช่น นกกระเรยีน กูปร ีละมัง่ และแรดชวา (กระซู่) ไมม่ผีูพ้บเหน็ในปา่ธรรมชาตขิองประเทศไทยเป็น
เวลานานแลว้ สาํหรบัพชืปา่หลายชนิดตกอยูใ่นสภาวะหายากและใกลจ้ะสญูพนัธุเ์ช่นกนั โดยเฉพาะกลว้ยไม้
ปา่ต่างๆ พชืบางชนิดไดส้ญูพนัธุไ์ปจากธรรมชาต ิเช่น พรรณไมเ้ฉพาะถิน่ในปา่พรโุต๊ะแดง ฯลฯ          
การเปลีย่นแปลงจากการใชท้ีด่นิในทีร่าบลุม่แมน้ํ่าเจา้พระยากท็าํใหส้มนัสญูพนัธุไ์ปจากประเทศไทยและ
จากโลก  นอกจากน้ี สายพนัธุข์า้วพืน้เมอืงดัง้เดมิทีป่ระเทศไทยเคยคาดวา่ มนีบัหมืน่สายพนัธุ ์ปจัจบุนัสญู
พนัธุไ์ป เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงพืน้ทีเ่พาะปลกูไปเป็นพืน้ทีเ่มอืงและอุตสาหกรรม และจากความนิยมสาย
พนัธุใ์หม่ๆ  พนัธุข์า้วพืน้เมอืงทีศ่นูยว์จิยัขา้วปทุมธานี กรมวชิาการเกษตรไดร้วบรวมไวจ้ากทัว่ประเทศ  ณ ปี 
พ.ศ. 2544 ทีส่ามารถจาํแนกชือ่โดยไมซ่ํา้กนัมเีพยีง 5,928 สายพนัธุเ์ท่านัน้ 
สาํหรบัดา้นสตัวป์า่ จากการศกึษาของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 2553) ไดส้าํรวจสถานภาพ
และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั รวมทัง้จดัทาํฐานขอ้มลูชนิดพนัธุ์ สตัว์หายากใกลส้ญูพนัธุ ์และชนิดพนัธุเ์ฉพาะถิน่ในกลุม่
สตัวม์กีระดกูสนัหลงัในประเทศไทยตัง้แต่ปี พ .ศ. 2547 โดยครอบคลุมสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  นก 
สตัวเ์ลือ้ยคลาน สตัวส์ะเทนิน้ําสะเทนิบก และปลา พบว่ามจีาํนวน 4,591 ชนิด มสีญูพนัธุไ์ปแลว้ 6 ชนิด สญู
พนัธุใ์นธรรมชาตแิลว้ 7 ชนิด และอกี 84 ชนิดในจาํนวนกวา่ 500 ชนิดของชนิดพนัธุท์ีถู่กคุกคามจดัเป็น
ชนิดทีใ่กลส้ญูพนัธุอ์ยา่งยิง่  อยา่งไรกต็าม มสีตัวบ์างชนิดทีเ่พิม่ขึน้ เช่น ลงิ ชา้ง เหีย้ เป็นตน้ และเกดิการ
รบกวนจากสตัวป์า่ต่อความเป็นอยูข่องชุมชน สว่นการสาํรวจพนัธุพ์ชืในปี  พ.ศ. 2548 กพ็บวา่ พรรณพชื
จาํนวน 1,407 ชนิด ใน 135 วงศ ์ มสีถานภาพเป็นพชืถิน่เดยีว พชืหายาก พชืมแีนวโน้มใกลส้ญูพนัธุข์อง
ประเทศ และพบว่าม ี 19 ชนิดทีอ่ยูใ่นสถานะใกลส้ญูพนัธุอ์ยา่งยิง่ นอกจากน้ี ยงัพบ ปญัหาการลกัลอบคา้
สตัวป์า่ระหวา่งประเทศ โดยกรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่  และพนัธุพ์ชื ไดว้างมาตรการตดิตามป้องกนั และ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




แกป้ญัหาโดยจดัตัง้ดา่นตรวจสตัวป์า่ระหวา่งประเทศจาํนวน 36 แหง่ แบ่งเป็นดา่นตรวจทางอากาศ 6 แห่ง 
ทางน้ํา 5 แห่ง และทางบก 25 แห่ง จดัทาํเครอืขา่ยป้องกนัและปราบปรามการลกัลอบคา้สตัวป์า่และพชืปา่ที่
ผดิกฎหมายในภมูภิาคอาเซยีน ตลอดจนรณรงคป์ระชาสมัพนัธแ์ละแกไ้ขกฎระเบยีบ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
เพือ่ควบคมุ ตรวจสอบใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
ทางดา้นปา่ชายเลนของไทยถกูบุกรกุและทาํลายเป็นจาํนวนมากตลอด 50 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2504-
2554) ดา้นสถานภาพของแหลง่หญา้ทะเลฝ ัง่ทะเลอนัดามนัพบวา่ หญา้ทะเลประมาณรอ้ยละ 40 มคีวาม
อุดมสมบรูณ์ตามธรรมชาต ิรอ้ยละ 30 อุดมสมบรูณ์ปานกลาง และทีเ่หลอือยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม เน่ืองจาก
การพฒันาชายฝ ัง่อยา่งมากและเรว็ ขณะทีส่ถานภาพของแหล่งหญา้ทะเลในฝ ัง่อ่าวไทยโดยทัว่ไปอุดม
สมบรูณ์มเีพยีงบางแหง่เท่านัน้ทีเ่สือ่มโทรมอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะบรเิวณอ่าวปตัตานี  สาํหรบัแนวปะการงั 
ในโลกไดส้ญูเสยีแนวปะการงัไปมาก เพราะการคกุคามของกจิกรรมมนุษยแ์ละการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ  สาํหรบัปี พ.ศ. 2553 แนวปะการงัเสยีหายมากทีส่ดุเป็นประวตักิารณ์จากการฟอกขาว โดยเกดิ
การฟอกขาวเน่ืองจากอุณหภมูน้ํิาทะเลสงูผดิปกต ิช่วงเดอืนมนีาคม -มถุินายน อุณหภมูจิาก 29          
องศาเซลเซยีสเป็น 30-34 องศาเซลเซยีสทาํใหแ้นวปะการงัฝ ัง่อนัดามนัทุกจงัหวดัเกดิการฟอกขาวมากกว่ า
รอ้ยละ 70 สว่นฝ ัง่อนัดามนัการฟอกขาวรนุแรงน้อยกวา่  ทัง้น้ีผลสาํรวจหลงัการฟอกขาวช่วงเดอืน
กนัยายน -ธนัวาคม พ .ศ. 2553 พบวา่ แนวปะการงัไดร้บัความเสยีหายแตกต่างกนัไปตามพืน้ที ่
สภาพแวดลอ้ม โดยฝ ัง่อนัดามนั ปะการงัตายจากการฟอกขาวรอ้ยละ 20-90 ของแต่ละพืน้ที ่สว่นฝ ั ่งอ่าว
ไทยพบการตายประมาณรอ้ยละ 30-40 
ประเทศไทยไดก้าํหนดนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรกัษแ์ละการใชป้ระโยชน์ความ
หลากหลายทางชวีภาพอยา่งยัง่ยนืเพือ่เป็นกรอบแนวทางการดาํเนินงานในระดบัชาตทิีช่ดัเจนตัง้แต่ปี พ .ศ. 
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4. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ทรพัยากรดิน และแร่ธาตุ 
การขยายตวัอยา่งรวดเรว็ของจาํนวนประชากรและเศรษฐกจิทาํใหค้วามตอ้งการทีด่นิเพิม่สงูขึน้ 
ทัง้น้ี จากขอ้มลูการถอืครองทีด่นิของคนไทยพบความไมเ่ท่าเทยีมกนัในการถอืครองทีด่นิ  ซึง่ความไมส่มดุล
น้ีทาํใหเ้กดิปญัหาการบุกรกุพืน้ทีป่า่และสง่ผลอยา่งยิง่ต่อการพฒันาประเทศและคว ามกนิดอียูด่ขีอง
ประชาชน อยา่งไรกต็าม จากการพฒันาเศรษฐกจิในช่วงหา้สบิปีทีผ่า่นมา สง่ผลใหท้รพัยากรปา่ไมใ้น
ประเทศไทยเสือ่มโทรมลงอยา่งเหน็ไดช้ดั จากสถติใินปี พ .ศ. 2504 ประเทศไทยมพีืน้ทีป่า่ประมาณรอ้ยละ 
53 ของพืน้ทีป่ระเทศและลดลงเหลอืประมาณรอ้ยละ 27 ในปี พ.ศ. 2532 จนกระทัง่ตอ้งประกาศ  พ.ร.บ.ปิด
ปา่ในปี พ.ศ. 2532 ในทีส่ดุ จงึทาํใหป้า่ไมธ้รรมชาตเิริม่ฟ้ืนตวัและมคีวามอุดมสมบรูณ์มากขึน้ อกีทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน และประชาชนเริม่มคีวามตื่นตวัและมคีวามตระหนกัในการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้ 
ในช่วง 50 ปีของการพฒันาของประเท ศ พืน้ทีป่า่ไมข้องไทยมแีนวโน้มลดลง อยา่งไรกต็าม ในช่วง 
10 ปีทีผ่า่นมาพืน้ทีป่า่ไมข้องประเทศไดเ้พิม่สงูขึน้แต่ไมม่ากนกั โดยในปี พ .ศ. 2552 ประเทศไทยมพีืน้ที่   
ปา่ไมร้อ้ยละ 33.6 ของพืน้ทีท่ ัง้หมดของประเทศ  โดยสถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) ได้
จดัทาํภาพอนาคตการใชท้ีด่นิและพืน้ทีป่า่ไมข้องไทย โดยสดัสว่นพืน้ทีป่า่ไมข้องไทยจะมมีากทีส่ดุในภาพ
สถานการณ์แผน่ดนิทองคอืรอ้ยละ 40 และตํ่าทีส่ดุในกรณภีาพวกิฤตผินืดนิไทย (ดภูาพที ่2-15) จากการ
สาํรวจการครอบครองพืน้ทีป่า่ไมข้องราษฎรโดยผดิกฎหมายในช่วงปี พ .ศ. 2541 - 2553 พบวา่ พืน้ทีป่า่
อนุรกัษต์ามกฎหมายมรีาษฎรเขา้ไปครอบ ครองทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัทาํกนิประมาณเกอืบสองแสนราย  รวม
เน้ือทีป่ระมาณ 2.2 ลา้นไร ่(กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัวป์า่  และพนัธุพ์ชื , 2554)  ในกรณขีองไฟปา่ทีเ่กดิขึน้มี
ทัง้ทีเ่กดิตามธรรมชาต ิและจากมนุษย ์อยา่งไรกต็ามแมว้า่สดัสว่นพืน้ทีไ่ฟไหมป้า่ต่อพืน้ทีป่า่ไมข้องประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ .ศ. 2543 -2553 มแีนวโน้มลดลงอยา่งมาก จากพืน้ทีไ่ฟไหมป้า่คดิเป็นรอ้ยละ 0.548 ของ
พืน้ทีป่า่ไมท้ัง้หมดของประเทศ ในปี พ .ศ. 2543 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 0.055 ของพืน้ทีป่า่ไมท้ัง้หมดของ
ประเทศในปี พ.ศ.  2552 แต่ไฟปา่ในฤดแูลง้ยงัเป็นปญัหาสาํคญัต่อทรพัยากรปา่ไมใ้นประเทศไทยอยา่ง
ต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเขตพืน้ทีภ่าคเหนือ และภาคใตท้ีม่คีวนัไฟปา่ทีพ่ดัมาจากประเทศเพือ่นบา้น 
ในช่วงปี พ .ศ. 2539-2540 ปญัหาทีส่าํคญั คอื การกระจายการถอืครองทีด่นิ โดยประชากรรอ้ยละ 
90 ของประเทศมทีีด่นิถอืครองเฉลีย่คนละไมเ่กนิ 1 ไร ่ในขณะทีป่ระชากรรอ้ยละ 10 มทีีด่นิถอืครองคนละ
กวา่ 100 ไร ่รวมทัง้มหีมูบ่า้นประมาณรอ้ยละ 30 ของประเทศทีช่าวบา้นสว่นใหญ่ยงัไมม่เีอกสารสทิธิ ์และมี
เกษตรกรทีไ่มม่ทีีท่าํกนิตอ้งเช่ากวา่ 5 แสนครวัเรอืน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม, 2540) 
ในดา้นการใชท้ีด่นิ พบวา่พืน้ทีข่องประเทศไทยถกูใชเ้พือ่การเกษตรกรรม ภาคเหนือเป็นภาคทีม่ปีา่
ไมส้มบรูณ์มพีืน้ทีม่ากทีส่ดุ  จากขอ้มลูของกรมทีด่นิ พบวา่ การออกเอกสารสทิธทิีด่นิเพิม่ขึน้ อยา่งต่อเน่ือง
นบัตัง้แต่เริม่ออกโฉนดครัง้แรกในปี พ .ศ. 2444 โดยในเดอืนมนีาคม ปี พ .ศ. 2553 มเีอกสารสทิธิทุ์ก
ประเภทรวมจาํนวนกวา่ 31 ลา้นแปลง คดิเป็นเน้ือทีท่ ัง้หมดประมาณ 127 ลา้นไร่ จากความตอ้งการใชพ้ืน้ที่
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ทีม่ากขึน้ ในขณะทีจ่าํ นวนพืน้ทีม่จีาํกดัทาํใหใ้นปี พ .ศ. 2552 การบุกรกุพืน้ทีป่า่มากกวา่หา้พนัคด ีคดิเป็น
พืน้ทีส่ามหมืน่กวา่ไร ่หรอืคดิเป็นมลูคา่ความเสยีหายกวา่สองพนัลา้นบาท (สว่นยทุธการดา้นป้องกนัและ
ปราบปราม สาํนกัป้องกนัรกัษาปา่, 2552) 
ความเสือ่มโทรมของดนิในประเทศไทยเป็นอกีหน่ึงป ั ญหาทีส่าํคญั มกัจะเกดิขึน้เพราะการใช้
ประโยชน์ทีด่นิตดิต่อกนัดว้ยระยะเวลาทีย่าวนาน  แต่ขาดการบาํรงุรกัษาสภาพดนิ  ขาดการอนุรกัษด์นิ
และน้ํา นอกจากน้ียงัเกดิจากความเสือ่มโทรมทีเ่กดิจากธรรมชาติ  ซึง่ส่วนใหญ่เป็นปญัหาทีเ่กดิจากภยัพบิตัิ
ธรรมชาต ิเช่น การเกดิภยัแลง้ อุทกภยั ดนิถล่ม เป็นตน้    ในช่วงปี พ .ศ. 2539-2540 การจดัการทรพัยากร
ดนิและการใชท้ีด่นิยงัไมม่ปีระสทิธภิาพทัง้ในเขตเมอืงและชนบท  การใชท้ีด่นิไมเ่หมาะสมตามสมรรถนะ
จาํนวน 110 ลา้นไร ่การชะลา้งพงัทะลายของดนิในพืน้ทีต่น้น้ําลาํธารและการเกษตร 134 ลา้นไร ่ และมี
ทีด่นิทีข่าดความอุดมสมบรูณ์จาํนวน 191 ลา้นไร ่ (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม , 2540) ในภาพรวมสถานการณ์ทรพัยากรดนิ พบวา่  พืน้ทีด่นิกวา่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีลุ่ม่น้ําใน
ประเทศไทยเป็นพืน้ทีเ่สือ่มโทรม (ระดบัเฝ้าระวงั ระดบัรนุแรง  และระดบัวกิฤต ) (กรมพฒันาทีด่นิ , 2550) 
โดยปจัจยัหลกัทีม่ผีลต่อความเสือ่มโทรมของทีด่นิ ไดแ้ก่ ดนิมปีญัหาทางการเกษตร รองลงมาเป็นปญัหา
การชะลา้งพงัทลายดนิและเป็นพืน้ทีด่นิดาน ตามลาํดบั  
ตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 พบวา่ เกดิปญัหามลพษิทางดนิจากการตกคา้งของสารพิ ษทีใ่ชใ้น
การเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน การแพรก่ระจายของพืน้ทีด่นิเคม็ โดยเฉพาะในพืน้ทีภ่าค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และพืน้ทีบ่รเิวณชายฝ ัง่ทะเลกม็แีนวโน้มการแพรก่ระจายดนิเคม็มากขึน้  ขณะทีใ่น
กรงุเทพมหานคร ปรมิณฑลและเขตชุมชนหนาแน่นเกดิการทรดุตวัของแผ่นดนิเน่ืองจากก ารสบูน้ําบาดาล
มาใชใ้นปรมิาณทีม่ากเกนิกวา่น้ําธรรมชาตจิากแหลง่อื่นซึง่ทดแทนได ้ (สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม, 2540)   อยา่งไรกต็าม จนกระทัง่ปจัจบุนั  จากขอ้มลูของกรมพฒันา
ทีด่นิ พบวา่ ในประเทศไทยมพีืน้ทีด่นิเป็นปญัหารอ้ยละ 55 ของพืน้ทีท่ ัง้ประเทศ โดยเป็นพืน้ทีด่นิเปรีย้วใน
ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคใต ้ทาํใหผ้ลผลติคอ่นขา้งตํ่า เพราะขาดแคลนธาตุอาหารของพชื สว่นดนิ
เคม็มมีากในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ภาคกลาง และชายทะเล สว่นปญัหาดนิอื่นๆ ทีพ่บในประเทศไทย 
เช่น ดนิทราย ดนิตืน้ ดนิอนิทรยี ์ ดนิกรด พืน้ทีส่งูชนัทาํให้ มขีอ้จาํกดัในการใชป้ระโยชน์พืน้ที ่ (กรมพฒันา
ทีด่นิ, 2554) 
กรณทีรพัยากรแร่  การพฒันาทรพัยากรแรม่คีวามเกีย่วเน่ืองกบัระบบนิเวศ   การดาํเนินกจิกรรม
เหมอืงแรโ่ดยขาดความระมดัระวงัยอ่มก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ในช่วงปี พ .ศ. 2546–2552 มลูค่า
การใชแ้รใ่นประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 8.4 ต่อปี สาํหรบัการสง่ออกแรม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่ง
ต่อเน่ือง ในช่วงปี พ .ศ. 2546–2553 มลูคา่การสง่ออกเพิม่ขึน้เฉลีย่รอ้ยละ 14.7 ต่อปี ขณะทีด่า้นการนําเขา้
แรเ่พิม่ขึน้สงูขึน้เฉลีย่ในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2553 เท่ากบัรอ้ยละ 17 ต่อปี  
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ภาพท่ี 2-15: สดัส่วนพืน้ท่ีป่าไม้ต่อพืน้ท่ีประเทศในอดีตและภาพอนาคต (ร้อยละ) 
 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 
หมายเหตุ: ภาพอนาคตของปา่ไมไ้ทยขึน้อยูก่บัแนวทางการพฒันาและผลกระทบจากการพฒันา โดยภาพอนาคตทีพ่ ืน้ทีป่า่จะลดลงตํ่าสดุคอื 
              ภาพอนาคตวกิฤตผนืดนิไทย ส่วนภาพอนาคตทีพ่ ืน้ทีป่า่จะเพิม่ขึน้สงูสุดคอืภาพอนาคตแผ่นดนิทอง 
ภาพท่ี 2-16: การใช้ท่ีดินในปัจจบุนัและภาพอนาคต (ร้อยละ) 
 
ทีม่า: สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย (2555) 
 




ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อดา้นทรพัยากรน้ํา  คอื การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  จาํนวนประชากรที่
เพิม่สงูขึน้  การขยายตวัของเมอืงและกจิกรรมทางเศรษฐกจิ  โดยแรงกดดนัทีส่าํคญัในปจัจบุนัคอื ความผนั
ผวนจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก  ความตอ้งการใชน้ํ้าและของเสยีเพิม่ขึน้  และการบรหิาร
จดัการน้ําทีข่าดการมสีว่นรว่ม  แมว้่าประเทศไทยไมข่าดแคลนน้ํามากนกัและมสีดัส่วนการกกัเกบ็น้ําของ
ประเทศอยูใ่นระดบัสงู  แต่ในอนาคตสถานการณ์ดา้นน้ํายงัคงไมอ่าจวางใจได ้โด ยในปจัจบุนัประเทศไทย
เริม่พบการขาดแคลนน้ําและวกิฤตภยัแลง้เกดิขึน้ ขณะทีบ่างพืน้ทีก่ลบัเกดิอุทกภยัซํ้าซาก รวมไปถงึปญัหา
คณุภาพน้ําเสือ่มโทรม  โดยสรปุปจัจบุนัมสีถานการณ์ดา้นปญัหาอุทกภยั ภยัแลง้ซํา้ซาก  คุณภาพแหล่งน้ํา
ผวิดนิเสือ่มโทรมมากขึน้  และแหล่งน้ําบาดาลเกดิการ ปนเป้ือนซึง่เป็นสถานการณ์ทีน่่ากงัวลและควรไดร้บั
การแกไ้ข 
หากพจิารณาสถานการณ์ในอดตีพบวา่  การเพิม่ขึน้ของประชากรและการเรง่รดัพฒันาเศรษฐกจิทาํ
ใหค้วามตอ้งการใชน้ํ้าเพิม่ขึน้ ปรมิาณการใชน้ํ้าในช่วงปี พ .ศ. 2523-2533 ไดเ้พิม่ขึน้จาก 20,530 ลา้น
ลกูบาศกเ์มตรเป็น 43,000 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ในขณะทีศ่กัยภาพในการพฒันาแหลง่เกบ็กกัน้ําขนาดใหญ่มี
น้อย ประสทิธภิาพการเกบ็กกัน้ําของแหลง่น้ําธรรมชาตแิละทีจ่ดัสรา้งไวล้ดลง และมคีณุภาพน้ําเสือ่มโทรม 
สว่นการใชป้ระโยชน์จากน้ําใตด้นิไมเ่หมาะสม จงึทาํใหเ้กดิภาวะการขาดแคลนน้ํา ความขดัแยง้ระหว่ างผูใ้ช้
น้ําในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบรกิาร และการอุปโภคบรโิภคในครวัเรอืน ซึง่ปญัหาดงักลา่วมี
แนวโน้มรนุแรงขึน้ตามอตัราความตอ้งการใชน้ํ้าทีเ่พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ นอกจากน้ีความไมส่มํ่าเสมอของ
ปรมิาณน้ําในแต่ละช่วงปีทาํใหเ้กดิปญัหาน้ําท่วมและวกิฤตภยัแลง้ ในปี พ .ศ. 2537 มหีมูบ่า้นทีป่ระสบ
ปญัหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบรโิภคอยา่งรนุแรงในฤดแูลง้จาํนวนกวา่รอ้ยละ 50  (สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2540) 
• น้ําผิวดิน (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม, 2555) ปรมิาณ
ฝนเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3 ในช่วง 10 ปีทีผ่า่นมา (พ.ศ. 2544-2553) โดยปรมิาณน้ําฝนตลอดปี 
พ.ศ. 2553 มคีวามผนัผวนคอ่นขา้งสงู  สาํหรบัปรมิาณน้ําท่า ในปีพ .ศ. 2553 พบว่า มี
ปรมิาณน้ําทีก่กัเกบ็เท่ากบั 49,872 ลา้นลกูบาศกเ์มตรหรอืรอ้ยละ 71 ของความจทุีร่ะดบักกั
เกบ็ โดยเมือ่เทยีบกบัปี 2552 พบวา่ มปีรมิาณน้ําทีก่กัเกบ็ไดใ้นอ่างเกบ็น้ําเพิม่ขึน้ทุกภาค
ยกเวน้ภาคตะวนัตกและภาคใต ้ความไมแ่น่นอนสง่ผลต่อความเสีย่งในการขาดแคลนน้ํา
ของประเทศ  สาํหรบัดา้นคณุภาพน้ําแหลง่น้ําผวิดนิ ตัง้แต่ปี พ .ศ. 2544-2554 พบวา่
คณุภาพน้ําโดยรวมมแีนวโน้มเสือ่มโทรมลง  ยกเวน้ปี พ.ศ. 2554 ทีม่แีนวโน้มดขีึน้ สาเหตุ
สาํคญัทีท่าํใหค้ณุภาพน้ําเสือ่มโทรม ไดแ้ก่ น้ําทิง้ชุมชน รวมทัง้น้ําทิง้จากกจิกรรมอื่นๆ เช่น 
กจิกรรมดา้นอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทีร่ะบายลงสูแ่หลง่น้ําโดยไมไ่ดบ้าํบดัน้ํา
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




เสยีก่อน นอกจากน้ีอุบตัเิหตุทีเ่กดิจา กการใชแ้มน้ํ่าเป็นเสน้ทางการขนสง่สนิคา้เป็นอี ก
สาเหตุทีท่าํใหค้ณุภาพน้ําและสตัวน้ํ์าไดร้บัความเสยีหายอยา่งฉบัพลนัและรนุแรง  
• น้ําบาดาล   (สาํนกังานนโยบายและแผน ทรพัยากรธรรมชาติ และ สิง่แวดลอ้ม ,2555a) 
ทรพัยากรน้ําบาดาลแต่ละพืน้ทีข่องประเทศไทยมปีรมิาณและคณุภาพแตกต่างกนัตาม
ลกัษณะทางภมูปิระเทศ ธรณวีทิยา และอุทกธรณวีทิยา จากการการศกึษาของกรม
ทรพัยากรน้ําบาดาล (2554) พบวา่ปรมิาณน้ําทีเ่กบ็กกัตามแหลง่น้ําบาดาลทัว่ประเทศมี
ประมาณ 1.13 ลา้นลกูบาศกเ์มตร ซึง่มปีรมิาณสู งกว่าปรมิาณกกัเกบ็ของแหล่งน้ําผวิดนิ
ประมาณ 15 เท่า จากขอ้มลูปรมิาณกกัเกบ็น้ําบาดาลของประเทศไทยนบัวา่มศีกัยภาพสงู
ในการสนบัสนุนปรมิาณน้ําของกจิกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยสรปุสถานการณ์คณุภาพน้ํา
บาดาลโดยทัว่ไปสว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานด ีสามารถใชบ้รโิภคได ้ 
• น้ําทะเลชายฝัง่  (สาํนกังานนโยบายและแผน ทรพัยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้ม, 2555a)  
เมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูสภาพคณุภาพน้ําทะเลชายฝ ัง่ระหวา่งปี พ .ศ. 2544-2554 พบวา่ 
คณุภาพน้ําทะเลชายฝ ัง่มแีนวโน้มเสือ่มโทรมลง โดยแหล่งน้ําทะเลชายฝ ัง่ทีม่คีุณภาพอยูใ่น
เกณฑด์มีากและเกณฑด์ลีดลงจากรอ้ยละ 47 และ 36 ในปี พ.ศ. 2544 เหลอืรอ้ยละ 2 และ 
36 ในปีพ .ศ. 2554 ตามลาํดบั สว่นน้ําทะเลชายฝ ัง่ทีม่คีณุภาพอยูใ่นเกณฑพ์อใชเ้พิม่ขึน้
จากรอ้ยละ 11 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นรอ้ยละ 50 ในปี พ.ศ. 2553 ขณะทีน้ํ่าทะเลชายฝ ัง่ทีม่ ี
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ภาพท่ี 2-17: คณุภาพแหล่งน้ําผิวดินทัว่ประเทศปี พ.ศ. 2544-2554 (ร้อยละ) 
 
ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ (2555b) 
ภาพท่ี 2-18: คณุภาพน้ําทะเลปี พ.ศ. 2544-2554 (ร้อยละ) 
  
ทีม่า: กรมควบคมุมลพษิ (2555b) 
 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




 ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยไดเ้ผชญิกบัมหาวกิฤตอุิทกภยั ซึง่ไดส้รา้งความสญูเสยีต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนและของประเทศอยา่งมหาศาล มพีืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบ 65 จงัหวดั มผีูไ้ดร้บั
ผลกระทบ ประมาณ 4 ลา้นครวัเรอืน หรอื 13.5 ลา้นคน เสยีชวีติ 815 คน (กรมป้องกนัและบรรเทา         
สาธารณภยั , 2551) นิคมอุตสาหกรรมไดร้บัผลกระทบ 7 แห่ง และ ธนาคารโลกไดป้ระเมนิ ความเสยีหาย
จากอุทกภยัครัง้น้ีสงูถงึ 1.44 ลา้นลา้นบาท ถอืเป็นภยัพบิตัทิีส่รา้งความสญูเสยีต่อชวีติและทรพัยส์นิของ
ประชากรสงูเป็นลาํดบั 4 ของโลก ความเสยีหายอยา่งมากมายมหาศาลจากภยัพบิตัทิางธรรมชาตใินครัง้น้ี 
เป็นผลเน่ืองจากสถานการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาตคิอ่นขา้งแปรปรวนผดิปกต ิทัง้เกดิอากาศหนาวและ
อุทกภยัในช่วงเดอืนมนีาคม และมพีายพุดัเขา้ถล่มหลายลกู ส่งผลโดยตรงต่อทาํใหเ้ขือ่นภมูพิล จงัหวดัตาก 





การบรหิารจดัการน้ําทีผ่า่นมา 5 ประการ คอื 1. พืน้ทีต่น้น้ํามสีภาพแวดลอ้มทรดุโทรม เน่ืองจากมีการบุกรกุ
พืน้ที่ 2. การบรหิารจดัการน้ําในภาพรวมไมช่ดัเจนและไมม่อีงคก์รทีม่อีาํนาจในการจดัการทรพัยากรน้ําใน
ภาพรวมไดอ้ยา่งเบด็เสรจ็  3. ขาดแผนหลกัในการบรหิารจดัการน้ําในระยะยาว  ทาํใหก้ารบรหิารจดัการน้ํา
ขาดทศิทางทีช่ดัเจนและขาดความต่อเน่ือง  สง่ผลใหข้าดการสนบัสนุนดา้ นงบประมาณทีต่่อเน่ือง  4. 
ฐานขอ้มลูยงัไมเ่ป็นระบบและไมท่นัต่อเหตุการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป  และ 5. กฎหมายดา้นน้ํายงัไมท่นัสมยั
และขาดความชดัเจนในการสนบัสนุนการจดัการทรพัยากรน้ําในสว่นรวม ตามแผนแมบ่ทฯ ดงักล่าวจงึได้
เสนอแผนงานและแนวทางการดาํเนินการเพือ่การบรหิารจดัการน้ําในอนาคตไว ้ 8 ประการ คอื การฟ้ืนฟู
และอนุรกัษป์า่และระบบนิเวศ การบรหิารจดัการเขือ่นเกบ็น้ําหลกัและจดัทาํแผนบรหิารจดัการน้ําของ
ประเทศประจาํปี การฟ้ืนฟูและปรบัปรงุประสทิธภิาพสิง่ก่อสรา้งเดมิหรอืตา มแผนทีว่างไว ้การพฒันา
คลงัขอ้มลู  ระบบพยากรณ์  และเตอืนภยั การเผชญิเหตุเฉพาะพืน้ที ่การกาํหนดพืน้ทีร่บัน้ํานอง  และ
มาตรการช่วยเหลอืผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบจากการใชพ้ืน้ทีเ่พือ่การรบัน้ํา การปรบัปรงุองคก์รเพือ่บรหิารจดัการ












ยิง่ความผนัผวนของราคาน้ํามนั ซึง่ในช่วง 5-10 ปีทีผ่า่นมา ราคาน้ํามนัไดป้รบัตวัเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ือง 
ความตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้ตามไปดว้ยเน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของประชากรและการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็ โดยเฉพาะการเจรญิเตบิโตขอ งภาคอุตสาหกรรม  การเพิม่ขึน้ของ
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศสง่ผลโดยตรงต่อความตอ้งการใชพ้ลงังานในประเทศ  อยา่งไรกต็าม การใช้
ทรพัยากรพลงังานยงัส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอกีดว้ย โดยการเผาไหมเ้ชือ้เพลงิฟอสซลินบัเป็น
แหล่งกําเนิดก๊าซเรอืนกระจกทีส่าํคญั โดยเฉพาะอยา่งยิง่ก๊า ซคารบ์อนไดออกไซด ์ซึง่ก่อใหเ้กดิปญัหา
สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัภมูภิาค และระดบัโลก  
พลงังานเป็นปจัจยัพืน้ฐานของการพฒันาทีม่คีวามสาํคญัต่อความมัน่คงของประเทศมาโดยตลอด 
ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาสถานการณ์พลงังานในอดตีตัง้แต่ช่วงปี พ .ศ. 2539-2540  ทีข่ยายตวัทางเศรษฐกจิใน
อตัราทีส่งู พบวา่ สง่ผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานของประเทศมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองและในอตัรา
ทีส่งู  ความตอ้งการใชพ้ลงังานในเชงิพาณชิยข์องประเทศในปี พ .ศ. 2540 คดิเป็นปรมิาณเทยีบเท่า
น้ํามนัดบิ 1.2 ลา้นบารเ์รลต่อวนั เพิม่ขึน้กวา่ 3 เท่าของปรมิาณความตอ้งกา รใชเ้มือ่ปี พ .ศ. 2530 และในปี 
2540 ประเทศไทยนําเขา้พลงังานรวมทัง้หมดรอ้ยละ 62 ของปรมิาณความตอ้งการใชร้วม ทัง้น้ีในการนําเขา้
พลงังานเชงิพาณชิยข์องประเทศเฉลีย่ รอ้ยละ 95 เป็นการนําเขา้ในรปูน้ํามนัดบิ สว่นการสง่ออกในปี  พ.ศ. 





• พลงังานสาํรอง  เมือ่มองในระยะกลางถงึระยะยาว ความทา้ทายทีส่าํคญัของประเทศไทย
ในดา้นพลงังานคอืพลงังานสาํรองของประเทศมจีาํนวนลดน้อยลงจนถงึจดุทีจ่ะหมดไปจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะ ก๊าซธรรมชาต ิซึง่เป็นทรพัยากรสาํคญัในการผลติไฟฟ้าของไทยมี
ปรมิาณสาํรองพสิจูน์แลว้ว่าจะใชไ้ดอ้กีเพยีง 10 ปี (สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน , 
2555)  หรอืหากคดิปรมิาณสาํรองทีค่าดวา่จะพบ (ความน่าจะเป็นมากกวา่รอ้ยละ 50) กจ็ะ
ใชไ้ดอ้กีประมาณ 21 ปี ซึง่ประเทศไทยจะตอ้งปรบัตวัเพือ่รองรบัอนาคตในดา้นความมัน่คง
ทางพลงังาน ทัง้การใชพ้ลงังานทดแทน การกระจายแหลง่นําเขา้พลงังาน การปรบั
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 






• การใช้พลงังานขัน้สดุท้าย   ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา (ปี พ.ศ. 2549 – 2553) การใชพ้ลงังาน
ขัน้สดุทา้ยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้อยา่งต่อเน่ืองในอตัราเฉลีย่รอ้ยละ 3 ต่อปี มสีาเหตุหลกัมา
จากการเตบิโตทางเศรษฐกจิ ในปี พ .ศ. 2553 การใชพ้ลงังานทัง้หมด 71,166 พนัตนั
เทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้จากในปี พ .ศ. 2552 ถงึรอ้ยละ 6.7 คดิเป็นมลูคา่การใชพ้ลงังาน
กวา่ 1,294 พนัลา้นบาท (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน , 2553) 
เน่ืองมาจากการขยายตวัของเศรษฐกจิในช่วงปีทีผ่า่นมา   หากไมม่มีาตรการอนุรกัษ์และ
เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน หรอืการปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมและระบบขนสง่ 
ความตอ้งการพลงังานในกรณปีกต ิ (Business as usual) จะเพิม่ขึน้จาก 71,000 พนัตนั
เทยีบเท่าน้ํามนัดบิในปจัจบุนั เป็น 151,000 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ หรอืประมาณ 2.1 
เท่าของความตอ้งการพลงังานในปจัจบุนัภายในอกี 20 ปี (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ




ประเทศญีปุ่น่และเวยีดนาม และอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัประเทศสหรฐัอเมรกิาและมาเลเซยี  
• การนําเข้าพลงังานและการส่งออกพลงังาน 5 6 ในปี พ .ศ. 2553 ประเทศไทย นําเขา้
พลงังานจากต่างประเทศทัง้สิน้ 64,017 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้จากปี พ .ศ. 2552 
รอ้ยละ 3.2 โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาต ินําเขา้ 9,156 พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้     
รอ้ยละ 10.4 อยา่งไรกต็าม การนําเขา้น้ํามนัสาํเรจ็รปูไดล้ดลงเหลอืเพยีง 161 พนัตนั ลดลง
รอ้ยละ 62.5 สาํหรบัการสง่ออกพลงังานในปี พ .ศ. 2553 มปีรมิาณใกลเ้คยีงกบัการส่งออก
ในปี พ.ศ. 2552 คดิเป็น 12,531 พนัตนัต่อน้ํามนัดบิ 
• การใช้พลงังานทดแทน 6 7 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนทัง้สิน้ 7,148 
พนัตนัเทยีบเท่าน้ํามนัดบิ เพิม่ขึน้จากปีทีผ่า่นมาถงึรอ้ยละ 21.2 โดยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
อยา่งต่อเน่ือง การใชพ้ลงังานทดแทนในปี พ.ศ. 2553 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 10 ของการใช้
พลงังานขัน้สุดทา้ยทัง้หมด (เพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2551) ทัง้น้ี ตามแผนพฒันา
พลงังานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ประเทศไทยตัง้เป้าในการเพิม่สดัสว่นการใช้
พลงังานทดแทนเป็นรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยภายในปี พ.ศ. 2565 
                                                          
6 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2555b) 
7 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม. (2555b) 
 
บทที ่2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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ภาพท่ี 2-19: ปริมาณพลงังานสาํรองของประเทศไทย (เทียบเท่าจาํนวนปีท่ีจะใช้ได้จนหมด) 
 
ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (2555)  
หมายเหตุ: P1 คอื ปรมิาณสาํรองพสิจูน์แลว้ (Proved Reserve) P2 คอื ปรมิาณสาํรองทีค่าดว่าจะพบ (Probable Reserve) P3 คอื ปรมิาณ 
              สาํรองทีน่่าจะพบ (Possible Reserve) 
  
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ภาพท่ี 2-20: การใช้พลงังาน การปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละรายได้ต่อประชากรของไทย    
                    (ดชันี ปี 1980=100) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
หมายเหตุ: ขอ้มลูจากธนาคารโลก 
ภาพท่ี 2-21: ปริมาณการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดต์ามประเภทพลงังานท่ีใช้ (พนัตนั) 
 
ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (2555) 
 




เน่ืองมาจากการใชพ้ลงังานในปี พ .ศ. 2553 ทาํใหเ้กดิการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ัง้หมด 198,059 
พนัตนั โดยมปีรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศเท่ากบั 43 ตนัต่อ
ลา้นบาท และปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ยเท่ากบั 3 ตนัต่อตนั
เทยีบเท่าน้ํามนัดบิ ส่วนใหญ่เกดิจากการผลติไฟฟ้า (รอ้ยละ 41.7) การขนสง่ (รอ้ยละ 27.3) และ
อุตสาหกรรมการผลติ (รอ้ยละ 22.3) ตามลาํดบั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรกัษพ์ลงังาน, 2553) 
7. ส่ิงแวดล้อมชุมชน 
การเพิม่ขึน้ประชากรในเขตเทศบาลสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดล้ อมชุมชน ทัง้น้ี หากขาดการวางผงั
เมอืงทีเ่หมาะสม  หรอืการบงัคบัใชผ้งัเมอืงอยา่งมปีระสทิธภิาพยอ่มก่อใหเ้กดิปญัหาตามมา  อาท ิมลพษิ
บรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั  การจราจรทีต่ดิขดั  บรกิารสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ
ของประชาชน  โดยแรงกดดนัทีส่าํคญั คอื การ อพยพของประชากรสู่ตวัเมอืง  และเกดิความตอ้งการการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิพืน้ทีอ่ยูอ่าศยั รวมไปถงึสนิคา้และบรกิารของประชากร   สง่ผลใหจ้าํนวนประชากรใน
เมอืงเพิม่ขึน้   การใชพ้ืน้ทีเ่พือ่ทีอ่ยูอ่าศยัเพิม่ขึน้ แนวโน้มพืน้ทีป่า่ลดลง จาํนวนชุมชนแออดัเพิม่ขึน้   และ
จาํนวนรถยนตจ์ดทะเบยีนเพิ่มขึน้ 
ในอดตีประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงมจีาํนวนไมม่าก โดยในปี  พ.ศ. 2530  มปีระชากรอาศยัใน
เขตเมอืงเพยีงประมาณรอ้ยละ 18 ของประชากรทัง้หมด จากขอ้มลูปี พ .ศ. 2552 พบวา่ ประชากรในเขต
เมอืงมปีระมาณรอ้ยละ 34 ของประชากรทัง้หมด ทัง้น้ีแนวโน้มการเปลีย่นแปลงการอยูอ่าศยัในเขตเมอืงได้
ขยายตวัขึน้เรือ่ยๆ ตัง้แต่อดตีจนกระทัง่ในปจัจบุนั  โดยคาดวา่ในอนาคต จาํนวนประชากรทีอ่ยูใ่นเมอืงจะ
มากกวา่ประชากรทีอ่ยูน่อกเขตเมอืง   สาํหรบัพืน้ทีส่เีขยีว  โดยเฉพาะในเขตเมอืงใหญ่  ในช่วง 5 ปีทีผ่า่นมา
สดัส่วนพื้นทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานครต่อจาํนวนประชากร  มอีตัราสว่นเพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง  จากพืน้ที่ 
2.24 ตารางเมตรต่อคนในปี  พ.ศ. 2546 เป็นพืน้ที่ 4.16 ตารางเมตรต่อคนในปี  พ.ศ. 2553 (สาํนกั
สิง่แวดลอ้ม กรงุเทพมหานคร , 2553) และมจีาํนวนสวนสาธารณะเพิม่ขึน้จาก ประมาณสามพนัแห่ง ในปี 
พ.ศ. 2550 เป็นหา้พนักว่าแห่งในปี พ.ศ. 2553 อยา่งไรกด็ ีกรงุเทพมหานครยงัมนีโยบายเพิม่พืน้ทีส่เีขยีว  
โดยมเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่สดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวในกรงุเทพมหานครต่อจาํนวนประชากรใหไ้ดเ้ท่ากบั  4.21 
ตารางเมตรต่อคน  สาํหรบัในปี พ.ศ. 2554 และใหม้พีืน้ทีส่เีขยีวในกรงุเทพฯ  ทัง้หมด 5,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2555 (สภากรงุเทพมหานคร , 2554) อยา่งไรกต็าม สดัส่วนพืน้ทีส่เีขยีวของกรงุเทพมหานครยงัคงน้อยกว่า
เมอืงใหญ่ในประเทศอื่นๆ อาท ิลอนดอน นิวยอรก์ และโตเกยีว ซึง่มสีดัสว่นพืน้ทีส่เีขยีวต่อจาํนวนประชากร
สงูถงึกว่า 20 ตารางเมตรต่อคน  
ผลกระทบสาํคญัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มชุมชนม ี 3 ประการหลกั คอื 1) ปญัหาความขดัแยง้ของชุมชน  
2) ปญัหาสขุภาพและอนามยั  และ 3) ปญัหามลภาวะและสิง่แวดลอ้ม  โดยประเดน็ทีม่คีวามเดน่ชดัคอื พืน้ที่
ทีเ่ป็นเมอืงใหญ่ยงัประสบปญัหามลพษิต่างๆ  เช่น กรงุเทพมหานคร โดยเฉพาะบรเิวณรมิถนนทีป่ระสบกบั
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ปญัหาฝุน่ละอองขนาดเลก็เกนิคา่มาตรฐานคดิเป็นรอ้ยละ  4.6 ในขณะทีฝุ่น่ละอองขนาดเลก็และก๊าซโอโซน
ยงัคงเป็นปญัหาสาํคญัและมคีา่เกนิมาตรฐานในบางพืน้ทีใ่นเขตปรมิณฑลและต่างจงัหวดั  เช่น  
สมทุรปราการ เชยีงใหม่ ลาํปาง พระนครศรอียธุยา  สระบุร ี ชลบุร ีนอกจากน้ี ดา้นผงัเมอืง  รวมไปถงึการ
บงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบต่างๆ  ยงัขาดการดแูลอยา่งทัว่ถงึ  สง่ผลกระทบต่อชุมชน   ทาํใหม้ชุีมชน
และประชากรไดร้บัผลกระทบ ตวัอยา่งเช่น เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพดุ จงัหวดัระยอง  
8. ขยะ ของเสียอนัตราย และสารอนัตราย 
ปรมิาณขยะมลูฝอยมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทุกปี โดยเฉพาะสดัสว่นของขยะทีม่วีสัดซุึง่ยอ่ยสลายไดย้าก
เป็นองคป์ระกอบโดยในปี พ .ศ. 2540 มปีรมิาณขยะทีเ่กดิจากชุมชนทัว่ประเทศทัง้สิน้ประมาณ 37,102 ตนั
ต่อวนั ในจาํนวนน้ีเป็นขยะในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร ประมาณรอ้ยละ 24 ของปรมิาณขยะ ทัง้ประเทศ 
ประมาณรอ้ยละ 35 เป็นขยะในเขตเมอืง และประมาณรอ้ยละ 41 เป็นขยะในเขตชนบท (สาํนกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม )สผ(. , 2540) ปญัหาการจดัการขยะยงัคงเป็นปญัหาสาํคญัของ
ทุกทอ้งถิน่ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะเมอืงใหญ่ แหล่งชุมชน และแหล่งท่องเทีย่ว โดยในปี พ.ศ. 2554 มปีรมิาณ
ขยะทัว่ประเทศรวมประมาณ 15.98 ลา้นตนั  
การทีป่ระเทศไทยมกีารเพิม่ขึน้ของจาํนวนประชากร การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สง่ผลใหก้ารบรโิภค
ในประเทศเพิม่ขึน้  ทาํใหเ้กดิขยะจาํนวนมากตามไปดว้ย โดยในอนาคตคาดการณ์วา่ปรมิาณขยะจะเพิม่ขึน้
โดยขึน้อยูก่บัระดบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ  
• ขยะชุมชน 7 F8 ประเทศไทยมปีรมิาณขยะชุมชนทีเ่กบ็รวบรวมไดเ้ท่ากบั 15.98 ลา้นตนัในปี 
พ.ศ. 2554 โดยขยะชุมชนมปีรมิาณเพิม่ขึน้ทุกปีตามจาํนวนประชากรและการเจรญิเตบิโต
ของประเทศ ในขณะทีค่วามสามารถในการจดัเกบ็และกาํจดัขยะอยา่งถกูตอ้งตามหลกั
วชิาการมปีรมิาณเพยีง  5.64 ลา้นตนั หรอืเพยีงรอ้ยละ 35 ของปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้  
ขอ้จาํกดัดงักลา่วสง่ผลใหเ้กดิการตกคา้งของขยะตามสถานทีต่่างๆ  ก่อใหเ้กดิปญัหาอื่นๆ
ตามมา  ทัง้ดา้นกลิน่เหมน็  การปนเป้ือนสู่ดนิและแหล่งน้ํา  กลายเป็นแหล่งเพาะพนัธุข์อง
โรค และปญัหาดา้นทศันียภาพ อยา่งไรกด็ ีไดม้คีวามพยายามในการรณรงคใ์นเรือ่งการคดั
แยกขยะ  และการนําขยะกลบัไปใชใ้หม่  ผนวกกบัสรา้งจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชน  ทาํใหล้ดความรนุแรงปญัหาดงักลา่วลงไดบ้า้ง  เช่น โครงการธนาคาร ขยะ          
การรไีซเคลิ เป็นตน้ 
• การใช้ประโยชน์วสัดรีุไซเคิลในภาคอตุสาหกรรม 8 F9 ในปี พ.ศ. 2554 มขียะทีเ่กดิขึน้จาก
ภาคอุตสาหกรรมเท่ากบั 12.82 ลา้นตนั ซึง่สามารถนําขยะเหลา่น้ีกลบัมาใชใ้หมไ่ดเ้ท่ากบั 
                                                          
8 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (2555a) 
9 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (2555a) 
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8.58 ลา้นตนั (รอ้ยละ 67) ดว้ยการผา่นกระบวนต่างๆ อาทิ  การนําไปใชซ้ํา้ การแปรรปู 
การนําไปใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ การแลกเปลีย่นของเสยีและวสัดุเหลอืใช ้  เมือ่เปรยีบเทยีบ  10 ปี
ทีผ่า่นมาพบวา่ การนําขยะอุตสาหกรรมกลบัมาใชป้ระโยชน์มแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ จากรอ้ย
ละ 45 ใน ปี พ.ศ. 2544 เป็นรอ้ยละ 67 ในปี พ.ศ. 2554 
• ปริมาณสารอนัตราย นําเข้าและผลิตในประเทศ 9 10 ประเทศไทยนําเขา้สารเคมต่ีางๆ ที่
เป็นอนัตรายมาใชเ้ป็นวตัถุดบิในกระบวนการผลติมากขึน้ จากปรมิาณการใชส้ารเคม ี 2.01 
ลา้นตนัในปี พ.ศ. 2531 เพิม่ขึน้เป็น 12.24 ลา้นตนัในปี พ.ศ. 2539 (สาํนกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 2542 ) ปรมิาณสารอนัตรายนําเขา้และผลติใน
ประเทศเท่ากบั  70.38 ลา้นตนัในปี  พ.ศ. 2554 แบ่งเป็นการนําเขา้สารอนัตรายจาก
ต่างประเทศรอ้ยละ  14.7 และการผลติสารอนัตรายในประเทศรอ้ยละ 85.3  การใชส้าร





สถานการณ์ขยะทีส่าํคญัของไทยคอื การเกดิขยะ ของเสยีตกคา้งในสิง่แวดลอ้ม การปนเป้ือนของ
ดนิ น้ําใตด้นิ น้ําผวิดนิ เกดิมลพษิต่ อชุมชนโดยรอบ และการนํากลบัมาใชป้ระโยชน์ตํ่า  ผลกระทบจาก
ปรมิาณขยะและของเสยีอนัตรายทีต่กคา้งอยูใ่นสิง่แวดลอ้มโดยไมไ่ดถู้กนําไปกําจดัอยา่งถูกวธิ ีซึง่จะส่ง




                                                          
10 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2555a) 
11 กรมควบคมุมลพษิ (2554b) 
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ภาพท่ี 2-22: ปริมาณขยะและระดบัรายได้ต่อประชากร (กิโลกรมัต่อคนต่อวนั) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
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ภาพท่ี 2-23: ปริมาณขยะของประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต (ตนั) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Instute for Global Affairs (SIGA)  
หมายเหตุ: ใชแ้บบจาํลองทางเศรษฐมติ ิLog (Waste) =14.2 + 0.14 Log (Rgdp) + 0.73 AR  




ตามนิคมอุตสาหกรรมหรอืตามภมูภิาคต่างๆ  ของประเทศ ยานพาหนะต่างๆ  มจีาํนวนมากขึน้  รวมถงึการ
ก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภค อาคาร ทีพ่กัอาศยั ระบบขนสง่ทีเ่พิม่มากขึน้  กจิกรรมต่างๆ เหลา่น้ีถอืเป็นแรง
ขบัเคลือ่นสาํคญัทีท่าํใหเ้กดิมลพษิอากาศและระดบัเสยีงในปี พ .ศ. 2540 ปญัหาฝุน่ละอองใน
กรงุเทพมหานครเริม่เหน็แนวโน้มวา่มลีดลง ซึง่เป็นผลสบืเน่ืองจากการดาํเนินมาตรการต่ างๆ ในการลด
ปรมิาณการระบายฝุน่ละอองจากแหลง่กาํเนิด ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิของประเทศทีถ่ดถอย  อยา่งไรก็
ตามยงัคงมฝีุน่ละอองอยู ่โดยสถานการณ์ในปี พ .ศ. 2554 ยงัคงพบวา่ ฝุน่ละอองขนาดเลก็หรอืฝุน่ละออง
ขนาดไมเ่กนิ 10 ไมครอน (PM10) และก๊าซโอโซนยงัคงเป็นปญัหาสาํคญัในหลายพื้ นที ่โดยเฉพาะพืน้ทีร่มิ
ถนนในกรงุเทพฯ ส่วนในพืน้ทีต่่างจงัหวดั พบว่า จงัหวดัทีย่งัมปีญัหาเรือ่งฝุน่ละอองขนาดเลก็ ไดแ้ก่ 
สมทุรปราการ เชยีงใหม ่ลาํปาง พระนครศรอียธุยา สระบุร ีราชบุร ีและชลบุร ีในขณะทีจ่งัหวดัทีม่รีะดบัก๊าซ
โอโซนสงูกวา่มาตรฐาน ไดแ้ก่ สมทุรปราก าร ปทุมธานี สมทุรสาคร นนทบุร ีเชยีงใหม ่พระนครศรอียธุยา 
สระบุร ีราชบุร ีระยอง ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา  
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ในดา้นมลพิ ษทางเสยีง ในอดตีระดบัเสยีงที่ เกนิกวา่คา่มาตรฐานเป็นระดบัเสยีงในเขต
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล บรเิวณชุมชนใกลถ้นน ตวัอยา่งเช่น ในปี  พ.ศ. 2540 มรีะดบัเสยีงเฉลีย่ 24 
ชัว่โมงเกนิมาตรฐาน เช่น บรเิวณโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์ ชุมชนดนิแดง สว่นบรเิวณสถาบนัการศกึษา 
สถานทีร่าชการ และชุมชนทัว่ไปสว่นใหญ่มรีะดบัเสยีงไมเ่กนิมาตรฐาน สว่นในเขตภมูภิาคระดบัเสยีงสว่น
ใหญ่ไมเ่กนิคา่มาตรฐาน ยกเวน้ทีอ่าํเภอเมอืงสระบุร ีโดยเฉ พาะบรเิวณทีใ่กลเ้สน้ทางหลกั (สาํนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม , 2542 ) สาํหรบัในปจัจบุนัปญัหาระดบัเสยีง พบวา่ 
บรเิวณทีม่รีะดบัเสยีงเกนิมาตรฐานไดแ้ก่  บรเิวณรมิถนนในกรงุเทพมหานครและปรมิณฑล สว่นพืน้ทีร่มิ
ถนนในต่างจงัหวดั (จงัหวดัสระบุร ีเชยีงให ม ่นครราชสมีา ภเูกต็ และจงัหวดัสงขลา ) มรีะดบัเสยีงเฉลีย่ 24 
ชัว่โมงเกนิมาตรฐานเพยีงเลก็น้อย ในขณะทีพ่ืน้ทีท่ ัว่ไปในต่างจงัหวดัไมพ่บปญัหาระดบัเสยีงเกนิคา่
มาตรฐาน 
แรงขบัเคลือ่นทีส่าํคญัต่อปญัหามลพษิอากาศและระดบัเสยีง  คอื การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ   
จาํนวนประชากรทีเ่พิม่สงูขึน้  การเพิม่ขึน้ของโรงงาน  การเพิม่ขึน้ของยานพาหนะ  ส่งผลใหเ้กดิแรงกดดนั 
การปล่อยมลพษิอากาศสู่สิง่แวดลอ้ม และ เสยีงจากการคมนาคมและการก่อสรา้ง เป็นผลใหเ้กดิสถานการณ์ 
มลพษิอากาศมคีา่เกนิมาตรฐาน  ระดบัเสยีงทีด่งัเกนิมาตรฐาน  และมลพษิอากาศทีข่า้มแดนระ หว่างจงัหวดั
และประเทศ โดยผลกระทบทีส่าํคญัคอื ทาํลายสขุภาพของประชาชน สรา้งความราํคาญ และกระทบต่อภาพ
จติใจของประชาชนและเกดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิ 
10. ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม 
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรม ถอืเป็นสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัต่อวถิชีวีติของคนไทยเป็นอยา่งมาก  
ซึง่ในตลอดช่วงสบิปีทีผ่่านมาประเทศไทยไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วอยา่งแพรห่ลาย  ทาํใหจ้าํนวน
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตมิแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้เรือ่ยๆ  อยา่งไรกต็าม การทีน่กัท่องเทีย่วมี
จาํนวนเพิม่มากขึน้กส็่งผลกระทบต่อสภาพสิง่แวดลอ้ม  และวถิชีวีติของคนทอ้งถิ่นไดเ้ช่นกนั  ดงัจะพบว่า มี
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมในหลายพืน้ทีถ่กูทาํลายและมสีภาพเสือ่มโทรมหรอืสญูเสยีคณุคา่  
นอกจากน้ี  ภยัพบิตัทิางธรรมชาตยิงัเป็นอกีปจัจยัสาํคญัทีท่าํใหส้ิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศิ ลปกรรมเสยีหาย 
อาท ิผลกระทบจากอุทกภยั  แผ่นดนิไหว  ไฟปา่ เป็นตน้ ซึง่จาํเป็นอยา่งยิง่ตอ้งใหค้วามสาํคญั ควบคมุ  
จดัการการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูสภาพแวดลอ้ม   การบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบใหเ้หมาะสมโดยแรง
ขบัเคลือ่นสาํคญัต่อสิ่ งแวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมคอื การเจรญิเตบิโ ตทางเศรษฐกจิ จาํ นวน
นกัท่องเทีย่วทีเ่พิม่สงูขึน้ ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิและความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  
ประเทศไทยมอุีทยานแห่งชาต ิเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่และเขตหา้มล่าสตัวป์า่ มพีืน้ทีไ่มน้่อยกว่า   
รอ้ยละ 20 ของพืน้ทีป่ระเทศ  ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยไดป้ระกาศอุทยานแ ห่งชาตแิลว้ 127 แห่ง อยู่
ระหวา่งดาํเนินการประกาศจดัตัง้อกี  21 แห่ง รวมทัง้สิน้  148 แห่ง โดยแบ่งเป็นภาคเหนือ  56 แห่ง 
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(เตรยีมการ 13 แห่ง) ภาคใต ้40 แห่ง (เตรยีมการ 6 แห่ง) ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  24 แห่ง (เตรยีมการ 1 
แห่ง) ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัออก 26 แห่ง (เตรยีมการ 1 แห่ง) (กรมอุทยานแหง่ชาติ  สตัว์
ปา่ และพนัธุพ์ชื , 2554) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมวีนอุทยานทัง้สิน้  113 แห่ง (กรมอุทยานแหง่ชาติ  
สตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื , 2553)  สว่นดา้นเขตรกัษาพนัธุส์ตัวป์า่ เน่ืองจากการท่องเทีย่วในเขตรกัษาพนัธุส์ตัว์
ปา่จะตอ้งอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบทีเ่ขม้งวดมาก แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของจาํนวนนกัท่องเทีย่วจงึไมม่ผีลต่อเขต
รกัษาพนัธุส์ตัวป์า่มากเท่าใดนกัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัวนอุทยานต่างๆ สถานการณ์ปญัหาสาํคญัทีเ่กดิขึน้ คอื 
เกดิปญัหาการบุกรกุพืน้ทีป่า่สงวนแหง่ชาติ  เกดิความเสื่อมโทรมของพืน้ที่ ปา่และมปีญัหาความเสือ่มโทรม
ของโบราณสถาน โดยนอกจากการกระทาํของมนุษย ์สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละศลิปกรรมยงัไดร้บัผลกระทบ
จากภยัธรรมชาตอิยา่งมากในช่วงปี  พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เหตุการณ์แผ่นดนิไหว




ปรากฏการณ์ธรรมชาตแิละการเปลีย่นแปลงลกัษณะภมูปิระเทศ  นอกจากน้ียงัมแีรงกด ดนัจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก   การพฒันาโดยขาดการคาํนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม   ขาดการ
บรหิารจดัการเตรยีมความพรอ้มทาํใหป้ระเทศไทยเกดิสถานการณ์ภยัพบิตับ่ิอยครัง้ โดยมคีวามรนุแรงและ
แปรปรวนมากยิง่ขึน้โดยเฉพาะปญัหาอุทกภยั ดนิถลม่ ภยัแลง้ และการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเล  
การบรหิารจดัการภยัพบิตัมิคีวามทา้ทายอยา่งมากในปจัจบุนั  และจะยิง่มคีวามสาํคญัมากขึน้ใน
อนาคต  เน่ืองจากในระยะหลงัมาน้ีประเทศไทยประสบกบัเหตุการณ์ภยัพบิตัทิางธรรมชาตหิลายค รัง้ที่
ก่อใหเ้กดิผลกระทบวงกวา้ง และมคีวามรนุแรง เกดิความสญูเสยีอยา่งมาก จาํเป็นอยา่งยิ่ งจะตอ้งวางแผน
ป้องกนัล่วงหน้า  นําไปสูก่ารพฒันาระบบการบรหิารจดัการภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยา่งเหมาะสมต่อไป 
ตวัอยา่งสถานการณ์ภยัพบิตัขิองประเทศไทยทางดา้นภยัแลง้ เหน็ไดจ้าก การประสบภยัแลง้อยา่งหนกัช่วง
เดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคม ปี  พ.ศ. 2553 โดยมพีืน้ทีป่ระสบภยัแลง้ถงึ 45 จงัหวดั แต่ในปี พ .ศ. 2554 
ภยัแลง้ลดลงเหลอื 32 จงัหวดั เน่ืองจากปรมิาณน้ําฝนเพิม่มากขึน้  
นอกจากน้ี ประเทศไทยประสบกบัภาวะอุทกภยัทีร่นุแรงดว้ยเช่นกนั โดยในช่วงปี พ .ศ. 2553 – 
สงิหาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกดิอุทกภยัถงึ 18 เหตุการณ์ พืน้ทีไ่ดร้บัผลกระทบครอบคลมุเกอืบทัว่ทัง้
ประเทศ ทัง้ใน ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ และภาคใต ้และรวมถงึอุทกภยัครัง้ใหญ่ใน
พืน้ทีภ่าคกลางและกรงุเทพมหานครช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ซึง่นบัเป็นอุทกภยัครัง้รนุแรงทีส่ดุเท่าทีเ่คยเกดิ
มาเน่ืองจากปรมิาณน้ําฝน รวมทัง้ประเทศสงูกวา่คา่ปกตปิระมาณรอ้ยละ 32 และการขาดการบรหิารจดั
การบรูณาการดา้นน้ําในประเทศไทย ทัง้น้ี จากอุทกภยัครัง้ใหญ่ดั งกล่าวส่งผลใหเ้กดิความเสยีหายคดิเป็น
มลูค่าถงึกว่า 1.3 ลา้นลา้นบาท ภาพที ่2-24 แสดงพืน้ทีส่ถานการณ์น้ําท่วมปี พ.ศ. 2554 และ 2555 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ทัง้น้ี ประเทศไทยเกดิเหตุการณ์แผ่นดนิไหวทีส่่งผลกระทบต่อประเทศไทยอยา่งน้อย 5 ครัง้ ในช่วง
เดอืนมกราคม พ .ศ. 2553 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ .ศ. 2554  และยงัมเีหตุการณ์แผ่นดนิไหวขนาด 6.9       
รกิเตอร์ ในประเทศพมา่ เมือ่วนัที ่ 24 มนีาคม ปี พ .ศ. 2554  เหตุการณ์ดงักล่ าวสง่ผลกระทบในหลายพืน้ที่
ของประเทศไทยชายฝ ัง่ทะเลของประเทศไทย  โดยแนวชายฝ ัง่ความยาวรวมเป็นระยะทาง 3,148 กโิลเมตร 
(รวมแนวชายฝ ัง่เกาะภเูกต็ ) ผลจากการสาํรวจพบวา่ 11 12 ประสบปญัหาการกดัเซาะชายฝ ัง่เป็นระยะทาง
ประมาณ 830 กโิลเมตร คดิเป็นรอ้ยละ 26.4 ของชายฝ ัง่ทะเลของประเทศ โดยชายฝ ัง่บรเิวณอ่าวไทยถกูกดั
เซาะเป็นระยะทางรวมประมาณ 730 กโิลเมตร และชายฝ ัง่ทะเลดา้นอนัดามนัถกูกดัเซาะเป็นระยะทางรวม
ประมาณ 100 กโิลเมตร การเกดิสถานการณ์เกดิภยัพบิตับ่ิอยครัง้ ทัง้มคีวามรนุแรงและแปรปรวนมากยิง่ขึน้
โดยเฉพาะปญัหาอุทกภยั ดนิถลม่ ภยัแลง้ และการกดัเซาะชายฝ ัง่ทะเล  ก่อใหเ้กดิผลกระทบทีต่ามมาคอืทาํ
ใหร้ะบบนิเวศเสยีสมดุล เกดิความเสยีหายต่อชวีติและทรพัยส์นิ และสญูเสยีมลูค่าทางเศรษฐกจิ ภาพที ่2-22
แสดงพืน้ทีท่ีม่คีวามเสีย่งเกดิดนิถลม่ในประเทศไทย 
ภาพที ่2-26 ไดส้รปุความเสีย่งจากแนวโน้มการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยแสดงแผนทีเ่สีย่ง
ทีป่ระเทศไทยอาจตอ้งเผชญิกบัสภาพอากาศรนุแรง 3 ประเภททีส่าํคญัภายใตภ้าวะการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศโลก ไดแ้ก่ การเกดิอุทกภยัและภยัแลง้ การสญูเสยีพืน้ทีช่ายฝ ัง่ เน่ืองจากปญัหาชายฝ ัง่ถูกกดั
เซาะและปญัหาระดบัน้ําทะเลทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และการเกดิดนิถลม่ 
  
                                                          
12
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) (2555b) 
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ภาพท่ี 2-24: แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีสถานการณ์น้ําท่วมปี 2555 เทียบกบัปี 2554 
 
ทีม่า: สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคก์รมหาชน) (2555) 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 




ภาพท่ี 2-25: แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงเกิดดินถล่มของประเทศไทย 
 
 
ทีม่า: กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั (2551) 
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ภาพท่ี 2-26: แผนท่ีเส่ียงภยัสภาวะอากาศรนุแรงในบริบทการเปล่ียนแปลงภมิูอากาศในอนาคต  
 
 


















เกิดภยัแล้งถ่ีขึน้ชดัเจนกวา่พืน้ท่ีอ่ืน อาทิ ลุม่นํา้ฝ่ังตะวนัออก ลุม่นํา้เพชรบรีุ ลุม่นํา้สงขลา ลุม่
นํา้ตาปี 
อทุกภยั  อนาคตระยะใกล้รูปแบบ (ทัง้ความรุนแรงและความถ่ี) ความเส่ียงอทุกภยัคาดวา่จะไม่
เปล่ียนแปลงจากปัจจบุนัมากนกั ยกเว้นในบางพืน้ท่ี อาทิ ลุม่นํา้ภาคใต้ฝ่ังตะวนัออกและลุม่แม่
นํา้ตาปี ท่ีอาจมีความรุนแรงอทุกภยัมากขึน้ ทัง้นี ้มีความเป็นไปได้วา่ความเส่ียงอทุกภยัอาจเพ่ิม
มากขึน้ในทกุพืน้ท่ีในอนาคตระยะไกลจากความถ่ีของฝนท่ีตกหนกัสงูขึน้ 
ดนิถลม่  พืน้ท่ีมีความเส่ียงดินถลม่ปานกลางในบางพืน้ท่ี และมีความเส่ียงมากในบางพืน้ท่ี 
กดัเซาะชายฝ่ัง   ชายฝ่ังทะเลด้านอา่วไทยเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความเส่ียงรวมอยูใ่นระดบัผลกระทบใน
ระดบัสงู 
ภาคใต้ตะวนัตก 






























)อนัดบั 1 ( และพืน้ท่ีทางตอนบนของจงัหวดัความเส่ียงเกิดดินถลม่
ในระดบัปานกลาง 





อทุกภยั  ในอนาคตระยะใกล้หลายพืน้ท่ีอาจมีความเสี่ยงเกิดอทุกภยั 
เพ่ิมขึน้ โดยจะเห็นภาพการเปล่ียนแปลงท่ีชดัเจนขึน้ในบางพืน้ท่ีในอนาคต
ระยะไกลเกือบทกุพืน้ท่ีลุม่นํา้อาจมีระดบัความถ่ีของฝนท่ีตกหนกั 
ดนิถลม่   บริเวณรอยตอ่ระหวา่งภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
เป็นพืน้ท่ีเส่ียงดินถลม่โดยระดบัความเส่ียงคอ่นข้างสงู 






อาจมีความเส่ียงสงูขึน้ อาทิ ลุม่นํา้เจ้าพระยาและท่าจีน ขณะท่ีในอนาคตระยะไกลคาดวา่ทกุ
พืน้ท่ีมีแนวโน้มท่ีจะมีระดบัความถ่ีของฝนตกหนกัสงูขึน้ 
ดนิถลม่  ไมมี่ความเส่ียงเร่ืองดินถลม่ 
กดัเซาะชายฝ่ัง   ชายฝ่ังทะเลอา่วไทยตอนใน (ฉะเชิงเทรา –สมทุรสาคร) เป็นพืน้ท่ีความเส่ียง
รวมอยูใ่นระดบัผลกระทบท่ีรุนแรงมากท่ีสดุ 
ภาคตะวันออก 
ภยัแล้ง  อนาคตระยะใกล้ความเส่ียงตอ่ภยัแล้งมีโอกาสรุนแรงมากขึน้ เลก็น้อยในบางพืน้ท่ี 
แตสํ่าหรับอนาคตระยะไกลกลบัมีความเส่ียงตอ่ภยัแล้งคาดวา่จะน้อยลงในหลายพืน้ท่ีของ
ภาค ได้แก ่ลุม่นํา้ตะวนัออก  ลุม่นํา้ปราจีน อยา่งไรกด็ ีในด้านของความถ่ีการเกิดภยัแล้งคาด
วา่จะไมเ่ปล่ียนแปลงจากปัจจบุนั 
อทุกภยั  อนาคตระยะใกล้มีโอกาสเกิดอทุกภยัรุนแรงมากขึน้ในบางพืน้ท่ี ได้แก ่                 
ลุม่นํา้โตนเลสาบ ลุม่นํา้บางปะกง ลุม่นํา้ปราจีนบรีุ ลุม่นํา้ตะวนัออก สําหรับอนาคตระยะไกล
ยงัไมส่ามารถสรุปแนวโน้มการเปล่ียนแปลงท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ชดัเจนนกั 
ดนิถลม่  ในภาพรวมถือวา่พืน้ท่ีบริเวณภาคตะวนัออกแทบจะไมมี่ความเส่ียงท่ีจะเกิดดนิถลม่ 
อย่างไรก็ดี บางสว่นของพืน้ท่ีจงัหวดัจนัทบรีุพืน้ท่ีเส่ียงมีโอกาสเกิดดินถลม่ในระยะปานกลาง 
กดัเซาะชายฝ่ัง      - 
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รายงาน Global Environmental Outlook 5 ของ โครงการสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาต ิ (United 
Nations Environment Programme:UNEP) (2012b) ไดส้รปุความทา้ทายของทรพัยากรธรรม ชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในอนาคตของโลกโดยรวมว่า  โลกกําลงัเดนิอยูบ่นเสน้ทางทีไ่มย่ ัง่ยนื โดยหากปล่อยให้
สถานการณ์เป็นอยา่งทีเ่ป็นมา (Business as Usual) ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มโลกจะเสื่อมโทรมลงอยา่ง
มากและจะสง่ผลกระทบในทางลบต่อมนุษยอ์ยา่งรนุแรงในทีส่ดุ รายงานไดเ้น้นความสาํคญัของประเดน็
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลก 5 ประเดน็ คอื ประเดน็ชัน้บรรยากาศ (Atmosphere) ทรพัยากร
ทีด่นิ (Soil Resource) ทรพัยากรน้ํา (Water Resources) ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) และ
สารเคมแีละขยะ (Chemicals and Waste)  
 รายงาน Global Environmental Outlook 5 ดงักลา่วสอดคลอ้งกบัการศกึษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโลกโดยใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตร ์ (OECD, 2012) ซึง่
ไดส้รปุผลการศกึษาวา่ประเดน็ความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้มในอนาคตทีอ่ยูใ่นลาํดบัความสาํคญัสงู คอื 
ประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  ประเดน็ความหลากหลายทางชวีภาพและทรพัยากรธรรมชาติ  
ประเดน็ดา้นน้ํา และประเดน็ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม โดยจากความทา้ทายดา้นสิง่แวดลอ้ มในอกี  4 
ทศวรรษขา้งหน้า หากไมม่นีโยบายใดใหมเ่พิม่เตมิในปี ค.ศ 2050 จะก่อใหเ้กดิผลดงัน้ี 
1. ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศทีร่นุแรงเพิม่ขึน้  
2. ความหลากหลายทางชวีภาพลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะในเอเชยี ยโุรป อเมรกิาใต ้
3. การมน้ํีาสะอาดพรอ้มใชจ้ะลดลงในหลายพืน้ที ่สง่ผลใหป้ระชากรไดร้บัผลกระทบจากความตงึ
เครยีดดา้นน้ําสงูกวา่รอ้ยละ 40 โดยเฉพาะแอฟรกิาเหนือ แอฟรกิาใต ้เอเชยีใตแ้ละเอเชยี
กลาง 





สิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2540-2559 โดยสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
(สผ.) (2553) ไดป้ระเมนิเป้าหมายดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามนโยบายและแผนฯ  ทีไ่ดว้าง
ไว ้33 เป้าหมาย ครอบคลมุประเดน็ทัง้ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม การศกึษาและเทคโนโลย ีจาก
การประเมนิ พบวา่ในช่วงประมาณ 13 ปีทีผ่า่นมานบัจากปี พ.ศ. 2540  
 
บทที ่2 สถานการณ์และแนวโน้มทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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• การดาํเนินการบรรลเุป้าหมาย 3 เป้าหมาย (จาก 33 เป้าหมาย ) ไดแ้ก่ การสงวนพืน้ทีป่า่
ชายเลนใหไ้มต่ํ่ากวา่ 1 ลา้นไร ่การมแีผนฉุกเฉนิจากอุบตัภิยัรา้ยแรงของสารอนัตราย และ
การจดัตัง้ศนูยพ์ษิวทิยาและศนูยข์อ้มลูดา้นสารอนัตรายระดบัประเทศ 
• การดาํเนินการเขา้ใกลเ้ป้าหมายทีว่างไว ้ 2 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดัโดยวดัจากความยดืหยุน่การใชพ้ลงังานต่ออตัราการขยายตวั
ของผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP) และการลดหรอืควบคุมปรมิาณมลูฝอยของ
ประชากรในอตัราไมเ่กนิ 1 กโิลกรมัต่อคนต่อวนั 
• การดาํเนินการเป็นไปตามทศิทางทีต่ ัง้เป้าหมายไว ้16 เป้าหมาย เช่น การอนุรกัษฟ้ื์นฟูและ
พฒันาทรพัยากรน้ํา การผลติและพฒันาแหลง่พลงังานอยา่งเพยีงพอต่อความตอ้งการ การ
ควบคมุคณุภาพอากาศใหไ้ดต้ามมาตรฐาน การอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูแหลง่ธรรมชาตแิละ
ศลิปกรรม การจดัการสิง่แวดลอ้มชุมชน เป็นตน้ 
• การดาํเนินการไมส่ามารถสรปุไดช้ดัเจน 5 เป้าหมาย เน่ืองจากขอ้จาํกดัของขอ้มลูและการ
ไมไ่ดต้ัง้เป้าหมายในเชงิปรมิาณไวใ้นนโยบายและแผนฯ 
• การดาํเนินการไมบ่รรเุป้าหมาย 7 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การฟ้ืนฟูทีด่นิทีข่าดความอุดมสมบรูณ์ 
การมพีืน้ทีป่า่รอ้ยละ 50 ของพืน้ทีป่ระเทศ คณุภาพแหลง่น้ําผวิดนิ (เน่ืองจากคณุภาพน้ํา
แมน้ํ่าเจา้พระยาตอนลา่งและแมน้ํ่าท่าจนีตอนลา่งยงัคงอยูใ่นสภาพเสือ่มโทรม ) การควบคมุ







ในประมาณ 10 ปี พืน้ทีป่า่และการใชท้ีด่นิในอนาคตขึน้อยูก่บัทศิทางการพฒันาประเทศ สิง่แวดลอ้มชุมชนมี
ความทา้ทายมากขึน้จากทศิทางการมปีระชากรในเขตเมอืงมากกวา่เขตชนบทในอนาคต ปรมิาณขยะทีเ่พิม่
มากขึน้ตามการพฒันาเศรษฐกจิ และแนวโน้มภยัธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้   
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พฒันาการและแนวโน้มของปัจจยัขบัเคล่ือนและความไม่แน่นอนใน 20 ปีข้างหน้า 
เน้ือหาในบทน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาพฒันา การและแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลื่อน (Driver) การ
เปลีย่นแปลงและความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ทีม่นียัสาํคญัสงูต่อการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไทยใน 20 ปีขา้งหน้า โดยเริม่จากการทบทวนพฒันาการและแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลือ่นใน
ระดบัโลก เน่ืองจากความเชือ่มโยงกนัมากขึน้ของประเทศต่างๆ ในโลกรวมทัง้ ประเทศไทย ทัง้ในมติทิาง
เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้ อม และอื่นๆ จากนัน้จงึศกึษาพฒันาการและแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลือ่นการ
เปลีย่นแปลงของประเทศไทย และนําเสนอผลการสาํรวจความคดิเหน็ในงานเสวนาโต๊ะกลมครัง้ที ่ 1 ถงึ
แนวโน้มสาํคญัของปจัจยัขบัเคลือ่น และผลการสาํรวจความคดิเหน็ผูเ้ชีย่วชาญโดยใชว้ธิเีดลฟาย (Delphi) 
รอบที ่ 1-2 เพือ่สรปุถงึแนวโน้มสาํคญัของปจัจยัขบัเคลือ่นรวมทัง้ความไมแ่น่นอนทีอ่าจเกดิขึน้ซึง่จะมี
นยัสาํคญัสงูสดุต่อภาพอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย 
3.1 พฒันาการและแนวโน้มของปัจจยัขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงระดบัโลก 
ในยคุโลกาภวิตัน์ ทีโ่ลกมคีวามเชือ่มโยงกนัในดา้นต่างๆ มากขึน้ ทัง้ดา้นการคา้ การบรกิาร       
การลงทุน และการเคลือ่นยา้ยถิน่ฐาน ซึง่ไมเ่พยีงส่งผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางดา้นเศรษฐกจิเท่านัน้ แต่
ยงัส่งผลใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลง อยา่งรอบดา้น ในหลายมติิ  ทัง้มติิดา้นสงัคม วฒันธรรม เทค โนโลย ี และ
สิง่แวดลอ้มดว้ย ทัง้น้ี ในอนาคตเริม่มสีญัญาณทีช่ดัเจนมากขึน้วา่โลกกาํลงั เผชญิกบัการเปลี่ ยนแปลงอยา่ง
ต่อเน่ือง ซึง่อาจสง่ผลกระทบทีร่นุแรง ในวงกวา้ง  เช่น สถานการณ์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
วกิฤตการณ์ดา้นอาหารและพลงังาน  วกิฤตการณ์ดา้นน้ํา และวกิฤตการณ์ ความขดัแยง้ทางสงัคม เป็นตน้  
ซึง่ทาํให้หลายประเทศทีต่ระหนกัถงึความสาํคญั ของการเปลีย่นแปลงดงักลา่ว ได้เตรยีมพรอ้มรบั มอืกบัการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกเพือ่นําไปสูแ่นวทางการบรหิารจดัการและการพฒันาอยา่งยัง่ยนื   
ในการศกึษาสว่นน้ี ไดท้บทวน รายงาน การศกึษา และ ผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกในมติต่ิางๆ เพือ่เป็นขอ้มลูในการวเิคราะหแ์ละจดัทาํ ภาพอนาคต
เพื่อกําหนดวสิยัทศัน์และ แนวทางการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้มของประเทศไทยใน
บทที ่5 ต่อไป โดยภาพรวมของการเปลีย่นแ ปลงทีเ่ป็นแนวโน้มใหญ่ของโลก (Global Megatrends) แบ่ง
ออกเป็นดา้นต่างๆ ไดด้งัน้ี 
• สงัคมและประชากร เช่น การขยายตวัของประชากร การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุการเพิม่ขึน้ของ
ความเป็นเมอืง การขยายตวัของสงัคมเมอืง ความเสีย่งจากโรคระบาดและโรคเกดิใหม ่
• เทคโนโลยี เช่น การขยายตวัทางดา้นเทคโนโลยอียา่งรวดเรว็ การพฒันาของนาโนเทคโนโลยี
และเทคโนโลยชีวีภาพ  
 
บทที ่3 พฒันาการและแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลือ่นและความไมแ่น่นอนใน 20 ปีขา้งหน้า 
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• เศรษฐกิจ เช่น การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็  การเปลีย่นแปลงจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจ
ขัว้เดยีว (Unipolar World) ไปสูโ่ลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ (Multipolar World) พลงัของภมูภิาคที่มี
ความสาํคญัเพิม่มากขึน้ ประเทศกลุม่เศรษฐกจิเกดิใหม ่เช่น จนี อนิเดยี มบีทบาทเพิม่ขึน้  การ
แขง่ขนัเพื่อแยง่ชงิทรพัยากรระดบัโลกจะรนุแรงขึน้ โดยเฉพาะความกดดนัทางดา้นพลงังานและ
อาหาร 
• ส่ิงแวดล้อม เช่น  การเพิม่ขึน้ของ กจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากา ศ 
(Climate Change) สง่ผลกระทบวงกวา้งต่อดา้นต่างๆ กา รลดลงของสต๊อกทรพัยากรธรรมชาต ิ
ความกดดนัปญัหาทีม่มีากขึน้ในอุปทานของทรพัยากรดว้ย การเพิม่ขึน้ของปรมิาณมลพษิทาง
สิง่แวดลอ้ม  
• รฐัศาสตร ์ เช่น การกาํกบัดแูลดา้นสิง่แวดลอ้มและธรรมาภบิาล  
คณะผูว้จิยัไดท้บทวน รายงานการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวโน้มการเปลีย่นแปลงระดบัใหญ่ในมติิ
ต่าง ๆ ของ European Environment Agency มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
รายงานการศึกษาของ European Environment Agency (2011) ไดป้ระเมนิการเปลี่ ยนแปลงที่
เป็นแนวโน้มสาํคญัของโลก  (ไมใ่ช่เฉพาะยโุรป ) 0
1
 ออกเป็นประเดน็สาํคญั  5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดา้นสงัคม 2) 
ดา้นเทคโนโลย ี 3) ดา้นเศรษฐกจิ 4) ดา้นสิง่แวดลอ้ม และ 5) ดา้นรฐัศาสตร ์โดยรายละเอยีดการ
เปลีย่นแปลงทีเ่ป็นแนวโน้มใหญ่ในแต่ละดา้นมดีงัน้ี 
1) แนวโน้มด้านสงัคม (Social Megatrends) 
การเปลีย่นแปลงทางดา้นสงัคมทีจ่ะเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกม ี3 ประเดน็ ไดแ้ก่  
• การเปลีย่นแปลงทางดา้นประชากร (Population Trends): จาํนวนประชากรโลกจะยงัคง
ขยายตวัเพิ่ม ขึน้อยา่งต่อเน่ือง ประชากรมอีายขุยัทีย่าวขึน้ การเขา้สู่ สงัคมผูส้งูอาย ุ
ประชากรมกีารศกึษาทีด่ขี ึน้ การยา้ยถิน่ฐานมากขึน้  
• การเพิม่ขึน้ของความเป็นเมอืง  (Urbanization) : สง่ผลต่อการบรโิภค รวมถงึมอีทิธพิล
ต่อดา้นอื่นๆ อกีมาก คนจนในเมอืงมคีวามเสีย่งทีจ่ะไดร้บัผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้ม
และสุขภาพเช่นเดยีวกนัทัว่โลก  
                                                          
1 การประเมนิในการศกึษาดงักลา่วของ European Environment Agency (2011) อาศยัวธิกีารทีห่ลากหลายผสมผสานกนั ทัง้การประกาศรบั
เอกสารหลกัฐาน การจดัตัง้ทีป่รกึษาภายนอก การทบทวนขอ้มลูขา่วสารทัง้ในเชงิวชิาการและไมใ่ชว่ชิาการ กาํหนดกรอบนโยบายเพือ่ระบุ
ตวัชีว้ดัถงึปจัจยัทีข่บัเคลือ่นการเปลีย่นแปลง การจดัโครงสรา้งขอ้มลูขา่วสารและตวัชีว้ดั 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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• ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคใหม่ๆ  (Risk of New Pendemics) : ความเสีย่งการเกดิโรคใหม่ๆ  
เกดิจากการเพิม่ขึน้ของการเคลือ่นยา้ยคนและสนิ คา้ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และความยากจน 
1.1 การเปลีย่นแปลงทางด้านประชากร  (Population trends): ลกัษณะสาํคญัทีค่าดวา่จะ
เกดิขึน้ ไดแ้ก่ การมสีงัคมผูส้งูอายเุพิม่ขึน้ การขยายตวัของประชากรโลก และการยา้ยถิน่ฐาน  ประเดน็โดย
สรปุคอื 
- การเพิม่ขึน้ของสงัคมผูส้งูอายจุะเกดิขึน้อยา่งแพรห่ลายในหลายประเทศ 
- การขยายตวัของประชากรโลกเพิม่ขึน้ แต่มคีวามแตกต่างกนัในแต่ละภมูภิาค เช่น ในยโุรป
ตะวนัออกคาดวา่จะมปีระ ชากรลดลงประมาณครึง่หน่ึงในปี  ค.ศ. 2100 ขณะทีใ่นประเทศกลุม่
แอฟรกิาจะมปีระชากรเพิม่ขึน้เท่าตวั สาํหรบัอเมรกิาเหนือและยโุรปตะวนัตกจะมกีารขยายตวั
ประชากรเลก็น้อยเน่ืองมาจากการเขา้สู่สงัคมสงูอายแุละยา้ยถิน่ฐาน 
- ในช่วงปี  ค.ศ. 2000-2050 สดัส่วนจาํนวนประชากรในเอเชยีต่อประชากรโลกคาดวา่จะลดลง
เลก็น้อยแต่ยงัมสีดัส่วนสงูกว่ารอ้ยละ 50 ของประชากรโลก 
- อายเุฉลีย่ของประชากรจะเพิม่ขึน้ในศตวรรษน้ี 
- ในปี ค.ศ. 2050 ประเทศกาํลงัพฒันาจะเผชญิกบัสงัคมผูส้งูอายอุยา่งรวดเรว็ และมรีะยะเวลาสัน้
เมือ่เทยีบกบัประเทศพฒันาแลว้ในการจดัการความทา้ทา ยเรือ่งโครงสรา้งประชากรดว้ย
ทรพัยากรทีจ่าํกดั 
- หลงัปี ค.ศ. 1950 เป็นตน้มามกีารเคลือ่นยา้ยประชากรมากขึน้ เน่ืองจากการเปิดเสรกี ารคา้มาก
ขึน้ ในอนาคต การเคลือ่น ยา้ยถิน่ฐานมคีวามซบัซอ้นมากขึน้  เน่ืองจากปจัจยัทางดา้นสงัคม 
เศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้ม 
- ปจัจยัขบัเคลือ่นใหเ้กดิการขยายตวัของประชากร ไดแ้ก่ อตัราการเกดิ ของประชากร  อตัราการ
ตายของประชากร การยา้ยถิน่ฐาน การพฒันาทางเศรษฐกจิ ความยากจน และธรรมาภบิาล 
1.2 การเพิม่ข้ึนของความเป็นเมือง (urbanization): สถานการณ์การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นแนวโน้ม
ใหญ่ของโลกทีจ่ะเกดิขึน้คอื ประชากรเขา้ไปอยูอ่าศยักระจกุตวัอยูใ่นเมอืงเพิม่สงูขึน้ เกดิการ แผข่ยายความ
เป็นเมอืงและสงัคมความเป็นเมอืงเพิม่มากขึน้ ประเดน็โดยสรปุคอื 
- แนวโน้มสดัสว่นของประชากรทีอ่ยูอ่าศยัในเมอืงจะเพิม่สงูขึน้ จากเดมิในปี  ค.ศ. 1950 มี
ประชากร เพยีงประมาณรอ้ยละ 30 เท่านัน้ทีอ่าศยัในเมอืง แต่ในปี  ค.ศ. 2050 คาดวา่จะมี
ประชากรในเมอืงสงูถงึรอ้ยละ 70 ทัง้น้ี ขอ้มลูสถติมิกัประมาณการจาํนวนคนทีอ่ยูใ่นเมอืงตํ่า
กวา่ความเป็นจรงิ 
 
บทที ่3 พฒันาการและแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลือ่นและความไมแ่น่นอนใน 20 ปีขา้งหน้า 
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- สาํหรบัในภมูภิาค เอเชยี คาดว่า จะมปีระชากรอาศยัอยูใ่นเมอืงมากกวา่รอ้ยละ 50 ในปี         
ค .ศ . 2050 การขยายตวัอยา่งมากของประชากรทีเ่ขา้อยูอ่าศยัในเมอืงยอ่มกระทบต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิแมก้ระทัง่ในเมอืงขนาดกลางและขนาดเลก็กต็าม 
- การพฒันาเมอืงจะก่อใหเ้กดิโอกาสการพฒันา และยกระดบัคุณภาพชวีติและปกป้องสิง่แวดลอ้ม
ไดห้ากมกีารบรหิารจดัการโดยภาครฐัอยา่งมปีระสทิธภิาพ  หากการ บรหิารจดัการ เมอืง มี
ประสทิธภิาพจะเป็นโอกาสสาํคญัในการลดอุปสงคต่์อพลงังานและลดความกดดนัต่อกา รใชท้ีด่นิ
และทรพัยากรธรรมชาต ิ 
- ในประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่(Emerging Economies) เกดิความยากจนในเมอืงเพิม่ขึน้ การวาง
แผนพฒันาทีอ่ยูอ่าศยั ยงัไมด่นีกั เกดิความเสีย่งสงูต่อคุณภาพอากาศทีไ่มด่ต่ีอสุขภาพ น้ําเสยี 
การเขา้ถงึบรกิารพืน้ฐานในระดบัตํ่า 
- ปจัจยัขบัเคลือ่นใหเ้กดิการยา้ยถิน่ฐานระหวา่งชนบทและเมอืง คอื การมอีตัราการเกดิทีส่งูใน
ชนบท สว่นในเมอืง คอื การมงีานทีด่ ี โอกาสทางการศกึษาทีด่ ี สาํหรบัปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิอตัรา
การขยายตวัของเมอืง คอื  การลงทุน การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ การจดัจา้งคน
ภายนอก (Outsourcing) 
1.3 ความเสีย่งทีจ่ะเกิดโรคระบาดและโรคใหม่ๆ  (Risk of New Pandemics): ภาวะการเกดิ
โรคจะมคีวามแตกต่างกนัใน   แต่ละกลุม่ประเทศ ประเดน็โดยสรปุคอื 
- ในกลุม่ประเทศกาํลงัพฒันาจะประสบปญัหาดา้นโภชนาการและโรคอนัเน่ืองมาจากการตดิเชือ้  
ขณะทีก่ลุ่มประเทศพฒันาแลว้จะเกดิโรคทีไ่มเ่กดิจากการตดิเชือ้ เช่น โรคเกีย่วกบัหวัใจและ
หลอดเลอืด โรคเกีย่วกบัระบบประสาท โรคเบาหวาน โรคมะเรง็ สขุภาพจติ เป็นตน้ 
- ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิความเสีย่งในการเกดิโรคระบาดและโรคใหม่ๆ  คอื การพฒันาระดบัโลก (อตัรา
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ความมัง่คัง่ การกระจายรายได ้การยา้ยถิน่ การเคลือ่นยา้ย
ประชากร การขยายตวัทีร่วดเรว็ข องความเป็นเมอืง ) นโยบายภาครฐั ความสามารถในการ
ป้องกนัโรคบรเิวณแนวพรมแดน การบรโิภค และรปูแบบการบรโิภค  การเขา้ถงึระบบสขุาภบิาล 
น้ําสะอาด มาตรฐานทางสขุภาพ การทาํลายสิง่แวดลอ้ม สภาวะภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
2) แนวโน้มด้านเทคโนโลยี (Technological Megatrend) 
ความกา้วหน้าอยา่งรวดเรว็ ของการพฒันาเทคโนโลยนํีามาซึง่ความเสีย่งและโอกาส โดยเฉพาะนา
โนเทคโนโลยแีละเทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยีขอ้มลูสารสนเทศ และนวตักรรมต่างๆ  นําไปสูโ่อกาสอยา่ง
มากสาํหรบัสิง่แวดลอ้ม แต่กอ็าจก่อใหเ้กดิปญัหาใหญ่ขึน้ถา้ความเสีย่งทัง้หลายไมไ่ดร้บัการกํากบัดแูลอยา่ง
เพยีงพอ 
- ช่วง 50 ปีทีผ่า่นมา การเปลีย่นแปลงนวัตกรรมและเทคโนโลยเีป็นไปอยา่งรวดเรว็ วฏัจกัรของ
เทคโนโลยไีดก่้อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมและเ ศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็มาก  กระบวนการ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  





นวัตกรรมจากลา่งสูบ่น (Bottom-up) มากขึน้ มกีารเปิดช่องทางใหม่ๆ  สาํห รบัการสรา้งองค์
ความรู ้
- ความเหลือ่มลํา้ในการเขา้ถงึเทคโนโลยแีละสารสนเทศ (Digital and Technological Divide) 
ยงัคงมอียูร่ะหวา่งประเทศทีพ่ฒันาและกาํลงัพฒันา  
- การสรา้งสมดลุระหวา่งโอกาสและความเสีย่งเป็นสิง่จาํเป็นมาก เทคโนโลยทีีส่าํคญัโดยเฉพาะ
นาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยี ชวีภาพและเทคโนโลยสีารสนเทศ (Nanotechnologies, 
Biotechnologies  and Life Sciences, Information and Communication Technologies หรอื 
NBIC Cluster) เป็นรปูแบบของโครงสรา้งพืน้ฐานสาํ คญัในระยะยาวซึง่จะสง่ผลกระทบต่อ การ
พฒันานวัตกรรม การเปลีย่นแปลงวธิกีารทาํงาน การใชช้วีติ และการสือ่สาร ซึง่อาจกระทบต่อ
การแกป้ญัหาสิง่แวดลอ้มได ้
- ปจัจยัขบัเคลือ่นสาํคญัทีจ่ะนําไปสูก่ารพฒันาเทคโนโลย ีไดแ้ก่ การเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารทีด่ขี ึน้ 
การมคีวามรว่มมอืทีม่ากขึน้ การขยายตวัทางเศรษฐกจิและการคา้ 
- ความไม่ แน่นอน อาจเกดิขึน้เน่ืองมาจากทศิทางและความเรว็ในนวั ตกรรม ขอ้จาํกดัของ
เทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลย ี NBIC ส่วนใหญ่ยงัคงอยูใ่นหอ้งทดลองวทิยาศาสตร ์รวมทัง้
ขอ้จาํกดัเรือ่งงบประมาณการวจิยัและพฒันาของรฐัและเอกชน นโยบายการพฒันาของภาครฐั 
ตลอดจนความเพยีงพอของแรงงานมฝีีมอื 
3) แนวโน้มด้านเศรษฐกิจ (Economic Megatrends) 
แนวโน้มดา้นเศรษฐกจิทีจ่ะเป็นแนวโน้มใหญ่ของโลกแบ่งออกเป็น 3 เรือ่งไดแ้ก่ 
• การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็  (Rapid Economic Growth): ส่งผลใหเ้กดิการ
เรง่การบรโิภคและใชท้รพัยากร แต่กม็กีารสรา้งนวตักรรมทางเทคโนโลยีทีม่ศีกัยภาพที่
จะมวีธิกีารใหม่ๆ  เพือ่ จดัการกบัปญัหาสิง่แวดลอ้ม และเพิม่ประสทิธภิาพการใช้
ทรพัยากร 
• การเปลีย่นโลกจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจขัว้เดยีว (Unipolar World) ไปสู่โลกทีม่หีลายขัว้
อาํนาจ (Multipolar World): ในระยะยาวแลว้จะไมม่ขี ัว้อาํนาจเพยีงหน่ึงเดยีวอกีต่อไป 
หากแต่มพีลงัของภมูภิาคทีม่คีวามสาํคญัเพิม่มากขึน้ 
• การแขง่ขนัระดบัโลกในทรพัยากรจะรนุแรงขึน้  (Intensified Global Competition for 
Resources): เน่ืองจากแนวโน้มการแขง่ขนัจะทวคีวามรนุแรงขึน้จงึ จาํเป็นตอ้งมกีาร
ผลติทีม่ปีระสทิธิภาพเพิม่ขึน้  การใชท้รพัยากร  การสรา้งนวตักรรมและการเพิ่มความ
รว่มมอืระหวา่งพนัธมติรระหวา่งประเทศมากขึน้ 
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3.1 การขยายตวัทางเศรษฐกิจอย่างรวดเรว็  (Rapid Economic Growth) มปีระเดน็โดยสรปุที่
สาํคญัคอื  
- จากขอ้มลูของกองทุนการเงนิระหวา่ งประเทศ (IMF) แสดงขอ้มลูการขยายตวัทางเศรษฐกจิใน
อดตีเฉลีย่ทัว่โลกประมาณรอ้ยละ 3.2 ต่อปี โดยในปี  ค.ศ.1980-2010 ประเทศพฒันาแลว้มี
อตัราการขยายตวัรอ้ยละ 2.6 ต่อปี ขณะทีจ่นีและอนิเดยีมกีารขยายตวัสงูถงึรอ้ยละ 10 และ 
รอ้ยละ 6.2 ต่อปี ตามลาํดบั ความยากจนใน ประเทศจนีมลีดลง อยา่งไรก็ ตามในบางพืน้ทีเ่ช่น 
ทวปีแอฟรกิายงัคงตามหลงัประเทศอื่นๆ อยูม่ากเน่ืองจากมกีารกดีกนัทางการคา้ในตลาดสนิคา้
เกษตร 
- การประมาณการ ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ (GDP)ถงึปี  ค.ศ. 2050 พบวา่ 
สหรฐัอเมรกิาจะเป็นเศรษฐกจิขนาดใหญ่ทีส่ดุของโลก รองลงไปอนัดบัสองคอื สหภาพยโุรป 
และอนัดบัสามคอื จนี  ในขณะทีก่ารประมาณการบางสาํนกั ประเทศจนีจะขึน้มาเป็นขนาด
เศรษฐกจิอนัดบัสอง 
- ปจัจยัขบัเคลือ่นใหม้กีารอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลกอยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ การ
ขยายตวัของประชากร โลกาภวิตัน์ เทคโนโลยแีละ นวตักรรม  นโยบายสนบัสนุนเศรษฐกจิใน
ระดบัชาต ิภมูภิาค และระดบัโลก 
- ขอ้จาํกดัหลกั ในระยะสัน้ คอื การขาดแคลนทรพัยากร โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาหารและพลงังาน 
สว่นในระยะยาวจะเผชญิกบัความขาดแคลนน้ํามนัอยา่งสงู  นอกจาก น้ียงัมขีอ้จาํกดัทีต่อ้ง
พจิารณา  ไดแ้ก่ นโยบายของประเทศเศรษฐกจิเกดิ ใหมแ่ละกรอบความตกลงทวภิาคทีีจ่ะเป็น
การผกูขาดทรพัยากรธรรมชาต ิ ในอนาคตมคีวามไมแ่น่นอนในสว่นของประเทศเศรษฐกจิเกดิ
ใหมท่ีม่คีวามไมแ่น่นอนเชงิสงัคมการเมอืง ความสามารถในเรือ่งแรงงานมฝีีมอืเมือ่เกดิสงัคม
ผูส้งูอายใุนระยะยาว รวมทัง้เสถยีรภาพทางภมูริฐัศาสตร ์และความขดัแยง้ทางทหาร  
3.2 การเปลีย่นโลกจากโลกทีมี่ขัว้อาํนาจขัว้เดียว (Unipolar World) ไปสู่โลกทีมี่หลายขัว้
อาํนาจ (Multipolar World): การเปลีย่นแปลงไปสู่ลกัษณะโลกทีม่หีลายขัว้อํานาจ มแีนวโน้มทีช่ดัเจนดงั
สะทอ้นไดจ้ากขอ้มลูและสถติต่ิางๆ อาท ิ
- ขอ้มลูและการประมาณการอตั ราการขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลกและภมูภิาคชีว้า่ สดัสว่น
ของ GDP โลกมาจากเศรษฐกจิตลาดเกดิใหมแ่ละภมูภิาคทีก่าํลงัพฒันา กลา่วคอื สดัสว่น GDP 
ของสหรฐัอเมรกิาและสหภาพยโุรปจะลดลง ขณะทีส่ดัส่วน GDP ของจนี อนิเดยี และ อาเซยีน 
จะเพิม่ขึน้  การขยายตวัเรว็ของประเทศเหล่าน้ีเกดิผลไดใ้นเชงิเศรษฐกจิทีม่อีทิธพิลใหอ้ตัราการ
ขยายตวัทางเศรษฐกจิเพิม่ขึน้ กลุม่คนชัน้กลางเพิม่ขึน้ มกีารใชจ้า่ยเพิม่ขึน้ สนิคา้บรโิภค      
วฏัจกัรสัน้ลง สดัส่วนการลงทุนโดยตรงจาก ต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) ต่อ 
GDP โลกเพิม่ขึน้ โดยเฉพาะม ีFDI เขา้ประเทศจนีและอนิเดยีสงูมาก 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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- ขัว้อาํนาจทางเศรษฐกจิมแีนวโน้มการกระจาย จากการเป็นขัว้อาํนาจขัว้เดยีว จากเดมิ คอื
สหรฐัอเมรกิา สูก่าร เป็นพลงัหลายขัว้อาํนาจ เมือ่ประเทศกลุม่ BRICS อนัประกอ บไปดว้ย
บราซลิ รสัเซยี อนิเดยี จนี แอฟรกิาใต ้และกลุ่มเศรษฐกจิเกดิใหม่  (เช่น เวยีดนาม อื่นๆ ) มกีาร
ขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งมนียัสาํคญั 
- ปจัจยัขบัเคลือ่นสาํคญัในการเปลีย่นแปลงลกัษณะพลงัอาํนาจทางเศรษฐกจิของโลก คอื อตัรา
การเปลีย่นแปลงของผลติภาพการผลติ  อตัราการขยายตวัของรายได ้อตัราการขยายตวัของ
ประชากร ความต่อเน่ืองของเทคโนโลยแีละนวตักรรม การกระจายของเทคโนโลย ีนโยบายทาง
เศรษฐกจิ และความรว่มมอืทัง้ระดบัภมูภิาคและระดบัโลก 
 3.3 การแข่งขนัระดบัโลกในทรพัยากรจะรนุแรงข้ึน  (Intensified Global Competition for 
Resources): เน่ืองจากภาวะการขยายตวัทางเศรษฐกจิโลกทีม่อียา่งต่อเน่ือง และมกีารขยายตวัเพิม่ขึ้ น
อยา่งมากในกลุม่ประเทศ BRICS และเศรษฐกจิเกดิใหม่  ส่งผลใหค้วามตอ้งการเชือ้เพลงิ ฟอสซลิและน้ํามนั
ประเภทอื่นๆ รวมถงึทรพัยากรธรรมชาตมิอุีปสงคข์ยายตวัเพิม่ขึน้ ขณะทีม่คีวามพยายามทีจ่ะทาํใหก้จิกรรม
ทางเศรษฐกจิมปีระสทิธภิาพดา้นทรพัยากรและพลงังานเพิม่ขึน้   
ในเรือ่งของทรพัยากร มแีนวโน้มและประเดน็สาํคญัดงัน้ี 
- พลงังานจากฟอสซลิ ยงัคงเป็นแหล่งสาํคญัหลกั อยา่งน้อยจนกระทัง่ปี  ค.ศ. 2030  สาํหรบัการ
ใช ้น้ํามนั แก๊ส และถ่านหนิ คาดวา่จะมปีรมิาณเพิม่ขึน้ โดยตน้ทุนการผลติของน้ํามนัยงัคง
สงูขึน้ 
- ประเทศทีม่น้ํีามนัสาํรอง 10 ประเทศ (ในจาํนวนน้ีม ี8 ประเทศเป็นสมาชกิ OPEC) มน้ํีามนั
สาํรองสงูถงึรอ้ยละ 80 ฉะนัน้ประเทศเหลา่น้ีจงึอาจสรา้งอาํนาจจากความจาํกดัดา้นอุปทาน 
หรอืสรา้งอทิธพิลราคาได ้และยอ่มอาจสง่ผลกระทบรนุแรง  
- สต๊อกของวตัถุดบิและแรธ่าตุ 14 กลุ่ม เขา้สูภ่าวะวกิฤต เน่ืองจากความสาํคญัของเศร ษฐกจิสงู
และความเสีย่งดา้นอุปทานทีส่งูใน 10 ปี 
- อุปสงคใ์นฟอสฟอรสัทีใ่ชม้ากในปุ๋ ยทางการเกษตร คาดว่าวา่จะเพิม่ขึน้รอ้ยละ  50-100 ในปีค.ศ. 
2050 เน่ืองจากมอุีปสงคโ์ลกสาํหรบัอาหารและรปูแบบการบรโิภคเปลีย่นไปบรโิภคเน้ือสตัวม์าก
ขึน้ 
- ราคาของทรพัยากรคาดวา่จะเพิม่ขึน้สงู เช่น เชือ้เพลงิฟอสซลิ ทองแดง อลมูเินียม เหลก็ ดบุีก 
นิเกลิ สงักะส ียเูรเนียม สะทอ้นถงึความขาดแคลนระดบัโลก  
- ความตอ้งการทรพัยากรทีเ่พิม่ขึน้อาจสง่ผลต่อการผกูขาดในการเขา้ถงึ ทรพัยากรโดยประเทศที่
เขา้ไปจบัจองทรพัยากรก่อน   เช่น  กรณทีีป่ระเทศ จนีไดเ้ขา้ ทาํสญัญากบัประเทศในทวปี
แอฟรกิาเพื่อรกัษาความมัน่คงในทรพัยากรและแรธ่าตุมาหลายปีแลว้ 
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- ปจัจยั ความไมแ่น่นอน ไดแ้ก่ ความไมแ่น่นอน ของความต่อเน่ืองใน เรือ่งการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิจะต่อเน่ืองหรอืไมอ่ยา่ งไร ทศิทางอนาคตและการประยกุต์ ใช้เทคโนโลย ีขณะทีด่า้น
อุปทานและแหลง่ทรพัยากรใหมค่อ่นขา้งมตีน้ทุนสงูในการสาํรวจเพราะขอ้จาํกดัดา้น กายภาพ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นเทคโนโลย ีและความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มโลก  
4) แนวโน้มด้านส่ิงแวดล้อม (Environmental Megatrends) 
แนวโน้มใหญ่ทีส่าํคญัดา้นสิง่แวดลอ้มแบ่งออกเป็น 3 เรือ่งไดแ้ก่ 
• การลดลงของสต๊อ กทรพัยากรธรรมชาติ : เน่ืองจากมปีระชากรทีม่าก ขึน้และรวยขึน้ มคีวาม
ตอ้งการ การบรโิภคทีข่ยายตวั เพิม่มากขึน้  ทาํใหม้อุีปสงคใ์นระบบธรรมชาตมิากขึน้สาํหรบั
อาหาร น้ํา พลงังาน  
• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change): ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศทีเ่พิม่ขึน้ต่ออาหาร อุปทานดา้นน้ํา สขุภาพมนุ ษย ์ชวีติสตัวบ์กและสตัวท์ะเล การ
ยา้ยถิน่ฐาน และความขาดแคลนทรพัยากร 
• การเพิม่ขึน้ของปรมิาณมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Pollution Load): สารพษิและ
มลพษิมกีารผสมผสานและซบัซอ้นเพิม่มากขึน้ กระทบต่อระบบนิเวศและสภาวะอากาศ  
4.1 การลดลงของสตอ๊กทรพัยากรธรรมชาติ (Decreasing Stocks of Natural Resources):  
- การทีอุ่ปสงคใ์นทรพัยากรธรรมชาตเิพิม่ขึน้ มเีหตุจาก อตัราการขยายตวัอยา่งต่อเน่ืองของ
ประชากร และการเพิม่ขึน้ของการบรโิภค ของบุคคล ส่งผลต่อการลดลงของความหลากหลาย
ทางชวีภาพและการลดจาํนวนลงของพชืและสตัว ์ 
- การทาํลายปา่กาํลงัเกดิขึน้ในระดบัทีส่งู   การศกึษาสว่นใหญ่เกีย่วกบัการพยากรณ์ พืน้ทีป่า่ในปี
ค.ศ. 2050 ชีว้า่โดยภาพรวมมแีนวโน้มพืน้ทีป่า่ลดลง 
- อตัราการขยายตัวของประชากรโลกในทศวรรษ ทีก่ําลงัจะมาถงึ อกีทัง้มกีารเปลีย่นรปูแบบการ
บรโิภคโดยเน้นบรโิภคเน้ือสตัว ์เน่ืองจากรายไดเ้ฉลีย่ของประชากรสงูขึน้ จะส่งผลใหอุ้ปสงคก์าร
ผลติสนิคา้เกษตรเพิม่ขึน้อยา่งมาก (จากการคาดการณ์ของ UN (United Nations) FAO (Food 
and Agriculture Organization) พบวา่ความตอ้งการอาหาร อาหารสตัว ์และเสน้ใยจะขยายตวั
สงูรอ้ยละ 70 ในปีค.ศ. 2050)) 
- การขยายตวัในอุปสงคผ์ลผลติทางการเกษตรจะส่งผลต่อการใชท้ีด่นิและระบบนิเวศ 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
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- การปฏบิตักิารบรหิารจดัการที่ ไมย่ ัง่ยนื (Unsustainable Management Practices) อาจส่งผล
กระทบต่อผลติภาพการผลติ ในระยะยาว   โดยการทาํลายปา่  (Deforestation) และการบรหิาร
การจดัการภาคเกษตรทีไ่มเ่หมาะสม  (Improper Agricultural Management ) ได้นําไปสูก่าร
ทาํลายดนิใหเ้สือ่ม โทรมขนาดใหญ่ (ทัง้ในเชงิขนาดพืน้ทีแ่ละในหลายพืน้ที่ ) การกัดกรอ่นของ
ดนิจากน้ําไหลบ่าหน้าดนิจะลดขดีความสามารถในการผลติอาหารในระยะยาว 
4.2 การเปลีย่นแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Cthange):  
- มนุษย์ดาํเนินกจิกรรมที่ ก่อใหเ้กดิการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas: GHG) จาก
เชือ้เพลงิฟอสซลิทีใ่ชส้าํหรบัพลงังาน รวมถงึการทาํการเกษตรแบบไมย่ัง่ยนื การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ เป็นปจัจยั ขบัเคลือ่น ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางสงัคมอยา่งกวา้งขวางและมี
ผลกระทบต่อทัง้ทศิทางและขนาดของแนวโน้มโลกในดา้นอื่นๆ กระทบต่อการผลติและเกบ็เกีย่ว
พชืผล น้ํา ความหลากหลายทางชวีภาพ และการเป็นกรดของมหาสมทุร 
- ความเขม้ขน้ของ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์  (CO2) ในชัน้บรรยากาศเพิม่ขึน้จาก 280 Parts Per 
Million (ppm) ในช่วงก่อนยคุอุตสาหกรรม และมากกวา่  387 ppm ในปี ค.ศ. 2008 ส่งผลให้
ค่าเฉลีย่ของอุณหภมูอิากาศทัว่โลกเฉลีย่เพิม่ขึน้ประมาณ 0.7-0.8 องศาเซลเซยีสในปี         
ค.ศ. 2009 การพยากรณ์ในปจัจบุนัพบวา่คา่อุณหภมูโิลกเฉลีย่จะเพิม่ขึน้ 1.8-4 องศาเซสเซยีส
ในปี ค.ศ. 2100 เน่ืองจากผลของขอ้ตกลงในการควบคมุการปลอ่ย GHG ไมส่าํเรจ็ในศตวรรษน้ี  
- แมว้่าการเกบ็เกีย่วผลผลติทัว่โลกจะยงัคงเพิม่ขึน้ก่อนปี  ค.ศ. 2030 แต่ผลจากภาวะโลกรอ้น
ประมาณการวา่จะเกดิผลกระทบทางลบในระยะยาวต่อการเกบ็เกีย่วผลผลติแน่นอน 
- ความมอียูข่องน้ํา (Water Availability) ทีไ่ดร้บัผลกระทบจาก การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  
มคีวามแตกต่างกนัไปในสว่นต่างๆ ของโลก 
- การเปลีย่นแปลงของสภาวะอากาศสง่ผลกระทบต่อความหลากหลายของพชืและสตัว ์
- การเพิม่ขึน้อยา่งสะสมของ ก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ (CO2) ในชัน้บรรยากาศยงัสง่ผลกระทบที่
สาํคญัต่อระบบนิเวศทางทะเลดว้ย เช่น ในทะเลมสีภาพความเป็นกรดเพิม่ขึน้  ปะการงัชนิด
ต่างๆ ไดร้บัผลกระทบหนกั และอาจหมดไปในบางภมูภิาคเมือ่สิน้ศตวรรษน้ี 
- ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  ไดแ้ก่ การขยายตวัของประชากร
โลก  อุปสงคค์วามตอ้งการอาหาร น้ํา พลงังาน และเกษตรเพิม่สงูขึน้ และนโยบายภาครฐั 
สาํหรบัปจัจยัรอง เช่น การใชพ้ลงังาน ฟอสซลิ การทาํลายปา่ การเปลีย่นแปลงการใชท้ีด่นิ และ
การเกษตร 
- ความไมแ่น่นอน ขึน้อยูก่บั ระดบัการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก (Green House Gas: GHG) และ
การตอบสนองของระบบนิเวศ รวมทัง้ประเดน็ผลกระทบต่อมนุษย ์ผลกระทบต่อสขุภาพในระยะ
ยาว ความขดัแยง้ระดบัภมูภิาค การยา้ยถิน่ฐาน และความไมเ่สถยีรภาพทางการเมอืง 
4.3 การเพิม่ข้ึนของปริมาณมลพิษทางสิง่แวดล้อม (Environmental Pollution Load) 
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อตัราการขยายตวัของประชากรและผลกระทบจากมนุษย์ มต่ีอผลกระทบทางอากาศและน้ํา  เริม่แรก
เกดิในลกัษณะทอ้งถิน่ แต่ในทศวรรษหลงัๆ เกดิผลกระทบมากขึน้ๆ และมลีกัษณะเป็นภมูภิาคมากขึน้ เช่น 
ฝนกรดและปญัหาหลายประการไดก้ลายเป็นผลกระทบระดบัโลกไปแลว้ เช่น  การเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภมูอิากาศและโอโซนทีอ่ยูช่ ัน้บรรยากาศสตราโตสเฟียรถ์กูทาํลาย   
แนวโน้มการเปลีย่นของมลพษิทางสิง่แวดลอ้มยงัแบ่งยอ่ยไดเ้ป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
- ฝุน่ละออง (Particulate Matter: PM): ฝุน่ละอองขนาดเลก็ (Particulate Matter up to 10 
Micrometres (PM10)) พบมากในเมอืง มลพษิประเภทน้ีคาดการณ์วา่จะเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ใน
ประเทศกาํลงัพฒันา 
- กลุ่มก๊าซไนโตรเจนที่มคีวามไว (Reactive Nitrogen): การมไีนโตรเจนและฟอสฟอรสัสงู เป็น
เหตุใหก้ารเจรญิเตบิโตของสาหรา่ยและพชืน้ําเจรญิเตบิโตมากขึน้จนก่อการรบกวนและทาํลาย
สมดุลของสิง่มชีวีติและคณุภาพน้ํา  ทัง้น้ี จาํนวนรวมของ Reactive Nitrogen คาดว่าจะเพิม่ขึน้
ในสายการผลติอาหารและการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ 
- ก๊าซโอโซนระดบัพืน้ดนิ (Ground-level Ozone): การปลอ่ยก๊าซสง่ผลกระทบโดยตรงต่อการ
ผลติและสุขภาพของมนุษย ์โดยในภาคการเกษตรและการเผาเชือ้เพลงิจากซา กดกึดาํบรรพใ์น
อุตสาหกรรมและการขนสง่เป็นสาขาทีม่กีารปลอ่ยก๊าซหลกั  ความเขม้ขน้ของก๊าซโอโซนระดบั
พืน้ดนิอาจจะเพิม่ขึน้ในภมูภิาคต่างๆ โดยเฉพาะเอเชยี แอฟรกิา และอเมรกิาใต ้ในขณะทีก่าร
ปลอ่ยก๊าซ NOx และ CO อาจจะเริม่คงทีห่รอืลดลง เน่ืองจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยแี ละ
การกาํหนดนโยบายการปลอ่ยก๊าซมเีทนจะเพิ่มเท่าตวัในปี ค.ศ. 2100  
- สารเคม ี(Chemicals): โลกกําลงัเผชญิภาระทางสิง่แวดลอ้มทีข่ยายเพิม่สงูขึน้อยา่งรวดเรว็ และ
มภีาวะมลพษิทีซ่บัซอ้นมากขึน้ ซึง่สง่ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน และสิง่แวดลอ้มที่
ประชาชนสว่นใหญ่ยงัมคีวามเขา้ใจน้อย  กลุม่ประเทศ OECD (องคก์ารเพือ่ความรว่มมอืทาง
เศรษฐกจิและการพฒันา โดยสว่นใหญ่คอืประเทศพฒันาแลว้ ) คอืผูผ้ลติสารเคมทีี่ ใหญ่ทีส่ดุ แต่
ในระยะหลงัประเทศทีม่ผีลผลติเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็เท่าตวัไดแ้ก่ อนิเดยี จนี บราซลิ แอฟรกิาใต ้
อนิโดนีเซยี โดยสดัส่วนเศรษฐกจิของประเทศเหล่าน้ีเทยีบกบัทัง้โลกจะเพิม่เป็นประมาณรอ้ยละ 
30 ในปี ค.ศ. 2020 และรอ้ยละ 40 ในปี ค.ศ. 2030 
- ปจัจยัขบัเคลือ่น ทีส่าํคญัคอื การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการขยายตวัของประชากรเป็น
ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการปลอ่ยก๊ าซ Reactive Nitrogen เพิม่ขึน้ เกดิสารตัง้ตน้โอโซน และของเสยี
จากสารเคม ีและการปลอ่ยก๊าซจากทรพัยากรธรรมชาต ิอุปสงคด์า้นพลงังาน การขนสง่ อาหาร
และไมใ่ช่อาหาร เป็นปจัจั ยทีส่ง่ผลกระทบขบัเคลือ่นใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
และการใชท้ีด่นิทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
- ปจัจยัความไมแ่น่นอนคอืผลกระทบแทจ้รงิของมลพษิประเภทต่างๆ ต่อ สุขภาพและระบบนิเวศ
ในลกัษณะผลรวม สะสม  และ ผลกระทบทีเ่ป็น ไป ไดข้องไนโตรเจ น ฝุน่ละออง ต่อการ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  




พฤตกิรรมผูบ้รโิภค ความตระหนกัความเสีย่ง ความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ีและการตอบสนอง
ต่อนโยบาย 
5) แนวโน้มด้านรฐัศาสตร ์(Political Megatrends) 
การกาํกบัดแูลและธรรมาภบิาลระดบัโลกไดข้ยายเพิม่ขึน้ เน่ืองจากผลจากความรว่มมอืระดบั      
พหภุาค ีแนวโน้มดา้นรฐัศาสตรม์ ี 4 แนวโน้มทีส่มัพนัธก์นั ไดแ้ก่ ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคเพิม่ขึน้  กลุ่ม
ประเทศอุตสาหกรรมชัน้นําของโลก (G8) และกลุ่มประเทศเศรษฐกจิขนาดใหญ่ (G20) ใหค้วามสาํคญั
เพิ่มขึน้ ทัง้ในส่วนรปูแบบและวธิกีารกํากบัดแูลเพิม่มากขึน้และมบีทบาททีเ่ขม้แขง็ขึน้  และผูม้บีทบาททีม่ใิช่
ภาครฐั (Non-state Actors) มจีาํนวนมากขึน้ และมกีารรวมตวัในรปูแบบผสมผสาน (Hybrid Forms) เป็น
ความรว่มมอืธรรมาภบิาลรฐัรว่มเอกชนเพิม่มากขึน้ 
- กรอบความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัพหภุาคเีป็นแนวโน้มหลกัในทศวรรษน้ี ทัง้น้ีอาจ
กล่าวไดว้่าในช่วงทศวรรษ  1990s เป็นช่วงทีม่กีรอบความตกลงสงูสุด โดยมกีาร จดัตัง้
องคก์รและขอ้ตกลงระดบัพหภุาคจีาํนวนมาก เช่น World Trade Organization (1994) 
Kyoto Protocol (1997) International Criminal Court (1998) UN Millennium 
Declaration (2000)  อยา่งไรกต็าม ความกา้วหน้าบางสว่นกลบัเกดิขึน้ในลกัษณะความ
รว่มมอือยา่งใกลช้ดิในภมูภิา คมากกวา่และเกดิขึน้ในหลายภมูภิาค โดยทีม่กีารกลา่วถงึกนั
มากคอื เอเชยีตะวนัออก ประเทศต่างๆ ไดใ้หค้วามรว่มมอืกนัอยา่งมากในการลดมาตรการ
กดีกนัทางการคา้ กาํหนดมาตรฐานสนิคา้ และระบุมาตรฐานเพือ่กาํกบัดแูลสิง่แวดลอ้ม 
- การกาํกบัดแูลระดบัโลกยงัคงมคีวามพยายามอยา่ง ต่อเน่ือ งและพยายามขยายกลุม่ใหม ่
อยา่งไรกต็าม  ในช่วงหลายปีมาน้ี ผูท้ีม่บีทบาทในการกาํหนดนโยบายและความรว่มมอื
มกัจะเปลีย่นจากการใหค้วามสนใจในกรอบความรว่มมอืของ สหประชาชาต ิ (UN) ไปสู่การ
รวมกลุม่อยา่งไมเ่ป็นทางการในกลุม่ประเทศผูนํ้ามากกวา่ เช่น กลุม่ G8 และ G20 
- แนวโน้มหน่ึ งทีอ่าจไมเ่ป็นทีส่งัเกต แต่มผีลสงูต่อลกัษณะการกํากบัดแูลในอนาคต คอื 
กฎหมายเชงิบรหิารโลกาภวิตัน์เริม่มกีารรวมกนัเป็นหน่ึงเดยีว และความรว่มมอืในการ
กาํหนดบรรทดัฐานและมาตรฐานเพิม่ขึน้ เช่น การประเมนิผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
โดย International Organization for Standard หรอืมาตรฐานทางดา้นสิง่แวดลอ้ม (ISO 
Standard 14011) หลกัของธรรรมาภบิาลทีด่ไีดถู้กยอมรบัอยา่งแพรห่ลายทัว่โลกทัง้ใน
ภาครฐัและเอกชน ซึง่ไดนํ้ามาใชโ้ดยผา่นกฎหมายทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- กระบวนการนโยบายระหวา่งประเทศไดม้อีทิธพิลเพิม่ขึน้จากภาคเอกชน เช่น ความรว่มมอื
ในบรษิทัขา้มชาต ิหรอื  NGOs เกดิการกํากบัดแูลรว่ม (Co-regulation) ความรว่มมอืรฐั
รว่มกบัเอกชนในระดบัโลก (Global Public-Private Partnership) ถูกคาดว่าจะมี
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ความสาํคญัเพิม่ขึน้ ครอบคลมุในประเดน็ต่างๆ เช่น การกาํหนดมาตรฐาน การผลกัดนั









- การทีป่ระเทศต่างๆ เกดิความไมพ่อใจในความไมก่า้วหน้าการเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ 
อาจจะทาํใหม้กีารเพิม่การรวมกลุม่ความรว่มมอืระดบัภมูภิาคมากขึน้  สาํหรบัภาครฐัจะมี
ความตอ้งการผูม้บีทบาททีม่ใิช่ภาครฐั  (non-state actors) เพื่อช่วยในการผลกัดนันโยบาย
มากขึน้เพราะความไมเ่พยีงพอของทรพัยากรของรฐั 
- ปจัจยัความไมแ่น่นอน อาจเกดิขึน้จากอตัราความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ผลกระทบจาก
วกิฤตทางการเงนิและเศรษฐกจิ นอกจากน้ีประเทศเศรษฐกจิเกดิใหมย่งัใหค้วามสนใจน้อย
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิสงัคม และยงัมรีะดบัธรรมาภบิาลทีไ่มเ่พยีงพอ 
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ทีด่ ี การลงทนุ การลงทนุโดยตรงจาก




























































รวดเรว็     
การขยายตวัของประชากร         
โลกาภวิตัน์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
นโยบายสนบัสนุนเศรษฐกจิใน
ระดบัชาต ิภูมภิาค และระดบัโลก 
ขอ้จาํกดัหลกั ในระยะสัน้ คอื การขาด
แคลนทรพัยากร โดยเฉพาะอย่างยิง่
อาหารและพลงังาน ในระยะยาวจะ
เผชญิกบัความขาดแคลนน้ํามนัอยา่งสงู   
นโยบายของประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม่
และกรอบความตกลงทวภิาคทีีจ่ะเป็น
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การบรโิภค และเทคโนโลยี )  การเสือ่ม
โทรมของดนิและการพงัทลายของระบบ



































































ทีม่า: European Environment Agency (2011)  
 รายงานของ  European Environment Agency (EEA) (2007) ซึง่ไดจ้ดัทาํรายงานวจิยัเชงิ
อนาคตเพื่อสิง่แวดลอ้มและความยัง่ยนื (Research Foresight for Environment and Sustainability) โดยได้
ทบทวนการศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการมองอนาคต ทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม ทัว่โลกถงึกวา่ 300 งาน และไดส้รปุ
แนวโน้มทีส่าํคญัของแรงขบัเคลือ่นในดา้นต่างๆ ทัง้ดา้นสงัคม เทคโนโลย ีสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ การเมอืง
และนโยบาย โดยในแต่ละดา้นไดส้รปุถงึแนวโน้มของแรงขบัเคลือ่น ความไมแ่น่นอน สถานการณ์ทีไ่ม่
คาดคดิ และความสมัพนัธก์บัประเดน็สาํคญัอื่นๆ   (ภาพที ่3-1 และตารางที ่3-2)  
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ภาพท่ี 3-1: สรปุแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญัท่ีมีนัยสาํคญัต่อผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ 
                 ส่ิงแวดล้อมโลกในระยะยาว 
 
 
ทีม่า:  European Environment Agency (EEA) (2007) 
แนวโน้มทีส่าํคญัทีจ่ะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาวมดีงัน้ี  
1. แนวโน้มด้านประชากร  
- ประชากรโลกขยายตวัในประเทศกาํลงัพฒันา  โดยเมือ่พจิารณาจากสดัสว่นแลว้










- การเพิม่ขึน้ของโรคอว้น ซึง่เชือ่มโยงกบัความมัง่คัง่ทีเ่พิม่ขึน้ การเปลีย่นแปลง















- การแขง่ขนัการเขา้ถงึแหลง่ทรพัยากรต่าง ๆ ทัง้พลงังานและน้ํา 
- ความแตกต่างทางเศรษฐกจิและสงัคม 
- โอกาสทีง่า่ยขึน้ในการเกดิความขดัแยง้ (เช่น ผูก่้อการรา้ย การก่อการรา้ยทาง
ชวีภาพ อนิเทอรเ์น็ต) 
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ตารางท่ี 3-2: สรปุแนวโน้มในอนาคตของแรงขบัเคล่ือนท่ีสาํคญั ความไม่แน่นอน สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด และความสมัพนัธ์ กบัประเดน็        
                      สาํคญัอ่ืนๆ 
ปัจจยัขบัเคล่ือน แนวโน้ม ความไม่แน่นอน สถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด ความสมัพนัธ์กบัประเดน็สาํคญัอ่ืนๆ 
1.ด้านสงัคม 
ประชากร - ประชากรโลกเพิม่ขึน้ (รอ้ยละ 50 ในปี 
2050) โดยเฉพาะในเมอืง 
   
- อายขุยัทีค่าดหมายสงูขึน้ ขณะทีก่ารเจรญิ
พนัธุล์ดลง (มลีกูลดลง) 
- การรวมเป็นหนึ่งเดยีว หรอื ความ
หลากหลาย (uniformity vs diversity) 
  













- การเพิม่ขึน้ของประชากรทีใ่กลช้ายฝ ัง่ทะเล    
- ประชากรในเมอืงขยายตวัขึน้ - ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
  
- ประชากรในชนบทลดลง   - ความลม่สลายของเศรษฐกจิในชนบท 
การเปลีย่นแปลง - ขนาดครวัเรอืนเลก็ลง    
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ในวถิดีาํเนนิชวีติ 























- ผูห้ญงิมบีทบาทเพิม่ขึน้ - ความเทา่เทยีมกนัจะเป็นผลลพัธใ์นระดบั
โลกหรอืแค่ระดบัชาต ิและจะยงัคงมคีวาม
แตกต่างทางวฒันธรรมหรอืไม ่





- ราคาอาหารแพงขึน้   - ทางเลอืกนโยบายดา้นอาหาร 
- การพฒันาเทคโนโลยใีหม ่
ค่านิยมทางสงัคม - มรีะยะห่างระหว่างกลุ่มเลือ่มใสศาสนาและ
ไมเ่ลือ่มใสศาสนา (Religious v.s Non-
Religious) มากขึน้ 
- คุณคา่ (Values) จะเป็นเรือ่งส่วนบุคคลหรอื
เป็นประชาคมมากขึน้ 
- เกดิเหตุการณ์กอ่การรา้ย  
ทางเลอืกของ - ความตระหนกัทางดา้นสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ - ตอ้งการขอ้มลูทีโ่ปรง่ใสเรือ่งทางเลอืก   
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ความไมไ่วว้างใจ - ความไมไ่วว้างใจจากบรษิทัและรฐับาลและ 
สภาผูแ้ทนราษฏร 






   










- การตดิเชือ้โรคใหม่ๆ   - การคาดการณ์ไมไ่ดข้องการ
แพร่ระบาดอย่างรวดเรว็ 
 
- การแพรข่ยายของปญัหาสขุภาพจติ - ขยายความกดดนัเพิม่ขึน้ในความเครยีด
ดา้นการทาํงานและภาวะซมึเศรา้ 
(depression) 
 - เชือ่มโยงกบัเรือ่งเวลา การพกัผอ่น 
การเปลีย่นแปลงวถิชีวีติ 
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- ผลกระทบสะสมจากสารเคม ี    
- การเปลีย่นแปลงจากการรกัษาเยยีวยาโรค 
(curative) ไปสูก่ารป้องกนั (preventative 
care) 
   




 - โรคเรือ้รงั  












- บทบาทของเทคโนโลยใีนการช่วยเหลอื  - คนรวยเงนิแต่จนเวลา (Time poor) 
จ่ายเงนิเพือ่ใหผู้อ้ืน่ทาํงานให ้ 
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- ขยายตวัสงู = แพรข่ยายในอาหาร 
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- การขยายความเขา้ใจทางเทคโนโลย ี - ภยัคกุคามต่อระบบ  
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Intelligence: AI( ใหก้บัสิ่งไมม่ชีวีติ โดย
ผนวกศาสตรด์า้นอืน่ๆ เชน่ จติวทิยา 
ปรชัญา หรอื ชวีวทิยา รว่มดว้ย 





























- การผลติระดบัจุลภาคมปีระสทิธภิาพการ    
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กระบวนการต่างๆ เช่น การหว่านเมลด็พนัธ ์
การใหปุ้๋ ย การรดน้ํา เป็นตน้โดยอาศยั
เทคโนโลย ีเชน่ ใช้เครือ่งสแกนสภาพดนิใน
ไร่เพือ่วเิคราะหส์ภาพการขาดแคลนแรธ่าตุ
และส่งขอ้มลูให้  เครือ่งหยอดปุ๋ ยบนรถไถที่
ตดิเครือ่งระบุตาํแหน่งโดยใชด้าวเทยีม เป็น
ตน้ 




   
- การใชเ้ทคโนโลยใีหมใ่นประเทศกาํลงั
พฒันา 
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- ความอยู่รอดทางเศรษฐกจิของ พลงังานลม 
คลืน่ และพลงัแสงอาทติย ์ขึน้อยู่กบั
ผูบ้รโิภคและการสนบัสนุนจากภาครฐั 


























- อุณหภมูทิีส่งูข ึน้อยา่งรวดเรว็ 






- ภยัพบิตัทิางดา้นสิง่แวดลอ้ม - ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
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พฒันา (เชน่ จนี) 
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- การสญูเสยีนเิวศบรกิาร  (Ecosystem 
Services) 
   
การเกษตร - การเพิม่ขึน้ของขนาดฟารม์เชงิพาณชิย ์การ
ลดลงของฟารม์แบบครอบครวั 




- การมโีรคสาํหรบัเทา้ และปาก 
- ความตอ้งการของผูบ้รโิภคในการผลติแบบ
ออแกนิค 











- การขยายตวัของสดัส่วนพลงังานหมนุเวยีน      
- การเพิม่ขึน้ของเครือ่งกาํเนดิพลงังานไฟฟ้า
จากแสงอาทติย ์ (Photovoltaic Energy 
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Generation) เชน่ พลงังานแสงอาทติย ์
- ความพรอ้มใชง้านของเชือ้เพลงิ            
ซากดกึดาํบรรพ ์
- เมือ่ไรจะถงึจุดสงูสดุของน้ํามนั (Oil Peak) 
- บทบาทของแหล่งพลงังานทางเลอืกสกปรก 


























น้ําทะเลและทะเล - มกีารใช้ ประโยชน์ และขยายพืน้ทีก่าร
เพาะปลกูในทะเล  การตดิตัง้พลงังานลมใน
ทะเล  การสาํรวจทางชวีภาพ (Bio-
prospecting) มาทาํยารกัษาโรค 
   
- มกีารทาํประมงเกนิขนาดทัว่โลก  - มกีารพงัทลายของการประมง  
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4. ด้านเศรษฐกิจ 
โลกาภวิตัน์ - การรวมกลุ่มและความเชือ่มโยงกนัในตลาด
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  - กลุ่มพืน้ฐานนิยม (Fundamentalism)  
และควมตงึเครยีดอืน่ๆ สามารถทาํให้












ยุโรป - ระดบัธรรมาภบิาลในยุโรป - ความตงึเครยีดระหวา่งบทบาทของสถาบนั
ยุโรปและรฐับาลชาต ิ





   
- ความกดดนัทีจ่ะลดภาษแีละการแปรรปู
บรกิารสาธารณะ 
 - อทิธพิลต่อค่านิยมของสงัคม   
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ราคาอาหารโลก - ราคาโภคภณัฑโ์ลกเพิม่ขึน้ โดยมแีรง
ขบัเคลือ่นจากการเพิม่ขึน้ของผูบ้รโิภคชน
ชัน้กลางทีเ่พิม่ขึน้ในประเทศกาํลงัพฒันา 







  - นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- อุปสงคข์องผูบ้รโิภคและประชาชน 
- การขยายตวัของทุนนิยมทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Green Capitalism) และ
ผูป้ระกอบการทีท่าํกจิการเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Eco-entrepreneurs) 
  - ทางเลอืกของผูบ้รโิภค 
- การขยายตวัของการลงทุนทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคม 




เครือ่งมอืใหม่ๆ  เช่น ธนาคารความ
หลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity 
Banking) กองทุนทีจ่ะชดเชยความเสยีหาย 
   
- การขยายตวัของการคา้ระหวา่งประเทศใน
สนิคา้และบรกิารสิง่แวดลอ้ม 
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- ตน้ทุนของการทาํลายสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
   
การจา้งงาน - การขยายตวัของความยดืหยุ่นของ
ตลาดแรงงานในยุโรป 
  - โลกาภวิตัน์ 
- อายกุารทาํงานทีน่านขึน้   - สงัคมสงูอาย:ุ ระบบสวสัดกิาร 
บาํนาญ และเศรษฐกจิของชาต ิ





















  - การเปิดโอกาสทาง เทคโนโลยี
สารสนเทศทาํใหส้ามารถกระจายการ
สือ่สารในวงกวา้ง  มกีารตดัสนิใจจาก
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- มแีนวโน้มทีจ่ะถูกทดแทนทฤษฎกีาร
ปกครองโดยเน้นการใชผู้เ้ชีย่วชาญและวชิา
เทคนิค (technocracy) ดว้ยธรรมาภบิาล 
   
กลุ่มรากฐานนิยม: 
Fundamentalism 























- ความไมเ่สถยีรภาพในตะวนัออกกลาง    
- การแพร่กระจายของ อาวุธ นวิเคลยีร ์ โดย
ประเทศต่างๆ สามารถเขา้เขา้ถงึอาวธุ
นวิเคลยีรม์ากขึน้ 
   
- การลม่สลายของโครงสรา้งรฐัมเีพิม่ขึน้ - การตอบสนองต่อประชาคมระหว่างประเทศ    
- การขยายตวัของความตระหนกัทีเ่กีย่วขอ้ง    
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 - ผลกระทบบางส่วนต่อโลกาภวิตัน์ 
ธรรมาภบิาลโลก  - บางสถาบนัถกูทา้ทายดว้ยการบรหิาร
















- การรวมกลุ่มของยุโรป  - ความยนิยอมและโครงสรา้งของความ
ร่วมมอื EU และอํานาจอธปิไตยของชาต ิ 






เป็นสิง่จาํเป็นสาํหรบั EU ทีเ่ขม้แขง็ 




- การใชเ้ครือ่งมอืนโยบายใหม่ๆ  เชน่ การคา้
การปลอ่ยมลพษิ การเกบ็ภาษ ี







- วธิกีารใหม่ๆ  สามารถสรา้งความ
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วจิยั   
- ทางเลอืกทีช่ดัเจนสาํหรบัการวจิยัในอนาคต 
หรอืการระดมทุน เกณฑท์างการเมอืง 




















เมดเิตอรเ์รเนยีน - การรวมตวัระหว่างยุโรปและ               
เมดเิตอรเ์รเนยีนอยา่งชา้ นําไปสูค่วามเสีย่ง
ของการแตกแยกของเหนือและใต ้
  - การพฒันาอยา่งยัง่ยนืโดยมคีวาม
ร่วมมอืระหว่างยุโรปและ            
เมดเิตอรเ์รเนยีนเขา้ไปอยา่งไมด่พีอ 
 







ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่รยีกว่าทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้หมดไปอยา่งทรพัยากรฟอสซลิ (น้ํามนั ถ่านหนิ และ     
ก๊าซธรรมชาติ ) หรอืทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูได ้เช่น  ปา่ไม ้สตัวต่์างๆ ลม แสงแดด น้ํา โดยทรพัยากรธรรม ชาติ
ต่างๆ ใชเ้วลาเปลีย่นแปลงแตกต่างกนัไป เช่น ทรพัยากรฟอสซลิใชเ้วลายาวนานนบัลา้นปี  ในการสะสม 
สว่นสตัวต่์างๆ มอีายขุยัจาํกดัตามแต่ละประเภท อยา่งไรกต็าม สาเหตุทีส่าํคญัทีส่ดุทีใ่หท้รพัยากรธรรมชาติ




สาเหตุสาํคญัอกีประการ ทีอ่ยูเ่บือ้งลกึภายในจติใจก็ คอื  กระบวนทศัน์ของมนุษยท์ีค่ดิวา่เป็นผู้
ควบคมุธรรมชาตไิด ้โดยในช่วงไมก่ีท่ศวรรษทีผ่า่นมาน้ีเองที่  มนุษยส์ว่นหน่ึงเริม่เปลีย่นกระบวนทศัน์มา
ตระหนกัวา่มนุษยเ์ป็นสว่นหน่ึงของธรรมชาต ิหากธรรมชาตถิกูทาํลายไปทีส่ดุแลว้จะยอ้นมาทีม่นุษยเ์อง 
นอกจากน้ียงัมสีาเหตุทีส่าํคญัอื่นอกีโดยเฉพาะการขาดการใชท้รพัยากรและขาดการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ 
สญัญาณเตอืน ผลกระทบความเสื่อม โทรมทางสิง่แวดลอ้มอาจไมเ่หน็ในทนัท ี เช่น เมือ่มกีารตดั
ตน้ไมบ้นภเูขาส่งผลทาํใหเ้กดิน้ําท่วมในบรเิวณตอนล่าง และบ่อยครัง้ผลทีเ่กดิยงัห่างไกลจากแหล่งปญัหา 
เช่น การปลอ่ยก๊ าซเรอืนกระจกในประเทศอุตสาหกรรม เป็นเหตุใหร้ะดบัน้ําทะเลสงูขึน้ในบรเิวณแปซฟิิกใต ้
ปญัหาการประมง เกนิขนาดทาํใหท้ะเลและมหาสมทุรมปีลาและสตัวน้ํ์าเหลอืน้อย  พืน้ทีก่ารเกษตรทีต่อ้ง
สญูเสยีหน้าดนิและใหผ้ลผลติอาหารไมเ่พยีงพอ  หรอืแมน้ํ่าลาํธารทีม่มีลภาวะจนไมอ่าจดืม่ได ้ระบบนิเวศที่
เสื่อมโทรม ลว้นส่งผลต่อสภาพเศรษฐกจิและสงัคม  ส่งผลต่อความยากจน สุขภาพของมนุษย ์และความ
เหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกจิและสงัคม   
ในภาพใหญ่ ปจัจยัหลกัทีข่บัเคลื่อนการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ไทยม ี2 
ประการทีส่าํคญั คอื ประชากรและการพฒันาเศรษฐกจิ โดยประชากรของประเทศไทยไดเ้พิม่ขึน้ประมาณ 3 
เท่า จาก 20.6 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 1950 เป็น 65.9-69.1 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)1F
2
 โดยตวัเลข
สถติแิตกต่างกนัขึน้กบัแหลง่ขอ้มลู    การทีป่ระชากรมากขึน้ไดส้ง่แรงกดดนัต่อการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มอยา่งมาก โด ยจากการคาดการณ์ของสหประชาชาตใิน รายงาน World 
Population Prospects : The 2010 Revision  (United Nation, 2011) พบวา่ประเทศไทยจะมปีระชากร
                                                          
2 สาํนกังานสถติแิหง่ชาติ  สถติสิาํมะโนประชากรและเคหะ  (2553) รายงานวา่ 65.9 ลา้นคน ส่วน World Population Prospects : The 2010 
Revision (United Nation, 2011) รายงานวา่ 69.1 ลา้นคน 
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เพิม่ขึน้จากปจัจบุนั  โดยจะมจีาํนวนสงูสดุทีป่ระมาณ 73.4 ลา้นคนในปี  ค.ศ. 2035 หลงัจากนัน้จาํนวน
ประชากรจะลดลงเรือ่ยๆ จนเท่ากบั  58.2 ลา้นคนเมือ่สิน้ศตวรรตที ่ 21 น้ี (ค.ศ. 2100) ดงันัน้ การบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้าน้ีจะตอ้งเตรยีมรบักบัจาํนวนประชากรที่
เพิม่สงูขึน้ประมาณ 4 ลา้นคน (หากยดึตามตวัเลขของรายงาน World Population Prospects : The 2010 
Revision) (United Nation, 2011) 
ภาพท่ี 3-2: จาํนวนประชากรของไทยและแนวโน้มในอนาคต (หน่วย: ล้านคน) 
 
ทีม่า: United Nation (2011) 
 นอกจากจาํนวนประชากรแลว้ โครงสรา้งประชากรกม็ผีลต่อรปูแบบการบรโิภค (Consumption 
Pattern) ซึง่จะกระทบต่อการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้มผีลต่อตลาดแรงงานและ
ความสามารถในการผลติของ ประเทศ โดยในแงโ่ครงสรา้งประชากรของไทยนัน้ ประชากรวยัเดก็ (0-14 ปี) 
ไดเ้พิม่ขึน้จนถงึจดุสงูสุดตัง้แต่ในช่วงปี  ค.ศ. 1980 มจีาํนวน 18.7 ลา้นคนแลว้เริม่ลดลง โดย ประชากรวยั
เดก็จะเริม่มจีาํนวนคงทีน่บัตัง้แต่ปี  ค.ศ. 2030 เป็นตน้ไป โดยมปีระชากรวยัเดก็ ประมาณ 9-10 ลา้นคน 
ในขณะทีว่ยัทาํงาน (15-59 ปี) จะเพิม่ขึน้สงูสุดถงึปี  ค.ศ. 2015 มจีาํนวน 46.7 ลา้นคน และมแีนวโน้มลดลง 
ในขณะทีป่ระชากรวยัสงูอาย ุ (มากกวา่ 60 ปี) ไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ในช่วงปี  ค.ศ. 2010-2040 โดยมี
จาํนวนประชากรวยัสงูอายสุงูสุด 23.1 คนในปี ค.ศ. 2060 การเขา้สูส่งัคมผูอ้ายดุงักลา่วน่าจะสง่ผลต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิและทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเป็นอยา่งมากในหลายช่องทาง โดยเฉพาะแบบ








ภาพท่ี 3-3: การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของไทยตามระดบัอาย ุ(หน่วย: ล้านคน) 
 
ทีม่า: United Nation (2011) 
 นอกจากน้ี การเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งของประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืงและชนบทของ
ประเทศไทยมแีนวโน้มเปลีย่นแปลงมาโดยตลอด โดยประชากรทีอ่าศยัในเขตเมอืงไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ซึง่
เป็นแนวโน้มทีเ่กดิขึน้ในทัว่โลก โดยรายงาน World Urbanization Prospects (2011) คาดว่าสดัส่วนของ
ประชากรทีอ่าศยัอยูใ่นเขตเมอืง ในประเทศไทย จะสงูกวา่ประชากรทีอ่ยูใ่นชนบทในปี  ค.ศ. 2045 การที่
ประชากรอพยพมาอยูใ่นเมอืงมากนัน้ สง่ผลกระทบและแรงกดดนัต่อทัง้การใชท้รพัยากรและคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะสิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชน ซึง่น่าจะเป็นประเดน็สาํคญัในการวางแนวท างการบรหิาร
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ภาพท่ี 3-4: การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรท่ีอยู่ในเมืองและชนบท 
 
ทีม่า: United Nation (2011) 






ทรพัยากรและสรา้งผลกระทบจากขยะและของเสยีอกีดว้ย   ทัง้น้ี การพฒันาทางเศรษฐกิ จทีผ่า่นมาสง่ผลให้
จาํนวนคนยากจนลดลง คณุภาพชวีติโดยรวมดขีึน้ และคนไทยมรีายไดส้งูขึน้  โดยจาํนวนคนจนเมือ่วดัจาก
เสน้ความยากจนของประเทศไทยไดล้ดลงจาก 22.1 ลา้นคนในปิ  พ.ศ. 2531 เหลอื 5.1 ลา้นคนใน  พ.ศ.
2553  
การศกึษาของ  ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณชิย์  (2010) คาดการณ์วา่ในปี  ค.ศ. 
2020 ประชากรทีม่รีายไดร้ะดบักลางและสงูจะเพิม่จาํนวนขึน้เรือ่ยๆ เป็นประมาณรอ้ยละ 40 ของประชากร
โดยรวม และประชากรทีม่รีายไดต้ํ่าจะลดลง  โดยเมือ่วดัจากดชันีการพฒันามนุษย ์ (Human Development 
 





ภาพท่ี 3-5:  การเปล่ียนแปลงของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ การค้าระหว่างประเทศ และการ  
 ของ UNDP จะพบวา่ประเทศไทยมคีา่ดชันี สงูขึน้จาก 0.486 ในปี ค.ศ. 1980 เป็น 0.682 ในปี 
ค.ศ. 2011 ซึง่หมายถงึคุณภาพชวีติของคนไทยโดยรวมสงูขึน้ในช่วง 30 ปีทีผ่า่นมา 
                   ท่องเท่ียวของประเทศไทย (ปี ค.ศ. 1980 เป็นปีฐานเท่ากบั 100) 
 
ทีม่า: รวบรวมขอ้มลูจาก World Development Indicators Database3F4  
 
                                                          
3 ดชันีการพฒันามนุษย ์(Human Development Index: HDI) หมายถงึ ดชันกีารวดัและเปรยีบเทยีบการพฒันามนุษยใ์นมติต่ิางๆ โดยเฉพาะ
ดา้นการรูห้นงัสอื การศกึษา รายได ้ของประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกและจดัอนัดบัระดบัความอยู่ดกีนิดขีองประเทศต่างๆ   
4 http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
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ภาพท่ี 3-6: จาํนวนคนจนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2531 - 2553 
 
ทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ(2554) 
หมายเหตุ: คนจนในทีน่ี้วดัจาํนวนคนทีม่รีายไดท้ีต่ํ่ากว่าเสน้ความยากจนทีเ่ป็นทางการ 
ภาพท่ี  3-7: การเปล่ียนแปลงสดัส่วนประชากรจาํแนกตามระดบัรายได้  
 
ทีม่า: ศนูยว์จิยัเศรษฐกจิและธุรกจิ (SCB EIC) (2010)  
หมายเหตุ: ระดบัรายไดแ้บ่งเป็นระดบัล่าง กลางและสงู คอื รายไดต่้อเดอืนน้อยกว่า 15,000 บาท ระหวา่ง 15,000 แต่ไมเ่กนิ 35,000 บาท และ 
              มากกว่า 35,000 บาท ตามลาํดบั โดยเป็นราคาปีฐาน 2007 
 




ภาพท่ี 3-8: ดชันีคณุภาพมนุษยข์องประเทศไทย (Human Development Indicator) ปี 1980-2011 
 
ทีม่า: UNDP (2011) 
อยา่งไรกต็าม แมก้ารพฒันาทางเศรษฐกจิจะประสบ ความสาํเรจ็สามารถลดจาํนวนคนจน เพิม่
รายไดแ้ละคุณภาพชวีติของประชาชนโดยรวมของประเทศ แต่ประเทศไทยยงัลม้เหลวในการแกไ้ขปญัหา
ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ โดยเมือ่พจิารณาจากแนวโน้มคา่สมัประสทิธิจ์น่ีี (Gini Coefficient)
5
                                                          
5 สมัประสทิธิจ์นี ี (Gini coefficient) เป็นวธิวีดัการกระจายของขอ้มลูทางสถติอิยา่งหนึ่งทีน่ยิมใชเ้ป็นตวับ่งชีค้วามเหลือ่มลํา้ของการกระจาย
รายไดห้รอืการกระจายความรํ่ารวย โดยนกัสถติชิาวอติาลชีือ่ คอรร์าโด จนีี ค่าสมัประสทิธิจ์นีีมคี่าระหว่าง 0 ถงึ 1 โดยค่าสมัประสทิธิจ์นีที ีต่ํ่าจะ
แสดงถงึความเทา่เทยีมกนัในการกระจายรายได ้หากคา่นี้สงูขึน้จะบ่งชีถ้งึการกระจายรายไดท้ีเ่หลือ่มลํา้กนัมากขึน้  
 ซึง่ใชว้ดั
ความเหลือ่มลํา้ทางรายไดข้องคนในประเทศจะพบว่าความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิในประเทศไทยเพิม่สงูขึน้
โดยตลอด โดยในปจัจบุนัน้ีสงูกว่าประเทศเพื่อนบา้นทัง้หมด  (คา่สมัประสทิธิจ์น่ีีอยูท่ีป่ระมาณ 0.51) ขณะที่
ประเทศมาเลเซยี ฟิลปิปินส ์อนิโดนีเซยีมแีนวโน้มลดลง และหากเปรยีบเทยีบกบัประเทศต่างๆ  ทีพ่ฒันา
แลว้ เช่น เดนมารก์ สวเีดน ญีปุ่น่และ สหรฐัอเมรกิา พบว่าประเทศไทยมช่ีองว่างความแตกต่างของรายได้
สงูกวา่ประเทศอื่น ซึง่สะทอ้นถงึปญัหาของการพฒันาประเทศตลอดช่วงเวลาทีผ่า่นมา 
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ภาพท่ี 3-9:  ค่าสมัประสิทธ์ิจีน่ี ของกลุ่มประเทศในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
 
ทีม่า: UNDP (2009) 
ทัง้น้ี แนวคดิหน่ึงทีก่าํลงัไดร้บัความสนใจอยา่งมากในปจัจบุนั และถอืเป็นหวัใจของเศรษฐกจิทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Economy) หรอืการเจรญิเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) คอื
แนวคดิทีเ่รยีกว่า “Decoupling” ซึง่หมายถงึแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิให้ เจรญิกา้วหน้า โดยใชท้รพัยากร
น้อยและส่งผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า กรอบแนวคดิดงักล่าวแสดงในภาพที ่ 3-10 โดยแนวคดิ 
“Decoupling” สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท คอื การพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตบนฐานของการใชท้รพัยากร
น้อย เรยีกวา่ “Resource decoupling” และการพฒันาเศรษฐ กจิใหเ้ตบิโตโดยสรา้งผลกระทบเชงิลบต่อ








ภาพท่ี 3-10: การพฒันาเศรษฐกิจท่ีใช้ทรพัยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่ 
 
ทีม่า: UNEP (2011) 
 คณะผูว้จิยัได้วเิคราะหข์อ้มลูบนพืน้ฐานของแนวคดิ “Decoupling” โดยใชร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อประชากร
แทนระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ การใชพ้ลงังานเฉลีย่ต่อประชากรแทนระดบัการใชท้รพัยากร  และการ
ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ทนระดบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (โดยปรบัปีฐานของขอ้มลูทัง้ 3 ตวัแปร
ใหเ้ป็นปี ค.ศ.1980 มคีา่เป็น 100) ของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในโลก 
จากการวเิคราะหพ์บวา่ประเทศไทยมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิบนฐานของการใชพ้ลงังานสงู
รวมทัง้ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดส์งูไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่แสดงวา่ประเทศไทยยงัไมส่ามารถปฏบิตัิ
ตามไดท้ัง้ “Resource Decoupling” และ “Impact Decoupling”  
ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาดตูวัเลขของประเทศต่างๆ หลายประเทศ จะพบวา่หลายประเทศอยูบ่นเสน้ทาง
ของการพฒันาเศรษฐกจิโดยใชท้รพัยากร ตํ่าและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มน้อยตามแนวคดิ “Decoupling” 





ในช่วงปี ค.ศ. 1994 ในกรณขีองประเทศเกาหลใีตแ้ละบราซลิกม็แีนวโน้ม ในการ Decoupling ดงักล่าวดกีว่า
ประเทศไทยมาก และเมือ่มองภาพรวมของโลกและประเทศกําลงัพฒันาในเอเชยีแปซฟิิก กม็ี แนวโน้มในการ 
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Decoupling ทีด่เีช่นเดยีวกนั ทัง้น้ี ในบทที ่ 4 ของรายงานฉบบัน้ีซึง่จะศกึษานโยบายระยะยาวของ
ต่างประเทศ คณะผูว้จิยัจะใหค้วามสนใจแนวนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ Decoupling เป็นพเิศษ 
ภาพท่ี 3-11: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พลงังาน และการปล่อยกา๊ซ CO2 ของประเทศ 
 
ทีม่า: ขอ้มลูจาก World Development Indicators6
ภาพท่ี 3-12: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พลงังาน การปล่อยกา๊ซ CO2 ของประเทศกาํลงั 
, ประมวลผลโดย SIGA โดยใหปี้ 1980 เป็นปีฐาน 
                   พฒันาในเอเชียแปซิฟิก 
 
ทีม่า: ขอ้มลูจาก World Development Indicators7
                                                          
6 World Development Indicators Database,  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
, ประมวลผลโดย SIGA โดยใหปี้ 1980 เป็นปีฐาน 
7 World Development Indicators Database,  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
 









ทีม่า: ขอ้มลูจาก World Development Indicators, ประมวลผลโดย SIGA โดยใหปี้ 1980 เป็นปีฐาน 
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ในระยะ 20 ปีข้างหน้า: ผลสาํรวจความคิดเหน็ในเสวนาโตะ๊กลมครัง้ท่ี 1/2555 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะวจิยัจดัเสวนาโต๊ะ
กลม ครัง้ที ่1/2555 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก ” ในวนัศุกร ์ที ่
11 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน้เซส กรงุเทพ ฯ เพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ จาก
ผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมและประชากร ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบั
ดแูล และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง ครอบคลมุ ภาครฐั ภาคเอกชน 
สถาบนัการศกึษา องคก์รอสิระ และภาคประชาชน โดยมผีูเ้ขา้รว่ม 98 ท่าน (ดรูายละเอยีดสรปุการประชุมที่
ภาคผนวกทา้ยเลม่) 
ในงานเสวนาไดร้ว่มกนัพจิารณาปจัจยัขบัเคลือ่นต่อการเปลีย่นแปลง  “ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม” ของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า พบวา่โดยภาพรวมแลว้  ปจัจยัขบัเคลื่อนกลุ่มทีม่นียัสาํคญัสงูสุด  คอื 
ปจัจยัการเปลีย่นแปลงดา้นจติสาํนึกและคณุคา่  รองลงมาคอื การพฒันาทางเศรษฐกจิและโลกาภวิตัน์ การ
เปลีย่นแปลงประชากรและสงัคม  
ภาพท่ี 3-14: ปัจจยัขบัเคล่ือนต่อการเปล่ียนแปลง “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทย  
                    ใน 20 ปีข้างหน้า 
 
ทีม่า: ประมวลผลจากงานเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่1/2555 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก”  
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 3 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1, 2, 3 ได ้
              คะแนน 3, 2, 1 ตามลาํดบั แลว้รวมคะแนนเฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 





ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย ใน 20 ปีขา้งหน้าพบวา่ 
• ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “ประชากรและสงัคม” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุ คือ ปจัจยัการเพิม่ขึน้ของ
ความเป็นเมอืง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมา คอื การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก (รอ้ยละ 
38.3) การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองหลายประเทศรวมทัง้ไทย (รอ้ยละ 5.3) และความเสีย่งทีจ่ะ
เกดิโรคใหม่ๆ  (รอ้ยละ 2.1) ตามลาํดบั 
• ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “เศรษฐกิจ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุ  คอื การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่ง
สงู คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 รองลงมาคอืการแขง่ขนัในทรพัยากรธรรมชาตรินุแรงขึน้ (รอ้ยละ 
25.5) ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 21.3) วกิฤตการณ์ทางการเงนิและเศรษฐกจิ (รอ้ย
ละ 16) การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar) สูโ่ลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ (Multipolar 
world) (รอ้ยละ 6.4) ตามลาํดบั นอกจากน้ี มคีวามคดิเหน็ปจัจยัอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.1 โดย
มขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่าอาจมปีจัจยัทีเ่กดิจากความขดัแยง้ของระบอบเศรษฐกจิโลก เช่น 
องคก์ารการคา้โลกกบั ความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้ม (MEAs) รวมไปถงึการแยง่ชงิทรพัยากรกนั 
• ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน  “เทคโนโลยี ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุ คือ เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 61.7 รองลงมา เทคโนโลยชีวีภาพ (รอ้ยละ14.9) เทคโนโลยสีื่อสาร
และสารสนเทศ (รอ้ยละ11.7) เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร ์ (รอ้ยละ7.4) เทคโนโลยนีาโน และ
เทคโนโลยหีุ่นยนต ์(รอ้ยละ 2.2) ตามลาํดบั 
• ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุ  คอื 
การเพิม่ขึน้ของมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.6 รองลงมา คอื การลดลงของสตอ็ก
ทรพัยากรธรรมชาต ิ (รอ้ยละ 24.5) การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (รอ้ยละ 23.4) ภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาต ิ (รอ้ยละ 16) อุบตัภิยัทีเ่กดิจากมนุษย ์ (รอ้ยละ 8.5) และปจัจยัอื่นๆ รอ้ยละ 1.1 
ตามลาํดบั 
สรปุแนวโน้มสาํคญัของแรงขบัเคลื่อน ทีม่นียัสาํคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้าไดนํ้าเสนอในภาพที ่3-15 
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ภาพท่ี 3-15 สรปุแนวโน้มสาํคญัของแรงขบัเคล่ือนท่ีมีนัยสาํคญัต่อการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ 
                     และส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
ทีม่า: ประมวลผลจากงานเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่1/2555 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” 
 สาํหรบัประเดน็โลกทศัน์หรอืจติสาํนึกและคณุคา่ทีม่ผีลต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม พบวา่ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาสว่นใหญ่รอ้ยละ 76.6 เหน็วา่ มนุษยค์วรอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิ (Coexist 
with Nature) มากกว่า รองลงมา คอื เหน็ดว้ยกบั 2 ทางเลอืกเท่า ๆ กนั (รอ้ยละ 19.1) โดยผูเ้ขา้รว่มเหน็
ดว้ยกบัมนุษยค์วรควบคุมธรรมชาต ิ(Master Nature) มากกวา่ กบัไมเ่หน็ดว้ยทัง้คู่ เท่ากนั เพยีงรอ้ยละ 2.1 
เท่านัน้ โดยผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเหน็วา่ประเทศไทยควรเน้นการพฒันาอยา่งยั ่ งยนื คดิเป็นรอ้ยละ 72.3 
รองลงมาคอื มนุษยค์วรใหช้วีติแบบเรยีบงา่ยอยูก่บัธรรมชาต ิไมเ่น้นเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 11.7) และเน้นการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ ตอ้งมนีโยบายแทรกแซงจากภาครฐั (รอ้ยละ 7.4) ตามลาํดบั   โดยเมือ่สอบถาม
ถงึโลกทศัน์ของคนไทยสว่นใหญ่ในปจัจบุนั ผูเ้ขา้รว่มสมัมนาเหน็วา่โลกทศัน์ของคนไทยสว่นใหญ่ เป็น    
โลกทศัน์แบบเน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีม่นีโยบายแทรกแซงจากภาครฐั (ไมไ่ดป้ล่อยไปตามกลไก
ตลาดเสร)ี คดิเป็นรอ้ยละ 45.1 รองลงมา คอื  โลกทศัน์แบบเหตุการณ์อะไรจะเกดิ กต็อ้งเกดิ (รอ้ยละ 23.1) 
และโลกทศัน์แบบเน้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (รอ้ยละ 15.4) และโดยเมือ่สอบถามถงึโลกทศัน์ของคนไทย
ส่วนใหญ่ควรจะมโีลกทศัน์แบบใดในอนาคต  ผูเ้ขา้รว่มเหน็วา่ควรเน้นการพฒันาอยา่งยั ่ งยนื คดิเป็นรอ้ยละ 
 




78 รองลงมา คอื โลกทศัน์แบบมนุษยค์วรใหช้วีติแบบเรยีบงา่ยอยูก่บัธรรมชาต ิไมเ่น้นเศรษฐกจิ (รอ้ยละ 
14.3) 
ภาพท่ี 3-16: โลกทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
ทีม่า: ประมวลผลจากงานเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่1/2555 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” 
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3.2.3 ผลการสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 1 และ 2 (Delphi Method)  
การเสวนาโต๊ะกลมครัง้ที ่ 1 ทีนํ่าเสนอในหวัขอ้ 3.2.2 เป็นการรวบรวมความคดิเหน็เบือ้งตน้เพือ่
นํามาเขา้กระบวน การเดลฟาย โดยคณะผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาปจัจยัขบัเคลือ่นและความไมแ่น่นอนทีม่ ี
นยัสาํคญัต่อการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยใน 20 ปีขา้งหน้า โดยใชว้ธิเีดลฟาย 
(Delphi Method) ซึง่เป็นการสอบถามผูเ้ชีย่วชาญในหลายแขนงผา่นอเิลก็ทรอนิกสไ์ฟลแ์ละแบบสอบถาม 
และนํามาประมวลโดยใชว้ธิกีารทางสถติ ิเน้ื อหาในสว่นน้ีเป็นรายงานผลการสาํ รวจเดลฟาย  (รอบที ่1 และ 
2) โดยการสาํรวจรอบที ่1 ดาํเนินการในช่วง 28 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม พ .ศ. 2555 และการสาํรวจ
รอบที ่2 ดาํเนินการในช่วง 24 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม พ .ศ. 2555 โดยคณะผูว้จิยัไดส้่งแบบสอบถามไป
ใหผู้เ้ชีย่วชาญในสาขาต่างๆ 400 ท่าน ไดร้บัตอบกลบัมา 114 ท่านในการสาํรวจรอบแรกและ  93 ท่านใน
การสาํรวจรอบที ่2  ดงัแสดงในตารางที ่3-3  
ตารางท่ี 3-3:  ความเช่ียวชาญของผูต้อบแบบสาํรวจ  
ลาํดบั  ด้านความเช่ียวชาญ เดลฟายรอบท่ี 1 เดลฟายรอบท่ี 2 
จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ 
1 สงัคมและประชากร 17 14.9 13 14 
2 เศรษฐกจิ 18 15.8 14 15.1 
3 เทคโนโลย ี  19 16.7 14 15.1 
4 รฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั 14 12.3 10 10.9 
5 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  46 40.4 42 45.7 
 รวม 114 100.0 93 100.0 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
• ผลสาํรวจปัจจยัขบัเคลือ่น  (Driver) ทีมี่ผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า สรปุไดด้งัน้ี 
­ ปจัจยัขบัเคลือ่นทีท่าํการสาํรวจผา่นเดลฟายทีม่คีวามสอดคลอ้งกนั มจีาํนวน 30 ปจัจยั 
จาก 34 ปจัจยั โดยผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่เหน็ดว้ยกบัการเลอืกปจัจยัขบัเคลื่อนส่วน
ใหญ่ในระดบัมาก จาํนวน 27 ปจัจยั และในระดบัมากทีส่ดุจาํนวน  4 ปจัจยั 
 











­ ปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นสงัคมและประชากร ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัจาํนวน 4
ปจัจยั  (จากทัง้หมด 6 ปจัจยั ) ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก การเขา้สูส่งัคม
ผูส้งูอายขุองหลายประเทศรวมทัง้ไทย และการเพิม่ขึน้ของความเป็นเมอืง และรสนิยม
ของคนไทยในการบรโิภคสนิคา้และบรกิารทีค่าํนึงถงึความเป็นมติรต่อ
ทรพัยากรธรรมชาต ิ ซึง่ทัง้ 4 ขอ้ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่มคีวามเหน็ดว้ยใ นระดบั
มาก   
­ ปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นเศรษฐกจิ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคล้ องกนัจาํนวน 10 ปจัจยั 
โดยปจัจยัทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ คอื การแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตรินุแรงขึน้ ส่วนขอ้อื่น ๆ มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก     
­ ปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นเทคโนโลยี  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั จาํนวน 6 ปจัจยั 
โดยเป็นปจัจยัทีผู่เ้ชี่ ยวชาญมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก ทัง้หมด ไดแ้ก่  เทคโนโลยทีี่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยี นาโน เทคโนโลยหีุ่นย นต ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ เช่น GPS, GPRS, ดาวเทยีม และเทคโนโลยจีากภมูปิญัญา
ทอ้งถิน่หรอืชาวบา้น และการผกูขาดดา้นเทคโนโลยจีากกลุม่ทุนระดบัโลก 
­ ปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นรฐัศาสตร ์กฎหมาย และปจัจยัเชงิสถาบนั  ผูเ้ชีย่วชาญมีความเหน็
สอดคลอ้งกนัจาํนวน 5 ปจัจยัจาก 6 ปจัจยั  ไดแ้ก่ การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจ





­ ปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัทุกขอ้ ในจาํนวนทัง้หมด 5 ปจัจัย โดยขอ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่
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เหมาะสมมากทีส่ดุ จาํนวน 3 ปจัจยั คอื การลดลงสตอ็ก ทรพัยากรธรรมชาต ิและการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการเพิม่ขึน้ของมลพษิสิง่แวดลอ้ม 
ตารางท่ี 3-4: สรปุผลสาํรวจปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน    
                     ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้าจากการสาํรวจเดลฟาย   















สงัคมและประชากร 6 4 0 4 





เศรษฐกิจ 10 10 1 9 
































เทคโนโลยี 7 7 0 6 









6 5 0 5 
    การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar World) 
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รวมทัง้หมด  34 31 4 27 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ทาํการสาํรวจเดลฟาย (รอบที ่1 และรอบที ่2) (2555) 
หมายเหตุ:  
1. * คอืปจัจยัทีเ่พิม่เตมิจากเดลฟายรอบ 1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมากและมากทีสุ่ดและสอดคลอ้งกนั 
2. ขดีเสน้ใตค้อื ปจัจยัทีเ่ป็นประเดน็ศกึษาเพิม่เขา้มาเดลฟายรอบที ่ 2 และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัปจัจยัดงักล่าวว่ากระทบต่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
• ผลสาํรวจปัจจั ยไม่แน่นอน (Uncertainty) ทีมี่ผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า สรปุไดด้งัน้ี 
- ปจัจยัไมแ่น่นอนทีท่าํการสาํรวจผา่นเดลฟายทีม่คีวามสอดคลอ้งกนัจาํนวน 38 ปจัจยั 
จาก 53 ปจัจยั โดยผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ดว้ยกบัการเลอืกปจัจยัดงักลา่วในระดบัมาก 
จาํนวน 32 ปจัจยั และในระดบัมากทีส่ดุ จาํนวน  6 ปจัจยั  
- ปจัจยัความไมแ่น่อนทีผู่เ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุทีจ่ะมผีลต่อการกาํหนด
ภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้าไดแ้ก่ 














­ ปจัจยัไมแ่น่นอนดา้นสงัคมและประชากร  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั จาํนวน 
10 ปจัจยั โดยเป็นระดบัความเหน็ดว้ยมาก 6 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค
ใหม่ๆ  ผูอ้พยพ ความยากจนขน้ แคน้ ความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม คณุภาพการจดั
การศกึษาของไทย และความแตกแยกทางความคดิของคนไทยทีม่กีารแบ่งกลุ่มพวก
อยา่งชดัเจน 
­ ปจัจยัไมแ่น่นอนทางดา้นเศรษฐกจิ  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนั จาํนวน 8 ขอ้ 
โดย 7 ปจัจยั ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่มคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก  ไดแ้ก่ การ
รวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ  การพึง่พงิเศรษฐกจิจนี ภาระทางการคลงัของประเทศเศรษฐกจิ
สาํคญั  ฟองสบูร่าคาทรพัยส์นิ การยา้ยฐานการผลติ การเตบิโตธรุกจิดา้นการจดัการ
สิง่แวดลอ้มใหมใ่นไทย เช่น ธุรกจิการบรกิารกําจดัของเสยี ฯลฯ  และการทีค่นจาํนวน
มากไหลจากภาคอุตสาหกรรมกลบัสูภ่าคเกษตร   
­ ปจัจยัไมแ่น่นอนทางดา้นเทคโนโลยี   ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัจาํนวน 5 
ปจัจยั โดยมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก 4 ปจัจยั  ไดแ้ก่ ผลกระทบจาก
เทคโนโลยชีวีภาพ เช่น พนัธวุศิวกรรม , GMO ฯลฯ การพฒันาเทคโนโลยสีะอาด /เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม และการพฒันาแหลง่พลงังานทดแทนในทุกสาขา และการผกูขาด
ดา้นเทคโนโลยจีากกลุม่นายทุนระดบัโลก 
­ ปจัจยัไมแ่น่นอนทางดา้นรฐัศาสตร ์กฎหมาย และปจัจยัเชงิสถาบนั ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัจาํนวน 8 ปจัจยั จาก 14 ปจัจยั โดยเหน็ดว้ยในระดบัมากทีส่ดุ 
3 ปจัจยัไดแ้ก่  วสิยัทั ศน์ผูนํ้าประเทศดา้นการจดัการ ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  การกํากบับงัคบัใชก้ฎหมายการมกีฎหมายและกฎระเบยีบไทยเกีย่วกบั
ดา้นทรพัยากรธรรมชา ตแิละสิง่แวดลอ้ม และมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัมาก  5 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในภมูภิาค การยอมรบัพนัธกรณกีารลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก
ของประเทศใหญ่ เสถยีรภาพทางการเมอืง การคอรปัชัน่ และการกาํกบัดแูลการเขา้ มา
แสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มอทิธพิลในพืน้ที ่
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­ ปจัจยัไมแ่น่นอนทางดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัจาํนวน 13 ปจัจยั โดยขอ้ทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็วา่มคีวามเหน็ดว้ยใน
ระดบัมากทีส่ดุ มจีาํนวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  การสญูเสยีปา่
ไมแ้ละดนิเสื่อมโทรม และการขาดแคลนพลงังาน  
ตารางท่ี 3-5:  สรปุผลสาํรวจปัจจยัไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน 
                     ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้าจากการสาํรวจเดลฟาย   






ในระดบั “มากท่ีสดุ ”และ “มาก”  




สงัคมและประชากร 10 10 0 6 







เศรษฐกิจ 9 8 0 7 














ในระดบั “มากท่ีสดุ ”และ “มาก”  






เชน่ ธุรกจิการบรกิารกาํจดัของเสยี ฯลฯ 
คนจาํนวนมากไหลจากภาคอุตสาหกรรมกลบัสูภ่าค
เกษตรกรรม 
เทคโนโลยี 7 5 0 4 
    ผลกระทบจากเทคโนโลยชีวีภาพ เชน่ พนัธุวศิวกรรม, 
GMO ฯลฯ 
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ในระดบั “มากท่ีสดุ ”และ “มาก”  











13 13 3 10 
   การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 











โรคระบาดของพชื ปศุสตัว ์และสตัวเ์ลีย้ง แมลง  
รวมทัง้หมด 53 44 6 32 
 ทีม่า: คณะผูว้จิยั คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ทาํการสาํรวจเดลฟาย (รอบที ่1 และรอบที ่2) (2555) 
หมายเหตุ: * คอืปจัจยัทีเ่พิม่เตมิจากเดลฟายรอบ 1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมากและมากทีสุ่ดและสอดคลอ้งกนั และขดีเสน้ใต้
คอื ปจัจยัทีเ่ป็นประเดน็ศกึษาเพิม่เขา้มาเดลฟายรอบที ่2 และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัปจัจยัดงักลา่ววา่กระทบต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
3.3 บทสรปุ 
 




เมือ่พจิารณาแนวโน้มทีส่าํคญัทีจ่ะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาวในระดบัโลก ประกอบดว้ย  
• แนวโน้มด้านประชากร  ไดแ้ก่ ประชากรโลกขยายตวัในประเทศกาํลงัพั ฒนา สงัคมผูส้งูอายุ
และการชะลอตวัทางเศรษฐกจิของประเทศพฒันาแลว้ และแรงกดดนัทีเ่พิม่ขึน้ในการยา้ยถิน่
ฐาน 
• แนวโน้มด้านสขุภาพ ไดแ้ก่ การเพิม่ขึน้ของโรคอว้น ซึง่เชื่อมโยงกบัความมัง่คัง่ทีเ่พิม่ขึน้ การ
เปลีย่นแปลง รปูแบบการบรโิภค และเทคโนโลย ี ซึง่จะกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและประเดน็ดา้น
ความยัง่ยนื 
• แนวโน้มการพ่ึงพิงเทคโนโลยีส่ือสารและสารสนเทศ  ไดแ้ก่ การสือ่สารไรพ้รมแดน และการ
เพิม่ขึน้ของเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิ 







ได้แก่ การแขง่ขนัการเขา้ถงึแหลง่ทรพัยากรต่าง ๆ ทัง้พลงังานและน้ํา ความแตกต่างทาง
เศรษฐกจิและสงัคม และโอกาสทีง่า่ยขึน้ในการเกดิความขดัแยง้ (เช่น ผูก่้อการรา้ย การก่อการ
รา้ยทางชวีภาพ และอนิเทอรเ์น็ต) 
 ในกรณปีระเทศไทย แมว้า่จาํนวนประชากรไทยจะเพิม่ขึน้ไมม่ากนกัในรอบ 20 ปีขา้งหน้า แต่ปจัจยั
เศรษฐกจิน่าจะเป็นปจัจยัขบัเคลือ่นหลกัของการเปลีย่นแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี จาก
ผลการสาํรวจเดลฟาย รอบที ่ 1 และ 2 ปจัจยัขบัเคลือ่นสาํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อภาพอนาคตของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้าทีผู่เ้ชีย่วชาญเหน็สอดคลอ้งและเหน็วา่
เป็นปจัจยัทีส่าํคญัมากทีส่ดุ  คอื การแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาตรินุแรงขึน้ การลดลงสตอ็ก
ทรพัยากรธรรมชาต ิการเปลี ่ ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ  และการเพิม่ขึน้ของมลพษิสิง่แวดลอ้ม    โดยการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศมมีติทิัง้เป็นปจัจยัขบัเคลือ่นและปจัจยัทีไ่มแ่น่นอน ในแงข่องผลกระทบทัง้ดา้น
เชงิกายภาพและผลกระทบเชงิกฎระเบยีบ    สว่นกรณปีจัจยัทีไ่มแ่น่นอน  ทีม่นียัสาํคญัสงูสุดต่อภาพอนาคต
ของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า คอื วสิยัทศัน์ผูนํ้าประเทศดา้นการ
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน การบงัคบัใชก้ฎหมาย การมี
กฎหมายและกฎระเบยีบเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การเปลีย่นแปลงสภา พภมูอิากาศ การ
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และส่ิงแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า 
 เน้ือหาในบทน้ีประกอบไปดว้ย 2 สว่น คอืสว่นแรก ทบทวนแนวทางหรอืนโยบายระยะยาวดา้นการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของต่างประเทศ ไดแ้ก่ สหภาพยโุรป สหราชอาณาจกัร 
เยอรมนี ญีปุ่น่ เกาหลใีต้ ใต ้แอฟริ กาใต ้สงิคโปร ์จนี และเวยีดนาม  สว่นทีส่อง ทบทวนแนวทางหรอื
นโยบายระยะยาวดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย อนัประกอบไป
ดว้ย แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559) นโยบายและแผนการส่งเสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ.ศ. 2540-2559 และการทบทวนนโยบายและแผนฯ ดงักล่าว เมือ่ปี พ.ศ. 
2553  แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ .ศ. 2555-2559 และนโยบายและแผนเฉพาะแต่ละสาขาของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
4.1 วิสยัทศัน์และนโยบายการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศ  
1. สหภาพยโุรป (European Union) 
นโยบายระยะยาวดา้นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ทีส่าํคญัทีส่ดุของ
สหภาพยโุรป คอื แผนทีย่ทุธศาสตร์ เพือ่ขบัเคลือ่นสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าในปี  ค.ศ. 2050 (Roadmap for 
moving to a low-carbon economy in 2050) ทัง้น้ี ในช่วง 2 ทศวรรษทีผ่า่นมา สหภาพยโุรปมคีวาม
พยายามในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยสามารถลดก๊าซเรอืนกระจกลงไดร้อ้ยละ 16 ในขณะที่
เศรษฐกจิโดยรวมขยายตวัรอ้ยละ 40 ซึง่หากนโยบายทีม่อียูใ่นปจัจบุนัไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งเตม็ที่  สหภาพ
ยโุรปคาดการณ์วา่จะสามารถบรรลผุลตามตามยทุธศาสตรย์โุรป  ค.ศ. 2020 (Europe 2020 Strategy) ซึง่ได้
ตัง้เป้าหมาย ในการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไดร้อ้ยละ 20 ตํ่ากวา่ปี  ค.ศ. 1990 ใหไ้ดภ้าย ในปี ค.ศ. 
2020 นอกจากน้ียงั เพิม่สดัสว่นพลงังานหมนุเวยีนเป็นรอ้ยละ 20 ของพลงังานรวม ในขณะทีเ่ป้าหมายที ่ 3 
คอื การเพิม่ประสทิธภิาพของพลงังานรอ้ยละ 20 นัน้ สหภาพยโุรปยงัอยูเ่พยีงครึง่ทางของเป้าหมาย 
ตามแผนทีย่ทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าในปีค .ศ. 2050 คณะกรรมาธกิารยโุรปได้
วางแผนไป ในอนาคตเพิม่อกี 30 ปี โดยวางแผนจะลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกลงถงึ 80-95% ในปี ค.ศ. 
2050 เพื่อใหภ้าคส่ วนต่างๆ โดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้า อุตสาหกรรม การขนสง่ การก่อสรา้ง อาคาร และ








ตารางท่ี 4-1: เป้าหมายการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกของสหภาพยโุรปปี  ค.ศ. 2050 
การปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกเทียบกบัปี 1990 ปี 2005 (%) ปี 2030 (%) ปี 2050 (%) 
รวม -7 -40 ถึง -44 -79 ถึง -82 
สาขา    
พลงังาน -7 -54 ถงึ -68 -93 ถงึ -99 
อุตสาหกรรม -20 -34 ถงึ -40 -83 ถงึ -87 
การขนสง่ +30 +20 ถงึ -9 -54 ถงึ -67 
ครวัเรอืน -12 -37 ถงึ -53 -88 ถงึ -91 
เกษตร (ก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่CO2) -20 -36 ถงึ -37 -42 ถงึ -49 
อืน่ๆ (ก๊าซเรอืนกระจกอืน่ๆ ทีไ่มใ่ช ่CO2) -30 -72 ถงึ -73 -70 ถงึ -78 
ทีม่า: European Commision (2011)  
แผนทีย่ทุธศาสตรเ์พือ่ขบัเคลือ่นสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าในปี  ค.ศ. 2050 ดงักลา่วถอืเป็นสว่นหน่ึงใน
ยทุธศาสตรย์โุรป  ค.ศ. 2020 (Europe 2020 Strategy) ทีว่างเป้าหมายการพฒันาสหภาพยโุรปโดยรวม คอื 
การเจรญิเตบิโตบนฐานของนวตักรรมใหม่ๆ  มคีวามเป็นธรรมและความยัง่ยนื (Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth) โดยแผนทีย่ทุธศาสตร์ ฯ จะเน้นการขั บเคลือ่นการใชท้รพัยากรของยโุรปใหม้ี
ประสทิธภิาพเพือ่ใหก้ารพฒันา ของสหภาพยโุรป อยูบ่นเส้ นทางทีย่ ัง่ยนื ทัง้น้ีแผนทีย่ทุธศาสตร์ มปีระเดน็
ยทุธศาสตรใ์นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
• การมุง่สูส่งัคมคารบ์อนตํา่  โดยการสง่เสรมิอาคารทีป่ลอ่ยคารบ์อนตํ่าและใชพ้ลงังานตํ่าโดย
ใชร้ะบบทาํความรอ้น และความเยน็ ระบบอจัฉรยิะ  (Intelligent Heating and Cooling 
System) การสง่เสรมิการใชร้ถไฮบรดิและรถไฟฟ้า การทาํใหเ้กดิเมอืงทีส่ะอาดขึน้ มี
มลภาวะทางอากาศทีน้่อย และทาํใหร้ะบบการขนสง่สาธารณะ ดขีึน้ การเพิม่การลงทุนใน
เทคโนโลยสีะอาดและพลงังานสะอาด การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกโดยการลดการใช้
ทรพัยากรหลกัโดยเฉพาะน้ํามนั ก๊าซธรรมชาต ิแรธ่าตุ ทีด่นิ และน้ํา 
• การเจรญิเตบิโตสเีขยีวและการจา้งงาน  โดยการลงทุน 270 พนัลา้นยโูรต่อปี หรอืเทยีบเท่า
รอ้ยละ 1.5 ขอผลติภณัฑม์วลรวมของสหภาพยโุรปต่อปีในช่วง 4 ทศวรรษขา้งหน้า คาดว่า
จะสรา้งงานใหม ่1.5 ลา้นตาํแหน่งภายในปี ค.ศ. 2020 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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• การทาํใหค้ณุภาพอากาศดขีึน้  ผา่นการใชเ้ทคโนโลยสีะอาดและรถยนตไ์ฟฟ้าจะช่วยให้
มลภาวะทางอากาศลดลง ซึง่ทาํใหป้ระชาชนทีเ่จบ็ปว่ยจากมลภ าวะทางอากาศลดลง จงึ
ช่วยลดตน้ทุนสาธารณสขุและตน้ทุนทีใ่ชไ้ปกบัเครือ่งควบคมุมลภาวะทางอากาศ 
2. สหราชอาณาจกัร (United Kingdom) 
ในปี  ค.ศ. 2012 ประเทศองักฤษไดนํ้าเสนอรายงานสาํคญัฉบบัหน่ึงคอืสมดุปกขาวดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้ม โดยใชช้ื่อว่า “The Natural Choice: Securing the Value of Nature” 
ซึง่ถอืเป็นรายงานดา้นสิง่แวดลอ้มระยะยาวทีส่าํคญัมากฉบบัแรกในรอบ 20 ปีขององักฤษ สมดุปกขาวฉบบั
น้ีไดว้างวสิยัทศัน์ของรฐับาลองักฤษสาํหรบัเพือ่ดแูลและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
อนาคตอกี 50 ปีขา้งหน้า  โดยนโยบายดา้นสิ่ งแวดลอ้มขององักฤษมุง่ทีจ่ะ  “เสรมิสรา้งความแขง็แกรง่
ทางดา้นสิง่แวดลอ้มพรอ้มไปกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิ จ” โดยมเีป้าหมายเพื่อให้  “ประชาชนมชีวีติ
ความเป็นอยูท่ีด่”ี  โดยไดผ้ลกัดนัยทุธศาสตรห์ลกั 4 ประการ คอื 
1) การคุม้ครองและปรบัปรงุธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยเน้นบทบาทของ ทอ้งถิน่ (Local Action) 
ในการปกป้องและปรบัปรงุสภาพทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2) การสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Economy) โดยมุง่ใหเ้กดิการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ ควบคูไ่ปกบั การมสีขุภาพทีด่ ีการพฒันาทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื และ การ
เขา้ใจคณุคา่ของธรรมชาตไิดด้ขี ึน้ 
3) การสรา้งความเขม้แขง็ในความเชือ่มโยงระหวา่งประชาชนและธรรมชาต ิ
4) การแสดงภาวะความเป็นผูนํ้าในสหภาพยโุรป และ เวทโีลกเพื่อปกป้องและสรา้งความแขง็แกรง่
ใหแ้ก่ทรพัยากรธรรมชาต ิ 
1. การคุ้มครองและปรบัปรงุธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของเรา (Protecting and Improving 
our Natural Environment) 
ประเทศองักฤษไดต้ระหนกัถงึความเสื่อมโทรมลงของ ทรพัยากรธรรมมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดย
พบวา่มากกว่า รอ้ยละ  30 ของบรกิารจากธรรมชาติ  (Natural Service) กาํลงัเสือ่มโทรมลง นอกจากน้ี  
ประเทศยงั เผชญิกบั แรง ความกดดนัใหม ่โดยเฉพาะ จาก การเปลี่ ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate 
Change) และการเปลีย่นแปลงดา้นประชากร  ประเทศองักฤษจงึตอ้งการเป้าหมายที่ ทา้ทายมากขึน้และการ
ทาํงานแบบบรูณาการเพือ่สรา้งระบบนิเวศทีย่ดืหยุน่และยัง่ยนืกว่าในอดตี  นอกจากน้ีตอ้งการแกไ้ขประเดน็
 




ดา้นความสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ  โดยเน้นการปกป้องธรรมชาตทิีส่าํคญักบัชวีติ มนุษย์ ทัง้
อากาศ ดนิ น้ํา และระบบนิเวศ เพือ่ใหธ้รรมชาตเิหลา่น้ี คงอยู่อยา่งยัง่ยนื  ดงันัน้ องักฤษ จงึตอ้งการ ฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาตทิีเ่สยีหายไป  โดยการจดัทาํยทุธศาสตรค์วามหลากหลายชวีภาพใหม่  การรเิริ่มทีส่าํคญั
ในประเดน็ยทุธศาสตรน้ี์  ไดแ้ก่ การสนบัสนุนและการจดัตัง้พนัธมติรความรว่มมอืทอ้งถิน่ (Local Nature 
Partnerships) การพฒันาและปรบัปรงุพืน้ทีธ่รรมชาตใิหม่ๆ  (Nature Improvement Areas) การวางแผน
อยา่งสอดคลอ้งกนักบัระบบนิเวศ  และการ นํารอ่งใชร้ะบบ ออฟเซต็ความหลากหลายทางชวีภาพ 
(biodiversity offsets) โดยสมคัรใจ 
2. การส่งเสริมเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Growing a Green Economy) 
ประเทศองักฤษไดต้ระหนกัวา่ผลประโยชน์จาก การคุม้ครองพืน้ทีธ่รรมชาตสิงูกวา่ตน้ทุน ทีใ่ช้ในการ
คุม้ครองหลายเท่า  อยา่งไรกต็าม ผลประโยชน์ทีม่นุษยไ์ดจ้ากธรรมชาตหิรอืคณุคา่ของธรรมชาติยงัไมไ่ดถู้ก
ผนวกรวมในราคาสนิคา้และบรกิารทีผู่บ้รโิภคจา่ยอยา่ง ครบถว้น สมบรูณ์ การทีท่รพัยากรธรรมชาตถิกู
ประเมนิมลูคา่ใหต้ํ่าก ว่าความเป็นจรงิ ส่งผลใหเ้กดิการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีไ่มด่ ี (Bad Choices) หรอื
การเลอืกทีผ่ดิพลาด ซึง่มผีลต่อการทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้  ประเทศอั งกฤษจงึ
ตอ้งการยกระดบัเศรษฐกจิ ของประเทศ สูก่ารเป็นเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่ แวดลอ้ม หรอืเศรษฐกิ จสเีขยีว 
ซึง่จะ ตอ้ง อาศยัการรว่มมอืกนัระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน  โดย หลกัการทีส่าํคญัคอื การนํา “ทุน
ธรรมชาต”ิ (Natural Capital) รวมเขา้ไปเป็นปจัจยัหลกัในการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิ  และใหนํ้าทุนธรรมชาติ
เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัสาํหรบัการ วดัผลความกา้วหน้าของประเทศ นอกเหนือจากการวดั ผลติภณัฑ์มวล
รวมภายในประเทศ (GDP) โดย การ รวมทุนธรรมชาตใิหเ้ป็นสว่นหน่ึงของบญัชปีระชาชาติ  (National 
Account)  
การรเิริม่ทีส่าํคญัในประเดน็ยทุธศาสตรน้ี์  ไดแ้ก่ การจดัตัง้คณะกรรมการทุนธรรมชาต ิ (Natural 
Capital Committee) เพือ่ใหค้าํแนะนําต่อรฐับาล เกีย่วกบัสถานะของทุนธรรมชาตใินประเทศองักฤษ   การ
พมิพเ์ผยแพรแ่ผนปฏบิตักิารเกีย่วกบัการขยายตลาดและกลไกการจา่ยเงนิ เพือ่ ประโยชน์ จาก
ทรพัยากรธรรมชาติ การจดัตัง้หน่วยทาํงานพเิศษเพื่อตลาดระบบนิเวศ (Ecosystem Markets Task Force) 
โดยใหเ้อกชนเป็นฝา่ยนําเพือ่ทบทวนถงึโอกาสของธุรกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และการพมิพเ์ผยแพรผ่ล
การทบทวนนโยบายขยะและของเสยีเป็นประจาํ  
3. การเช่ือมต่อใหม่ระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ (Reconnecting People and Nature) 
ประเทศองักฤษ ตระหนกั ว่าธรรมชาตใิหผ้ลบวกทัง้ทางดา้นรา่งกายและจติใจต่อมนุษย ์ โดยพืน้ที่    
สเีขยีวช่วยสง่เสรมิกจิกรรมทางสงัคมและลดการก่ออาชญากรรม และธรรมชาตยิงัช่วยในการเรยีนรูข้อง
เดก็ๆ ได ้และทาํใหว้ถิชีวีติประจาํวนัของคนองักฤษเป็นมติรกบัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ดภูาพที ่ 4-1)  
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั  คอื การเสรมิสรา้งความเชื่อมโยงระหว่าง มนุษยก์บัธรรมชาติ โดยตอ้งการให้
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  




ธรรมชาต ิรวมถงึ สภาพแวดลอ้มในชุมชน โดย การเสรมิบทบาทใหก้บัทอ้งถิน่และประชาชนทีจ่ะดาํเนินการ
เพือ่สิง่แวดลอ้ม    การรเิริม่ทีส่าํคญัในประเดน็ยทุธศาสตรน้ี์  ไดแ้ก่ การ ช่วยเหลอืหน่วยงานทอ้งถิน่ในการ
พฒันาสาธารณสขุ และเผยแพรแ่นวทางปฏบิตัเิกีย่วกบัการปรบัปรงุสุขภาพ  การปฏบิตักิารเพื่อใหเ้ดก็และ
เยาวชนไดเ้รยีนรูน้อกหอ้งเรยีนมากขึน้ โดยขจดัอุปสรรคและเพิม่ความสามารถของโรงเรยีนใน การสอนนอก
หอ้งเรยีน การสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวใหม่ ในชุมชน (New Local Green Areas) โดยออกแบบให้ประชาชนใน
ทอ้งถิน่รว่มกนั ปกป้องพืน้ทีส่เีขยีวของตน  การ จดัตัง้พนัธมติรโครงสรา้งพืน้ฐานสเีขยีว (Green 
Infrastructure Partnership) กบัภาคประชาสงัคมเพือ่สนบัสนุนการพฒันาโคร งสรา้งพืน้ฐานสเีขยีวของ
องักฤษ และการรณรงคใ์หอ้าสาสมคัรปรบัปรงุคณุภาพชวีติในเมอืงและชนบท  
4. การเป็นผูนํ้าในเวทีนานาชาติ (International and EU Leadership) 
ประเทศองักฤษมุง่หวงัใหน้านาชาตมิกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื  โดยมคีวามยัง่ยนืทางดา้นสิง่แวดลอ้ม 
สงัคม และการขยายตวัทางเศรษฐกจิ พรอ้ม กบัการมี ความมัน่คงทางอาหาร น้ํา พลงังาน และสภาพ
ภมูอิากาศ  จงึมุง่อาศยั บทบาทของสหภาพยโุรป  (EU) ในการผลกัดนัให้ เกดิความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม 
การเขา้สู่ สงัคมคารบ์อนตํ่า และการเพิ่มประสทิธภิาพ การใชท้รพัยากรธรรมชาติ    การรเิริ่มทีส่าํ คญัใน
ประเดน็ยทุธศาสตรน้ี์ ไดแ้ก่ การผลกัดนัใหพ้ธิสีารนาโงยา (Nagoya Protocol) มกีารนําไปสูก่ารปฏบิตัอิยา่ง
เขม้แขง็ การสรา้งพืน้ที ่(Platform) ใหมร่ะหวา่งรฐับาลแต่ละประเทศ (Intergovernmental Platform) การ
ปฏริปูนโยบายการเกษตรและประมงเพือ่ประโยชน์ต่อ สิง่แวดลอ้ม และการสนบัสนุนแผนทีย่ทุธศาสตรข์อง















ภาพท่ี 4-1: แนวทางการใช้ชีวิตประจาํวนัท่ีเป็นมิตรต่อธรรมชาติท่ีแนะนําให้กบัประชาชน 
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คอื ยทุธศาสตรก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืแหง่ชาต ิ (National Strategy for Sustainable Development: NSSD) 
โดยเป็นแผน ยทุธศาสตร์ สูป่ี ค.ศ. 2020 ซึง่ประกอบดว้ยแนวทางสูค่วามยัง่ยนื  4 ประการทีส่าํคญั คอื 
คณุภาพชวีติ  ความเท่าเทยีมของประชาชนในปจัจบุนักบัคนรุน่ต่อไป  ความสมานฉนัทท์างสงัคม และควา ม
รบัผดิชอบต่อชุมชนระหวา่งประเทศ โดยมปีระเดน็นโยบาย  21 สาขาที่ครอบคลมุประเดน็การอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาต ิการปกป้องสภาพภมูอิากาศ พลงังานหมนุเวยีน การใช้ ทีด่นิ และความหลากหลายทาง
ชวีภาพ และประกอบดว้ยดชันีชีว้ดัในเชงิปรมิาณ 35 ตวั ดงัน้ี 
• ประเดน็ยทุธศาสตร์ดา้นความเท่าเทยีมระหวา่งรุน่ ปจัจบุนัและรุน่ต่อไป  ตวัชีว้ดัเชงิปรมิาณ
ครอบคลมุการใชท้รพัยากรธรรมชาต ิงบประมาณของรฐั นวตักรรมและการศกึษา  
• ประเดน็ยทุธศาสตร์ คณุภาพชวีติ  ตวัชีว้ดัครอบคลุมความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
คณุภาพของสิง่แวดลอ้ม สารอาหาร การเคลือ่นยา้ยคน สขุภาพ และอาชญากรรม 
• ประเดน็ยทุธศาสตร์ ความสมานฉนัทใ์นสงัคม  ตวัชีว้ดัครอบคลมุการจา้งงาน โอกาสความ
เท่าเทยีมกนัและครอบครวั 
• ประเดน็ยทุธศาสตร์ ความรบัผดิชอบต่อชุ มชนระหวา่งประเทศ  ตวัชีว้ดัครอบคลมุ
งบประมาณเพือ่ช่วยเหลอืประเทศกาํลงัพฒันา และการเปิดตลาดของสหภาพยโุรป 
ทัง้น้ี ตวัชีว้ดัที ่ 1 คอืการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตถิอืวา่เป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญัทีส่ดุ ทีนํ่าไปสู่       
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื โดยมตีวัชีว้ดัยอ่ย 1A คอื ผลติภาพการใชพ้ลงังาน และตวัชีว้ดัยอ่ย 1B ผลติภาพการใช้
ทรพัยากรเป็นตวัชีว้ดัทีส่าํคญั โดยเป้าหมายของยทุธศาสตรก์ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืแหง่ชาตเิน้นการเพิ่มผลติ
ภาพการใชพ้ลงังาน (ปีฐาน ค.ศ.1990) และผลติภาพการใชท้รพัยากร (ปีฐาน ค.ศ.1994) ใหเ้พิม่ขึน้เป็นสอง
เท่าในปี ค.ศ. 2020 โดยไดบ้รูณาการแผนงานดา้นพลงังานและสภาพภมูอิากาศ (Integrated Energy and 
Climate Programe: IECP, ค.ศ. 2007/2008) เขา้กบัยทุธศาสตรใ์นปี ค.ศ. 2007 เพื่อผลกัดนัยทุธศาสตร์
การพฒันาอยา่งยัง่ยนืแหง่ชาตใิห้ บรรลุ เป้าหมายทีต่ ัง้ไวใ้นปี ค.ศ. 2020 โดยเฉพาะการเพิม่สดัส่วนของ
พลงังานหมนุเวยีนใหเ้ป็นรอ้ยละ 30 ของพลงังานไฟฟ้า  และรอ้ยละ 10 ของพลงังานขัน้ตน้  และการ
ประหยดัพลงังานทุกสาขาโดยการเพิม่ประสทิธภิาพของพลงังาน และ มุง่ทีจ่ะลดการปล่อย                    









ตารางท่ี 4-2: ตวัช้ีวดัท่ีสาํคญัตามยทุธศาสตรก์ารพฒันาอย่างยัง่ยืนแห่งชาติของเยอรมนี 
ประเดน็ เป้าหมายปี 2020 สถานะปี 2009/2010 
การคุ้มครองทรพัยากร   
ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน เพิ่มขึน้ 2 เทา่จากปี 1990 เพิ่มขึน้ 40.5% 
ประสทิธภิาพการใชว้ตัถุดบิ เพิ่มขึน้ 2 เทา่จากปี 1994 เพิ่มขึน้ 39.6% 
การคุ้มครองสภาพภมิูอากาศ   
การปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ลดลง 40% เทยีบกบัปี 1990-1995 ลดลง 22.4% 
พลงังานหมนุเวียน   
สดัสว่นพลงังานหมนุเวยีนในการบรโิภค
พลงังานขัน้ตน้ 
เพิม่ขึน้เป็น 10% (จาก 1.3%) 8.9% 
สดัสว่นพลงังานหมนุเวยีนในการบรโิภค
ไฟฟ้า 
เพิม่ขึน้เป็น 30% (จาก 3.1%) 16.1% 
การใช้ท่ีดิน   
การใชท้ีด่นิเพือ่ทีอ่ยูอ่าศยัและการขนสง่ จาํกดัการใชท้ีด่นิไมเ่กนิ 30 
เฮกตาร/์วนั  
95 เฮกตาร/์วนั 





บรรลุผล 69% ของเป้าหมาย 
การเกษตร   








คณุภาพอากาศ   
ระดบัมลพษิทางอากาศ โดยวดัจากระดบั 
SO2, NOx, VOC, NH3 
ลดการปล่อยมลพษิทางอากาศลง 
70% ภายในปี 2010 (หรอืเทา่กบั
ดชันี 30 เทยีบจาก 100) 
ลดลง 55.3 % (หรอืเทา่กบัดชันี 
44.7 จาก 100) 
ทีม่า: EEA (2011) 
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นอกจากน้ี เยอรมนียงัไดว้างวสิยัทศัน์สู ่ “สงัคม 2,000 วตัตต่์อประชากร ” (The 2000 Watt/Capital 
Society) ซึง่ไดแ้นวความคดิมาจากประเทศ สวสิเซอรแ์ลนด ์ โดยเยอรมนีเหน็ว่า สงัคม 2,000 วตัตต่์อ
ประชากรเป็น ประเดน็ ทีน่่าสนใจเพราะไดร้วบรวมวสิยัทศัน์ ดา้นประสทิธภิาพ ของพลงังานเขา้กบั ดา้น
ประสทิธภิาพของวสัด ุอยา่งไรกต็าม แนวคดิดงักลา่วมกีาร ถกเถยีงกนัอยา่งมากในเยอรมนี โดย พลงังาน 
2,000 วตัตต่์อประชากร เทยีบเท่ากบั 65 จกิะจลูต่อประชากร (GJ per Capita) ซึง่ถอืเป็นระดบัหน่ึงในสาม
ของการใชพ้ลงังานต่อประชากรของยโุรปเท่านัน้ สถาบนัวจิยัของเยอรมนีไดศ้กึษาและแสดงความเป็นไปได้
ทางเทคนิคของวสิยัทศัน์ น้ี ทัง้น้ี โดยรวมแลว้ โลกมกีารบรโิภคพลงังานเฉลีย่เมือ่สองทศวรรษที่ ผา่นมา
เท่ากบั 70 จกิะจลูต่อประชากร ดงันัน้  การมุง่สู่ เป็นสงัคม 2,000 วตัตต่์อประชากร หรอื 65 จกิะจลู ต่อ
ประชากรจะสามารถทาํใหร้ะบบพลงังานของโลกยัง่ยนื โดยเงือ่นไขเบือ้งตน้ทีส่าํคญัก่อนทีจ่ะทาํใหส้งัคมกา้ว
ไปสู่สงัคม 2,000 วตัตต่์อประชากร  คอื การมุง่เพิม่ผลติภาพ การใช้พลงังานและผลติภาพของวสัด ุการ
เปลีย่นแปลงระบบนวตักรรมใหส้ง่เสรมิผลติภาพดา้นพลงังานและวสัด ุและการเปลีย่นแปลงเชงิโครงสรา้งใน
รปูแบบการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนืขึน้  




การอนุรกัษท์รพัยากรโดยรว่มกบัเครอืขา่ยสถาบนัวจิยั มหาวทิยาลยั อุตสาหกรรม จาํนวน 30 แห่ง โดย
เหตุผลหลกัของแผนงานน้ีคอืการมุง่บรูณาการ 3 ประเดน็ ไดแ้ก่  
1. บรูณาการ 5 ประเดน็ยทุธศาสตร ์คอื การสรา้งตลาดทีย่ ัง่ยนื การสรา้งสถาบนัและเครื อขา่ย
ทีแ่ข็งแกรง่เพื่อแพรก่ระจายเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การพฒันาผลติภณัฑท์ี่
ย ัง่ยนืโดยใชแ้นวคดิจากอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle Approach) การใชพ้ลงัทางการตลาดของ
ภาครฐั และการสรา้งแนวคดิใหมผ่า่นการศกึษาและฝึกอบรม เช่น แนวคดิมหาวทิยาลยัดา้น
ทรพัยากร (Resource University) เป็นตน้ 














จากการใชท้รพัยากร (Win-win-win Situation) 
4. ประเทศญ่ีปุ่ น 
การพฒันาเศรษฐกจิญีปุ่น่มคีวามสมัพนัธก์บัการนําเขา้ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมาก เช่น พลงังาน 
อาหาร และวตัถุดบิอื่นๆ  ญีปุ่น่เริม่มองเหน็ปญัหาทีช่ดัเจนขึน้เกีย่วกบัการเพิม่ขึน้ของปรมิาณ ของเสยี เช่น 
ความเสีย่งของมลพษิทางสิง่แวดลอ้ม ขอ้จาํกดัเรือ่งระบบบาํบดัขยะ และตน้ทุนทีส่งูขึน้ เป็นตน้  การ
ตอบสนองทางนโยบายของญีปุ่น่ คอื การกา้วสูก่ารเป็นสงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีด่ ี (Toward a Sound 
Material Cycle Society) โดยแนวคดิ Junkan-gata-shakai หรอื สงัคมทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีด่ ี (Sound 
Material Cycle Society) ไดเ้ริม่มขีึน้ครัง้แรกในปี  ค.ศ. 1991 โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญของสาํนกังาน
สิง่แวดลอ้มญีปุ่น่ (Japan Environment Agency) แนวคดิสงัคมหมนุเวยีนวสัดทุีด่มีรีากฐานมาจากหลกัการ  
3R  (Reduce, Reuse, Recycle) 
ญีปุ่น่ไดใ้หค้าํมัน่ทีจ่ะทาํนโยบาย 3R เน่ืองจาก 2 ปจัจยัสาํคญั คอื (1) มกีารเพิม่ขึน้ของปรมิาณขยะ
และปรมิาณขยะทีไ่มไ่ดบ้าํบดัจดัการอยา่งด ีทาํใหเ้กดิมลพษิในดา้นต่างๆ ทัง้มลพษิทางอากาศ ดนิ น้ํา และ
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก (2) ปรมิาณของวตัถุดบิ ทีเ่สยีไปเน่ืองจากผลของความไมม่ปีระสทิธภิาพของ   
การใช้ ทรพัยากรและการบรหิารจดัการขยะทีม่หาศาล สงัคม ทีม่กีาร หมนุเวยีนวสัดทุีด่จีงึเป็นหน่ึงใน
มาตรการของความพยายาม ในการลดปรมิาณขยะและลดการนําทรพัยากรธรรมชาตขิึน้มาใช ้โดยการนํา
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ภาพท่ี 4-2: ระบบของสงัคมท่ีมีการหมนุเวียนวสัดท่ีุดี (Scheme of a Sound Material Cycle Society) 
 
 
ทีม่า: Ministry of the Environment, Government of Japan, 2009 อา้งใน UNEP (2011) 
 ขัน้แรกสดุของการสรา้งสงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีด่ ี  คอื ตอ้งเขา้ใจถงึการไหล เวยีนของวสัดุ 
(Flows of Materials) ในภาคเศรษฐกจิ บญัชกีารไหลเวยีนวสัด ุ (Material Flow Accounts, MFA) ไดก้ลาย
มาเป็นลกัษณะบรูณาการในนโยบายสิง่แวดลอ้มของญีปุ่น่ โดยบญัชี การไหลเวยีนวสัดุ ไดร้ะบุชีช้ดัถงึการ
ไหลเวยีนของวตัถุดบิในระบบเศรษฐกจิของประเทศและบนัทกึรายการภาพรวมของการไหลเวยีนนัน้ ซึง่ทาํ
ใหภ้าครฐัสามารถกาํหนดเป้าหมายหรอืตวัชีว้ดัการไหลเวยีนวตัถุดบิ (Material Flow Indicators) ได ้ดงัน้ี 
• ผลติภาพของทรพัยากร (Resource Productivity)  = ผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศหาร
ดว้ยวสัดนํุาเขา้ทางตรง (GDP / Direct Material Input) โดยคา่เป้าหมายคอื 420,000 เยนต่อ
ตนั (ปรบัปรงุใหด้ขีึน้รอ้ยละ 60 เทยีบกบัปี ค.ศ. 2000) 
• อตัราการใชร้ไีซเคลิ (Cyclical Use Rate) = ปรมิาณการหมนุเวยีนหารดว้ยผลรวมของปจัจยั
นําเขา้ทีเ่ป็นทรพัยากรธรรมชาตกิบัปรมิาณการ หมนุเวยีน (Cyclical Use Amount / (Natural 
Resource Input + Cyclical Use Amount) โดยคา่เป้าหมายคอื รอ้ยละ 14-15 (ปรบัปรงุใหด้ี
ขึน้รอ้ยละ 40-50 เทยีบกบัปี ค.ศ. 2000) 
 




• ของเสยีขัน้สดุทา้ย เท่ากบั ผลรวมของขยะทัว่ไปกบัขยะอุตสาหกรรม (Final Disposal Amount 
= Sum of General Waste and Industrial Waste) โดยคา่เป้าหมายคอื 23 ลา้นตนั (ปรบัปรงุ
ใหด้ขี ึน้รอ้ยละ 60 เทยีบกบัปี ค.ศ. 2000) 
 ญีปุ่น่ไดอ้อกกฎหมายหลกัสาํหรบัการจดัตัง้สงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดุทีด่ตี ัง้แต่ปี  ค.ศ. 2000 
โดยฉแผนฉบบัที ่1 (1
st
 Fundamental Plan for Establishing a Sound Material Cycle Society) ไดผ้่าน
รฐัสภาเมือ่ปีค.ศ 2003  และมแีผนฉบบัปรบัปรงุในปี  ค.ศ. 2008  เครือ่งมอืทางกฎหมาย น้ีถอืวา่เป็นกรอบ
ความคิดทีบ่รูณาการการบรหิารจดัการขยะ  ของเสยี และการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพเขา้กั บ
กระบวนการบรหิารเศรษฐกจิของญีปุ่น่ นอกจากน้ี ยงัมกีฎหมายเฉพาะ เกีย่วกบัเรือ่งการรไีซเคลิสาํหรบัราย
สนิคา้และรายสาขา เพือ่สนบัสนุนการเปลีย่นผา่น ในการกา้วเขา้สู่สงัคมทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีด่ ีในขณะที่
กฎหมายส่งเสรมิการจดัซือ้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเป็นการสนบัสนุนสนิคา้รไีซเคลิดา้นอุปสงค ์ 
ภาพท่ี 4-3: ตวัช้ีวดัสงัคมท่ีมีการหมนุเวียนวสัดท่ีุดี 
 
ทีม่า: Ministry of the Environment, Government of Japan, 2009 อา้งใน UNEP (2011) 
การเขา้สูส่งัคมทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุีด่สีอดคลอ้งกบัแนวคดิเรือ่ง “Decoupling” คอืการ พฒันา
เศรษฐกจิบนฐานของการใชท้รพัยากรตํ่าและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ตํ่า โดยประเทศญีปุ่น่มวีธิปีฏบิตัิ
และประสบการณ์ทีน่่าสนใจดงัน้ี 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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1. วธิกีารสมคัรใจของภาคอุตสาหกรรม  แมว้า่ญีปุ่น่จะกาํหนดเป้าหมายของประเทศไวใ้นแผนงาน
พืน้ฐานเพือ่เขา้สูส่งัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุี่ ดแีต่ไมไ่ดก้ําหนดเป้าหมาย ในลกัษณะ ผกูพนั 
(binding targets) สาํหรบัภาคอุตสาหกรรม โดยอาศยัความสมคัรใจของภาคอุตสาหกรรม ทีเ่ป็น
เอกชน 
2. การปฏบิตักิารโดยองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ (Actions by Local Authorities) รฐับาลทอ้งถิน่
จะรบัผดิชอบในสว่นของการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยในเขตเมอืง (Management of Municipal 
Solid Waste: MSW) โดยพยายามลดภาระดา้นสิง่แวดลอ้มและทรพัยากร ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร
จดัการขยะ 
3. การกาํหนดมาตรฐาน โดยอา้งองิจากผูท้ีท่าํไดด้ทีีสุ่ด (Top Runner Programme) ในหลายๆ  
ประเทศมกัใชก้ารสรา้งประสทิธภิาพดา้นพลงังานโดยอาศยัมาตรการขัน้ตํ่า (Minimum 
Efficiency Performance Standard (MEPS)) แต่ประเทศญีปุ่น่ใชย้ทุธศาสตรท์ีต่่างออกไป โดย
ใชโ้ครงการกาํหนดมาตรฐาน โดยอา้งองิจากผูท้ีท่าํไดด้ทีีส่ดุเพือ่หาแบบจาํลองทีม่ปีระสทิธภิาพ
สงูสุดในตลาด  จากนัน้จงึขยายมาตรฐานทีด่ทีีส่ดุน้ีใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นตอ้งทาํตาม ซึง่จะมี
การกาํหนดช่วงระยะเวลาทีแ่น่นอนในอนาคตไว้ ดว้ยวา่จะกลายเป็นมาตรฐานที่ จะนํามากาํหนด
ใช ้
นอกจาก เรือ่งสงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุ ีด่แีลว้  ประเทศญีปุ่น่ยงัมเีป้าหมายทีจ่ะกา้วเขา้สูส่งัคม
คารบ์อนตํ่า โดยมกีระทรวงสิง่แวดลอ้มเป็นหน่วยงานหลกัในการขบัเคลือ่น ภายใตก้รอบแนวคดิหลกั  อนั
ประกอบไปดว้ย หลกัการสาํคญั (Principle) ภาพลกัษณ์ (Image) กลยทุธเ์พื่อ นําไปสูส่งัคมคารบ์อนตํ่า 
(Strategy) และการแบ่งปนัประสบการณ์กบัต่างประเทศ ดงัน้ี 
1) หลกัการสาํคญั   
ในการสรา้งสงัคมคารบ์อนตํ่า ประเทศญีปุ่น่กาํหนดหลกัการสาํคญัไว ้3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
• การลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นทุกภาคสว่น  โดยประเทศญีปุ่น่จะมุง่สู่การ
เป็นสงัคมคารบ์อนสมดลุ (Carbon Neutral Society) ซึง่หมายถงึ สงัคมทีม่กีารปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกในระดบัทีธ่รรมชาตสิามารถดดูซบัได ้ซึง่ในการทีจ่ะบรรลเุป้าหมายสงัคมคารบ์อนสมดุล
น้ีทุกภาคสว่นตอ้งคาํนึงถงึการลดปรมิาณคารบ์อนในทุกๆ กจิกรรม 
• การมวีถิชีวีติทีเ่รยีบงา่ยและตระหนกัถงึการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ โดยทีส่งัคมคารบ์อนตํ่าตอ้งล ะ
ทิง้คา่นิยมทีมุ่ง่เน้นการบรโิภค และหนัมามุง่เน้นคณุคา่ของสถาบนัครอบครวั  สายใยชุมชน และ 
ความสมัพนัธก์บัธรรมชาต ิโดยตอ้งมคีวามตระหนกัและรูส้กึผดิหากใชท้รพัยากรอยา่งไมรู่้
คุณค่า (“Mottainai” Spirit) เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติทีจ่ะสะทอ้นออกมาในทางเลอืกของ
ผูบ้รโิภคซึง่จะนําพาใหส้งัคมไปสูส่งัคมคารบ์อนตํ่า 
 




• การอยูร่ว่มกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  ในสงัคมคารบ์อนตํ่ามนุษยแ์ละสงัคมมนุษยเ์ป็นส่วน
หน่ึงของระบบนิเวศโลก และเพื่อ ทีจ่ะหลกีเลีย่งภาวะโลกรอ้นจงึ มคีวามจาํเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้ง
รกัษาและฟ้ืนฟูธรรมชาต ิเพือ่การเอือ้ประโยชน์ซึง่กนัและกนัระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาต ิ โดย
ตอ้งสนบัสนุนเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
2) ภาพลกัษณ์  
ภาพลกัษณ์สงัคมคารบ์อนตํ่าของญีปุ่น่จะถกูสะทอ้นออกมาใน 6 มติ ิไดแ้ก่ 
• การเคลือ่นยา้ย คือ เน้นการใชร้ะบบขนสง่มวลชน แนะนําระบบแบ่งปนั การใช้ รถยนตใ์ห้
ประชาชนรูจ้กั ระบบขนสง่และจดัสง่จะถกูกาํกบัโดยระบบสารสนเทศทีก่า้วหน้า เพือ่ใหเ้กดิการ
กระจายสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพและปลอ่ยคารบ์อนตํ่า 
• สิง่แวดลอ้มการทาํงานและการใชช้วีติ  เป็นการประหยดัพลงังานดว้ยพืน้ฐาน ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศซึง่ผูค้นสามารถทาํงานจากทีบ่า้นหรอืสถานทีอ่ื่นไดโ้ดยไมต่อ้งเดนิทางเขา้เมอืง 
• อุตสาหกรรม ภาวะโลกรอ้นถอืเป็นโอกาสใหมท่างธรุกจิ บรษิทัเอกชนตอ้งเปิดเผยรายละเอยีด
ของกจิกรรมทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มใหส้าธารณชนรบัทราบ การลดปรมิาณการปลอ่ยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดร้บัการคาํนึงถงึตลอดทัง้ห่วง โซ่อุปทาน ดา้นเทคโนโลยี เน้นนวตักรรม
เทคโนโลยกีารผลติ เช่น อุตสาหกรรมเหลก็ มกีารใชไ้ฮโดรเจนมาทดแทนการใชถ่้านหนิ การที่
ภาคอุตสาหกรรมไดใ้ชเ้ทคโนโลยดีา้นการผลติทีส่ะอาดเหลา่น้ีจะสามารถลดปรมิาณการปลอ่ย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดอ้ยา่งมนียัสาํคญั 
• ทางเลอืกของผูบ้รโิภค  คอื ไมร่บัหบีหอ่ทีไ่มจ่าํเป็น มคีวามพอใจทีจ่ะซือ้สนิคา้ทีใ่ชซ้ํา้ไดแ้ละ
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม มคีวามภมูใิจในการบรโิภคสนิคา้จากภายในชุมชนของตนเอง 
ไมส่นบัสนุนสนิคา้จากบรษิทัทีไ่มม่คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม  และมรีะบบ Eco-point ซึง่จะ
ใหค้ะแนนกบักจิกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• ปา่ไม ้และการเกษตรโภคภณัฑ ์ความสามารถในการอยูร่อดของพชืพนัธุไ์ดร้บัการปรบัปรงุดว้ย
การบรหิารจดัการการเกษตรและการผลติทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานที่
อนุญาตใหผู้บ้รโิภคสามารถทราบถงึทีม่าและวธิกีารผลติของโภคภณัฑต่์างๆ 
• รปูแบบทีแ่ตกต่างระหวา่งเขตเมอืง และเขตชนบท  จะกาํหนดใหม้ีการวางรปูแบบของเมอืงให้
เหมาะสมกบัขนาดของเมอืง โดยแบ่งป ระเภทของเมอืงตามขนาดได ้ 3 ระดบัคอื ระดบั 1 เมอืง
ขนาดกลางถงึใหญ่ ระดบั 2 เมอืงขนาดเลก็และ ระดบั 3 ระดบัเขตชนบท โดยไดร้ะบุประเภท
ของปจัจยั 3 อยา่ง (อนัไดแ้ก่ระบบคมนาคม อาคารบา้นเรอืน พลงังานทางเลอืก ) เพือ่ให้
เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของเมอืง 
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• ความรว่มมอืจากภาคประชาชน  (Desirables action for Citizens) โดยปลกูฝงัใหป้ระชาชน
มีแนวคดิเรือ่ง  การมสีว่นรว่ม ความคดิและการแบ่งปนั ในลกัษณะเชงินิ เวศ  (Eco-
participation, Eco-thinking และ Eco-sharing)   
• ความรว่มมอืจากภาคเอกชน (Desirables Action for Corporations) คอื ส่งเสรมิ สนิคา้ที่




• นโยบายรฐับาล  ไดแ้ก่ การใหแ้รงจงูใจแบบสนบัสนุน (Incentives) โครงสรา้งพืน้ฐานแบบ
อ่อน (Soft Infrastructure) ทีมุ่ง่เน้นดา้นความรูแ้ละการศกึษา โครงสรา้งพืน้ฐานทัว่ไป 
(Hard Infrastructure) ที่มุง่เน้นการจดัสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานเพื่อมุง่สู่สงัคมคารบ์อนตํ่า 
และทุนธรรมชาต ิ(Natural Capitals) ทีมุ่ง่เน้นการบาํรงุรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
4) การแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ประเทศญีปุ่น่ตอ้งการจะแบ่งปนัความรูแ้ละประสบการณ์ของตนใหก้บัประเทศกาํลงัพฒันา เพือ่ให้
ประเทศเหลา่น้ีกา้วสูส่งัคมคารบ์อนตํ่า โดยใช ้ “Japan Model” เพือ่แกป้ญัหาดา้นมลพษิและพลงังาน โดย
สนบัสนุนการจดัตัง้ศนูยข์อ้มลูคารบ์อนตํ่าขึน้  เพือ่สนบัสนุนความรว่มมอืระหวา่งประเทศดา้นการวจิยั และ
สนบัสนุนมาตรการจงูใจระดบัโลก  (Global-level Incentives) เพือ่เป็นเครือ่งมอืในการมุง่สูส่งัคมคารบ์อน 
เช่น การใชร้ะบบราคาคารบ์อน (Carbon Pricing System) ทีจ่ะทาํ ใหผู้ค้นตระหนกัวา่การปลอ่ยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซด ์คอืการเพิม่ขึน้ของตน้ทุน เป็นตน้ 
ทัง้น้ี นโยบายของญีปุ่น่สาํหรบัการเป็นสงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดทุีด่ซีึง่เน้นประสทิธภิาพการใช้
ทรพัยากรจะสมัพนัธก์บัประสทิธภิาพดา้นพลงังานอยา่งมาก  แต่นโยบายการเป็นสงัคม ทีม่กีารหมนุเวยีน
วสัดุที่ดกีลบัไมไ่ดเ้ชื่อมโยงโดยตรง กบันโยบายดา้นพลงังานและนโยบายการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
ญีปุ่น่จงึไดว้างยทุธศาสตรท์ีบ่รูณาการมากขึน้ระหวา่งพลงังาน วสัด ุและระบบนิเวศ และยทุธศาสตรเ์พื่อ
สงัคมทีย่ ัง่ยนื (Japan’s Strategy for a Sustainable Society) โดยญีปุ่น่ตระหนกัถงึความทา้ทายดา้น
สิง่แวดลอ้ม 3 ประการ คอื ความทา้ทายจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ความทา้ทายจากการใช้
ทรพัยากรทีไ่มย่ ัง่ยนื และความทา้ทายต่อระบบนิเวศ จงึมุง่สรา้งสงัคมแหง่ความยัง่ยนืผา่นมาตรการเชงิ
บรูณาการระหวา่ง 3 มติ ิคอื สงัคมคารบ์อนตํ่า   (Low Carbon Society) สงัคมทีม่กีารหมนุเวยีนวสัดุทีด่ ี 
(Sound Material Cycle Society) และสงัคมที่มคีวามกลมกลนืกบัธรรมชาติ  (Society in Harmony with 
 




Nature) โดยมวีสิยัทศัน์คอืการเป็นประเทศผูนํ้าสิง่แวดลอ้มเพื่อโลกทีด่ขี ึน้ (Becoming a Leading 
Environmental Nation for a Better World) และมยีทุธศาสตรท์ีส่าํคญั 8 ประการคอื 
1. การเป็นผูนํ้าในเวทนีานาชาตเิพือ่แกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
2. การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพเพือ่ความยัง่ยนืของการใชท้รพัยากรระหวา่งรุน่ 








แบ่งออกเป็น 3 กลุม่นโยบาย ไดแ้ก่ นโยบายดา้นพลงังาน นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และ
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม ดงัน้ี 
(1) นโยบายด้านพลงังาน 
ทาํเนียบขาวไดอ้อกรายงานพมิพเ์ขยีวสาํหรบัความมัน่คงทางพลงังานในอนาคต (Blueprint for a 
Secure Energy Future) ในปี ค.ศ. 2011 โดยในรายงานไดเ้น้นยํา้วา่ สหรฐัอเมรกิามุง่ทีจ่ะสรา้งความมัน่คง
ทางดา้นพลงังานในอนาคต โดยพฒันาเทคโนโลยดีา้นพลงังานในยคุใหม ่การเป็นผูนํ้าโลกเพือ่กา้วไปสูก่าร
เป็นผูผ้ลติพลงังานสะอาดและปลอดภยั สรา้งทางเลอืกใหก้บัผูบ้รโิภคในการลดตน้ทุนและประหยดัพลงังาน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ ง กรณรีถยนต์  และรถบรรทุก เน่ืองจากการขนสง่เป็นคา่ใชจ้า่ยทีส่งูเป็นลาํดบัสองของ
ครวัเรอืนชาวอเมรกินั  ทัง้น้ี สหรฐัอเมรกิาพยายามจะทาํใหร้ะบบเศรษฐกจิขึน้อยูก่บัน้ํามนัใหน้้อยลง เพือ่
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยของประชาชน และสรา้งระบบการขนสง่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยตัง้ เป้าหมายทีจ่ะมี
ยานพาหนะอเิลก็ทรกิสบ์นทอ้งถนน 1 ลา้นคนัในปี ค.ศ. 2015 และกา้วขึน้เป็นผูนํ้าโลกใน ดา้นเทคโนโลยี
ยานพาหนะทีก่า้วหน้าตามทีป่ระธานาธบิดโีอบามาไดต้ัง้เป้าหมายไว ้เพือ่ใหบ้รรลุ เป้าหมายของการเป็น
เศรษฐกจิพลงังานสะอาดในศตวรรษที ่ 21 ทีต่ ัง้ไว้ รายงานพมิพ์ เขยีวสาํหรบัความมัน่คงทางพลงังานใน
อนาคตจงึไดว้างยทุธศาสตรไ์ว ้ 3 ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั ไดแ้ก่ (1) พฒันาและสรา้งความมัน่คงดา้นการผลติ
พลงังานของอเมรกิา (2) สรา้งทางเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคในการลดตน้ทุนและประหยดัพลงังาน โดยเฉพาะใน
สาขาการขนสง่ และ (3) สรา้งนวตักรรมเพื่อกา้วสูอ่นาคตของพลงังานสะอาด  
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ต่างๆ ทัง้ทางน้ําและทางอากาศ  อยา่งไรกต็าม สหรฐั อเมรกิายงัไมไ่ดผ้กูพนัลงนามในการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี สหรฐั อเมรกิามกีารรเิริ่มการดาํเนินทีส่าํคญัต่างๆ 
ไดแ้ก่ การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก ที่ผา่นการตัง้มาตรฐานและการลงทุนพลงังาน ที่สะอาด (Clean 
Energy Investments and Standards) การเปิดเผยขอ้มลูการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกออนไลน์ต่อสาธารณะ
สาํหรบั 29 อุตสาหกรรม (Monitoring Emissions) การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
(Climate Change Adaptation) โดยขณะน้ีอยูใ่นระหวา่งการรา่งแผนการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง
สภาพ ภมูอิากาศฉบบัแรกของสหรฐัอเมรกิา และการสนบัสนุน การ ศกึษาและวทิยาศาสตรด์า้นการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Climate Change Science and Education)  
(3) นโยบายด้านส่ิงแวดล้อม 
รฐับาลเน้นการ ดแูลรกัษา คณุภาพอากาศ น้ําและดนิ โดยมคีวามรเิริ่มทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การใหเ้งนิ
ลงทุนในสิง่แวดลอ้มผา่นทางกฎหมายฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของสหรฐั การคุม้ครองมหาสมทุร การสนบัสนุนการ
อนุรกัษท์รพัยากรดนิ การสง่เสรมิคณุภาพน้ํา การลดผลกระทบจากการทาํเหมอืงถ่านหนิ การลดมลภาวะ
ทางอากาศ การฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การสนบัสนุนความยตุธิรรมทางสิง่แวดลอ้ม การสนับสนุนชุมชนยัง่ยนื การ
ปรบัปรงุกฎหมายนโยบายสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตใิหท้นัสมยัโดยเน้นการรบัประกนัความโปรง่ใส การมสีว่นรว่ม
ของสาธารณะ และความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจทางนโยบายทีม่ผีลกระทบต่อคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากน้ี องคก์ารพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มของสหรฐั (U.S. Environmental Protection Agency หรอื 
EPA) ซึง่เป็นหน่วยงานหลกัดแูลทางดา้นสิง่แวดลอ้มไดว้างแผนยทุธศาสตร ์ 5 ปี ค .ศ. 2011-2015 (EPA 
Strategic Plan) โดยไดว้างเป้าหมายเชงิยทุธศาสตร ์ 5 เป้าหมายเพื่อบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ (1) 
การปฏบิตักิารกบัเรือ่งกา รเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ และการปรบัปรงุคณุภาพอากาศ  (2) การปกป้อง
และดแูลเรือ่งน้ํา  (3) การทาํใหชุ้มชนสะอาดและมกีารพฒันาอยา่งยัง่ยนื  (4) การสรา้งความปลอดภยัเรือ่ง
สารเคมแีละป้องกนัการเกดิมลพษิ และ (5) การบงัคบัใชก้ฎหมายสิง่แวดลอ้ม 
6. ประเทศเกาหลีใต้ 
ในปจัจบุนัเกาหลใีตไ้ดว้างยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการพฒันาประเทศโดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิให้
เจรญิเตบิโตอยา่งเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth) และเป็นสงัคมคารบ์อนตํ่า (Low Carbon 
Society) โดยในระหวา่งปี ค.ศ. 1900-2000 (100 ปี) ประเทศเกาหลีใต้มกีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกสะสม 7 
ลา้นตนั คดิเป็นอนัดบัที ่ 22 ของโลก เมือ่พจิารณาเฉพาะปี  ค.ศ. 2005 ประเทศเกาหลใีต้ปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจกถงึ 594 ลา้นตนั คดิเป็นอนัดบัที ่ 16 ของโลก โดยการปล่อยก๊าซ คารบ์อนไดออกไซดข์องประเทศ
เกาหลใีต้ เพิม่ขึน้ถงึ รอ้ยละ 99 ในระหวา่งปี ค .ศ . 1990- 2005  ซึง่ การเพิ่มอตั ราการปลอ่ยก๊าซ
 





ของประเทศในกลุ่ม OECD โดยสาเหตุของการปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดอ์อกสูช่ ัน้บรรยากาศทีส่งูขึน้
อยา่งต่อเน่ืองในระยะ 15 ปีทีผ่า่นมาของประเทศ เกาหลใีต้ น้ี มสีาเหตุหลกัมาจากการพฒันาอุตสาหกรรม
การผลติภายในประเทศ  
ปจัจบุนั ประเทศ เกาหลใีต้ เป็นประเทศทีอ่ยูใ่นสถานะประเทศ กาํลงัพฒันาทีก่า้วหน้า (Advanced 
Developing Countries) ซึง่มแีนวโน้มถกูกดดนัใหร้บัพนัธกรณใีนการลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกภายใต ้
Post-2012 Regime เกาหลใีต้จงึไดท้าํการศกึษาและเตรยีมความพรอ้ม ในการปรบัตวัและลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกซึง่จากการจาํลองสถานการณ์การปลอ่ยก๊าซในปี  ค.ศ. 2020 ของประเทศตามแนวทางการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตามปกต ิ (Business As Usual) คาดวา่ระดบัการปลอ่ยก๊าซจะเพิม่ขึน้เป็น 813 
ลา้นตนั ขณะน้ี เกาหลใีตไ้ดร้ะบุเป้าหมายแผนดาํเนินงานลดการปล�อยก๊�าซเรอืนกระจกเป็นรอ้ยละ 30 จากปี
ฐาน ค.ศ. 2005   
จดุเด่นของ ประเทศ เกาหลใีต้ คอื การพยายามทีจ่ะใชป้ระเดน็ความทา้ทายจากการเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศและการลดการปล �อยก๊�าซเรอืนกระจกมาปรบัใหเ้ป็นโอกาสในการสรา้งความเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิของประเทศ ภายใตก้รอบแนวคดิ “การเตบิโตที่ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Growth)” 
ดงันัน้ยทุธศาสตรก์ารเจรญิเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดป้ระกาศเป็นวาระแหง่ชาตเิมือ่เดอืนกุมภาพนัธ์
ค.ศ. 2009 โดยไดอ้อกกฎหมาย Framework Law on Green Growth ซึง่ไดว้างระบบกฎหมายและพืน้ฐาน
เชงิสถาบนัทีช่่วยใหก้ฎระเบยีบต่างๆ ทัง้ระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานเดยีวกนัทีมุ่ง่ไปสูก่าร
เจรญิเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยยทุธศาสตรช์าตเิพื่อการเจรญิเตบิโตที่ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
(National Strategy for Green Growth) ไดว้างเป้าหมายการพฒันาในระยะยาวตัง้แต่ปี  ค.ศ. 2009 ถงึปี
ค.ศ. 2050 และไดจ้ดัทาํแผนระยะกลาง 5 ปี (Five-Year Plan for Green Growth) เพือ่ใหก้ารขบัเคลือ่นสู่
เป้าหมายระยะยาวมปีระสทิธภิาพมากขึน้ โดยแผนแรกดาํเนินการในช่วงปี  ค.ศ. 2009- 2013   ตาม
ยทุธศาสตรด์งักล่าวได้ มกีารตัง้เป้าหมาย และระบุวสิยัทศัน์ของประเทศในดา้นสิง่แวดลอ้มไวว้า่ จะเป็น
ประเทศทีเ่ป็นผูผ้ลติพลงังานสะอาดอนัดบัที ่7 ของโลก ภายในปี ค.ศ. 2020 และอนัดบัที ่5 ของโลก ภายใน
ปี ค.ศ. 2050 โดยมวีตัถุประสงคห์ลกั 3 ขอ้ และมแีนวนโยบาย 10 นโยบายสาํหรบัระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2009 – 
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ตารางท่ี 4-3: นโยบายการเจริญเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมของประเทศเกาหลีใต้ 













อุตสาหกรรมสะอาด (Green Industries) 
6. พฒันาโครงสรา้งอุตสาหกรรม 




8. ปรบัปรุงทีด่นิ น้ํา และสรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นระบบขนสง่ 
9. ปรบัเปลีย่นใหเ้รือ่งการรกัษาสิง่แวดลอ้ม มาเป็นสว่นหน่ึงของชวีติประจาํวนั 
10. เป็นตน้แบบในการ เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิที่ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ในระดบั
นานาประเทศ 
ทีม่า: National Strategy for Green Growth, Republic of Korea อา้งจาก Randall S. Jones and Byungseu Yoo (2011) 
ยทุธศาสตร ์Green Growth ถอืเป็นคาํมัน่สญัญาทางการเมอืง (Political Commitment) และเป็น
พมิพเ์ขยีวสาํหรบัการดาํเนินการของรฐับาลทีม่กีารระบุงบประมาณทีช่ดัเจน  รวมทัง้รายละเอยีดของการ
ดาํเนินงานทีส่อดคลอ้งกนัระหวา่งกระทรวงต่างๆ และรฐับาลทอ้งถิน่ โดยตามแผนงาน รฐับาลจะใชเ้งนิ
งบประมาณประมาณรอ้ยละ 2.0 ของ GDP ของแต่ละปีสาํหรบัแผนงานและโครงการต่างๆ ภายใต้
ยทุธศาสตร ์Green Growth    หากเปรยีบเทยีบเฉพาะประเทศในกลุ่มประเทศ G20 ประเทศเกาหลใีต้ใต้มี
การลงทุนทางดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้มเปรยีบเทยีบกบัผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศสงูทีส่ดุ มงีบประมาณ
ดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้มต่อประชากรสงูทีส่ดุ ขณะทีม่สีดัสว่นของงบประมาณกระตุน้เศรษฐกจิไปในดา้น
การรกัษาสิง่แวดลอ้มสงูทีสุ่ดในกลุ่มประเทศ G20 ดว้ยเช่นกนั (โดยคดิเป็นรอ้ยละ 79 จากงบประมาณ
กระตุน้เศรษฐกจิทัง้หมด) ซึง่การใหค้วามสาํคญักบัการเชือ่มโยงการรกัษาสิง่แวดลอ้มควบคูไ่ปกบัการสรา้ง
โอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นการลงทุนซึง่คาํนึงถงึผลดี
ในระยะยาวทีจ่ะไดร้บัจากการลงทุนในดา้นการรกัษาสิง่แวดลอ้ม เช่น โอกาสในการเพิม่ระดบั การจา้งงานใน
 








เริม่จากกรอบการพฒันาอยา่งยัง่ยนื แห่งชาติ  (National Framework for Sustainable Development: 
NFSD) ปี ค.ศ. 2008 โดยกรอบการพฒันาอยา่งยัง่ยนืแหง่ชาต ิ ไดเ้สนอยทุธศาสตร ์ 5 ประการ ไดแ้ก่ การ
สรา้งระบบสาํหรบัการวางแผนและการปฏบิตักิารอยา่งบรูณาการ การสรา้งความยัง่ยนืใหก้บัระบบนิเวศ และ
ใชท้รพัยากรอยา่งยัง่ยนื  การลงทุนในการพฒันาเศรษฐกจิและโครงสรา้งพืน้ฐานอยา่งยัง่ยนื  การตัง้ถิน่ฐาน
ของมนุษยอ์ยา่งยัง่ยนื และการตอบสนองการพฒันามนุษย ์เศรษฐกจิ  และความทา้ทายสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิขึน้
ใหมอ่ยา่งเหมาะสม 
ในปี ค.ศ. 2010 กรอบการพฒันาอยา่งยัง่ยนืแหง่ชาติ  (National Framework for Sustainable 
Development: NFSD) ปี ค.ศ. 2008  ไดม้กีารเปลีย่นแปลงใหเ้ป็นยทุ ธศาสตร์เพือ่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื
แห่งชาติ (National Strategy for Sustainable Development) ทีม่คีวามเขม้ขน้ยิง่ขึน้ และบรูณาการมากขึน้ 
โดยแนวคดิเชงิยทุธศาสตรน้ี์เริม่มาจากกระทรวงการคลงัทีเ่หน็ความสาํคญัวา่แอฟรกิา ใตต้อ้งใหค้วามสาํคญั
ภายใตแ้นวโน้มการเปลีย่นไปของโลก โดยในปี  ค.ศ. 2006 ได้มกีารจดัทาํ กรอบแนวคดิเพื่อพิ จารณาใช้
เครือ่งมอืทีอ่งิกลไกตลาดในการสนบัสนุนการปฏริปูทางการคลงัเพือ่สิง่แวดลอ้มในแอฟรกิา (Framework for 
Considering Market-based Instruments to Support Environmental Fiscal Reform in South Africa) 
โดยเสนอให้ ใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐ ศาสตร์มากกว่าเครือ่งมอืแบบ การสัง่การและควบคมุ (Command and 
Control)  รวมถงึการขึน้ภาษใีนสิง่ทีเ่ป็นมลพษิกบัสิ่งแวดลอ้ม 
ในช่วงทีผ่า่นมา  แอฟรกิาเน้น การลงทุนขนาดใหญ่มากในกองทุนการลงทุนรฐัและเอกชนในการ
ขบัเคลือ่นแผนงาน การลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานต่อเน่ืองหลายปี จากการทีภ่าครฐัมยีทุธศาสตรก์ารสรา้ง
ความเจรญิเตบิโตระยะยาว แผนงานของชาตน้ีิ จงึไดพ้ยายามกา้วสูค่วามยัง่ยนืในอนาคต การลงทุนขนาด
ใหญ่ของรฐัในโครงสรา้งพืน้ฐานจะช่วยเป็นเงือ่นไข ในการทีล่ดความยากจน แต่ยงัคงมี ช่องวา่งทีย่งัไม่ได้
ลงทุนพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทีเ่กีย่วข้ องกบัการพฒันาทีย่ ัง่ยนืเท่าทีค่วร เช่น การลงทุนในการปรบัปรงุดนิ 
น้ําสะอาดและสขุอนามยั คณุภาพอากาศและพลงังานหมนุเวยีน และการออกแบบและสรา้งโครงสรา้ง
พืน้ฐานคารบ์อนตํ่า (low-carbon infrastructures) ซึง่จะช่วยสรา้งให้ เกดิการการพฒันาเศรษฐกจิโดยใช้
ทรพัยากรตํ่าและส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม ตํ่า โดยแอฟรกิาใตม้นีโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วขอ้ง กบัการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัหลายประการ ไดแ้ก่ 
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- การเพิม่ประสทิธภิาพพลงังานอกีรอ้ยละ 20-30  





- การเปลีย่นจากการสรา้งเขือ่นเป็น การใชน้ํ้าใตด้นิ  (Ground-water Exploitation) และ
บรหิารจดัการอยา่งยัง่ยนื 
- การลงทุนในการลดความสญูเสยีน้ําทีร่ ัว่ไหลใหต้ํ่ากว่ารอ้ยละ 10 
- การลดการบรโิภคน้ําภายในประเทศเป็นรอ้ยละ 40 
- การสง่เสรมิการรไีซเคลิน้ํา  
- การลงทุนในนวตักรรมเทคโนโลยฟ้ืีนฟูคณุภาพทรพัยากรน้ํา 
• ดา้นขนสง่และโลจสิตกิส ์
- การเพิม่การลงทุนในระบบการขนสง่สาธารณะเมอืง โดยเฉพาะรถ ขนสง่ สาธารณะ  
รถไฟ และการเชื่อมต่อระหว่างรปูแบบ 
- การเปลีย่นแปลงการขนสง่สนิคา้ทางไกลจากการขนส่งดว้ยระบบถนนเป็นระบบราง 
- การลดการพึง่พาน้ํามนัโดยเปลีย่น เป็นรถยนตไ์ฟฟ้า พลงังาน ไฮโดรเจน และ พลงังาน
ชวีมวลทีย่ ัง่ยนื 
• ดา้นการเคหะและโครงสรา้งพืน้ฐานสงัคม 
- การสร้างบา้นคนมรีายไดน้้อย ดว้ยการออกแบบอยา่งยัง่ยนื และใกลก้บัศนูยก์ลางการ
จา้งงาน 
- การเพิม่ความหนาแน่นผูอ้ยูอ่าศยัจาก 15-20 หน่วยครวัเรอืนต่อเฮกเตอร ์เป็น 35-40 
หน่วยครวัเรอืนต่อเฮกเตอร ์เพือ่ลดการขนสง่จราจรจากยานพาหนะสว่นบุคคล 
- การออกกฎระเบยีบเกีย่วกบับา้นทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green House Regulation) 
• ดา้นการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ (Local Economic Development: LED) 
- การลงทุนในการพฒันาเชงิสถาบนัสาํหรบัการพฒันาเศรษฐกจิทอ้งถิน่ 
 




ประเดน็ความทา้ทายที่ แอฟรกิาใต้ ใหค้วามสนใจ ยงัคงเน้นที่ความทา้ทายทางเศรษฐกจิและสงัคม 
คอื ประการแรก การพยายามรกัษา การขยายการเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกจิให้ เป็นรอ้ยละ 6 และสรา้งการ
กระจายความมัง่คัง่อยา่งเท่าเทยีมกนัมากขึน้ ประการทีส่อง  การขจดั ปญัหาความยากจนดว้ยการองิกบั




สงิคโปรไ์ดจ้ดัใหม้ี คณะกรรมการรว่มระหวา่งกระทรวงเพือ่การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  (Inter-Ministerial 
Committee on Sustainable Development: IMCSD) เมือ่เดอืนมกราคม  ปี ค.ศ. 2008 เพือ่ทีจ่ะสรา้ง
ยทุธศาสตรข์องประเทศสงิคโปรส์ูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนื โดยการประสานความรว่มมอืระหวา่งรฐัมนตร ี 5 
กระทรวง ไดแ้ก่ กระทรวงการพฒันาประเทศ กระทรวงสิง่แวดลอ้มและทรพัยากรน้ํา กระทรวงการคลงั 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคา้และอุตสาหกรรม  และไดอ้อกรายงานนโยบายระยะยาวของประเทศ 
ชือ่ “A Lively and Liveable Singapore: Strategies for Sustainable Growth”  
สงิคโปรไ์ดว้างวสิยัทศัน์ระยะยาวของประเทศไวว้า่ “สงิคโปร์เป็นเมอืงทีน่่าอยูอ่าศยั  เป็นเมอืงที่ชาว
สงิคโปร์รกัและภมูใิจ เสมอืนบา้นของตวัเอง ” และวาง เป้าหมาย เพือ่การเป็นเมอืงน่าอยูท่ีส่ดุในเอเชยี (The 
Most Liveable Cities in Asia) โดยจะเป็นเมอืงสะอาด (Clean) เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green) ปลอดภยั 
(Safe) และมปีระสทิธภิาพ (Efficient) สาํหรบัชาวสงิคโปรท์ัง้ในปจัจบุนัและอนาคต 
แนวทางการพฒันาใชใ้นแบบของตนเอง หรอืเรยีกว่า “วถิทีางแบบสงิคโปร์ ” (Singapore Way) โดย
มุง่สู่การพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development) ซึง่หมายถงึ  การประสบความสาํเร็ จทัง้การมี
เศรษฐกจิทีเ่ป็นพลวตั มากขึน้และการมคีณุภาพสิง่แวดลอ้มที่ อยู่อาศยัทีด่ ีเพือ่ชาวสงิคโปรท์ัง้ในปจัจบุนัและ
อนาคต ดงันัน้  สงิคโปรจ์งึตอ้งการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิใหเ้จรญิเตบิโตเพื่อสรา้งงาน และยกระดบัมาตรฐาน
การครองชพี พรอ้มกบัปกป้องสิง่แวดลอ้มดว้ย  
การผลกัดนัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิควบคูไ่ปกบัความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้มตามวถิทีางแบบ
สงิคโปร ์มหีลกัการดาํเนินการทีส่าํคญัดงัน้ี 
• การวางแผนระยะยาวแบบ บรูณาการ  โดยบรูณาการการวางแผนดา้นพลงังาน การขนส่ง 
อุตสาหกรรม การวางผงัเมอืงเขา้ดว้ยกนัเป็น แผนระยะยาว ที่มุง่สู่การเจรญิเตบิโตอยา่ง
ยัง่ยนื 
• วธิกีารบรหิารทีเ่น้นการปฏบิตัแิละตน้ทุนประสทิธผิ ล (Pragmatic and Cost Effective 
Manner) เพือ่บรรลทุัง้เป้าหมายดา้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการมสีิง่แวดลอ้มทีด่ ี 
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• เน้นความยดืหยุน่ ความคล่องตวัและ สามารถปรบัใหม้ีการตอบสนองต่อ การเปลีย่นแปลง
ทางเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มโลก โดยสิ งคโปร์เน้นการลงทุนที่สรา้งศกัยภาพในปจัจบุนั
เพื่อสรา้งทางเลอืกใหม้ากขึน้ในการตอบสนองต่อความทา้ทายในอนาคต 
ยทุธศาสตรก์ารขบัเคลื่อนเพื่อใหส้งิคโปรบ์รรลุวสิยัทศัน์ทีว่างไว ้ประกอบดว้ย 4 ยทุธศาสตร ์
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรพัยากร (Boosting for Resource Efficiency) 
ยทุธศาสตร์ น้ีเน้นการปรบัปรงุวธิกีารใชท้รพัยากรหลกัทีส่าํคญั เช่น พลงังานและน้ํา เพิ่มการใช้
ทรพัยากรหมนุเวยีน เพือ่บรรลเุป้าหมายในการขยายการเจรญิเตบิโตโดยใชท้รพัยากรไมม่าก  (Resource 
Decoupling)และ ทาํใหส้งิคโปรม์ขีดีความสามารถ เพิ่มขึน้และการยกระดบัการพฒันาประสทิธภิาพพลงังาน
ขึน้เป็นรอ้ยละ 35 ใหไ้ดใ้นปีค.ศ. 2030 (จากปี ค.ศ. 2005) นอกจากน้ี สงิคโปรจ์ะเน้นการใชท้ีด่นิอยา่งคุม้คา่
และมุง่ทีจ่ะเพิม่อตัรา การรไีซเคลิ (Recycling Rate) ใหส้งูเป็นรอ้ยละ 70 ในปี ค.ศ. 2030 และการสรา้ง
ความมัน่ใจวา่จะมอุีปทานของน้ําเพยีงพอสาํหรบัคนรุน่ใหมใ่นอนาคต โดยพยายามลดการบรโิภคน้ํา
ภายในประเทศลงเหลอื 140 ลติรต่อคนต่อวนัในปี ค.ศ. 2030 มมีาตรการทีส่าํคญั ดงัน้ี 
- การตัง้ราคาพลงังานอยา่งเหมาะสมโดยองิหลกักลไกตลาดเพื่อไมใ่หม้ขีองเสยีและการใช้
พลงังานมากเกนิความจาํเป็น โดยการ ตัง้ราคาทีส่ะทอ้นผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม  การผลติ
พลงังาน และการสรา้งแรงจงูใจใหเ้กดิการอนุรกัษ์ 
- การจดัใหม้ขีอ้มลูสาํหรบัการตดัสนิใจทีด่ ีทัง้ข้ อมลูการใชพ้ลงังาน ตน้ทุนอา้งองิ สาํหรบัธรุกจิ
และผูบ้รโิภคเพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการการใชพ้ลงังานและลดของเสยีไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
- การสง่เสรมิใหอุ้ตสาหกรรมมปีระสทิธภิาพดา้นพลงังานทัง้ดา้นการออกแบบ กระบวนการ และ
เทคโนโลย ีโดยสรา้งแรงจงูใจทางการเงนิและกาํหนดมาตรฐานใหมเ่พือ่สง่เสรมิการลงทุนที่
เพิม่ขึน้ในเทคโนโลยทีีม่ปีระสทิธภิาพ ดา้น พลงังาน การออกแบบ และกระบวนการทาง
อุตสาหกรรม   




- การสง่เสรมิการสรา้งอาคารทีใ่ชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ (Resource-efficient Buildings) 
โดยตัง้เป้าหมายจะมอีาคารรอ้ยละ 80 ของประเทศทีไ่ดร้บั Green Mark Certificate ในปี ค.ศ.
2030 และการปรบัปรงุประสทิธภิาพดา้นพลงังานสาํหรบัการเคหะ (Public Housing) 
- การสง่เสรมิการขนสง่สาธารณะ โดยมเีป้าหมายใหม้สีดัสว่นการเดนิทางดว้ยระบบขนสง่
สาธารณะต่อการเดนิทางดว้ยรถ ยนต์ส่วนบุคคลทีร่อ้ยละ 70:30 ในช่วงเวลาการเดนิทางทีม่ ี
 




ความหนาแน่นสงูตอน เชา้ (Morning Peak Hours) ในปี ค.ศ. 2020 ตามรายละเอยีดทีร่ะบุ ใน
แผนแมบ่ทกรมการขนสง่ทางบก  
- การขยายอุปทานดา้นน้ํา และการปรบัปรงุประสทิธภิาพดา้นน้ํา โดยตัง้เป้า หมายทีจ่ะลดการใช้
น้ําภายในประเทศเหลอื 140 ลติรต่อคนต่อวนั ในปี ค.ศ. 2030 (จาก 156 ลติรต่อคนต่อวนัในปี 
ค.ศ. 2008 ) และการ สง่เสรมิกจิกรรม และงานอดเิรกทีป่ระหยดัน้ํา สง่เสรมิการสรา้ง อุปกรณ์
ประหยดัน้ํา และกระบวนการออกแบบในอุตสาหกรรมทีป่ระหยดัน้ํา 
- การลดขยะ  โดยทาํขอ้ตกลงกบัอุตสาหกรรม เพือ่ลดวสัดุทีบ่รรจภุณัฑผ์่านขอ้ตกลง Singapore 
Packaging Agreement แบบสมคัรใจ โดยมกีารจดัหาการลงทุนรว่มกนั  (Co-funding) เพื่อช่วย
บรษิทัในการออกแบบการลดของเสยีในกระบวนการผลติ 
- การอาํนวยความสะดวกใหค้รวัเรอืนมกีารรไีซเคลิ และการส่งเสรมิการรไีซเคลิของเสยี  
- การขยายทรพัยากรทีด่นิ โดยสงิคโปรจ์ะพฒันาแผนแมบ่ทการใชพ้ืน้ทีใ่ตด้นิ  
- การสง่เสรมิการวางแผนการใชท้ีด่นิ โดยวางแผนการใชพ้ืน้ทีเ่มอืงและพฒันาอ่าวมารน่ิา 
(Marina Bay) และ Jurong Lake District เขา้สูย่คุของการเป็นเมอืงใหมท่ีม่คีวามยัง่ยนื 
2. การยกระดบัส่ิงแวดล้อมเมือง (Enhancing own Urban Environment) 
เป้าหมายของสงิคโปรค์อืการ กา้วขึน้เป็น เมอืงตดิอนัดบั สาํคญั (Top City) ของเอเชยีในแงก่ารมี
คณุภาพชวีติทีด่ ี ซึง่ประกอบดว้ยการเ ป็นเมืองทีม่ ีความยัง่ยนืดา้นความสะอาดและเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
โดยผา่นการเชือ่มโยงโครงขา่ยทีด่เียีย่ม และมพีืน้ทีว่า่ง นอกจากน้ีมี การกาํหนดเป้าหมายดาํเนินการเรือ่ง
เหลา่น้ีอยา่งชดัเจน เช่น กาํหนดลดระดบัมลพษิในอากาศ การกาํหนดพืน้ทีส่เีขยีว เป็นตน้ โดยมมีาตรการที่
สาํคญั ดงัน้ี 
- การทบทวนมาตรฐานการปลอ่ยมลพษิทางอากาศ โดยการตดิตามวดัคา่ การปลอ่ยมลพษิทาง
อากาศอุตสาหกรรมและการขนสง่ เพือ่ใหค้ณุภาพอากาศดโีดย เทยีบเคยีงกบัเมอืงอนัดบัตน้ใน
เอเชยี 
- การใชเ้ทคโนโลยใีหม ่เน่ืองจาก ภาค อุตสาหกรรมและภาคการขนสง่เป็นแหลง่ผลติ มลพษิ
อากาศหลกั กรมการขนสง่ทางบกสงิคโปร์ จงึวางแผนจะ ทดสอบการใชเ้ทคโนโลยใีหม ่เช่น  
รถยนตด์เีซลไฮบรดิและรถยนตไ์ฟฟ้า เพือ่ทดสอบความเป็นไปไดแ้ละประสทิธผิลตน้ทุน โดยรฐั
มหีน้าทีส่ง่เสรมิการใชอุ้ปกรณ์ทีค่วบคมุมลพษิทีม่ปีระสทิธภิาพ 
- การตัง้ราคามลพษิ โดย รฐัจะพจิารณาใช้ มาตรการทางการเงนิเพือ่สะทอ้นตน้ทุนทางสงัคม 
(Social Cost) ของมลพษิทีเ่กดิจากยานพาหนะเพือ่ใหป้ระชาชน ใชย้านพาหนะทีเ่ป็นพลงังาน
สะอาด 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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- การปรบัปรงุคณุภาพน้ําในทางน้ําและอ่างเกบ็น้ํา หน่วยงานทีด่แูลดา้นน้ําแหง่ชาตจิะ ดแูลรกัษา
ให้ทางน้ําและอ่างเกบ็น้ําสะอาด ปกป้องแหลง่น้ําจากมลพษิทีม่สีาเหตุมาจากการพงัทลายของ
ดนิ การระบายน้ําใชท้ีผ่า่นการบาํบดัแลว้ปลอ่ยลงสู่แหล่งน้ํา 
- การทาํใหเ้มอืงสะอาด โดยการใหค้วามรูส้าธารณะและการบงัคบัใช้ กฎหมาย เพือ่ทาํใหพ้ืน้ที่
สาธารณะสะอาดและมสีภาพแวดลอ้มดขีึน้  
- การปรบัปรงุการเชือ่มโยง เสน้ทาง การคมนาคม โดยปรบัปรงุระบบการขนสง่สาธารณะอยา่ง
ต่อเน่ือง เพือ่เป็นทางเลอืกใหห้นัมาใชร้ะบบขนสง่สาธารณะแทนรถยนตส์ว่นบุคคล  
- การสง่เสรมิ สวนพฤษชาต ิโดยใหค้วามสาํคญักบัพืน้ทีว่่าง ความ เป็นสีเขยีว พชืพนัธุ ์สาํหรบั
ประชาชน โดยจดัใหม้สีวนสาธารณะใหม ่เพื่อเป็นทางเลอืกในการพกัผ่อนหยอ่นใจ  
- การเปิดพืน้ทีส่ฟ้ีา (Blue Space) เพื่อพลกิโฉมอ่างเกบ็น้ํา คลอง ของสงิคโปรใ์หเ้ป็นทะเลสาบ
และแมน้ํ่าทีส่วยงาม รวมถงึสนบัสนุนกจิกรรมทางน้ํา 
- การอนุรกัษค์วามหลากหลาย ทางชวีภาพ ในเมอืง (Urban Biodiversity) คณะกรรมการ
สวนสาธารณะแหง่ชาตจิะผลกัดนัยทุธศาสตรค์วามหลากหลายทางชวีภาพของประเทศใหมไ่ปสู่
การปฏบิตัแิละในแผนปฏบิตักิารมกีารจดบนัทกึการ อนุรกัษ์ความหลากหลาย ทางชวีภาพ ใน
สงิคโปรด์ว้ย 
3. การเสริมสร้างขีดความสามารถ (Building Capabilities) 
การลงทุนเพื่อเสรมิสรา้งขดีความสามารถใหมแ่ละ การทดสอบเทคโนโลยใีหม่ เพือ่ เอาชนะขอ้จาํกดั
เรือ่งทรพัยากร และช่วยยกระดบัผลการดาํเนินงานทางดา้นสิง่แวดลอ้มและกระตุน้การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ โดย ผา่นการ สรา้งองคค์วามรูก้ารเจรญิเตบิโตดว้ยวธิทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี สงิคโปร์
ตอ้งการทาํงานรว่มกบัประเทศอื่นๆ ในการสง่เสรมิและสรา้งเมอืงยัง่ยนืทัว่โลก โดยมมีาตรการทีส่าํคญั ดงัน้ี 
- การลงทุนในการวจิยัและพฒันา ซึง่รฐัจะส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยใีหมใ่นหลายๆ เรือ่ง เช่น การ
วางแผนการใชท้ีด่นิ เทคโนโลยน้ํีา การใชแ้สงอาทติย ์อาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวด ลอ้ม โดย
รว่มมอืกบัภาคเอกชนและภาคการศกึษา และประยกุตใ์ชใ้หเ้ขา้กบัความตอ้งการทอ้งถิน่ 
- การอาํนวยความสะดวกในการแขง่ขนัองคค์วามรูร้ะหวา่งประเทศ สงิคโปรจ์ะจดัตัง้ศนูย ์Centre 
for Livable Cities เพื่อส่งเสรมิการแบ่งปนัประสบการณ์และแนวทางปฏบิตัทิีด่ ีระหว่างสงิคโปร์
และเมอืงอื่นๆ 
 
4. การส่งเสริมการดาํเนินการของชมุชน (Fostering Community Action) 
การกระตุน้ใหชุ้มชน ทอ้งถิน่มคีวามเป็นเจา้ของและมสีว่นรว่มในการสรา้ง ประเทศสงิคโปรใ์หเ้ป็น
เมอืงสะอาดเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเป้าหมายของสงิคโปรค์อื การ
 





การทาํงาน การพกัผอ่นและการเดนิทาง โดยมมีาตรการทีส่าํคญั ดงัน้ี 
1. การส่งเสรมิพลงัชุมชน สงิคโปร์เลง็เหน็ความสาํคญัของกลุ่มชุมชนและหน่วยงานพฒันาเอกชน 
ทีม่คีวามสาํคญัอยา่งยิ่งโดยการส่งเสรมิใหม้กีารผกูพนัและใหก้ารศกึษากบัสาธารณชนถงึวธิกีาร
ดาํรงชวีติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 






ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2003 รฐับาลจนีไดม้ปีรชัญาการพฒันา ประเทศเพือ่มุง่กา้วสู่ความเป็นอารยธรรมเชงิ
นิเวศ  (Ecological Civilization) โดยตระหนกั ว่าทรพัยากร ธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มเป็นนโยบายทีม่ ี
ความสาํคญัอนัดบัตน้ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระยะ 5 ปี ฉบบัที ่11 (11
th
 Five-Year Plan for 
Economic and Social Development (ค.ศ. 2006-2010))  ซึง่ในแผนพฒันาฯ ดงักล่าวไดก้ําหนดตวัชีว้ดั
เชงิปรมิาณ 22 ตวัชีว้ดั มเีป้าหมาย 8 ดา้น โดยมีเป้าหมาย  5 ดา้นเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและ
ทรพัยากรธรรมชาติ  โดยเป้าหมายทีม่คีวามสาํคญั คอื การลดความเขม้ขน้ของ การใช้พลงังานในประเทศ  
(GDP energy intensity) ลงรอ้ยละ 20 และการลดการปลอ่ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดล์งรอ้ยละ 10 ในปี ค.ศ.
2010 (จากปี ค.ศ. 2005) เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมายดงักลา่ว สภาแหง่รฐัของจนี (State Council of China) จงึ
ไดจ้ ัดตัง้กลุม่ผูนํ้าดา้นการอนุรกัษ์ พลงังานและลดการปล่อยมลพษิ (Leading Group on Energy 
Conservation and Pollution Reduction) เช่นเดยีวกบัการจดัตัง้กลุม่ในกรณี การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศขึน้ 
ทัง้น้ี ตัง้แต่ปี ค.ศ. 2006 จนีไดด้าํเนินการ ตามแผนงานของประเทศในการลดพลงังาน ภาคบงัคบั
และการลดมลภาวะ  (Mandatory Energy Saving and Pollution Reduction Programe) เพื่อแกไ้ขปญัหา  
“ประสทิธภิาพ การใช้ทรพัยากรตํ่า ” และ “ระดบัมลพษิสงู ” โดยยทุธศาสตร์ จะเน้นทีก่ระบวนการตัง้แต่
ทรพัยากรตน้ทาง (Primary Resource) จนไปถงึผลติภณัฑ ์ (Products) รวมถงึของเสยีหรอืขยะหลงัการ
บรโิภค (Post-consumption Waste)  
นอกจากน้ี จนีไดม้นีโยบายเศรษฐกจิ แบบครบวงจร (Circular Economy Policies) เช่น การออก
กฎหมายส่งเสรมิเศรษฐกจิ แบบครบวงจร (Law on Circular Economy Promotion) และมาตรการอื่นๆ ซึง่
รวมถงึกฎหมายการสง่เสรมิการผลติทีส่ะอาด (Law on Cleaner Production Promotion) นโยบายการ
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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บรหิารจดัการ แล ะนโยบายภาษสีาํหรบัเรือ่งการจดัการ ของเสยีและการใชท้รพัยากร  โดยปจัจยัทีม่ผีลต่อ
สภาพสิง่แวดลอ้มและสถานะระบบนิเวศของประเทศจนีม ี4 ปจัจยัหลกั ไดแ้ก่ 
1. ประเทศจนีมคีวามหลากหลายสงู แต่โดยทัว่ไปมรีะบบนิเวศทีเ่ปราะบาง  
2. ประเทศจนี มปีระชากรขนาดใหญ่มาก ปจั จบุนัมปีระชากรประมาณ 1.3 พนัลา้นคน ซึง่  
คาดวา่จะมปีระชากรถงึ 1.5-1.6 พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2030 และกลบัเขา้สูร่ะดบั 1.4 
พนัลา้นคนในปี ค.ศ. 2050 
3. ขอ้จาํกดัของทรพัยากรธรรมชาติต่อประชากร เมือ่เทยีบกบัคา่เฉลีย่ของโลก 
4. เสน้ทางการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิภายใต ้ 3 ปจัจยัแรก รปูแบบการพฒันาของจนีและ
การเจรญิเตบิโตไดเ้ป็นปจัจยัวกิฤตทีสุ่ดทีส่มัพนัธก์บัเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
รฐับาลจนีได้ ใหค้วามสนใจและตระหนกัถงึทรพัยากร ธรรมชาติ และสิง่แวดลอ้มว่าเป็ นปญัหาทีม่ ี
ลาํดบัความสาํคญัสงูสดุ เพื่อแกป้ญัหา เสน้ทางการพฒันา  จนีไดอ้าศยัแนวคดิเศรษ ฐกจิแบบครบวงจร 
(Circular Economy) มาใชโ้ดยเน้นทีห่ลกัการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การตดัสนิใจอยา่งเป็น
ทางการในการรวมเอาเรือ่ง เศรษฐกจิแบบครบวงจร เขา้กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมระยะ 5 ปี ฉบบัที ่
11 (11
th
 Five-Year Plan for Economic and Social Development (ค.ศ.2006-2010)) โดยประเทศจนีไดม้ี
โครงการนํารอ่งในปี ค.ศ. 2006 มจีงัหวดัและเทศบาล 27 แหง่ อุทยานอุตสาหกรรมทีเ่น้นการรไีซเคลิ 29  
แหง่ บรษิทั 89 แห่ง เมอืง (township) 4 แห่ง และอุทยานอุตสาหกรรมอกี 44 แหง่ รว่มเขา้กจิกรรมนํารอ่ง
ภายใตก้ารนําของรฐับาลกลาง ในเดอืนตุลาคม ค.ศ. 2008 ประเทศจนีไดอ้อกกฎหมายการสง่เสรมิเศรษฐกจิ
แบบครบวงจร (Circular Economy Promotion Law) ซึง่นบัเป็น    แห่งแรกของโลก ทัง้น้ี กฎหมายได้มผีล
บงัคบัใชเ้มือ่เดอืนมกราคม ค.ศ. 2009  
กรอบแนวคดินโยบายเศรษฐกจิแบบครบวงจร ครอบคลุมถงึ 
- กฎหมายการสง่เสรมิการผลติทีส่ะอาด (Law on Cleaner Production Promotion) 
- นโยบายการบรหิารจดัการและนโยบายภาษี แบบบรูณาการสาํหรบั การจดัการของเสยี และ
ทรพัยากรทีใ่ชแ้ลว้ 
- มาตรฐานการประเมนิ (assessment standards) เพือ่ประเมนิเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศ (eco-
industrial parks) และกาํหนดขอ้กาํหนดสาํหรบัการจดัตัง้ 
- การจดัซือ้ จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (green procurement) โดยหน่วยงานภาครฐัและ
สถาบนัสาธารณะ 
- นโยบายการลงทุนสาํหรบัการนํารอ่งเศรษฐกจิ แบบครบวงจร กองทุนพเิศษสาํหรบัสนบัสนุน
โครงการนํารอ่ง 
 




นอกจากน้ี จนีได้ ใช้ เครือ่งมอืทีส่าํคญัซึ่ งทาํหน้าที่ เป็นกลไก เพือ่ สรา้งแรงจงูใจ ในการ อนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละลดการปล่อยมลพษิ โดยมกีลุ่มของเครือ่งมอืดงัน้ี 
1. การกาํหนดราคาทรพัยากรธรรมชาตแิละคา่ธรรมเนียมสิง่แวดลอ้ม  รวมถงึการปฏริปูการ
กาํหนดราคาทรพัยากรธรรมชาตแิละพลงังาน การจา่ยคา่ใช ้และคา่ธรรมเนียมสาํห รบัผูก่้อ
มลพษิ 
2. การเกบ็ภาษทีรพัยากร พลงังาน และภาษสีิง่แวดลอ้ม  โดยมเีป้าหมายคอื การนําผลกระทบ
ภายนอกเชงิลบรวมเขา้สูต่น้ทุนสนิคา้ (Internalizing the External Diseconomy) ซึง่
ครอบคลุมภาษสีาํหรบัทรพัยากร พลงังาน สิง่แวดลอ้ม ภาษกีารบรโิภค และนโยบาย ภาษี 
ทีใ่ชเ้พื่อการอนุรกัษ์ทรพัยากรและปกป้องสิง่แวดลอ้ม 
3. นโยบายการคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Trade Policy) โดยเน้นเป้าหมายหลกัที่
ภาษกีารสง่ออกและนําเขา้สนิคา้ เพือ่เตมิเตม็เป้าหมายเรือ่ง การอนุรกัษ์พลงังานและลด
มลพษิตามแผนพฒันาฉบบัที ่11 ของจนีและลดส่วนเกนิของการคา้  
4. การคา้ขายคารบ์อน  โดยการวจิยัรว่มกบั สาํนกังาน พทิกัษ์ สิง่แวดลอ้มของสหรฐั  (US 
Environmental Protection Agency) ตัง้แต่กลางทศวรรษ 1990s โดยมกีจิกรรมนํารอ่งใน
หลายเมอืงของจนี ตวัอยา่งเช่น การจดัตัง้ตลาดการคา้การปลอ่ยก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ใน
บางเมอืงของมณฑลเจยีงซ ู(Jiangsu) และมณฑลเจอ้เจยีง (Zhejiang) 
5. นโยบายการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  โดยรวมถงึนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งของรฐัที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และนโยบายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภคดว้ย 
6. การชดเชยเชงินิเวศ  (Eco-Compensation) หรอืเป็นทีรู่จ้กักนั คอื การจา่ยคา่ตอบแทนการ
ใหบ้รกิารของระบบนิเวศ (Payments for Ecological Services) โดยมพีฤตกิรรมเกีย่วกบั
สิง่แวดลอ้ม 2 ประเภททีย่งัไมไ่ดร้บัการกาํกบัดแูลอยา่งมปีระสทิธภิาพ ผา่นเครือ่งมอืทีอ่งิ
กลไกตลาด คอื (1) การทาํลายระบบนิเวศและการก่อมลพษิจากเหมอืงแร ่ (Mining) และ 
(2) กจิกรรมเศรษฐกจิในตอนบนของลุม่แมน้ํ่า โดยมแีนวคดิพืน้ฐานเพือ่เป็นทางออกคอื
หลกัการผูท้าํลายเป็นผูจ้า่ย (Damager Pays Principle) 
7. นโยบายการคลงัทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น การลงทุนเพื่อคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม การวจิยั
และพฒันาสาํหรบัเทคโนโลยแีละผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
8. การเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อสิง่แวดลอ้ม (Green Credit)  
การประกนั เพือ่สิง่แวดลอ้ม  (Environmental Liability Insurance) และขอ้กาํหนดดา้น
สิง่แวดลอ้มสาํหรบัความมัน่คงทางการเงนิ 
การปฏบิตัติามแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่ 11 ของจนี ทางรฐับาลจนีไดใ้ชย้ทุธศาสตร ์ 3 ประการในการ
เพิม่ประสทิธภิาพพลงังานและลดการก่อมลพษิคอื การปรบัโครงสรา้งอุตสาหกรรม แผนงานการอนุรกัษ์
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  




บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยมมีาตรการเฉพาะ เช่น 
- ใชก้ารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม (Environmental Impact Assessment: EIA) ใหด้ขี ึน้ 
- สรา้งความเขม้แขง็ในการตรวจสอบทางสิ่งแวดลอ้ม  
- กาํหนดระบบ สถติ ิระบบการตดิตาม ทบทวนทีส่มบรูณ์เพือ่ตดิตามการลดมลพษิและ
ประเมนิผลการดาํเนินงาน และตวัชีว้ดัได้ 
- กาํหนดกองทุนทางการคลงัพเิศษ สาํหรบัการอนุรกัษพ์ลงังานและลดการก่อมลพษิ 
- แนะนําระบบแรงจงูใจทีอ่งิการคลงัและกลไกตลาด 
สาํหรบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ฉบบัที ่12 ของประเทศจนี (ค.ศ. 2011-2015) ซึง่ถอืเป็น
พมิพเ์ขยีวทีว่างเป้าหมาย การเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากรและ ลดมลพษิในช่วงปี  ค.ศ. 2011-2015 
โดยแผนฉบบัใหม่จะทาํให้เกดิการเปลีย่นแปลง การลงทุนในอนาคตของจนีทีจ่ะมุง่เน้นโครงสรา้งพืน้ฐานใน
โครงการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  โดยจนีได้ วางแผนการลงทุน 3.4 ลา้นลา้นหยวน  เพือ่การคุม้ครอง
สิง่แวดลอ้มใน 5 ปี โดยงบลงทุน 1.5 ลา้นลา้นหยวน  จะเริม่ลงทุนในโครงการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 8 
ประเภท ไดแ้ก่ 
1. การลดมลพษิทีส่าํคญั เช่น การบาํบดัขยะ และกากตะกอน  การกําจดัก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์  
และการกาํจดัไนโตรเจนในรปูแอมโมเนียหรอืไนเตรทดว้ยกระบวนการดไีนตรฟิิเคชนั 
2. การปรบัปรงุสิง่แวดลอ้มเพื่อทีอ่ยูอ่าศยั เช่น การปรบัปรงุคณุภาพน้ํา อากาศ และดนิ เป็นตน้ 
3. การคุม้ครองสิง่แวดลอ้มในชนบท เช่น การควบคมุการปลอ่ยมลพษิทีม่จีดุกาํเนิ ดไมแ่น่นอนจาก
ภาคเกษตร  
4. การอนุรกัษร์ะบบนิเวศเช่น การอนุรกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ และการพฒันาพืน้ทีส่งวน  
เป็นตน้ 
5. การป้องกนัความเสีย่งทางสิง่แวดลอ้ม เช่น การป้องกนัและควบคมุโลหะหนกั สารเคมอีนัตราย 
และสารมลพษิชวีภาพทีม่ฤีทธิร์ะยะยาว 
6. ความปลอดภยัของนิวเคลยีร ์เช่น การพฒันาระบบและเทคโนโลยคีวามปลอดภยัของนิวเคลยีร ์
และการตรวจตราการแพรร่งัส ีเป็นตน้ 
7. โครงสรา้งพืน้ฐานทางสิง่แวดลอ้ม เช่น การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานในการบาํบดัน้ํา และ
โครงการเกีย่วกบัความมัน่คงของน้ํา เป็นตน้ 
8. การตรวจสอบตดิตามทางสิง่แวดลอ้ม เช่น การพฒันาศกัยภา พในการตรวจสอบตดิตามทาง
สิง่แวดลอ้ม และการฝึกอบรมผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตน้ 
ทัง้น้ี ตามแผนดงักล่าว ยงัรวมถงึนโยบายทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยมมีาตรการที่
สาํคญั คอื การกระตุน้ใหม้กีารพฒันาอุตสาหกรรมสเีขยีวและทาํใหผู้ก่้อมลพษิจา่ยในราคาทีส่งูกวา่ การสรา้ง
 





ก่อมลพษิสงูจะตอ้งมตีน้ทุนทีส่งูกว่า  การสนบัสนุนใหธ้นาคารปลอ่ยเงนิกูใ้นโครงการสเีขยีว  และการเพิม่
สดัสว่นสนิคา้สเีขยีวในรายการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั  โดยแผนฉบบัน้ีถอื เป็นครัง้แรกที่ ไดร้วมดชันีชีว้ดัที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มเพื่อใหร้ฐับาลทอ้งถิน่มคีวามรบัผดิชอบต่อการพฒันาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ดว้ย 
เช่น การบรโิภคน้ําต่อหน่วย ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ หรอื GDP สดัส่วนของ  GDP ทีล่งทุนเพื่อการ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้ม การพจิารณาใชภ้าษคีารบ์อนในปี ค.ศ. 2013 การพฒันาระบบการคา้คารบ์อนในปี 
ค.ศ.2015 การมมีาตรการเกีย่วกบัคณุภาพสิง่แวดลอ้มในเมอืง เป็นตน้ 
โดยในสว่นของนโยบายพลงังาน ประเทศจนี ได้ตัง้เป้าหมายวา่รอ้ยละ  15 ของพลงังานทีใ่ชใ้น
ประเทศจะมาจากแหล่งทีไ่มใ่ชพ้ลงังานฟอสซลิ ในปี ค.ศ. 2020 (จากรอ้ยละ 8.3 ในปี ค.ศ. 2009) ซึง่รวมถงึ
การกาํหนดเพดานสาํหรบัการผลติถ่านหนิ ในประเทศ ที่ เป็นแหล่งพลงังาน ใหญ่ทีสุ่ดของจนีและเป็น ตวัการ
สาํคญัทีก่่อให้ เกดิปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มในจนี ตลอดจนการสนบัสนุนพลงังานนิวเคลยีร ์โดยปจัจบุั นมโีรง
ปฏกิรณ์นิวเคลยีร ์11 แหง่ทีม่ศีกัยภาพดา้นพลงังานรอ้ยละ 1 ของประเทศ และ ในปี ค.ศ. 2015 จะเพิม่ขึน้
หน่ึงเท่า และใหม้กีารพฒันาพลงังานน้ําเพิม่ขึน้รอ้ยละ 50 และเพิม่การใชก๊้าซธรรมชาตใินประเทศมากขึน้ 
แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 ดงักลา่วถอืเป็นกา้วทีส่าํคญัของจนีในการ ปรบัเปลีย่นรปูแบบ การพฒันา
จากแบบเดมิทีเ่น้นการสรา้งผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศจากการสง่ออกและการก่อสรา้งขนาดใหญ่ ซึง่
ในอนาคต สว่นหน่ึงยงัคงลงทุนในโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่ เช่น ถนน สะพาน และสนามบนิ เป็นตน้ แต่
จะเพิม่การลง ทุนทีมุ่ง่เน้นการสรา้งโรงบาํบดัขยะ การชลประทาน และโครงการสเีขยีว ทัง้น้ีในสว่นของการ
พฒันาอุตสาหกรรมเชงิยทุธศาสตร ์ (Strategic Emerging Industries) 7 สาขาเพือ่ขบัเคลีอ่นเศรษฐกจิของ
ประเทศจนีนัน้ มหีลายสาขาทีเ่กีย่ว ขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น อุตสาหกรรมพลงังานใหม ่ อุตสาหกรรมการ
คุม้ครองสิง่แวดลอ้มและอนุรกัษ์พลงังาน และอุตสาหกรรมยานยนตท์ีใ่ชพ้ลงังานสะอาด เป็นตน้ 
10. ประเทศเวียดนาม 
จากการทบทวนพบวา่นโยบายระยะยาวทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากร ธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มของเวยีดนาม คอื แผนยทุธศาสตรก์ารเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิ (National 
Strategic Plan on Climate Change ) โดยประเทศ เวยีดนาม ได้ตระหนกัวา่การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศเป็นหน่ึงในความทา้ทายใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะเวยีดนามเป็นหน่ึงในประ เทศทีเ่ปราะบาง
ทีส่ดุประเทศหน่ึงในโลก ซึง่เวยีดนามไดท้าํการศกึษาพบวา่หากระดบัน้ําทะเลเพิม่ขึน้ 1 เมตร จะส่งผลใหน้ํ้า
ท่วมในพืน้ทีต่่างๆ โดยเฉพาะ พืน้ที่ สามเหลีย่มแมน้ํ่าโขง (Mekong Delta’s area) กวา่รอ้ยละ 40 ของพืน้ที่
ทัง้หมด  พืน้ที่สามเหลีย่มแมน้ํ่าแดง (Red River Delta’s area) รอ้ยละ 11 ของพืน้ทีท่ ัง้หมด และ รอ้ยละ 3 
ของพืน้ทีช่ายฝ ัง่ และรอ้ยละ 20 พืน้ที่ของเมอืงโฮจมินิห์ จะถูกน้ําท่วม  โดยประชากรเวยีดนาม ประมาณ    
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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รอ้ยละ 10-20 จะไดร้บัผลกระทบโดยตรง  นอกจากน้ี การทีร่ะดบั น้ําทะเลเพิม่ขึน้ 1 เมตรจะสง่ผลให้
ผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศของเวยีดนามลดลงถงึรอ้ยละ 10 
ในแผนยทุธศาสตร์การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศแหง่ชาต ิประกอบดว้ย  6 สว่นทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
(1) ความทา้ทายและโอกาสจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศสาํหรบัเวยีดนาม (2) มมุมองเชงิ
ยทุธศาสตร ์ (3) วสิยัทศัน์สูป่ี ค.ศ 2100  (4) เป้าหมายปี ค .ศ. 2050  (5) ประเดน็เชงิยทุธศาสตร์ และ (6) 
การนําไปสูก่ารปฏบิตั ิโดยแผนยทุธศาสตรฯ์ ไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การรบัประกนัความมัน่คง ดา้นอาหาร ความมัน่คง ดา้นพลงังาน ความมัน่คง ดา้นน้ํา การ
แกไ้ขปญัหาความยากจน ความเท่าเทยีมกนัระหวา่งเพศ สวสัดกิารสงัคม สาธารณสขุ การ
เพิม่คุณภาพชวีติ และ การปกป้องทรพัยากรธรรมชาตใินบรบิทของการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
2. การพฒันาเศรษฐกจิคารบ์อนตํ่าดว้ยการเจรญิเตบิโตสเีขยีว  






การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและการเพิม่ขึน้ของระดบัน้ําทะเล ภายใน ปีค .ศ .2015 และเพิม่
ความสามารถในการพยากรณ์อากาศและพายใุหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานของเอเชยีเพือ่ลดความสญูเสยีชวีติ
และทรพัยส์นิ ของประเทศ ทีเ่กดิจากภยัธรรมชาต ินอกจากน้ี พืน้ทีป่า่จะตอ้งถกูบรหิารจดักา รโดยยดึหลกั
ความยัง่ยนืเพือ่ รองรบั ความทนทานต่อภยัธรรมชาต ิการกลายเป็นทะเลทราย ความเคม็ของดนิ และ
ผลกระทบอื่นๆ จากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ แผนยทุธศาสตรด์งักล่าวได้วางวสิยัทศัน์ปี ค.ศ. 2020 














ตารางท่ี 4-4: แนวทางหรือนโยบายระยะยาวด้านการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ   
                      ส่ิงแวดล้อมของต่างประเทศ 









95 เทยีบกบัปี ค.ศ. 
1990) 











































 • การใชพ้ลงังาน 2,000 
วตัตต่์อประชากร 
(เทยีบเทา่ 1 ใน 3 
ของการใชพ้ลงังาน
ของยุโรป) 
• ผลติภาพการใชพ้ลงังานและวสัดุ  
• นวตักรรมดา้นผลติภาพพลงังานและวสัดุ  
• รปูแบบการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนื 
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อนัดบัที ่7 ของโลก 
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โลก ภายในปี ค.ศ.
2050 







































35 ในปี ค.ศ. 2030 
• เพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร  
• ยกระดบัสิง่แวดลอ้มเมอืง  
• เสรมิสรา้งขดีความสามารถ  
• สง่เสรมิการดาํเนินการของชมุชน  
จนี • แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคม
ระยะ 5 ปี ฉบบัที ่
























สเีขยีวและโครงการสเีขยีว 8 ประเภท 
• พฒันาอุตสาหกรรมเชงิยทุธศาสตร ์
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ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  (2555) 
4.2 วิสยัทศัน์และนโยบายการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย  
1. วิสยัทศัน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  
สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตไิดท้บทวนผลการพฒันาทีผ่า่นมา
และมขีอ้เสนอวา่การพฒันา ของประเทศไทยในระยะอกี 20 ปี ขา้งหน้าควรกลบัเขา้สูท่ศิทาง การพฒันาบน
รากฐานของสงัคมไทยทีอ่ยูบ่นกรอบแนวคดิของการพฒันาบนหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  ประเทศมี
สถาบนัพระมหากษตัรยิเ์ป็นเสาหลกัของความเป็นปึกแผน่ของคนในชาติ  ครอบครวัทีม่คีวามสขุเป็นพืน้ฐาน
ทีส่รา้งคนเป็นคนดี  ชุมชนมคีวามเขม้แขง็และมบีทบาทในการพฒันา  ระบบเศรษฐกจิมเีสถยีรภาพและ
ความสามารถในการแขง่ขนั  มกีารบรกิารสาธารณะทีม่คีณุภาพ  มกีฎระเบยีบและกฎหมายทีบ่งัคบัใ ชอ้ยา่ง
เป็นธรรม นอกจากนัน้ ประเทศไทยมคีวามเชือ่มโยงกบัประเทศภมูภิาคและอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 
 




โดยไดว้างวสิยัทศัน์ประเทศไทยปี  พ.ศ. 2570 ไว้ดงัน้ี “คนไทยภาคภมูใิจในความเป็นไทย  มมีติร
ไมตรบีนวถิชีวีติแห่งความพอเพยีง  ยดึมัน่ในวฒันธรรมประชาธปิไตยและหลกัธรรมาภบิาล  การบรกิาร
สาธารณะขัน้พืน้ฐานทีท่ ัว่ถงึ  มคีณุภาพ สงัคมมคีวามปลอดภยัและมัน่คง  อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีด่ี  เกื้อกูล
และเอื้ออาทรซึง่กนัและกนั  ระบบการผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  มคีวามมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน  อยู่
บนฐานทางเศรษฐกจิทีพ่ึง่ตนเองและแขง่ขนัไดใ้นเวทโีลก สามารถอยูใ่นประชาคมภมูภิาคและโลกไดอ้ยา่งมี
ศกัดิ์ศร”ี   
ทัง้น้ี เป้าหมายการพฒันาประเทศในปี  พ.ศ. 2570 ทีส่าํคญั ไดแ้ก่  (1) ระบบโครงสรา้งเศรษฐกจิที่
พึง่พาตวัเองเพิม่มากขึน้ มคีวามมัน่คงดา้นอาหาร/พลงังาน และเป็นศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิของภมูภิาค  (2) 
ประเทศไทยเชื่อมโยงและเป็นหุน้ส่วน การพฒันากบัประเทศเพือ่นบา้นและอนุภมูภิาค  (3) สงัคมไทยเป็น
สงัคมแห่งการเอือ้อาทร  (Caring Society) มคีวามมัน่คง  ปลอดภยั พึง่ตนเองได้ และมภีมูคิุม้กนัต่อการ
เปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัค ม (4) ประเทศไทยมสีภาพแวดลอ้มทีด่ี  เป็นแหลง่ทรพัยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชวีภาพทีอุ่ดมสมบรูณ์ของภมูภิาคและโลก  (5) ประเทศไทยมกีารพฒันาดา้นการ
บรหิารจดัการทีด่ใีหอ้ยูใ่นกลุม่ประเทศผูนํ้ารอ้ยละ  25 แรกของโลกในปีพ.ศ. 2570 (ปี พ.ศ. 2550 ไทยอยูใ่น
กลุ่มรอ้ยละ 50 แรก) และ (6) ชุมชนและองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มบีทบาทในการพฒันา  และแกไ้ข
ปญัหาของชุมชนทอ้งถิน่มากขึน้และอยา่งเป็นธรรมาภบิาล 
การกา้วสูค่วามฝนัหรอืเป้าหมายการพฒันาทัง้ 6 ประการขา้งตน้นัน้ มยีทุธศาสตรห์รอืแนวทางการ
พฒันาทีส่าํคญัๆ ดงัน้ี 
• ด้านเศรษฐกิจ  พฒันาภาคการผลติทีม่คีวามเชือ่มโยงกนัสงูระหวา่งภาคเกษตรอุตสาหกรรม  
และบรกิาร  นําไปสูก่ารสรา้งมลูคา่เพิม่  พฒันาประเทศใหม้บีทบาทนําดา้นเศรษฐกจิใน          
อนุภมูภิาคในรปูแบบพนัธมติรเพือ่การพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมในอนุภมูภิาค  พฒันาพืน้ที่
เศรษฐกจิของประเทศไทย  ใหเ้ป็นฐานในการเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางเศรษฐกจิ





ทางเศรษฐกจิ  สง่เสรมิสถาบนัครอบครวัและชุมชนในกระบวนการพฒันา  รวมทัง้ตอ้งมกีาร
พฒันาคนใหเ้หมาะสมตามช่วงอายุ  และสอดคลอ้งกบัการเป ลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสภาพ
สงัคมในอนาคต 
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• ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ปรบัเปลีย่นกระบวนทัศน์ดา้นสิง่แวดลอ้มสูก่ารอยู่
รว่มกนัระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาตอิยา่งสมดลุ  ปรบัการบรหิารนโยบายเศรษฐกจิสูก่ารผลติที่
ย ัง่ยนื สรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากร  คุม้ครองพืน้ทีว่กิฤตสิิง่แวดลอ้ม  และระบบนิเวศที่
เปราะบาง และตอ้งมกีารบรหิารจดัการอยา่งมสีว่นรว่มและการจดัสรรทรพัยากรอยา่งเป็นธรรม  
• ด้านธรรมาภิบาล เสรมิสรา้งและพฒันาวฒันธรรมประชาธปิไตยใหเ้กดิขึน้เป็นสว่นหน่ึงของวถิี
การดาํเนินชวีติของประชาชนไทยในทุกระดบั  เสริมสรา้งความเขม้แขง็  ความเป็นอสิระและ
ความโปรง่ใสขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และชุมชน  สรา้งภาคราชการทีม่ปีระสทิธภิาพ  ลด
การบงัคบัควบคมุ  คาํนึงถงึความตอ้งการของประชาชนและทาํงานรว่มกบัทอ้งถิน่ /ชุมชน เพิ่ม
การมสีว่นรว่มของภาคประชาชน /ประชาสงัคมในการบรหิารจดัการประเทศใ หเ้ขม้แขง็ ส่งเสรมิ
ภาคธรุกจิเอกชนใหเ้กดิความเขม้แขง็ สจุรติ และมธีรรมาภบิาล ปฏริปูกระบวนการยตุธิรรมใหม้ี
ความเป็นอสิระ  เป็นกลางมปีระสทิธภิาพ  โดยชุมชนมสี่วนรว่ม  และตอ้งพฒันาระบบและกลไก
การป้องกนัและปราบปรามทุจรติประพฤตมิชิอบใหม้พีลงั และมปีระสทิธภิาพในทางปฏบิตั ิ
2.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 11 ไดว้างวสิยัทศัน์ไวว้่า “สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมี
ความสุข ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง” และไดว้างยทุธศาสตรก์าร
พฒันาภายใตแ้ผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่11 ประกอบดว้ยยทุธศาสตร ์6 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
2) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งยัง่ยนื 








คุณภาพสิง่แวดลอ้มโดยตรงนัน้ รายละเอยีดดงัแสดงในตารางที ่4-5 
 




ตารางท่ี 4-5: ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน                                                                                       
                      ภายใต้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) 
แนวทางการพฒันา แนวทางหลกั 
1. การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งความ
มัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
• คุม้ครอง ป้องกนั รกัษา ฟ้ืนฟูพืน้ทีป่า่ไม ้และเขตอนุรกัษ ์
• พฒันาระบบฐานขอ้มลู ระบบสารสนเทศภมูศิาสตร ์และการจดัการองคค์วามรู ้
• ปรบัปรุงการบรหิารจดัการทีด่นิทัง้ระบบและกระจายการถอืครองทีด่นิใหเ้กดิความเป็นธรรม 
• เร่งรดัพฒันาและฟ้ืนฟูคณุภาพดนิเพือ่สนบัสนุนการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติการเกษตรและความมัน่คงทางอาหาร 
• วางระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่ 
• เร่งรดัการบรหิารจดัการน้ําแบบบรูณาการ เพือ่สนบัสนุนความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน และลดปญัหาอุทกภยัและภยั
แลง้ไดอ้ย่างยัง่ยนื 
• พฒันาปรบัปรุงและฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา เพือ่เพิม่ปรมิาณน้ําตน้ทนุในแหล่งน้ําทีม่ศีกัยภาพในการกกัเกบ็น้ํา 
• พฒันาและสง่เสรมิใหเ้กดิการใชน้ํ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ คุม้ค่า และไม่สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 
• จดัทาํแผนแมบ่ทโครงสรา้งพืน้ฐานดา้นทรพัยากรน้ําเพือ่การอุปโภค บรโิภคอยา่งเป็นระบบ 








• พฒันาเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเน้นการวางผงัเมอืงทีผ่สมผสานวฒันธรรม สงัคม และระบบนิเวศเขา้ดว้ยกนั 
• ปรบัพฤตกิรรมการบรโิภคสูส่งัคมคารบ์อนตํ่าทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  








• พฒันาองคค์วามรูเ้กีย่วกบัผลกระทบ และการปรบัตวัรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
• พฒันาเครือ่งมอืในการบรหิารจดัการเพือ่รบัมอืกบัความทา้ทายจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
• พฒันาศกัยภาพชมุชนใหเ้ขม้แขง็ และพรอ้มรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
4. การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอืกบั
ภยัพบิตัทิางธรรมชาตอิยา่งต่อเน่ือง 











• ศกึษาผลกระทบและกาํหนดแผนกลยทุธร์ายสนิคา้ รวมทัง้มาตรการเยยีวยาในสนิคา้และธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้ง 
• สง่เสรมิใหผู้ส้ง่ออกทาํคารบ์อนฟุตพริน้ท ์





• ศกึษารายละเอยีดและสรา้งความเขา้ใจของพนัธกรณี รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเจรจาและทา่ทขีองประเทศต่าง  ๆ
• สรา้งความพรอ้มและพฒันาบคุลากรของหน่วยงานภาครฐัเพือ่เสรมิสรา้งเทคนิคการเจรจา 
• พฒันาความร่วมมอืในกลุ่มอาเซยีน และประเทศคู่คา้สาํคญั 
 










• พฒันาระบบการจดัการของเสยีอนัตราย ขยะอเิลก็ทรอนิกส ์และขยะตดิเชือ้ 
• ลดความเสีย่งอนัตราย การรัว่ไหล และการเกดิอุบตัภิยัจากสารเคม ี





• พฒันาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ และสง่เสรมิสทิธชิุมชนในการเขา้ถงึและใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
• สนบัสนุนกระบวนการมสีว่นร่วมและพฒันาศกัยภาพของทอ้งถิน่และชมุชน 
• ปรบัปรุงกฎหมายใหส้อดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมและบงัคบัใชอ้ย่างเสมอภาค เป็นธรรม 
• ปรบันโยบายการลงทนุภาครฐัใหเ้อือ้ต่อการอนุรกัษแ์ละฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
• ผลกัดนัใหม้กีารจดัเกบ็ภาษสีิง่แวดลอ้ม รวมถงึการปฏริปูการบรหิารจดัการงบประมาณของประเทศ เพือ่สรา้งแรงจงูใจใน
การใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ และลดการก่อมลพษิ 
• สรา้งรายไดจ้ากการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชวีภาพ 
• พฒันาระบบฐานขอ้มลูและระบบตดิตามประเมนิผล รวมทัง้สง่เสรมิการศกึษาวจิยั 
รายงานฉบบักลาง (Interim Report) 




3.  นโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
นโยบายและแผนการส่งเสรมิและ รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2540 - 2559 ไดก้ําหนด
วสิยัทศัน์ในการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มไว ้ดงัน้ี 




ฝา่ยทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน  องคก์รพฒันาเอกชนและประชาชนผนึกกาํลงัและมสีว่นรว่ม
ตัง้แต่ขัน้ตอนการกาํหนดนโยบาย วางแผนและตดิดามตรวจสอบ 
3. ประชาชนมจีติสาํนึก และรว่มดาํเนินการป้องกนั แกไ้ข และฟ้ืนฟูคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
โดยประกอบดว้ยนโยบายหลกั 6 ประการ ไดแ้ก่ (1) นโยบายทรพัยากรธรรมชาติ  (2) นโยบาย
ป้องกนัและขจดัมลพษิ  (3) นโยบายแหลง่ธรรมชาตแิละแหลง่ศลิปกรรม  (4) นโยบายสิง่แวดลอ้มชุมชน  (5) 
นโยบายการศกึษาและประชาสมัพนัธเ์พือ่สิง่แวดลอ้ม และ (5) นโยบายเทคโนโลยเีพื่อสิง่แวดลอ้ม  ดงัภาพที ่
4-6 
ตารางท่ี 4-6: นโยบายหลกัภายใต้นโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อม     
                      แห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
นโยบายหลกั รายละเอียด 
  1. นโยบาย
ทรพัยากร 
ธรรมชาต ิ





ร่วมมอืระหว่าง ภาครฐั ภาคเอกชน องคก์รเอกชน และประชาชน 
• สนบัสนุนการใชห้ลกัการทางเศรษฐศาสตร์ สิง่แวดล้ อม เพื่อเพิม่ประสทิธิ ภาพการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาต ิและสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม  
• ปรบัปรุงกฎหมาย ระเบยีบขอ้บงัคบัเพือ่สนบัสนุนการบรหิารและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวมทัง้รองรบัสทิธแิละหน้าทีก่ารเป็นเจา้ของทรพัยากรธรรมชาต ิ 
• สนบัสนุนการศกึษา วิ จยั และเสรมิสรา้งโครงขา่ยพืน้ฐานระบบขอ้มลูทรพัยากรธรรมชาตใิหเ้ป็น
มาตรฐานเดยีวกนั 





  • สง่เสรมิการสรา้งจติสาํนึกและจติวญิญาณดา้นการอนุรกัษ ์ใหแ้ก่ผูบ้รหิารในหน่วยงานของรฐั 




• ลดและควบคุมปญัหามลพษิอนัเน่ืองมาจากชมุชน เกษตรกรรม อุตสาหกรรม คมนาคม และ
กจิกรรมก่อสรา้ง ไมใ่หส้ง่ผลกระทบต่อสขุภาพอนามยัและความเป็นอยูข่องประชาชน รวมทัง้
ฟ้ืนฟูคุณภาพสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีท่ีม่คีวา มสาํคญัทางเศรษฐกจิ เพือ่ใหท้รพัยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดลอ้มเกดิสมดุลต่อระบบนิเวศ และเป็นฐานการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
• สนบัสนุนใหม้กีารจดัการของเสยี และสารอนัตรายอยา่งเป็นระบบและมปีระสทิธภิาพ พรอ้มทัง้จดั
ใหม้รีะบบป้องกนัและแกไ้ขกรณีฉุกเฉนิเมือ่เกดิอุบตัภิยัขนาดใหญ่  
• พฒันาระบบการบรหิารและก ารจดัการมลพษิใหเ้กดิเอกภาพในการ กาํหนดนโยบาย แผน และ
แนวทางปฏบิตั ิทัง้น้ีกฎหมาย องคก์ร และเงนิทนุ ตอ้งมคีวามสอดคลอ้งและสนบัสนุนใหก้าร
ดาํเนินการบรหิารและการจดัการมลพษิทีม่ปีระสทิธภิาพ โดยใหผู้ก่้อมลพษิตอ้งรบัผดิชอบ 
รวมทัง้การใหเ้อกชนมสีว่นร่วมในการลงทนุ และมกีารประสานความร่วมมอืในการจดัการมลพษิ 








• ใหม้กีารจดัการสิง่แวดลอ้มชมุชนและพืน้ทีส่เีขยีว เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติของประชาชน ใน
ชุมชนใหด้ขีึน้อย่างต่อเน่ือง โดยใหม้วีถิชีวีติทีเ่หมาะสม ถูกสขุลกัษณะ มคีวามปลอดภยัและความ











ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2540) 
รายงานฉบบักลาง (Interim Report) 




 ทัง้น้ี สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2553) ไดม้กีารศกึษาทบทวน
นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2540-2559 ซึง่พบวา่นโยบาย
ดงักลา่วในภาพรวมคอ่นขา้งครอบคลมุแลว้ แต่ยงัขาดรายละเอยีดในบางเรือ่ง โดยไดม้ขีอ้เสนอแนะโดยสรปุ
ดงัน้ี 
- ใหแ้กไ้ขวสิยัทศัน์ประการที ่ 2 เป็น “ระบบการบรหิารแล ะการจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มเชงิ
บรูณาการ มกีารจดัการความรู ้และมรีะบบขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนการบรหิารจดัการทีเ่ป็น
มาตรฐานและสามารถใชร้ว่มกนัได”้ 
- ใหเ้พิม่เป้าหมายในประ เดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ คอื “ประชาชนมคีวามตระหนกั
และความพรอ้มในการเตรยีมการเพือ่รบัมอืและปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ
มสีว่นรว่มในการบรรเทาปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ” 
- ใหเ้พิ่ม “นโยบายการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ” เพือ่สรา้งความสามารถในการปรบัตวัเพือ่
รบัมอืกบัผลกระทบจา กการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและสนบัสนุนการลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกโดยอาศยัการมสีว่นรว่มจากทุกภาคสว่น 
- ใหเ้พิม่การกาํหนดเป้าหมายเชงิปรมิาณ ในบางนโยบายทีย่งัไมไ่ดก้ําหนดไว ้และปรบัเป้าหมาย
นโยบายบางสาขาทรพัยากรใหเ้หมาะสม และสอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการหรอืเป้าหมายของแผน
อื่นๆ  
- ในกลุม่นโยบายทรพัยากรธรรมชาต ิ ใหเ้พิม่อกีหน่ึงสาขาคอื “สาขาความหลากหลายทาง
ชวีภาพ” และเสนอให้เปลีย่นชือ่บางสาขา ไดแ้ก่ สาขาทรพัยากรแร ่เปลีย่นชือ่เป็น “ทรพัยากร
ธรณแีละแร”่ และสาขาทรพัยากรชายฝ ัง่ทะเล เปลีย่นเป็น “ทรพัยากรทางทะเลและชายฝ ัง่” 
- ใหม้กีารปรั บปรงุเป้าหมายใหเ้ป็นไปไดใ้นทางปฏบิตัแิละสอดคลอ้งกบัหลกัวชิาการ เช่น 
เป้าหมายการมพีืน้ทีป่า่ไมเ้ป็นรอ้ยละ  50 ของพืน้ทีป่ระเทศ ควรปรบัปรงุให้ มพีืน้ทีป่า่ไมเ้ป็น
รอ้ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศ  
- ให้เพิม่เตมิตวัชีว้ดั เช่น เป้าหมายของทรพัยากรพลงังานทีต่อ้งการใหม้กีา รใชพ้ลงังานอยา่งมี
ประสทิธภิาพและประหยดั โดยไดเ้สนอตวัชีว้ดัใหมค่อื อตัราการเปลีย่นแปลงการใชพ้ลงังานต่อ
อตัราการขยายตวัของ GDP (Energy Elasticity)  เป็นตน้ 
นอกจากน้ี สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2553) ยงัไดเ้สนอแนะ
กลไกการขบัเคลื่อนนโยบายและแผนฯ ในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอื ดงัน้ี 
1. การบรหิารเชงิบรูณาการ โดยการบรหิารจดัการในเชงิพืน้ทีห่รอืระบบนิเวศเป็น
หลกั 









แนวทางเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตฉิบบัที ่11 (พ.ศ. 2555-2559)1
4. การพฒันาเครือ่งมอืและกลไก ในการจดัการทีห่ลากหลาย โดยเฉพาะ เครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตร ์เช่น มาตรการในการจงูใจใหเ้กดิการลดมลพษิ เครือ่งมอืทางสงัคม 
เช่น การยกยอ่งชมเชยผูป้ระกอบการทีม่กีารจดัการสิง่แวดลอ้มดเีดน่ต่อสาธารณะ 
และมาตรการทางกฎหมาย เช่น รา่งพระราชบญัญตัน้ํิา รา่งพระราชบญัญตัิ
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึใหม้กีารประเมนิ









                                                          
1 ในช่วงการศกึษาทบทวนนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2540-2559 สาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตกิาํลงัจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่มแีนวทางเศรษฐกจิ
สเีขยีวเป็นหนึ่งในแนวทางสาํคญัของแผนพฒันาฯ ดงักลา่ว  ดงันัน้ การขบัเคลือ่นนโยบาย และแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2540-2559 ในช่วงระยะเวลาทีเ่หลอือยู่ของนโยบายและแผนฯ จงึควรบรูณาการไปในทศิทางเดยีวกบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที ่11 
รายงานฉบบักลาง (Interim Report) 




4. แผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
แผนจดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ .ศ . 2555–2559 ไดว้างวสิยัทศัน์การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในระยะ 5 ปีไวว้า่ “ประเทศไทยมกีารพฒันาอยา่งเป็นมติร
ต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นธรรม สมดลุ มปีระสทิธผิล แล ะมสีว่น
รว่มของทุกภาคสว่น เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชน ” หลกัการสาํคญัของการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ภายใตแ้ผนจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้ม พ .ศ. 2555–2559 ประกอบดว้ย 
6 หลกัการ ไดแ้ก่ 
1) การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development) 





2) การบรหิารจดัการเชงิระบบนิเวศ (Ecosystem Approach) 
 การบรหิารจดัการเชงิระบบ เป็น หลกัการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยคาํนึงถงึ
ความสมัพนัธเ์ชงิระบบหรอืองคร์วม (Holistic) ซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อการดาํรงอยูข่องระบบนิเวศอยา่งสมดุล 
และการตอบสนองต่อความตอ้งการของมนุษยใ์นการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งยัง่ยนื ไดแ้ก่ การจดัการลุม่น้ําอยา่งบรูณาการ และการบรหิารจดัการกลุม่ปา่ 




4) ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้า่ย (Polluters Pay Principle: PPP) และผูไ้ดร้บัผลประโยชน์เป็นผูจ้า่ย 
(Beneficiaries Pay Principle: BPP) 
 ผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้า่ย และผูไ้ดร้บัผลประโยชน์เป็นผูจ้า่ย เป็นหลกัการในการนําเครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตรม์าใชใ้นการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยสรา้งแรงจงูใจและภาระรบัผดิชอบ
เพือ่ลดการก่อมลพษิ สง่เสรมิการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ สง่เสรมิการฟ้ืนฟู 
และอนุรกัษ์ ทรพัยากรธรรมชาต ิและรกัษาคุ ณภาพสิง่แวดลอ้ม รวมถงึสรา้งความเป็นธรรมใหก้บัผูเ้สยี






5) ความเป็นหุน้สว่นของรฐั - เอกชน (Public-Private Partnership) 
 ความเป็นหุน้สว่นของรฐั – เอกชน เป็นหลกัการทีใ่ชส้รา้งการรว่มรบัผดิชอบและควรนํามาใชค้วบคู่
กบัหลกัการผูก่้อมลพษิเป็นผูจ้า่ยเพือ่สง่เสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้มาลงทุนและมบีทบาทในการจดัการ
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
6) ธรรมาภบิาล (Good Governance) 
 ธรรมภบิาล เป็นหลกัการทีมุ่ง่เ น้นใหเ้กดิความยัง่ยนืในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม โดยมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั ไดแ้ก่ การมสีว่นรว่มของทุกภาคสว่น การกระจายอาํนาจทีย่ดึ
หลกัการพืน้ที ่ - หน้าที่ - การมสีว่นรว่ม  (Area-Function-Participation: AFP) การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งมี
ประสทิธภิาพและเป็นธรรม ความโปรง่ใสในกระบวนการตดัสนิใจ การเปิดเผยขอ้มลูสูส่าธารณะ และการ
กาํหนดภาระรบัผดิชอบ (Accountability) ของทุกภาคส่วนอยา่งจรงิจงั 
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ตารางท่ี 4-7: วิสยัทศัน์ ยทุธศาสตรแ์ละแผนงาน ภายใต้แผนจดัการคณุภาพส่ิงแวดล้อม  
                      พ.ศ. 2555 - 2559 
วิสยัทศัน์: ประเทศไทยมกีารพฒันาอยา่งเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มดว้ยการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ธรรม สมดุล มปีระสทิธผิล และมสีว่นร่วมของทุกภาคสว่น เพื่อเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติทีด่ใีหก้บัประชาชน 
ยุทธศาสตร ์ แผนงาน 
1. การปรบัฐานการผลติและการบรโิภค
ใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 








• การสงวนรกัษาและอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยนื (ระบบนิเวศภูเขา 
ระบบนิเวศปา่ไม ้ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพืน้ทีแ่หง้แลง้กึง่ชืน้ ระบบ
นิเวศแหล่งน้ําในแผ่นดนิ ระบบนิเวศทะเลและชายฝ ัง่ และระบบนิเวศเกาะ) 
• การฟ้ืนฟูและสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ









• การจดัการมลพษิ (คุณภาพน้ํา คุณภาพอากาศ ขยะมลูฝอย และของเสยี
อนัตรายชมุชนและอุตสาหกรรม) 
• การจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชน (พืน้ทีส่เีขยีวและภมูทิศัน์) 
• การจดัการสิง่แวดลอ้มของแหล่งธรรมชาต ิแหล่งธรณีวทิยา แหล่งศลิปกรรม 
และแหล่งมรดกทางธรรมชาตแิละศลิปวฒันธรรม 
5. การเตรยีมความพรอ้มเพือ่รบัมอืกบั • การสรา้งความพรอ้มในการปรบัตวัต่อการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและ













ทีม่า: สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (2555a) 
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5.  ร่างแผนแม่บทรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ พ.ศ. 2555-2593 
รา่งแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ .ศ. 2555-2593 ไดว้างวสิยัทศัน์ไวว้่า 




หลกัการทีใ่ชใ้นการดาํเนินการของแผนแมบ่ทฯ ประกอบดว้ย  
1. ใหป้ระเทศไทยมสี่วนรว่มอยา่งแตกต่างแล ะตามขดีความสามารถ (Common but Differentiated 
Responsibility and Capacity) ในการดาํเนินงานตามหลกัการของ UNFCCC 
2. สง่เสรมิการพฒันาอยา่งยัง่ยนืและวถิชีวีติพอเพยีง 
3. หลกัการนําโดยภาครฐั (Public-sector Stewardship) พรอ้มทัง้สง่เสรมิความรว่มมอืระหวา่ง
ภาครฐัและภาคเอกชน (Public-Private Partnership หรอื PPP) และการมสีว่นรว่มของชุมชน 
4. ใชก้รอบเวลา (Phase) เพือ่กาํหนดรปูแบบการดาํเนินงาน โดยแบ่งกรอบระยะเวลาดาํเนินงาน
ออกเป็น 3-4 ช่วงเวลา และจดัใหม้กีารประเมนิผลการดาํ เนินการเป็นระยะๆ เพือ่ปรบัปรงุประสทิธภิาพของ
การดาํเนินงาน 
5. นําเสนอโครงการตวัอยา่งแต่ละดา้น เพือ่นํารอ่งเชงิบรูณาการกิ จกรรมและนโยบาย เพือ่นําไปสู่
การดาํเนินงานจรงิอยา่งเป็นรปูธรรม 
 ยทุธศาสตรข์องแผนแมบ่ทฯ ม ี5 ยทุธศาสตร ์ไดแ้ก่ 
1. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเขา้สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํ่า 
2. การปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาวะภมูอิากาศ  





แผนแมบ่ทฯ ไดนํ้าเสนอ 3 ภารกจิทีส่าํคญัของแผนแมบ่ทฯ ไว ้3 ประการ ไดแ้ก่  
1.  สรา้งภมูคิุม้กนัทางเศรษฐกจิ สงัคม และระบบนิเวศแก่การปรบัตวั  







การกําหนดเป้าหมายของแผนแมบ่ทฯ เน้นการ มคีวามยดืหยุ่นและปฏบิตัไิดจ้รงิเพือ่ให้ ประเทศไทย
สามารถพฒันาเศรษฐกจิ มภีมูคิุม้กนัและมวีถิชีวีติสอดคลอ้งกบัปรชัญา ของเศรษฐกจิพอเพยีงและมคีวาม
เป็นไทยอยา่งต่อเน่ืองควบคูไ่ปกบัการชะลออตัราการเพิม่ขึน้ของก๊าซเรอืนกระจก ดว้ยการลดอตัราการเพิม่
ของก๊าซเรอืนกระจกใหเ้รว็กวา่อตัราการเพิม่ขึน้ของ GDP โดยไมส่ญูเสยีขดีความสามารถในการแขง่ขั น จน
สามารถบรรลจุดุสงูสดุ (Peak) ของการปลอ่ยออกก๊าซเรอืนกระจกก่อนปี ค .ศ. 2050 ในระยะยาวการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมจกัตอ้งเป็นแบบคารบ์อนตํ่าทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Low Carbon Economy) 
6. นโยบายและแผนเฉพาะของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแต่ละประเภท 
นอกจากแผนพฒันาเศรษฐกิ จและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัที ่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซึง่เป็นกรอบการ
พฒันาประเทศในภาพรวม โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิรวมทัง้
นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2540-2559 และแผนจดัการ
คณุภาพสิ่ งแวดลอ้ม พ .ศ. 2555-2559 ซึง่เป็นแนวทางการการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มทีม่คีวามเฉพาะเจาะจงมากยิง่ขึน้ โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้ ยงัมี
นโยบายและแผนเฉพาะของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแต่ละประเภท ไดแ้ก่ ความหลากหลายทาง
ชวีภาพ ทีด่นิ ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ น้ํา ขยะและของเสยี พลงังาน คณุภาพอากาศ และการเปลีย่นแปลง
ภมูอิากาศ ทีด่าํเนินการโดยหน่วยงานในสงักดักระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และหน่วยงาน
หลกัอื่นๆ ทีร่บัผดิชอบในการวางแผนบรหิารการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในแต่ละประเภท
โดยเฉพาะ ทัง้ในระดบันโยบาย แผนการยทุธศาสตร ์รวมถงึแผนปฏบิตักิาร ดงัแสดงในตารางที ่4-8 
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• นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรกัษแ์ละใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่ง



















แบบบรูณาการ พ.ศ. 2547-2556 
• แผนแมบ่ทการอนุรกัษท์รพัยากรสตัวป์า่






• ยทุธศาสตรว์จิยัและพฒันาทรพัยากรน้ํา ปี พ .ศ.



























• แผนแม่บทพลงังาน 20 ปี (อยู่ระหว่างจดัทาํ) 
• แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
• แผนพฒันากาํลงัผลติไฟฟ้าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2553-2573)  




















เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ.ศ. 2551-2555 
• (ร่าง) แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
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การคา้การพาณิชย ์ • แผนแมบ่ทกระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2555-2564 กระทรวงพาณิชย ์
คมนาคม 




ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
  






 7.1 แผนแม่บทการพฒันาอตุสาหกรรมไทย พ .ศ. 2555-2567 
 แผนแมบ่ทการพฒันาอุตสาหกรรมไทย  พ.ศ . 2555-2567 ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์ในการพฒันา
อุตสาหกรรมไทยวา่ “มุง่สู่อุตสาหกรรมสรา้งสรรคท์ีส่มดุลและยัง่ยนื ” โดยกาํหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ใน 
20 ปี เป้าหมายระยะที ่ 1 คอื การสรา้งความพรอ้มใหก้บัประเทศไทยในการกา้วไปสูก่ารเป็นผูผ้ลติในระดบั
ภมูภิาคเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคมเศรษ ฐกจิอาเซยีน และการพฒันาการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
เป้าหมายระยะที ่ 2 คอืการมุง่เน้นการพฒันาต่อจากการพฒันาฐานความรูเ้พือ่นํามาต่อยอดในการพฒันา
ภาคการผลติและสนิคา้ เน้นการผลติสนิคา้ทีต่อ้งใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรม การปรบับทบาทประเทศไทย
ใหเ้ป็นตวักลางในการบริ หารจดัการระบบหว่งโซการผลติในภมูภิาคใหเ้ป็นทีย่อมรบัในอาเซยีนและภมูภิาค 
และเป้าหมายระยะที ่ 3 คอื การสรา้งภาพลกัษณ์ของประเทศไทยในดา้นตราสนิคา้ไทยทีก่า้วไกลใน
ตลาดโลก เป็นผูบ้รหิารจดัการตราสนิคา้ทีม่เีครอืขา่ยการผลติจากภมูภิาคทีเ่ป็นทีย่อมรบัในตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมไทยเป็นทีย่อมรบั โดยมคีวามสมดุลทัง้เศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรมนุษย ์
 ตามแผนแมบ่ท การพฒันาอุตสาหกรรมไทย ฯ  ไดเ้สนอยทุธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันาใน
ภาพรวม ซึง่เป็นปจัจยัพืน้ฐานทีทุ่กอุตสาหกรรมรายยอ่ยตอ้งมกีารพฒันารว่มกนั หรอืเชือ่มโยงกนัโดย
กําหนดยทุธศาสตรห์ลกัไว ้3 ประการ 
1. การยกระดบัคลสัเตอรอุ์ตสาหกรรมและขยายเครอืขา่ยการผลติ สูต่่างประเทศ โดยการสรา้ง
ความเขม้แขง็คลสัเตอร ์ยกระดบัคลสัเตอรแ์ละสรา้งความยัง่ยนื ใหก้บัคลสัเตอร์ (กลุ่มคลสัเตอร์
อุตสาหกรรม  คอื กลุม่ธรุกจิทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัในพืน้ทีใ่กลเ้คยีงกนั เพือ่จดุประสงคอ์ยา่งใด
อยา่งใดอยา่งหน่ึงรว่มกนั)  




การขยายตลา ดใหม่ๆ  สรา้งโอ กาสจากความรว่มมอืของกลุม่ทางเศรษ ฐกจิในภมูภิาคอาเซยีน 
(AEC) 
3. การยกระดบัโครงสรา้งสนบัสนุนอุตสาหกรรมเพือ่การบรหิารจดัการอุตสาหกรรมอยา่ง      
บรูณาการ เป็นการกาํหนดนโยบายสนบัสนุน สง่เสรมิ ปรบัปรงุและยกระดบัโครงสรา้งพืน้ฐาน
สาํหรบัภาคอุตสาหกรรมในภาพรวมใหส้ามารถรองรบัการขยายตวัไดอ้ยา่งยัง่ยนื โดยการ
บงัคบัใชม้าตรฐานการผลติในดา้นต่าง ๆ สนบัสนุนการเขา้ถงึแหลง่เงนิทุน ยกระดบัศกัยภาพ
รายงานฉบบักลาง (Interim Report) 




บุคคลากร พฒันาทกัษะแรงงานอุตสาหกรรม สง่เสรมินวตักรรม และปกป้องทรพัย์ สนิทาง
ปญัญา และสง่เสรมิการบรหิารจดัการอุตสาหกรรมอยา่งเป็นระบบ  
 จะเหน็วา่ แนวทางการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศไทยในภาพรวมนัน้จะสง่เสรมิใหเ้กดิการ
ยกระดบัศกัยภาพของผูป้ระกอบการไทยสูส่ากล ภายใตก้ระบวนการผลติทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคม  
และมุง่เน้นการใชก้ลยุ ทธใ์นการแขง่ขนัดา้นมลูคา่เพิม่และนวตักรรมใหก้บัสนิคา้ควบคูก่บัการบรกิารเพิม่
มากขึน้  เพือ่ก่อใหเ้กดิการพฒันาอุตสาหกรรมไทยอยา่งสรา้งสรรคแ์ละยัง่ยนื โดยไดม้กีารวเิคราะหถ์งึ
ศกัยภาพและบทบาทของแต่ละอุตสาหกรรมไทยเทยีบกบัสากล ซึง่มรีายละเอยีดแนวทางการพฒันา
อุตสาหกรรมนํารอ่งในแต่ละช่วงเวลา คอื ระยะสัน้ 5 ปี ระยะกลาง 10 ปี และระยะยาว 20 ปี ดงัน้ี  




ผลติและเน้นการสรา้งฐานวจิยัและพฒันาอุตสาหกร รมอาหารต่อไปในอนาคต  เพื่อใหเ้กดิการ
ยกระดบัของอุตสาหกรรมอาหารไทยอยา่งต่อเน่ือง 
• อุตสาหกรรมยานยนตแ์ละชิน้สว่นยานยนต์  เป็นอุตสาหกรรมทีไ่ทยมบีทบาทในการเป็นผูผ้ลติตาม
เจา้ของตราสนิคา้ทีเ่ป็นบรษิทัขา้มชาตเิขา้มาลงทุน  จงึจาํเป็นตอ้งสรา้งแรงงานและโครงสรา้ง
สนบัสนุนให้ มคีวามพรอ้ม  เพือ่ดงึดดูการลงทุนจากต่างประเทศอยา่งต่อเน่ืองและขยายไปสูก่าร
สง่เสรมิการพฒันาอุตสาหกรรมชิน้สว่นยานยนตแ์ละผลกัดนัใหเ้กดิการใชว้ตัถุดบิจาก
ภายในประเทศมากกวา่การนําเขา้จากต่างประเทศ 
• อุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุ่งห่ม  บทบาทของอุตสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่ งนุ่งห่มไทยในปจัจบุนั
นัน้คอืการเป็นผูร้บัจา้งผลติจากคาํสัง่ผลติ  แนวทางการพฒันาจงึจาํเป็นตอ้งยกระดบัขดี
ความสามารถในการแขง่ขนัของผูป้ระกอบการเพิม่มากขึน้และสรา้งความรว่มมอืในการขยาย




เพิม่มากขึน้  โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรปูยางเป็นผลติภณัฑย์าง  เพราะในปจัจบุนัประเทศ
ไทยจะมกีารสง่ออกยางคอ่นขา้งมาก  แต่เป็นการสง่ออกในรปูของน้ํายางซึง่มมีลูคา่เพิม่ในตวัสนิคา้
คอ่นขา้งน้อย  ซึง่จาํเป็นตอ้งอาศยัการสนบัสนุนการวจิยัและพฒันาอุตสาหกรรมยางแปรรปู  และ
นําไปสูก่ารสรา้งตราสนิคา้ของไทย ซึง่จะเป็นการเพิม่บทบาทและความสาํคญัในอุตสาหกรรมยางใน








สนบัสนุนต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และนําไปสูก่ารเป็นผูนํ้าในการผลติ  แปรรปูและ
สรา้งมลูคา่เพิม่ทีส่าํคญัในระดบัภมูภิาคและระดบัโลกต่อไปในอนาคต 
• อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส์  แนวทางการพฒันาในระยะสัน้นัน้ตอ้งเริม่ตน้จากการ
ปรบัเปลีย่นโครงสรา้งสนบัสนุนใหม้คีวามเหมาะสมต่อการประกอบการธรุกจิ  โดยเฉพาะดา้น
แรงงานและกฎระเบยีบและกา้วถดัมานัน้ตอ้งมุง่เน้นสูก่ารพฒันาแหลง่วจิยัเทคโนโลยกีารออกแบบ
สนิคา้เพิม่มากขึน้ รวมทัง้ขยายการตลาดไปในภมูภิาค  และมุง่สูก่ารสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิคา้ไทย
ใหม้มีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล 
• อุตสาหกรรมแมพ่มิพ์  การพฒันาอุตสาหกรรมแมพ่มิพน์ัน้จาํเป็นตอ้งเริม่ตน้จากการสรา้งแรงงาน
ฝีมอื เพราะเป็นอุตสาหกรรมทีต่อ้งอาศยัแรงงานทีม่ทีกัษะเฉพาะทาง  ดงันัน้การสรา้งแรงงานทีม่ ี





• อุตสาหกรรมพลงังานหมนุเวยีน /ทดแทน เน่ืองจากเป็นอุตสาหกรรมใหมจ่งึตอ้งเ รง่สรา้งนโยบาย
และมาตรการจงูใจผูป้ระกอบการ สง่เสรมิการพฒันาเทคโนโลยแีละเครือ่งจกัรอุปกรณ์ต่างๆ  รวมทัง้
การจดัตัง้หน่วยงานกลางทีด่แูลรบัผดิชอบการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานหมนุเวยีน /ทดแทนอยา่ง








การพฒันาการผลติสูอุ่ตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry) ในระบบในระยะ 10 ปี และจดัตัง้เขต
รายงานฉบบักลาง (Interim Report) 




อุตสาหกรรมสเีขยีว (Green Industry Zone) เพือ่รองรบัการผลติและการเ ชือ่มโยงในภมูภิาคและยกระดบั
สนิคา้เชือ่มโยงเกษตร 
 7.2 แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย ์พ.ศ. 2555-2564 
 แผนแมบ่ทกระทรวงพาณชิย์  พ.ศ. 2555-2564 ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์วา่ “เศรษฐกจิการคา้ของ
ประเทศมคีวามกา้วหน้าอยา่งมัน่คง เป็นธรรม ยัง่ยนื และมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง เพือ่ความอยูด่มี ี
สขุของคนทัง้ประเทศ ” โดยวางเป้าหมายหลกัไว ้ 4 ประการ คอื ประชาชนมคีวามอยูด่มีสีขุ (Wellbeing) 
ผูป้ระกอบการมคีวามสามารถในการแขง่ขนัสงูและมภีมูคิุม้กนัต่อการเปลีย่นแปลง เศรษฐกจิการคา้มี
ความกา้วหน้าบนพืน้ฐานของความสมดลุทัง้ในมติเิศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดลอ้ม และประเทศยกระดบัจาก
ประเทศรายไดป้านกลางเขา้สูป่ระเทศทีม่ศีกัยภาพสงู (High Performance Country) 
แผนแมบ่ทฯ ไดว้างยทุธศาสตรห์ลกัไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การสรา้งขดีความสามารถใหผู้ป้ระกอบการและวสิาหกจิ (Smart Enterprise) สูก่ารเป็น
Trading Nation 
2. การใชอ้าเซยีนเป็นฐานไปสูเ่วทโีลก (ASEAN One) 
3. การยกระดบัประเทศเขา้สูเ่ศรษฐกจิสรา้งสรรคม์ลูคา่ (Value Creation Economy) 
4. การสรา้งสภาพแวดลอ้มภายในประเทศทีเ่อือ้ต่อการแขง่ขนัและเป็นธรรม (Pro Competitive 
Environment) 
5. การสง่เสรมิและพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานทางการคา้ (New Trade Infrastructure) 
แผนแมบ่ทฯ ดงักล่าวไดใ้หค้วามสาํคญักบัมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม โดยไดร้ะบุถงึความยัง่ยนืไวใ้น
วสิยัทศัน์ และไดว้างเป้าหมายเศรษฐกจิการคา้ใหอ้ยูบ่นความสมดลุทีค่าํนึงถงึมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
นอกจากนัน้ ในยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การยกระดบัประเทศเขา้สูเ่ ศรษฐกจิสรา้งสรรคม์ลูคา่ (Value Creation 
Economy) ไดค้าํนึงถงึความทา้ทายของประเทศไทยใน การกา้วขา้มกบัดกัของประเทศรายไดป้านกลาง 
(Middle Income Trap) เป็นความทา้ทายหลกั โดยแผนแมบ่ทฯ  ตอ้งการผลกัดนัใหป้ระเทศไทยเปลีย่น
รปูแบบจากการใชท้รพัยากรซึง่ปจัจบุนัมรีาคาถกูมา ผลติและขายราคาถกูผลติและขายสนิคา้ในตลาดโลก สู่
การผลติสนิคา้ทีม่มีลูคา่เพิม่สงูขึน้ (Value Creation) เพื่อรกัษาและเพิม่ระดบัมา ตรฐานการดาํรงชพีของคน
ในประเทศ  โดยใหค้วามสาํคญักบั  แนวโน้มการ ไปสู่การ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (Going Green) และ
แนวโน้มการคา้ทีเ่ป็นธรรมและรบัผดิชอบต่อสงัคม เป็นปจัจยัสาํคญัทีก่าํหนดบรบิทการคา้โลกในทศวรรษ
หน้า แผนแมบ่ทฯ ไดส้นบัสนุน เศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Economy) โดยการผนวก
แนวคดิเรือ่ง Green เขา้ไปประยกุตใ์ชใ้นทุกกระบวนการในหว่งโซ่คณุคา่ ตัง้แต่การเลอืกใชว้ตัถุดบิ การ
จดัซือ้สเีขยีว บรรจภุณัฑส์เีขยีว การตลาดสเีขยีว การขนสง่สเีขยีว ตลอดจนการนําของเสยีหรอืขยะกลบัมา
ใชใ้หมอ่ยา่งครบวงจร โดยไดส้นบัสนุนสนิคา้ เช่น เกษตรหรอืผกัอนิทรยี ์การท่องเทีย่วทีเ่ป็ นมติรกบั




สิง่แวดลอ้ม (Green Tourism) สนิคา้อุตสาหกรรมทีป่ลอ่ยของเสยีตํ่า (Near Zero Waste) สนิคา้ทีป่ลอ่ย
คารบ์อนไดออกไซดต์ํ่า (Low Carbon Emission) ยานยนตท์ีใ่ชเ้ชือ้เพลงิสะอาด   สนิคา้ทีร่บัผดิชอบต่อ
สงัคมและแรงงาน เป็นตน้  
7.3 แผนพฒันาการเกษตร ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 
แผนพฒันาการเกษตรฯ ไดก้าํหนดวสิยัทศัน์วา่ “เกษตรกรมคีณุภาพชวีติทีด่ ีประชาชนมคีวาม
มัน่คงดา้นอาหาร เป็นฐานสรา้งรายไดใ้หแ้ผน่ดนิ” โดยมยีทุธศาสตรท์ีส่าํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
ยทุธศาสตรท์ี ่1 การพฒันาคณุภาพชวีติเกษตรกร  
ยทุธศาสตรท์ี ่2 การพฒันาขดีความสามารถในการผลติ การจดัการสนิคา้เกษตร และความมัน่คง
อาหาร และ 
ยทุธศาสตรท์ี ่3 การพฒันาทรพัยากรการเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพ สมดลุ และยัง่ยนื 
แผนพฒันาการเกษตรฯ ดงักลา่วไดค้าํนึงถงึประเดน็ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ทีม่วีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งและพฒันาการใชท้รพัยากรการเกษตรและโครงสรา้งพืน้ฐาน
การเกษตรอยา่งมปีระสทิธภิาพฟ้ืนฟูทรพัยากรการเกษตรใหม้คีวามเหมาะสมต่อการผลติทางการเกษต ร
อยา่งยัง่ยนื โดยการเรง่รดัการฟ้ืนฟูและปรบัปรงุคณุภาพดนิทีเ่สือ่มโทรม วางระบบการใชท้ีด่นิตามศกัยภาพ
ของทีด่นิ  จดัหาทีด่นิเอกชนมาพฒันาและจดัสรรใหก้บัเกษตรกรไรท้ีด่นิทาํกนิ เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิาร
จดัการน้ําเพือ่การเกษตร ทรพัยากรประมง สง่เสรมิและสนบัสนุนใหเ้ก ษตรกรใชท้รพัยากรการผลติอยา่ง
เหมาะสมและยัง่ยนื สนบัสนุนและผลกัดนัใหเ้กษตรกรมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตร 
เตรยีมความพรอ้มรองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและวางระบบการป้องกนัและ
บรรเทาปญัหาภยัธรรมชาต ิรวมทัง้ พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรการเกษตร
ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
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7.4 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยีและนวตักรรมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2555-
2564)  
นอกจากการพฒันาในดา้นอุตสาหกรรม การคา้การพาณชิยแ์ละการเกษตร  ซึง่ไดค้าํนึงถงึความ
สมดลุดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแลว้  ในดา้นการวจิยัและพฒันา ตามนโยบายและแผน
วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมแห่งชาต ิฉบบัที ่ 1 (พ.ศ . 2555-25645) ยงัไดเ้น้นประเดน็
สิง่แวดลอ้มไวเ้ป็นทศิทางหลกัของนโยบายและแผนฯ โดยไดก้ําหนดวสิยัทศัน์เพือ่มุง่สู่ “นวตักรรมเขยีว เพือ่
สงัคมดมีคีุณภาพและเศรษฐกจิทีม่เีสถยีรภาพ”  
นโยบายและแผนฯ  จะขบัเคลือ่นภายใตแ้นวปฏบิตัขิองปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหส้ามารถรองรบั
การเปลีย่นแปลงของกระแสโลกาภวิฒัน์ ประชากรศาสตร ์สภาพภมูอิากาศ ตลอดจนนวตักรรม พรอ้มทัง้
การพฒันาดา้นทรพัยากรมนุษย ์สงัคม ชุมชน ทอ้งถิน่ ความมัน่คงทางพลงังาน ทรพัยากรธ รรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มเพือ่นําไปสูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืและความอยูด่มีสีขุของประชาชน 
โดยไดก้ําหนดยทุธศาสตรไ์ว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การพฒันาความเขม้แขง็ของสงัคม ชุมชน และทอ้งถิน่ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม 




4. การพฒันาและเพิม่ศกัยภาพทุนมนุษยข์องประเทศดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
5. การสง่เสรมิแ ละสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและปจัจยัเอือ้ดา้นวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศเพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มโดยตรงไดแ้ก่
ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 การเสรมิสรา้งความมัน่ คงดา้นพลงังาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศ
ดว้ยวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรม โดยยทุธศาสตรน้ี์ประกอบไปดว้ยกลยทุธ ์4 ประการ ไดแ้ก่ 
1. วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การปรบัตวั เตอืนภยัรองรบัผลกระทบจากการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 








4. วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่การบรหิารจดัการน้ําของประเทศ 





การผลติและการบรโิภคใหเ้ป็นมติ รต่อสิง่แวดลอ้ม การยกระดบัขดีความสามารถของภาคสว่นต่างๆ ในการ
รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลงในมติต่ิางๆ ผา่นการพฒันาเทคโนโลย ีควบคูไ่ปกบัการปรบักระบวนทศัน์ของ
ประชาชนในประเทศ โดยการกระจายอาํนาจการบรหิารจดัการไปสูท่อ้งถิน่/ชุมชน  
ภายใตแ้ผนการพฒันา และยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มดงักล่าว ประกอบไปดว้ยประเดน็ยทุธศาสตรต่์างๆ ซึง่มคีวามเชื่อมโยงกนัทัง้ในมติเิศรษฐกจิ 
สงัคม สิง่แวดลอ้ม และมนุษย ์ทัง้น้ี ความทา้ทายหลกัของประเทศทีทุ่กภาคส่วนทุกเวทเีหน็ตรงกนั คอื 
ประเทศไทยมแีผนยทุธศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิล ะสิง่แวดลอ้มจาํนวน
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บทท่ี 5  
การจดัทาํภาพฉายอนาคต   
ของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
5.1 หลกัการและกระบวนการสร้างภาพอนาคต (Scenario Method) 
 การมองไปในอนาคต ทีม่คีวามไมแ่น่นอน ตอ้งวเิคราะห์ทัง้แนวโน้ม ความไมแ่น่นอนหรอืความเสีย่ง  
รวมทัง้เหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิมา ก่อน เพือ่สรา้งภาพอนาคตทีอ่าจจะเกดิขึน้จรงิๆ ได ้ความไมแ่น่นอน ของ
อนาคตน้ี Hugh Cortney (2003) ไดจ้าํแนกออกเป็น 4 ระดบั (ตารางที ่5-1) ไดแ้ก่ 
• อนาคตทีช่ดัเจน (Clear Enough Future) 
• อนาคตทีเ่ป็นไปไดใ้นหลากหลายทางเลอืก (Alternate Future) 
• อนาคตทีม่องเหน็ไดอ้ยา่งครา่ว ๆ (Range of Future) 
• อนาคตทีค่ลุมเครอื (True Ambiguity) 
 ลกัษณะของอนาคตทีไ่มแ่น่นอนทัง้ 4 ระดบัดงักล่าว มนียัสาํคญัต่อการกาํหนดนโยบาย ในระยะยาว 
เน่ืองจากบรบิทการเปลีย่นแปลงทีซ่บัซอ้น ไดส้ง่ผลใหก้ารคาดการณ์อนาคต ทาํไดย้าก  ทาํให้ผูก้าํหนด
นโยบายตอ้งเผชญิ กบัอนาคตทีม่องเหน็ไดอ้ยา่งครา่ว ๆ หรอือนาคตที่ คลุมเครอื เป็นสว่นใหญ่ ในขณะที่
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อนาคตทีช่ดัเจน              




















(Range of Future) 
• อุปสงคข์องสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  











ทีม่า: Hugh Courtney (2003)  
การรบัมอืกบัอนาคตทีม่องเหน็ไดอ้ยา่งครา่ว ๆ หรอื อนาคตทีค่ลุมเครอื  ไมส่ามารถใชว้ธิกีาร
คาดการณ์ (Predict) จากแนวโน้มเดมิได ้ หากแต่จะตอ้งมกีารคาํนึงถงึเหตุการณ์ทีน่อกเหนือจากแนวโน้มที่
เกดิขึน้ในอดตีหรอืปจัจบุนั ทัง้ดา้นความไมแ่น่นอน (Uncertainties) และเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิ (Surprises) 
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ตารางท่ี 5-2: เปรียบเทียบเคร่ืองมือท่ีช่วยมองอนาคต 
ภาพอนาคต คาดคะเน วิสยัทศัน์ 
อนาคตทีเ่กดิขึน้ไดจ้รงิ อนาคตทีอ่าจจะเกดิ อนาคตทีต่อ้งการ 
ศกึษาความไมแ่น่นอน ศกึษาแนวโน้มต่อจากปจัจบุนั ศกึษาสิง่ทีต่อ้งการ 
แสดงใหเ้หน็ถงึความเสีย่ง ซ่อนความเสีย่ง ซ่อนความเสีย่ง 
เชงิปรมิาณหรอืเชงิคุณภาพ เชงิปรมิาณ เชงิคณุภาพเป็นสว่นมาก 







 ทีม่า: Mats Lindgren and Hans Bandhold (2003) 
5.1.1 การวางแผนด้วยภาพอนาคต 
การศกึษาอนาคตทัง้สีป่ระเภท ขา้งตน้ เพือ่นํามาใชป้ระกอบการกาํหนดนโยบายนัน้ โดยทัว่ไป
เครือ่งมอืหรอืวธิกีารทีนิ่ยมใชจ้นอาจเรยีกไดว้่า เป็นมาตรฐานคอืศกึษาแนวโน้ม (Trends) และการคาดคะเน 
(forecast) อยา่งไรกต็าม การศกึษาทัง้สองน้ีเหมาะสมกบัอนาคตทีม่คีวามชดัเจนในระดบัหน่ึง แต่ไม่
สามารถทีจ่ะทาํใหเ้หน็ ครอบคลุมถงึลกัษณะของอนาคตทีช่ดัเจนในระดบัรายละเอยีดและระบุถงึความเสีย่ง
ต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได้  ดว้ยเหตุน้ี การวางแผนโดยอาศยัภาพอนาคต  (Scenario Planning) จงึเป็นเครือ่งมอื
ทีไ่ดร้บัการยอมรบัเพิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็ และมกีารนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ล ายเพือ่ประกอบการกาํหนดนโยบาย
ระดบัประเทศ ไมว่่าจะเป็นในประเทศ องักฤษ แอฟรกิาใต ้ญีปุ่น่ จนี ฯลฯ 
 การวางแผนดว้ยภาพอนาคตเป็นเครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัการมองภาพอนาคตทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้
(Possible) และเกีย่วขอ้งกบัประเดน็ทีอ่ยูใ่นความสนใจ (Relevant) ใหเ้กดิความชดัเจนขึน้ โดยอาศยัการ
สรา้งภาพอนาคตทีห่ลากหลายและครอบคลมุเหตุการณ์ทีอ่าจเกดิขึน้จากการผสมผสานแนวโน้มของ ปจัจยั
ขบัเคลือ่น (Driver Trends) ความไมแ่น่นอน (Uncertainties) และเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิ (Surprises) ซึง่
ภาพอนาคตเหลา่น้ีสามารถนํามาศกึษาต่อเพือ่ใหเ้หน็ความชดัเจนยิง่ขึน้ 
 ขอ้ดขีองการวางแผนโดยอาศยัภาพอนาคต (Scenario Planning) สามารถสรปุไดด้งัน้ี 
บทที ่5 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
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• เป็นการวเิคราะหค์วามเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ทีส่ามารถเกดิขึน้  (What Could Be) ใน
อนาคตโดยมภีาพสรปุทีเ่ป็นไปไดห้ลายทาง  ดงันัน้ การวางแผน ภาพอนาคตจงึเหมาะสาํหรบั
การมองอนาคตทีไ่มส่ามารถใชก้ารวางแผนเชงิกลยทุธโ์ดยปกตไิด ้เพราะความซบัซอ้นและไมม่ี
คาํตอบทีถ่กูตอ้งเพยีงคาํตอบเดยีว 
• เป็นการวางแผนโดยผสมผสานของความไมแ่น่นอนต่างๆ  ในการพจิารณาถงึความเป็นไปได้
ของสถานการณ์ต่างๆ ทีค่าดวา่จะเกดิขึน้อยา่งรอบดา้น ไมใ่ช่มองปจัจยัใดปจัจยัหน่ึงเพยีง อยา่ง
เดยีว  
• มคีวามยดืหยุ่นและสามารถใชใ้นการสรา้งภาพสถานการณ์ทัง้ในระยะสัน้ กลาง และยาวได ้
• เป็นกระบวนการทีก่่อใหเ้กดิการสรา้งวสิยัทศัน์รว่มของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งทีอ่าจมคีวามคดิ หรอื
คุณค่าที่หลากหล ายและอาจมผีลประโยชน์ขดัแยง้กนั ซึ่ งนําไปสูก่ารมสีว่นรว่มของผูท้ีม่สีว่น
เกีย่วขอ้งในการประเมนิแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต  
• เป็นกระบวนการทีส่ามารถช่วยใหเ้หน็ถงึขัน้ตอนการพฒันาวา่ผลต่างๆ  ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละภาพ
อนาคตเกดิขึน้ไดอ้ยา่งไร และสามารถใชใ้นการระบุใหเ้หน็ ถงึ สาเหตุการเกดิขึน้ของผลลพัธ์




ตารางท่ี 5-3: เปรียบเทียบลกัษณะการวางแผนโดยทัว่ไปและการวางแผนด้วยภาพอนาคต 
 การวางแผนโดยทัว่ไป การวางแผนด้วยภาพอนาคต 





การอธิบาย เชงิสถติ ิมโีครงสรา้งทีแ่น่นอน  มกีารเปลีย่นแปลง โครงสรา้งเปลีย่นตามเวลา  
ความสมัพนัธ ์ อดตีสามารถใชอ้ธบิายปจัจบุนั ปจัจบุนัเป็นเพยีงแคอ่ดตีสาํหรบัอนาคต 
ภาพอนาคต ไมซ่บัซอ้น มคีวามแน่นอน สามารถเป็นไดห้ลายอนาคตพรอ้มๆ กนั ไม่มี
แน่นอน 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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 การวางแผนโดยทัว่ไป การวางแผนด้วยภาพอนาคต 
หลกัการ คณิตศาสตร ์และสถติ ิ การศกึษาผลกระทบและระบบ (Cross-impact 
and systems analysis) 
ทศันคติต่ออนาคต คอืสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้  คอืสิง่ทีจ่ะถูกสรา้ง 
ทีม่า: Mats Lindgren and Hans Bandhold (2003) 
 การวางแผนดว้ยภาพอนาคต สามารถนํามาช่วยในการวเิคราะหแ์ละวางแผน ระยะยาว ในหลายๆ
ขัน้ตอนไมว่า่จะเป็นในสว่นการศกึษาเพือ่เตรยีมการวางนโยบาย หรอืการกาํหนดหวัขอ้นโยบาย หรอื
ยทุธศาสตร ์ตลอดจนการวดัและประเมนิผลนโยบาย  
5.1.2 กระบวนการวางแผนด้วยภาพอนาคต (Scenario Planning) 
 ในการวางแผนดว้ยภาพอนาคตสามารถแบ่งขัน้ตอนไดอ้อกเป็น 4 สว่นหลกั ไดแ้ก่ 
1. การรบัรูถ้งึความต้องการสร้างภาพอนาคต 
ในขัน้แรก การสรา้งภาพอนาคตจะเกดิขึน้ไดเ้มือ่มเีหตุการ ณ์บางอยา่งเป็นแรงกระตุน้ใหเ้กดิความ
จาํเป็นหรอืความตอ้งการทีจ่ะสรา้งเหตุการ ณ์เปลีย่นแปลงขึน้ และเป็นเหตุการ ณ์ทีส่ง่ผลต่อระบบทีต่อ้งการ
ศกึษาอยา่งเป็นนยั การเปลีย่นแปลงเหล่าน้ีโดยสงัเขปแลว้จะสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 




• การเกดิแนวคดิใหมห่รอืการเปลีย่นแปลงในระดบัรากฐาน (New Thinking/paradigm Shift) การ
สรา้งภาพอนาคตสาํหรบัการเกดิแนวคดิใหมม่จีดุมุง่เน้นทีเ่ป็นการเปิดโลกทศัน์ใหเ้หน็ถงึผลทีจ่ะ
เกดิขึน้ในอนาคตเพือ่ใหเ้หน็ถงึโอกาสหรอืแนวทาง การแกไ้ขปญัหาใหม่ๆ  ทีย่งัไมส่ามารถเหน็
ไดอ้ยา่งชดัเจน 
• ความตอ้งการสรา้งนโยบาย ความรู ้หรอืความคดิใหม ่ (Policy/Concept Development) เมือ่โลก
มกีารเปลีย่นแปลง แนวคดิหรอืนโยบายทีม่อียูก่อ็าจลดประสทิธภิาพและประสทิธผิลลงไ ด ้
ดงันัน้ การสรา้งภาพอนาคตจงึจดัทาํขึน้เพือ่สรา้งและประเมนิผลนโยบาย หรอืแนวความคดิใหม่
ทีจ่ะใชใ้นการพฒันาในประเดน็ต่างๆ ต่อไปในอนาคต 







• กาํหนดระบบทีต่อ้งการตรวจสอบ  (Identify the System to be Analyzed) การสรา้งภาพอนาคต
สามารถทาํไดต้ัง้แต่การสรา้งภาพทีก่วา้งมากคอืระดบัโลก ไปจนถงึระดบัทีเ่ฉพาะเจาะจง  เช่น
ตลาดสนิคา้บางประเภท  เป็นตน้ การสรา้งภาพอนาคตจาํเป็นตอ้งระบุถงึระบบทีต่อ้งการ ศกึษา
ก่อนเพือ่ทราบถงึขอบเขตการสรา้งภาพอนาคตทีต่รงประเดน็ เช่น การสรา้งภ าพอนาคตระดบั
โลกอาจไมส่ามารถตอบคาํถามนโยบายการบาํบดัน้ําเสยีของเมอืงๆ หน่ึงได ้หรอืการศกึษาภาพ
อนาคตระดบัจงัหวดักม็อิาจสามารถช่วยตอบคาํถามการวางนโยบายระดบัประเทศได ้เป็นตน้  
• ระบุคาํถามหลกั (Define Focal Questions) การตัง้คาํถามทีด่นีัน้ควรเป็นคาํถามที่
เฉพาะเจาะจงและเกีย่วขอ้งกบัสิง่ทีต่อ้งการทราบ เพือ่ใหไ้ดค้าํตอบหรอืภาพอนาคตทีช่ดัเจน
และตรงประเดน็ 
• การกาํหนดระยะเวลาเป้าหมาย (Time Horizon) การกาํหนดเวลามี ความสาํคญัเทยีบเท่ากบั
การกาํหนดคาํถาม หากมกีารกาํหนดระยะเวลาทีส่ ัน้เกนิไป  เช่น 2 ปีขา้งหน้า ภาพอนาคตทีไ่ด้
จะไมส่ามารถแสดงใหเ้หน็ถงึความเปลีย่นแปลงทีเ่พยีงพอ ในทางตรงกนัขา้มหากกาํหนด
ระยะเวลาทีย่าวเกนิไป เช่น 30 ปี การเปลีย่นแปลงอาจมมีากเกนิไป รวมทัง้ความคลาดเคลื่อน
และความเกีย่วขอ้งของการเปลีย่นแปลงต่างๆ อาจไมต่รงกบัประเดน็ทีต่อ้งการศกึษา ดงันัน้
การกาํหนดระยะเวลาเป้าหมายทีด่ ี ควรมกีารกาํหนดใหม้คีวามยาวเพยีงพอทีจ่ะเหน็การ
เปลีย่นแปลงในอนาคตอยา่งมนียั และสะทอ้นถงึความเป็นไปไดจ้รงิของภาพอนาคตนัน้ ๆ ทัง้น้ี 
การวาดภาพอนา คตดา้นสิง่แวดลอ้ม มกัจะกาํหนดเวลาที่ คอ่นขา้งนาน  เช่น 20-100 ปี เพือ่ให้
สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
• การทาํความเขา้ใจ กบัอดตีและปจัจบุนั (define past and present) ถงึแมว้า่การสรา้งภาพ
อนาคตจะเป็นกระบวนการทีท่าํขึน้เพือ่มองไปในอนาคต แต่การเขา้ใจสิง่ทีเ่กดิขึน้ในอดตีวา่ทาํ
ใหเ้กดิปจัจบุนัไดอ้ยา่งไรกเ็ป็นสิง่ทีจ่าํเป็นเน่ืองจากในหลาย  ๆ ครัง้ถงึแมเ้วลาจะเปลีย่นไป
ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงนัน้เป็นปจัจยัเดมิ ดงันัน้  จงึควรทาํความเขา้ใจวา่อะไรคอื
ปจัจยัทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงและมสีญัญานใดทีส่ามารถบ่งชีไ้ด ้
3.  การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) 
1) ระบุปจัจยัผลกัดนั (Drivers) และแนวโน้ม (Trends) สามารถแบ่งออกเป็นขัน้ตอนไดด้งัน้ี 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 






จดัลาํดบัในสองมติ ิคอื ผลกระทบต่อระบบทีต่อ้งการศกึษาและความสามารถใ นการคาดเดา
ได ้นอกจากน้ี  การจดัลาํดบัความสาํคญัน้ีสามารถใชเ้ครือ่งมอือื่นช่วย สนบัสนุน ได ้เช่น 
การศกึษางานวจิยัอื่น วธิเีดลฟาย การประชุมผูเ้ชีย่วชาญ และการสนทนากลุม่ยอ่ย เป็นตน้ 
• วเิคราะห์ ความสมัพนัธข์องแรงผลกัดนัและแนวโน้ม เป็นกจิกรรมทีท่าํขึน้เพือ่สรา้งความ
เขา้ใจถงึอนาคตใหล้กึซึง้มากขึน้ และสามารถจบักลุม่ของแรงผลกัดนัและแนวโน้มได ้
เครือ่งมอืทีส่ามารถนํามาใชใ้นการวเิคราะหน้ี์ได้  คอื  วงจรความสมัพนัธ ์ (Causal-Loop 
Diagram) กาํหนดภาพอนาคต การกาํหนดภาพอนา คตนัน้ควรกาํหนดจากความไมแ่น่น อน 
(Uncertainties) ทีส่าํคญัอนัไดม้าจากการวเิคราะหป์จัจยัผลกัดนัและแนวโน้ม ภาพอนาคตที่
ไดจ้ากความไมแ่น่นอนน้ีควรสรปุไดเ้พยีงแค่ 3-4 ภาพอนาคต  เน่ืองจากกระบวนการศกึษา
ไมส่ามารถที่ จะศกึษาทุกภาพอนาคตทีเ่ป็นไป ได ้จงึจาํเป็น ที่จะตอ้งมกีารคดัเลอืกภาพ
อนาคตทีม่คีวามสาํคัญและมคีวามน่าจะเป็นสงู แนวทางการกาํหนดภาพอนาคตน้ีม ี   3 วธิี
ไดแ้ก่ 
- การวิเคราะหแ์บบ 2 แกน (Two Axes Method) คอืการกาํหนดภาพอนาคตโดยมปีจัจยั
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ภาพท่ี 5-1 อนาคตของ International Futures Project Scenarios 
 
ทีม่า: Scenario Planning, UK Government Office for Science (2009) 
- การวิเคราะห์แบบแตกกิง่ (Branch Analysis Method) เป็นกระบวนการทีส่ามารถใช้
กาํหนดขอบเขตของอนาคตทีม่คีวามเป็นไปได ้(Range of Potential Futures) ทีม่ปีจัจยั
ผลกัดนัไมม่ากนกัโดยอาศยัแผนภาพกิง่เป็นเครือ่งมอื ดงัภาพที ่5-2 
ภาพท่ี 5-2 ภาพอนาคตของซูดานปี 2555 (2012) 
 
ทีม่า: Scenario Planning, UK Government Office for Science (2009) 
หมายเหตุ: ภาพอนาคตทัง้สีภ่าพคอืขอ้ตกลงแบ่งแยกดนิแดนร่วมกนั, มกีารแขง่ขนักนัเสนอขอ้ตกลงแบ่งแยกดนิแดนหลายๆ แบบ การมปีญัหา 
              ในการรวมเป็นหนึ่งของประเทศ และการรวมเป็นหนึ่งของประเทศผ่านการถูกบงัคบั 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
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- การวิเคราะหก์รอบเหตกุารณ์ทีเ่กิดได้จริง (Cone of Plausibility Method) เป็นเทคนิค
การกาํหนดภาพอนาคตจากปจัจยัผลกัดนัประมาณ 3-7 ปจัจยั และนํามาวเิคราะหร์่วมกนั
เพื่อใหเ้กดิเป็นภาพอนาคตทีเ่ป็นไปได้ (ภาพที ่5-3) 
ภาพท่ี 5-3 ภาพอนาคตของอินเดียปี 2563 (2020) 
 
ทีม่า: UK Government Office for Science (2009) 




4. การนําภาพอนาคตไปใช้ประกอบการตดัสินใจ  
 การนําภาพอนาคตมาประกอบการ ตดัสนิใจ  เช่น การสรา้งยทุธศาสตร ์แนวคดิโดยทัว่ไปคอืการ
กาํหนดปจัจยัสูค่วามสาํเรจ็ในแต่ละภาพอนาคตและหาปจัจยัรว่มและปจัจยัทีแ่ตกต่างเพือ่ใชใ้นการวาง
ยทุธศาสตรต่์อไป 
 นอกจากน้ี การศกึษาบางงาน เช่น  Bishop, P.et al. (2007) ไดแ้บ่งขัน้ตอนการพฒันา ภาพอนาคต
ใหล้ะเอยีดขึน้เป็น 6 ขัน้ตอน ดงัแสดงในตารางที ่5-4 โดยประกอบดว้ย 
• การจดัทาํกรอบการศกึษา (Framing) 
• การเกบ็รวบรวมขอ้มลู (Scanning) 
• การจดัทาํภาพอนาคต (Forecasting) 
• การกาํหนดวสิยัทศัน์ (Visioning) 
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• การวางแผน (Planning) 
• การปฏบิตัติามแผน (Acting) 
ตารางท่ี 5-4 ขัน้ตอนการพฒันาภาพอนาคต (Scenario Development) 

































ทีม่า: Bishop, P. et al. (2007)  
ในบรรดาการวางแผนโดยการสรา้งภาพอนาคต โครงการทีไ่ดร้บัการยอมรบัและถอืเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
สาํหรบัการใชก้ารสรา้งภาพอนาคตในการกาํหนดนโยบายของประเทศคอื ภาพอนาคตมองต์เฟลอร ์ (Mont 
Fleur Scenario) ทีจ่ดัทาํโดยประเทศแอฟรกิาใตใ้นปี  พ.ศ. 2534- 2535 (ค.ศ. 1991- 1992 ) โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัทีจ่ะสรา้งนโยบายสาํหรบั 10 ปีขา้งหน้าของประเทศ  การศกึษาน้ีไดนํ้ากลุม่ ผูม้สีว่นรว่มใน
การพฒันาประเทศ ต่างๆ จาํนวน 22 กลุ่ม เช่น กลุ่มนกัการเมอืง ผูเ้รยีกรอ้งสทิธ ินกัวชิาการ และนกัธุรกจิ
เป็นตน้ เขา้รว่มกนัเพือ่สรา้งวสิยัทศัน์ของอนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ในช่วงเวลานัน้ จดุเดน่ของการศกึษาครัง้น้ี คอื
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report) 
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การประสบความสาํเรจ็ในการนําความคดิของกลุม่ต่างๆ  ทีข่ดัแยง้กนัมาสรา้งเป็นภาพอนาคตได ้โดยมกีาร
กาํหนดเป็น 4 ภาพอนาคต ไดแ้ก่ 
ภาพอนาคตที ่1 นกกระจอกเทศมดุหวัลงในพืน้ทราย  
ภาพอนาคตที ่2 เป็ดงอ่ย  
ภาพอนาคตที ่3 อคิารสั  
ภาพอนาคตที ่4 นกฟลามงิโกโบยบนิ 
ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการศกึษา มองต ์เฟลอร ์น้ีไดร้บัผลตอบรบัทีด่จีากทุกฝา่ยและไดร้บัการกล่าวถงึใน
หลาย ๆ กลุ่มของประเทศแอฟรกิาใต ้ส่งผลใหเ้กดิความเขา้ใจกนัในหมูก่วา้งว่าฟลามงิโกโบยบนิเป็น
อนาคตทีทุ่กคนตอ้งการใหเ้กดิขึน้รว่มกนั กระบวนการศกึษาครัง้น้ีสง่ผล ให้เกดิความตระหนกัข องคนใน
ประเทศเป็นอยา่งมากต่อปญัหาต่าง ๆ ทีท่า้ทายประเทศแอฟรกิาใตใ้นขณะนัน้  
ตวัอย่างภาพอนาคต 
1.  ภาพอนาคตของโลก  โดยสภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรฐัฯ (ภาพท่ี 5-4) 
 กระบวนการ ของสภาขา่วกรองแหง่ชาตขิองสหรฐัฯ ในการสรา้งภาพอนาคตของโลกอาศยัการ
วเิคราะหผ์า่นการทาํการศกึษาวิ จยั การสมัภาษณ์ และการประชุมเชงิปฏบิตักิาร ซึง่ครอบคลมุบุคลากรใน
สาขาต่างๆ ทีห่ลากหลายและจากหลายพืน้ที ่โดยประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ 4 ขัน้ตอน คอื  
1) การวเิคราะหเ์พือ่ระบุประเดน็สาํคญัทีจ่ะมผีลต่อทศิทางการพฒันาของโลก โดยจดักลุม่ประเดน็




3) การวเิคราะหเ์พือ่ระบุรายละเอยีดหลกัในดา้นต่างๆ ในภาพอนาคตทีส่รา้งขึน้  
4) การเขยีนบรรยายภาพอนาคตแต่ละภาพเพือ่ตอบคาํถามทีอ่ยูใ่นความสนใจ รวมถงึการ
วเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณเพือ่มาสนบัสนุนความน่าเชือ่ถอืของแต่ละภาพอนาคต 
 กระบวนการในการสรา้งภาพอนาคตขา้งตน้ใชเ้วลาประมาณ 1 ปี โดยสภาขา่วกรองแหง่ชาตขิอง
สหรฐัฯ ไดส้รา้งภาพของโลกในปี  พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) (National Intelligence Council, 2008) โดย
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานความสนใจทีจ่ะตอบคาํถามทีส่าํคญั 2 ประเดน็ คอื  
- ทาํอยา่งไรเศรษฐกจิโลกจงึจะสามารถมกีารขยายตวัในระดบัสงูไดอ้ยา่งยัง่ยนื  ภายใต้
สถานการณ์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงทางภมูริฐัศาสตรอ์ยา่งรวดเรว็ในศตวรรษที ่21 
บทที ่5 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
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- สมดลุทางอาํนาจในปี  พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) จะมโีฉมหน้าอยา่งไร และความรว่มมอืของ
ประชาคมโลกในดา้นต่างๆ จะมผีลต่อภมูทิศัน์ของโลกอยา่งไร 
 ทัง้น้ี คาํถามทีอ่ยูใ่นความสนใจขา้งตน้ ไดนํ้าไปสู่ การหยบิยกปจัจยัขบัเคลือ่นสาํคญั 2 ประการ
ขึน้มาเป็นหลกัในการสรา้งภาพอนาคต นัน่คอื 
- การขยายตวัทางเศรษฐกจิของโลกจะเป็นการขยายตวัทีม่ขีอ้จาํกดั หรอืไมม่ขีอ้จาํกดั 
(Constrained Growth vs Unconstrained Growth) 
- ความสมคัรสมาน สามคัคีระหว่างประเทศจะเกดิขึน้หรอืไม่  นัน่คอื ประเทศต่าง ๆ จะมี
ความเหน็รว่มกนั หรอื จะมจีดุมุง่หมายทีข่ดักนั (Common Cause vs Cross Purposes) 
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ภาพท่ี 5-4: ภาพอนาคตของโลกโดยสภาข่าวกรองแห่งชาติของสหรฐัฯ 
Cross Purposes
Common Cause
Constrained Growth Unconstrained Growth
3. Constant Renewal
1. Borrowed Time2. Fragmented World
 
ทีม่า: National Intelligence Council (2008) 
 บนพืน้ฐานของปจัจยัขบัเคลือ่นทัง้ 2 ประการขา้งตน้ สภาขา่วกรองแหง่ชาตขิองสหรฐัฯ ไดส้รา้ง
ภาพอนาคตของโลกในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ขึน้มา 3 ภาพ โดยในแต่ละภาพมรีายละเอยีดทีน่่าสนใจ 
ดงัน้ี 
ภาพอนาคตท่ี 1 ช่วงเวลาท่ีหยิบยืมมา (Borrowed Time) 
 แสดงใหเ้หน็โลกทีเ่กดิจากการ ทีภ่าครฐัของประเทศต่าง ๆ “ปลอ่ยใหเ้ป็นไปตามทีเ่ป็น ” (Business 
as Usual) ไมม่กีารวางแผนลว่งห น้าเพือ่จดัการกบัความทา้ทายต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ หากแต่คาดหวงัว่า
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยจีะสามารถนําไปสูน่วตักรรมทีจ่ะจดัการกบัปญัหาทีเ่กดิขึน้ได ้ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง
ภาวะการเปลีย่นแปลง สภาพภมูอิากาศหรอืคุณภาพสิง่แวดลอ้ม  ภาพอนาคตน้ี ถงึแมภ้าคเอกชนและภาค
สงัคมจะพยายามจดัการกบัความทา้ทายต่างๆ ดว้ยตนเอง แต่กไ็มส่ามารถประสบความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งเตม็ที ่
เน่ืองจากขาดการสนบัสนุนจากภาครฐั ประเทศต่างๆ มแีนวโน้มทีจ่ะใหค้วามสาํคญักบัประโยชน์ของ
ประเทศตนเอง (โดยเฉพาะผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ) เป็นลาํดบัแรก ทาํใหป้ระชาคมโลกไมส่ามารถวาง
กฎกตกิาในระดบัพหภุาคทีีย่อมรบัรว่มกนัได ้ทาํใหเ้กดิความรว่มมอืระหวา่งประเทศในระดบัทวภิาคหีรอื
ภมูภิาคเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะความรว่มมอืในลกัษณะทีเ่หน็ผลประโยชน์ระยะสัน้ชดัเจน และไมม่กีาร
ผกูพนัประเทศต่าง ๆ ในระยะยาว 
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ภาพอนาคตท่ี 2 โลกท่ีแยกเป็นส่วนๆ (Fragmented World) 
 ในโลกทีแ่ยกเป็นสว่นๆ ประเทศต่างๆ ใหค้วามสาํคญักบัเป้าหมายในระยะสัน้มากกวา่การสง่เสรมิ
การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งยัง่ยนื การวางแผนโดยภาครฐัและภาคสว่นอื่นเพือ่จดัการกบัความทา้ทาย
ของโลกในดา้นต่างๆ อยูบ่นพืน้ฐานของผลประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้กบักลุม่ของตนเองเป็นหลกั และละเลย
ผลประโยชน์รว่มของประชาคมโลก  สง่ผลใหเ้กดิอุปสรรคในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศ ภมูทิศัน์
โลกดา้นความมัน่คงในโลกทีแ่ยกเป็นส่วน ๆ เตม็ไปดว้ยความเสีย่ง เน่ืองจากแต่ละประเทศยดึประโยชน์ของ
ประเทศตนเองเป็นทีต่ ัง้ ไมเ่กดิการรอมชอมเพือ่ผลประโยชน์สว่นรวม สง่ผลใหค้วามเสีย่งดา้นภมูริฐัศาสตร ์
เช่น การก่อการรา้ย การจูโ่จมโดยอาวธุชวีภาพ ความมัน่คงทางดา้นพลงังาน และการแพรก่ระจายของอาวธุ
นิวเคลยีร ์อาจปะทุกลาย เป็นวกิฤตได ้การวจิยัและพฒันาในดา้นต่าง ๆ จะจาํกดัอยูแ่ต่ในประเทศเป็นหลกั 
ทาํใหก้ารแพรก่ระจายทางเทคโนโลยลีดลงอยา่งรวดเรว็  
ภาพอนาคตท่ี 3 โลกท่ีเร่ิมใหม่ (Constant Renewal) 
 ภาพอนาคตน้ี วกิฤตการณ์ทีม่คีวามรนุแรงในดา้นต่าง ๆ ทัง้เศรษฐกจิ การก่อการรา้ย ภยัธรรมชาต ิ
จะเป็นตวักร ะตุน้ และปจัจยับงัคบัที่ ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยา่งมาก คอื  ตัง้แต่ระดบัแนวคดิของ
ประชาชน ในประเทศพั ฒนาแลว้และประเทศกาํลงัพฒันาสาํคญั ๆ กระบวนคดิใหมท่ีเ่กดิขึน้ในกลุม่ภาค
ประชาชนคอื  การเหน็ความจาํเป็นทีทุ่กประเทศตอ้งร่ วมมอืกนัเพือ่จดัการกบัปญัหาต่าง ๆ ทีป่ระชาคมโล ก
ตอ้งเผชญิรว่มกนั และนํามาซึง่การรวมพลงัของกลุม่ต่างๆ เช่น กลุม่ประชาชนรากหญา้ กลุม่การเมอืง   
องคก์รภาคประชาสงัคม องคก์รวชิาชพี และประชาชนทัว่ไป เพือ่ผลกัดนัใหผู้นํ้าประเทศของตนตอ้งเขา้ไปมี
สว่นรว่มกบัผูนํ้าประเทศอื่นๆ ในการสรา้งความรว่มมอืระหวา่งประเทศทีเ่ขม้แขง็  กฎกตกิาของประชาคม




 “โลกทีม่กีารเริม่ใ หม่” น้ี เป็นภาพอนาคตทีป่ระชาคมโลกตระหนกัในความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมคีวาม
รว่มมอืกนัอยา่งแน่นแฟ้น ผา่นการทาํงานของระบบและกฎกตกิ าระหวา่งประเทศทัง้ทีม่อียูเ่ดมิ และทีเ่กดิขึน้
ใหม ่ภาพอนาคตในน้ี ภาคสว่นต่างๆ รวมถงึผูนํ้าประเทศต่างๆ มคีวามตื่นตวั อยู่ตลอดเวลา ในการทบทวน
กลไกการรบัมอืความทา้ทายทีม่อียู ่รวมถงึการคน้หาหนทางใหม่ๆ  ในการแก้ ไขปญัหาระดบัโลกทีเ่กดิขึน้ 
ทัง้น้ี โลกทีม่กีารเริม่ใหมย่งัคงประสบกบัปญัหาต่างๆ ทีท่าํใหก้ารพฒันาเกดิการชะงกังนัอยา่งสมํ่าเสมอ แต่
ดว้ยความตระหนกัและความตื่นตวัในการแกป้ญัหารว่มกนั ทาํใหป้ระชาคมโ ลกสามารถกา้วขา้มภาวะชะงกั
งนัเหลา่นัน้ได ้  
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ทัง้ 3 ภาพขา้งตน้ โดยมรีายละเอยีดดงัตารางที ่5-5 


































































































































ทีม่า: National Intelligence Council (2008) 
 ตารางที ่5-6 สรปุเปรยีบเทยีบภาพอนาคตของโลกทีจ่ดัทาํโดยสภาขา่วกรองแหง่ชาตขิองสหรฐัฯ ใน
ดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ภาวะผูนํ้าโลก การขยายตวัทางเศรษฐกจิ สถานการณ์ดา้นความมัน่คง ประชากร การ
เปลีย่นแปลงภมูอิากาศ กฎกตกิา เทคโนโลย ีและสภาพตลาด ซึง่เป็นการใหร้ายละเอยีดในแต่ละภาพที่
ชดัเจนมากขึน้ 
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- กระบวนการโลกาภวิตัน์ชะงกั  
- การเขา้ถงึแหล่งเงนิทุนถูกจาํกดั 
- การขยายตวัของกลุ่มประเทศ 





























































เทคโนโลยอีย่างแพร่หลาย    
พรอ้มๆ กบัการเคลือ่นยา้ยอยา่ง
































































- กฎกตกิาดา้นการเงนิ ธรรมภบิาล 
ทรพัยส์นิทางปญัญา    และดา้น
อืน่ๆ เริม่มกีารปรบัเปลีย่นไปใน
ทศิทางทีส่อดคลอ้งกนั 
ทีม่า: National Intelligence Council (2008) 
 ภาพอนาคตของโลกที่สรา้งขึน้โดยสภาขา่วกรองแหง่ชาตขิองสหรฐัฯ สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความสาํคญั
ของความรว่มมอืระหวา่งประเทศต่าง ๆ ในประชาคมโลก วา่จะเป็นปจัจยัขบัเคลือ่นทีส่าํคญัทีส่ดุต่อทศิ
ทางการพฒันาของโลก ดงัจะเหน็ไดจ้ากรายละเอยีดของภาพ “โลกทีเ่ริม่ใหม่ ” วา่ ถงึแมจ้ะตอ้งประสบกบั
การปะทุของปญัหาต่างๆ มากมาย แต่จากการทีป่ระเทศต่างๆ ตระหนกัถงึความสาํคญัของความรว่มมอื
ระหวา่งประเทศทีแ่น่นแฟ้น  ทาํใหม้ศีกัยภาพทีจ่ะจดัการกบัปญัหาต่างๆ ได ้อยา่งไรกต็าม มขีอ้สงัเกตวา่ 
การตระหนกัในความจาํเป็นของความรว่มมอืระหวา่งประเทศของประชาคมโลกในภาพ “โลกทีเ่ริม่ใหม่” น้ี 
เกดิขึน้จากบทเรยีนทีป่ระชาคมโลกเรยีนรูร้ว่มกนัจากการเผชญิวกิฤตทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ และ
สิง่แวดลอ้มทีร่นุแรง จนทุกภาคสว่นต่างเรยีกรอ้งใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงขึน้ ดงันัน้ สถานการณ์ทีอ่าจถอื
เป็นตวักําหนดว่าโลกกําลงักา้วไปสู่ “โลกทีเ่ริม่ใหม่ ” หรอืไมน่ัน้ จงึขึน้อยูก่บัวา่ประชาคมโลกและภาคสว่น
ต่างๆ ถกูกระทบจากวกิฤตการณ์ต่างๆ ในระดบัทีร่นุแรงเพยีงพอทีจ่ะก่อใหเ้กดิพลงัในการรอ้ง ขอการ
เปลีย่นแปลงในกระบวน การคดิหรอืไม ่ซึง่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัสถานการณ์ในปจัจบุนั ทีโ่ลกเริม่ฟ้ืนตวัจาก
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2.  ภาพอนาคตของโลก โดยเชลล ์อินเตอรเ์นชนัแนล (Shell Scenario) 
ภาพอนาคตของโลกชุดล่าสุดทีส่รา้งขึน้โดยเชลล ์อนิเตอรเ์นชนัแนล  (Shell International Limited) 
เป็นภาพของโลกในปี  พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) ซึง่ถอืวา่มคีวามน่าสนใจ และ มคีวามแตกต่างจากภาพ
อนาคตชุดก่อนๆ ทีเ่ชลล ์ไดจ้ดัทาํอยา่งต่อเน่ืองมากวา่ 30 ปี ทัง้น้ี ภาพอนาคตชุดก่อนๆ ของเชลลจ์ะเน้น
การบรรยายภาพอนาคตทีส่ะทอ้นภาพอนาคตของโลกทีเ่ตม็ไปดว้ย โอกาสทางธรุกจิ องคก์รธรุกจิต่างๆ  มี
อสิระในการตดิต่อสือ่สาร และการดาํเนินกจิกรรมทางธรุกจิ ซึง่ถอืวา่เป็นโลกทีเ่ตม็ไปดว้ยประสทิธภิาพ 




เน่ืองมาจากการเกดิเหตุการณ์ทีส่าํคญั 2 เหตุการณ์ คอื การก่อการรา้ย เมือ่วนัที ่11 กนัยายน 2544 และ
การลม้ละลายของบรษิทัเอนรอน (Enron) ซึง่เป็นบรษิทัชัน้นําทีป่ระกอบธรุกจิการคา้พลงังาน ซึง่เป็น
เหตุการณ์ น้ีได้สง่ผลกระทบอยา่งรนุแรงต่อสภาวะความมัน่คง และสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิทีเ่กีย่วกบั     
ธรรมาภบิาลหรอืความไวเ้น้ือ เชือ่ใจ รวมทัง้เน้นใหเ้หน็ถงึความสาํคญัของบทบาทหน้าทีข่องรฐัมากขึน้ และ
ยงัชีใ้หเ้หน็ขอ้บกพรอ่งและความไมแ่น่นอนของกระบวนการโลกาภวิฒัน์ ทาํใหก้ารสรา้งภาพอนาคตของโลก
ชุดล่าสุดของเชลลเ์มือ่ปี  2548 (2005 ) เริม่หนัมาใหค้วามสาํคญักบัปจัจยัขบัเคลือ่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคว าม
มัน่คงปลอดภยั กฎหมาย ศนูยก์ลางวฒันธรรมการตลาด  และการวางขอ้กาํหนดต่าง ๆ โดยอยูบ่นพืน้ฐาน
ของปจัจยัขบัเคลือ่นทีส่าํคญั 3 ประการ คอื 
- แรงจงูใจทางธุรกจิ  
- พลงัของประชาสงัคม ซึง่เรยีกหาความสมานฉนัท ์และความยตุธิรรม  
- อาํนาจในการบงัคบัและกฎระเบยีบของภาครฐั 
 
 ปฏสิมัพนัธข์องปจัจยัขบัเคลื่อนทัง้ 3 ประการขา้งตน้ ทีม่กีารถ่วงดลุ ชดเชยระหวา่งกนั นําไปสูภ่าพ
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ภาพท่ี 5-5: ปฏิสมัพนัธข์องปัจจยัขบัเคล่ือน 
 
ทีม่า: Shell International Limited (2005) 
ภาพอนาคตท่ี 1 โลกาภิวฒัน์ท่ีไร้ความไว้เน้ือเช่ือใจ (Low Trust Globalization)   
 ภาพอนาคตน้ี กระบวนการโลกาภวิตัน์ยงัคงดาํเนินอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง และนําโลกไปสูร่ะบบเศรษฐกจิ
แบบทุนนิยมเสร ีทีข่บัเคลือ่นโดยแรงจงูใจทางธรุกจิ อยา่งไรกต็าม การเพิม่ขึน้ของความเสีย่งเกีย่วกบัความ
มัน่คงปลอดภยั และความไมไ่วเ้น้ือเชือ่ใจในพฤตกิรรมของผูเ้ลน่ในตลาด ทาํใหภ้าคสว่นต่างๆ ไมว่า่จะเป็น
ธรุกจิ ผูบ้รโิภค นกัลงทุน ต่างเรยีกหาความโปรง่ใส และนําไปสูก่ารกาํหนดกฎระเบยีบ  การกาํกบัดแูลภาค
ธรุกจิทีเ่ขม้งวด  ซบัซอ้น กฎระเบยีบทีซ่บัซอ้นในดา้นต่างๆ เช่น การเปิดเผย ขอ้มลู การกาํหนดความ





ดแูลต่าง ๆ มกีารใชอ้าํนาจและดลุพนิิจมากขึน้ ในขณะเดยีวกบัทีถ่กูจบัตามองจากภาคสว่นอื่น ๆ อยา่ง
ใกลช้ดิ เน่ืองจากหน่วยงานกาํกบัดแูลต่าง ๆ กไ็มไ่ดร้บัความไวเ้น้ือเชือ่ใจเช่นเดยีวกนั ในภาพอนาคตน้ี โลก
มกีฎกตกิาเป็นพืน้ฐานรองรบักลไกต่าง ๆ อยา่งครอบคลมุ ระบบตลาดเสรทีาํงานอยูภ่ายใตก้ฎระเบยีบที่
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 ภาพอนาคตท่ี 2 ประตท่ีูเปิดกว้าง (Open Doors)  
 ในประตทูีเ่ปิดกวา้ ง กระแสโลกาภวิตัน์ยงัคงเขม้แขง็ พรอ้มๆ กบัความเขม้แ ขง็ทีเ่พิม่ขึน้ของภาค
ประชาสงัคม ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการผลกัดนัใหป้ระชาคมโลกอยูร่ว่มกนัไดอ้ยา่งสมานฉนัทท์ัง้ในระดบั
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ มคีวามรว่มมอืระหวา่งกนัอยา่งแน่นแฟ้นบนพืน้ฐานของความมัน่คง
ปลอดภยั และความไวเ้น้ือเชื่อใจ ซึง่ ความมัน่คงปลอดภยั และความไวเ้น้ือเชือ่ใจในภาพอนาคตน้ี มไิด้
เกดิขึน้จากการบบีบงัคบัโดยผ่านการออกกฎหมายหรอืการควบคุมจากภาครฐั หากแต่เกดิจากการออกแบบ
กระบวนการการตรวจสอบและถ่วงดลุโดยภาคประชาสงัคมและภาคธรุกจิ ดว้ยความสมคัรใจและการมสีว่น
รว่มจากภาคสว่นต่างๆ ในวงกวา้ง ซึง่สะทอ้นถงึก ารจดัระเบยีบสงัคมและการประกอบธรุกจิดว้ยกนัเองเป็น
หลกั แทนทีจ่ะเป็นการพึง่พงิอาํนาจบงัคบัจากภาครฐั  บทบาทของภาครฐัเน้นทีก่ารสรา้งโอกาสอยา่งทัว่ถงึ 
มากกวา่การแจกจา่ยทรพัยส์นิทีเ่ป็นตวัเงนิ ดงันัน้ การแกป้ญัหาการว่ างงานจะอยูใ่นรปูของการสรา้งขดี
ความสามารถและฝึกอ บรมใหก้บัผูว้า่งงาน แทนทีจ่ะเป็นการจดัหาสวสัดกิารมารองรบัผูว้า่งงาน และมกีาร
รว่มมอืกบัภาคประชาสงัคมอยา่งใกลช้ดิเพือ่จดัการกบัปญัหาทางสงัคมต่างๆ 
ภาพอนาคตท่ี 3 ธง (Flags)  
 ภาพอนาคตน้ี ประเทศต่าง ๆ เริม่ลดความสาํคญั ต่อกระบวนการโลกาภวิตัน์ โดยเปลีย่นมาให้
ความสาํคญักบัความเป็น “ชาตนิิยม” วา่จะเป็นแนวทางทีจ่ะนํามาซึง่ความสมานฉนัทภ์ายในสงัคม ซึง่ทาํให้
เกดิแนวโน้มของการกดีกนัทางเศรษฐกจิมากขึน้โดยมเีป้าหมายทัง้เพือ่การปกป้องภาคธรุกจิภายในประเทศ 
และสบืเน่ืองมาจากความกงัวลต่อความเ สีย่งทีม่าพรอ้มกบัการเปิดเสรใีนโลกทีนํ่าโดย “ธง” เป้าหมายของ
ประเทศตนเองเป็นจดุมุง่หมายทีส่าํคญักวา่เป้าหมายของประชาคมโลกโดยรวม ความแตกต่างทางแนวคดิ
และอุดมการณ์ของแต่ละประเทศมคีวามเดน่ชดัมากขึน้ และการผอ่นปรนยอมรบัซึง่กนัและกนัเป็นไปไดย้าก
ขึน้ ภาพอนาคตของโลกใ นภาพน้ี จะประกอบไปดว้ยประเทศต่าง ๆ ทีต่่างยดึถอืในอุดมการณ์ คา่นิยม และ
ลทัธขิองตน ซึง่แตกต่างกนัไปในแต่ ละประเทศ และเป็นสาเหตุสาํคญัทีก่่อใหเ้กดิความตงึเครยีดของ
ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ และมลีกัษณะทีจ่ะมฝีา่ยหน่ึงชนะ  และฝา่ยหน่ึงแพ้ หรอืทีเ่รยีกว่าเป็นเกม
ผลรวมศนูย ์(Zero-sum Game)  
3.  ภาพอนาคตของประเทศแอฟริกาใต้ (Mont Fleur Scenarios)   
 การสรา้งภาพอนาคตของแอฟรกิาใตใ้นช่วงปี  พ.ศ. 2534-2535 (ค.ศ.1991-1992) หรอืที่รูจ้กักนัใน
ชือ่ ภาพอนาคตมองต์ เฟลอร ์(Mont Fleur Scenarios)  เป็นการสรา้งภาพแอฟรกิาใตใ้นปี พ.ศ. 2545   
(ค.ศ. 2002) หรอือกี 10 ปีนบัจากปีทีม่กีารสรา้งภาพอนาคต ถอืเป็นกรณตีวัอยา่งทีถ่กูหยบิยกขึน้มาศกึษา
อยา่งแพรห่ลายถงึประโยชน์ทีไ่ดจ้ากกจิกรรมการสรา้งภาพอนาคตนัน้ โดยเฉพาะในสถานการณ์ขณะนัน้ ที่
แอฟรกิาใตต้อ้งเผชญิกบัปญัหาต่าง ๆ ทีร่มุเรา้ โดยเฉพาะปญัหาทางดา้นกา รเมอืงและความขดัแยง้
ภายในประเทศ ทีส่ ัง่สมมาตัง้แต่หลงัจากทีแ่อฟรกิาใตต้กเป็นอาณานิคมขององักฤษ และการใชน้โยบาย
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แบ่งแยกสผีิว โดยใหค้นผวิขาวซึง่มเีพยีงรอ้ยละ 10 เป็นชนชัน้ปกครอง และคนผวิดาํทีเ่ป็นประชากรกลุม่
ใหญ่ของประเทศกลายเป็นทาสทีถู่กกดขีท่ีไ่มม่แีมแ้ต่สทิธิใ์นการออกเสยีงเลอืกผูป้กครอง  ความแตกแยก
ทางชนชัน้และสผีวิของแอฟรกิาใต ้สง่ผลใหป้ระเทศเกดิการจราจลและอาชญากรรมอยูบ่่อยครัง้ในช่วง
ทศวรรษที ่ 1960-1970 ความไมพ่อใจต่อชนชัน้ปกครองมมีาอยา่งยาวนานและมกีารปะท ะระหวา่งสผีวิมา
ตลอด จนการปะทะ ทวีความรนุแรงขึน้เรือ่ยๆ จนรฐับาลแทบจะคมุสถานการณ์ไมไ่ดแ้ละมคีวามเสีย่งทีจ่ะ
กลายเป็นรฐัลม้เหลว (Failed State) ดงัตารางที ่5-7 
ตารางท่ี 5-7: วิกฤตท่ีแอฟริกาใต้เผชิญในช่วงปี 2534 (1991) 















- ขาดการสรา้งสนิคา้ทนุอยา่งเพยีงพอ  
- ไมม่บีทบาทรว่มกบัประชาคมโลกในการพฒันา
เทคโนโลย ี









ทีม่า: Global Business Network (2003) 
 กระบวนการสรา้งภาพอนาคต ที่ถกูนํามาใชใ้นขณะนัน้ มจีดุประสงคเ์พื่อเป็นอกีหน่ึงเวทใีนการ
อภปิรายอนาคตของประเทศท่ามกลางสถานการณ์ความขดัแยง้ โดยไมไ่ดม้เีป้าหมายวา่จะสามารถทาํนาย
หรอืคาดการณ์วา่อนาคตของแอฟรกิาใตจ้ะเป็นอยา่งไร กระบวนการสรา้งภาพอ นาคตมองต์เฟลอร ์เริม่ตน้
จากการประชุมหารอืกนัระหวา่งผูเ้ชีย่วชาญทีไ่ด้ รบัการยอมรบัจากหลากหลายกลุ่มและหลากหลายแนวคดิ 
โดยมทีัง้นกัการเมอืง นกัเคลื่อนไหว นกัวชิาการ และนกัธุรกจิ รวม 22 คน เขา้รว่มกระบวนการ ซึง่เริ่มตน้
จากการอภปิรายถงึวกิฤตทีเ่กดิขึน้ในแอฟรกิาใตใ้นขณะนัน้ โดยผลของการอภปิรายนําไปสูก่ารแบ่งปญัหา
ของแอฟรกิาใตเ้ป็นสามกลุ่ม ดงัแสดงในภาพที ่5-6 และมกีารอภปิรายกนัวา่ หากแอฟรกิาใตไ้มส่ามารถทีจ่ะ
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 ภาพอนาคตของแอฟรกิาใตใ้นปี พ.ศ. 2545 (ค.ศ. 2002) มทีัง้หมด 4 ภาพ ไดแ้ก่ 
ภาพอนาคตท่ี 1 นกกระจอกเทศมดุหวัลงในพืน้ทราย : อนาคตแบบทีทุ่กฝา่ยไมต่อ้งการการ
เจรจา ทุกกลุ่มต่างเผชญิหน้าและตอบโตก้นัดว้ยความรนุแรง ต่างคนต่างปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มตน
เหมอืนกบัพฤตกิรรมของนกกระจอกเทศทีเ่อาหวัมดุลงดนิ และไมส่นใจภาวะแวดลอ้มทีเ่กดิขึน้ขา้งนอก 
ภาพอนาคตท่ี 2 เป็ดง่อย : ทุกกลุ่มต่างเริม่หนัหน้ าเขา้คยุกนั แต่ยงัปราศจากความเชือ่ใจ เกดิ
รฐับาลผสมหลายพรรค ทาํใหไ้มม่เีสถยีรภาพ ยากทีจ่ะควบคมุกลุม่ต่างๆ สง่ผลใหว้กิฤตทางการเมอืง 
เศรษฐกจิยงัดาํรงอยู ่เป็ดงอ่ยกห็มายถงึ เป็ดทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทีปี่กและยงัไมท่นัไดร้กัษาใหห้ายกอ็อกวิง่ ซึง่ก็
เป็นเรือ่งยากทีจ่ะวิง่หรอืบนิได ้
ภาพอนาคตท่ี 3 อิคารสั:  รฐับาลผวิดาํจะไดร้บัชยัชนะในช่วงแรก แต่กจ็าํตอ้งใชน้โยบายประชา
นิยมเพื่อใหไ้ดร้บัเสยีงสนบัสนุนจากกลุ่มต่างๆ ซึง่ความเป็นประชานิยมจะส่งผลใหข้าดดุลงบประมาณ จน
เกดิวกิฤตทางเศรษฐกจิ และปญัหาสงัคมตามมา เสมอืนกบัอคิารสัในเทพนิยายกรกีทีม่ปีีกเป็นขีผ้ ึง้ แต่บนิ
สงูเกนิไปจนถกูดวงอาทติยแ์ผค่วามรอ้นลงมาจนทาํใหข้ีผ้ ึง้ละลายและรว่งสูพ่ ืน้ดนิ 
ภาพอนาคตท่ี 4 นกฟลามิงโกโบยบิน: อนาคตทีทุ่กฝา่ยหนัหน้าเขา้หากนั สามารถจดัตัง้รฐับาลที่
มเีสถยีรภาพสงู มธีรรมาภบิาล ปราศจากคอร์ รปัชัน่ มกีารพฒันาทางเศรษฐกจิที่ ย ัง่ยนื สามารถสรา้งความ
เชือ่มัน่ต่อประชาชนทุกกลุม่ไมว่า่จะสผีวิใดหรอืชนเผา่ใดกต็ามในประเทศ 
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ภาพท่ี 5-6: ภาพอนาคตของแอฟริกาใต้ในอีก 10 ปีข้างหน้า ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี พ.ศ. 2544 (ค.ศ.1991) 
 
ทีม่า: Global Business Network (2003) 
 ภาพอนาคตของแอฟรกิาใตไ้ดถ้กูเผยแพรสู่ส่าธารณะอยา่งกวา้งขวางผา่นการตพีมิพใ์น
หนงัสอืพมิพ ์และไดส้รา้งใหเ้กดิกระแส จนเป็นทีก่ล่าวถงึอยา่งแพรห่ลายในแอฟรกิาใต ้ ดงัเช่น อดตี
ประธานาธบิดผีวิขาวคนสดุทา้ย ไดแ้สดงความคดิเหน็และประกาศวา่ “พวกเราไมใ่ช่นกกระจอกเทศ ” แสดง
ใหเ้หน็วา่ภาพอนาคตทีส่รา้งขึน้ไดส้ง่ผา่นการรบัรูถ้งึระดบัผูนํ้าประเทศและไดส้รา้งแรงผลกัดนัใหเ้กดิความ
ตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงเพือ่นําอนาคตของประเทศไปสู่ภาพทีส่ดใส  
 การสรา้งภาพอนาคตภายใตโ้ครงการมองต์ เฟลอร ์น้ี มไิดม้กีารระบุรายละเอยีดหรอืประมาณการ
ตวัเลขทางเศรษฐกจิเน่ืองจากเป็นภาพอนาคตทีเ่น้นถงึการตอบโจทยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัความขดัแยง้ทีเ่กิ ดขึน้ใน




ประธานาธบิดผีวิดาํฝา่ยสนัต ิ(เนลสนั แมนเดลา : Nelson Mandela) ไดร้บัชยัชนะ  ซึง่ต่อมาไดส้รา้งรากฐาน
ให้ประเทศ แขง็แรง มกีารหนัหน้าเขา้หากนัของฝา่ยต่าง ๆ และสามารถรองรบัการเจรญิเตบิโตของ
แอฟรกิาใตไ้ดจ้นถงึทุกวนัน้ี 
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4.  ภาพอนาคตของจีน โดย World Economic Forum (China Scenarios) 
 ภาพอนาคตของจนีสรา้งขึน้โดยเวลิด ์อโีคโนมคิ ฟอรัม่ (World Economic Forum) ในปี พ.ศ. 2549 
(ค.ศ. 2006) (World Economic Forum, 2006.) มจีดุประสงคเ์พือ่ใชใ้นการวเิคราะหบ์ทบาทของจนีทีจ่ะมต่ีอ
ทศิทางการพฒันาของประชาคมโลกในอนาคต โดยไดท้าํการสรา้งภาพอนาคตของจนีในช่วงระยะเวลา  20 
ปี ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549-2568 (ค.ศ.2006-2025) จากปจัจยัขบัเคลือ่นทีส่าํคญั 2 ประการ คอื  
- ความสาํเรจ็ของจนีในการปฏริปูภายใน  
- ความสมัพนัธข์องจนีกบัประเทศอื่น ๆ   
 ทัง้น้ี ภาพอนาคตทีเ่ป็นผลมาจากการทาํงานของปจัจยัขบัเคลือ่นทัง้ 2 ประการขา้งตน้ ยงัขึน้อยูก่บั
ปจัจยัสาํคญัอื่นๆ อนัเป็นบรบิทดว้ย ไดแ้ก่  
- วสิยัทศัน์ของผูนํ้าจนี และความสามารถในการขบัเคลือ่นนโยบายไปสูว่สิยัทศัน์ทีว่างไว้ 
- นโยบายเศรษฐกจิทีเ่ลอืกใช ้ซึง่รวมถงึระดบัการเปิดเสรทีางดา้นเศรษฐกจิ  
- ความสาํเรจ็ในการจดัการกบัความตอ้งการของชนกลุม่ต่างๆ ในสงัคมจนี  
สถานการณ์ทางการเมอืงระหวา่งประเทศ รวมถงึปฏกิริยิาของประเทศอื่นๆ ต่อบทบาทที่
เพิม่ขึน้ของจนี 
 ในมมุมองของเวลิด ์อโีคโนมคิ ฟอรั ่ ม ผลลพัธจ์ากปฏสิมัพนัธข์องปจัจยัขบัเคลือ่นทัง้ 2 ประการ 
รวมถงึปจัจยัสาํคญัทีเ่ป็นบรบิททัง้ 4 ประเดน็ จะก่อใหเ้กดิภาพอนาคตของจนีทีน่่ าสนใจทัง้หมด 3 ภาพ คอื 
(ภาพที ่5-7) 






ภาพอนาคตท่ี 2 สญัญาท่ีไม่ถกูเติมเตม็ (Unfulfilled Promise)  
 เป็นภาพทีเ่กดิจากการทีจ่นีไมป่ระสบความสาํเรจ็ในการปฏริปูโครงสรา้งภายใน แต่สถานการณ์โลก
มกีารพฒันาไปสูก่ารเปิดเสร ีและหลอมรวมจนีเขา้เป็นสว่นหน่ึงของประชาคม  ทาํใหเ้กดิภาพอนาคตทีค่วาม
ลม้เหลวในการปฏริปูภายในกลายมาเป็นอุปสรรค และสง่ผลกระทบทาํใหก้ารพฒันาทางเศรษฐกจิ สงัคม 
และสิง่แวดลอ้มของจนีไมส่ามารถกา้วขา้มขอ้จาํกดัอนัเน่ืองมาจากปญัหาในเชงิโครงสรา้งทีม่อียูแ่ต่เดมิได ้
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ภาพอนาคตท่ี 3 ทางสายไหมเส้นใหม่ (New Silk Road)  
 เป็นภาพทีเ่กดิจากความสาํเรจ็ ในการปฏริปูโครงสรา้งสถาบนัภายใน พรอ้ม ๆ กบัการเขา้ใจ
สถานการณ์ของประชาคมโลกทีม่กีา รหลอมรวมเขา้ดว้ยกนัอยา่งเตม็ตวั ทาํใหเ้กดิภาพอนาคตทีจ่นีประสบ
ความสาํเรจ็ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศอ ยา่งสมดลุ ทัง้จากปจัจยัภายในและภายนอก โดยจนี
ประสบความสาํเรจ็ในการผลกัดนัการปฏริปูทางดา้นกฎระเบยีบ และการบรหิารภายในประเทศ ในขณะที่
สถานการณ์ภายนอกเอง จนีกป็ระสบความสาํเรจ็ในการเปิดเสรกีารคา้- การลงทุนระหวา่งประเทศ และการ
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ภาพท่ี 5-7: ภาพอนาคตของจีนสู่ปี 2568 (2025) 
 
ทีม่า: World Economic Forum (2006)  
 รายละเอยีดของภาพอนาคตของจนีทีม่กีารนําเสนอในรายงานของเวลิด ์อโีคโนมคิ ฟอรัม่ มปีระเดน็
ทีน่่าสนใจหลายประการ โดยสามารถสรปุการเปรยีบเทยีบภาพอนาคตแต่ละภาพในดา้นต่างๆ ได ้ดงัแสดง
ในตารางที ่5-8 







































































































ทีม่า: World Economic Forum (2006)  
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มากได ้โดยเหตุการณ์ทีม่กีารหยบิยกขึน้เป็นตวัอยา่ง ไดแ้ก่ 
- ความขดัแยง้กบัไตห้วนั โดยเฉพาะหากเกดิเหตุการณ์ทีผู่นํ้าและประชาชนไตห้วนัรุน่
ใหมต่อ้งการประกาศตวัเป็นอสิระจากจนีอยา่งเป็นทางการ  
- ภยัพบิตัริา้ยแรงทางธรรมชาติ โดยเฉพาะหากเกดิขึน้ในกรงุปกักิง่ และส่งผลกระทบต่อ
บรรดาผูนํ้าจนี จนกลายเป็นสญูญากาศทางการบรหิารประเทศ  
- วกิฤตทางดา้นสขุภาพ และโรคระบาด ซึง่อาจมคีวามรนุแรงมากขึน้ ในกรณทีีร่ะบบ
สขุภาพในพืน้ทีช่นบทไมส่ามารถทาํงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
- วกิฤตทางการเงนิ และการลม้ของธนาคาร ทีอ่าจมผีลกระทบรนุแรงจากความไม่
โปรง่ใสและการแทรกแซงของภาคการเมอืงในการปลอ่ยกู้ 
- การแสดงพลงัทางสงัคมครัง้ใหญ่ ทีอ่าจเกดิจากการรวมตวักนัของกลุ่มพลงัทางสงัคม
ยอ่ยๆ หลายกลุม่ จนกลายเป็นการประทว้งครัง้ใหญ่ 
5. ภาพอนาคตของประเทศไทย  
 สาํหรบัประเทศไทย การสรา้งภาพอนาคตยงัไม่ ไดถู้กนํามาใชอ้ยา่งแพรห่ลายเท่าใดนกั โดยมี
ตวัอยา่งการสรา้งภาพอนาคตของไทยทีเ่น้นมมุมองดา้นต่าง ๆ เช่น ในดา้นเทคโนโลย ี ทีม่กีารนําเทคนิค
การมองอนาคตและการสรา้งภาพอนาคตมาใชเ้พือ่คาดการณ์เทคโนโลยใีนอนาคต ภายใตโ้ครงการประเดน็
อุบตัใิหมท่ีต่อ้งใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  (ยงยทุธ ยทุธวงศ์  และคณะ. 2548.) ในดา้นสงัคม มกีารสรา้ง
ภาพอนาคตเพือ่ประมวลและวเิคราะหล์กัษณะของสงัคมไทยในอนาคตรว มถงึคุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึ
ประสงค์ (เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ ์, 2546) การสรา้งภาพอนาคตทีเ่กี่ ยวขอ้งกบัโรคตดิเชือ้อุบตัใิหม่ และการ
สรา้งภาพอนาคตของหลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้าของไทย  (จริตุน์ ศรรีตันบลัล์  ,นเรศ ดาํรงชยั และคณะ , 
2551.) 
 ภาพอนาคตของไทยทีน่่าสนใจและมนียัต่อ การวางยทุธศาสตรร์ะยะยาว  คอื ภาพอนาคตสงัคมไทย
ในอกีสองทศวรรษขา้งหน้านบัจากปี  พ.ศ. 2548 (ค.ศ.2005) ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ภาพอนาคตของสงัคมไทยวา่
น่าจะเป็นผลมาจากปจัจยัขบัเคลือ่นทีส่าํคญั ๆ หลายประการ โดยแบ่งเป็นทัง้ปจัจยัขบัเคลือ่นจา กภายนอก 
และปจัจยัขบัเคลือ่นภายใน ดงัแสดงในตารางที ่5-9 
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ตารางท่ี 5-9: ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีจะส่งผลกระทบต่ออนาคตของสงัคมไทยในปี พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) 
ปัจจยัภายนอกประเทศ ปัจจยัภายในประเทศ 






- การแพร่กระจายของวฒันธรรมต่าง ๆ ในโลก  
- กระแสการตื่นตวัในเรือ่งการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม 
- การแสวงหาการเตมิเตม็ในจติใจ 






ทีม่า: เกรยีงศกัดิ ์เจรญิวงศกัดิ ์(2546) 
 ในการสรา้งภาพอนาคตของไทย เกรยีงศกัดิอ์าศยัการวเิคราะหป์จัจยัภายนอกประเทศ และปจัจยั
ภายในประเทศทีจ่ะมผีลกระทบต่ออนาคตของไทย แลว้จงึวเิคราะหแ์ละประมวลภาพอนาคตของไทยใน 3 




การใชเ้ทคโนโลยกีารผลติขัน้สงูมากขึน้ เกดิการวา่งงานในกลุม่แรงงานไรฝี้มอื รวมไปถงึผูบ้รหิารระดบักลาง 
และความเหลือ่มลํา้ระหวา่งสงัคมเมอืงกบัชนบทมมีากขึน้ 




ภาพอนาคตของไทยด้านการเมือง :  สภาพทางดา้นการเมอืงของไทยในอนาคตจะไดร้บัอทิธพิล
จากการจดัระเบยีบโลกใหม ่โดยเฉพาะกฎกตกิาโลกทางดา้นการคา้ทีจ่ะถกูนํามาใชเ้ป็นเครือ่งมอืแทนการใช้
ประเดน็ทางดา้นประชาธปิไตย โดยประเดน็ทางดา้นการคา้จะถกูนําไปเกีย่วโยงกบัประเดน็ดา้นอื่น ๆ อกี
หลายประเดน็ เช่น สทิธมินุษยชน ประชาธปิไตย การกระจายอาํนาจ ธรรมาภบิาล การส รา้งการมสีว่นรว่ม
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ของประชาชน ความโปรง่ใส การลดกาํลงัทหารและการลดอาวธุ การรกัษาสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ ทัง้น้ี การ
เมอืงไทยจะมคีวามเป็นประชาธปิไตยมากขึน้และเป็นการเมอืงทีม่คีวามโปรง่ใสมากขึน้ 
 ภาพอนาคตของไทยในทัง้ 3 ดา้นขา้งตน้มลีกัษณะทีเ่ป็นการบรรยายภาพอนาคตโดยอยูบ่นพืน้ฐาน
ของแนวโน้มของปจัจยัขบัเคลือ่นทีส่งัเกตได ้ณ ขณะนัน้ ซึง่ทาํใหภ้าพอนาคตทีไ่ดเ้ป็นภาพอนาคตแบบ
กลาง ๆ ทีส่ะทอ้นถงึลกัษณะทีจ่ะเกดิของประเทศไทย ในกรณทีีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงของแนวโน้มของปจัจยั
ขบัเคลือ่นต่าง ๆ ทีม่กีารพจิารณา  
 นอกจากการสรา้งภาพอนาคตของไทยโดยเกรยีงศกัดิแ์ลว้ ในปี  พ.ศ. 2552 – 2553 สถาบนัคลงั
สมองของชาต ิไดร้ว่มกบั หน่วยงานต่างๆ (สถาบนัคลงัสมองของชาติ , 2552.) ดาํเนินการสรา้งภาพอนาคต
ของประเทศไทยขึน้ โดยผา่นการจดัประชุมเชงิปฏบิตักิารจาํนวน 4 ครัง้ โดยไดภ้าพอนาคตประเทศไทยปี  
พ.ศ. 2562 (สถาบนัคลงัสมองของชาต,ิ 2552.) ทัง้สิน้ 10 ภาพ และเมือ่ผา่นการวเิคราะหแ์ละรวบรวมขอ้มลู
เพิม่เตมิ กไ็ดส้รปุภาพอนาคตของประเทศไทยปี พ.ศ.2562 เหลอืเพยีง 3 ภาพ ดงัภาพที ่5-8 
ภาพท่ี 5-8: ภาพอนาคตประเทศไทยปี พ.ศ. 2562 
 
ทีม่า: สถาบนัคลงัสมองของชาต ิ(2552) 
ภาพอนาคตท่ี 1 เกาเหลาไม่งอก 
 ภาพอนาคตน้ี สะทอ้นถงึความขดัแยง้และความรนุแรงของคนในสงัคม ทัง้ความขดัแยง้ทีม่าจาก
ความคดิเหน็ทางการเมอืงทีแ่ตกต่างกนัของคนในชาตซิึง่สัง่สม และหยัง่รากอยูใ่นจติใจมาเป็นเวลานาน และ
ความขดัแยง้กบักลุ่มคน ต่างดา้วและคนไรส้ญัชาตใินประเทศทีม่จีาํนวนเพิม่ขึน้เป็นลาํดบั ซึง่ไดร้บัการ





พดูคยุ หรอืเจรจากระทัง่ในขณะรบัประทานอาหาร แมจ้ะไมใ่ช่ภาพทีไ่มพ่งึประสงคส์าํหรบัสงัคมไทยนกั แต่
ใช่วา่จะไมส่ามารถเกดิขึน้ไดเ้ลยในอนาคต 
 ทัง้น้ี ไดม้กีารนําเสนอยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัเพือ่รบัมอืกบัการเกดิภาพอนาคตน้ี โดยการให้
ความสาํคญักบัการจดัการปญัหาทางดา้นมนุษยแ์ละสงัคมทีฝ่งัรากมาเป็นเวลานาน ในดา้นต่าง ๆ คอื 
- การบรหิารจดัการภาครฐัทีโ่ปรง่ใส เปิดพืน้ทีก่ารมสีว่นรว่มทางการเมอืงของประชาชนมาก
ขึน้  
- การสรา้งภมูคิุม้กนัทางสงัคมและวฒันธรรม โดยการสรา้งจติสาํนึกสาธารณะ สง่เสรมิ      




- การลดความเหลือ่มลํา้ ใหเ้กดิการเขา้ถงึทรพัยากรไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนั  มสีทิธ ิและความ
คุม้ครองตามกฎหมายทีเ่ท่าเทยีมกนัในทุกภาคสว่น 
ภาพอนาคตท่ี 2 น้ําพริกปลาท ู
 เป็นภาพในอนาคตทีส่ะทอ้นวถิคีวามเป็นไทยในแบบเอเชยีทีช่ดัเจนมากขึน้ ท่ามกลางความ
เปลีย่นแปลง และความแตกต่างหลากหลายของคนในสงัคม ประชาชนเกดิการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนในอดตี 
และนําไปสูก่ารเปลีย่นแปลงในเชงิสรา้งสรรค ์ยอมรบัและอยูร่ว่มกนับนความแตกต่างทัง้ทางความคดิ เชือ้
ชาต ิและวฒันธรรม เศรษฐกจิเขม้แขง็จากการบรโิภคภายในประเทศทีม่สีดัสว่นมากขึน้ ในขณะทีทุ่กระดบั
ของสงัคมมสีว่นรว่มในการรกัษาสิง่แวดลอ้มผา่นกลไกคารบ์อนเครดติ (Carbon Credit) การกระจายอาํนาจ
การปกครองสูท่อ้งถิน่เพือ่ใหพ้ึง่พาตนเองเป็นรปูธรรมมากขึน้ในรปูแบบของเขตปกครองพเิศษ เหมอืนมือ้
อาหารทีแ่มจ้ะไมส่วยหรแูต่กส็ขุสงบดว้ยอาหารทีพ่ึง่พาวตัถุดบิพืน้บา้นของประเทศ 
 ยทุธศาสตรท์ีม่กีารนําเสนอเพือ่รองรบักบัภาพอนาคตที ่2 น้ี ใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมภายใน โดยมแีนวทางทีส่าํคญั คอื 
- การพฒันาพลเมอืงสรา้งสรรค ์โดยการสรา้งวฒันธรรมการเรยีนรูท้ ัง้ในระบบการศกึษาปกต ิ
และผา่นการศกึษาตามอธัยาศยั สรา้งช่อง ทางการเรยีนรูท้ีห่ลาก หลายทัง้พืน้ทีแ่ละรปูแบบ 
ใหป้ระชาชนทุกวยัสามารถเขา้ถงึไดอ้ยา่งกวา้งขวาง 
- การสรา้งฐานคดิประชาธปิไตยโดยการกระจายอาํนาจจากสว่นกลางสูภ่มูภิาคมากขึน้  
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- การขบัเคลือ่นแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงใหเ้กดิเป็นรปูธรรม โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ 
สง่เสรมิภาคเกษตรอนิทรยีโ์ดยการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยสีเีขยีวเพือ่สรา้งมลูคา่เพิม่  
 ภาพอนาคตท่ี 3 ต้มยาํกุ้งแม่น้ําโขง 
 เป็นภาพของความเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคม ทีเ่ป็นผลมาจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ
ในระดบัภมูภิ าคอาเซยีน และการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกจิของสหภาพพมา่หลงัจากหยดุน่ิงมาเป็นเวลานาน 
สง่ผลใหป้ระเทศมกีารปรบัตวับนฐานของความรว่มมอืกบัประเทศสมาชกิอาเซยีน ทัง้ในทางเศรษฐกจิ 
การเมอืง และวฒันธรรม โดยเกดิเมอืงหลวงเชงิเศรษฐกจิแห่งใหมข่ึน้ในประเทศ International Community 
School/College ของต่างชาตมิเีพิม่มากขึน้เพือ่ผลติแรงงานรองรบัการคา้ระหวา่งประเทศ ปญัหา 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใตท้ีย่งัคงดาํเนินอยูแ่ละไมม่ทีท่ีาจะยตุถิกูนําเขา้สูเ่วทอีาเซยีน และสามเหลีย่มวฒันธรรมอนิโด
จนีถกูหยบิยกมาเป็นประเดน็ในการเชือ่มโยงความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ ใ นขณะทีป่ระเทศไทยมกีลุม่
ตลาดใหม่หรอืทีเ่รยีกว่า  บรคิส์ (BRICS) เป็นพนัธมติรทางการคา้ก ลุม่ใหม ่เสมอืนวงรบัประทานอาหารทีม่ ี
ขนาดใหญ่และหลากหลายขึน้ บนแบบแผนกตกิาทีม่คีวามเป็นสากลมากขึน้ 
 ยทุธศาสตรท์ีร่องรบัภาพอนาคต “ตม้ยาํกุง้แมน้ํ่าโขง ” ใหค้วามสาํคญักบัการยกระดบัขดี









ประเทศ มคีวามเขา้ใจในวฒันธรรมต่ างถิน่ และมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ตลาดแรงงานในภมูภิาค 
 ถงึแมร้ายละเอยีดของภาพอนาคตของไทยในปี  พ.ศ. 2562 ทัง้ 3 ภาพขา้งตน้ จะมคีวามแตกต่าง
กนั แต่ภาพอนาคตทัง้ 3 ภาพต่างกส็ะทอ้นถงึความเชือ่มโยงของเหตุการณ์ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั และมพีืน้ฐาน
สว่นใหญ่อยูบ่นแนวโน้มของปร ากฏการณ์ทีด่าํเนินอยูใ่นปจัจบุนั ทัง้ทีเ่กดิขึน้ภายในประเทศ และทีเ่กดิขึน้
ภายนอก โดยปจัจยัภายในทีส่าํคญัคอื การบรหิารจดัการการเมอืงและความขดัแยง้ภายในปร ะเทศ รวมถงึ
บทที ่5 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
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ผลลพัธจ์ากก ระการจายโอ กาสในการมสีว่นรว่มของภาคประชาชน สว่นป ั จจยัภายนอกทีส่าํคญัคอื 
กระบวนการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิและสงัคมของอาเซยีน และความตื่นตวัในกระแสการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม  
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5.2 ทบทวนภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลก (Environmental Scenarios) 
5.2.1 งานการศึกษาเก่ียวกบัภาพอนาคตส่ิงแวดล้อมโลก ภมิูภาคและระดบัประเทศ 
 การศกึษาภาพอนาคต ดา้นสิง่แวดลอ้มในระดบัโลกทีม่องประเดน็สิง่แวดลอ้มดา้นต่างๆ อยา่งเป็น
องคร์วม (Integrative Scenarios) สว่นใหญ่เป็นการใชแ้บบจาํลองทางคณติศาสตรร์ะดบัโลกทีม่รีากฐานการ
พฒันามาตัง้แต่ช่วงในช่วงทศวรรษ 1970 (มกีารจดัทาํบทสาํรวจแบบจาํลองในช่วงนัน้โดย Meadows et al. 
(1982), Hughes (1985) และ Brecke (1990, 1994))  แบบจาํลองดงักลา่วถกูนํามาเป็นเครือ่งมอืในการ
สรา้งภาพอนาคตจาํนวนมาก โดยภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มโลกทีส่รา้งขึน้มกัมอีงคป์ระกอบทัง้เชงิปรมิาณจาก
การใชแ้บบจาํลอง (Quantitative Scenarios) และเชงิคณุภาพผา่นการสรา้งเรือ่งราว (Storylines) ดงัตาราง
ที ่5-10 ทีแ่สดงงานการศกึษาภาพอนาคตดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัโลกและภมูภิาค 






• World2, World3 (Meadows et al., 1972; Meadows et al., 1991; Meadows et 
al., 2004) 
• Latin American World Model Bariloche Group (Bruckmann, 1974; Herrera 
et al., 1976) 
• Soviet Global Model (SIM/GDP) (Brecke, 1995) 
• Future of Global Interdependence (FUGI) (Keya et al., 1983) 
• Generating Long-term Options By Using Simulation (GLOBUS) Bremer, 
1987) 
• Systems Analysis Research Unit Model (SARUM) (Systems Analysis 
Research Unit, 1977) 
• World Input-Output Model (Leontief et al., 1977) 
• World Integrated Model (Mesarovic and Pestel, 1974; Hughes, 1980) 
• The Future of the the Environment (พฒันาจาก WIOM Model) (Duchin and 
Lange, 1994)  
• International Futures (พฒันาจาก WIM Model) (Hughes and Hillebrand, 
2006)  
• Tool to Assess Regional and Global Environmental Target (TARGETS 
Model) (Rotmans and de Vries, 1997) 
• Integrated Model to Assess the Global Environment (IMAGE 2) (Alcamo et 
al., 1998; Bouwman et al., 2006) 




• Asia-Pacific Integrated Model (AIM) (Kainuma et al., 2003) 
การสรา้งภาพอนาคตด้าน
ส่ิงแวดล้อมโลก 
(Global Scenarios report) 
• Scenarios of the Global Scenario Group (Gallopin et al., 1997, Hammond, 
1998; Raskin et al., 1998, Raskin et al., 2002) 
• United Nations Envrionment Programme GEO3, GEO4, GEO5 
• Millennium Ecosystem Assessment global Scenarios 
• US National Intelligence Council Scenarios (US NIC, 2004) 
• Scenarios of the Chatham House Forum (Royal Institute of International 
Affairs, 1998) 
• Scenarios of the Millennium Project (Glenn and Gordon, 1998) 
• Global Scenarios to 2050 (Van der Veer, 2005) 
• Earth at a Crossroads (Bossel, 1998) 
• Surprising Futures (Svedin and Aniansson, 1987) 
• Scenarios for Socioeconomic Development (Toth et al., 1989) 
• Exploring Sustainable Development (WBCD, 1997) 
• Visions of Alternative (Unpredictable) Futures (Costanza, 2000) 





• Africa 2025: What Possible Futures for Sub-Saharan Africa (Sall, 2003) 
• Africa Environmental Outlook (1 and 2) (UNEP and African Ministerial 
Conference on Environment, 2002, 2006) 
• OECD Environmental Outlook 2030 
• OECD Environmental Outlook 2050 
• VISIONS (Europe Scenarios) (Rotmans et al., 2000) 
• Europe 2010 (Betrand et al., 1999) 
• Four Futures for Europe (de Mooji and Tang, 2004) 
• GEO Latin America and the Caribbean 2003 (UNEP, 2004) 
ทีม่า: Rothman (2008). 
 ทีผ่า่นมา การศกึษา ภาพอนาคตดา้นสิง่แวดลอ้มของประเทศต่างๆ มทีัง้การจดัทาํในระดบัประเทศ
และระดบัทอ้งถิน่ (เช่น มลรฐั ) โดยการศกึษาจาํนวนหน่ึงเป็นงานทีเ่ป็นสว่นยอ่ย ของ การศกึษาของ 
Millennium Ecosystem Assessment ทีเ่ป็นการศกึษาระดบัโลก  ซึง่ไดศ้กึษาต่อเน่ืองมาจนปจัจบุนั ในขณะ
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ที ่การศกึษาบางสว่นเป็นองคป์ระกอบของการจดัทาํ ภาพอนาคต ในภาพใหญ่ทีม่ปีระเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม




ตารางท่ี 5-11 งานการศึกษาภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมของประเทศต่างๆ  
ประเทศ ภาพอนาคต 
ไทย • Low-Carbon Society Vision 2030  
• ประเทศไทยในภูมทิศัน์ใหม่ของโลก (ในรายงานบรบิทการเปลีย่นแปลงของโลกและ
ผลกระทบต่อประเทศไทย , โครงการเตรยีมการจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาตฉิบบัที ่11, Sasin Institute for Global Affair (SIGA)) 
• ภาพอนาคตประเทศไทย 2563 (สถาบนัคลงัสมองของชาต ิร่วมกบัศนูยค์าดการณ์
เทคโนโลยเีอเปค สวทน.) 
ออสเตรเลยี • Australia: Resource Futures Program, CSIRO Sustainable Ecosystem (Foran and 
Poldy, 2002) 
• Future Makers, Future Takers: Life in Australia 2050 (Cocks, 1999) 
อนิเดยี • Green India 2047, TERI (Pachauri and Sridharan, 1998; Pachauri and Batra, 2001)  
องักฤษ • UK Foresight Environmental Future (UK DTI, 1991; UK DTI 2002) 
รสัเซยี • Russia 2010 (Yergin and Gustafson, 1995) 
จนี • China’s Futures (Ogilvy and Schwartz, 2000) 
• The Forecast of China’s Development Situation (Niu, 1997) 
เอสโทเนีย • Estonia 2010 (Estonia Institute for Futures Studies, 1997) 
เคนยา • Kenya at the Crossroad (Institute for Economic Affairs-Kenya and Society for 
International Development, 2000) 
เมก็ซโิก • GEO Mexico (PNUMA et al., 2004) 




แอฟรกิาใต ้ • South African Environments into the 21st Century (Huntley et al., 1989) 
แทนซาเนีย • Tutafika: Imagining our Future (www.tutafika.org) 
ยกูานดา • The Uganda Scenarios Project (www.scenarios.wa/uganda) 
ทีม่า: Rothman (2008)  
 ภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมของโลก 
 ทีผ่า่นมามกีารจดัทาํ ภาพอนาคต ดา้นสิง่แวดลอ้มเป็นจาํนวนมาก จนสามารถจดักลุม่ภาพอนาคต
และสงัเคราะหอ์อกมาเป็นตน้แบบภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มโลกไดด้งัต่อไปน้ี 
1. Global Scenario Group ไดจ้ดัตน้แบบภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ตามโลก
ทศัน์ คอื โลกทศัน์แบบสามญั (Conventional World) โลกทศัน์แบบโลกปา่เถื่อน (Barbarization) และโลก
ทศัน์แบบการเปลีย่นผา่นทีย่ ิง่ใหญ่ (Great Transitions) ดงัแสดงในตารางที ่5-12 









1. Conventional World    
Market Forces Adam Smith กลไกตลาด  ไมต่อ้งเป็นหว่งแลว้จะดเีอง 
(Don’t Worry, Be Happy) 






2. Barbarization    
Breakdown Thomas Malthus หายนะระหวา่งประชากร
และทรพัยากร 
จุดจบกาํลงัจะมาถงึ 
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Fortress World Thomas Hobbes อนัตรายจากธรรมชาติ
มนุษยส์ูส่งัคมอลหม่าน 
คาํสัง่จากผูนํ้าทีแ่ขง็แกร่ง 
3. Great Transitions    








(Small is Beautiful) 






4. Muddling Through - ไม่มปีรชัญาทีเ่ป็นระบบ
ชดัเจน 
อะไรจะเกดิกต็อ้งเกดิ 
(Que Sera, Sera) 
ทีม่า: Raskin et al. (2002) อา้งใน Rothman (2008)  
2. IPCC ไดจ้ดัตน้แบบภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คอื ภาพอนาคตทีม่องโลกใน
แงร่า้ย (Pessimistic Scenario) ภาพอนาคตทีเ่ป็นผลต่อเน่ืองตามแนวโน้มปจัจบุนั (Current Trends 
Scenarios) ภาพอนาคตทีม่องในแงบ่อกวา่เทคโนโลยเีป็นเครือ่งมอืในการแกป้ญัหา (High-tech Optimist 
Scenarios) และภาพอนาคตทีเ่น้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Development Scenarios) ดงัแสดง
ในตารางที ่5-13 
ตารางท่ี 5-13 ต้นแบบภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมโดย IPCC 
กลุ่มภาพอนาคต กลุ่มย่อย จาํนวนภาพ
อนาคต 
1. Pessimistic Scenarios Breakdown: ความหายนะของสงัคมมนุษย ์ 5 
Fractured World: การเป็นศตัรกูนัระหวา่งภมูภิาค 9 
Chaos: ความไรเ้สถยีรภาพและความไรร้ะเบยีบ 4 











High growth: ภาครฐัอาํนวยความสะดวกต่อธรุกจินําไปสูค่วามรุ่งเรอืง 14 









Technotopia: เทคโนโลยแีกป้ญัหาทุกอย่างได ้ 5 
4. Sustainable 
Development Scenarios 
Our Common Future: ความสมดุลของเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 21 
Low Consumption: การเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ออกจากสงัคมบรโิภค 16 
ทีม่า: Rothman (2008)  
 3. Van Asselt et al. (1998) ไดจ้ดัตน้แบบภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มเป็น 4 กลุ่มใหญ่ คอื ภาพทีเ่น้น
เศรษฐกจิเจรญิเตบิโตสงู (Money Maker) ภาพทีเ่น้นการคุม้ครองสิง่แวดลอ้ม (Think Green) ภาพทีเ่น้น
นโยบายทีจ่าํกดั (Wait and See) และภาพทีเ่น้นการมองโลกในแงร่า้ย (Doom Monger) ดงัแสดงในภาพที ่
5-9 
ภาพท่ี 5-9 ต้นแบบภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมโดย Van Asselt et al. (1998) 
 
ทีม่า: Rothman (2008)  
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4. Tibbs (1999) ไดจ้ดัตน้แบบอนาคตภาพสิง่แวดลอ้มเป็นทางเลอืกใน 7 ภาพอนาคต โดยตัง้ตน้
ประเดน็จากความไมย่ัง่ยนืของการพฒันา (Unsustainability) โดยหากเทคโนโลยสีามารถทดแทนทุน
ธรรมชาตไิดส้งูจะนําไปสูภ่าพอนาคต 2 ภาพ คอื ภาพอนาคต Silicon Switzerland และภาพอนาตต 
Slaveship Earth หากตลาดสามารถจดัการความไมย่ัง่ยนืของการพฒันาได ้จะนําไปสูภ่าพอนาคต 
Inevitable Evolution แต่หากเกดิชอ็คกบัระบบนิเวศวทิยา จะนําไปสู่ ภาพอนาคต 4 ภาพ คอื Policy Utopia 
(ไมม่กีารเปลีย่นแปลงวถิกีารดาํเนินชวีติของคนจากปจัจบุนั ), Gaia Strikes Back (ประชาชนลม้ตายจาํนวน
มาก เกดิการเปลีย่นพฤตกิรรมขนานใหญ่ ), The Far Side (โลกทีย่ ัง่ยนื) และ Crash (มผีูร้อดชวีติจาํนวน
น้อย)  
ภาพท่ี 5-10 ต้นแบบภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมโดย Tibbs (1999) 
 
ทีม่า: Rothman (2008)  
5. Kok, Kasper et al., (2011)ไดส้งัเคราะหต์น้แบบ ภาพอนาคตจากภาพอนาคตดา้นสิง่แวดลอ้มที่
มชีื่อเสยีงของโลก 8 งาน โดยสรปุเป็นแกน 2 แกนหลกั คอืมกีารหลอมรวมของโลกหรอืแตกออกเป็น
ภมูภิาค (Global vs Regional) กบั การเหน็แก่ตวั /นโยบายเชงิรบัหรอืสามคัคี /นโยบายเชงิรกุ (Self-
interest/Reactive vs Solidarity/Pro-active) ทาํใหเ้กดิภาพสถานการณ์ 4 ภาพ โดยแต่ละงานการศกึษาได้
เรยีกชือ่ต่างๆ กนัไป ดงัแสดงในภาพที ่5-11 
- ภาพทีโ่ลกหลอมรวมกนัแต่มลีกัษณะเหน็แก่ตวัหรอืนโยบายในเชงิรบั (ภาพซา้ยบน ) 
ไดแ้ก่ ภาพ Markets First, Global Orchestration, Big is Beautiful, Economy First, 
บทที ่5 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
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Great Escape และ Global Economy แสดงการพฒันาของโลกทีเ่น้นการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม จะไดร้บัความสนใจกต่็อเมือ่มผีลกระทบต่อ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ 
- ภาพทีโ่ลกแตกเป็นภมูภิาค และมนีโยบายในเชงิรบัหรอืมลีกัษณะเหน็แก่ตวั (ภาพซา้ย
ลา่ง) ไดแ้ก่ ภาพ Security First, Order from Strength, Scramble, Big is Beautiful?, 
Fortress Europe, Clustered Networks และ Transatiantic Market แสดงการพฒันา
ของแต่ละภมูภิาคทีเ่น้นความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ มคีวามแตกต่างระหวา่งรายได้
ระหวา่งคนรวยและคนจน มปีญัหาอาชญากรรม ความรนุแรง และการก่อการรา้ย เกดิ
การใชม้าตรการปกป้องทางการคา้ระหวา่งประเทศจาํนวนมาก 
- ภาพทีโ่ลกหลอมรวมกนัและสามคั คหีรอืมนีโยบายในเชงิรกุ (ภาพขวาบน ) ไดแ้ก่ ภาพ  
Sustainability First, Techno Garden, Knowledge is King, Policy Rules, Big Crisis 
และ Strong Europe ซึง่แสดงภาพการพฒันาของโลกทีผู่ด้าํเนินนโยบายและภาค
สาธารณะมทีศันคตเิชงิรกุต่อปญัหาสิง่แวดลอ้มและมรีะดบัการกาํกบัดูแลสิง่แวดลอ้มสงู 
บางภาพเน้นเทคโนโลยเีป็นคาํตอบ (Techno Garden, Knowledge is King) บางภาพ
เน้นความเขม้แขง็ของการกํากบัดแูล (Sustainablility First, Policy Rule) และบางภาพ
เน้นการเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ (Big Crisis, Sustainable First) 
- ภาพทีโ่ลกแตกเป็นภมูภิาค แต่มนีโยบายเชงิรกุหรอืสามคัคกีนั (ภาพขวาลา่ง ) ไดแ้ก่ 
ภาพ Adaping Mosaic, Blueprints, Sustainability Eventually, Lettuce Surprise & 
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ภาพท่ี 5-11 ต้นแบบภาพอนาคตด้านส่ิงแวดล้อมโดย Kok et al. (2011) 
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ตารางท่ี 5-14 ตวัอย่างภาพอนาคตส่ิงแวดล้อมโลกท่ีใช้ทัง้วิธีเชิงปริมาณและวิธีสร้าง 
                       เร่ืองราวผสมกนั (Story and Simulation) 
การศึกษา สาระสาํคญั 
1. World Water Vision 
Scenarios: The World 
Water Situation in 2025 
• การศกึษาใชว้ธิร่ีวมกนัระหวา่งการสรา้งเรือ่งราวและการใชแ้บบจาํลอง
วเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  โดยเริม่จากการสรา้งเรือ่งราว (Storyline ) แลว้แปลง
แรงผลกัดนัต่างๆ เป็นตวัเลขเชงิปรมิาณเพือ่นําเขา้แบบจาํลองทาง
คณิตศาสตร ์แลว้นําผลการวเิคราะหท์ีไ่ดจ้ากแบบจาํลองมาปรบัปรุงเรือ่งราว
อกีรอบ จากนัน้ทาํซํา้อกี 1 รอบแลว้นําเสนอผา่นเวบ็ไซตร่์วมกบัการจดั
ประชุมสมัมนาจนได้ ภาพอนาคต ภาพสดุทา้ย โดยเป้าหมายหลั กของ
โครงการคอืการเพิม่ความตระหนกัของสาธารณชนเกีย่วกบัประเดน็
วกิฤตการณ์น้ํา 
• ภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มในประเดน็น้ําปี 2025 ประกอบดว้ย 3 ภาพ คอื 
           1. Business-as-Usual (BAU): เป็นภาพทีแ่สดงผลต่อเน่ืองจากแนวโน้ม
ปจัจุบนัทัง้ในดา้นประชากร เศรษฐกจิ เทคโนโลยแีละพ ฤตกิรรมมนุษยจ์นถงึปี 2025 
ซึง่เป็นภาพทีโ่ลกเกดิวกิฤตการณ์ดา้นน้ํา 
           2. Technology, Economics, and Private Sector (TEC): เป็นภาพทีแ่สดง
โลกทศัน์ในดา้นบวก (optimistic ) จากการใชร้ะบบตลาดเสรแีละเทคโนโลยใีหม่ๆ  ซึง่
ทาํใหเ้กดิภาพสถานการณ์ทีป่ระเทศพฒันาแลว้ดขีึน้ ในขณะทีป่ระเทศอื่นๆ แย่งลง 
           3. Values and Life Styles (VAL): เน้นบทบาททีส่าํคญัของการใหค้ณุคา่ของ
มนุษยท์ีส่ามารถทาํใหม้นุษย์ หลุดพน้ จากวกิฤตการณ์น้ําได ้โดยประเทศต่างๆ 
สามารถบรรลุเป้าหมายดา้นน้ําทัง้ในระดบัโลกและระดบัทอ้งถิน่ 
• ในปจัจุบนั มขีอ้เสนอใหม้กีารจดัทาํ ภาพอนาคต น้ําโลกรุ่นที ่ 2 (2nd 
generation of World Water Scenarios) ทีร่วมปจัจยัใหม่ๆ เขา้ไปในการ
จดัทาํมากขึน้ เชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การใชท้ีด่นิ และปจัจยั
เชงิเศรษฐกจิและสงัคมอืน่ๆ เป็นตน้ 
2. SRES Scenarios of the 
IPCC: Global Greenhouse 
Gas Emissions up to 2100 
• ใชว้ธิเีชงิปรมิาณร่วมกบัวธิกีารสรา้งเรือ่งราว (Story and Simulation) 
• ภาพอนาคตสิง่แวดลอ้มในประเดน็การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก ใน
ปี 2100 ประกอบดว้ย 4 ภาพหลกั คอื 
           1. A1: เป็นภาพทีแ่สดงโลกอ นาคตทีม่กีารเตบิโตทาง เศรษฐกจิอยา่ง รวดเรว็ 
ประชากรโลกมจีาํนวนสงูสดุในกลางศตวรรษแลว้ลดลง มกีารใชเ้ทคโนโลยใีหม ่โลก
หลอมรวมกนั มกีารเพิม่ปฏสิมัพนัธท์ัง้ดา้นสงัคมและวฒันธรรม ความแตกต่างของ
รายไดร้ะหวา่งประเทศลดลง ภาพอนาคต A1 ยงัแยกยอ่ยออกเป็น 3 ภาพตามทศิ
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ทางการเปลีย่นแปลงเทคโนโลยดีา้น พลงังาน ไดแ้ก่ A1FI เน้นพลงังานฟอสซลิ A1T 
เน้นพลงังานทีไ่มใ่ชฟ่อสซลิ และ A1B เน้นความสมดุลของพลงังานจากแหล่งต่างๆ 





           3. B1: เป็นภาพทีแ่สดงโลกอนาคตทีห่ลอมรวมกนัเหมอืนในภาพ A1 แต่
โครงสรา้งเศรษฐกจิมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็เขา้สูเ่ศรษฐกจิสารสนเทศและภาค 
บรกิาร มกีารใชเ้ทคโนโลยสีะอาดและใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ  
           4. B2: เป็นภาพทีแ่สดงโลกอนาคตทีเ่น้นคาํตอบในระดบัทอ้งถิน่ต่อปญัหา
ความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม การเพิม่ขึน้ของประ ชากรโลกตํ่ากวา่
ภาพ A2 เศรษฐกจิมกีารพฒันาระดบัปานกลาง การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยชีา้กวา่และ
หลากหลายกวา่ภาพ B1 และ A1 เป็นโลกทีเ่น้นการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มและความ
เทา่เทยีมกนัทางสงัคมโดยเน้นระดบัทอ้งถิน่และภมูภิาค 
3. Scenarios of the 
Millennium Ecosystem 
Assessment: The State of 
World Ecosystems up to 
2050 
• ใชว้ธิเีชงิปรมิาณร่วมกบัวธิกีารสรา้งเรือ่งราว (Story and Simulation) 
• ภาพอนาคตสิ่งแวดลอ้มปี 2050 ประกอบดว้ย 4 ภาพ คอื 
           1. Global Orchestration: เป็นภาพทีแ่สดงถงึโลกทีม่กีารเชือ่มโยง  ซึง่เน้น
บทบาทของการเปิดเสรเีศรษฐกจิและการคา้ และใชแ้นวทางอยา่งสรา้งสรรคใ์นการ
แกไ้ขปญัหาระบบนิเวศ รวมทัง้ยงัคงเน้นการลดปญัหาความยากจน ความเหลือ่มลํา้ 
และการลงทนุในสนิคา้สาธารณะทัง้โครงสรา้งพืน้ฐานและการศกึษา 
           2. Order from Strength: เป็นภาพทีแ่สดงโลกที่ แตกแยกเป็นสว่นๆ มี
ลกัษณะเป็นภมูภิาคนิยม โดยเน้นเรือ่งการปกป้องและความมัน่คง มกีารใชแ้นวทาง
เชงิตัง้รบัในการแกไ้ขปญัหาระบบนิเวศ  
           3. Adapting Mosaic: เป็นภาพทีแ่ สดงโลกทีม่ลีกัษณะเป็นภมูภิาคนิย ม 
สถาบนัของทอ้งถิน่มคีวามเขม้แขง็และมยีทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการระบบนิเวศใน
ระดบัทอ้งถิน่อยา่งแพร่หลายผา่นแนวทางเชงิรุกในการบรหิารจดัการระบบนิเวศ 
           4. Techno Garden: เป็นภาพทีแ่สดงโลกทีม่กีารเชือ่มโยงกนั มกีารใช้
เทคโนโลยดีา้นสิง่แวดลอ้มเพือ่บรหิารจดัการระบบนิเวศผา่นแนวทางในเชงิรุก 
4. GEO-4 Scenarios: the 
Global Environment up to 
• จดัทาํโดย United Nations Environment Programme (UNEP) โดยเป็น
สว่นหน่ึงของรายงาน  Global Environment Outlook โดยไดจ้ดัทาํทัง้ ภาพ






• ภาพอนาคตสิ่งแวดลอ้มปี 2050 ประกอบดว้ย 4 ภาพ คอื 
           1. Market First: อุตสาหกรรมและรฐับาลร่วมมอืกนั โดยเน้นขบัเคลือ่นการ
เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพือ่เพิม่ความอยูด่มีสีขุของมนุษยแ์ละคณุภาพสิง่แวดลอ้ม 
ภาพอนาคตเน้นการใชเ้ทคโนโลยแีละเศรษฐกจิในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้ม 




           3. Security First: ภาครฐัและเอกชนเน้นการเพิม่และรกัษาระดบัความอยูด่มีี
สขุของกลุ่มคนรวยและผูม้อีาํนาจในสงัคม และความร่วมมอืระหว่างประเทศมตีํ่า 




• ปจัจบุนัมกีารจั ดทาํ GEO-5 เพือ่เป็นขอ้มลูสาํหรบัการประชมุ Rio+20 ที่
ประเทศบราซลิในปี 2012 
ทีม่า: Alcamo (2008)  
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ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
6.1 กระบวนการ จดัทาํภาพฉายอนาคต  วิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะผูว้จิยัจาก Sasin 
Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั และบรษิทั โนวสิเคป คอนซลัติง้ กรุป๊ จาํกดั ไดจ้ดัเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่ 2/2555 ในหวัขอ้ 
“ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก ” เพือ่ระดมความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ เพือ่ช่วยกนัสรา้งภาพฉายอนาคตรว่มกนั (Scenario Building 
Workshop) โดยผูเ้ชีย่วชาญ ทีเ่ขา้รว่มประกอบไปดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ ดา้นสงัคมและประชากร ด้ านเศรษฐกจิ
และเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบัดแูล และดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากภาคสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งจากภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา องคก์รอสิระ และภาคประชาชน ทีม่คีวามเชีย่วชาญ
ดา้นสงัคมและประชากร ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํ กบัดแูล และดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จาํนวน 77 คน การเสวนาครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัพฤหสับดี ที ่28 พ.ค. 2555 
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพฯ  
 รปูแบบการเสวนาโต๊ะกลมครัง้น้ี  ทีป่รกึษาไดนํ้าเสนอภาพรวมของโครงการและวตัถุประสงคข์องการจดั
เสวนาโต๊ะกลมครัง้ที ่2 แนะนํากระบวนการปฏบิตักิารการมองอนาคตโดยในการเสวนาครัง้น้ีเน้นกระบวนการสรา้ง
ภาพอนาคต (Scenarios Building) ซึง่จะแบ่งกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม (แต่ละกลุม่จะเขา้รว่มทุก “ปฏบิตักิาร” ตาม




 ทัง้น้ี กระบวนการดั งกลา่วเป็นการผสมผสานระหวา่งการดแูนวโน้ม (Trends) และการทาํความ
เขา้ใจกบัความไมแ่น่นอน (Uncertainties) และประเดน็อุบตัใิ หมเ่ขา้ดว้ยกนั โดยหลงัจากนัน้ ได้ ทาํการวาด
ภาพอนาคตทีอ่าจเป็นไปไดอ้อกมา เพื่ออธบิายทีม่าของเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งสมเหตุสมผล เพื่อใหเ้หน็
บรบิท และกําหนดวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรเ์พื่อเตรยีมทางเลอืกหรอืกลยทุธต่์อเหตุการณ์นัน้ ๆ 
ขึน้มา เพือ่การสง่เสรมิใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาในภาพรวมโดยการมองอนาคต โดยตระหนกัรว่มกนัว่า
 
บทที ่6 ภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
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การมองอนาคตไมใ่ช่การพยากรณ์ (Forecasting) ทีม่กัจะเป็นการคาดคะเนอนาคตอนัใกล ้โดยอาศยัขอ้มลู
พืน้ฐานจากอดตีและจากสภาพปจัจบุนัเป็นสาํคญั 
กระบวนการสรา้งภาพอนาคตดงักลา่วฯ จะใชเ้ครือ่งมอืทางการมองอนาคต 3 ชนิด คอื (1) การ
กวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เพือ่หาสญัญาณการเปลีย่นแปลงอ่อนๆ 
หรอืสญัญาณเตอืนเบือ้งตน้  (Weak Signals/ Early Warning)  (2) เทคนิคการสรา้งรายละเอยีดอนาคต
ยอ้นกลบั  (Backcasting Technique) โดยอาศยัชุดโลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) เพือ่สรา้ง
รายละเอยีดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของภาพอนาคต และ (3) การสรา้งภาพอนาคต (Scenario Building) 
เพือ่เชือ่มโยงประเดน็และรายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดจ้ากกจิกรรมทัง้สองขา้งตน้ ไปสูภ่าพอนาคตทีม่คีวามหมาย 
และสามารถสรา้งวสิยัทศัน์อนาคต (Future Vision) และแนวนโยบายในระยะยาว (Long-term Policy)  
ภาพท่ี 6-1: ขัน้ตอนการดาํเนินการและผลลพัธจ์ากการดาํเนินการ  
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
1) การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon scanning) 
การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เป็นการกวาดหาสญัญาณ
การเปลีย่นแปลงทีเ่พิง่เริม่เกดิขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยคาํนึงถงึพฒันาการของอนาคตทีข่อ้มลูต่างๆ ทีไ่มไ่ดม้ี
อยูท่ ัว่ไป และแปลกแยกจากแนวความคดิกระแสหลกั (Mainstream Ideology) และระบบการวางแผน 
(Planning) ในปจัจบุนั เริม่มหีลกัฐานใหเ้หน็จาํกดั แต่ มคีวามขดัแยง้ในตวัเองสงู รวมทัง้ศกัยภาพของ
พฒันาการภายในสญัญาณการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ และยงัสรา้งความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ในแนวทาง
การเปลีย่นแปลงในระดบัสงู ทัง้น้ี กระบวนการดงักลา่วเหมาะสาํหรบัองคก์รสมยัใหมท่ีต่อ้งการสง่เสรมิ
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(Risk) และโอกาสใหม่ๆ  (New Opportunities) อกีทัง้ยงัช่วยใหเ้กดิความมัน่ใจในการพฒันากลยทุธท์ีร่องรบั
การเปลีย่นแปลงของบรบิทในอนาคต 
ในทีน้ี่ จาํแนกสญัญาณลกัษณะน้ีไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
- ประเดน็อบุติัใหม่ (Emerging Issues): ประเดน็ทีย่งัไมเ่ป็นทีรู่จ้กัโดยทัว่ไป แต่อาจมผีลกระทบได้
ทัง้ในแงบ่วกหรอืลบ อยา่งมนียัสาํคญัในอนาคตอนัใกล ้เช่น การบรหิารจดัการน้ําแบบบรูณาการ 
นโยบายสรา้งงานในคนทีฐ่านปิรามดิ การใช้ สื่อสงัคม (Social Media) รบัมอืภยัพบิตั ิคนกลบัไปทาํ
เกษตรกรรม เป็นตน้ 
- แนวโน้ม (Trend): รปูแบบ ทศิทาง แฟชัน่ แนวโน้มของเหตุการณ์ในอดตีทีอ่าจหวนกลบัมาใหมไ่ด้
อกี เช่น การแต่งตวัตามดาราเกาหล ีคนรุน่ใหมพ่กพาสมารท์โฟนหรอืแทบ็เลต็ กลุ่มคนมกีารศกึษา
แต่งงานหรอืมลีกูน้อยลง เป็นตน้ 
- ปรากฏการณ์แปลกประหลาด (Wild Card): คอืเรือ่งทีน่่าประหลาดใจ น่าตกใจ ชอ็ค หรอื ทฤษฎ ี
หา่นสดีาํ (Black Swan) ทีก่ล่าวว่า สิง่ทีไ่มเ่คยเหน็ ไมไ่ดแ้ปลว่าไมม่จีรงิหรอืเป็นไปไมไ่ด้  เช่น 
เหตุการณ์ 9/11 ผูก่้อการรา้ยใชเ้ครือ่งบนิพาณชิยพ์ุง่ชนตกึแบบทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน การเกดิขึน้
ของอนิเตอรเ์น็ต คอมพวิเตอรส์่วนบุคคล และสงครามโลกครัง้ที ่1 เป็นตน้ 
 สญัญาณการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ จะถกูจาํแนกออกเป็น 6 มติสิาํคญัทีอ่าจมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั 
ประกอบดว้ย 1. สงัคม (Social) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. เศรษฐกจิ (Economy) 4. สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) 5. การเมอืง (Politics) และ 6. พลงังาน (Energy) หรอื STEEP+  
 หลงัจากดาํเนินการกวาด สญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบเสรจ็สิน้แลว้ จงึดาํเนินการ
พจิารณาคดัเลอืก แรงผลกัดนั (Driving Force) 3 แรง ทีม่ผีลในแนวระนาบรว่มกนั เพือ่ใชเ้ป็นแรงยดึโยง 
(Juggling Force) สาํหรบัการทาํภาพฉายอนาคต และเลอืก Scenario Logic จาก STEEP+ มาดา้นละ 2 
ประเดน็ (2X3X6 = 36 ประเดน็ ) โดยทัง้ 3 กลุ่มไดป้ระเดน็ทัง้หมดจากปฏบิตักิาร “การกวาดสญัญาณการ
เปลีย่นแปลงในแนวระน าบ (Horizon Scanning)” จงึสกดัประเดน็ในแนวระนาบทีไ่ดพ้จิารณาแลว้วา่ มผีล
ต่อพฒันาการของภาพอนาคตในเชงิระบบ แรงดงึเป็นกระบวนการ มใิช่ผลลพัธ ์มผีลกระทบ (Impact) และ 
มอีทิธพิลขา้มมติ ิ (Cross-cutting Influence) เพือ่สรา้งภาพอนาคตทีเ่กดิจากดงึกนัของ 3 แรง (Juggling 
Forces) โดยแรงผลกัดนั ดงักล่าวไดแ้ก่ 
• การขบัเคล่ือนการพฒันาสีเขียว (Go Green) หรือ การพฒันาท่ียัง่ยืน 2.0 (Sustainable 
Development  2.0) เป็นแรงผลกัดนัทีม่คีวามสาํคญัในระดบัของเป้าหมายของระบบ หรอือาจ
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แนวคดิทีไ่มนํ่าไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ (การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 1.0 หมายถงึการรเิริม่แนวคดิเมือ่
ประมาณ 20 ปีก่อน โดยในปจัจบุนัไดร้บัการยอมรบัเป็นการทัว่ไปแลว้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2.0 
หมายถงึ กา้วต่อไปทีจ่ะนําแนวคดิดงักลา่วมาปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้อยา่งแทจ้รงิ) 
• การกระจายอาํนาจสู่ท้องถ่ิน (Decentralization) เป็นแรงผลกัดนัทีม่คีวามสาํคญัต่อขอบเขต 
อาํนาจ งบประมาณ และภาคสว่นต่างๆ ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม แรงดงักล่าวหมายถงึ  การเปลีย่นผา่นจากอาํนาจทีร่วมศนูยอ์ยูก่บัภาครฐัสว่นกลาง
ไปสูส่ว่นทอ้งถิน่และประชาชนไดเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ  โดยภาคสว่นท้ องถิน่สามารถบรหิาร
จดัการประเดน็ทีอ่ยูใ่นขอบเขตของทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ตามหลกัการจดัการในระดบั
ทีเ่หมาะสมกบัขนาดของปญัหาและขนาดของพืน้ที ่ (Subsidiarity) หรอือาจขบัเคลื่อนไปสู่การ
กํากบัดแูลตนเอง (Self Government) ทีมุ่ง่ใหป้ระชาชนในทอ้งถิน่มคีวามเป็นเจา้ของ มบีทบาท
และมสีว่นรว่มในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในขณะทีส่ว่นกลางดแูล
ภาพรวมระดบัชาตแิละประเดน็ระดบัโลก และแกไ้ขขอ้พพิาทระหวา่งทอ้งถิน่ 
• การไร้พรมแดน (Borderless) เป็นแรงผลกัดนัทีข่ยายขอบเขตทัง้ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ 
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ภาพท่ี 6-2: แรงผลกัดนั (Driving Force) 3 แรงท่ีมีผลในแนวระนาบร่วมกนั 
 
ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
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ภาพท่ี 6-3: ชดุโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) ท่ีแต่ละกลุ่มคดัเลือกไว้ 
 
ทีม่า: ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก”                 
       วนัพฤหสับดทีี ่28 พ.ค. 2555 
2) การกาํหนดสภาพและรายละเอียดสาํหรบัการพฒันาภาพอนาคตท่ีเช่ือมโยงกบัปัจจบุนั 
(Backcasting) 
 การสรา้งรายละเอยีดอนาคตยอ้นกลบั (Backcasting) คอืการสรา้งรายละเอยีดเหตุการณ์และ
เรือ่งราวทีน่่าจะเกดิขึน้จากชุดโลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) ทีแ่ต่ละกลุม่ไดม้าจากการกวาดสญัญาณ
การเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ โดยกาํหนดช่วงเวลาในการสรา้งรายละเอยีดตัง้แต่ปีทีไ่กลทีส่ดุและยอ้นกลบั
มาสู่ปีทีใ่กลป้จัจบุนั และมคีวามเชื่อมโยงและเป็นเหตุและผลกบัช่วงเวลาต่างๆ ทัง้ในระยะยาว ระยะกลาง 
และระยะสัน้ 
สาํหรบัวธิกีารและกระบวนการสรา้งรายละเอยีดยอ้นกลบันัน้ ใหแ้ต่ละกลุม่เตรยีมประเดน็ใหค้รบทุก
ดา้นของ STEEP+ เพื่อใชเ้ป็น Scenario Logic ในการพฒันาภาพอนาคต 6 ดา้น ดา้นละ 2 ประเดน็ รวม  
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• นําเสนอชุดขอ้มลู โลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) ทีถู่กเลอืกมา 
• ตัง้คาํถามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกระบวนการจนิตนาการถงึภาพอนาคตทีส่ะทอ้นจาก 6 มติ ิ  
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2575 (20 ปีขา้งหน้า) 
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2565 (10 ปีขา้งหน้า) 
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2560 (5 ปีขา้งหน้า) 
ภาพท่ี  6-4: ช่วงระยะเวลาสาํหรบัการสร้างรายละเอียดอนาคตย้อนกลบั 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่2/2555 “ภาพฉายอนาคตของ  
       ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” วนัพฤหสับดทีี ่28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 โดยภาพทัง้ 3 จะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงและเป็นเหตุและผลกนัโดยสะทอ้นใหเ้หน็เหตุการณ์และความ
ไมแ่น่นอนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงทีค่รอบคลมุในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัชาต ิโดยการ
สอดแทรกประเดน็ที ่สะทอ้นสญัญาณอ่อน (Weak Signal) ประเดน็อุบตัใิหม ่ (Emerging Issue) และ
แนวโน้ม (Trend) 
(3) การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building)  
ขัน้ตอนสดุทา้ยคอืการสรา้งภาพอนาคตเพือ่เชือ่มโยงประเดน็และรายละเอยีดต่างๆ ทีไ่ดจ้าก
กจิกรรมทัง้สองขา้ งตน้ ไปสูภ่าพอนาคตทีม่คีวามหมาย และสามารถสรา้งวสิยัทศัน์อนาคต (Future Vision) 
แนวนโยบายในระยะยาว (Long-term Policy) และประเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั 
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6.2 ภาพฉายอนาคต (Scenario) ของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้รว่มการสรา้งภาพอนาคตไดส้รา้งภาพอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ไทย 3 ภาพ ดงัน้ี  
6.2.1 ภาพอนาคตตุก๊ตาล้มลกุ (From Grave to Green)  
 
ภาพอนาคตตุ๊กตาลม้ลกุเป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัดนัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว 
(Go Green)และ การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ (Decentralization) สะทอ้นความเสือ่มโทรมของ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจนถงึขดีสดุและทาํใหป้ระชาชนในประเทศตระหนกัในปญัหาและลกุขึน้มา
รว่มกนัแกไ้ขปญัหาอยา่งจรงิจงั โดยทอ้งถิน่และพืน้ทีม่บีทบาทสาํคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม  โดยในภาพอนาคตน้ี อกี 20 ปีขา้งหน้า บทบาทของชุมชนในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่อาจเกดิความขดัแยง้
ระหวา่งชุมชนได ้จงึจาํเป็นตอ้งมรีฐับาลสว่นกลางในการมองภาพรวมของประเทศ และเชือ่มโยงกบัระดบัโลก 
โดยก่อนหน้าน้ีสิง่แวดลอ้มของประเทศเลวรา้ยลงมาก เกดิความขดัแยง้แยง่ชงิทรพัยากรทัว่ประเทศ    
จนกระทัง่คนไทยเริม่เปลีย่นไปตามกระแสการเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  (Go Green) ประชาชนหนัมาบรโิภค
สนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ เกดิพรรคการเมอืงทีเ่น้นความสาํคญัของสิง่แวดลอ้ม (Green Party) ซึง่
เกดิจากการรวมกลุม่ขององคก์รดา้นสิง่แวดลอ้มและผูนํ้าชุมชน การกาํหนดตวัชีว้ดัใหมใ่นการชี้วดัการพฒันา
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ตน้ทุนตํ่ากวา่  จงึเรง่ใหป้ระเทศไทยตอ้งปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิใหม่ โดยลดการพึง่พงิเงนิลงทุนทางตรง
จากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรมและสง่เสรมิโครงสรา้งเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
 รายละเอียดของภาพอนาคตตุก๊ตาล้มลกุ 





อ่อนแอ อยา่งไรกด็ี ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ยงัไมแ่ตกต่างจากปจัจบุนั มากนกั แต่เริม่เหน็สญัญาณชดัเจนขึน้  
ส่วนในดา้นเกษตรกรรม พบวา่ พืน้ทีเ่พาะปลกูลดล ง ขา้วมรีาคาสงูขึน้แต่ชาวนายงัยากจนเหมอืนเดมิ 
รฐับาลใหค้วามสนใจกบัพชืการเมอืง0
1
 เช่น ยางพารา ปาลม์ มากเกนิไป สง่ผลใหก้ารใชพ้ืน้ทีก่ารเกษตรไมม่ี
ประสทิธภิาพ นอกจากน้ียงัพบการปนเป้ือนของโลหะหนกัในสนิคา้เกษตร และประมง  ทัง้น้ี ประชาชน
โดยเฉพาะในทอ้งถิน่มคีวามตระหนกัในปญัหาความเสือ่มโทรมของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมาก
ขึน้ เกดิความกลวัปญัหาภยัธรรมชาตทิีร่นุแรงมากขึน้ จงึเกดิการเคลือ่นไหวทางสงัคมแนวสเีขยีวในระดบั
ชุมชน เริม่มองหาสาเหตุ และช่องทางการแกไ้ข แต่ยงัขาดงบประมาณสนบัสนุน    มกีารขบัเคลือ่น การ
พฒันาตวัชีว้ดัใหมใ่นการวดัระดบัการพฒันาของประเทศทีใ่หค้วามสาํคญักบัสิง่แวดลอ้มและความสขุเพิม่ขึน้   
มกีารพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเทีย่วของทอ้งถิน่จดัการตนเองเพือ่รองรบัอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ว 
หลงัจากการเปิดเสรอีาเซยีน อยา่งไรกต็าม ประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้มจะกลายเป็นเครือ่ง มอืกดีกนัทางการคา้
ระหวา่งประเทศทีม่แีนวโน้มทีร่นุแรงขึน้ 
ในอนาคต 10 ปีขา้งหน้า  กระแสการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริปูการเมอืงทีก่ระจาย
อาํนาจสูภ่มูภิาคมากขึน้ เกดิการลดขนาดของระบบราชการลง โดยเพิม่บทบาทใหเ้อกชนดาํเนินการบรกิาร
สาธารณะมากขึน้ ทอ้งถิน่จะว่ าจา้งเอกชนเขา้มาดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้ในลกัษณะ หุน้สว่น
ระหวา่งภาครฐัและเอกชน  (Public Private Partnership) การขยายความเป็นเมอืงทาํใหป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม
เชงิพืน้ทีย่ ิง่เพิม่มากขึน้ ผลกัดนัให้ เกดิการรวมกลุม่ตัง้กองทุนชุมชนเพือ่ฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี ผูนํ้าชุมชนหรอืพรรคการเมอืงรุน่ใหมจ่ะเขา้มาบรหิารจดัการประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในระดบัชาตต่ิอไป เช่น พรรคสเีขยีว (Green Party) เพื่อแกป้ญัหาการแยง่ชงิทรพัยากรมาก
ขึน้ ในดา้นเกษตรกรรม ผลจากการเน้นนโยบายสง่เสรมิการปลกูพชืเศรษฐกจิ  ทาํใหเ้กดิความ เสื่อมโทรม
                                         
1
 หมายถงึ พชืทีร่ฐับาลเขา้ไปแทรกแซงดว้ยรปูแบบต่างๆ ทัง้ในดา้นการผลติ การจาํ หน่าย (รวมทัง้การส่งออก) และการบรโิภค การแทรกแซง
ของรฐัมตีัง้แต่การสง่เสรมิการผลติ  การจดัสรรสนิเชือ่อตัราดอกเบีย้ตํ่า  การขายปจัจยัการผลติราคาถกู  การควบคุมราคา  การพยุงหรอืประกนั
ราคา การควบคุมการส่งออกและการนํา เขา้ การเกบ็ภาษกีารใหเ้งนิอุดหนุน ฯลฯ  
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ของพืน้ที ่เช่น ดนิเสือ่มโทรม เน่ืองจากการใชท้ีด่นิไมต่รงตามศกัยภาพของพืน้ที ่ และเกดิการเขา้มายดึ
ครองทีด่นิในไทยของชาวต่างประเทศมากขึน้ เน่ืองจากมคีวามตอ้งการดา้นอาหารและทรพัยากรธรรมชาติ
มากขึน้  ในดา้นพลงังาน การเขา้มาเป็นหุน้สว่นขอ งประชาชนในโรง ไฟฟ้ามากขึน้ เพือ่เป็นการตรวจสอบ
ภาคเอกชนไปดว้ยในตวั และเริม่ศกึษาวจิยัคน้หาพลงังานทดแทนอยา่งจรงิจงั เพราะพลงังานทีใ่ชอ้ยูใ่กลจ้ะ
หมดและไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ ในดา้นการคมนาคม  การพฒันาระบบขนสง่ระบบรางมปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้ การใชร้ถยนตส์ว่นบุคคลลดล ง นอกจากน้ี ผูบ้รโิภคได้ปรบัตวัและตดิตามเทคโนโลยใีหม่ๆ  ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  และเกดิผูป้ระกอบการรายใหมเ่พิม่มากขึน้บน New Technology Platform ทัง้น้ี 
การพฒันาเครือ่งจกัรกลและหุน่ยนตแ์ทนแรงงานมากขึน้ เน่ืองจาก จาํนวนแรงงานดอ้ยฝีมอื ลดลง ไมม่วีนิยั
และไม่ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ  ในดา้นแรงงาน ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ เขา้มาทาํงานในไทยมากขึน้ และ
จะกระจายอยูโ่ดยทัว่ไปของประเทศ  สาํหรบับรษิทัต่างๆ ไมจ่าํเป็นตอ้งมสีาํนกังานเป็นของตนเอง สามารถ
เช่าโดยสามารถใชง้านไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพทัง้วนั เป็นการลดพืน้ทีแ่ละการก่อสรา้ง 
ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้า บทบาทของชุนชนในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
ดาํเนินการไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ แต่อาจเกดิความขดัแยง้ระหวา่งชุมชนได ้เช่น กรณน้ํีาท่วมทีต่่างฝา่ยต่าง
ป้องกนัในพืน้ทีข่องตน โดยเกดิจากแรงผลกัดนัใหผู้นํ้าทอ้งถิน่ดาํเนินการ บทบาทของส่ วนกลางในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึ ตอ้งเขา้มาดแูลและกํากบันโยบายสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็น
ภาพรวมหรอืทศิทาง ในดา้นเศรษฐกจิของชุมชน ชุมชนยกระดบัความสามารถจากเป็นเพยีงผูข้ายวตัถุดบิ
เป็นผูด้าํเนินการในกระบวน การแปรรปู รวมทัง้การหาตลาดไดด้ว้ยตนเอง   มาตรการกฎหมายในสว่นของ
การปกป้องและดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรม ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ เขม้ขน้
ขึน้ โดยในแต่ละพืน้ทีจ่ะ ปกป้องและดู แลทรพัยากร ธรรมชาตแิละ สิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นรปูธรรมมากขึน้  
ประชาชนตามกระแส Go Green สง่ผลต่อการปรบัเปลีย่นการดาํเ นินงานทัง้ภาครฐั ทอ้งถิน่ และชุมชน   
พรรค Green จากการรวมกลุม่ของ ผูนํ้า NGOs ดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้สู่เวทกีารเมอืงมากขึน้ ทาํหน้าทีผ่ลกัดนั
นโยบายดา้นสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ขอ้กฎหมายต่าง ๆ ในดา้นพลงังาน เกดิ การคดิคน้และคน้หาแหล่งพลงังาน
ทดแทนเป็นพลงังานสะอาดไดเ้พิม่มา กขึน้  การเปลีย่นแปลงของนโยบายพลงังานของสหภาพยโุรปสง่
ผลกระทบต่อพลงังานในไทย  ในดา้นเกษตรกรรม เกดิการครอบครองพืน้ทีเ่กษตรใ นไทยของประเทศรํ่ารวย
ในอาเซยีน ประเทศตะวนัตก และประเทศตะวนัออกกลาง ทาํใหเ้กษตรกรไทยกลายเป็นลกูจา้ง ในดา้น
อุตสาหกรรม เกดิ การยา้ยฐานการผลติของชา วต่างชาตไิปประเทศอื่นทีม่ตีน้ทุนแรงงานตํ่ากวา่ ทาํให้
ประเทศไทยตอ้งปรบัตวั เน้น ภาคเศรษฐกจิจรงิ  (Real Sector) อื่นๆ เช่น การท่องเทีย่วธรรมชาตแิละการ
บรกิารนวดสปามากขึน้ อยา่งไรกต็าม ผูป้ระกอบการรายยอ่ย ยงัขาดโอกาสทีจ่ะโตแบบยัง่ยนืส่วนหน่ึงมา
จากปญัหาคอรร์ปัชนัสงูขึน้  ทัง้น้ี การอยูอ่าศยัของคนอาจไมย่ดึตดิกบัพืน้ทีไ่มม่ใีครเป็นเจา้ของทีด่นิ 
เปลีย่นเป็นบา้นเคลือ่นที ่คอื เป็นรถบา้น เรอืบา้น อาจเป็นโลกไรพ้รมแดน (Mobile Home)  ประชาชนหนั
มาบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกั บสิง่แวดลอ้มเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากสนิคา้ดงักลา่วพฒันาตน้ทุนทางการผลติให้
ตํ่าลงและประชาชนมรีายไดต่้อหวัเพิม่มากขึน้  การนําเครือ่งจกัรกล หุน่ยนตม์าใชแ้ทนแรงงานคนจาํนวน
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มากทาํใหค้นบางกลุม่ตกงาน แต่บางกลุม่ไดร้บัความสะดวกสบายมากขึน้ อยา่งไรกต็าม อาจเกดิเหตุการณ์
ที่ไมค่าดฝนัจากความผนัผวนของธรรมชาต ิเช่น สภาพภมูปิระเทศเปลีย่นแปลงไปในทางแยล่ง การ




และยัง่ยนื โดยเน้นบทบาทของชุมชนและประชาชนในพืน้ที ่” 
ประเดน็ยทุธศาสตรข์องภาพอนาคตน้ี เน้นการสง่เสรมิธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มและบทบาทของ









- กาํหนดใหห้น่วยงานภาครฐัเป็นตน้แบบตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น จดัใหม้ี




- การปรบัตวัเพือ่ร องรบัการเปลีย่นแปลง เช่น นโยบายการคา้ และสิง่แวดลอ้ม 
พนัธกรณใีหม่ๆ  กระแสสิง่แวดลอ้มโลก 
- เพิม่ศกัยภาพในการรบัมอืกบัพนัธกรณรีะหวา่งประเทศ 
• การพฒันาเคร่ืองมือและกลไกในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- ปรบัปรงุกฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้าํหนดหน้าที ่และความรั บผดิชอบของทุก
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 
- การออก กฎหมายทีม่คีวามเขม้ขน้ เพือ่ป้องกนัและสรา้งความตระหนกัให้
ความสาํคญัในเรือ่งสิง่แวดลอ้ม 
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- การเพิม่เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการแบบบรูณาการ เช่น กฎหมาย หรอืเครือ่งมอื
ทางเศรษฐศาสตร ์
• การปรบัรปูแบบการผลิตและการบริโภค การใช้พลั งงานให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม 
- ภาคสว่นต่าง ๆ เพิม่พลงังานทดแทน ปรบัปรงุรปูแบบการผลติและการบรโิภค 
• การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
- การสรา้งความตระหนกัดา้นสิง่แวดลอ้มทุกระดบั ทัง้นกัการเมอืงระดบัชาต ิระดบั
ทอ้งถิน่ และประชาชน 







รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
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 6.2.2 ภาพอนาคตปลูอกคราบ (Molted Crab)  
 
ภาพอนาคตปลูอกคราบเป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว (Go 
Green) และการไรพ้รมแดน (Borderless) สะทอ้นปญัหาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีไ่รพ้รมแดน จงึ
เน้นบทบาทความเป็นพลเมอืงโลก (Global Citizen) ไปพรอ้มกบัการเป็นพลเมอืงของประเทศ โดยรกัษาความ
สมดลุของความมอีสิระในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไปพรอ้มกบัความรบัผดิชอบทีม่ ี
ต่อโลก โดยในภาพอนาคตน้ี กล่าวโดยสรปุไดว้่า อกี 20 ปีขา้งหน้า การตระหนกัถงึประเดน็ทีเ่ชื่อมโยงคนทัว่
โลกเขา้ดว้ยกนั จะเกดิขึน้เป็นโครงขา่ยของพลเมอืงโลก โดยไทยเป็นส่วนหน่ึงของโลก พรอ้มกบัเกดิสงัคม
เสมอืนจรงิทีท่บัซอ้นกบัสงัคมจรงิมากขึน้ เกดิองคก์รโลกใหมท่ีม่บีทบาทมากขึน้ เกดิการแบ่งงานกนัทาํใน
ระดบัโลก ม ีGlobal Zoning และการลงโทษในระดบัโลกทีร่นุแรงและบงัคบัใชจ้รงิ โดยอาจนําไปสู่โลกทีส่ะอาด
ปลอดมลพษิ   อยา่งไรกต็าม เมือ่มกีารเปิดพรมแดน มากขึน้ ทาํให้ธรุกจิมกีารแขง่ขนัสงู ขึน้ การเขา้มาของ
ต่างชาตเิพือ่มาใชท้รพัยากรของประเทศไทยจะมากขึน้ดว้ย ในช่วง 5-10 ปีเกดิการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาต ิ
การเพิม่ขึน้ของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขาดแคลนทรพัยากรน้ํา พลงังานจากฟอสซลิราคาแพงมาก สงัคมผูส้งูอายุ


















ในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า เกดิการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาต ิ เน่ืองจากทรพัยากรลดลงอยา่งรวดเรว็ 
การเพิม่ความรนุแรงของปญัหามลพษิ การเพิม่ขึน้ของขยะอเิลก็ทรอนิกส ์สว่นหน่ึงมาจากพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นผลติภณัฑบ่์อย การแขง่ขนัสงูเกดิขึน้จากทุกดา้น ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิยงัคอ่นขา้ง
สงู ประเทศขาดแคลนทรพัยากรน้ํา พลั งงานจากเชือ้เพลงิฟอสซลิลดน้อยลงและมรีาคาแพงมาก 
สถานการณ์ทางการเมอืงยงัสามารถประคบัประคองได ้ยงัไมถ่งึจดุแตกหกั โรคระบาดใหม่ๆ  เริม่เกดิขึน้
มากมาย 
ในอนาคต 10 ปีขา้งหน้า การพึง่พงิกบัเศรษฐกจินอกประเทศมากไปทาํใหส้ง่ผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกจิภายในประเทศไดง้า่ย  เช่ น การพึง่เศรษฐกจิจนี สหภาพยโุรป สหรฐั อเมรกิา  การเพิม่ขึน้ของ
โครงสรา้งประชากรผูส้งูอายทุาํใหผ้ลติภาพ (Productivity) ลดลง ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วง เปลีย่นผา่นสูก่ารสรา้ง
ความตระหนกัเขา้สูก่ารพฒันาทีย่ ัง่ยนืเฟส 2 (จากแนวคดิสูก่ารปฏบิตัิ ) หลงัจากเกดิวกิฤต 5 ปีทีผ่า่นมา 
ประชากรอาจเกดิการลม้หายตายจากที่ เป็นผลมาจากการเกดิภยัพบิตั ิ (Disaster Crisis) มผีลต่อโครงสรา้ง
ประชากร อยา่งไรกด็ ี ยงัเกดิการแยง่ชงิทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น ขาดแคลนทรพัยากรน้ํา จนเกดิสงคราม
เยน็ครัง้ใหม ่(New Cold War) 
ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้า รปูแบบพลงังานทดแทน พลงังานสะอาดมมีากและหลากหลายรปูแบบ (ทัง้
ในและนอกโลก ) ซึง่มรีาคาถกูและสะอาด แรงงานนานาชาตสิามารถเคลือ่นยา้ยไดอ้ยา่งไรพ้รมแดน การ
ตระหนกัจะเกดิขึน้ในลกัษณะเป็นโครงขา่ยของพลเมอืงโลก (Global Citizenship) เน่ืองจากเป็น Borderless 
ซึง่ประเทศ ไทยเป็นสว่นหน่ึงในลกั ษณะความเป็นพืน้ที ่แต่เป็นสว่นหน่ึงของโลก คนอยูใ่นกรอบและ         
ความตระหนกัต่อบทบาทหน้าทีข่องตนเอง สงัคมเสมอืนจรงิ (Virtual Community) จะทบัซอ้นกบัสงัคมจรงิ
มากขึน้ ธรุกจิจะแขง่ขนัสงู การเขา้มาของต่างชาตเิพือ่มาใชท้รพัยากร (ปลาใหญ่กนิปลาเลก็ ) เกดิโรคใหม่ๆ 
มนุษยอ์าจจะเกดิการกลายพนัธุ์  ทัง้น้ีในระดบัโลก การตัง้องคก์รโลกใหมท่ีม่บีทบาทมากขึน้ในการกาํหนด
กตกิาและการบงัคบัใชม้ากขึน้  เกดิการแบ่งงานกนัทาํ ในระดบัโลกเพื่อผลติ เทคโนโลยีมาใช้รว่มกนั นําไปสู ่




 ประเดน็ยทุธศาสตรข์องภาพอนาคตน้ี เน้นตระหนกัในหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพลเมอืง โดยมี
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั คอื 
• การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบรูณาการ  
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
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6.2.3 ภาพอนาคตโลมาโต้คล่ืน (Dolphins Riding the Waves)  
 
ภาพอนาคตโลมาโตค้ลืน่เป็นภาพอนาคตทีไ่ดจ้ากแรงผลกัระหวา่ง การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว  
(Go Green) และ การกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ (Decentralization) สะทอ้นการรว่มกนัฝา่ฝนัปญัหาทรพัยากร
และสิง่แวดลอ้มไปดว้ยกนัโดยเน้นแนวทางชุมชนคานอาํนาจรฐั สรา้งความสมดลุระหวา่งภาครฐั เอกชนและ
ประชาชน โดยในภาพอนาคตน้ี อกี 20 ปีขา้งหน้า การกระจายความเจรญิไปครอบคลมุทุกพืน้ทีแ่ละเชือ่มโยง
กบัประเทศเพือ่นบา้น เกดิการบรหิารจดัการในระดบัยอ่ยอนัเป็นสว่นหน่ึงของภมูภิาคและโลก การบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รว่มกนัระหวา่งพืน้ทีต่ดิกนัของประเทศต่างๆ หรอืลุม่น้ําเดยีวกนั 
ชุมชนพึง่ตนเองไดใ้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนอาหารและพลงังาน พรอ้มไปกบัการ
เกดิความรว่มมอืหรอืการใชท้รพัยากรรว่มกนัระ ดบัภมูภิาคและภมูภิาคยอ่ย เกดิแผ นแมบ่ทการบรูณาการ
สิ่งแวดลอ้มในระดบัทวปีเอเชยีรว่มกนั  มคีวามหลากหลายทางวฒันธรรมจากการอพยพเขา้ออกในประเทศ 
ประชาชนตระหนกัในการบรโิภคพลงังานและสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมาก การรว่มมอืกนัระหวา่ง
ประเทศในการคดิคน้เทคโนโลยใีหม่ๆ  โดยเฉพาะระหวา่งประเทศกาํลงัพฒันา   อยา่งไรกต็าม อาจเกดิความ
ขดัแยง้ในใชท้รพัยากรระดบัภมูภิาคและประเทศ  
รายละเอียดของภาพอนาคตโลมาโต้คล่ืน 
ในอนาคต 5 ปีขา้งหน้า ชุมชน ประชาชนและกระแสสงัคม เกดิการ ตื่นตวัเขา้มามสีว่นรว่ม ใน       
การแกไ้ขและจดัการสิง่แวดลอ้มมากขึน้ เน่ืองจากผลกระทบจากภยัสิง่แวดลอ้ม มลพษิ เช่น การรวมกลุ่ม
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โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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ภาครฐัมากขึน้ การรวมกลุ่ มของชุมชนตน้แบบดา้นการอนุรกัษ์ ผา่นทางเครอืขา่ยสงัคม  (Social Network)  
สว่นหน่ึงมาจากการตระหนกัในปญัหา สงัคมออนไลน์ช่วยในการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้การตดิต่อสือ่สารของ
กลุ่ม Green ไดอ้ยา่งรวดเรว็และกว้างขวางมากขึน้ เพือ่การดแูลทรพัยากรธรรมชาตริว่มกนั สงัคมออนไลน์
ช่วยตรวจสอบการทาํงานของคนในสงัคมทีม่พีฤตกิรรมทาํลายธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการแสดงออก
ของผูค้นในสงัคม ในโลก ออนไลน์มากขึน้ เพื่อเป็ นการประจานหรอืกดดนัผูนํ้า ใหป้รบัปรงุ นโยบายใหด้ขีึน้ 
อยา่งไรกต็าม ก ารเผยแพรข่า่วสารดา้นสิง่แวดลอ้มโดยใช ้ Social Media มากเกนิไปโดยยงัไมไ่ดร้บัการ
ตรวจสอบ อาจมปีญัหาความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู ได้ ในดา้นพลงังาน มาตรการจงูใจทีช่ดัเจนจากภาครฐัทาํ
ใหเ้กดิอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน เช่น พลงังานชวีมวล , ชวีภาพ, ลม ใหข้ยายตวัเพิม่ขึน้ตามเป้ าหมาย
ของแผนพลงังานทดแทน  การปรบัแผนฯ ตามศกัยภาพจรงิ  เกดิการสรา้งตลาดคารบ์อนภาคสมคัรใจ
ภายในประเทศ และมกีฎระเบยีบรองรบั ทัง้น้ีประเทศเพือ่นบา้นกบัประเทศไทยเริม่กาํหนดนโยบายการใช้
ทรพัยากรรว่มกนั เพือ่กาํหนดอตัราคา่ปรบัสาํหรบัการฟ้ืนฟูทรพัยากรทีใ่ชร้ว่มกนั เช่น  การบรหิารจดัการ
แมน้ํ่าโขง การกาํหนด Environment MOU ในการบรหิารจดัการน้ําระหวา่งประเทศทีม่คีวามใกลเ้คยีงและ
เกดิความชดัเจนอยา่งเป็นรปูธรรม  เกดิการรวมกลุม่ของประเทศทีไ่ดร้บัผลกระทบจากการเอาเปรยีบดา้น
สิง่แวดลอ้ม เพือ่คานอาํนาจ ของประเทศมหาอาํนาจ เช่น จนีใชเ้ขือ่นกั ้ นแมน้ํ่าโขง ทาํใหก้ลุม่ประเทศรว่ม
กาํหนด Environment MOU 
ในดา้นอุตสาหกรรม การยา้ยถิน่ฐานการผลติไปสูป่ระเทศทีม่กีฎหมายดา้นสิง่แวดลอ้มทีไ่มเ่ขม้งวด
เพือ่ลดตน้ทุน หลงัการเปิดเสรกีารคา้และการลงทุนของ ASEAN ประเทศอุตสาหกรรมบบีบงัคบัใหป้ระเทศดอ้ย
พฒันาเขา้รว่มพนัธกรณดีา้นสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ รฐับาลใชภ้าษกีบัการบรโิภคทีฟุ่่มเฟือย กลุม่คนรุน่ 
Gen Y รวมตวัประทว้งการตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลยีร ์รฐับาลทาํขอ้ตกลงรว่มกบัจนีผลติชุดแผงโซลา่เซลลร์าคาถกู
หลงัไดร้บัเสยีงหนุนจากประชาชนทัว่ประเทศ เกดิการบุกรกุและแยง่ชงิพืน้ทีท่าํกนิของคนไทยโดยชาวต่างชาต ิ 
ทาํใหค้นไทยไรท้ี่ดนิทาํกนิมากขึน้ การจดัอนัดบัให้กรงุเทพมหานครเป็นเมอืงที่มสีภาพแวดลอ้มเป็นพษิมาก
ทีส่ดุในภมูภิาคอาเซยีน ไมว่า่จะเป็นปรมิาณขยะทีเ่พิม่สงูขึน้ พฤตกิรรมการใชร้ถยนตม์ากขึน้ การเรง่ใช้
ทรพัยากรอยา่งฟุ่มเฟือย เพือ่แยง่ชงิการพฒันาดา้นต่าง  ๆ
ในอนาคต 10 ปีขา้งหน้า เกดิขอ้ตกลงรว่มกนัระหวา่งภาครฐักบัองคก์รระหวา่งประเทศ ในประเดน็
สิง่แวดลอ้มมากขึน้ การจดัตัง้ตลาดคารบ์อนเครดติของอาเซยีน (ASEAN Carbon Market) เกดิความ
รว่มมอืกนัในระดบัชุมชน ภมูภิาค และร ะดบัโลก  เกดิความรว่มมอืระหว่างประเทศในการแลกเปลีย่น
ทรพัยากรอยา่งเสร ีความมัน่คงในเชงินโยบายดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐับาล (ไมว่า่รฐั บาลจะเปลีย่น แต่
นโยบายสิ่งแวดลอ้มเหมอืนเดมิ ) เช่น จากความรว่มมอืระหว่างประเทศ ม ี MOU รว่มกนั จนกําหนดเป็น
วาระแหง่ชาต ิทาํใหทุ้กรฐับาลตอ้งปฏบิตัติาม ภาครฐัเตรยีมความพรอ้มประชาชน เพือ่รบัมอืการขาดแคลน
อาหารโลก ใหค้วาม รูเ้ทคโนโลยกีารเกษตรอยา่งจรงิจงัและ ใหค้วามรูด้า้น วทิยาศาสตรอ์าหาร ทีป่ระชาชน
สามารถทาํไดเ้อง ในดา้นพลงังาน เกดิการปรบัโครงสรา้งราคา หรอืภาษพีลงังานทดแทน เพือ่สนบัสนุนการ
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ผลติพลงังานทดแทนทัง้ดา้นพลงังานชวีภาพ พลงังานลม เป็นตน้ รวมทัง้โครงขา่ยพลงังาน  (Energy grid) 
โครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ทยเป็นฐานการสง่ออกพลงังานทดแทนในภมูภิาค นอกจากน้ี มี
การตัง้ศนูยป์ฏบิตักิารตรวจวดัคณุภาพและปรมิาณน้ํา อตัโนมตั ิ 24 ชัว่โมง พรอ้มระบบแจง้เตอืนอตัโนมตั ิ
(Warning System) 
การสรา้งระบบเตอืนภยั เพือ่การวางระบบการตดิตามเฝ้าระวงัคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และระบบการ
แจง้เตอืน ป้องกนัมลพษิทีร่วดเรว็ ทนัท ีในทุกระดบั (ชุมชน / ภมูภิาค / ประเทศ / ระหวา่งประเทศ ) เช่น ใช้
ระบบเครอืขา่ยออนไลน์  ประชาชนเริ่มตื่นตวัและตระหนกัถงึผลกระทบจากการถูกแยง่ชงิ ใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาต ิจากประชากรต่างวฒันธรรมและต่างถิน่ ความตื่นตวัในกระแส Green Industry / 
Green Energy จะมมีากขึน้อยา่งต่อเน่ือง และเชือ่มโยงกนัในประเทศกลุม่อาเซยีน การบรหิารจดัการขยะ
อยา่งเป็นระบบโดยชุมชน ทอ้งถิน่ และรฐับาล ชุมชนทัว่ประเทศกดดนัส่วนทอ้งถิน่ จดัตัง้ถงัขยะ 3 ส ีทุก
หน้าบา้น พรอ้มกดดนัรฐับาลจดังบประมาณผลติรถเกบ็ขยะ 3 ส ีพรอ้มนําสง่เครือ่งทาํลายขยะอจัฉรยิะ  และ
ส่งรายไดค้นืสู่ทอ้งถิน่  ความตอ้งการแผงหลงัคาโซลา่เ ซลล ์ของประชาชนมากขึน้ สง่ผลใหต้น้ทุนการผลติ
และการตดิตัง้อุปกรณ์มรีาคาถกูมาก เกดิกระแสแฟชัน่หลงัคาโซลา่เซลลห์ลากสอียา่งต่อเน่ือง      
บทบาทชุมชนเขม้แขง็ในการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มดว้ยตนเองสามารถเสนอขอ้ตดัสนิใจใหฝ้า่ย
บรหิาร บทบาทของหน่วยงานรฐัเปลีย่นบทบาทเป็นพีเ่ลีย้งเพือ่สนบัสนุนทอ้งถิน่ แทนรปูแบบเดมิทีเ่ป็นการ
กาํกบั บงัคบั การสรา้ง 1 ชุมชน 1 แหล่งพลงังาน (One Tumbon One Energy) เน่ืองจากการลกัลอบนํา
พลงังานออกนอกประเทศมากขึน้ทาํใหพ้ลงังานในประเทศลดน้อยลง สง่ผลใหชุ้มชนมแีรงผลกัดนัในการ
คดิคน้หาแหล่งพลงังานใหม่ๆ  มาใชใ้นชวีติประจาํวนั ทัง้น้ี การเกดิขึน้ของจงัหวดัที ่ 78 ทีม่มีมุมองสเีขยีว
และอยูอ่ยา่งพอเพยีงซึง่เกดิจากการยา้ยถิ่ นของคนไทยทีม่คีวามคดิ /วถิชีวีติเดยีวกนั ในการบรโิภคสเีขยีว
และการอนุรกัษ์ท รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม การสรา้งสญัญาประชาคมสเีขยีว  เช่น สงัค มออนไลน์
รว่มกนัปฏเิสธโครงการท่าเรอืน้ําลกึ อาํเภอบางสะพาน ในดา้นทีด่นิ การบุกรุ กแสวงหาพืน้ทีเ่พื่อการผลติ
อาหารของคนไทยและต่างชาต ิทาํใหเ้กดิการบุกรกุพืน้ทีธ่รรมชาตเิพิม่ขึน้ (พืน้ทีชุ่่มน้ํา / ปา่อนุรกัษ์ ลดลง




ในอนาคต 20 ปีขา้งหน้า การกระจายความเจรญิไปครอบคลมุทุกพืน้ที ่และเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่น
บา้น การคมนาคมสะดวก รวดเรว็ ลดการใชพ้ลงังาน ลดมลพษิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น  ระบบขนสง่
รถไฟฟ้าทีด่ ี เกดิชุมชนทีมุ่ง่หมายเพื่อการเป็นศนูยค์วามเป็นเลศิ (Center of Excellence) เฉพาะดา้น เช่น ใน
ชุมชนทีม่คีวามสามารถในการผลติปลาท ูกไ็ดร้บัการสง่เสรมิทัง้ทางดา้นเงนิทุนและทรพัยากร ในดา้นการผลติ
และสง่ออกปลาทไูปยงัพืน้ทีอ่ื่นๆ ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค และระดบัโลก  เกดิการซือ้ขายคารบ์อนเครดติ 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
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เช่น ประชาชนในหมูบ่า้น A ของไทย ซือ้ขายคารบ์อนเครดติจากภาคปา่ไมข้องหมูบ่า้น A ใหก้บั
ภาคอุตสาหกรรม B ของประเทศมาเลเซยีโดยตรง    ความสามารถในการจดัการขยะของชุมชนจนสามารถ
สรา้งรายไดจ้ากการแยกขยะดว้ยเครือ่งจกัรกลอจัฉรยิะ  ชุมชนสามารถผลติอาหาร (เพาะปลกู / เลีย้งสตัว์ ) 
ดว้ยตนเอง การพึง่พาของตนเอง, ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่และพอเพยีง, ทาํลายสิง่แวดลอ้มน้อยลง, 
ทาํลายระบบทุนนิยมภายนอก    การกระจายความเจรญิไปครอบคลมุทุกพืน้ที ่และเชือ่มโยงกบัประเทศเพือ่น
บา้น การคมนาคมสะดวก รวดเรว็ ลดการใชพ้ลงังาน ลดมลพษิ เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่นระบบขนส่ง
รถไฟฟ้าทีด่ ีความหลากหลายทางวฒันธรรมและประชากรทีอ่พยพเขา้-ออกในประเทศ จะทาํใหป้ระชาชนไทย
มจีติสาํนึก ความตระหนกัและมสีว่นรว่มดแูล ปกป้องทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากขึน้ ประชาชน
ตระหนกัเรือ่งสิง่แวดลอ้มและการใชพ้ ลงังานมากขึน้ จงึเลอืกใชแ้ต่สนิคา้ทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม และใช้
พลงังานทดแทนในการผลติ ทาํใหส้นิคา้ทีไ่มม่คีวามรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้มขายไดย้ากมากขึน้ 
การจดัแบ่ง พืน้ทีท่างวฒันธรรมสง่ผลต่อระบบความคดิ การใหค้ณุคา่ในทรพัยากรตามพืน้ทีท่าง
วฒันธรรม การไหลของประช ากร เพือ่มารวมตวัเป็นชุมชนทีม่คีวามเหน็ / วถิชีวีติทีเ่หมอืนกนัในดา้นการ
อนุรกัษ ์/ การพฒันาอุตสาหกรรม โดยไมม่ขีอบเขตของประเทศเป็นเสน้จาํกดั การรวมกลุม่ของสงัคมในโลก
แห่งเทคโนโลยมีากขึน้ (Social Network) เพื่อเป็นเครอืขา่ยเฝ้าระวงัดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม โดยอาจจ ะมี
มาตรการในการเฝ้าระวงั หรอืบทลงโทษทีก่าํหนดขึน้เองเฉพาะกลุม่ เพือ่ประสานหรอืเผยแพรผู่ก้ระทาํผดิ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม ความรว่มมอืในการคดิคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ  (South to South Technology Transfer) มมีาก
ขึน้ ภาครฐัจะเกดิความรว่มมอืกบัองคก์รระหวา่งประเทศมาก  ความรว่มมอื หรอืการใชท้รพัยากรรว่มกนัใน
ระดบัภมูภิาค/ภมูภิาคยอ่ย เช่น การสรา้งเขือ่นผลติไฟฟ้าในแมน้ํ่าโขง (จนี พมา่ ลาว ไทย กมัพชูา ) ซึง่มทีัง้
ผูไ้ดแ้ละเสยีประโยชน์ การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํารว่มกนั (ระหวา่งประเทศทีม่อีาณาเขตตดิต่อกนั และ
ใชน้ํ้ารว่มกนั ) เช่น แมน้ํ่าโขง กา รตัง้จดุตรวจวดัคณุภาพน้ําอตัโนมตั ิณ พรมแดน เพื่อเรยีกเกบ็ค่าปรบัปรงุ
คณุภาพ/ปรมิาณน้ํา จากประเทศทีเ่พิง่ไหลผา่นมา การเชือ่มโยงความรว่มมอื AEC, FTA ทาํใหป้ระเทศ
ต่างๆ ในเอเชยีมแีผนแมบ่ทการบรูณาการสิง่แวดลอ้มในระดบัทวปีเอเชยีรว่มกนั  
อยา่งไรกต็าม ยงัเกดิปญัหามลพษิจากการเปิดประเทศไรพ้รมแดน เช่น เป็นแหล่งรองรบัมลพษิจาก
การเป็นทางผา่นไปอกีประเทศ ทาํใหม้ขีอ้ตกลงทีใ่หม้คีวามรบัผดิชอบจดัการมลพษิทีต่น้ทางมากขึน้ การ
แยง่ชงิน้ํา ทัง้ในระดบัภมูภิาค และระดบัประเทศ ทรพัยากรปา่ไมอ้าจเสือ่มโทรมถงึขดีสดุ จากการขยายตวั
ดา้นเศรษฐกจิ แ ละอุตสาหกรรม หรอืหากประชาชนมคีวามตระหนกัเพยีงพอกอ็าจฟ้ืนฟูทรพัยากรปา่ไม้
ขึน้มาจนสมบรูณ์ได ้ ประเทศยงัประสบปญัหาปรมิาณของขยะอุตสาหกรรมจากประเทศเพือ่นบา้นจากการ









“การรว่มมอืกนัของคนทัง้ประเทศเพือ่สรา้งใหเ้กดิสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Go Green, Do 
Together)” 
 ประเดน็ยทุธศาสตรข์องภาพอนาคตน้ีเน้นแนวทางชุมชนคานอาํนาจรฐับาล สรา้งความสมดลุระหวา่ง
ภาครฐัเอกชนและประชาชน โดยมปีระเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั คอื  
• การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบรูณาการ 
- บรูณาการความรว่มมอืระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน แล ะภาคประชาชน ในการดแูล
และจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- สรา้งและพฒันาฐานทุนทรพัยากรธรรมชาต ิใหอ้ยูใ่นระดบัทีพ่รอ้มต่อการใช ้ต่อ




• การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
- ทุนมนุษย:์  เสรมิสรา้งศกัยภาพของคน และความสามารถของชุมชนในการจดัการ
ทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื โดยรฐัเปิดโอกาส /ชุมชนกดดนัใหร้ฐัเปิดโอกาส ใหชุ้มชน
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในทอ้งถิน่ของตนเองได ้รวมถงึ
เรง่สรา้งองคค์วามรูแ้ละความตระหนกัในการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิย่ างพอเพยีง
และรกัษาสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ ยนื เช่น ถงัขยะ 3 ส ีกบัรถเกบ็ข ยะ 3 ส ีเพิ่มสรา้ง
ความตระหนกัและเพิม่มลูคา่ของขยะ ถา้รฐับาลไมท่าํจะโดยประชาชนกดดนั 
- เทคโนโลยี: สนบัสนุนเทคโนโลยเีพือ่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการ
ส่งเสรมิเทคโนโลยเีพื่ อเพิม่ประสทิธภิาพการใชท้รพัยากร แล ะเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม ทัง้น้ี  ตอ้งสนบัสนุนจากภาครฐัใน การสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่ป็นมติร 
- โครงสรา้งพืน้ฐานและการวางผงัเมอืง : พฒันาผงัเมอืงและระบบสาธารณูปโภคที่
สง่เสรมิการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยื น และพฒันาระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน
และระบบขนสง่มวลชนเพือ่การลดมลพษิ โดยการตัง้ถิน่ฐาน การอยูอ่าศยัของคนมี
ความเกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งพืน้ฐานกบัการวางผงัเมอืง คอื การ
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เกษตร อุตสาหกรรม และสิง่แวดลอ้ม 
ผงัเมอืงดี  โครงสรา้งพืน้ฐาน (การขนสง่แบบราง ) เป็นโครงขา่ยใยแมงมมุ ถา้มี
ระบบรางทีด่จีะทาํใหค้นใชพ้ลงังานน้อยลง 
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- สรา้งกฎเกณฑม์าตรฐานเดยีว ในการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ใน
ระดบัอาเซียน (ASEAN) เพือ่ใหส้อดคลอ้งกนั เช่น ในการเปิดการคา้เสร ีประเทศ
อาเซยีนควรมนีโยบายของชาตใินประเดน็สิง่แวดลอ้ม เช่น ปา่ไม้ , กฎหมาย
สิง่แวดลอ้ม (การสรา้งโรงงาน การผลติสนิคา้ การโยกยา้ยทีต่ ัง้ ) โดยใชก้ฎหมาย
เดยีวกนั 
กล่าวโดยสรปุ ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์สาํคญัสาํหรบัภา พอนาคตทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าท่ีได้จากการร่วมกนัจดัทาํภาพฉายอนาคตในครัง้มี ประเดน็
ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสาํคญั ครอบคลมุประเดน็
ยทุธศาสตรท่ี์สาํคญั 6 ประเดน็ ได้แก่ 
1. การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบรูณาการ  
2. การปรบัรปูแบบการผลิตและการบริโภค การใช้พลงังานให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
3. การพฒันาเคร่ืองมือและกลไกในการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
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ตารางท่ี 6-1: สรปุภาพรวมและกาํหนดวิสยัทศัน์ประจาํภาพอนาคต 




(From Grave to Green) 
(Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
(Molted Crab) 
 (Go Green และ Borderless) 
โลมาโต้คลื่น 
(Dolphins Riding the Waves) 







มาก ดงัต่อไปน้ี ร่วมดว้ยช่วยกรนี, ลม้อย่างมี
บทเรยีนในวนัน้ี เพือ่ลุกอยา่งกลา้แขง็ในวนัหน้า, 
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(From Grave to Green) 
(Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
(Molted Crab) 
 (Go Green และ Borderless) 
โลมาโต้คลื่น 
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ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ จดัใหม้กีารแยกขยะ ลด
การใชถุ้งพลาสตกิ โฟม ในสถานทีท่าํงานอยา่ง
เคร่งครดั โดยใหก้าํหนดเป็นตวัชีว้ดั 
• การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง เชน่ 
นโยบายการคา้ และสิง่แวดลอ้ม พนัธกรณีใหม่ๆ  
กระแสสิง่แวดลอ้มโลก 





















เพือ่ใหส้อดคลอ้งกนั เชน่ ในการเปิดการคา้เสร ีประเทศ
อาเซยีนควรมนีโยบายของชาตใินประเดน็สิง่แวดลอ้ม เชน่ 
ปา่ไม,้ กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (การสรา้งโรงงาน การผลติ
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(Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
(Molted Crab) 
 (Go Green และ Borderless) 
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สิง่แวดลอ้ม โครงสรา้งพืน้ฐานกบัการวางผงัเมอืง คอื การ
กาํหนดการใชป้ระโยชน์ทีด่นิ เพือ่ทีอ่ยูอ่าศยั เกษตร 








ต่างประเทศ และการสง่เสรมิ R&D   
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ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก ” วนั
พฤหสับด ีที ่28 พ.ค. 2555 
บทที ่6 การจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
6-26 
 
ตารางท่ี 6-2: สรปุประเดน็ยทุธศาสตรใ์นภาพอนาคต 3 ภาพ 






การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเชงิบรูณาการ    
การปรบัรปูแบบการผลติและการบรโิภค การใชพ้ลงังานใหเ้ป็นมติร
กบัสิ่งแวดลอ้ม 
   
การเตรยีมรองรบัการเปลีย่นแปลงเชงินโยบายและกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
   
การพฒันาเครือ่งมอืและกลไกในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม 
   
การสรา้งศกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม (โครงสรา้งพืน้ฐาน, มนุษย)์ 
   
การร่วมมอืกบัอาเซยีนและประชาคมโลกในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
   
ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละ  
       สิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” วนัพฤหสับดทีี ่28 พ.ค. 2555 
 
  







ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) ร่วมกบัคณะผูว้จิยัจาก Sasin Institute for Global Affairs 
(SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่ 2/2555 ในหวัขอ้ 
“ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภูมทิศัน์ใหม่ของโลก ” เพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะ
จากผู้ทรงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมและประชากร ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบัดแูล และดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิชน่ ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา องคก์รอสิระ และ
ภาคประชาชน การเสวนาครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัพฤหสับด ีที ่28 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรุงเทพ ฯ 
ความสอดคล้องกนัของภาพอนาคต 
• ระดบัของพฒันาการปัญหาและวิกฤตต่าง ๆ ของแต่ละภาพอนาคต มเีหตุการณ์และเรือ่งราวทีเ่กดิขึน้เป็นวกิฤตมี
พฒันาการความรุนแรงทีม่ลีกัษณะคลา้ยกนั กล่าวคอื ในชว่งแรก (พ.ศ. 2555-2560) จะเกดิปญัหาขึน้ เชน่ ปญั หาขาด
แคลนทรพัยากรน้ํา ปญัหาความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังาน ปญัหาความขดัแยง้ในการแยง่ชงิทรพัยากร ปญัหาการ
กดีกนัทางการคา้กบัประเดน็สิง่แวดลอ้ม ปญัหาดา้นมลพษิ ปญัหาการแขง่ขนัทางดา้นเศรษฐกจิมากขึน้ ปญัหาโรค
ระบาด ปญัหาดา้นภยัพบิตั ิเป็นตน้ แต่เป็นปญัหาทีย่งัสามารถ จดัการไดด้ว้ยกลไกของรฐัและกลไกทางสงัคมทีม่อียูใ่น
ปจัจบุนั แต่ปญัหาดงักล่าวจะเริม่ลุกลามและเพิม่ระดบัความรุนแรงจนเกนิความสามารถจดัการไดแ้ละสุม่เสีย่งต่อการ
นําไปสูค่วามขดัแยง้ ในช่วงทีส่อง (พ.ศ. 2561-2565) กลายเป็นวกิฤตเชงิซอ้นอยา่งสดุโต่งสง่ผลกระทบต่อผูค้นแล ะ
สงัคมและสถานการณ์จะดขีึน้ในชว่งทีส่าม (พ.ศ. 2566-2575) เน่ืองจากเริม่ปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ เป้าหมายของ
ระบบ กฎเกณฑแ์ละขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทัง้พฤตกิรรมทีจ่ะทาํใหเ้ป็นสงัคมสเีขยีวมากขึน้ (Green Society) 
• เง่ือนไขและเง่ือนเวลาเพื่อนําไปสู่การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ของแต่ละ
ภาพนัน้ ในสว่นของเงือ่นไขทีจ่าํเป็น คอื การเกดิสถานการณ์วกิฤตอยา่งสดุโต่งจงึจะสามารถสรา้งความตระหนกัและ







ยัง่ยนื มจีดุเน้นแตกต่างกนั คอื บทบาทของชมุชนทอ้งถิน่ การเป็นพลเมอืงโลก และการเหน็ประโยชน์ต่อสว่นรวม 
 





สิง่แวดลอ้มของไท ยในอกี 20 ปีขา้งหน้า  เน้นชมุชนเป็น










ในช่วงเปลีย่นผ่านจากช่วงที ่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)  สู ่ชว่งที ่3 
(พ.ศ. 2566- 2575 ) จนเกดิวกิฤตเชงิซอ้นอยา่งสดุโต่ง สง่ผล
กระทบต่อผูค้นและสงัคมในวงกวา้ง ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
บทบาทของประชาชน ทอ้งถิน่ เริม่ตระหนกัความสาํคญัของ




ดงักล่าวเกดิขึน้ภายใตแ้รงผลกัทีด่งึกนัระหวา่ง 2 แรง คอื การ

























ภาพอนาคตท่ี 1: “ตุก๊ตาล้มลกุ” 
 
 





ภาพอนาคตท่ี 2: “ปลูอกคราบ” 
 สือ่ถงึภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไท ยในอกี 20 ปีขา้งหน้า  เน้นการตดัสินใจ
อย่างมีอิสระของประเทศและมี ความรบัผิดชอบต่อโลก
และส่ิงแวดล้อม เปรยีบไดก้บัธรรมชาตขิองปสูญัญาณอยา่ง




วกิฤตไปได ้คอื การยอมขจดัพฤตกิรรม “การเหน็แก่ประโยชน์




ในช่วงเปลีย่นผ่านจากช่วงที ่ 2 (พ.ศ.2561-2565)  สู ่ช่วงที ่3 




ของตนในฐานะพลเมอืงของโลก (Global Citizenship) เพือ่ให้
เกดิการบรหิารจดัการทัง้ระบบนิเวศ  จนกลายเป็นจดุคานงดั
ของสงัคมทีส่าํคญั โดยเปลีย่นแปลงดงักล่าวเกดิขึน้ภายใตแ้รง
ผลกัทีด่งึกนัระหวา่ง 2 แรง คอื การขบัเคลือ่นการพฒันาสเีขยีว 
(Go Green) และการไรพ้รมแดน (Borderless) เป็นแรงผลกัดนั
ทีข่ยายขอบเขตทัง้ปร ะเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อุดมการณ์ ใหม้คีวามไร้



























ในช่วงเปลีย่นผ่านจากช่วงที ่ 2 (พ.ศ. 2561-2565)  สู่ช่วงที ่3 
(พ.ศ. 2566- 2575 ) จนเกดิวกิฤตเชงิซอ้นอยา่งสดุโต่ง สง่ผล
กระทบต่อผูค้นและสงัคมในวงกวา้ง ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
กระบวนทศัน์จากการเหน็แก่ประโยชน์สว่นตนของคนกลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง (Group Interest) สูก่ารเหน็แก่ประโยชน์ของประเทศ
มากขึน้ (National Interest) มากขึน้ จนกลายเป็นจดุคานงดัของ
สงัคม โดยเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ภายใตแ้รงผลกัทีด่งึกนัระหว่าง 2 
แรง คอื การกระจายอาํนาจ (Decentralization) มากขึน้ และการ
ไรพ้รมแดน (Borderless) เป็นแรงผลกัดนัทีข่ยายขอบเขตทัง้
ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม อุดมการณ์ ใหม้คีวามไรพ้รมแดน ทีส่ง่ผลใหใ้นช่วง
ทีส่าม (พ.ศ. 2566-2575) สามารถฟ้ืนตวักลบัมาไดอ้กีครัง้ 
สือ่ถงึภาพการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ




ต่างประเทศ เปรียบได้กบั  การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้าทีม่ี






























6.3 สรปุผลการศึกษาการจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย  
การศกึษาในครัง้น้ีไดใ้ชก้ระบวนการจดัทาํภาพอนาคต โดยเริม่ตน้จากการประชุมโต๊ะกลมเพือ่
รวบรวมปจัจยัขบัเคลือ่นและปจัจยัความไมแ่น่นอนทีน่่าจะมผีลกระทบต่อภาพอนาคตและประเดน็
ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า (ดูผลการ
ประชุมในภาคผนวกที ่1) ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการประชุมโต๊ะกลมครัง้ที ่1 นําไปสูก่ระบวนการวจิยั 2 วธิ ี
วธิกีารแรก การ จดัทาํแบบสอบถาม E-Delphi เพื่อสอบถามผูเ้ชีย่วชาญใหจ้ดัลาํดบัและใหค้ะแนน
ปจัจยัขบัเคลือ่นและปจัจยัความไมแ่น่นอนต่างๆ โดยผลการศกึษาพบวา่ปจัจยัดงักลา่วมทีัง้ ปจัจยัในเชงิบวก
และปจัจยัในเชงิลบทีจ่ะกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (ภาพที ่6.5) โดยปจัจยัขบัเคลื่อนที่
เป็นแรงกดดนัใหท้รั พยากรและสิง่แวดลอ้มเสือ่มโทรมลงทีส่าํคญั เช่น การทีป่ระชากรโลกเพิม่สงูขึน้ 
เศรษฐกจิขยายตวั ความเป็นเมอืง ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิ จ เป็นตน้ ส่งผลต่อการแขง่ขนัเพื่อแย่ งชงิ
ทรพัยากรธรรมชาต ิทาํใหส้ตอ็ก ของทรพัยากรธรรมชาตลิดลง ตลอดจนทาํให้ มกีารเพิม่ขึน้มลพษิ
สิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ในขณะเดยีวกนั กม็ปีจัจยัขบัเคลือ่นทีน่่าจะทาํใหส้ภาพ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มดขีึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม บทบาทที่
เพิม่ขึน้ของชุมชนและทอ้งถิน่ กฎกตกิาโลก อนัเป็นธรรมาภบิาลในการดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม รสนิยมการบรโิภคสนิคา้ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เทคโนโลยต่ีางๆ ทีช่่วยปลดลอ็คความจาํกดั
ของทรพัยากร เช่น เทคโนโลยชีวีภาพ นาโนเทคโนโลย ีเทคโนโลยหีุน่ยนตแ์ล ะเทคโนโลยกีารสือ่สารและ
สารสนเทศและเศรษฐกจิพอเพยีง (ดรูายละเอยีดผลการทาํเดลฟายในภาคผนวกที ่7) 
วธิกีารทีส่อง การประชุมโต๊ะกลมครัง้ที ่ 2 เพือ่การจดัทาํภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึง่ไดแ้สดงผลการจดัภาพฉายอนาคตในหวัขอ้ 6.2 (ดผูลการ
ประชุมในภาคผนวกที ่ 2) การศกึษาดงักลา่วทาํใหไ้ดว้สิยัทศัน์ ภาพอนาคต 3 ภาคอนาคตและประเดน็





ต่อเน่ืองและนําไปหารอืกบั ภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งในการประชุมกลุม่ยอ่ย 4 ครัง้ (ภาพที ่6.6) ไดแ้ก่ 
เศรษฐกจิสเีขยีว ความมัน่คงทางอาหาร พลงังานและน้ํา และการเชือ่มโยงกบัการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ พนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม และธรรมาภบิาลสิง่แวดลอ้มและบทบาทภาครฐั 
เอกชน และปร ะชาชน ซึง่ภายหลงัจากการประชุมกลุม่ยอ่ย 4 ครัง้ คณะผูว้จิยัจงึไดย้กรา่งวสิยัทศัน์ จดัทาํ
ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และแนวทางทีส่าํคญัภายใตแ้ต่ละ
ยทุธศาสตร ์ ซึง่ใหค้วามสาํคญักบัการปรบัโครงสรา้งการผลติสู่เศรษฐกจิสเีขยีว ซึง่เป็ นการเชือ่มโยง





สิง่แวดลอ้ม การสง่เสรมิบทบาทของทอ้งถิน่และชุมชน และการสรา้งศกัยภาพ ในการบรหิารจดัการ








ภาพท่ี 6-5: ผลการจดัทาํเดลฟายในประเดน็ปัจจยัขบัเคล่ือนและปัจจยัไม่แน่นอนท่ีมีนัยสาํคญัต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs  ) SIGA( 
หมายเหตุ: สรปุผลจากกระบวนการเดลฟาย 
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ภาพท่ี 6.6: การนําผลจากกระบวนการเดลฟายเพ่ือกาํหนดประเดน็ประชมุกลุ่มย่อย 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs  ) SIGA( (2555) 
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บทท่ี 7  
วิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร ์
ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
7.1 วิสยัทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า 
จากการประชุมปฏบิตักิารเพือ่สรา้งภาพฉายอนาคต (Scenario Building Workshop) ในการประชุม
โต๊ะกลมครัง้ที ่2 ทาํใหไ้ดภ้าพฉายอนาคตและวสิยัทศัน์ของแต่ละภาพ คณะผูว้จิยัไดนํ้าวสิยัทศัน์ดงักลา่วมา
เป็นพืน้ฐาน เพือ่ยกรา่งวสิยัทศัน์ฯ รา่งแรกขึน้  แลว้จงึนํารา่งวสิยัทศัน์ฯ ดงักลา่วไปสอบถามความคดิเหน็
จากผูเ้ชีย่วชาญในกระบวนการเดลฟายรอบที ่ 3 0
1
 พรอ้มกบัการนําเสนอรา่งวสิยัทศัน์ฯ  ดงักล่าวต่อที่ประชุม
กลุ่มยอ่ยจาํนวน 4 ครัง้ หลงัจากนัน้ไดนํ้าเสนอรา่งวสิยัทศัน์ทีม่กีารปรบัปรงุแกไ้ขในงาน สมัมนารบัฟงัความ
คดิเหน็ต่อรา่งวสิยัทศัน์ฯ  กระบวนการทีผ่า่นมาทัง้หมดทาํใหม้กีารปรบัปรงุรา่งวสิยัทศัน์ฯ ใหค้รอบคลมุ มติิ
ต่างๆ โดยคาํนึงถงึการจดัทาํวสิยัทศัน์ในดา้นอื่นๆ ทีผ่า่นมาของประเทศไทย ในขณะทีพ่ยายามรกัษาความ
กระชบัของวสิยัทศัน์ไมใ่หย้าวมากจนเกนิไป  สุดทา้ยจงึได้วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า ดงัน้ี  
“การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชา ติและส่ิงแวดล้อมอย่างบรูณาการ บนพืน้ฐานของ




ฯ ทีจ่ะนําเสนอในหวัขอ้ที ่7.2 แลว้ คณะผูว้จิยัเหน็วา่เงือ่นไขเบือ้งตน้ (Pre-condition) ทีจ่าํเป็นตอ้งมีคอืการ
ปรบักระบวนทศัน์พืน้ฐานเพือ่ สรา้งใหเ้กดิความเขา้ใจในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม ซึง่จะทาํใหก้ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมหรอืการดาํเนินการใชเ้ครือ่งมอืและกลไกต่างๆ ในอนาคต 
เช่น การใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่บรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  เป็นทีย่อมรบัจากสาธารณชนในวง
กวา้งไดม้ากขึน้ 
กระบวนทศัน์พืน้ฐานทีค่วรมกีารปรบัเปลีย่นในวงกวา้งเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้าทีส่าํคญัมอียา่งน้อย 4 ประการ ดงัน้ี 
                                         
1 หมายเหตุ: ผลจากการสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 3 ซึง่มผีูต้อบกลบั 92 ท่าน พบว่ากลุ่มผูเ้ชีย่วชาญให ้ “ความเหน็ดว้ยในระดบัมาก” (Median 
เทา่กบั 4.33 จาก 5) และ “ความเหน็สอดคลอ้งกนั”  (พจิารณาจากคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ (Inter Quartile Range; IQR) น้อยกว่า 1.5 
หมายถงึความเหน็ลูเ่ขา้หากนั 
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แต่ละสงัคม คอืกระบวนทศัน์ ทีเ่น้นการคดิแบบแยกส่วนและมองระบบต่างๆ เป็นเครือ่งจกัร กล จงึเกดิการ
แยกระบบเศรษฐกจิ ระบบสงัคม และระบบสิง่แวดลอ้มเป็นเอกเทศออกจากกนั หรอืมกีารคาบเกีย่วกนับา้ง ก็
แต่เพยีงเลก็น้อย เมือ่คดิแบบแยกส่วน พฤตกิรรมหรอืการจดัการกจ็ะเกิ ดการแยกสว่นไปดว้ย จงึอาจทาํให้
เกดิการละเลยผลกระทบทีส่บืเน่ืองจากระบบหน่ึงไปสูอ่กีระบบหน่ึง เช่น ผลกระทบจากการพฒันาเศรษฐกจิ
บนฐานของการใชท้รพัยากรอยา่งฟุ่มเฟือย การปลอ่ยของเสยีสูธ่รรมชาตโิดยไมไ่ด้ รบัการบาํบดั การไมไ่ด้
ออกแบบผลติภณัฑแ์ต่ตน้โดยคาํนึ งถงึวฏัจกัรชวีิตของผลติภณัฑเ์พื่ อจะนํามารไีซเคลิหรอืทิง้เป็นขยะ หรอื
การเน้นรกัษาทรพัยากรโดยไมใ่ชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสมก็ อาจทาํใหเ้สยีโอกาสในการพฒันาระบบ
เศรษฐกิ จได้ ความยากจนและความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิผลกัดนัใหค้นบุกรกุหกัลา้งพืน้ทีป่า่ เป็นตน้ 
ดงันัน้ ผลสบืเน่ืองจากระบบหน่ึงจงึถ่ายทอดไปเป็นปจัจยัต่อ ใหอ้กีระบบหน่ึงและอาจป้อนกลบัผลกระทบมา
สูร่ะบบเดมิได้  (Feedback) ดงัเช่น ผลกระทบจากความเสือ่มโทรมของทรพัยากรต่อความขดัแยง้ทาง
เศรษฐกจิและสงัคม ผลกระทบจากมลภาวะทางสิง่แวดลอ้มต่อสุขภาพของมนุษย ์เป็นตน้ 
กระบวนทศัน์การมองแบบแยกสว่นดงักลา่วจงึตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นเพือ่ใหส้ะทอ้นความเป็นจรงิ
โดยเปลีย่นสู่ การมองแบบเป็นองคร์วม ซึง่สะทอ้นระบบทีเ่ป็นจรงิของธรรมชาติ   โดยตามความเป็นจรงิ 
ระบบเศรษฐกจิซึง่เป็นระบบทีส่าํคญัระบบหน่ึง (การซือ้ขายแลกเปลีย่น ) เป็นระบบยอ่ยอยูใ่ นระบบสงัคม 
(ความสมัพนัธท์ีม่ากไปกวา่การซือ้ขายแลกเปลีย่น ) ระบบเศรษฐกจิและระบบสงัคม เองกเ็ป็นระบบยอ่ยอยู่
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ภาพท่ี 7-1: การปรบักระบวนทศัน์จากการมองระบบอย่างแยกส่วนไปสู่การมองระบบอย่าง               
                  เป็นองคร์วม 
 
 
ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
การปรบักระบวนทศัน์สูก่าร มองอยา่งองคร์วมจะทาํใหพ้ฤตกิรรมของผูเ้ลน่ในระบบ (ภาครฐั ภาค
นโยบาย ภาคเอกชน ภาคประชาชน ) มองเหน็รว่มกนัถงึเป้าหมายเชงิองคร์วมและเชื่อมโยงกนัอยา่งเป็น
ระบบซึง่จะช่วยใหก้ารดาํเนินการไปสู่เป้าหมายเกดิการผนึกกําลงัและเกดิสมดุลมากยิง่ขึน้  (ภาพที ่7-2) โดย
มแีนวทางดงัน้ี 
• การสรา้งความตระหนกัถงึความเชื่อมโยงกนัระหว่างเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ผ่าน
การใหค้วามรูแ้ละสื่อทีเ่หมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงใหเ้ขา้กบัปญัหา
และวถิชีวีติของประชาชน 
• การสง่เสรมิการเรยีนรูอ้ยา่งเป็นองคร์วม (Holistic Approach) เขา้ไปในระบบการศกึษา
ตัง้แต่เดก็เลก็ โดยใชเ้ครือ่งมอืและเทคโนโลยต่ีางๆ ช่วย เช่น การบรูณาการการเรยีนรู้
อยา่งเป็นองคร์วมผา่นกจิกรรม เช่น การศกึษาและคาํนวณรอยเทา้นิเวศน์ (Ecological 
Footprint) ของนกัเรยีน การศกึษาการบรหิารจดัการขยะ ของโรงเรยีนและชุมชน  การใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรห์รอืสือ่การสอนเพือ่ใหเ้ขา้ใจถงึประเดน็ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งเศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม เช่น โครงการ The Story of Stuff Project (www.storyofstuff.org) 
เป็นตน้ 
• การสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนในภ าคสว่นต่างๆ ในการเขา้รว่มตัง้เป้าหมายการ
พฒันาอยา่งเป็นองคร์วมในระดบัต่างๆ  
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• การส่งเสรมิความรูท้างสิง่แวดลอ้ม (Environmental Literacy) ใหก้บัประชาชนใหม้ี
ศกัยภาพในการเขา้ใจปญัหาดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่าํคญัในพืน้ทีข่อง
ตนและช่องทางการมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปญัหาสิง่แวดลอ้มดงักล่าว 
• การสง่เสรมิการนําประเดน็ปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปในสือ่ต่างๆ ทีป่ระชาชนนิยม เช่น 
ละคร นิยาย การต์นู เกมโชว ์ขา่ว นิตยสาร เป็นตน้ 
• การจดัทาํคูม่อืประชาชนและคูม่อืสาํหรบัหน่วยงานต่างๆ ในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทีส่อดคลอ้งกบับรบิทของกลุม่เป้าหมาย เป็นตน้ 
ภาพท่ี 7-2: การวางเป้าหมายอย่างเป็นองคร์วม 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
2. การปรบักระบวนทศัน์จากการมองแบบเส้นตรง (Linear Thinking) สู่การมองอย่างเป็น
ระบบครบวงจร (Closed-loop Thinking)  
การคดิแบบเสน้ตรงทาํใหเ้กดิการใชท้รพัยากรอยา่งไม่ สะทอ้นความเป็นจรงิ ซึง่ทาํใหข้าด
ประสทิธภิาพและไมย่ัง่ยนื โดย ระบบแบบเสน้ตรง เริม่ตน้จากสกดัทรพัยากรธรรมชาตมิาใชป้ระโยชน์ นํามา
สูก่ารผลติสนิคา้และบรกิารต่างๆ แลว้จงึกระจายสนิคา้และบรกิารเพือ่บรโิภค และนําไปสูข่ยะหรอืของเสยี 
หรอืเป็นการมองทีเ่รยีกว่า “จากอู่สูส่สุาน” (Cradle to Grave) ในขณะทีร่ะบบทีเ่กดิขึน้จรงิตามธรรมชาติเป็น
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ดงักล่าวใชท้รพัยากรหรอืพลงังานอยา่งเหมาะสมหรอืไม ่หรอืเรยีกว่าแนวทางการบรหิารจดัการแบบ  “จากอู่
สูอู่่” (Cradle to Cradle) 
ภาพท่ี 7-3: การปรบักระบวนทศัน์จากการมองแบบเส้นตรงสู่การมองอย่างเป็นระบบครบวงจร 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
3. การปรบักระบวนทศัน์โดยมองโลก ภมิูภาค ประเทศ ท้องถ่ินอย่างเช่ือมโยงกนั 
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยูใ่นระบบธรรมชาตจิงึไมไ่ดข้ึน้กบัพรมแดนของประเทศ เช่น 
หมอกควนัจากการเผ าป่าสรา้งผลกระทบใหก้บัหลายประเทศทีอ่ยูต่ดิกนั การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ส่งผลต่อโลกทัง้หมด นอกจากนัน้ โลกาภวิฒัน์และกา รคา้การลงทุนทีไ่ด้ ช่วยใหเ้กดิการแลกเ ปลีย่นสนิคา้ 
บรกิาร เงนิลงทุนและแรงงานระหวา่งประเทศ  กย็งัส่งผลใหก้ารผลติและการบรโิภคทรพัยากรไมจ่าํเป็นตอ้ง
อยูใ่น พืน้ทีเ่ดยีวกนั ดงันัน้ แรงกดดนัต่อทรพัยากรในทอ้งถิน่ อาจมาจากอุปสงคห์รอืความตอ้งการใช้
ทรพัยากร ณ อกีมมุหน่ึงของโลกกไ็ด ้  ดงัเช่นประเดน็เกดิใหมด่า้นสิง่แวดลอ้ม ทีส่าํคญั  เช่น การเขา้มา
ครอบครองทีด่นิในประเทศต่างๆ จากต่างประเทศเพือ่รกัษาความมัน่คงทางอาหารหรอืความมัน่คงทาง
พลงังาน (Land Grabbling หรอื Offshore Farming) การนําเขา้สนิคา้เกษตรทีใ่ชน้ํ้าในการผลติสงูของ
ประเทศทีข่าดแคลนน้ํา  (Virtual Water trade) เป็นตน้ ดงันัน้  การปรบักระบวนทศัน์จากการมองพืน้ทีแ่ยก
ส่วนกนั จงึตอ้งปรบัสู่การมองพืน้ทีเ่ชื่อมโยงกนัเพื่อใหเ้หน็ปฏสิมัพนัธข์ององคป์ระกอบของระบบทัง้หมด  
โดยควรมองใหเ้หน็ทัง้สต๊อก  (Stock) ของทรพัยากรธร รมชาตใินพืน้ทีต่่างๆ รวมทัง้ การไหลเวยีน  (Flow) 
ของการใชห้รอืการเปลีย่นแปลงของทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มในทุกระดบั 
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ภาพท่ี 7-4: การปรบักระบวนทศัน์สู่การมองระบบธรรมาภิบาลหลายระดบั  
                  (Multi-level Governance) 
 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
4. การปรบักระบวนทศัน์ สู่การเปิดพืน้ท่ีในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เกิดระบบธรรมาภิบาลแบบปรบัตวัได้ (Adaptive Governance) 
ระบบธรรมชาตเิป็ นระบบทีซ่บัซอ้นและปรบัตวัได ้ (Complex Adaptive System) มกีารป้อนกลบั 
(Feedback) ทัง้การป้อนกลบัแบบขยาย (Positive Feedback Loop) และการป้อนกลบัแบบรกัษาดลุยภาพ 
(Negative Feedback Loop) มคีวามลา่ชา้ของผลกระทบ (Delay) การจดัการตนเอง (Self-organization) 




จาํเป็นแต่ ไมเ่พยีงพอทีจ่ะตอบสนองปญัหาด้ านทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มได ้เน่ืองจากเหตุผลที่
สาํคญั 3 ประการ ไดแ้ก่  
1. ปญัหาจากความซบัซอ้น (Problems of Complexity) ของระบบธรรมชาติทีเ่ป็นระบบซบัซอ้น มี
จดุวกิฤต (Thresholds) มกีารป้อนกลบั (Feedback Loops) มคีวามเป็นพลวตั (Dynamic) และ
มปีฏสิมัพนัธข์ององคป์ระกอบของระบบแบบไมเ่ป็นเสน้ตรง (Non-linear Interaction) ทาํให้
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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ระบบทีจ่ะเขา้ไปบรหิารจดัการจะตอ้งมลีกัษณะ การบรหิารจดัการแบบปรบัตวัได ้ (Adaptive 
Governance) ทีม่คีวามยดืหยุ่น  (Flexible) มกีารเรยีนรู ้ (Learning) และมกีารรว่มรงัสรรค์
ระหวา่งภาคสว่นต่างๆ (Collaboration) 
2. ปญัหาจากความไมแ่น่นอนและการเปลีย่นแปลง (Problems of Uncertainty and Change) 
ปจัจบุนัมนุษยย์งัเขา้ใจธรรมชาตไิมไ่ดเ้ตม็ที ่ยงัมคีวามไมแ่น่นอนของผลกระทบต่างๆ ทีเ่กดิขึน้
สงู เช่น ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การพยากรณ์ภยั พบิตั ิเป็นตน้ การ
เปลีย่นแปลงบางประการไมส่ามารถพยากรณ์ลว่งหน้าไดอ้ยา่งแมน่ยาํหรอื ยาวนานเพยีงพอนกั 
การบรหิารจดัการจงึตอ้งเป็นระบบทีย่ดืหยุน่และมพีืน้ที ่(Buffer) หรอืคา่ความปลอดภยั (Safety 
Factor) เผื่อไวส้าํหรบัความไมแ่น่นอนดงักล่าวดว้ย 
3. ปญัหาจากการแยกกระจายของหน้าที ่(Problems of Fragmentation) ระบบองคก์รในปจัจบุนั
ลว้นถกูออกแบบมาเพือ่ทาํงานตามหน้าที ่(Function-based Organization) ซึง่เป็นรปูแบบทีต่ก
ทอดมาจากวธิคีดิแบบเครือ่งจกัรกล  การบรหิารจดัการแบบตามหน้าทีม่ปีระโยชน์ในกรณทีี่
ปญัหามีความชดัเจน มลีกัษณะสถติ (Static) และผูบ้รหิารมคีวาม เขา้ใจระบบของปญัหาอยา่ง
ถ่องแท ้ ในขณะทีค่วามทา้ทายในอนาคตขา้งหน้าหลายประการโดยเฉพาะในดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมลีกัษณะเป็นระบบทีซ่บัซอ้น และมพีลวตั (Dynamic) การ
ทาํงานจงึตอ้งเปลีย่นไปสูก่ารทาํงานตามประเดน็หรอืวาระ (Agenda-based Approach) ซึง่ตอ้ง
อาศยัการเปิดพืน้ทีใ่หเ้กดิความรว่มมอืของหลายฝา่ยทัง้ระหวา่งหน่วยงานภาครฐั ดว้ยกนัเอง  
ระหวา่งภาคนโยบายกบัภาควทิยา ศาสตร์ ระหวา่งภาครฐั กบัภาคเอกชนและประชาชน เพือ่ให้















ส่ิงแวดล้อมเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลแบบปรบัตวัได้ (adaptive governance) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
7.2 ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จากการดาํเนินงานใน กระบวนการทัง้หมดของการศกึษา รวมทัง้การทบทวนนโยบายและแผนที่
เกีย่วขอ้งโดยเฉพาะนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  พ.ศ. 2540-2559 
และการศกึษาทบทวนนโยบายและแผนดงักลา่ว (สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย , 2553) แผน
จดัการคุณภาพสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2555-2559  รา่งแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ .ศ. 
2555-2593 เป็นตน้ โดยคาํนึงว่า ประเดน็ยทุธศาสตร์ ควรมคีวามสอดคลอ้งและต่อเน่ืองจากแผนนโ ยบาย
ต่างๆ ทีก่าํลงัดาํเนินการอยู ่  คณะผูว้จิยัไดย้กรา่งประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มไว ้ 7 ประเดน็เพือ่นํา ไปใชเ้ป็นขอ้มลูและแนวทางในการจดัทาํ นโยบายและแผนการสง่เสรมิ
และรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2560-2579 ในระยะต่อไป (โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะ
ยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ระยะที ่ 2) ในปี  พ.ศ. 2556 ) โดยมี
ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญั 7 ประการ ไดแ้ก่ 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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1. การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค  การลงทนุ และการใช้พลงังานให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม  โดยเน้นการพฒันาเศรษฐ กิจบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยดั  (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมตํา่  (Impact Decoupling) หรือการขบัเคล่ือนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) 




4. การปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติ  
5. การร่วมมือกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม 
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ภาพท่ี 7-6: ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
                   ข้างหน้า 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
  
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 1  
การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลงังานให้เป็นมิตร
กบัส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยดั  (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมตํา่  (Impact Decoupling) หรือการขบัเคล่ือนสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 
ปจัจยัขบัเคลื่อนทีส่าํคญัที่ส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  คอื การเพิม่ขึน้ของ
ประชากรกบัการพฒันาเศรษฐกจิ จากการศกึษาพบวา่ ในระดบัโลก จาํนวนประชากรจะเพิม่สงูขึน้มากใน
อนาคต  โดยในปีค .ศ. 2050 จาํนวนประชากรโลกอาจเพิม่ขึน้ถงึ 9 พนัลา้นคน (จาก 7 พนัลา้นคนใน
ปจัจบุนั ) หรอืเพิม่ขึน้เทยีบเท่ากบัจาํนวนประชากรจนีรวมกบัประชากรอนิเดยีในปจัจบุนั อยา่งไรกต็าม 
จาํนวนประชากรของประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้าไมไ่ดเ้พิม่ขึน้มากนกั โดยสหประชาชาตคิาดว่ า
ประชากรของไทยจะเพิม่ขึน้อกีประมาณ 4 ลา้นคน  
ในสว่นของแรงกดดนัจากเศรษฐกจิ ถอืเป็นปจัจยัขบัเคลือ่นหลกัต่อการเปลีย่นแปล ง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า แมว้่าปจัจบุนั เศรษฐกจิโลกจะยงัอยู่
ในช่วงวกิฤตในสหภาพยโุรปและการแกไ้ขปญัหาวกิฤตใ นสหรฐัอเมรกิา เกดิการชะลอตวัของระบบ
เศรษฐกจิในหลายๆ ประเทศ แต่ในช่วง 20 ปีขา้งหน้า มกีารคาดการณ์วา่เศรษฐกจิโลกน่าจะยงัคงสามารถ
เตบิโตต่อ เน่ืองไปได้ โดยแรงขบัเคลื่อนหลกัเกิ ดจากประเทศเกดิใหมโ่ดยเฉพาะทาง ทวปีเอเชยี  ทีเ่รยีกวา่ 
ศตวรรษแห่งเอเชยี  (Asian Century) ในสว่นของประเทศไทย การใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละการสรา้ง
ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มต่างๆ มกัเกดิขึน้ไปในทศิทางเดยีวกบัการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ โดยหาก
เศรษฐกจิเตบิโตในระดบัสงูกค็าดวา่จะสง่ผลกระทบต่อการใชท้รพัยากรธรรมชาตแิละสรา้งผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มต่างๆ มากตามไปดว้ย โ ดยทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิในปจัจบุนัของประเทศไทยมคีวาม
พยายามจะกา้วขา้มกบัดกัประเทศรายไดป้านกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศโลกทีห่น่ึงหรอื
ประเทศพฒันาแลว้ ทีป่รกึษาเหน็วา่การจะกา้วไปสูโ่ลกทีห่น่ึงไมส่ามารถเตบิโตไปไดบ้นฐานการใช้
ทรพัยากรอยา่งฟุ่มเฟือยและสร้ างผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มไดอ้กีต่อไป แต่ตอ้งอาศยัแรงขบัเคลื่อนทาง
เศรษฐกจิใหม่ๆ  บนฐานความรู ้ความคดิสรา้งสรรค ์นวตักรรม กลา่วคอืเปลีย่นจาก เศรษฐกจิฐานทรพัยากร  
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ดงันัน้ ประเดน็ยทุธศาสตรแ์รก  จงึเน้นการปรบั โครงสรา้งทางเศรษ ฐกจิของประเทศ โดยเน้นการ
เปลีย่นรปูแบบการผลติ การบรโิภค  การลงทุน และการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการ
พฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพและประหยดั  (Resource Decoupling)  
และส่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า  (Impact Decoupling) หรอืการขบัเคลื่อนสู่เศรษฐกจิสเีขยีว (Green 
Economy)  
แนวคดิทีเ่รยีกว่า “Decoupling” หมายถงึแนวทางการพฒันาเศรษฐกจิใหเ้จรญิกา้วหน้า โดยใช้
ทรพัยากรน้อยและส่งผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า โดยแนวคดิ “Decoupling” สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท คอื การพฒันาเศรษฐกจิให้ เตบิโตบนฐา นของการใชท้รพัยากรน้อย  เรยีกว่า “Resource 
Decoupling” และการพฒันาเศรษฐกจิใหเ้ตบิโตโดยสรา้งผลกระทบเชงิลบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า เรยีกวา่ 
“Impact Decoupling” แนวคดิดงักลา่วตอ้งการการเปลีย่นแปลงรปูแบบการผลติและการบรโิภคใหม้ี
ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้และมคีวามยัง่ยนื (ภาพที ่7-7) 
ภาพท่ี 7-7: การพฒันาเศรษฐกิจท่ีใช้ทรพัยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่  
 
ทีม่า: UNEP (2011) 
 แนวคดิ “Decoupling” อาจอธบิายไดจ้ากความสมัพนัธร์ะหวา่งระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและ
คุณภาพของสิง่แวดลอ้มตามทฤษฎขีอง Environmental Kuznets Curve ซึง่มกัไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป




และไดร้บัผลกระทบทางสขุภาพ จากนัน้คณุภาพสิง่แวดลอ้มจะคอ่ยๆ ดขีึน้จากมาตรการต่างๆ 
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ภาพท่ี 7-8: การพฒันาเศรษฐกิจท่ีใช้ทรพัยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่โดยใช้กรอบ  
                   แนวคิด Environmental Kuznets Curve 
 
ทีม่า: UNEP (2011)  
หมายเหตุ: โดย DI คอื Decoupling Index วดัจากอตัราการเพิม่ขึน้ของการใชท้รพัยากรและการปล่อยมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มหารดว้ย อตัราการขยายตวัทาง
 เศรษฐกจิ 
 เมือ่ไดว้เิคราะหข์อ้มลูบนพืน้ฐานของแนวคดิ “Decoupling” โดยใชร้ายไดเ้ฉลีย่ต่อประชากรแทน
ระดบัการพฒันาทางเศรษฐกจิ การใชพ้ลงังานเฉลีย่ต่อประชากรแทนระดบัก ารใชท้รพัยากร และการปลอ่ย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ทนระดบัผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม (โดยปรบัปีฐานของขอ้มลูทัง้ 3 ตวัแปรใหเ้ป็นปี
ค.ศ. 1980 มคีา่เป็น 100) จากการวเิคราะหพ์บวา่ประเทศไทยมกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิบนฐานของ
การใชพ้ลงังานสงูรวมทัง้ปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ สงูไปในทศิทางเดยีวกนั ซึง่แสดงว่าประเทศไทยยงั
ไมส่ามารถปฏบิตัติามไดท้ัง้ “Resource Decoupling” และ “Impact Decoupling” ทัง้น้ี เมือ่พจิารณาดู
ตวัเลขของประเทศต่างๆ หลายประเทศ จะพบวา่หลายประเทศอยูบ่นเสน้ทางของการพฒันาเศรษฐกจิโดย
ใชท้รพัยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดลอ้มตํ่าตามแนวคดิ “Decoupling” โดยเฉพาะประเทศ
สวสิเซอรแ์ลนด ์ไอรแ์ลนด ์สงิคโปร ์ซึง่มคีวามน่าสนใจมากกวา่การเตบิโตทางเศรษฐกจิในช่วง 30 ปีทีผ่า่น
มาไมไ่ดใ้ชพ้ลงังานต่อประชากรและปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดต่์อประชากรเพิม่ขึน้เลยแต่สามารถทาํให้
เศรษฐกจิกา้วหน้าได ้ซึง่สาเหตุสว่นหน่ึงอาจเกดิจากทีป่ระเทศดงักลา่วอาศยัการการคา้และการลงทุน
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ภาพท่ี 7-9: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พลงังาน และการปล่อยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ 
                   ของประเทศต่างๆ 
 
ทีม่า: ขอ้มลูจาก World Development Indicators2
 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ประเดน็ยทุธศาสตรท์ีส่าํคญัคอืการพยายามปรบัการบรโิภคและการผลติ
เพือ่ใหเ้ขา้สูแ่นวทางการพฒันาเศรษฐกจิทีใ่ชท้รพัยากรน้อยและสง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า โดยในช่วง 
20 ปี ประเทศไทยควรพยายามเขา้สูแ่ละอยูใ่นช่วงการใชท้รพัยากร และส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มตํ่าโดย
เปรยีบเทยีบ (Relatively Decoupling) เป็นอนัดบัแรก (หมายถงึ การเตบิโตของการใชท้รพัยากรและการ
สรา้งมลภาวะตํ่ากวา่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ) โดยวางเป้าหมายระยะยาวทีจ่ะเขา้สูช่ว่งการใชท้รพัยากรและ
ส่งผลต่อสิง่แวดลอ้มตํ่าโดยสมบรูณ์ (Absolutely Decoupling) (หมายถงึ การใชท้รพัยากรและการสรา้ง
มลภาวะลดลง ในขณะทีม่กีารเตบิโตทางเศรษฐกจิ) ในระยะต่อไปใหส้อดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาประเทศ 
, ประมวลผลโดย SIGA โดยใหปี้ ค.ศ. 1980 เป็นปีฐาน 
                                         
2 World Development Indicators Database,  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 





ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
หมายเหตุ:  
1. DI คอื Decoupling Index วดัจากอตัราการเพิม่ขึน้ของการใชท้รพัยากรและการปล่อยมลพษิต่อสิง่แวดลอ้มหารดว้ยอตัราการขยายตวัทาง
เศรษฐกจิ 
2. ในบางชว่งของประเทศไทยที ่DI <0 ยงัไมใ่ช่การอยู่ในช่วง Absolutely Decoupling แต่เป็นชว่งทีอ่ตัราการขยายตวัเศรษฐกจิตดิลบ
เนื่องจากวกิฤต ในขณะทีย่งัมกีารขยายตวัของการใชท้รพัยากรอยูจ่งึทาํใหค้า่ DI < 0 
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ภาพท่ี 7-11: ภาพสถานการณ์เศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย 
 
ทีม่า: ศนูยบ์รกิารวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (2553)  
ทัง้น้ี ประเทศไทยสามารถพฒันาเศรษฐกจิต่อไปไดใ้นขณะทีม่กีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกไมส่งูมาก
นกั โดยตอ้งเน้นการลงทุนสเีขยีว (Green Investment) โดยศนูยบ์รกิารวชิาการแหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (2553) ไดศ้กึษาภาพอนาคตของการพฒันาประเทศเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงส ภาวะ
ภมูอิากาศของโลก โดยไดก้าํหนดภาพสถานการณ์เป็น 3 ภาพ ดงัน้ี 
• ภาพสถานการณ์ที ่ 1 เป็นภาพสถานการณ์ตามแนวโน้มเดมิ (BAU) โดยพบว่าในช่วงปี  
ค.ศ. 2040-2050 เศรษฐกจิประเทศจะเตบิโตสงูประมาณรอ้ยละ 4.69 โดยผลติภณัฑม์วล
รวมภายในประเทศของไทยจะเท่ากบั 22 ลา้นลา้นบาทในปี  ค.ศ. 2050 ในขณะทีก่ารปลอ่ย
ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่ขึน้จากปจัจบุนัประมาณเป็น 4 เท่าเป็น 20.12 ตนัต่อ
ประชากร 
• ภาพสถานการณ์ที ่2 เป็นภาพสถานการณ์ทีส่ะทอ้นการเตบิโตตํ่า (Low Growth Scenario) 
โดยรกัษาการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหไ้มเ่กนิระดบัทีจ่ะทาํใหอุ้ณหภมูสิงูเกิ น 2 องศาเซล
เซยีล การลดก๊าซเรอืนกระจกและการลดการใชพ้ลงังานจะทาํใหเ้ศรษฐกจิชะลอตวัลง โดย
เศรษฐกจิโตน้อยกวา่ภาพสถานการณ์ที ่ 1 ประมาณรอ้ยละ 1.6 ในขณะทีก่ารปลอ่ยก๊าซ
คารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่จากปจัจบุนัประมาณเป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตนัต่อประชากร 
• ภาพสถานการณ์ที ่ 3 เป็นภ าพสถานการณ์สะทอ้นเศรษฐกจิสเีขยีวทีย่งัมกีารพฒันา
เศรษฐกจิในขณะทีร่กัษาการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกใหไ้มเ่กนิระดบัทีจ่ะทาํใหอุ้ณหภมูสิงูเกนิ 
2 องศาเซลเซยีล โดยเน้นการลงทุนสเีขยีวรอ้ยละ 4.48 ของผลติภณัฑม์วลรวมภายใน 
บทที ่7 วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
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ประเทศ จะทาํใหผ้ลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศในปีค .ศ. 2050 เทยีบเท่ากบัภาพ
สถานการณ์ที ่ 1 ในขณะทีก่ารปลอ่ยก๊าซคารบ์อนไดออกไซดจ์ะเพิม่จากปจัจบุนัประมาณ
เป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตนัต่อประชากรเทยีบเท่าภาพสถานการณ์ที ่ 2 โดยหวัใจอยูท่ีก่าร
ลงทุนสเีขยีว โดยเน้นการลงทุนทีภ่าคเกษตร (รกัษาความมัน่คงอาหาร และเพิม่ศกัยภาพ
การผลติพชืพลงังาน ) ภาคอุตสาหกรรม (ปรบัเทคนิคการผลติระดบัโรงงาน มุง่สู่พลงังาน
ทดแทนและทางเลอืก) โครงสรา้งพืน้ฐานน้ํา วทิยาศาสตร ์และพลงังาน  
ดงันัน้ การปรบัโครงสรา้งการผลติและการลงทุนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มจงึเป็นหวัใจสาํคญัของการ
ขบัเคลื่อนเศรษฐกจิสเีขยีว  











เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเทีย่ว ภาคบรกิาร ภาคพลงังานและภาคขนสง่ เป็นตน้ 
• การส่งเสริมภาคการผลิตสีเขียวและปรบัฐานการผลิตให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
ผา่นการลงทุนทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Investment ) การกาํหนดมาตรฐานขัน้ตํ่า
การสรา้งความรว่มมอืระหวา่งกนั และการปรบัระ ดบัมาตรฐานใหส้งูขึน้อยา่งเหมาะสม  
สาขาทีม่ศีกัยภาพในเบือ้งตน้ทีค่วรนําไปพจิารณาต่อไป ไดแ้ก่ การเพิม่ประสทิธภิาพ
พลงังานทัง้ในการก่อสรา้งอาคาร อุตสาหกรรม การขนสง่ พลงังานหมนุเวยีน การรไีซเคลิ
และการบรหิารจดัการขยะ การปา่ไมแ้ละเกษตรกรรมอยา่งยัง่ยนื การเกษตรอนิท รยี ์
บรกิารดา้นสิง่แวดลอ้ม การท่องเทีย่วอยา่งยัง่ยนื เป็นตน้ 
• การส่งเสริมการสร้างงานสีเขียว (Green Job) ซึง่หมายถงึ  งานทีม่ผีลต่อการลด
ผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัวสิาหกจิและสาขาเศรษฐกจิต่างๆ อยา่งยัง่ยนื เช่น งานที่
ทาํใหเ้กดิการลดการบรโิภคพลงังาน การลดการปล่ อยก๊าซเรอืนกระจก การเพิม่
ประสทิธภิาพพลงังาน การลดขยะ และการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ การเพิม่งานตดิตามและตรวจ
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ตราสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ โดยงานสเีขยีวเกดิขึน้ไดท้ัง้ในพืน้ทีเ่มอืงและชนบท ทัง้กลุ่ม
แรงงานทกัษะและไรท้กัษะ การเปลีย่นผา่นสูเ่ศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เ ช่น 
เศรษฐกจิฐานคารบ์อนตํ่า จะกระทบการทาํงานใน 4 ดา้น คอื การสรา้งงานใหม ่บางงานถกู
แทนที ่บางงานจะหมดไป และบางงานจะมกีารปรบัตวัใหมโ่ดยใชท้กัษะใหมห่รอืวธิกีาร
ใหม่ๆ  แทนแบบเดมิ ซึง่ตอ้งใหค้วามรู ้การศกึษาและฝึกอบรมแก่แรงงานในการปรบัตวัเพือ่
รองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิดงักล่าว 
• การส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม   โดยเฉพาะการบรโิภคอาหาร การ
ขนสง่ การท่องเทีย่ว อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์การลดขยะ ทีอ่ยูอ่าศยั และอื่นๆ ผา่นการใช้
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรฐานสนิคา้แบบบงัคบัและสมคัรใจ  การปฏริปูระบบภาษแีละ




ตรวจสอบสนิคา้และบรกิารของผูป้ระกอบการ  ทัง้น้ี นอกจากระดบัปจัเจกชนแลว้ ควร
สง่เสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มในลกัษณะของพฤตกิรรมขององคก์รต่างๆ  
(ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน) ในการจดัซือ้จดัจา้งดว้ย 







ในชวีติประจาํวนั  การ สง่เสรมิใหป้ระชาชนและทอ้งถิน่เป็นผูผ้ลติพลงังานหมนุเวยีนโดย
แกไ้ขอุปสรรคทัง้ทางกฎหมายและทางเทคนิค 
• การบริหารจดัการเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  จากการศกึษาพบวา่ใน  20-30 ปี
ขา้งหน้าประชากรในเขตเมอืงจะมากขึน้จนสดัสว่นจะสงูกวา่ประชากรในเขตชนบทซึง่เป็น
แนวโน้มที่ เกดิขึน้ทัง้ในประเทศไทยและในระดบัโลก ดงันัน้ การบรหิารจดัการเมอืงใหเ้ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มจงึเป็นประเดน็ทีท่วคีวามสาํคญัเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี ควรมกีารศกึษาถงึรปูแบบ
การจดัการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะของเมอืง โดยอาจแบ่งเป็น
กลุ่มเมอืงทีเ่ติ บโตเตม็ทีแ่ลว้ เช่น เมอืงหลวงหรอืหวัเมอืงต่างๆ  กลุ่มเมอืงทีก่ําลงัเตบิโต 
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และกลุ่มเมอืงทีม่ลีกัษณะเฉพาะ เช่น เมอืงอุตสาหกรรม เมอืงท่องเทีย่ว เป็นตน้ โดยการ
บรหิารจดัการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มครอบคลมุการออกแบบสาํหรบัมนุษย ์การใช้




• การขนส่งท่ียัง่ยืน  เพือ่สร้างและใชง้านระบบขนส่งทีส่่งผลกระทบน้อยต่อสิง่แวดลอ้ม ทัง้
สิง่แวดลอ้มทีอ่ยูโ่ดยรอบระบบขนส่ง เช่น มลพษิบรเิวณรอบถนน รถไฟ คลอง หรอื สภาพ
ของเมอืง ระบบนิเวศและภมูอิากาศของโลก การพฒันาออกแบบใหย้านพาหนะมี
ประสทิธภิาพการสิน้เปลอืงพลงังานทีด่ขี ึน้ ระบบขนสง่มวลชนในหั วเมอืงและการวางผงั
เมอืงเพื่อลดการขนส่งคนและสนิคา้   การใชแ้หล่งพลงังานทีส่่งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม
น้อย การพฒันาการขบัขีใ่หป้ระหยดัพลงังาน การจดัการจราจรและใชเ้ทคโนโลย ีอาท ิ
ระบบขนสง่อจัฉรยิะ การสรา้งทางเลอืกและโครงสรา้งสนบัสนุนในการเดนิทางและขนสง่
สนิคา้ทีส่ อดคลอ้งกบัระยะทาง เช่น การพฒันาระบบราง การใชจ้กัรยานและการเดนิใน





ภาครฐัในประเทศต่างๆ มขีนาดประมาณรอ้ยละ 10-30 ของผลติภณัฑม์ว ลรวม






สนิคา้มาพจิารณาเป็นปจัจยัหลกัในการซือ้สนิ คา้และบรกิาร  กลุ่มสนิคา้หลกัทีม่กัอยูใ่น
กระบวนการจดัซือ้จดัจา้งทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มไดแ้ก่ ผลติภณัฑก์ระดาษ เครือ่งทาํ
ความรอ้น อุปกรณ์ไอท ีผลติภณัฑท์าํความสะอาด บรรจภุณัฑ ์เฟอรนิ์เจอร ์ยานยนต ์
บรกิารกาํจดัขยะ พลงังาน เป็นตน้  
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• การส่งเสริมวิถีการดาํเนินชีวิตแ ละการศึกษาท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม  
(Sustainable Lifestyles & Education) โดยบรูณาการกบัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใหส้อดคลอ้งกบัการดาํเนินชวีติทัง้ระดบัอาย ุเพศ รายได ้พืน้ทีเ่ขตเมอืงหรอืชนบท 
ลกัษณะเฉพาะของภมูภิาค เป็นตน้ โดยจดัทาํแผนแมบ่ทในการสง่เสรมิวธิกีารดาํเ นินชวีติ
และการศกึษาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหค้รอบคลมุการใชท้รพัยากรทีส่าํคญั เช่น การ
บรโิภคน้ํา พลงังาน การเดนิทาง อาหาร เสือ้ผา้ ทีอ่ยูอ่าศยั เทคโนโลย ีการท่องเทีย่ว 
กจิกรรมในชุมชนและทางศาสนา และการกาํจดัและแยกขยะ เป็นตน้  
• การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยัและ พฒันานวตักรรม การออกแบบและการใช้
เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม (Green Technology) โดยตอ้งคาํนึงถงึการปล่อย
มลพษิในระดบัตํ่ารว่มกบัการใชพ้ลงังานและทรพัยากรตํ่าในการขบัเคลือ่นการใชเ้ทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยกีาํจดัมลพษิหรอืดกัจบัคารบ์อนทีจ่ะนํามาใชจ้ะตอ้งไม่ ใชท้รพัยากร
หรอืพลงังานมากจนเกนิไป ซึง่เป็นการเน้น Impact Decoupling แต่ทาํใหไ้มบ่รรลผุล 
Resource Decoupling เป็นตน้ นอกจากน้ียงัควรสง่เสรมิการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี









การรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ นโยบายทรพัยากรดนิและน้ํา เป็นตน้   
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ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2  
การอนุรกัษ์ พฒันา ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรกัษาทุนธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่
อย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
ทุนของประเทศในความหมายกวา้งอาจแบ่งไดเ้ป็น 6 ทุน ไดแ้ก่ ทุนธรรมชาต ิทุนกายภาพ ทุน
มนุษย ์ทุนการเงนิ ทุนทางสงัคมและทุนวฒันธรรม ทัง้น้ี ทุนทัง้ 6 ประการขา้งตน้สามารถทดแทนกนัไดใ้น
ระดบัหน่ึงเท่านัน้ ดงันัน้ การรกัษาทุนต่างๆ ใหค้งอยูจ่งึมนียัสาํคญัโดยเฉพาะทุนธรรมชาต ิทีม่คีา่วกิฤตของ
ระบบอยู ่หากการใชทุ้นธรรมชาตเิกนิขดีจาํกดักอ็าจทาํใหทุ้นธรรมชาตลิม่สลายลงไปได้  (Sasin Institute for 
Global Affairs: SIGA), 2554b) แนวคดิพืน้ฐานในการบรหิารจดัการทุนธรรมชาตอิาจแบ่ งทุนออกเป็น 2 
ประเทศ คอื ทุนธรรมชาตทิีม่จีาํกดั และ ทุนธรรมชาตทิีฟ้ื่นฟูได ้กลา่วคอื 
 กรณทีีท่รพัยากรธรรมชาตเิป็นทรพัยากรทีม่อียูจ่าํกดั ตวัอยา่งเช่น ทุนธรรมชาตทิีส่รา้งใหมไ่มไ่ด ้
(Nonrenewable Resource) หรอืตอ้งใชเ้วลานานมากในการสรา้งขึน้ใหม ่เช่น น้ํามนั ถ่ านหนิ ก๊าซ
ธรรมชาต ิเป็นตน้ การนําทุนทีม่อียูจ่าํกดัมาใช ้เมือ่ถงึเวลา ณ จดุๆ หน่ึง ทุนดงักลา่วจะหมดไป เช่นมกีาร
ประมาณการไวว้า่น้ํามนัจะหมดโลกในเวลาประมาณ 30 ปี ก๊าซธรรมชาตปิระมาณ 58 ปี และถ่านหนิ
ประมาณ 131 ปี อยา่งไรกต็าม หากมกีารใชทุ้นเหลา่น้ีดว้ยอตัราเรง่ที่ สงูขึน้ ทุนเหลา่น้ีอาจจะหมดเรว็กวา่ที่
ประมาณการไว ้หรอืหากใชทุ้นเหลา่น้ีดว้ยอตัราทีช่า้ลง อาจยดือายขุองทุนเหลา่น้ีไปอกีระยะหน่ึง ดงันัน้ 
เพือ่ใหร้ะบบ เช่น ระบบเศรษฐกจิ สงัคม ดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน่ ทุนทีม่อียูจ่าํกดัจะตอ้งใชไ้ปดว้ยอตัรา
ทีเ่ท่ากบัอตัรากา รสรา้งทุนทีฟ้ื่นฟูขึน้ใหมไ่ด ้ (Renewable Stock) ทีส่ามารถทดแทนทุนทีม่อียูจ่าํกดั เช่น 
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ภาพท่ี 7-12: การบริหารจดัการทนุธรรมชาติกรณีทนุมีจาํกดั  
                    (Nonrenewable Stock หรือ Stock Limit) 
 
 
ทีม่า: ดดัแปลงจาก Meadows (2008) 
กรณทีีท่รพัยากรธรรมชาตเิป็นทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูหรอืเกดิขึน้ใหมไ่ด ้เช่น ทุนธรรมชาตทิีฟ้ื่นฟูใหมไ่ด ้
(Renewable Resource) ในกรณทีีเ่ป็นแหล่งทรพัยากร (Source) ตวัอยา่งเช่น ปา่ไม ้ปลา สิง่มชีวีติต่างๆ 
ชัน้น้ําใตด้นิ เป็นตน้ สว่นในกรณทีีเ่ป็นแหลง่รองรบั (Sink) สิง่ทีป่ลอ่ยออกมาจากการผลติหรอืบรโิภค 
ตวัอยา่งเช่น ชัน้บรรยากาศรองรบัก๊าซเรอืนกระจก พืน้ดนิทีร่องรบัขยะอนัตราย เป็นตน้  แหลง่ทรพัยากร
และแหล่งรองรบัเหล่าน้ีใชเ้วลาจาํนวนหน่ึงในการฟ้ืนฟูใหก้ลบัคนืมาดงัเดมิ ดงันัน้  การใชทุ้นทีฟ้ื่นฟูใหมไ่ด้
จะมลีกัษณะทีย่ ัง่ยนืกวา่การใชทุ้นทีม่อียูจ่าํกดั    อยา่งไรกต็าม  เพือ่ใหร้ะบบดาํเนินต่อไปไดอ้ยา่งราบรืน่  
การใชทุ้นประเภทน้ีจะตอ้งใชไ้ปในอตัราทีก่ารใชไ้ป (Flow Rate) เท่ากบัอตัร าการฟ้ืนฟูขึน้ใหม ่
(Regeneration Rate)  โดยหากการใชทุ้นประเภทน้ีไปในอตัราทีเ่รว็กวา่อตัราการฟ้ืนฟูขึน้ใหม ่จนถงึคา่
วกิฤตคา่หน่ึง (Critical Threshold) ทุนทีเ่ป็นทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูไดจ้ะกลายเป็นทุนทีส่รา้งใหมไ่มไ่ด ้
(Nonrenewable Stock) ตวัอยา่งเช่นการสญูพนัธุข์องสิง่มชีวีติต่างๆ รวมทัง้ปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ (Climate Change) ในปจัจบุนัทีม่กีารปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจนเกนิระดบัทีบ่รรยากาศจะฟ้ืนฟูได้
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ภาพท่ี 7-13: การบริหารจดัการทนุธรรมชาติกรณีทนุสามารถฟ้ืนฟขึูน้ใหม่ได้  




ทีม่า: ดดัแปลงจาก Meadows (2008) 
 ดงันัน้ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตเิพือ่ใหเ้กดิความยัง่ยนืจะตอ้งคาํนึงถงึกรณ ี Stock 
Limit และ Flow Limit ของทรพัยากรธรรมชาตทิีม่จีาํกดัและทรพัยากรธรรมชาตทิีฟ้ื่นฟูหรอืเกดิขึน้ใหมไ่ด ้
 นอกจากน้ี หลกัการสาํคญัทีค่วรนํามาใชใ้นการดแูลทุนธรรมชาตใินระยะ 20 ปีขา้งหน้า คอืการใช้
เครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรท์ีต่ ัง้อยูบ่นหลกัการผูไ้ดร้บัประโยชน์เป็นผูจ้า่ย (User Pays Principle: UPP) 
โดยผูท้ีไ่ดร้บัประโยชน์จากทุนธรรมชาตคิวรเป็นผูร้บัผดิชอบในการดแูลทุนธรรมชาต ิ โครงการหลกัทีค่วร
ดาํเนินการ คอื การจา่ยคา่ตอบแทนการใหบ้รกิารของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 
PES)  เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการและใหผู้ท้ ีไ่ดร้บัประโยชน์เป็นผูจ้า่ ย โดยคาํนึงถงึมลูค่าของระบบ
นิเวศทีไ่มไ่ดต้คี่าออกมา ค่าตอบแทนดงักล่าวจะนําไปลงทุนหรอืเป็นแรงจงูใจใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดด้แูล อนุรกัษ์
และฟ้ืนฟูระบบนิเวศนัน้ๆ (ภาพที ่7-14) ตวัอยา่งโครงการจา่ยคา่ตอบแทนการใหบ้รกิารของระบบนิเวศดไูด้
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ภาพท่ี 7-14: การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
 
ตารางท่ี 7-1: ตวัอย่างโครงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) ขนาดใหญ่ 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
บทที ่7 วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
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ตารางท่ี 7-2: ตวัอย่างโครงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) ท่ีผูซ้ื้อบริการ 
                      หรือผูจ้่ายเงินไม่ใช่ภาครฐั 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ทีส่าํคญัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 
20 ปีขา้งหน้า คอื การอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู และสรา้งความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลาย
ทางชวีภาพเพือ่รกัษาทุนธรรมชาตขิองประเทศใหค้งอยูอ่ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื โดยประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 มี
เป้าหมายเพือ่รกัษาทุนธรรมชาตใิหค้งอยูอ่ยา่งยัง่ยนื โดยใชป้ระโยชน์จาก โฟล ์(Flow) หรอืบรกิารทีไ่ดจ้าก
ระบบนิเวศหรอืธรรมชาตใินอตัราทีเ่หมาะสม  และสนบัสนุนใหนํ้าหลกัการผูไ้ดร้บัประโยชน์เป็นผูจ้า่ย (User 
Pays Principle: UPP) มาใชป้ฏบิตัจิรงิ 
แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 2 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควรครอบคลมุประเดน็
ต่อไปน้ี 
• การอนุรกัษ์ พฒันา และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน 
- การศกึษาความเป็นไปไดแ้ละดาํเนินโครงการการจา่ยคา่ตอบแทนการใหบ้รกิารของ
ระบบนิเวศ (PES) และการโอนเงนิอยา่งมเีงือ่นไขเพื่ออนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม (Green 
Conditional Cash Transfer, Green CCT) โดยภาคเอกชนอาจรเิริม่ดาํเนินการไปก่อน
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ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุน และการจั ดตัง้พนัธมติรความรว่มมอืทอ้งถิน่ (Local Nature 
Partnerships) ในการคุม้ครองและฟ้ืนฟูทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
- การผนวกรวมทุนธรรมชาตใิหเ้ป็นสว่นหน่ึงของบญัชปีระชาชาต ิ (National Account) 





- การมีพืน้ทีป่า่ไมเ้ป็นรอ้ ยละ 40 ของพืน้ทีป่ระเทศและพืน้ทีป่า่อนุรกัษเ์ป็นรอ้ยละ 25 
ของพืน้ทีป่ระเทศ และป้องกนัรกัษาปา่ธรรมชาตไิมใ่หถ้กูบุกรกุทาํลาย  โดยการใชพ้ืน้ที่
ปา่ไม้ควรคาํนึงถงึระบบนิเวศและคณุภาพสิง่แวดลอ้ม และการลดปญัหาความขดัแยง้
ของการใชท้รพัยากรปา่ไมแ้ละทรพัยากรอื่นๆ ในพืน้ที่ ปา่ การบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่ง












จดัการตนเองดา้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  เช่น โครงการ
อนุรกัษ์ปา่ตน้น้ําและแหล่งน้ํา 
- การปรบัปรงุกองทุนสิง่แวดลอ้มใหม้กีารบรหิารงานทีค่ลอ่งตวั  และมช่ีองทางใหอ้งคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  องคก์รพฒันาเอกชนและ องคก์รชุมชน  สามารถขอรบักา ร
สนบัสนุนงบประมาณ เพือ่ใชใ้นการฟ้ืนฟูแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ที ่





การ (UNEP, 2011) 
• การสร้างความมัน่คงข องฐานทรพัยากรธรรมชาติเพ่ือความมัน่คงทางอาหารและ
พลงังาน  
- การมองประเดน็ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน ในเชงิลกึไปถงึทรพัยากรทีใ่ช้ เพือ่
ผลติอาหารและพลงังาน โดยเฉพาะ ทรพัยากร น้ําและ ทรพัยากร ทีด่นิ ตลอดจน
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
- การรกัษา สมดลุระหวา่งพชือาหารและพชืพลงังาน โดยมกีารกาํหนดเขต พืน้ที่และมี
ระบบชดเชยและแบ่งปนัผลประโยชน์ทีเ่ป็นธรรม และการใชแ้นวทางการบรหิารจดัการ
ทีด่นิอยา่งยัง่ยนื (Sustainable Land Management) 
- การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพ โดยเฝ้าระวงัการสญูเสยีความหลากหลาย
ของพนัธุพ์ชืจากการปลกูพชืเชงิเดีย่วเพือ่ตอบสนองความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน 
- การสรา้งกนัชน (Buffer) ของสต๊อคอาหารและพลงังานใหเ้พยีงพอสาํหรบัความมัน่คง
ทางอาหารและพลงังาน 
- การสรา้งระบบการประเมนิและตดิตามผลกระทบจากนโยบายดา้นความมัน่คงอาหาร 
พลงังาน น้ํา ทีด่นิ การเปลีย่น แปลงสภาพภมูอิากาศ ทัง้ต่างประเทศและประเทศไทย 
ต่อทรพัยากรธรรมชาตขิองไทย เช่น ใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบั
ยทุธศาสตร ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในนโยบายทีเ่กีย่วของที่
สาํคญั 
- การสรา้งตาขา่ยรองรบัทางสงัคม (Social Safety Net) ใหก้บักลุ่มทีเ่ปราะบาง คนจน
เมอืงและเกษตรกรรายยอ่ย  เพือ่รองรบัความผนัผวนของราคาอาหาร โดยเฉพาะใน
กรณกีารเพิม่ขึน้ของราคาอาหารอยา่งสงู เช่น การใหค้ปูองแลกอาหาร (Food 
Vouchers) และเงนิโอน (Cash Transfer) ใหก้บักลุ่มทีต่อ้งการใหค้วามช่วยเหลอืเมือ่
เกดิวกิฤตราคาอาหาร  การเ ตรยีมสตอ็คอาหารของภาครฐัใหม้คีวามพรอ้มเพือ่รองรบั
ความผนัผวนของผลผลติการเกษตร ซึง่โดยทัว่ไปควรมสีตอ็คต่อการใช ้ (Stock to Use 
Ratio) ประมาณรอ้ยละ 20 เพือ่สามารถนําออกมาใชไ้ดใ้นกรณเีกดิวกิฤตขาดแคลน
อาหาร เป็นตน้ 
- การรกัษาสมดลุระหวา่ง ความสามารถในการแขง่ขนั (Competitiveness) กบัการตัง้รบั
การเปลีย่นแปลง (Responsiveness) ในประเดน็ความมัน่คงทางอาหารและพลงังาน 
- การเฝ้าระวงัและมนีโยบายทีช่ดัเจนเกีย่วกบัการเขา้มาครอบครองทีด่นิของต่างชาตเิพือ่
แกไ้ขปญัหาความมัน่คงทางอาหารและพลงังานของต่างประเทศ การแกไ้ขปญัหาการ
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ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่3 คอืการบรหิารจดัการคณุภาพสิง่แวดลอ้มใหด้ี หรอืทาํใหเ้กดิการพฒันาทาง
เศรษฐกจิและสงัคมโดยสรา้งผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มตํ่า (Impact Decoupling) ดงัไดก้ลา่วในประเดน็
ยทุธศาสตรท์ี่  1  โดยหวัใจสาํคญัคอืการทาํให้ การก่อมลพษิเป็นธรุกจิทีแ่พง  ผา่นการใช้เครือ่งมอืทาง
เศรษฐศาสตร์  ยดึหลกัผูก่้อใหเ้กดิมลพษิเป็นผูจ้า่ย (Polluter Pays Principle: PPP) โดยเฉพาะ ภาษี
สิง่แวดลอ้ม ซึง่เป็นการนําเอาตน้ทุนดา้นสิง่แวดลอ้มเขา้ไปเป็นสว่นหน่ึงของตน้ทุนการผลติสนิคา้และบรกิาร 
(Internalization of Environmental Costs) เพือ่สรา้งราคาใหก้บัมลพษิและกจิกร รมทีท่าํลายสิง่แวดลอ้ม ทาํ
ใหเ้กดิแรงจงูใจในการปรบัปรงุกระบวนการในหว่งโซ่อุปทานและการบรโิภคของผูบ้รโิภค  
แนวทางทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการดแูลสิง่แวดลอ้ม  คอืวธิกีารเชงิป้องกนั (Preventive 
Approaches) มากกว่าการแกไ้ข โดยเน้นการสนบัสนุนรปูแบบการบรโิภคทีย่ ัง่ยนืมา กขึน้ซึง่จะช่วยนําไปสู่
คณุภาพชวีติทีด่โีดยก่อภาระทางสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุ เช่น การหลกีเลีย่งการสรา้งขยะ การปรบั
กระบวนการผลติใหม้กีารออกแบบโดยคาํนึงถงึวฏัจกัรชวีติอยา่งสมบรูณ์ (Full Life Cycle) และลดการ
บรโิภคทรพัยากรใหน้้อยทีส่ดุ เป็นตน้ (ภาพที ่7-15) โดยการเปลีย่นกระบวนทศัน์ทีส่าํคญัในเรือ่งน้ีคอืการ
มองใหเ้หน็วา่ระบบธรรมชาตไิมม่ขียะ เกดิขึน้ เน่ืองจากของเสยีจากสิง่มชีวีติหน่ึงจะกลายเป็นอาหารใหก้บั
สิง่มชีวีติอกีประเภทหน่ึง ดงันัน้ ขยะ แทท้ีจ่รงิคอือาหาร พลงังาน และทรพัยากร การออกแบบผลติภณัฑใ์ห้
สามารถนํากลั บมาใชใ้หมไ่ดอ้ยา่งสมบรูณ์เป็นอนาคตของการจดัการขยะ หรอื ที่เรยีกวา่แนวทางจากอู่สูอู่่ 
(Cradle to Cradle)  
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้าควรปรบั ตวัเขา้สูร่ะบบการหมนุเวยีนวสัดทุีด่ ี (Sound Material 
cycle system) ดงัตน้แบบในประเทศญีปุ่น่ โดยการศกึษาการหมนุเวยีนของวสัด ุ (Material) ภายในประเทศ
ผา่นการจดัทาํบญัชกีารไหลเวยีนวสัด ุ (Material Flow Accounts, MFA) ทีส่ามารถชีใ้หเ้หน็ถงึการไหลเวยีน
ของวสัดใุนระบบเศรษฐกจิของประเทศและบนัทกึรายการภาพรวมของการไหลเวยีนนัน้ ซึง่ทาํใหส้ามารถ
วดัผลผลติภาพของทรพั ยากร (Resource Productivity) อตัราการหมนุเวยีน (Cyclical Use Rate) ของ
ทรพัยากรธรรมชาตทิีนํ่ามาเป็นวสัด ุและของเสยีขัน้สดุทา้ย (Final Disposal Amount) โดยแนวทางการ
บรหิารจดัการควรจดัการอยา่งเป็นระบบตัง้แต่การนําทรพัยากรธรรมชาตมิาใช ้การผลติ การบรโิภค การทิง้
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ภาพท่ี 7-15: หลกัการบริหารจดัการขยะและมลพิษเพ่ือสร้างคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555)  
บทที ่7 วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
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ภาพท่ี 7-16: ระบบของการหมนุเวียนวสัดท่ีุดี (Sound Material Cycle System) 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
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แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควรครอบคลมุประเดน็
เหลา่น้ี 
• การบริหารจดัการมลพิษทัง้ทางน้ํา ทางอากาศ ขยะและสารเคมีและอ่ืนๆ 
­ การศกึษาแนวทางจากอู่สูอู่่ (Cradle to Cradle) ในการออกแบบผลติภณัฑ ์การใชว้สัดุ
และการใชส้ารเคมทีีส่ามารถหมนุเวยีนมาใชใ้หมโ่ดยไมเ่สยีประสทิธภิาพของวสัดุ 
­ การจดัทาํบญัชกีารไหลเวยีนวสัด ุ(Material Flow Accounts, MFA) ของประเทศ 
­ การตัง้ราคาใหก้บัมลพษิ ใหส้ะทอ้นตน้ทุนทางสงัคม (Social Cost) ของมลพษิ 
­ การพฒันาระบบการจดัการของเสยีอนัตรายจากชุมชนอยา่งครบวงจร  ซึง่รวมถงึซาก
เครือ่งใชไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ 





ลกัลอบทิง้สารอนัตราย  กากอุตสาหกรรมและมลูฝอยตดิเชือ้ในสิง่แวดลอ้ม ขยะทาง
ทะเล เป็นตน้ 






­ การใหค้วามสาํคญัศกึษาประเดน็เกดิใหมด่า้นขยะ  เช่น การบรหิา รจดัการขยะ
อเิลก็ทรอนิกส ์ (E-waste) ขยะพลาสตกิ ผลกระทบจากการเผาในทีโ่ล่ง การผลติและ
การใชว้สัดนุาโน เป็นตน้ 
­ การเฝ้าระวงัการเป็นแหลง่ทิง้ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์ากต่างประเทศ 
­ การสนบัสนุนการเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Finance) เช่น สนิเชื่อเพื่อสิง่แวดลอ้ม 
(Green Credit) เงนิกูด้อกเบีย้ตํ่าจากกองทุนสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
 
  







­ การสรา้งความปลอดภยัดา้นสารเคม ีโดยลดความเสีย่งจากสารเคมทีีเ่ขา้สูผ่ลติภณัฑ ์
เขา้สู่สิง่แวดลอ้ม และเขา้สู่รา่งกาย 
­ การส่งเสรมิเคมสีเีขยีว (Green Chemistry) ผา่นการวจิยั พฒันาและใชเ้ทคโนโลยี
เคมภีณัฑ ์
­ การกาํกบัดแูลการจดัการสารเคมแีละของเสยีอนัตรายในภาคอุตสาหกรรม  โดยมรีะบบ
การตดิตามการนําเขา้สารเคมจีากประเทศตน้ทางและแหลง่ทีม่าของของเสยีอนัตราย
จากอุตสาหกรรม เพื่อทราบผูร้บัผดิชอบหากพบการลกัลอบทิง้อยา่งไมเ่หมาะสม 
• การบริหารจดัการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุ มชน รวมถึงการเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวและภมิูทศัน์สี
เขียว 
­ การสรา้งพืน้ทีส่เีขยีวใหมใ่นชุมชน (New Local Green Areas) โดยใหป้ระชาชนใน
ทอ้งถิน่และชุมชนรว่มกนัออกแบบ มคีวามเป็นเจา้ของ และรว่มกนัปกป้องพืน้ทีส่เีขยีว
ของตน  ใหค้วามสาํคญักบัพืน้ทีว่่าง ความรม่รืน่ พชืพนัธุ์  เพือ่สรา้งทางเลอืกในการ
พกัผ่อนใหม ่
­ การออกแบบสิง่แวดลอ้มในเมอืงใหมโ่ดยวธิวีศิวกรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Eco-




­ การเสรมิสรา้งความเชือ่มโยงระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ  โดยใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์จากธรรมชาต ิขณะเดยีวกนักต็อ้งช่วยใหค้นมคีวามรบัผดิชอบมากขึน้กบั





­ การปลกูฝงัใหป้ระชาชนมสีว่นรว่ม ความคดิและการแบ่งป ั นในมติกิารเป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม (Eco-participation, Eco-thinking และ Eco-sharing) และเพิม่ความรูท้าง
สิง่แวดลอ้ม (Environmental Literacy)  
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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­ การอนุรกัษค์วามหลากหลายทางชวีภาพในเมอืง (Urban Biodiversity) และจดัทาํ
ฐานขอ้มลูความหลากหลายทางชวีภาพในเมอืง  
­ การลงทุน ในการวจิยัและพฒันา การสง่เสรมิเทคโนโลยใีหม ่เช่น การวางแผนการใช้







­ การจดัทาํทะเบยีนแหลง่มรดกทางธรรมชาตแิละโบราณสถานของชาติ  เพื่อเป็นการ
เสรมิสรา้งศกัยภาพแหลง่มรดกไทยใหไ้ดม้าตรฐาน และสนบัสนุนบทบาทขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิน่  และภาครีว่มพฒันา  ในการบาํรงุรกัษาและพฒันาสิง่แวดลอ้มของ
แหลง่ธรรมชาติ  แหล่งธรณวีทิยา  แหล่งศลิปกรรม  แหล่งมรดกทางธรรมชาตแิละ
ศลิปวฒันธรรมและมรดกโลก 




















ในระดบัประเทศสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แนวทางหลกั คอื การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก 
(Mitigation) ซึง่ผลการศกึษาต่างระบุวา่เป็นสาเหตุหลกัทีส่ง่ผลใหส้ถานการณ์ภาวะโลกรอ้นรนุแรงมากขึน้




สว่นนัน้ๆ สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ (Resilience) ในบรบิทความทา้ทายจากภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไป      
(Sasin Institute for Global Affairs: SIGA, 2010C) 
• การลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก (Mitigation)  
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอนัเน่ืองมาจากการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกออกสู่
บรรยากาศมแีนวโน้มทีร่นุแรงมากขึน้ซึง่ตอ้งอาศยัความรว่มมอืของนานาประเทศและทุกภาคสว่นในการ




การตัง้เป้าหมายเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ และการใชพ้ลงังานสะอาด กลา่วคอื มุง่สูก่ารเป็น
เศรษฐกจิคารบ์อนตํ่า (Low Carbon Economy) 
 อยา่งไรกต็าม สาํหรบัประเทศไทยแลว้ เมือ่เปรยีบเทยีบขนาดเศรษฐกจิของประเทศไทยในระดบั
โลก นบัไดว้่าประเทศไทยเป็นป ระเทศทีม่เีศรษฐกจิขนาดเลก็ รวมทัง้ประเทศไทยมสีถานะอยูใ่นฐานะ
ประเทศกาํลงัพฒันา ดงันัน้ ความสาํคญัของนโยบายในการรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศของประเทศ
ไทยควรมุง่เน้นไปทีก่ารรบัมอืกบัผลกระทบ (Adaptation) มากกวา่การลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก 
(Mitigation) โดยเน้นเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ และพฒันาศกัยภาพในการปรบัตวัรบัมอืใหต้ัง้แต่ระดบับุคคล
และชุมชน  อยา่งไรกต็าม การตัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกกย็งัคงเป็นประเดน็ทีป่ระเทศไทย
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  
โครงการกาํหนดยุทธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) 
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ตอ้งใหค้วามสาํคญั แมว้า่ปจัจบุนัประเทศกาํลงัพฒันาอยูใ่นสถานะผูต้ ัง้เป้าหมายลดการปลอ่ยก๊าซเ รอืน
กระจกออกสูบ่รรยากาศภาคสมคัรใจ แต่ในอนาคตนัน้ ประเทศกาํลงัพฒันากย็งัมปีระเดน็ความเสีย่งและ
ความไมแ่น่นอน ซึง่ประเทศกาํลงัพฒันาอาจถกูบบีบงัคบัใหเ้ขา้รว่มตัง้เป้าหมายในการลดการปลอ่ยก๊าซ





ประกอบไปดว้ย ภาครฐับาล (Public) เอกชน (Private) และประชาชน (People) รว่มกนัลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจก (Mitigation) โดยบทบาทของรฐับาลคอื การสนบัสนุนเอกชนและประชาชนในการตัง้เป้าหมาย
ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก มกีารทาํวจิยัและพฒันาพฒันาเทคโนโลย ีมกีลไกสรา้งนวตักรรม ที่
สามารถนําไปใชเ้ชงิพาณชิยเ์พือ่ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกได ้รวมถงึสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสะอาด 
การปรบัปรงุระบบการคมนาคมและระบบขนสง่มวลชน และนอกจากน้ี ยงัตอ้งกระตุน้ใหภ้าคประชาชน ลด
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกในลกัษณะทีเ่ป็นสว่นหน่ึงในชวีติประจาํวนั เช่น การใชบ้รกิารระบบขนสง่มวลชน 
ใชท้รพัยากรต่างๆ อยา่งประหยดั การเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากสเีขยีว เป็นตน้ 





ทีอ่าจเกดิขึน้ กลา่วคอื การมุง่สูก่ารเป็นสงัคมทีส่ามารถปรบัตวัรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ 
(Climate-resilient Society) ทัง้น้ี การรบัมอืกบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศ ตอ้งมี ความ
สอดคลอ้งกบับรบิท และสถานการณ์ทีอ่าจจะเกดิขึน้ เพือ่ใหก้ารป้องกนัผลกระทบ หรอืบรรเทาผลกระทบที่
อาจจะเกดิขึน้จากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศนัน้เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ เกดิความเสยีหายน้อยทีส่ดุ 
 สาํหรบัภาคการผลติทัง้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บรกิาร จะตอ้งพจิารณาความเ สีย่งทัง้ดา้น
กายภาพและกฎระเบยีบทีจ่ะเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ตวัอยา่งเช่น ระดบัความเสีย่งของ
ภาคอุตสาหกรรมอนัเป็นผลจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ โดยจากการศกึษาของ  Sasin Institute 
for Global Affairs (SIGA, 2554a) พจิารณาความเสีย่งจากทีต่ ัง้โรงงาน พบวา่กลุม่อุตสาหกรรมทีม่รีะดบั
ความเสีย่งมโีอกาสไดร้บัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงภมูอิากาศสงูม ี 5 อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
บทที ่7 วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
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ในทศวรรษทีผ่า่นมา ภยัธรรมชาตมิแีนวโน้มความถีม่ากขึน้ รนุแรงขึน้ และสง่ผลกระทบต่อชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชนทัว่โลกและประเทศไทย และยงัส่งผลต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มต่างๆ 
ดว้ย ดงันัน้ ประเทศไทยจงึจาํเป็นตอ้งเพิม่ขดีความสามารถในการบรหิารจดัความความเสีย่งจากภยั
ธรรมชาต ิทัง้ในช่วงก่อนเกดิเหตุ ระหวา่งเกดิเหตุ และภายหลงัเกดิเหตุการณ์ โดยมแีนวทางทีส่าํคญัดงัน้ี 
­ การจดัทาํระบบฐานขอ้มลู และแผนทีแ่สดงพืน้ทีเ่สีย่ง  เพื่อคาดการณ์ความเสีย่งจาก        
ภยัธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มความถีม่ากขึน้และรนุแรงขึน้  พฒันาและตดิตามตวัชีว้ดัเฝ้าระวงั
ภยัธรรมชาตอิยา่งต่อเน่ือง และการจดัลาํดบัความเสีย่งของพืน้ทีเ่สีย่งภยัธรรมชาติ  การ
ตดิตัง้และพฒันาระบบเตอืนภยัทาง ธรรมชาติ ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยระบบเตอืนภยัและ




ภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดา้นขอ้มลู  ความรู้ งบประมาณ และมกีารทดสอบระบบ การจาํลอง
สถานการณ์ (Simulation) โดยดาํเนินการรว่มกบัองคก์รพฒันาเอกชน  องคก์รภาคธรุกจิ  
และภาคประชาสงัคม 





ใหม่ๆ  มาใชใ้นการลดความเสีย่ง  
ในปจัจบุนั ประเทศไทยไดจ้ดัทาํ (รา่ง) แผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ พ .ศ. 
2555-2593 โดยหลกัการแลว้ ประเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 4 “การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเ ปลีย่นแปลงสภาพภมูิ
กาศและภยัธรรมชาติ” ในภาพรวมสอดคลอ้งกบัแนวทางทีก่าํหนดในรา่งแผนแมบ่ทฉบบัดงักลา่ว ซึง่ไดว้าง
ยทุธศาสตรไ์ว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
1. การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเขา้สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อนตํ่า 
รายงานฉบบัสมบรูณ์ (Final Report)  









ดงันัน้ ใ นการจดัทาํ “นโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 
2560 – 2579” ภายใต ้โครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม
ของประเทศไทย (ระยะที ่ 2) ในปี พ.ศ.2556 ควรบรูณาการแผนแมบ่ทรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพ




บทที ่7 วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
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- พืน้ทีท่ีจ่ะมอีากาศรอ้นจดัจะขยายวงกวา้งขึน้  
- ช่วงเวลาอากาศรอ้นจะยาวนานขึน้ 
- ฤดหูนาวหดสัน้ลง 
- ฤดฝูนคงระยะเวลาเดมิ แต่ปรมิาณน้ําฝนรายปีเพิม่สงูขึน้  
- ความผนัผวนระหว่างฤด ูและระหว่างปีเพิม่สงูขึน้  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชวีภาพทีป่จัจุบนัยงัไดร้บัการดแูลตํ่า  มแีนวโน้มตอ้งเผชญิกบัความ
สญูเสยีทีรุ่นแรงขึน้ ทัง้ในส่วนของพืน้ทีป่า่ไม ้สตัวป์า่ ระบบนิเวศพืน้ทีชุ่่มน้ํา 
ชายฝ ัง่ทะเลเป็นพืน้ทีเ่สีย่งต่อการกดัเซาะชายฝ ัง่ รวมระบบนเิวศไดร้บัผลกระทบจากสภาพอากาศทีม่ ี
แนวโน้มเปลีย่นแปลงไป 
มติทิางเศรษฐกจิ ผลผลติทางการเกษตร ประมง ปศุสตัว ์มโีอกาสไดร้บัผลกระทบจากอุณหภมูทิีส่งูข ึน้ และอากาศแปรปรวน 
ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน และภาคอุตสาหกรรมทีต่ ัง้อยู่ในพืน้ทีเ่สีย่งมโีอกาสไดร้บัผลกระทบ 















Sea Level Rise 
Extreme Events 
มิติเศรษฐกิจ 
- ภาคการเกษตร        - ระบบโครงสร้าง
พืน้ฐาน 
















- Unilateral Measures; 
- Sectoral Initiatives; 
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สง่ผลใหต้อ้งยา้ยถิน่ฐาน หรอืเปลีย่นอาชพีทาํกนิ นํามาซึง่ผลกระทบทางสงัคม 
ปญัหาสขุอนามยัและโรคอุบตัใิหมอ่าจรนุแรงขึน้เป็นผลสบืเนื่องมาจากสภาพอากาศทีม่แีนวโน้ม
เปลีย่นแปลงไป 
ผลกระทบด้านพนัธกรณี กฎระเบียบ มาตรการ 
มาตรการฝา่ยเดยีว 
Sectoral Initiatives 
กระแส “Go Green” 
แรงกดดนัใหล้ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก / กระบวนการผลติเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และมกีารบรหิาร
จดัการอยา่งยัง่ยนื 
ทีม่า: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2010a) 
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ภาพท่ี 7-18: กรอบแนวคิดหลกัในประเดน็ยทุธศาสตรก์ารปรบัตวัรองรบั 
                     การเปล่ียนแปลงภมิูอากาศ 
 
ทีม่า:  Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2010a) 





• Actions that Reduce Vulnerability and Build 
Resilience 
Synergies Mitigation Adaptation 
Policy and Investment Options 
Sustainable Development Policies 
Exposure Sensitivity 
Potential Impacts/Risks 
Coping Capacity  
Vulnerability 
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รายงาน Global Environmental Outlook 5 (UNEP, 2012 b) สรปุไดว้า่จากเป้าหมายดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม 90 เป้าหมาย พบวา่ มี
ความกา้วหน้าสูเ่ป้าหมายอยา่งมนียัสาํคญั (Significant progress) เพยีง 4 เป้าหมาย ไดแ้ก่ การแกไ้ข
ปญัหาชัน้โอโซนถกูทาํลายไดม้กีารลดการผลติและการบรโิภคสารเคมตีามพธิสีารมอนทรอีอล (Montreal 
Protocol) การลดสารตะกัว่ในน้ํามนัและระดบัสารตะกัว่ในเลอืดของเดก็ลดลง การเขา้ถงึน้ําดื่ มสะอาดอยา่ง
เท่าเทยีม และการสนบัสนุนงานวจิยัเพือ่ป้องกนั กาํจดั และลดมลภาวะในสิง่แวดลอ้มทางทะเลที่ มกีารลงทุน
วจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งมากขึน้    นอกจากน้ี พบวา่การดาํเนินงานมคีวามกา้วหน้าบา้ง (Some 
Progress) จาํนวน 40 เป้าหมาย ในขณะทีก่ารดาํเนินงานมคีวามกา้วหน้ าน้อยหรอืไมก่า้วหน้า (Very Little 
or no Progress) จาํนวน 24 เป้าหมาย และเสื่อมโทรมลง (Deteriorating) จาํนวน 8 เป้าหมาย ในขณะทีย่งั
ขาดขอ้มลูในการประเมนิ 14 เป้าหมาย (ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่2 และในรายงาน GEO 5)  
ดงันัน้ ในช่วงเวลา 20 ปีขา้งหน้า คาดวา่จะ มคีวามพยายามผลกัดนัการดาํเนินการตามพนัธกรณี
ระหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มมากขึน้และอาจมกีารจดัทาํพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มฉบบั
ใหมเ่พิม่เตมิ แมว้่าโอกาสทีจ่ะเกดิพนัธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มฉบบัใหมจ่ะยงัไมม่มีากนกัเมือ่
มองจากปจัจบุนั อยา่งไรก็ ตาม เพื่อเตรยีมตวัใหม้คีวามพรอ้ม ประเทศไทยจะตอ้งเพิม่ขดีความสามารถใน
การเขา้ไปรว่มมอืในเวทต่ีางๆ อยา่งประกอบไปดว้ยองคค์ วามรู ้ทกัษะการเจรจา และมจีดุยนื และท่าททีี่
ชดัเจนของประเทศหรอืกลุม่ประเทศทีอ่ยูใ่นระดบัการพฒันาใกลเ้คยีงกนั 
ทัง้น้ี ทศิทางและแนวโน้มพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มในอนาคตสรปุไดด้งัน้ี 
• ผลการประชมุ Rio+20   
- การจดัตัง้กระบวนการระหวา่งรฐั (Intergovernmental Process) ในการจดัทาํ
เป้าหมายของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals: SDGs) เพือ่
เป็นเป้าหมายต่อเน่ืองจาก MDGs ทีจ่ะถงึกาํหนดเป้าหมายในปี ค.ศ. 2015 ผา่น
ความเหน็ชอบของสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาต ิ  
- การเหน็ชอบรว่มกนัวา่เศรษฐกจิสเีขยีวเป็นเครือ่งมอืหน่ึงในการบรรลกุารพฒันาที่
ย ัง่ยนื  
- การ จดัใหม้กีารประชุมผูนํ้าทางการเมอืงระดบัสงูระหวา่งรฐั (Universal 
Intergovernmental High Level Political Forum) เพือ่ดาํเนินงานภายหลงัการ
ประชุม Rio+20 ทาํหน้าทีแ่ทนคณะกรรมาธกิารวา่ดว้ยการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  
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- การรบัรองกรอบ 10 ปีของการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนื (10-year Framework 
of SCP) เป็นตน้ 
• ข้อเสนอการปฏิรปู MEAs (Frank Biermann et al., 2012) เช่น การบรหิารจดัการ
ความขดัแยง้ระหวา่งพนัธกรณ ีการ ยกระดบั UNEP ให้ เป็น United Nations 
Sustainable Development Council ภายใต้ UN General Assembly การสนบัสนุน
รปูแบบธรรมาภบิาลใหม่ๆ  เช่น การรว่มมอืระหวา่งภาครฐัเอกชน (PPP) ระบบฉลาก
ระหวา่งประเทศ (Transnational Labeling Schemes) ธรรมาภบิาลอยา่งมสีว่นรว่ม 




สาํหรบัประเทศทีย่ากจนในการดาํเนินการตามความตกลง  การใหค้วามสาํคญักบั ธรร
มาภบิาลในการปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ นอกเหนือจากการ
ลดการปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เป็นตน้  
• ข้อเสนอ MEAs ฉบับใหม่  กลุม่สาขาทีม่กีารเสนอกนั เช่น เทคโนโลยเีกดิใหม่
(Emerging Technology) เช่น  นาโนเทคโนโลย ีวศิวกรรมดาวเคราะห ์
(Geoengineering) ชวีวทิยาสงัเคราะห ์ (Synthetic Biology) เป็นตน้ ธรรมาภบิาลดา้น
น้ํา (Water Governance) ธรรมาภบิาลดา้นอาหาร (Food Governance  Energy)   
ธรรมาภบิาลดา้นระบบนิเวศทีซ่บัซอ้น (Governance Complex Ecosystem Service) 
เป็นตน้ 
• ความตกลงทางการค้าทีเ่กีย่วกบัสิง่แวดล้อม  ทัง้การดาํเนินงานในระดบัพหภุาคี
ผา่นองคก์ารการคา้โลก และความตกลงการคา้เสรแีบบภมูภิาคและทวภิาค ี
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ภาพท่ี 7-19: ทิศทางและแนวโน้มพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคต 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2012) 





­ การสนบัสนุนใหม้กีารศกึษา และวจิยั รายละเอยีดและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกบัพนัธกรณี
ดา้นสิง่แวดลอ้ม และความตกลงทางการคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม  รวมทัง้ใหม้กีาร
ตดิตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทขีองประเทศต่างๆ  เพือ่นํามากาํหนดท่าทขีอง





­ การบญัญตัแิละออกกฎหมายลกูตามรฐัธรรมนูญมาตรา 190 ทีช่่วยเพิม่อาํนาจใหป้ระชาชน
ถ่วงดุลมากขึน้ โดยคาํนึงถงึประโยชน์โด ยรวม ในขณะทีไ่มท่าํใหป้ระเทศเสยีผลประโยชน์
หรอืลา่ชา้จากทาํสนธสิญัญาระหวา่งประเทศทีม่ปีระโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 








­ การสง่เสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร ์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) จากการจดัทาํความตกลงทางการคา้ระหวา่งประเทศ 
­ การเพิม่ขดีความสามารถในบุค ลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรจาและการปฏบิตัติามพนัธกรณี
ระหวา่งประเทศ โดยแกไ้ขปญัหาของระบบขา้ราชการทีม่โียกยา้ยอยูบ่่อย ครัง้โดยการจดัทาํ




­ การศกึษาเพือ่ทาํความเขา้ใ จความสมัพนัธร์ะหวา่งกฎเกณฑ์ ขององคก์ารการคา้โลก กบั
มาตรการทางการคา้ภายใตค้วามตกลงสิง่แวดลอ้มระหวา่งประเทศ (MEAs) การขดัแยง้กนั 
(เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยสีเีขยีว กบั การคุม้ครองทรพัยส์นิทางปญัญา ) การหนุนเสรมิ
กนั (เช่น การลดภาษสีนิคา้สเีขยีว ) หรอืการเขม้งวดทีแ่ตกต่างกนั (เช่น ความเขม้งวดของ
การตคีวามกฎหมายทีอ่าจแตกต่างกนั การบงัคบัใชก้ฎหมายและกลไกการระงบัขอ้พพิาทที่
แตกต่างกนั)  
­ การขยายพืน้ทีท่างการเมอืง (Political Space)   ใหเ้กดิการกระจายอาํนาจสูภ่าคสว่นอื่น 
(Polycentric) สรา้งความรูใ้หป้ระชาชนโดยทัว่ไปและปฏบิตักิารเรยีนรูร้ว่มกนั  
­ การบรูณาการการดาํเนินการตามพนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มภายในประเทศ 
­ การเพิม่ขดีความสามารถของประเทศไทยในการเขา้รว่มในเชงิรกุเพือ่พฒันาพนัธกรณดีา้น
สิง่แวดลอ้มระหว่างประเทศฉบบัใหม่ ทีอ่าจเกดิขึน้ โดยควร เขา้รว่มตัง้แต่การรเิริม่กําหนด
วาระ (Agenda Setting)  
­ การเตรยีมการจดัทาํ SDGs ของไทยและการรว่มกบักระบวนการจดัทาํกบันานาชาติ 
­ การเตรยีมการจดัทาํกรอบ 10 ปีของการบรโิภคและการผลติทีย่ ัง่ยนืข องไทยและการ
รว่มกบักระบวนการจดัทาํกบั UNEP  
­ การสง่เสรมิงานวจิยัศกึษาผลกระทบจากเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ต่อผูม้สี่วนได้
สว่นเสยี (Stakeholders) ในสาขาทีส่าํคญัต่างๆ  
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­ ประเดน็ทีค่วรใหค้วามสนใจ เช่น การขนสง่ขา้มพรมแดนระหวา่งกลุม่อาเซยีน การยา้ยฐาน
การผลติภายในอาเซยีน การเคลือ่นยา้ยแรงงานระหวา่งประเทศ การบรหิารจดัการพลงังาน
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สว่นกลาง   โดยกวา่ทศวรรษทีผ่า่นมาตัง้แต่มกีฎหมา ยเกีย่วกบัการกระจายอาํนาจ ภายใต้ รฐัธรรมนูญแหง่
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 ทีเ่ป็นผลใหม้กีารตราพ.ร.บ.กาํหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 2542 ถอืเป็นจดุเริม่ตน้สาํคญัของการกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ของไทย จน




สิง่แวดลอ้ม ม ี3 ระดบั คอื ระดบันโยบายของรฐั ระดบัสว่นราชการผูถ่้ายโอน และระดบัองคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 2554) 
ระดบันโยบายของรฐั อุปสรรคทีส่าํคญัไดแ้ก่การผลกัดนัการแกไ้ขกฎหมายหรอืการยกรา่งกฎหมาย
ใหมท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระจายอาํนาจซึง่มกัมคีวามลา่ชา้ ทาํใหภ้ารกจิทีป่รากฏในแผนปฏบิตักิารฯ ทีย่งัไมไ่ด้
กระจายอาํนาจใหก้บัองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ เช่น งานพฒันาปา่ชุมชน องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ยงั
ไมส่ามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งเตม็ที ่เน่ืองจากยงัไมม่กีฎหมายวา่ดว้ยปา่ชุมชน หรอือยูร่ะหวา่งการแกไ้ข
กฎหมาย เช่น การดาํเนินการตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มดา้นการควบคมุ
มลพษิ ซึง่ข ัน้ตอนและเวลาในการพจิารณากฎหมายมกัใชเ้วลานาน โดยเฉพาะกฎหมายในระดบั
พระราชบญัญตั ิ
ระดบัส่วนราชการผูถ่้ายโอนภารกิจ ปญัหาหรอือุปสรรคทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
• การถ่ายโอนสว่นใหญ่มาเฉพาะหน้าทีท่ีต่อ้งปฏบิตั ิโดยไมม่กีารถ่ายโอนอาํนาจหน้าทีท่ีจ่าํเป็น
ต่อการปฏบิตัหิน้าทีแ่ละงบประมาณ และบุคลากรทีเ่ป็นผูเ้ชีย่วชาญ  
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• ระดบัสว่นราชการผูถ่้ายโอนภารกจิยงัไมไ่ดท้าํหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้าํปรกึษา แนะนํา อบรม  และ





ฟ้องรอ้งคดคีวาม  นอกจากน้ี สว่นราชการผูถ่้ายโอนภารกจิไมไ่ดส้รา้งความชดัเจนใหก้บั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่วา่ตอ้งการใหอ้งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่เน้นปฏบิตัภิารกจิทีถ่่าย
โอนในเชงิใด เช่น เชงิของการพฒันาการสง่เสรมิ การจดัการ การควบคมุ หรอืการกาํกบัดแูล
เป็นตน้ เพราะแต่ละดา้นมคีวามแตกต่างกนัในการปฏบิตัิ 
องคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  ปญัหาหรอือุปสรรคทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่บางแหง่ไมม่บุีคลากรทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในการดาํเนินการ
ของระบบทีม่อียู ่และไมส่ามารถจดัตัง้องคก์รภายในทีช่ดัเจนเพือ่รองรบัการดาํเนินการ   
• องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ไมไ่ดใ้หค้วามรว่มมอือยา่งเตม็ทีใ่นการรบัการถ่ายโอนภารกจิใน
หลายกรณ ีเช่น หน่วยงานผูถ่้ายโอนจดัอบรมถ่ายทอดความรูท้างเทคนิคทีต่อ้งการผูม้ ี
ความรูร้ะดบัวชิาชพีมาเขา้รบัการฝึกอบรม แต่องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่สง่เจา้หน้าทีท่ีไ่ม่
มฐีานความรูท้างเทคนิคทีเ่พยีงพอมาเขา้รบัการอบรม 
• ปญัหาดา้นงบประมาณในการบรหิารจดัการทีไ่มเ่พยีงพอ  เป็นขอ้จาํกดัสาํคญัทีส่ดุ  โดย
ปญัหาขอ้จาํกดัดา้นบุคลากรในการดาํเนินการ  ถอืวา่เป็นขอ้จาํกดัทีร่องลงมา เน่ืองจากกา ร
ถ่ายโอนภารกจิไมม่กีารถ่ายโอนบุคลากรมาดว้ย  
• ขอ้จาํกดัดา้นความรว่มมอืและจติสาํนึกของประชาชนในพืน้ที ่ 
• ขอ้จาํกดัขององคค์วามรูใ้นการจดัการสิง่แวดลอ้ม โดยเฉพาะภารกจิทีต่อ้งการผูช้าํนาญการ 
เช่น การบรหิารงานบาํบดัน้ําเสยี การบาํรงุโบราณสถาน เป็นตน้ โดย สาํหรบัองคค์วามรู้ ใน
การจดัการสิง่แวดลอ้มที ่อปท . ตอ้งการใหภ้าครฐัจดัฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู ้คอื การ
จดัการปญัหามลพษิจากขยะ เน่ืองจาก อปท. สว่นใหญ่ ประสบปญัหาการจดัการขยะ และมี
ความตอ้งการทีจ่ะแกไ้ขปญัหาและการจดัการใหถ้กูตอ้งตามหลกัวชิาการ เช่นเดยีวกบัองค์
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ภาพท่ี 7-20: บทบาทท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
ทีม่า: คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2012) 
ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า บทบาทของทอ้งถิน่ (ทัง้หน่วยงาน  อปท. ชุมชนและประชาชนในพืน้ที่ ) ใน
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจะทวคีวามสาํคญัมากยิง่ขึน้ โดยการจดัการในทอ้งถิน่
กเ็หมอืนการยอ่พืน้ทีข่องประเทศเหลอืพืน้ทีร่ะดบัทอ้งถิน่ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในขนาดที่
เหมาะสมระดบัทอ้งถิน่ควรจะใหท้อ้งถิน่เป็นผูบ้รหิารจดัการ ตามหลกั Subsidiarity (เอนก เหลา่ธรรมทศัน์ , 
2552) โดยสว่นกลางดแูลทศิทางและภาพรวม ป้องกนัความขดัแยง้ทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งทอ้งถิน่          
(ภาพที ่7-22) การสง่เสรมิบทบาททอ้งถิน่ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึเป็น
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หลกัๆ  3 ดา้น คอื ดา้นสาธารณสขุ ดา้นเคหะชุมชน และดา้นส รา้งความเขม้แขง็ของชุมชน 
แต่ยงั ไมม่งีบประมาณทางดา้นสิง่แวดลอ้มโดยตรง และควรกาํหนดใหง้บประมาณดา้น









กบัพืน้ทีท่อ้งถิน่นัน้ๆ  ภายใตแ้ผนยทุธศาสตรข์องกลุม่จงัหวดั และยทุธศาสตรจ์งัหวดั 
• หน่วยงาน ของรฐัในราชการสว่นกลางทีม่อีาํนาจหน้าทีต่ามพระราชบญัญตัต่ิางๆ ที่






ตอ้งเป็นผูใ้หค้าํปรกึษาแนะนํา สง่เสรมิ สนบัสนุนทางดา้นเทคนิควชิาการ กาํหนดมาตรฐาน
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้มใหแก่ อปท . และเสรมิสรา้งขดีความสามารถในการ
บงัคบัใชก้ฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการสิง่แวดลอ้ม รวมถงึทกัษะความแมน่ยาํในวธิี
ปฏบิตัริาชการทางปกครองตา มพระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ .ศ. 2539 
ใหก้บับุคลากรของ อปท. 
• การพฒันาองคค์วามรูข้อง อปท .  การส่งเสริมการสรา้งระบบขอ้มลูสิง่แวดลอ้ม และตวัชีว้ดั
คณุภาพสิง่แวดลอ้มของพืน้ที ่พรอ้มทัง้สรา้งกระบวนการเรยีนรูง้านดา้นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตลิะสิง่แวดลอ้มและการจดัการความรูแ้ก่บุคลากร 
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• การ สง่เสรมิในภาค สว่นต่างๆ ในพืน้ทีใ่ห้ เขา้รว่มกระบวนการ บรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยการรว่มเรยีนรูใ้นการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม 
และมสีว่นในการดาํเนินการรว่มกบั อปท . และมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการดาํเนินงาน




ระหวา่งเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม  
• การจดัทาํคูม่อืและแนวทางการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระดบัพืน้ทีใ่น





ทรพัยากรธรรมชาต ิทัง้ระบบกรรมสทิธิโ์ดยรฐั ระบบกรรมสทิธิโ์ดยเอกชน และระบบ
กรรมสทิธิส์ว่นรวม  รวมทัง้สทิธขิองชุมชนในการใชแ้ละดแูลทรพัยากรธรรมชาตใิห้
สอดคลอ้งกบับรบิทและพืน้ที ่ใหป้ระสานกนั  โดยพจิารณาเพิม่บทบาทของแนวทางทีอ่าศยั
ชุมชนเป็นพืน้ฐาน  (Community-Based Policy)   คอื การอาศยัชุมชนในการรว่มกนัจดัการ
ทรพัยากร เจา้ของกรรมสทิธิไ์มใ่ช่ทัง้เอกชนและรฐับาล แต่เป็นของกลุม่ประชาชนทีร่วมตวั
กนัเป็นระยะเวลานาน มกีารวางระบบบรหิารจดัการในเชงิสถาบนัทีช่ดัเจน การอนุญาตให้
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และสิง่แวดลอ้มใหส้งูขึน้ ทัง้น้ี  ตามทฤษฎรีะบบพลวตั จดุคานงดัของระบบหรอืเป็นจดุทีค่วรเขา้แทรกแซง
เพื่อเกดิการเปลีย่นแปลงของระบบ อาจแบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม (Meadows, 2008) การเขา้ใจจดุคานงดัของ
ระบบจะช่วยใหส้ามารถเขา้ใจยทุธศาสตรใ์นการสรา้งศกัยภาพในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มต่อไป จดุคาดงดัของระบบ 4 กลุ่มมดีงัน้ี 
1. กระบวนทศัน์ (Paradigms): การแทรกแซงจดุคานงดัทีก่ระบวนทศัน์ของระบบจะทาํใหร้ะบบทัง้
ระบบเปลีย่นแปลง แมก้ารเปลีย่นกระบวนทศัน์ของบุคคลสามารถเปลีย่นไดอ้ยา่งรวดเรว็  แต่กระบวนทศัน์
ของทัง้สงัคมเป็นสิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไดย้าก อยา่งไรกต็าม หากสามารถเปลีย่นแปลงกระบวนทศัน์ของบุคคล
และองคก์รถงึจดุวกิฤต (Critical mass) กจ็ะทาํใหเ้กดิการก่อรปูเป็นกระบวนทศัน์ของสงัคมได้  ตวัอยา่ง




ธรรมชาตอิยูภ่ายใตธ้รรมชาต ิซึง่นํามาสูเ่ป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development) อยา่งไร
กต็าม กระบวนทศัน์เพื่อความยั ่ งยนืดงักลา่วยงัไมไ่ดม้กีารแพรก่ระจายในวงกวา้งและนําไปสูก่ารปฏบิตัิ
อยา่งแทจ้รงิ 
2. เป้าหมาย (Goal): การแทรกแซงจดุคาน งดัทีเ่ป้าหมายของระบบทาํใหร้ะบบเปลีย่นแปลงไปมาก 
เพราะเมือ่เป้าหมายเปลีย่น องคป์ระกอบและความสมัพนัธต่์างๆ ในระบบจะเปลีย่นไปเพือ่ตอบสนอง
เป้าหมายใหมแ่ทน การเปลีย่นเป้าหมายจงึเป็นจดุคานงดัทีม่ผีลกระทบสงู เช่น การเปลีย่นเป้าหมายจาก
การพฒันาโดยเน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิไปสูเ่ป้าหมายใหมค่อืการพฒันาอยา่งยัง่ยนืหรอืการพฒันา
อยา่งสมดุลในทุกๆ มติ ิ การเปลีย่นตวัชีว้ดัจากผลติภณัฑม์วลรวมภายในประเทศ ไปใชต้วั ชีว้ดัอื่นๆ เช่น 
ดชันีความอยูด่มีสีขุของบุคคลและสงัคม ตวัชีว้ดัการพฒันาทีย่ ัง่ยนื เป็นตน้  อยา่งไรกต็าม เป้าหมายของ
ระบบไมใ่ช่สิง่ทีเ่ขยีนไวเ้ป็นตวัหนงัสอื แต่เป็นเป้าหมายของระบบจรงิๆ ทีอ่งคป์ระกอบและผูเ้ล่นในระบบ
กาํลงัตอบสนองต่อเป้าหมายนัน้  ทัง้น้ี การเปลี่ ยนเพยีงตวัผูเ้ลน่ในระบบโดยยงัยดึเป้าหมายเดมิจะมี
ผลกระทบน้อยต่อการเปลีย่นระบบ ยกเวน้ผูเ้ลน่ระดบัสงูสดุ (เช่น นายกรฐัมนตร ีประธานบรษิทั ) ทีส่ามารถ
เปลีย่นเป้าหมายของระบบไดจ้งึจะมผีลต่อการเปลีย่นแปลงระบบคอ่นขา้งสงู 
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3. กฎของระบบ (Rule): กฎของระบบคอืสถาบนั โคร งสรา้งแรงจงูใจและการไหวเวยีนของขอ้มลู
ภายในระบบ กฎของระบบในสงัคม เช่น รฐัธรรมนูญ กฎหมาย แรงจงูใจ ขอ้ตกลงในสงัคมต่างๆ ทัง้ทีเ่ป็น
ลายลกัษณ์อกัษรและไมเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เป็นตน้ การเปลีย่นกฎมผีลกระทบคอ่นขา้งมาก แต่กข็ึน้อยู่
กบัพฤตกิรรมของผูเ้ลน่ในระบบดว้ยวา่ตอ บสนองการเปลีย่นกฎไปในทศิทางใด หรอืขึน้อยูก่บัการบงัคบัใช้
กฎดว้ย ตวัอยา่งเช่น การทีส่หภาพโซเวยีตเปิดใหข้อ้มลูขา่วสารไหลเวยีนได ้ (ผา่นนโยบาย Glasnost) และ
เปลีย่นกฎทางเศรษฐกจิ (ผา่นนโยบาย Perestroika) ส่งผลใหส้หภาพโซเวยีตเปลีย่นแปลงไปอยา่งมาก  
การสุ่มตดิกลอ้งวงจรปิดทีส่ญัญาณไฟตามสี่ แยกต่างๆ และปรบัเปลีย่นยา้ยตาํ แหน่งอยูเ่สมอทาํใหค้นขบัรถ
ปรบัพฤตกิรรมเพื่อหลกัเลีย่งการฝา่ไฟแดง การใชภ้าษสีิง่แวดลอ้มในหลายประเทศทาํใหก้ารก่อมลพษิเป็น
ธุรกจิทีแ่พงส่งผลใหม้กีารปรบัตวัใหก้ารผลติและการบรโิภคเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากยิง่ขึน้  เป็นตน้ 
4. องคป์ระกอบภายในและความสมัพนัธใ์นระบบ : องคป์ระกอบของระบบ เช่น คา่พารามเิตอรห์รอื
ค่าคงทีต่่างๆ ซึง่การปรบัค่าเหล่าน้ีก่อใหเ้กดิผลกระทบไมม่ากนกั แต่สามารถปรบัไดไ้มย่ากมาก หากปรบั
ไมม่าก เช่น อตัราภาษ ีมาตรฐาน การจาํกดัปรมิาณ เป็นต้น  นอกจากน้ียงัรวมถงึระยะเวลาความลา่ชา้ของ
การไดร้บัขอ้มลูและการตอบสนอง (Delay) หากรฐัไดข้อ้มลูชา้เกนิไป กอ็าจทาํใหต้อบสนองไดช้า้ ซึง่การ
ตอบสนอง ต่อขอ้มลูทีล่า่ชา้อาจนําไปสูก่ารทาํเกนิเป้าหมาย (Overshoot) หรอืตํ่ากว่าเป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้
(Undershoot) อยา่งไรกต็าม หากรฐัไดข้อ้มลูเรว็ แต่ไมม่เีวลาในการตอบสนองไดท้นัการณ์ อาจเกดิปญัหา
ตอบสนองเกนิสว่น (Over  react) หรอืตํ่าเกนิไป (Under  React) ได ้ การประเมนิสถานการณ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มจงึควรมกีารจดัทาํโดยคาํนึงถงึประเดน็ความลา่ชา้ประกอบดว้ย 
 ภาพที ่ 7-23 ชีใ้หเ้หน็วา่การเปลีย่นทีก่ระบวนทศัน์ เป้าหมายของระบบ กฎและแรงจงูใจ และ
องคป์ระกอบของระบบมผีลกระทบต่อระบบและความยากในการเปลีย่นแตกต่างกนั 
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ภาพท่ี 7-21: จดุคานงดั (Leverage Points) ของระบบ 
 
  ทีม่า:  คณะผูว้จิยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
แนวทางทีส่าํคญัภายใตป้ระเดน็ยทุธศาสตรท์ี ่ 7 ในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ควรครอบคลมุแนวทาง
เหล่าน้ี ไดแ้ก่ 
• การสร้ างจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บั ทุกภาคสว่นผา่นการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Education) ทัง้การศกึษาทีเ่ป็นทางการ และไมเ่ป็นทางการ เช่น การ
สือ่สารมวลชน และเน้นการศกึษาเพื่อสรา้งพลเมอืงทีเ่หน็แก่ประโยชน์ของสว่นรวม  (Active 
Citizenship) 
• การสรา้งตวัชีว้ดัเป้าหมายการพฒันาประเทศทีร่วมมติิ ดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น Green GDP  
บญัชทุีนธรรมชาต ิ (Natural Accounting) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 
Development Goals, SDGs) โดยคาํนึงถงึความสมดุลดา้นเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
• การสรา้งการมสีว่นรว่มของประชาชนโดยกาํหนดรปูแบบการมสีว่นรว่มทีม่คีวามหมาย  
ตัง้แต่การกาํหนดวาระ (Agenda Setting) การมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจทางนโยบาย การ
ปฏบิตั ิการบงัคบัใชก้ฎหมายและการตรวจสอบ 
• การผลกัดนัการใชเ้ครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรเ์พือ่การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม และจงูใจให้
เกดิการพฒันาทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  เช่น ภาษสีิง่แวดลอ้ม (Green Tax) การจา่ย
คา่ตอบแทนบรกิารของระบบนิเวศ  (PES) การใหเ้งนิโอนอยา่งมเีงือ่นไขสเีขยีว (Green 
Conditional Cash Tr ansfer ) การประเมนิมลูคา่ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
นวตักรรมทางการเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
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ตลอดจนเพิม่ ช่องทาง การสือ่สารขอ้มลูผา่นสือ่ทัง้รปูแบบเก่าและรปูแบบใหม ่เช่น การ
จดัทาํเป็น Infographic, Videographic, การเผยแพรผ่่านสื่อใหมเ่ช่น Facebook, Twitter 
การจดัตัง้ทวีสีิง่แวดลอ้ม การส่งเสรมิใหห้นงัสอืพมิพม์กีลุ่มขา่วสิง่แวดลอ้มเป็นการเฉพาะ 
(นอกเหนือจากกลุ่มขา่วเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง ต่างประเทศและบนัเทงิ) เป็นตน้ 
• การจดัทาํดชันีชีว้ดัและประเมนิผลกระทบดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน
ลกัษณะบรูณาการภาพรวม แต่ประเมนิแยกสว่นความรบัผดิชอบเพือ่ใหแ้ต่ละหน่วยงาน




และสิง่แวดลอ้มอยา่งมปีระสทิธภิาพ  โปรง่ใสและเป็นธรรม และการเพิม่ประสทิธภิาพการ
บงัคบัใชก้ฎหมาย  โดยสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชนและการสง่เสรมิการดาํเนินงาน
ของหน่วยงานภาครฐัทีโ่ปรง่ใส ตรวจสอบได ้และลดการทุจรติและคอรปัชัน่ 
• การจดัตัง้ธนาคารนโยบายสเีขยีว (Green Policy Bank) เพื่อรวบรวม แบ่งปนั และกระตุน้
การเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทางนโยบายทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  
• การสรา้งกลไกการตรวจสอบการจดัสรรทรพัยากรเพือ่การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การทบทวนรายจา่ยดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐั 
(Public Environmental Expenditure Review: PEER) โดยครอบคลุมถงึแหล่งรายไดจ้าก
สิง่แวดลอ้มดว้ย  (เช่น รายไดจ้ากภาษสีิง่แวดลอ้ม ) การจดัทาํและเผยแพรด่ชันีชีว้ดัดา้น
สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
• การเพิม่เงนิสาํหรบักองทุนสิง่แวดลอ้ม เช่น จากรายไดส้ว่นหน่ึงจากภาษสีิง่แวดลอ้ม 
(Green Tax) จากการจา่ยคา่ตอบแทนบรกิารของระบบนิเวศ (PES) เป็นตน้ 
• การสง่เสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยทุธศาสตร์ ตามมติ
คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ  (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพือ่
ช่วยการตดัสนิใจในเชงินโยบาย และแผน แผนงาน หรอืระดบัพืน้ทีท่ีม่ผีลกระทบสาํคญัต่อ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
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อยา่งบรูณาการ และสรา้งผูนํ้าสิง่แวดลอ้มรุน่ใหมท่ัง้ในภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
วชิาการและสือ่สารมวลชน  
• การสนบัสนุนการพฒันาการวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• การสง่เสรมิการเปิดเผยขอ้มลูดา้นการดาํเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มของเอกชนสูส่าธารณะ 
พรอ้มกับการสรา้งแรงจงูใจและใหก้ารสนบัสนุนธรุกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เช่น การ
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7.3 ข้อเสนอแนะใน การเตรียมการ จดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 การจดัทาํรายงานวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธ ศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มฉบบัน้ี อยูภ่ายใตโ้ครงการกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มของประเทศไทย (ระยะที ่1) โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่นําไปจดัทาํนโยบายและแผนการสง่เสรมิและ
รกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 2560-2579 ต่อไป ทัง้น้ี ทีป่รกึษามขีอ้ เสนอแนะในการเตรยีมการ
เพื่อจดัทาํนโยบายและแผนฯ ฉบบัดงักลา่ว ดงัน้ี 
1. ควรดาํเนินการจดัทาํภาพฉายอนาคตในระดบัภมูภิาคหรอืทอ้งถิน่ 
การจดัทาํภาพฉายอนาคตในการศกึษาน้ี เป็นการจดัทาํภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า โดยผูเ้ชีย่วชาญทุกภาคสว่นในสว่นกลางทีร่ว่มกนั
สรา้งภาพฉายอนาคตของประเทศไทยโดยรวม   ทัง้น้ี เน่ืองจากทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมี
ลกัษณะทีข่ ึน้อยูก่บับรบิทของพืน้ที ่ภมูปิระเทศ และอตัลกัษณ์ของคนทอ้งถิน่ดว้ย การดาํเนินการในขัน้ตอน




ของประเดน็ยทุธศาสตรฯ์ ทีอ่าจแตกต่างกนัระหวา่งภมูภิาคหรอืพื้ นทีต่่างๆ โดยในการจดัทาํภาพฉาย
อนาคตในระดบัพืน้ทีอ่าจจดัทาํอยา่งน้อย ใน 4 พืน้ที ่คอื ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ 





ต่อไปควรเพิม่มติใินระดบัอาเซยีนเขา้ไปอย่ างจรงิจงัและมกีารศกึษาเชงิลกึ  เพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลงที่
คาดว่าจะเกดิขึน้จากการเปิดเสรปีระชาคมอาเซยีนในปี  พ.ศ. 2558 ทัง้ทีเ่กดิจากการเคลือ่นยา้ยสนิคา้ 
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3. ขอ้เสนอต่อการจดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิพ .ศ. 
2560-2579 
ทีป่รกึษามขีอ้เสนอแนะต่อการจดัทาํนโยบายและแผนการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
แห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 ดงัน้ี 
• การจดัทาํนโยบาย และแผนฯ ควรมกีรอบเวลา 3 ระยะ คอื ระยะเรง่ดว่น ระยะปาน










ยทุธศาสตรใ์หช้ดัเจน พรอ้ม ระบุหน่วยงานเจา้ภาพทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนการวเิคราะห์
ช่องว่างทีห่ายไป (Missing Link) เงือ่นไขก่อน (Pre-conditions) และอุปสรรคใน
ปจัจบุนั (Barrier) หรอืปญัหาคอขวด (Bottleneck)  เพือ่ใหท้ราบวา่แนวทางการปฏบิตัิ
ต่างๆ ตดิอุปสรรคอยู ่ณ จดุใด เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดความรู ้ ไมม่ี
กฎหมายทีใ่หอ้าํนาจ ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมาย เป็นตน้ 
• นโยบายและแผนฯ ทีจ่ะดาํเนินการจดัทาํควรมกีารจดัทาํทัง้ฉบบัทีเ่ป็นทางการและฉบบั
ทีเ่ป็นคูม่อืประชาชนทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถอ่านทาํความเขา้ใจงา่ยและสอดคลอ้งกบั
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Afforestation การอนุรกัษป์า่ไม ้ การปลกูปา่ หรอืการเปลีย่นแปลงสภาพการใชท้ี่ ดนิที่








ชวีภาพ  ค.ศ. 2011-2020 (Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020) 20 เป้าหมาย  โดยแผน














และการพฒันาสมรรถะ ทัง้น้ี  ภายใตเ้ป้าประสงคท์าง
ยทุธศาสตรจ์ะมกีารกาํหนดเป้าหมายรวม 20 เป้าหมาย 
เรยีกวา่เป้าหมายความหลากหลายทางชวีภาพไอจ ิเชน่ 
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ชวีภาพและรูข้ ัน้ตอนทีเ่ขาสามารถจะดาํเนินการเพือ่
อนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชน์ความหลากหลายทางชวีภาพ
อยา่งยัง่ยนื เป็นตน้  
(ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดใ้น 
http://www.cbd.int/sp/targets/) 
Black Carbon ผงฝุน่คารบ์อนดาํผงฝุน่คารบ์อนดาํ อนุภาคหรอืผงเขมา่ทีเ่กดิจากกระบวนการเผาไหมต่้าง  
ๆ อนัไดแ้ก่ การเผาเศษวสัดุชวีมวลจาํพวกเศษวชัพชื
และตน้ไม้ (Biomass Burning) การเผาเชือ้เพลงิแขง็  
(ถ่าน ไม ้ฟืน) เพือ่การประกอบอาหารหรอืกจิกรรมอืน่ๆ 







ไกลทีส่ดุ (ระยะยาว ) ก่อน และยอ้นกลบัมาสรา้งภาพ






Benefit Sharing การแบง่ปนัผลประโยชน์ร่วมกนั พธิสีารนาโงยา (Nagoya Protocol) ไดก้าํหนด
หลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร แบง่ปนัผลประโยชน์จากการใช้















คาํยอ่ครัง้แรกในรายงานของ Jim O’Neill ชือ่ “Building 
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Better Global Economic BRICs” ในปี 2001  ภายหลงั
ในปี ค.ศ. 2010 ไดเ้พิ่มประเทศแอฟรกิาใตข้ึน้มาอกี
ประเทศ   หรอืบางเอกสารไดเ้พิม่ประเทศอนิโดนีเซยี
ขึน้มาเป็น BRIICS 




Cancun Agreements ขอ้ตกลงแคนคนู การประชมุของรฐัภาคอีนุสญัญาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิกาศโลกครัง้ที ่ 16 (COP16) และพธิสีารเกยีวโต




























ทางเศรษฐกจิอย่างยัง่ยนื   ซึง่เป็นการปฏวิตัทิาง
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แนวคดิน้ีมาใชไ้ดแ้ก่ ประเทศจนี โดยเน้นทีห่ลกัการ 3R  
คอื การลด การใชซ้ํา้ และการหมนุเวยีนนํากลบัมาใช้
ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle)   
Climate Change การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ การเปลีย่นแปลงใดเชงิสถติอิย่างมนียัสาํคญัและยนืยาว
ของรุปแบบสภาวะอากาศทีย่าวนานเป็นหลายศตวรรษ
หรอืลา้นๆ ปี 



















ควบคู่กนัไป แ ต่หลกัการ  Decoupling คอื พยายามมุ่ง
พฒันาโดยใหม้กีารขยายการเจรญิเตบิโตโดยใช้
ทรพัยากรไมม่าก และไม่ทาํลายสิง่แวดลอ้ม 












ขายสทิธกิารปล่อยก๊าซเรอืนกระจก เชน่ EU-ETS ของ
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สหภาพยโุรป 
Extreme Event สภาวะความรุนแรง สภาวะความรุนแรงหรอือาจเรยีกว่ าเหตุการณ์สดุโต่ง
หมายถงึเหตุการณ์ทีม่คีวามน่าจะเป็นในการเกดิขึน้ตํ่า
แต่หากเกดิขึน้จะสง่ผลกระทบสงูมาก ตวัอยา่งเชน่ 
เหตุการณ์สนึามคิรัง้ใหญ่ทีญ่ีปุ่น่ในปีพ .ศ . 2554 




การมน้ํีาจดืในการอุปโภคบรโิภค ปรมิาณน้ําจดืทีม่ี ใหแ้ต่ละประเทศใชใ้นแต่ละปี วดัได้
จากปรมิาณน้ําเฉลีย่ในแมน้ํ่าลาํคลองและอตัราเฉลีย่การ
ไหลซมึลงสูน้ํ่าใตด้นิ 










Global Value Chains ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชือ่มต่อของกจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิการเพิม่มลูคา่ของ
สนิคา้และบรกิารในระดบัโลก โดยแบง่เป็นกจิกรรมหลกั 
เชน่ การผลติ การจดัสง่สนิคา้ การตลาดและบรหิารหลงั
การขาย และกจิกรรมสนบัสนุน เชน่ โครงสรา้งพืน้ฐาน  
การบรหิารจดัการทรพัยากรมนุษย ์การพฒันา
เทคโนโลย ีและการจดัซือ้จดัจา้งเป็นตน้ 
Good Governance หลกัธรรมาภบิาล การบรหิารกจิการทีด่ ีเพือ่เป็นสงัคม เศรษฐกจิและ
สิง่แวดลอ้มทีด่ ีโดย หลกั ธรรมาภบิาลสามารถ
ประยุกตใ์ชไ้ดก้บัทัง้ระดบัองคก์ร ทอ้งถิ่ น ประเทศ หรอื
ระหว่างประเทศ 
Green CCT การโอนเงนิอยา่งมเีงือ่นไขดา้น






Green City  เมอืงเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การพฒันาเมอืงใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณา
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คาํนึงถงึหลกัการความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอ้ม 














Green Jobs งานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม งานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เป็นงานทีป้่องกนัไมใ่ห้
เกดิการเปลีย่นแปลงทางภมูอิากาศทีเ่ป็นภยนัตรายและ
อาจจะควบคุมไม่ได ้รวมทัง้คุม้ครองสิง่แวดลอ้มทาง
ธรรมชาต ินอกจากน้ี  ยงัเป็นการจดัใหม้กีารทาํงานทีม่ี
คุณค่า และโอกาสในความเป็นอยู่ทีด่ ีมศีกัดิศ์รสีาํหรบั
ทุกคน  ตวัอยา่งงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ การ
จดัหาพลงังานโดยเฉพาะพลงังานหมนุเวยีน ยกเลกิการ





ตามพธิสีารเกยีวโตไดก้าํหนดไว ้ 6 ชนิด คอื ก๊าซ
















เชา่ โดยเฉพาะ ในพืน้ทีป่ระเทศกาํลงัพฒันา โดยบุคคล 
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บรรษทัหรอืรฐับาล   เน่ืองจากภยัคกุคามต่างๆ อาท ิ















ชวีติทีด่ ี  
Market economy เศรษฐกจิแบบตลาด ระบบเศรษฐกจิทีม่กีารผลติ การลงทนุ และการจดัสรร
ทรพัยากรทีอ่งิกลไกราคาผา่นอุปสงคแ์ละอุปทาน  ไม่ใช่
การควบคมุโดยรฐั 









ชวีภาพ  สาํหรบัค่าความชุกชุมของสิง่มชีวีติรวม มคี่า
ระหวา่ง  1.00-0.00 โดยเป็นการวดัความชกุชมุของ
สิง่มชีวีติเปรยีบเทยีบกบัระบบนิเวศดัง้เดมิ โดยทีค่่า 
MSA เทา่กบั 1.0 คอื เทยีบเทา่ ระบบนิเวศดัง้เดมิ  





เป้าหมายการพฒันาสหสัวรรษ เป้าหมาย การพฒันา ทีร่ฐัสมาชกิสหประชาชาตติกลง
ยอมรบักนัทีจ่ะพยายามบรรลุใหไ้ดภ้ายในปี พ.ศ. 2558 
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Environmental 
Agreements (MEAs) 
สิง่แวดลอ้ม  สิง่แวดลอ้ม  
Multipolar World โลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ โลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ โดยมพีลงัของภูมภิาคทีม่ี
ความสาํคญัเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะ ประเทศกลุ่ม

















Particulate Matter up to 
10 micrometres (PM10) 




น้อยกวา่ 10 ไมครอน ซึง่สามารถแขวนลอยในอากาศ
ไดช้ัว่ขณะหน่ึง และถกูสดูเขา้ไปลกึในปอดไดซ้ึง่มี
โอกาสเพิม่อตัราการตายและการเกดิโรคทีเ่กีย่ว















Polluters Pay Principle 
(PPP) 
ผูก่้อใหเ้กดิมลพษิเป็นผูจ้า่ย หลกัการ กาํหนดคา่ธรรมเนียมการใช้
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ppm Parts per million สว่นในลา้นสว่นหน่วยวดัปรมิาตรหรอืจาํนวนทางเคมทีี่
พบในสาร โดยสารดงักล่าวอาจอยูใ่นรปูของของแขง็ 








Renewable Resource ทรพัยากรทีฟ้ื่นฟูใหม่ได ้ ทรพัยากรธรรมชาตทิีใ่ชแ้ลว้ สามารถเกดิขึน้มาทดแทน
ได ้เช่น ปา่ไม ้สตัวป์า่ ชัน้น้ําใตด้นิ เป็นตน้ 
Scenario ภาพฉายอนาคต  ชดุสถานการณ์หรอืชดุภาพเหตุการณ์ในอนาคต 





อนาคต (Future Vision) และแนวนโยบายในระยะยาว 
(Long-term Policy) 
Sound Material Cycle 
Society 
สงัคมหมนุเวยีนวสัดุทีด่ ี สงัคมหมนุเวยีนวสัดุทีด่ ี (Sound Material Cycle 
Society) เป็นแนวคดิการผลกัดนัใหส้งัคม มคีวามยัง่ยนื
ทางดา้นสิง่แวดลอ้ม โดยไดเ้ริม่มขีึน้ครัง้แรกในปีค .ศ. 
1991 โดยคณะกรรมการผูเ้ชีย่วชาญของสาํนกังาน
สิง่แวดลอ้มญีปุ่น่ (Japan Environment Agency) 
แนวคดิสงัคมหมนุเวยีนวสัดุทีด่มีรีากฐานมาจาก























โลก (การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 1.0 หมายถงึการรเิริม่แนวคดิ
เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยในปจัจบุนัไดร้บัการยอมรบั
เป็นการทัว่ไปแลว้ การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 2.0  จงึหมายถงึ
กา้วต่อไปทีจ่ะนําแนวคดิดงักล่าวมาปฏบิตัใิหเ้กดิขึน้
อย่างแทจ้รงิ) 
Tradeoff การไดอ้ยา่งเสยีอยา่ง เป็นสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้จากการมทีรพัยากรทีจ่าํกดั 

















Weak Signals/ Early 
Warning 
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เริม่มสีญัญาเตอืนเบือ้งตน้ถงึความเป็นไปไดท้ีเ่หตุการณ์
นัน้อาจเกดิขึน้ 
World GDP ผลติภณัฑม์วลรวมของโลก มลูคา่เพิม่ของสนิคา้และบรกิารของทกุประเทศในโลก
รวมกนัในแต่ละปี 
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หวัข้อ : การเสวนาโตะ๊กลมครัง้ท่ี 1 “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” 
วนั สถานท่ี:  11 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน้เซส กรงุเทพ ฯ 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่ 1/2555 ในหวัขอ้ “ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูิ
ทศัน์ใหมข่องโลก” เพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมและประชากร 
ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบัดแูล และดา้นทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม จาก
ภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา องคก์รอสิระ และภาคประชาชน 
 การเสวนาครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัศุกร์  ที่ 11 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมปทุมวนัปริน้เซส  กรงุเทพ  ฯ สรปุ
ประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. สรปุของข้อมลูทัว่ไปของผูเ้ข้าร่วม 
 ผูเ้ขา้รว่มกระบวนการในครัง้น้ี ประกอบดว้ย ภาครฐัในสว่นของ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มจาํนวน 39 คน, ภาครฐัจาํนวน 28 คน, ภาครฐัวสิาหกจิจาํนวน 3 คน, สถาบนัการศกึษาจาํนวน 9 
คน,  องคก์รอสิระ จาํนวน 16 คน และภาคเอกชนจาํนวน 3 คน รวมทัง้หมดจาํนวน 98 คน โดยความเช่ียวชาญ
ของผูเ้ข้าร่วมมากท่ีสดุ 3 อนัดบัแรก  พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 29.5 มคีวามเชีย่วชาญดา้น
สิง่แวดลอ้ม รองลงมา ดา้นทรพัยากรธรรมชาต ิ (รอ้ยละ 12.5) ดา้นเทคโนโลย ี (รอ้ยละ 11.4) ตามลาํดบั   
โดยภาพรวมแลว้เมือ่สอบถามถงึ ความเช่ียวชาญ ในประเดน็ด้านทรพัยากรธรรมชาติ  ผูเ้ขา้รว่มส่วน
ใหญ่รอ้ยละ 35.6 เหน็วา่ตวัเองไมม่คีวามเชีย่วชาญดา้นใดเป็นพเิศษ รองลงมา คอื  อื่น ๆ  (รอ้ยละ 18.4)0
1
 
และเชีย่วชาญดา้นน้ํา (รอ้ยละ 12.6) ตามลาํดบั สอดคล้องกบัประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อมท่ีพบว่า ส่วนใหญ่
รอ้ยละ 30.2 เหน็วา่ไมม่คีวามเชีย่วชาญดา้นใดเป็นพเิศษ รองลงมา คอื สิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชน (รอ้ยละ 
17.4) คณุภาพน้ํา (รอ้ยละ 15.1) ตามลาํดบั 
 
 
                                                          
1 ในงานสมัมนาไมไ่ดส้อบถามใหร้ะบุเพิม่เตมิในประเดน็อื่นๆ  
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2. สรปุประเดน็เบือ้งต้นเก่ียวกบัประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ประเดน็สาํคญัดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทีผู่เ้ขา้รว่มตอบกลบัมา
สามารถจดักลุม่และประเดน็ใหญ่ๆ ได ้5 ประเดน็ทีค่วรเป็นประเดน็หลกัในการศกึษา คอื 
• กรอบและแนวทางการพฒันา : โดยเฉพาะการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  เศรษฐกจิสเีขยีว  แนวคดิ
การบรหิารจดัการ ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อยา่งบรูณาการ  แนวคดิการบรหิาร
จดัการจาก Cradle to cradle (หรอืจากอู่สูอู่่) ประเดน็ ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ 
• ประเดน็ความมัน่คงดา้นอาหาร พลงังาน น้ํา ทีด่นิ ทีเ่ชือ่มโยงกนั 
• การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Mitigation/Adaptation)  
• ความหลากหลายทางชวีภาพ (Biodiversity) 
• การบรหิารความเสีย่ง (Risk Management) 
 โรคอุบตัใิหม ่ 
 สารเคมใีหม่ๆ   
 ผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม่ๆ  
 แผน่ดนิไหว ภยัธรรมชาต ิ
 สงคราม 






ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาตทิีจ่ะมนียัสาํคญัสงูสดุในช่วง 20 ปีขา้งหน้า คอื น้ํา รองลงมา คอื 
พลงังาน ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ ดนิและทีด่นิ ความหลากหลายทางชวีภาพ ตามลาํดบั  
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 3 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 2 และ 3
ไดค้ะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 สาํหรบัประเดน็สิง่แวดลอ้มทีจ่ะมนียัสาํคญัสงูสุดในช่วง 20 ปีขา้งหน้า  คอื การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ รองลงมา คอื สิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชน ขยะ และคณุภาพน้ํา ตามลาํดบั  
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 3 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 2 และ 3
ไดค้ะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
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 อุปสรรคทีส่าํคญัทีข่ดัขวางการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม คอื  จติสาํนึกของ
ประชาชนทัว่ไปทีไ่มค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม รองลงมา คอืการขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั   กระแสทุน
นิยมและบรโิภคนิยม และ การคอรปัชัน่ ตามลาํดบั  
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ 2 
ไดค้ะแนน 2 คะแนน และ1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
3. สรปุประเดน็ตามกลุ่มข้อย่อย 
ประเดน็คาํถามกลุ่มท่ี 1: ปัจจยัหรือแรงขบัเคล่ือนในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 1.1 แบบของภาพอนาคตของ “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” โดยรวม ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้าของไทยใกล้เคียงภาพอนาคตใด ถา้มทีางเลอืกทัง้หมด 4 แบบ คอื  
แบบ A: A Clear Enough Future 
แบบ B: Alternate Futures,  
แบบ C: A Range of Future  






































อยา่งคร่าว ๆ (Range 
of Future) 
• อุปสงคข์องสนิคา้และบรกิารใหม่ๆ  











ทีม่า: Hugh Courtney, (2003) "Decision-driven scenarios for assessing four levels of uncertainty", Strategy & 
Leadership, Vol. 31 Iss: 1, pp.14 - 22 
การสอบถาม พบว่า ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 44.6 เหน็ดว้ยกบัแบบ  B หรอืแบบ  Alternate 
Futures มากทีสุ่ด รองลง คอื แบบ True Ambiguity (รอ้ยละ 21.7) แบบ Range of Future (รอ้ยละ 17.4) 




ภาพท่ี  ผ1-1: ของภาพอนาคตของ “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” โดยรวมในระยะ 20 ปี 
                      ข้างหน้าของไทย 
 
1.2 สถานการณ์อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าของทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยรวม 
ตามแนวทางการดาํเนินอยู่ในปัจจบุนั (Business as usual) ของไทย พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มสว่นใหญ่เหน็วา่
สถานการณ์มแีนวโน้ม “แยล่ง ” ถงึ “แยล่งมาก ” กวา่สถานการณ์ปจัจบุนั (รอ้ยละ 53.3 และรอ้ยละ 31.5 
ตามลาํดบั ) อยา่งไรกต็าม  มผีูเ้ขา้รว่มบางสว่น  รอ้ยละ 10.9 เหน็วา่สถานการณ์ น่าจะดขีึน้  และมเีพยีง
ผูเ้ขา้รว่มรอ้ยละ 3.3 เท่านัน้ ทีเ่หน็วา่ สถานการณ์คงจะยงัไมเ่ปลีย่นแปลงจากปจัจบุนัมากนกั ดงัภาพที ่ผ1-
2) 























 1.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนต่อการเปล่ียนแปลง “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” ของไทยใน 
20 ปีข้างหน้า พบวา่ ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ี มีนัยสาํคญัสงูสดุ  คอื ปจัจยัการเปลีย่นแปลงดา้นจติสาํนึก
และคุณค่า รอ้ยละ 28.4 รองลงมา คอื การพฒันาทางเศรษฐกจิและโลกาภวิตัน์  (รอ้ยละ 23.0) การ
เปลีย่นแปลงประชากรและสงัคม (รอ้ยละ 18.3) ตามลาํดบั 
ภาพท่ี  ผ1-3: ปัจจยัขบัเคล่ือนต่อการเปล่ียนแปลง“ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทย 
                     ใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 3 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1, 2, 3 ได ้ 
              คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนน ตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 1.4 ปัจจยัขบัเคล่ือน เฉพาะแต่ละด้าน ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุต่อการเปล่ียนแปลง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “ประชากรและสงัคม ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุต่อการเปล่ียนแปลง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า คอื ปจัจยัการเพิม่ขึน้ของความเป็น
เมอืง โดยคดิเป็นรอ้ยละ 54.3 รองลงมา คอื การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก (รอ้ยละ 38.3) การเขา้สูส่งัคม
ผูส้งูอายขุองหลายประเ ทศรวมทัง้ไทย  (รอ้ยละ 5.3) และความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคใหม่ๆ  (รอ้ยละ 2.1) 
ตามลาํดบั 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “เศรษฐกิจ ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุต่อการเปล่ียนแปลง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า คอื การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งสงู 
คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 รองลงมาคอืการแขง่ขนัในทรพัยากรธรรมชาตรินุแรงขึน้ (รอ้ยละ 25.5) ความเหลือ่มลํา้
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ทางเศรษฐกจิ  (รอ้ยละ 21.3) วกิฤตการณ์ทางการเงนิและเศรษฐกจิ  (รอ้ยละ 16) การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้
อาํนาจเดยีว (Unipolar) สูโ่ลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ (Multipolar World) (รอ้ยละ 6.4) ตามลาํดบั นอกจากน้ี มี
ความคดิเหน็ปจัจยัอื่น ๆ คดิเป็นรอ้ยละ 1.1 โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิวา่อาจมปีจัจยัทีเ่กดิจากความขดัแยง้
ของระบอบเศรษฐกจิโลก  เช่น องคก์ารการคา้โลก กบั ความตกลงดา้น สิง่แวดลอ้ม (MEAs)  รวมไปถงึการ
แยง่ชงิทรพัยากรกนั 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “เทคโนโลยี ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุต่อการเปล่ียนแปลง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า คือ เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
คดิเป็นรอ้ยละ 61.7 รองลงมา เทคโนโลยชีวีภาพ (รอ้ยละ14.9) เทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ (รอ้ยละ
11.7) เทคโนโลยพีลงังานนิว เคลยีร์ (รอ้ยละ7.4) เทคโนโลยนีาโน  และเทคโนโลยหีุ่นยนต์  (รอ้ยละ 2.2) 
ตามลาํดบั 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้าน “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” ท่ีมีนัยสาํคญัสงูสดุต่อการ
เปล่ียนแปลงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า คอื การเพิ่มขึน้ของมลพษิ
ทางสิง่แวดลอ้ม คดิเป็นรอ้ยละ 26.6 รองลงมา คอื การลดลงของสตอ็คทรพัยากรธรรมชาต ิ (รอ้ยละ 24.5) 
การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  (รอ้ยละ 23.4) ภยัพบิตัทิางธรรมชาติ  (รอ้ยละ 16) อุบตัภิยัทีเ่กดิจาก
มนุษย ์(รอ้ยละ 8.5) และปจัจยัอื่นๆ รอ้ยละ 1.1 ตามลาํดบั 
 
 1.5 ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางบวก ” สงู  ต่อการเปล่ียนแปลง 
“ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางบวก ” สงู ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงจติสาํนึกและคุณค่า  
เป็นรอ้ยละ 48.3 รองลงมา คอื การพฒันาทางเทคโนโลย ี (รอ้ยละ 19.2) และ การกํากบัดแูลและกฎหมาย  









ภาพท่ี  ผ1-4: ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางบวก ” ต่อการเปล่ียนแปลง 
“ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2 
ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 1.6 ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางลบ ” สูงต่อการเปล่ียนแปลง 
“ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางลบ” สงู ไดแ้ก่ การพฒันาทางเศรษฐกจิและโลกาภวิตัน์ 
(รอ้ยละ 38.5) การเปลีย่นแปลงประชากรและสงัคม เป็นรอ้ยละ 35.0 รองลงมา คอื การเปลีย่นแปลง











ภาพท่ี  ผ1-5: ปัจจยัขบัเคล่ือนกลุ่มท่ีมี “ผลกระทบทางลบ” ต่อการเปล่ียนแปลง  
                     “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
ประเดน็คาํถาม กลุ่มท่ี 2: ปัจจยัความไม่แน่นอนและเหตกุารณ์ท่ีไม่คาดคิด  (Uncertainty & 
Surprise) 
 2.1 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “เศรษฐกิจ” ท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “เศรษฐกิจ” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุ คือ ราคาน้ํามนั เป็นรอ้ยละ 
34.0 รองลงมา ราคาอาหาร (รอ้ยละ 19.1) และ การยา้ยฐานการผลติ (รอ้ยละ 15.3) โดยมขีอ้เสนอแนะ
เพิม่เตมิถงึปจัจยัความไมแ่น่นอนในกลุ่ม น้ีทีน่่าสนใจ ไดแ้ก่ การขยายตวัของเศรษฐกจิในประเทศกาํลงั





ภาพท่ี ผ1-6: ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม “เศรษฐกิจ” ท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ 
                    ส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 2.2 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน “ด้านเศรษฐกิจ ” 
ของประเทศไทย พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่ รอ้ยละ 48.4 เหน็วา่ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัตํ่า 
รองลงมา เหน็วา่มคีวามพรอ้มในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 27.4) มคีวามพรอ้มตํ่ามาก (รอ้ยละ 13.7) มคีวาม
พรอ้มสงู (รอ้ยละ 5.3) ตามลาํดบั มเีพยีงรอ้ยละ 1.1 เท่านัน้ทีเ่หน็วา่ป ระเทศไทยมคีวามพรอ้มสู ง โดย
ผูเ้ขา้รว่มบางสว่นรอ้ยละ 4.2 ยงัไมแ่น่ใจในความเสีย่งและความไมแ่น่นอน  
 2.3 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม “ภมิูรฐัศาสตร”์ ท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “ภมิูรฐัศาสตร์” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุ คือ บทบาทของประเทศ
กาํลงัพฒันาในการวางกตกิาโลก เป็นรอ้ยละ 32.6 รองลงมา คอื การยอมรบัพนัธกรณกีารลดการปลอ่ยก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศใหญ่ (รอ้ยละ 27.3) ความขดัแยง้ในภมูภิาค  (รอ้ยละ 17.0) ตามลาํดบั  และมี
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิถงึปจัจยัความไมแ่น่นอน ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ภายในประเทศ โดยเฉพาะดา้นการเมอืง




ภาพท่ี  ผ1-7: ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “ภมิูรฐัศาสตร”์ ท่ีมีผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ 
                      และส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 2.4 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน “ด้านภมิู
รฐัศาสตร์” ประเทศไทย พบว่า ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัทีต่ํ่า คดิเป็นรอ้ยละ 43.2 รองลงมา 
มคีวามพรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 30.5) มคีวามพรอ้มตํ่ามาก (รอ้ยละ 18.9) มคีวามพรอ้มสงู (รอ้ยละ 3.2) 
ตามลาํดบั โดย ความเหน็ทีม่องวา่ประเทศไทยมี ความพรอ้มระดบัสงู นัน้ ไมม่ผีูเ้ขา้รว่มเหน็ดว้ยเลย 
นอกจากน้ียงัมผีูเ้ขา้รว่มบางสว่น รอ้ยละ 4.2 ไมแ่น่ใจในความพรอ้มโดยรวมในการรบัมอื 
 2.5 ปัจจยัความไม่แน่นอนใ นกลุ่ม “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” ท่ีมีผลกระทบ
สงูสดุ ต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุ  
เท่ากนัสองอนัดบัแรก คอื การสญูเสยีปา่ไมแ้ละดนิเสือ่มโทรม (รอ้ยละ 23.8) การเปลีย่นแปลงสภาพ





ภาพท่ี ผ1-8: ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม “ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ท่ีมีผลกระทบ 
                    สงูสดุ ต่อทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2 
ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 2.6 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน “ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม” ของประเทศไทย พบวา่ ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัทีต่ํ่า 
คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 รองลงมา มคีวามพรอ้มตํ่ามาก (รอ้ยละ 22.6) มคีวามพรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 21.5) มี
ความพรอ้มสงู (รอ้ยละ 1.1) โดยความเหน็ทีม่องวา่ประเทศไทยมคีวามพรอ้มระดบัสงูนัน้ ไมม่ผีูเ้ขา้รว่มเหน็
ดว้ยเลย นอกจากน้ียงัมผีูเ้ขา้รว่มบางส่วน รอ้ยละ 1.1 ไมแ่น่ใจในความพรอ้มโดยรวมในการรบัมอื 
 2.7 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “สงัคม” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุต่อทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “สงัคม” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุ  คอื ความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม คดิ
เป็นรอ้ยละ 40.6 รองลงมา คอื ความยากจนขน้แคน้ (รอ้ยละ 33.0) ผูอ้พยพ (รอ้ยละ 10.3) ตามลาํดบั  
นอกจากน้ียงัมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ไดแ้ก่ ปญัหาการบรโิภคนิยม วตัถุนิยม , ปญัหาการปว่ย การตายจาก





ภาพท่ี ผ1-9: ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม “สงัคม” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุต่อทรพัยากรธรรมชาติและ        
                    ส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 2.8 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน “ด้านสงัคม” ของ
ประเทศไทย พบวา่  ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 50 เหน็วา่ ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัทีต่ํ่า 
รองลงมา คอื มคีวามพรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 23.9) มคีวามพรอ้มตํ่ามาก (รอ้ยละ 21.7) มคีวามพรอ้มสงู 
(รอ้ยละ 3.3) โดยความเหน็ทีม่องวา่ประเทศไทยมคีวามพรอ้มระดบัสงูนัน้ ไมม่ผีูเ้ขา้รว่มเหน็ดว้ยเลย 
นอกจากน้ียงัมผีูเ้ขา้รว่มบางสว่น รอ้ยละ 1.1 ไมแ่น่ใจในความพรอ้มโดยรวมในการรบัมอื 
 2.9 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “เทคโนโลยี” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุต่อทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม  “เทคโนโลยี ” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุคือ ผลกระทบ จาก
เทคโนโลยชีวีภาพ เช่น GMO คดิเป็นรอ้ยละ 43.8 รองลงมา คอื ปจัจยัอื่น ๆ (รอ้ยละ 15.2) ซึง่ไดม้กีารระบุ
เพิม่เตมิ ไดแ้ก่ เทคโนโลยพีลงังาน สารเคมี ,  ความพรอ้มในดา้นเทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ , การ
รัว่ไหลของกมัมนัตรงัสโีรงไฟฟ้าและสารเคมอีนัตราย การเปลีย่นแปลงเทคโนโลยอีเิลก็ทรอนิกส ์ เทคโนโลยี
สะอาด CDM, เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม และเทคโนโลยสีเีขยีว  และการขาดการพฒันาเทคโนโลยี




ภาพท่ี ผ1-10: ปัจจยัความไม่แน่นอนในกลุ่ม “เทคโนโลยี” ท่ีมีผลกระทบสงูสดุต่อ 
                      ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
 2.10 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอน “ด้านเทคโนโลยี” 
ของประเทศไทย พบวา่ ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 45.2 เหน็วา่ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัทีต่ํ่า 
รองลงมา คอื มคีวามพรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 24.7) มคีวามพรอ้มตํ่ามาก (รอ้ยละ 24.7) มคีวามพรอ้มสงู 
(รอ้ยละ 3.2) และมคีวามพรอ้มระดบัสงู (รอ้ยละ 1.1) ตามลาํดบั นอกจากน้ีมผีูเ้ขา้รว่ม รอ้ยละ 1.1 ยงัไม่
แน่ใจ 
 2.11 ความพร้อมโดยรวมในการรบัมือกบัความเส่ียงและความไม่แน่นอนต่างๆ ทั ้ งหมดใน
ปัจจบุนั พบวา่ ประเทศไทยยงัมคีวามพรอ้มในระดบัทีต่ํ่า คดิเป็นรอ้ยละ 64.9 รองลงมา มคีวามพรอ้มตํ่า
มาก (รอ้ยละ 18.1) มคีวามพรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 14.9) มคีวามพรอ้มสงู (รอ้ยละ 2.1) และมคีวามพรอ้ม






ประเดน็คาํถามกลุ่มท่ี 3: แนวโน้มและประเดน็ด้านทรพัยากรธรรมชาติ 
 3.1 แนวโน้มของ “ทรพัยากรธรรมชาติ ” ของไทยใน 20 ปีข้างหน้า พบว่า ส่วนใหญ่รอ้ยละ 
49.5 เหน็วา่ มแีนวโน้มแยล่งในระดบัปานกลาง รองลงมา คอื เหน็วา่ แยล่งมาก (รอ้ยละ 24.5) นอกจากน้ี 
รอ้ยละ 10.5 เหน็วา่มแีนวโน้ม คงที ่โดยผูท้ีเ่หน็วา่ มแีนวโน้มทีด่ขี ึน้ มเีพยีงรอ้ยละ 1.1 เท่านัน้ ทัง้น้ียงัมี
ผูเ้ขา้รว่มบางส่วน รอ้ยละ 4.2 ไมแ่น่ใจในแนวโน้มการเปลีย่นแปลง  
 3.2 ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ีจะมีนัยสาํคญัสงูสดุในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
 ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ีจะมีนัยสาํคญัสงูสดุในช่วง 20 ปีข้างหน้า คอื น้ํา คดิเป็นรอ้ยละ 
28.2 รองลงมา คอื พลงังาน (รอ้ยละ 24.3) ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ (รอ้ยละ 17.3) ดนิและทีด่นิ (รอ้ยละ 17.9) 
ความหลากหลายทางชวีภาพ (รอ้ยละ 8.2) ตามลาํดบั  
ภาพท่ี  ผ1-11: ประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ีจะมีนัยสาํคญัสงูสดุในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  








 ประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ี “เก่ง” ท่ีสดุ
อนัดบัท่ี 1 คอื ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 50 เหน็วา่ ประเทศไทยไมม่คีวามสามารถ ในการบรหิารจดัการ
ดา้นใดเลย  รองลงมา คอื ประมง (รอ้ยละ 12.8) พลงังาน (รอ้ยละ 8.5) ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่  (รอ้ยละ 8.5) 
ตามลาํดบั เมือ่ถามถงึประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจดัการประเ ดน็ทรพัยากรธรรมชาติ
ท่ี “เก่ง” ท่ีสดุอนัดบัท่ี 2 คอื ผูเ้ขา้รว่มสว่นใหญ่รอ้ยละ 35.8 เหน็วา่ ประเทศไทยไมม่คีวามสามารถในการ
บรหิารจดัการดา้นใดเลย รองลงมา คอื ประมง (รอ้ยละ 11.6) พลงังาน (รอ้ยละ 9.5) ตามลาํดบั แต่เมือ่ถาม
ถงึว่าประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติท่ี “ตํ่า” ท่ีสดุ คือ 
น้ํา เป็นรอ้ยละ 34.4 รองลงมา คอื  ดนิและทีด่นิ (รอ้ยละ 21.5) ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ (รอ้ยละ 21.5) ตามลาํดบั 
(ดงัภาพที ่ผ1-12) 
ภาพท่ี ผ1-12: ความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติ  
 
 3.4 ความพร้อมโดยรวมและความสามารถในการบริหารจดัการ “ทรพัยากรธรรมชาติ ” ใน
ปัจจบุนัของประเทศไทย  พบว่า ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 43.5 เหน็วา่ ไทยมคีวามสามารถและความ
พรอ้มน้อย รองลงมา มคีวามสามารถและความพรอ้มน้ อยมาก (รอ้ยละ 29.3) มคีวามสามารถและความ
พรอ้มปานกลาง (รอ้ยละ 17.4) ไมม่คีวามสามารถและความพรอ้มเลย (รอ้ยละ 8.7) มคีวามสามารถและ
























- การรุกรํา้พืน้ทีใ่นการปลกูพชืเชงิเดีย่วเพือ่ผลติพชืพลงังาน อาหาร 




- ความขดัแยง้ระหวา่งความมัน่คงทางอาหาร น้ํา พลงังาน 
- ขาดแคลนพลงังานและราคาพลงังานทีแ่พงมาก 
- พลงังานทดแทน พลงังานสะอาด พลงังานจากแสงอาทติย ์
ด้านอาหาร 
- การขาดแคลนอาหาร เกดิความไมม่ัน่คงทางอาหาร 
ด้านท่ีดิน 
- ความจาํกดัเรือ่งทีด่นิเพือ่อยูอ่าศยัและประกอบอาชพี 
- การขาดแคลนทีอ่ยูอ่าศยั กรรมสทิธทิีท่าํกนิ ทีด่นิเพาะปลกู 
- ความตอ้งการถอืครองทีด่นิเพือ่การผลติ เกดิปญัหาการบกุรุกทีด่นิของรฐั 
- การถอืครองทีด่นิในไทยของชาวต่างชาต ิ
ด้านน้ํา 
- การขาดแคลนน้ําอุปโภค บรโิภคและเพือ่การเกษตร (ภยัแลง้) 





















- ไม่เขา้ใจโจทยท์ีแ่ทจ้รงิของทรพัยากรธรรมชาต ิ(complex) 










ธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มรุนแรงขึน้ เชน่ ดนิโคลนถล่ม น้ําปา่ไหลหลาก น้ําท่วม
ฉบัพลนั ภยัแลง้ 
- ภยัธรรมชาตทิีรุ่นแรงขึน้ แผน่ดนิไหวทีม่แีนวโน้มเกดิขึน้บอ่ยมากขึน้ เชน่ ใน





พืน้ทีเ่พาะปลกู, การแยง่ชงิทรพัยากรน้ําจดื, การแยง่ชงิดนิแดน (ระดบัน้ําทะเล
เพิม่ขึน้ แผน่ดนิน้อยลง) เป็นตน้ 
ผลกระทบจากเทคโนโลยีใหม่  ๆ
- การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใช ้
- การเปลีย่นแปลงเทคโนโลย ีdemand side ดา้นพลงังาน 
- บางเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้เป็นตวัชว่ยในการแกป้ญัหา เชน่ การพฒันาพลงังาน
หมนุเวยีน นอกจากน้ีเทคโนโลยทีีก่า้วหน้าสามารถนํามาใชใ้นการบรหิารจดัการได้
โดยเฉพาะเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- บางเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้เป็นตวัสรา้งปญัหา เช่น เทคโนโลยชีวีภาพทีท่าํลายพชื 
สตัวเ์ดมิ การเกดิชนิดพนัธุพ์ชืและสตัวแ์บบแปลกปลอม 
โรคอบุติัใหม ่
- โรคอุบตัใิหม่ การเกดิโรคใหม่ๆ เน่ืองจากจากการเปลีย่นแปลงสิง่แวดลอ้ม 
- โรคระบาดของพชื สตัวเ์ลีย้ง ปศุสตัว ์แมลง ศตัรพูชื ระบาด รวมถงึโรคตดิต่อใน
คนทีเ่กดิใหมม่คีวามรุนแรงมากขึน้ 






- ของเสยี ขยะทีก่่อมลพษิมากขึน้ 
ประชากรและสงัคม 
- เขา้สูส่งัคมผูส้งูอาย ุ






- ปญัหาการอพยพของประชากรในประเทศเพือ่นบา้นเขา้ไทย โดยผลทีอ่าจตามมา 

















ประเดน็คาํถามกลุ่มท่ี 4: แนวโน้มและประเดน็ด้านส่ิงแวดล้อม 
 4.1 แนวโน้มของ “ส่ิงแวดล้อม ”ไทยโดยรวม พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 40.7 เหน็วา่ 
แนวโน้มของสิง่แวดลอ้มไทย แยล่งในระดบัปานกลาง รองลงมา แยล่งมา (รอ้ยละ 20.9) ดขีึน้ปานกลาง 
(รอ้ยละ 19.8) คงที ่(รอ้ยละ 16.5) ตามลาํดบั สว่นความเหน็วา่แนวโน้มของ  “สิง่แวดลอ้ม” ไทยโดยรวม ดี
ขึน้มาก ไมม่ผีูเ้ขา้รว่มเหน็ดว้ยเลย นอกจากน้ีมผีูเ้ขา้รว่ม รอ้ยละ 2.2 ทีย่งัไมแ่น่ใจในแนวโน้ม  
 4.2 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีนัยสาํคญัในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
 ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีนัยสาํคญัสงูสดุ คอื การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ  เป็นรอ้ยละ 
25.3 รองลงมา คอื สิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชน (รอ้ยละ 21.8) ขยะ (รอ้ยละ 19.2)  และคณุภาพน้ํา (รอ้ยละ 
13.9) ตามลาํดบั  
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ภาพท่ี ผ1-13: ประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ีจะมีนัยสาํคญัในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ2  
              ไดค้ะแนน 2 คะแนนและ 1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
4.3 ความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ส่ิงแวดล้อม 
 ประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี “เก่งมาก ” ท่ีสดุ
อนัดบั 1 คือ คอื ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 54.3 เหน็วา่ ประเทศไทยไมม่คีวามสามารถในการบรหิาร
จดัการดา้นใดเลย รองลงมา คอื สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มศลิปกรรม (รอ้ยละ 10.9) ขยะ (รอ้ยละ 
8.7) เมือ่ถามถงึประเทศไทยมีความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี “เก่งมาก” 
ท่ีสดุอนัดบั 2 คอื คอื ผูต้อบส่วนใหญ่รอ้ยละ 46.6 เหน็วา่ ประเทศไทยไมม่คีวามสามารถในการบรหิาร
จดัการดา้นใดเลย รองลงมา คอื  คุณภาพอากาศและเสยีง  (รอ้ยละ 13.6) ขยะ (รอ้ยละ 10.2) ตามลาํดบั 
สิง่แวดลอ้มธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มศลิปกรรม (รอ้ยละ 10.2) แต่เมือ่ถามถงึประเทศไทยมีความสามารถ
ในการบริหารจดัการประเดน็ส่ิงแวดล้อมท่ี “ตํ่า” ท่ีสดุ คอื ของเสยีอนัตรายและสารอนัตราย 1
2
 คดิเป็น
รอ้ยละ 34.4 รองลงมา คอื การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (รอ้ยละ 20.4) ขยะ (รอ้ยละ 11.8) ตามลาํดบั 
(ดงัภาพที ่ผ1-14) 
  
                                                          
2 หมายเหต:ุ ในชว่งเวลาที่จดัสมัมนา กําลงัมีข่าวเก่ียวกบัเหตกุารณ์โรงงานระเบิดและสารเคมีร่ัวไหลที่มาบตราพดุเป็นข่าวใหญ่ของประเทศ 
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ภาพท่ี  ผ1-14:  ความสามารถในการบริหารจดัการประเดน็ส่ิงแวดล้อม  
 
 4.4 ความพร้อมโดยรวมและความสามารถในการบริหารจดัการ “ส่ิงแวดล้อม” ในปัจจบุนั
ของประเทศไทย  พบว่า ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่รอ้ยละ 39.8 เหน็วา่ ไทย ยงัมคีวามสามารถและความพรอ้ม
น้อย รองลงมา คอื มคีวามสามารถและความพรอ้มน้อยมากกบัมคีวามสามารถและความพรอ้มปานกลาง ซึง่
เหน็ รอ้ยละ 25.8 และไมม่คีวามสามารถและความพรอ้มเลย (รอ้ยละ 6.5) โดยประเดน็วา่ ทีไ่ทย มี
ความสามารถและความพรอ้มสงูและสงูมากผูเ้ขา้รว่มไม่ เหน็ดว้ยเลย ทัง้น้ี ผูเ้ขา้รว่ม บางส่วนยงัไมแ่น่ใจถงึ
ความพรอ้มและความสามารถในการบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้ม  
 4.5 ประเดน็เกิดใหม่ (Emerging Issues) ท่ีน่าจะสาํคญัใน 20 ปีข้างหน้า 





- การพฒันาทีย่ ัง่ยนื 
- แนวคดิเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมมากขึน้ 
- แนวคดิ Cradle to cradle ถกูพฒันามากขึน้และใชอ้ยา่งแพร่หลาย 
2 ประเดน็ความมัน่คงด้านอาหาร 




























- ปญัหาขาดความร่วมมอืกนัในการบรหิารจดัการศนูย ์บรูณาการ 
- ปญัหาการกาํกบั บงัคบัใชก้ฎหมาย การมกีฎระเบยีบหรอืการปฏบิตัติาม
กฎหมายของประชาชน 
- การบรหิารจดัการทรพัยากรขา้มชายแดน (transboundary)  
- ไม่เขา้ใจโจทยท์ีแ่ทจ้รงิของทรพัยากรธรรมชาต ิ(complex) 






- การพฒันาบางเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้เป็นตวัชว่ยในการแกป้ญัหา เชน่  
เทคโนโลยสีะอาด,  เทคโนโลยใีหม่ๆ ในการปรบัตวัต่อ Climate Change 
เชน่ สิง่ก่อสรา้งลอยน้ํา พชืทนน้ําทนแลง้, การจดัการเทคโนโลย ีนวตักรรม
ใหม่ๆ ทีม่ผีลต่อสิง่แวดลอ้มเช่น อุปกรณ์ IT, การพฒันาเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนในทกุๆ สาขา 
- บางเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้เป็นตวัสรา้งปญัหา เชน่ ขยะอเิลก็ทรอนิกสจ์าํนวน
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- ภยัโรคระบาดทีไ่มท่ราบทีม่า เชือ้โรคใหม่ๆ /โรคอุบตัใิหม ่
สารเคมีใหม่ ๆ  
- มลพษิจากภาคอุตสาหกรรมสง่ผลกระทบต่อคณุภาพชวีติของประชาชน 
- ผลกระทบจากโรงงานทีปิ่ดตวัลง โดยเฉพาะสารเคมตีกคา้งในพืน้ที ่
- การขาดแคลนทีท่ิง้ขยะ 
- การแพร่กระจายมลพษิจะขยายพืน้ทีแ่ละรุนแรงมากขึน้ 
- ขยะอุตสาหกรรม ขยะสารเคม ีสารอนัตราย/ของเสยีจากอุตสาหกรรมชนิด




- ปญัหาคนไม่มคีุณธรรม เหน็แก่ตวั 
- ปญัหาการเผาปา่ ไร่นา ของประเทศเพือ่นบา้น 
- ปญัหาสิง่แวดลอ้มเมอืงและชมุชนทีส่ะสมและแกไ้ขยากขึน้เรือ่ย  ๆ
5 ความรว่มมือกบัต่างประเทศ - พนัธกรณีและขอ้ตกลงระหวา่งประเทศใหม่ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต 
- กฎกตกิาระเบยีบทีเ่ป็นขอ้จาํกดัในการทาํขอ้ตกลงทางการคา้และการลงทนุ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
- การรวมกลุ่มของสงัคมโลก ความร่วมมอืระหว่างประเทศ กลุ่มประเทศ 
- ความขดัแยง้ในเวทคีวามร่วมมอืระหวา่งประเทศเขม้ขน้มากขึน้ 
- ประเทศมหาอาํนาจจะดงึทรพัยากรจากประเทศเลก็ๆ ไปหมด 
- ปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมาตรการดา้นการคา้กบัดา้นสิง่แวดลอ้ม 





ประเดน็คาํถาม กลุ่มท่ี 5: วิสยัทศัน์และประเดน็การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
 5.1 การอยู่ร่วมระหว่างมนุษยก์บัธรรมชาติ  เมือ่มทีางเลอืกระหวา่งมนุษยค์วรอยูร่ว่มกบั
ธรรมชาต ิ(Coexist with nature) และมนุษยค์วรควบคุมธรรมชาต ิ (Master nature) พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่
รอ้ยละ 76.6 เหน็วา่ มนุษยค์วรอยูร่ว่มกบัธรรมชาต ิ (Coexist with nature) มากกวา่ รองลงมา  คอื เหน็ดว้ย
กบั 2 ทางเลอืกเท่า ๆ กนั (รอ้ยละ 19.1) โดยผู้เขา้รว่มเหน็ดว้ยกบัมนุษยค์วรควบคมุธรรมชาต ิ (Master 
nature) มากกวา่ กบัไมเ่หน็ดว้ยทัง้คู ่เท่ากนั เพยีงรอ้ยละ 2.1 เท่านัน้ 
 5.2 โลกทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 โลกทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใกล้เคียงมากท่ีสดุ คอื ควร
เน้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื คดิเป็นรอ้ยละ  72.3 รองลงมา คอื มนุษยค์วรใหช้วีติแบบเรยีบงา่ยอยูก่บั
ธรรมชาต ิไมเ่น้นเศรษฐกจิ  (รอ้ยละ 11.7) และเน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตอ้งมนีโยบายแทรกแซง
จากภาครฐั (รอ้ยละ 7.4) ตามลาํดบั โดยเมือ่ถามถงึ โลกทศัน์ของคนไทยส่วนใหญ่ ในปัจจบุนัใกล้เคียง 
คือ เน้นการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิตอ้งมนีโยบายแทรกแซงจากภาครฐั  คดิเป็นรอ้ยละ  45.1 รองลงมา 
คอื อะไรจะเกดิ กต็อ้งเกดิ  (รอ้ยละ 23.1) ควรเน้นการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  (รอ้ยละ 15.4) และโดยเมือ่ถามถงึ
โลกทศัน์ของคนไทยส่วนใหญ่ควรจะมีโลกทศัน์แบบในอนาคต   คือ ควรเน้นการพฒันาอย่ างยัง่ยนื คดิ
เป็นรอ้ยละ 78 รองลงมา คอื  มนุษยค์วรใหช้วีติแบบเรยีบงา่ยอยูก่บัธรรมชาต ิไมเ่น้นเศรษฐกจิ  (รอ้ยละ 




ภาพท่ี ผ1-15: โลกทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
 5.3 ทางเลือกวิสยัทศัน์การพฒันาประเทศ  เมือ่มทีางเลอืกระหว่าง  เน้นประเดน็เศรษฐกจิ , เน้น
ประเดน็สิง่แวดลอ้ม, เน้นประเดน็สงัคม พบว่า ผูเ้ขา้รว่มส่วนใหญ่ รอ้ยละ 60.9 เหน็ดว้ยกบัทางเลอืกทุกทาง
เท่ากนัหมด รองลงมา คอื เหน็ดว้ยกบัการเน้นพฒันาดา้นสงัคม รอ้ยละ 19.6 เน้นประเดน็สิง่แวดลอ้มรอ้ยละ 
14.1 สว่นการพฒันาประเทศทีเ่น้นทางดา้นเศรษฐกจิ มเีพยีงรอ้ยละ  3.3 มผีูเ้ขา้รว่มบางสว่นรอ้ยละ 2.2 ไม่
เหน็ดว้ยกบัทัง้ 3 ประเดน็ โดยมผีูเ้สนอแนะเพิม่เตมิวา่ น่าจะเพิม่ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีึน้มา 
 5.4 รปูแบบของยทุธศาสตรท่ี์ประเทศไทยควรดาํเนินการ  เมือ่มทีางเลอืกระหว่าง เน้นการ
อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ , เน้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื และเน้นการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตติามความพงึพอใจสว่นบุคคล  พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 90.2 เหน็ดว้ยกับการ
เน้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนืมากกวา่ รองลงมา คอื เหน็ดว้ยกบัเน้นการ
อนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตมิากกวา่ รอ้ยละ 7.6 โดยมผีูเ้ขา้รว่ม  รอ้ยละ 1.1 ทีม่ที ัง้ เหน็ดว้ยเท่า ๆ กนัหมด
และไมเ่หน็ดว้ยกบัทัง้ 3 ประเดน็ ทัง้น้ี ไมม่ผีูเ้ขา้รว่มเหน็ดว้ยกบัเน้นการใชท้รพัยากรธรรมชาตติามความพงึ
พอใจส่วนบุคคล โดยมขีอ้เสนอแนะเพิม่เตมิว่าเน้นการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาต ิ (บางประเภท ) ควบคูก่บั
การใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ (บางประเภท) 
 5.5 ระดบัการพฒันาท่ีควรมุ่งเน้นส่ิงแวดล้อมประเทศไทย  พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 
29.7 เหน็ว่าไทยยงัไมถ่งึระดบักา รพฒันาแต่ใกลแ้ลว้ รองลงมา คอื เหน็วา่ยงัไมถ่งึระดบัการพฒันานัน้และ
ยงัอกีไกล (รอ้ยละ 23.9) เหน็วา่ถงึระดบัการพฒันานัน้แลว้ (รอ้ยละ 21.7) ถงึระดบัการพฒันานัน้มานาน
แลว้ (รอ้ยละ 20.7) ตามลาํดบั ทัง้น้ีผูเ้ขา้รว่มบางส่วน รอ้ยละ 3.3 ยงัไมแ่น่ใจ 
ผ1-28 
 
 5.6 บทบาทนํา (Leader) ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เมือ่มี
ทางเลอืกระหวา่ง ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน หรอื ประชาชน  พบว่า ผูเ้ขา้รว่มสว่นใหญ่รอ้ยละ 53.8 เหน็ดว้ย
วา่ ทุกภาคสว่นควรมบีทบาทนํา (Leader) ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
รองลงมา เหน็ดว้ยวา่ ภาครฐัควรมบีทบาทนํา (รอ้ยละ 32.3) โดยผูต้อบรอ้ยละ 5.4 เหน็ดว้ยว่า ทัง้
ภาคเอกชน และประชาชนเท่ากนั ทัง้น้ี มเีพยีงรอ้ยละ 3.2 เท่านัน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกบัทัง้ 3 ประเดน็ โดยมผีู้
เสนอเพิม่เตมิว่า ภาคการเมอืงควรเป็นบทบาทนํา เน่ืองจากเป็นผูก้าํหนดทศิทางนโยบายของประเทศ 
 5.7 อปุสรรคท่ีสาํคญัท่ีขดัขวางการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 อปุสรรคท่ีสาํคญัท่ีสดุอนัดบัท่ี 1 คือ จติสาํนึกของประชาชนทัว่ไปทีไ่มค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้ม คดิ
เป็นรอ้ยละ 34.7 รองลงมา คอืการขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งจรงิจงั (รอ้ยละ 20.5)  กระแสทุนนิยมและ
บรโิภคนิยม (รอ้ยละ 17.4) การคอรปัชัน่ (รอ้ยละ 11.5) (ดงัภาพที ่ผ1-16)  
ภาพท่ี  ผ1-16:  อปุสรรคท่ีสาํคญัท่ีขดัขวางการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 
หมายเหตุ: การสอบถามใหผู้เ้ขา้รว่มเลอืกปจัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุ 2 อนัดบั แลว้นําคา่ทีไ่ดม้าถ่วงน้ําหนกั โดยใหป้จัจยัทีส่าํคญัทีส่ดุอนัดบั 1 และ 2 
ไดค้ะแนน 2 คะแนน และ1 คะแนนตามลาํดบั แลว้เฉลีย่เป็นคะแนนรวม  
5.8 ระดบัความเตม็ใจจ่าย “ภาษีส่ิงแวดล้อม” หรือยอมจ่ายสาํหรบั “ต้นทนุท่ีแท้จริง” (Full 
Cost) ของสินค้าและบริการ พบว่า ผูต้อบส่วนใหญ่รอ้ยละ 35.6 เตม็ใจจา่ยสาํหรบับางสนิคา้ ตอ้งดเูป็น
สนิคา้ๆ ไป  รองลงมา เตม็ใจจา่ย แต่ภาษหีรอืราคาตอ้งไมส่งูจนเกนิไป (รอ้ยละ 34.4) เตม็ใจจา่ย ภาษี
สิง่แวดลอ้มและตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิของสนิคา้ (รอ้ยละ 25.6) โดยมเีพยีงรอ้ยละ 1.1 เท่านัน้ทีย่งัไมพ่รอ้มทีจ่ะจา่ย








ส่ิงแวดล้อม พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 47.2 เหน็วา่ ปญัหาของระบบโดยรวมทีอ่าํนาจหน้าทีแ่บ่ง
ตามหน้าที ่(function-base approach) มากกวา่ในเชงิประเดน็  (issue-based approach) หรอืเชงิพืน้ทีใ่น
ภาพรวม  รองลงมา คอื เป้าหมาย ทศิทาง และนโยบายของแผนงานไมส่อดคลอ้งกนั (รอ้ยละ 15.7) การ
ประสานงานกนัระหวา่งหน่วยงานยงัไมเ่พยีงพอ (รอ้ยละ 13.5) ทศันคตต่ิอปญัหาต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน
ไมส่อดคลอ้งกนั (รอ้ยละ 12.4) ขอ้จาํกดัดา้นงบประมาณและบุคลากร  (รอ้ยละ 4.5) และขอ้จาํกดัดา้นขอ้มลู
และองคค์วามรู ้ (รอ้ยละ 2.2) ตามลาํดบั ทัง้น้ี มผีูต้อบอื่น ๆ รอ้ยละ 4.5 นอกจากน้ียงัมผีูใ้หค้วามเหน็
เพิม่เตมิถงึสาเหตุหลกั ไดแ้ก่   (1) การแทรกแซงของนโยบายทางการเมอืง เช่น ตอ้งการผลกัดนัการพฒันา
นิคมอุตสาหกรรม การสรา้งสิง่ก่อสรา้งทีไ่มส่อดคลอ้งกบัพืน้ทีอ่นุรกัษ ์เช่น อุทยาน  (2) การวางแผนดา้น









ภาพท่ี ผ1-18: สาเหตหุลกัท่ีทาํให้แผนการดาํเนินงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในบางเร่ือง ไม่   
                       สอดคล้องกบันโยบายและแผนการจดัการด้านส่ิงแวดล้อมของกระทรวง      
                       ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
 5.10 วิสยัทศัน์ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีสาํคญั เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 72 เหน็ดว้ยกบั การมองอาเซยีนเป็นหน่ึง
เดยีวและบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มรว่มกนัอยา่งบรูณาการทุกพืน้ทีเ่พือ่เป้าหมาย
เดยีวกนั รองลงมา คอื การเฝ้าระวงัไมใ่หป้ระเทศสมาชกิบางประเทศมาใชป้ระโยชน์จาก
ทรพัยากรธรรมชาตขิองไทย (รอ้ยละ 12.9) การใชป้ระโยชน์สงูสดุจากทรพัย ากรธรรมชาตจิากประเทศ
สมาชกิอาเซยีน เช่น การยา้ยอุตสาหกรรมหนกัไปบางประเทศ  (รอ้ยละ 5.4) ตามลาํดบั ทัง้น้ี มผีูต้อบอื่น ๆ 
รอ้ยละ 9.7 โดยเสนอแนะเพิม่เตมิว่า ตอ้งมกีารคาํนึงถงึอาํนาจอธปิไตยแ ต่ละประเทศในการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ในพืน้ทีข่องตนดว้ย  รวมทัง้ การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตใิน
ภาพรวม แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์ เพื่อนําไปสู่การต่อรองในเวทโีลก 
 5.11 วิสยัทศัน์ด้านการดาํเนินงานพหภุาคีด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย
พบว่า ผูเ้ขา้รว่ม สว่นใหญ่รอ้ยละ 44.7 เหน็ดว้ยกบัการดาํเนินงานในเชงิรุ กรว่มกบัประเทศใดกไ็ด ้เพื่อ
เป้าหมายดา้นสิง่แวดลอ้มโลก  รองลงมา คอื การรอและเฝ้าดทู่าทขีองประเทศต่างๆ แลว้จงึตดัสนิใจเขา้
รว่มกบักลุม่ทีต่รงกบัผลประโยชน์ของประเทศ (รอ้ยละ 25.5) การดาํเนินงานในเชงิรกุรว่มกบัประเทศกาํลงั























หวัข้อ : “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก” 
วนั สถานท่ี: 28 มถุินายน พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพ ฯ 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัเสวนาโต๊ะกลม ครัง้ที ่ 2/2555 ในหวัขอ้ “ภาพฉายอนาคตของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไทยในภมูทิศัน์ใหมข่องโลก ” เพือ่ระดมความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นสงัคมและประชากร ดา้นเศรษฐกจิและเทคโนโลย ีดา้นรฐัศาสตรแ์ละการกาํกบัดแูล และดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม จากภาคสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง อาทเิช่น ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา 
องคก์รอสิระ และภาคประชาชน 







วนัท่ี- เวลา: วนั พฤหสับด ีที ่28 มถุินายน 2555 เวลา 08.00 – 16.00 น. 
สถานท่ี: หอ้ง The Library ชัน้ B 1 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร 
08.00 - 08.30 น.  ลงทะเบยีน 
08.30 - 08.45 น.  กลา่วเปิดการเสวนา  
โดย ผูอ้าํนวยการสาํนกังานคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาติ 
08.45 - 09.00 น.  นําเสนอภาพรวมของโครงการ  
โดย นายธราธร รตันนฤมติศร หวัหน้าโครงการฯ 
Sasin Institute for Global  Affairs (SIGA) ภายใตส้ถาบนับณัฑติ
บรหิารธรุกจิศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
09.00 - 09.30 น.  แนะนํากระบวนการปฏบิตักิารการมองอนาคต   
โดย  ดร. พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์  
Managing Director บรษิทั โนวสิเคป คอนซลัติง้ กรุป๊ จาํกดั 
09.30 - 10.30 น.  ปฏบิตักิาร “พฒันารายละเอยีดประเดน็อุบตัใิหม ่ประเดน็ความไม่
แน่นอน สญัญาณอ่อน (Horizon Scanning)”  
10.30 - 10.45 น.  รบัประทานอาหารวา่ง 
10.45 - 12.00 น.  ปฏบิตักิาร “กาํหนดสภาพและรายละเอยีดสาํหรบัการพฒันาภาพอนาคต
ทีเ่ชื่อมโยงกบัปจัจบุนั (Backcasting)”  
12.00 - 13.00 น.  พกัรบัประทานอาหารกลางวนั 
13.00 - 14.20 น.  ปฏบิตักิาร “พฒันาภาพอนาคต (Scenario Building)” 
14.20 - 14.40 น.  พกัรบัประทานอาหารวา่ง 
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14.40 - 16.00 น.  การนําเสนอภาพอนาคต (Presentation) การอภปิรายและสรปุปิดการ
ประชุม 
ขัน้ตอนการดาํเนินการ 
 รปูแบบการเสวนาโต๊ะกลมครัง้น้ี  ทางคณะผูจ้ดัไดนํ้าเสนอภาพรวมของโครงการและวตัถุประสงคข์องการ
จดัเสวนาโต๊ะกลมครัง้ที ่ 2 และแนะนํากระบวนการปฏบิตักิารการมองอนาคต โดยในการเสวนาครัง้น้ีเน้น
กระบวนการสรา้งภาพอนาคต (Scenarios Building) ซึง่ได้แบ่งกลุ่มยอ่ย 3 กลุ่ม (แต่ละกลุ่มเขา้รว่มทุก




 ทัง้น้ี กระบวนการดงักลา่วเป็นการผสมผสานระหวา่งการดแูนวโน้ม  (Trends) และการทาํความ
เขา้ใจกบัความไมแ่น่นอน  (Uncertainties) และประเดน็อุบตัใิหมเ่ขา้ดว้ยกนั  โดยหลงัจากนัน้  ได้ทาํการวาด
ภาพอนาคตทีอ่าจเป็นไปไดอ้อกมา  เพื่ออธบิายทีม่าของเหตุการณ์ดงักล่าวอยา่งสมเหตุสมผล  เพื่อใหเ้หน็
บรบิท และกําหนดวสิยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตรเ์พื่อเตรยีมทางเลอืกหรอืกลยทุธต่์อเหตุการณ์นัน้  ๆ 
ขึน้มา เพือ่การสง่เสรมิใหเ้กดิประโยชน์ต่อการพฒันาในภาพรวมโดยการมองอนาคต อยา่งไรกต็าม การมอง
อนาคตไมใ่ช่การพยากรณ์ (Forecasting) ทีม่กัจะเป็นการคาดคะเนอนาคตอนัใกล ้โดยอาศยัขอ้มลูพืน้ฐาน
จากอดตีและจากสภาพปจัจบุนั เป็นสาํคญั  
กระบวนการสรา้งภาพอนาคตดงักลา่วฯ อาศยัเครือ่งมอืทางการมองอนาคต 3 ชนิด คอื  
1. การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning)  
2. เทคนิคการสรา้งรายละเอยีดอนาคตยอ้นกลบั (Backcasting Technique)  








ปฏบิตักิาร “การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning)”   
การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon scanning) เป็นการกวาดหาสญัญาณ
การเปลีย่นแปลงทีเ่พิง่เริม่เกดิขึน้อยา่งเป็นระบบ โดยคาํนึงถงึพฒันาการของอนาคตทีข่อ้มลูต่างๆ ทีไ่มไ่ดม้ี
อยูท่ ัว่ไป และแปลกแยกจากแนวความคดิกระแสหลกั (Mainstream Ideology) และระบบการวา งแผน 
(Planning) ในปจัจบุนัทีเ่ริม่มหีลกัฐานใหเ้หน็จาํกดั แต่มขีดัแยง้ในตวัเองสงู รวมทัง้ศกัยภาพของพฒันาการ
ภายในสญัญาณการเปลีย่นแปลงนัน้ๆ และยงัสรา้งความไมแ่น่นอน (Uncertainty) ในแนวทางกา ร
เปลีย่นแปลงในระดบัสงู ทัง้น้ี กระบวนการดงักลา่วเหมาะสาํหรบัองคก์รสมยัใหมท่ีต่อ้งการสง่เสรมิ
ความสามารถในการ “คดินอกกรอบ” เพื่อคาดการณ์และเตรยีมตวัรบัมอืกบั ภยัคุกคาม (Threat) ความเสีย่ง 
(Risk) และ โอกาสใหม่ๆ  (New Opportunities) อกีทัง้ยงัช่วยใหเ้กดิความมัน่ใจในการพฒันากลยทุธท์ี่
รองรบัการเปลีย่นแปลงของบรบิทในอนาคต 
ในทีน้ี่ เราอาจจาํแนกสญัญาณลกัษณะน้ีไดเ้ป็น 3 ประเภท คอื 
- ประเดน็อุบตัใิหม ่(Emerging issues)  
- แนวโน้ม (Trend)  
- ปรากฏการณ์แปลกประหลาด (Wild Card) 
 สญัญาณการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ จะถกูจาํแนกออกเป็น 5 มติสิาํคญัทีอ่าจมปีฏสิมัพนัธต่์อกนั 
ประกอบดว้ย 1. สงัคม (Social) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. เศรษฐกจิ (Economy) 4. สิง่แวดลอ้ม 
(Environment) 5. การเมอืง (Politics) และ 6.พลงังาน (Energy) หรอื STEEP+ 
 โดย ผลสรปุปฏบิตักิาร “การกวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning)” 





ตารางสรปุประเดน็ประเดน็อบุติัใหม่ ประเดน็ความไม่แน่นอน สญัญาณอ่อน  

















Family and Household 
• ปัญหาคณุแม่ (วยัใส) สง่ผลใหเ้ดก็เกดิใหมท่ีเ่กดิ











• คนส่วนใหญ่เน้นการพดู แต่ไม่ลงมือทาํ 















• คนขาดการแสวงหาความรู ้ความเข้าใจ มีแต่
ชดุความเช่ือสาํเรจ็รปู  
Value shift 












สงัคมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  เกดิการ 

































สงัคมท่ีมีลกัษณะคล้ายคลึงกนั  เกดิการ 







National Goal:  
Economic Growth vs. Environment 
• เน้นการพฒันาด้านเศรษฐกิจจนละเลยการ




ไป เชน่  โครงการพฒันา หรอืลงทุนใหม่ๆ  ทีใ่ห้
ผลประโยชน์สงูมมีาก แต่ไมส่ามารถทาํใหเ้กดิเป็น
รปูธรรมได ้เนื่องจากตดิประเดน็ดา้นสิง่แวดลอ้ม 







Income and Wealth Inequality 
• ช่องว่างรายได้และทรพัย์ สินระหว่างคนจน
Product Development and Production 
• พนัธกรณีเพ่ิมภาระต้นทนุให้ผูป้ระกอบการ ใน





National Goal:  
Economic Growth vs. Environment 
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มิติ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
เช่น การทาํเหมอืง ตอ้งซื้อตะกัว่จากแหล่งอื่น ทั ้งที่
หากผลติไดเ้องจะทาํใหต้น้ทนุการผลติตํ่าลงเป็นตน้ 









นอกประเทศ เช่น จนี อเมรกิา รวมทัง้ยโูรโซน 
 





















ในทศิทางการจดัสรร / การพฒันา 
Regionnal Intregation 











Group Interests – Self Interest 
• ภาคการเมืองมีการคาํนึงถงึประโยชน์ส่วนรวม
มากขึน้  
National Interests- Regional Interest 




























• เกิดพรรคการเมืองใหม่ท่ีไร้ขัว้สี  โดยไมม่ี
นกัการเมอืงรุน่เกา่เป็นสมาชกิของรฐับาล  
• ความต้องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
คนไทยมีมากขึ้ น เนื่องจาก  คนไทยกาํลงั
กลายเป็นสงัคมฐานความรู ้ 
• เกิดประชาธิปไตยทางตรง ( Direct 
Democracy) มากขึน้  (ไมผ่่านตวัแทน ) เพือ่




















มิติ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
• เกิดชนชัน้กลางในต่างจงัหวดัเพ่ิมขึน้  อาจ
สง่ผลต่อเสถยีรภาพทางการเมอืงมากขึน้กวา่เดมิ 
• ท่ีมาของข้าราชการระดบัผูบ้ริหารมาจากการ








ชีวิตของคน  เชน่ ในอนาคตน้ําอาจทว่มในบาง




ทนัต่ออตัราการเ พิม่ของประชากร  (Resource 
Insufficiency) 





ผา่นตวัแทน ( Nominee) เพ่ิมมากขึน้ เพือ่
กอบโกย ทรพัยากรในพืน้ที ่เช่น พืน้ทีบ่รเิวณ




เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่  ในดา้นต่างๆ เชน่ 







• ทรพัยากรธรรมชาติเป็นสิ นค้าหายาก 
กลายเป็นสินค้านามธรรม มากขึน้ กล่าวคอื 
กลายเป็นสนิคา้ทีทุ่กคนตอ้งการและปรารถนา 
เช่นเดยีว ทอง เพชร อย่างในปจัจุบนั 
• การเปล่ียนแปลงของทรพัยากรดิน น้ํา 
อากาศ ภาคการเกษตร ส่งผลกระทบต่อการ
ผลติและความมัน่คงทางอาหาร 
• ขาดน้ําจดืสาํหรบัการอปุโภค บริโภค 
• การพฒันาสงัคมสู่การเป็นสงัคม คารบ์อน ตํ่า 
จาํเป็นตอ้งลดก๊าซเรอืนกระจกในอนาคต 
Natural Disaster 
• ภยัพิบติัธรรมชาติท่ีรนุแรงมากขึน้  เชน่ การ
เพิม่ขึน้ของระดบัอุณหภมูน้ํิาทะเล เป็นเหตุให้
ปะการงัฟอกขาวรุนแรงมากจนผดิปกต ิ
Green Space/Vertical Garden 
• การเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวของคนเมือง  เช่น สวนลอย




มิติ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 
• หน่วยงานภาครฐัมีแนวโน้มท่ีจะทาํลาย






• การตระหนัก (Awareness) ในประเดน็เก่ียวกบั





การผลติเพิม่มากขึน้ เช่น วยัรุ่นสมยันี้ใชม้อืถอื 2 
เครือ่ง และเปลีย่นมอืถอืบ่อยมาก ทาํใหเ้กดิขยะ
อเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ (Electronic Waste) 
Rules & Regulations 
• บทลงโทษ (Law Punishment) ท่ีเก่ียวกบัการ
ทาํลายทรพัยากรน้อยเกินไป โดยเฉพาะ  
เกีย่วกบัการตดัไมม้น้ีอยเกนิไป 











New Global Supply 







มิติ กลุ่มท่ี 1 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มท่ี 3 








Positive effects of new technology 










คณุค่า (Value Chain) ตัง้แต่ต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา เนื่องจากประชากรเพิม่มากขึน้ การ
บรโิภคจงึเพิม่มากขึน้ ดงันัน้ จงึตอ้ งคาํนงึตัง้แต่  
วตัถุดบิ และขัน้ตอนการแปรรปู 
 
Positive effects of new technology 
• การพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ 















ลดลง รวมทัง้ลดของเสียได้ เชน่  
เทคโนโลยชีวีภาพ นาโนเทคโนโลย ี
• เทคโนโลยีใหม่ เพ่ิม Carrying Capacity ขดี
ความสามารถในการรองรบัของทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มถกูปรบัเปลีย่นใหส้งูขึน้ 
Negaitive effects of new technology 
• ปัญหามลพิษจากอดีตและมลพิษใหม่จากการใช้
เทคโนโลยีใหม่  เชน่นาโนเทคโนโลยี  / อุปกรณ์ 
อเิลก็ทรอนิกส)์  
• การพฒันาเทคโนโลยีท่ีไม่เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อมของบางประเทศ เชน่ นวิเคลยีร ์
เทคโนโลยชีวีภาพ 
• เทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านการเกษตรอาจส่งผลให้
เกิดการกลายพนัธุข์องส่ิงมีชีวิต เชน่ GMOs หรอื
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ทดแทนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมมากขึน้  เชน่ 









ดาํเนินการพจิารณาคดัเลอืกสรปุเป็นแรงผลกัดนั (Driving Force) 3 แรง ทีม่ผีลในแนวระนาบรว่มกนั เพือ่
ใชเ้ป็นแรงยดึโยง (Juggling Force) สาํหรบัการทาํภาพฉายอนาคต และเลอืก Scenario Logic จาก 
STEEP + ทัง้ 6 ดา้น มาดา้นละ 2 ประเดน็จากทัง้ 3 กลุ่ม (2X3X6 = 36 ประเดน็) 
การคดัเลือกพิจารณาคดัเลือก แรงผลกัดนั (Driving force) 3 แรงท่ีมีผลในแนวระนาบร่วมกนั  
 แรงดงึหรอืแรงผลกัดนัน้ีไดจ้ากการสกดั ผลของทัง้ 3 กลุ่มไดป้ระเดน็ทัง้หมดจากปฏบิตักิาร “การ
กวาดสญัญาณการเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning)”แลว้สกดัประเดน็ในแนวระนาบทีไ่ด้
พจิารณาแลว้วา่มผีลต่อพฒันาการของภาพอนาคตในเชงิระบบ แรงดงึเป็นกระบวนการ มใิช่ผลลพัธ ์มี
ผลกระทบ (Impact) และ มอีทิธพิลขา้มมติ ิ (Cross-cutting Influence) แรงดงึจะถูกนําไปใช้สรา้งภาพ
อนาคตทีเ่กดิจากดงึกนัของ 3 แรง (Juggling Forces) ในขัน้ตอนต่อไป โดยแรงผลกัดนัทีส่กดัไดจ้าก
ปฏบิตักิารครัง้น้ี ไดแ้ก่  
• การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสีเขียว (Go Green) หรือการพฒันาท่ียัง่ยืน 2.0 (Sustainable 
Development  2.0) เป็นแรงผลกัดนัทีม่คีวามสาํคญัในระดบัของเป้าหมายของระบบ หรอือาจเป็น
กระบวนทศัน์ของระดบัประเทศ ระดบัโลก แรงดงักลา่ว น้ีหมายถงึ การไปต่อ ในอกีระดบัหน่ึงของ
กระแสการพฒันาทีย่ ัง่ยนืทีจ่ะกา้วไปสูค่วามยัง่ยนืทีแ่ทจ้รงิหรอืจะกลายเป็นเพยีงกระบวนทศัน์ทีทุ่ก
ฝา่ยเพยีงใชเ้ป็นเครือ่งมอืเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรอืเป็นเพยีงแนวคดิทีไ่มนํ่าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ 
• การกระจายอาํนาจ (Decentralization) เป็นแรงผลกัดนั ที่มคีวามสาํคญั ต่อขอบเขต อาํนาจ 
งบประมาณ และภาคสว่นต่างๆ ในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม แรง
ดงักลา่วหมายถงึการเปลีย่นผา่นจากอาํนาจทีร่วมศนูยอ์ยูก่บัภาครฐัสว่นกลางไปสูส่ว่นทอ้งถิน่และ
ประชาชนไดเ้กดิขึน้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ   โดยภาคสว่นทอ้งถิน่สามารถบรหิ ารจดัการประเดน็ทีอ่ยูใ่น
ขอบเขตของทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ในขณะทีส่ว่นกลางดแูลภาพรวมระดบัชาตแิละประเดน็
ระดบัโลก และแกไ้ขขอ้พพิาทระหว่างทอ้งถิน่  
• การไร้พรมแดน (Borderless) เป็นแรงผลกัดนัทีข่ยายขอบเขตทัง้ประเดน็ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม 
การเมอืง ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม อุดมการณ์ ใหม้คีวามไรพ้รมแดน ซึง่ส่งผลต่อทัง้การ
รว่มมอืกนัในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มหรอืการเขา้ไปใชท้รพัยากรของ





พิจาณาคดัเลือกชดุโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic)  
 การพจิาณาคดัเลอืก Scenario Logic จาก 6 มติ ิดา้นละ 2 ประเดน็ โดยเลอืกของกลุ่มอื่นได ้เกณฑ์
การคดัเลอืกทีส่าํคญัทีส่ดุ คอื 2 ประเดน็จากมติดิา้นเดยีวกนันัน้ ตอ้งเป็นประเดน็ทีข่ดัแยง้กนัดว้ย  โดยแต่ละ
กลุ่มคดัเลอืกได ้ดงัต่อไปน้ี 


























































ปฏิบติัการ “กาํหนดสภาพและรายละเอียดสาํหรบัการพฒันาภาพอนาคตทีเ่ชือ่มโยงกบัปัจจบุนั  
(Backcasting)” 
 การสรา้งรายละเอยีดอนาคตยอ้นกลบั  (Backcasting) คอืการสรา้งรายละเอยีดเหตุการณ์และ
เรือ่งราวทีน่่าจะเกดิขึน้จากชุดโลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) ทีแ่ต่ละกลุม่ไดม้าจากการกวาดสญัญาณ
การเปลีย่นแปลงในแนวระนาบ โดยกาํหนดช่วงเวลาในการสรา้งรายละเอยีดตัง้แต่ปีทีไ่กลทีส่ดุและยอ้นกลบั
มาสูปี่ทีใ่กลป้จัจบุนั โดยสรา้ง ความเชื่อมโยงและ ความเป็น เหตุและผลกบัช่วงเวลาต่างๆ ทัง้ในระยะยาว 
ระยะกลาง และระยะสัน้ 
สาํหรบัวธิกีารและกระบวนการสรา้งรายละเอยีดยอ้นกลบันัน้ ใหแ้ต่ละกลุม่เตรยีมประเดน็ใหค้รบทุก
ดา้นของ STEEP+ เพื่อใชเ้ป็น Scenario Logic ในการพฒันาภาพอนาคต 6 ดา้น ดา้นละ 2 ประเดน็ = 12 
ประเดน็ ใหใ้ชเ้ครือ่งมอื Card technique (Post-it Note) โดยมกีระบวนการดงัน้ี 
 แบ่งกลุ่มผูเ้ขา้รว่มกระบวนการ 
 นําเสนอชุดขอ้มลู โลจกิภาพอนาคต (Scenario Logic) ทีถู่กเลอืกมา (โดยผูด้าํเนินการ
กลุ่ม) 
 ตัง้คาํถามกระตุน้ใหผู้เ้ขา้รว่มกระบวนการจนิตนาการถงึภาพอนาคตทีส่ะทอ้นจาก 6 มติ ิใน 
3 ระยะคอื  
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2575 (20 ปีขา้งหน้า) 
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2565 (10 ปีขา้งหน้า) 
- ภาพสภาพแวดลอ้มในวนัที ่28 มถุินายน 2560 (5 ปีขา้งหน้า) 
 ภาพทัง้ 3 จะตอ้งมคีวามเชื่อมโยงและเป็นเหตุและผลกนัโดยสะทอ้นใหเ้หน็เหตุการณ์และความไม่
แน่นอนต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ในแต่ละช่วงทีค่รอบคลมุในระดบัโลก ระดบัภมูภิาค และระดบัชาต ิโดยมกีาร
สอดแทรกประเดน็ทีส่ะทอ้นสญัญาณอ่อน (Weak Signal)/ประเดน็อุบตัใิหม ่ (Emerging Issue)/แนวโน้ม 
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การเมอืง เชน่ ยางพารา ปาลม์ มากเกนิไป ส่งผลใหม้ี
การใชพ้ืน้ทีก่ารเกษตรไมม่ปีระสทิธภิาพ 
Natural Resource Conflicts 

















ส่ิงแวดล้อมมากขึน้ ในลกัษณะ Public Private 
Partnership 
• การขยายความเป็นเมืองไปในส่วนภมิูภาค มาก
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ประมง 




















• ผูนํ้าชมุชนหรือพรรคการเมือง รุ่นใหม่ จะเข้ามา
บริหารจดัการประเดน็ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดบัชาติต่อไป  เช่น พรรค Green 
เป็นตน้เพือ่แกป้ญัหาการแย่งชงิทรพัยากรมากขึน้  
• ผลจาก การเน้น นโยบายส่งเสริมการปลกูพืช
เศรษฐกิจ  ทาํให้เกิดความสมบรูณ์ของพืน้ท่ี
ลดลง  เชน่ ดนิเสือ่มโทรม เนื่องจากการใชท้ีด่นิไม่
ตรงตามศกัยภาพของพืน้ที ่






สงูขึน้ การใชร้ถยนต์ส่วนบุคคลลดลง  
• ผูบ้ริโภคปรบัตวัและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ  
• ผลของการเกิดเทคโนโลยีใหม่อยู่ตลอดเวลา 
ส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคและ  เกิด
ผูป้ระกอบการรายใหม่ เพิม่มากขึน้บน new 
technology platform 
• การพฒันาเคร่ืองจกัรกลและหุ่นยนตแ์ทน









• พรรค Green จากการรวมกลุ่มของ NGOs 
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยเขา้สูเ่วทกีารเมอืงมากขึน้ 
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เริม่เหน็สญัญาณชดัเจนขึน้  • เร่ิมศึกษาวิจยัค้นหาพลงังานทดแทนอย่าง
จริงจงั  เพราะ พลงังานทีใ่ชอ้ยูใ่กลจ้ะหมด และ ไม่
เพยีงพอต่อความตอ้งการ  
Mobility 
• ปัญญาชนชาวต่างประเทศ (White Collar)เข้ามา
ทาํงานในไทยมากขึน้  กระจายอยู่โดยทัว่ไปของ
ประเทศ 




Life Style (Go Green) 










ไทยตอ้งปรบัตวั เน้น Real Sector อื่น เช่น การ
ท่องเทีย่วธรรมชาติและการบรกิาร นวดสปามาก
ขึน้ 
• การเปล่ียนแปลงของ นโยบา ยพลงังาน ของ
สหภาพยโุรป ส่งผลกระทบต่อพลงังานในไทย 
Life Style (Go Green) 
• การอยู่อาศยัของคนอาจไม่ยึดติดกบัพืน้ท่ี ไม่
มีใครเป็นเจา้ของท่ีดิน  เปลีย่นเป็น บา้น
เคลือ่นที ่คอื เป็นรถบา้น เรอืบา้น อาจเป็นโลก
ไรพ้รมแดน (Mobile Home)  

















ลง เชน่ การเปลีย่นแปลงทางน้ํา ระบบนเิวศน์ 
ไดแ้ก ่พชื สตัวก์ลายพนัธุ ์สภาพภมูอิากาศเกดิ
พายหุมิะ เป็นตน้ 
กลุ่มท่ี 2 Natural Resource Conflicts 




• การเพ่ิมขึน้ของ ขยะอิเลก็ทรอนิกส์   (E-waste) 
สว่นหนึ่งมาจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นบ่อย 
New Technology: Social Media 
• ส่ือสงัคมออนไลน์ (Social media) ทาํให้ เกิด
โครงสร้างสงัคมแนวใหม่ 
Competition Economic 
• การพ่ึงพิงกบัเศรษ ฐกิจนอกประเทศมากไป ทาํ
ให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศได้ง่าย   เชน่ การพึง่เศรษฐกจิจนี 
ยโูรโซน อเมรกิา 
• การเพ่ิมขึน้ของโครงสร้างประชากร ผูส้งูอายทุาํ
ให้ผลิตภาพ (Productivity) ลดลง  
Awareness 
• ช่วงเปล่ียนผา่นสร้างการตระหนักเข้าสู่ ไปสู่การ
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Commpetition Economic 
• การแข่งขนัสงูจากทกุด้าน  
• ความเหล่ือมลํา้ทางเศรษฐกิจยงัค่อนข้างสงู 
Resource Sufficiency 
• ขาดแคลนทรพัยากรน้ํา  






• โรคระบาดใหม่ๆ เร่ิมเกิดขึน้มาก 
Disaster 
• ประชากรเกิดการล้มหายตายจาก เป็นผลมา
จากการเกิด ภยัพิบติั (Disaster Crisis) มผีลต่อ
โครงสรา้งประชากร 
Natural Resource Conflicts 
• เกิดการแย่งชิงทรพัยากรธรรมชาติ  เกิด





New Technology: Social Media 
• สงัคมเสมือนจริง (Virtual Community) จะ
ทบัซ้อนกบัสงัคมจริงมากขึน้  
Commpetition Economic 




• โรคใหม่ๆ  
• มนุษยอ์าจจะเกดิการกลายพนัธุ ์
Global collaboration 
• เกิดองคก์รโลกใหม่มีบทบาทมากขึน้  ในการ
กาํหนดกตกิามกีารบงัคบัใชม้ากขึน้  
• การแบง่งานกนัทาํในระดบัโลกเพ่ือให้ผลิต
นําเทคโนโลยีร่วมกนั นําไปสู ่Global Zoning 
• การลงโทษในระดบัโลก ( Global 
punishment)ท่ีรนุแรงมกีารนําไปปฏบิตัไิดจ้รงิ 
Environmental 
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กลุ่มท่ี 3 Localization 
• ชมุชน ประชาชนและกระแสสงัคมต่ืนตวัเข้ามามี
ส่วนร่วมแก้ไขจดัการส่ิงแวดล้อมมากขึน้ เกดิจาก
การเหน็ผลกระทบ  จากภยัสิง่แวดลอ้ม มลพษิ เชน่ 
การรวมกลุ่มชุ มชนนําร่องทีจ่ดัการสิง่แวดลอ้มดทีี่
มากขึน้  โดยเพิม่จาํนวนขึน้ มคีวามเขม้แขง็มากขึน้ 
และมสี่วนร่วมกบัภาครฐัมากขึน้  
• การรวมกลุ่มของชมุชนต้นแบบด้าน การ   
อนุรกัษ์ฯ ผา่นทาง Social Network  ส่วนหนึ่งมา
จากการตระหนกัในปญัหา 
New Information Technology: Social media 
• สงัคมออนไลน์ช่วยในการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ การ
ติดต่อส่ือสาร ของกลุ่ม Green ได้อย่างรวดเรว็




ส่ิงแวดล้อม  โดยมกีารแสดงออกของผูค้นในสงัคม 
ในโลกออนไลน์ มากขึน้ เพือ่เป็นการประจานหรอื
กดดนัผูน้ัน้ ใหป้รบัปรงุใหด้ขี ึน้ 
• การเผยแพร่ข่าวสารด้านส่ิงแวดล้อมโดยใช้  







(ASEAN Carbon Market) 








เหมอืนเดมิ ) เช่น จากมคีวามร่วมมอืระหว่าง
ประเทศ มี  MOU ร่วมกนั เลยกาํหนดเป็นวาระ
แห่งชาต ิทาํใหท้กุรฐับาลตอ้งปฏบิตัติาม 
• ภาครฐัเตรียมความพร้อมประชาชน เพ่ือรบัมือ
การขาดแคลนอาห ารโลก  ใหค้วามรู้
เทคโนโลยกีารเกษตรอยา่งจรงิจงั  ใหค้วามรูด้า้น 
Food Science ทีป่ระชาชนสามารถทาํไดเ้อง ฯลฯ) 
• การปรบัโครงสร้างราคา หรือภาษีพลงังาน
ทดแทน เพือ่สนบัสนุนการผลติพลงังานทดแทนทัง้
ดา้น Biofuel พลงังานลม ฯลฯ รวมทัง้ Energy Grid 
โครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหไ้ทยเป็น
Urbanization 
• การกระจายความเจริญไปครอบคลมุทกุ
พืน้ท่ี และเช่ือมโยงกบัประเทศเพ่ือนบา้น  
การคมนาคมสะดวก รวดเรว็ ลดการใชพ้ลงังาน 
ลดมลพษิ เป็นมติรกบัสิง่ แวดลอ้ม เชน่ระบบ
ขนส่งรถไฟฟ้าทีด่ ี
การสร้างรายได้จากการใช้ NRE 
• Small-scale Management as a part of 
regional / global มจุีดมุง่หมายเพือ่การเป็น




ทัง้ในระดบัประเทศ ภมูภิาค และระดบัโลก  
• การซ้ือขายคารบ์อนเครดิต  เชน่ประชาชนใน
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Alternative energy 
• มาตรการจงูใจท่ีชดัเจนจากภาครฐัท่ีทาํให้เกิด
อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน  เชน่ พลงังานชวี
มวล ชวีภาพ  ลม ใหข้ยายตวัเพิม่ขึน้ตามเป้าหมาย







สาํหรบัการฟ้ืนฟทูรพัยากร  เชน่ การบรหิารจดัการ
แมน้ํ่าโขง 
• การกาํหนด Environment MOU ในการบริหาร




ของประเทศมหาอาํนาจ  เช่น จนีใชเ้ขือ่นกัน้แมน้ํ่า




ต้นทุน หลงั การเปิดเสรกีารคา้และการลงทนุของ 
ฐานการส่งออกพลงังานทดแทนในภมูภิาค 
• การ ตัง้ศนูยป์ฏิบติัการตรวจวดัคณุภาพ / 
ปริมาณน้ํา อตัโนมติั 24 ชัว่โมง พรอ้มระบบแจง้
เตอืนอตัโนมตั ิ(Warning system) 
• การสร้างระบบเตือนภยั (Warning system) เพือ่
การวางระบบการตดิตามเฝ้าระวงัคณุภาพ
สิ่งแวดลอ้ม และระบบการแจง้เตอืน / ป้องกนั
มลพษิทีร่วดเรว็ ทนัท ีในทกุระดบั (ชุมชน / 
ภมูภิาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ ) เชน่ ใชร้ะบบ
เครอืขา่ยออนไลน์  





• ความต่ืนตวัในกระแส Green industry / Green 
energy จะมีมากขึน้อย่างต่อเน่ือง  และเชือ่มโยง
กนัในประเทศกลุ่มอาเซยีน 
• การบริหารจดัการขยะอย่างเป็นระบบโดย
ชมุชน ท้องถ่ิน และรฐับาล 
การกดดนัของชุมชนทัว่ประเทศกดดนัส่วนทอ้งถิน่ 
จดัตัง้ถงัขยะ 3 ส ีทกุหน้าบา้น พรอ้มกดดนัรฐับาล
จดังบประมาณผลติรถเกบ็ขยะ 3 ส ี พรอ้มนําสง่
เครือ่งทาํลายขยะอจัฉ รยิะ และส่งรายไดค้นืสู่
ทอ้งถิ่น 
• ชมุชนสามารถผลิตอาหาร (เพาะปลกู / เล้ียง
สตัว์) ด้วยตนเอง  มกีารพึง่พา ของตนเอง  ใช้













Increasing People's Action 




ชมุชนท่ีมีความเหน็ / วิถีชีวิตท่ีเหมือนกนั ใน
ดา้นการอนุรกัษ์ / การพฒันาอุตสาหกรรม โดย
ไมม่ขีอบเขตของประเทศเป็นเสน้จาํกดั 
• การรวมกลุ่มของสงัคมในโลกแห่ง









Natural Resource Conflicts 
• รฐับาลใช้ภาษีประชาชนฟุ่ มเฟือย ไม่จดัการ
ปัญหาการแยกขยะอย่างเป็นระบบ  โดยเมือ่ไมม่ี
ความชดัเจน ทอ้งถิน่จะจดัการตนเอง 





ชาวต่างชาติ  ทาํใหค้นไทยไรท้ีด่นิทาํกนิมากขึน้ 
Environmental Pollution 
• การจดัอนัดบัให้ กทม.เป็นเมืองท่ี สภาะแวดล้อม
เป็นพิษมากท่ีสดุ ในภมิูภาคอาเซียน  ไมว่า่จะเป็น
ปรมิาณขยะทีเ่พิม่สงูขึน้ พฤตกิรรมการใชร้ถยนต์
มากขึน้ 
• การเร่งใช้ทรพัยากรอย่างฟุ่ มเฟือย เพือ่แย่งชงิการ
พฒันาดา้นต่างๆ 












• การสร้าง  1 ชมุชน 1 แหล่งพลงังาน  (One 





• การเกิดขึน้ของจงัหวดัท่ี 78 มีมมุมองสีเขียว
และอยู่อย่างพอเพียงอย่างพอเพียง  ซึง่เกดิจาก
การยา้ยถิ่นของคนไทยทีม่คีวามคดิ / วถิชีวีติ










•  ความร่วมมือในการคิดค้น เทคโนโลยี  
ใหม่ๆ  (South to South Technology 
Transfer) มมีากขึน้ 
• ภาครฐัจะเกิดความร่วมมือกบั องคก์ร
ระหว่างประเทศ มากขึน้  จะเกดิ South to 
South Technology Transfer Project มากขึน้ 
• ความร่วมมือหรือการใช้ทรพัยากรร่วมกนั
ในระดบัภมิูภาค / ภมิูภาคย่อย  เชน่ การสรา้ง
เขือ่นผลติไฟฟ้าในแมน้ํ่าโขง (จนี พมา่ ลาว 
ไทย กมัพชูา) ซึง่มทีัง้ผูไ้ดแ้ละเสยีประโยชน์ 
• การบริหารจดัการทรพัยากรน้ําร่วมกนั 
(ระหว่างประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกนั 
และใช้น้ําร่วมกนั ) เช่น แมน้ํ่าโขง มกีารตัง้จุด
ตรวจวดัคุณภาพน้ําอตัโนมตั ิณ พรมแดน เพือ่
เรยีกเกบ็คา่ปรบัปรงุคณุภาพ / ปรมิาณน้ํา จาก
ประเทศทีเ่พิง่ไหลผา่นมา 
• สภาพป่าไม้มีความสมบรูณ์ท่ีร้อยละ 40%  




พ.ศ 2560 (5 ปี) พ.ศ. 2565 (10 ปี) พ.ศ. 2575 (20 ปี) 




Natural Resource Conflicts 
• การบกุรกุแสวงหาพืน้ท่ีเพ่ือการผลิตอาหาร 
ของคนไทยและต่างชาติ ทาํใหเ้กดิการบุกรุกพืน้ที่





















Natural Resource Conflicts 
• การ แย่งชิงน้ํา  ทั ้งในระดบัภมูภิาค และ
ระดบัประเทศ 
• ทรพัยากรป่าไม้เส่ือมโทรมถงึขีดสดุ  จากการ
ขยายตวัดา้นเศรษฐกจิ และอุตสาหกรรม โดยใน
ประเทศไทยเหลอืปา่เพยีง 20%  
• ปริมาณของ ขยะอตุสาหกรรมจากประเทศ
เพ่ือนบา้น จากการเปิดเสรีทางการค้า  
• การจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เป็นอาํนาจของชมุชน  ทาํใหเ้กดิ
การแย่งชงิ / ครอบงาํ การใชท้รพัยากรจากทุน
ขา้มชาต ิ







ปฏิบติัการ “พฒันาภาพอนาคต (Scenario Building)” 
การสรา้งภาพฉายอนาคต (Scenario building) หมายถงึการใชก้ระบวนการอยา่งเป็นระบบเช่น การ
วเิคราะหแ์นวโน้มและความไมแ่น่นอน โดยพจิารณาครอบคลมุดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ สังคม (Society) เทคโนโลย ี
(Technology) เศรษฐกจิ (Economics) สิง่แวดลอ้ม (Environment) การเมอืง (Politics) และพลงังาน 
(Energy) หรอื STEEP+ ใหไ้ดภ้าพอนาคตทีจ่ะเกดิขึน้ในปีทีก่าํหนด  ในทีน้ี่กาํหนดใหเ้ป็นรปูแบบ ภาพ
อนาคตท่ีเกิดจา กดึงกนัของ 3 แรง (Juggling Forces) คือ การขบัเคล่ือนเศรษฐกิจสีเขียว (Go 
Green) หรือการพฒันาท่ียัง่ยืน 2.0 (Sustainable Development  2.0) การกระจายอาํนาจ 
(Decentralization) และ ความไร้พรมแดน (Borderless)  
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ตารางสรปุรายละเอียดภาพรวม ตัง้ช่ือ และกาํหนดวิสยัทศัน์ประจาํภาพอนาคต 




(From Grave to Green) 
(Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
(Molted Crab) 
 (Go Green และ Borderless) 
โลมาโต้คลื่น 
(Dolphins Riding the Waves) 







มาก ดงัต่อไปน้ี ร่วมดว้ยช่วยกรนี, ลม้อย่างมี
บทเรยีนในวนัน้ี เพือ่ลุกอยา่งกลา้แขง็ในวนัหน้า, 


















(From Grave to Green) 
(Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
(Molted Crab) 
 (Go Green และ Borderless) 
โลมาโต้คลื่น 
(Dolphins Riding the Waves) 













ดา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ จดัใหม้กีารแยกขยะ ลด
การใชถุ้งพลาสตกิ โฟม ในสถานทีท่าํงานอยา่ง
เคร่งครดั โดยใหก้าํหนดเป็นตวัชีว้ดั 
• การปรบัตวัเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง เชน่ 
นโยบายการคา้ และสิง่แวดลอ้ม พนัธกรณีใหม่ๆ  
กระแสสิง่แวดลอ้มโลก 


























เพือ่ใหส้อดคลอ้งกนั เชน่ ในการเปิดการคา้เสร ีประเทศ
อาเซยีนควรมนีโยบายของชาตใินประเดน็สิง่แวดลอ้ม เชน่ 
ปา่ไม,้ กฎหมายสิง่แวดลอ้ม (การสรา้งโรงงาน การผลติ





















ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 









3 นายสวภาคย ์ อิม่สมทุร นกัธรณวีทิยาชาํนาญการพเิศษ กรมทรพัยากรน้ําบาดาล กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 




















9 นายวริตัน์ เรอืงไชยศร ี หวัหน้าส่วนนโยบายและแผน องคก์ารอุตสาหกรรมปา่ไม ้ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 
10 นายสนัฐติ ิมงคลโสฬส เศรษฐกรชาํนาญการ อสาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั ภาครฐั 
11 นายศกัดิพ์นิิต  ผดุงกจิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทีป่รกึษาผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  
กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภาครฐั 
12 นายธรีะยุทธ  จติต์จาํนงค ์ รกัษาการผูเ้ชีย่วชาญดา้นการวางแผนการใชท้ีด่นิ ภาครฐั 





ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 
พลงังาน 
14 นางสาวเสาวลกัษณ์ กรีตกิสกิร นกัวชิาการทีด่นิชาํนาญการพเิศษ  
สาํนกัส่งเสรมิธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์กรมทีด่นิ กระทรวงมหาดไทย 
ภาครฐั 
15 นายรงัสฤษฎ์ ศรเีมอืง นกัผงัเมอืงชาํนาญการ 
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 
ภาครฐั 
16 นายปรชีา พานวณั ผูช้ว่ยปฏบิตังิานดา้นภารกจิการสง่เสรมิไกลเ่กลีย่ระงบัขอ้พพิาท  
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม 
ภาครฐั 
17 น.ส.นวรตัน์  จนัทรก์ระเวน นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตักิาร 
สาํนกังานคณะกรรมการอุดมศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร 
ภาครฐั 
18 ดร. เพญ็ธดิา ทพิยโ์ยธา ผูอ้ํานวยการภารกจินโยบายและยุทธศาสตรก์ารวจิยั                
สาํนกังานคณะกรรมการการวจิยัแห่งชาต ิ
ภาครฐั 
19 นายสนัฐติ ิมงคลโสฬส เศรษฐกรชาํนาญการ  
สาํนกังานเศรษฐกจิการคลงั 
ภาครฐั 




21 นายนพสทิธิ ์วมิลพฒุศิกัดิ ์ นกัวจิยัสิง่แวดลอ้ม เครอืขา่ยนกัวจิยัสิง่แวดลอ้ม สถาบนัการศกึษา 
 
22 นางวชีชัชฎา ยงสุวรรณกุล ผูช้่วยประธานกรรมการบรหิาร 
สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชงิสรา้งสรรค ์ม.กรุงเทพ 
สถาบนัการศกึษา 
23 นายพริยีุตม ์วรรณพฤกษ์ ประธานกรรมการบรหิาร  
มลูนิธเิพือ่การพฒันาสิง่แวดลอ้มและสงัคม 
องคก์รพฒันาเอกชน 




25 นายนราดล ตนัจารุพนัธ ์ ผูช้่วยผูจ้ดัการฝา่ยควบคุมคุณภาพ 
บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) 
ภาคเอกชน 
26 นายพลูสมบตั ิ สตะยงั นกัวเิคราะห ์ ภาคเอกชน 
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ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 






ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 








3 นายเพชร พลอยเจรญิ นกัวชิาการปา่ไมช้าํนาญการพเิศษ 
กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัวป์า่ และพนัธุพ์ชื 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม 






































ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 
13 นายนฤพล สขุมุาสวนิ ผูเ้ชีย่วชาญดา้นนเิวศวทิยา  
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภาครฐั 
14 น.ส.สกุลัยา  กาเซม็ เศรษฐชาํนาญการ  
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภาครฐั 




16 นางสาวสปุรยีา ปรดีารมยโ์รจน์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผน 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั กระทรวงมหาดไทย 
ภาครฐั 
17 นางสาวศรสีดุา วงษ์ชุม่ พนกังานวางผงัเมอืง  
กรมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวงมหาดไทย 
ภาครฐั 








20 ดร. วรีนิทร ์หวงัจรินิรนัดร ์ ผูช้่วยผูอ้ํานวยการ 
สถาบนัวจิยัพลงังาน จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ภาครฐั 
21 นายนวพล วริยิะกุลกจิ ผูอ้ํานวยการฝา่ยหลกัสตูรและงานทีป่รกึษา 
สถาบนัพฒันาผูป้ระกอบการเชงิสรา้งสรรรค ์มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ภาครฐั 
22 นางสปุราณ ี จงดไีพศาล ผอ.ฝา่ยสวสัดภิาพสาธารณะ 
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั 
ภาครฐั 
23 นายอาณตั ิ พงศส์ุวรรณ ผอ.สาํนกันโยบายและแผนการอุดมศกึษา 
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
ภาครฐั 





ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 
25 นายชาญกจิ เจยีรพนัธุ ์ กรรมการผูจ้ดัการ  
บรษิทั ผลติไฟฟ้าขนอม จาํกดั ในกลุม่เอก็โก 
ภาคเอกชน 
26 นายวสัสชยั สทิธบุิศย ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกัส่งเสรมิความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้ม บรษิทั โต
โยตา้มอเตอร ์ประเทศไทย จาํกดั  
ภาคเอกชน 
27 นางสาวเจนพชิา  ชวีะอสิระกุล ผูจ้ดัการโครงการ 







ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 


















































ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง-หน่วยงาน ภาคส่วน 
13 ดร. นฤมล เวยีงวงั นกัวชิาการประมงชาํนาญการ 
กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ภาครฐั 
14 นางสาวจริะภาพร ไหลมา ผูอ้ํานวยการกองนโยบายและแผนพลงังาน 
สาํนกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน 
ภาครฐั 
15 นายพทัธก์มล ทตัตพิงศ ์ นกัวชิาการพาณชิยช์าํนาญการ 
กรมเจรจาการคา้ระหวา่งประเทศ กระทรวงพาณชิย ์
ภาครฐั 
16 นายพรีภทัร บุญรอด นกัวชิาการยตุธิรรมชาํนาญการ 
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ กระทรวงยุตธิรรม 
ภาครฐั 
17 นางสาวภทัราวรรณ พงศศ์ลิป์ นกัโบราณคดชีาํนาญการ  
กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
ภาครฐั 
18 นายวทิยา  พุฒธินะสุนทร รองนายกเทศมนตรตีําบลเมอืงแกลง 
เทศบาลตาํบลเมอืงแกลง จ.ระยอง 
ภาครฐั 




20 นางชลุพีร  บุณยมาลกิ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ 
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิ
ภาครฐั 
21 นางตตยิา ใจบุญ นกัวชิาการชาํนาญการพเิศษ 
ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์พือ่การศกึษา กศน. 
สถาบนัการศกึษา 
22 นางสาวอรุณธดิา สุจรติจติร National Programme Officer  
UNIDO Regional Officer 
องคก์รระหว่างประเทศ 
23 คุณสุธ ี สมทุระประภตู ผูจ้ดัการสาํนกันโยบายและกลยุทธ ์
บรษิทั เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร จาํกดั (มหาชน) 
ภาคเอกชน 
24 นางสาวณชัฎา คงศร ี กรรมการบรหิาร  


















หวัข้อ : เศรษฐกจิและสงัคมสเีขยีวในยคุแห่งความสุดโต่ง 
(Green Socioeconomic in the Age of Extremity) 
วนั สถานท่ี:  9 สงิหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่ 1/2555 ในหวัขอ้ “เศรษฐกจิและสงัคมสเีขยีวในยคุแห่งความ
สุดโต่ง (Green Socioeconomic in the Age of Extremity)” เพื่อระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒ ิ
ผูเ้ชีย่วชาญ และผูแ้ทนภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง ประกอบการจดัทาํรายละเอยีดของประเด็ นการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปีขา้งหน้า 
 การประชุมครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี่  9 สงิหาคม  2555 ณ หอ้ง Renoir room ชัน้ 4 โรงแรม        
โนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร สรปุประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. ข้อสรปุประเดน็ภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
 ในสว่นน้ีเป็นการสรปุภาพรวมของการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ (1)แนว
ทางการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีเ่หมาะสมกบับรบิทของประเทศไทยในช่วง 20 ปีขา้งหน้า 
(2) จดุแขง็และจดุอ่อนของประเทศไทยเพื่อเขา้สู่เศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (3) จดุแขง็และจดุอ่อน
ของประเทศไทยเพื่อเขา้สู่เศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (4) ปจัจยัแหง่ความสาํเรจ็ (success factor) ที่
จะทาํใหเ้กดิเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  (5) ประเดน็ที่ ควรระมดัระวงัในการพฒันาในแนวทาง
เศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (6)  ช่องว่าง (Gap) หรอือุปสรรคทีส่าํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม (7) ตน้ทุนหรอืเงือ่นไขของเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มทีค่วรคาํนึงถงึ  (8) บทบาท
ของประเทศไทยในเวทอีาเซยีนและเวทโีลกในดา้นเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  และ (9) ปจัจยัทีจ่ะทาํ
ใหน้โยบายและแผนไปสูก่ารการปฏบิตัจิรงิและบรรลผุลสาํเรจ็ มรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1.1. แนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมกบับริบทของประเทศไทย
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า 
• เน้นพฒันาเศรษฐกจิสเีขยีวในบรบิทกบัเศรษฐกจิพอเพยีง 






• เน้นปรบักระบวนทศัน์การพฒันาและขบัเคลือ่นประเทศสู่เศรษฐกจิ สงัคมคารบ์อนตํ่า สะอาด สมดุล 
และยัง่ยนื 
• เน้นการใหร้างวลักบัผูป้ระกอบการทีด่าํเนินการจรงิไมใ่ช่แคก่ารสรา้งภาพ  
• เน้นการสรา้งแรงจงูใจมากกวา่การบงัคบัใชก้ฎหมาย  
• เน้นการสรา้งสภาพแวดลอ้มทีท่าํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม จติสาํนึกของคนในสงัคม 










ขึน้ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ ทีม่รีะดบัการศกึษาสงู  รายได้
สงู (เน่ืองจากสนิคา้และบรกิารทีค่าํนึงถงึสิง่แวดลอ้มมี










• นโยบายภาครฐัไม่เอื้อต่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน  
เชน่ ภาคขนสง่ รฐัเน้นชว่ยเหลอือุตสาหกรรมรถยนต ์
โดยมมีาตรฐานรถคนัแรก หรอืการอุดหนุนราคา น้ํามนั
เชือ้เพลงิ  ไมส่ะทอ้นโครงสรา้งราคาอยา่งแทจ้รงิ ทาํให้
เกดิผลกระทบต่อการพฒันาการขนสง่อยา่งยัง่ยนื    
• ปัญหาการบงัคบัใช้ กฎหมาย ไม่เข้มงวดและ
บทลงโทษไม่เหมาะสม กบัความผิด  ทาํให้
ผูป้ระกอบการไมม่คีวามตระหนกัและใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
• ปัญหาทศันคติของประชาชนต่อสินค้าเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม  เน่ืองจากผูบ้รโิภคตอ้ง จา่ยเงนิเพิม่ ขึน้ใน
การซือ้สนิคา้หรอืบรกิารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม
เพิ่มขึน้ (ตน้ทนุการผลติสงู)  
• ปัญหาความยุติธรรมในการเข้าถึงทรพัยากร 







1.3. ปัจจยัแห่งความสาํเรจ็ (Success Factor) ท่ีจะทาํให้เกิดเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
• ปัจจยัด้านงบประมาณ  (1) การไดร้บัการสนบัสนุนทางดา้นงบประมาณอยา่งเพยีงพอและทัว่ถงึ 
• ปัจจยัสนับสนุนเชิง นโยบายของภาครฐั  ไดแ้ก่ (1) นโยบายภาครฐัมคีวามชดัเจนและมี ทศิทาง
เดยีวกนั (2) การสนบัสนุนของภาครฐั ทัง้ในเรือ่งของแรงจงูใจ เช่น ภาษ ีและการสนบัสนุนความรู ้ 
• ปัจจยัด้านการนํา นโยบายสู่การปฏิบติั  ไดแ้ก่ (1) บรูณาการการดาํเนินงานของแต่ละนโยบาย
และแผนใหเ้ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (2) สรา้งการมสีว่นรว่มของภาครฐั และเอกชน (3) การ
ตรวจสอบการทาํงานของภาครฐัอยา่งต่อเน่ือง  
• ปัจจยัการมีส่วนร่วมกบัภาคเอกชน  ได้แก่ (1) การเริม่จาก ตวับรษิทั (Production) คน้หา
แนวทางทีท่าํใหป้ลอ่ยของเสยีน้อยทีส่ดุ เช่น รถพลงังานทางเลอืก สนิคา้ฉลากเขยีว เป็นตน้ (2) 
การขยายเครอืขา่ยจากบรษิทัใหญ่สู่บรษิทัเลก็  เน่ืองจากการจดัการสิง่แวดลอ้มมตีน้ทุนทีส่งู  ใน
ฐานะทีเ่ป็นบรษิทัมทุีนมากและอาํนาจ สามารถ ขยายไปสู ่Supply Chain เช่น บรษิทัโตโยตา้ ขอ
ความรว่มมอืกบัตน้น้ําสูป่ลายน้ําเน้นกระบวนการทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
• ปัจจยัด้านจิตสาํนึกประชาชน  ไดแ้ก่ (1) หลกัสตูรการเรยีนการ สอน ความตระหนกัและใส่ใจ
สิง่แวดลอ้ม น่าจะมกีารมหีลกัสตูรสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ตัง้แต่ช่วงประถมศกึษา อาจเป็นแนวทาง
ในการปลกูฝงัจติสาํนึก อกีทางหน่ึง เพราะในระยะยาวทาํให้ ประเทศมปีระชาชนทีม่คีณุภาพต่อไป  
(2) การสรา้งความสนใจแก่คนทัว่ไป เช่น รฐับาล นโยบายประชานิยมสเีขยีว น่าสนใจมากขึน้ 
• ปัจจยัด้านการศึกษาและวิจยั ไดแ้ก่ การผลติเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
• ปัจจยัการนําเสนอ ตวัอย่างความสาํเรจ็ ในระดบัภาคธรุกิจ ชมุชน หรือบคุคล ท่ี สามารถ
ดาํเนินการตามแนวทางเศรษฐกจิทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพือ่ใหส้งัคมต ระหนกัวา่วา่  เป็นเรือ่งที่
สามารถนําไปใชจ้รงิได ้จะเป็นปจัจยัสรา้งความตื่นตวัใหแ้ก่สงัคมไดอ้กีทางหน่ึง 










• ปัญหาของการ มุ่งเน้นเฉพาะมิติด้านส่ิงแวดล้อมเท่านัน้  โดยขาดการพจิารณาผลกระทบดา้น
ลบต่อประเทศกาํลงัพฒันา ซึง่จะทาํใหเ้กดิปญัหาความไมส่มดลุระหวา่งสามเสาหลกัทีเ่ป็น
องคป์ระกอบของการพฒันาทีย่ ัง่ยนื คอื ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ และดา้นสงัคม อาจทาํให้
สญูเสยีประสทิธภิาพดา้นอื่นได ้
• ปัญหางบประมาณท่ีนํามาสนับสนุนการพฒันาเศรษฐกิจสีเขียวไม่โปร่งใส  
• ปัญหาของการกระจายผลประโยชน์อย่างเหมาะสม ความเท่าเทยีมของผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
1.5. ช่องว่าง (Gap) หรืออปุสรรคท่ีสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
• ปัญหาของแนวทางการพฒันาของไทยท่ีขาดการบรูณาการ  3 เสาหลกั (เศรษฐกจิ สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม) ใหม้คีวามสมดุลโดยในอดตีเน้นการพฒันาดา้นเศรษฐกจิเพยีงมติเิดยีว 
• ปัญหาการบงัคบัใช้กฎหมายของภาครฐั  เพราะกฎหมายเรือ่งเดยีวกนั แต่บงัคบัใชจ้ากคนละ
หน่วยงาน ทาํใหบ้างครัง้เกดิความขดัแยง้กนัเอง  
• ปัญหาของ นโยบายของภาครฐั ท่ียงัคงไม่สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อม  เช่น นโยบายรถคนัแรก  นโยบายการ พยงุราคาของก๊าซหงุตม้ ปจัจยัทาง
การเมอืงทีเ่ขา้มามอีทิธพิลมากในการดาํเนินการ   
• ปัญหาการตรวจสอบ เช่น  การปลอ่ยก๊าซคารบ์อนในแต่ละสาขาการผลติ 
• ปัญหาขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี ควรเป็นการลงทุนสเีขยีว 
• ปัญหาของพฤติกรรมของมนุษยท่ี์เคยชินกบัความสะดวกสบาย  กล่าวคอื มนุษยม์กัหาวธิสีรา้ง













• ประเทศไทยปรบัเปล่ียนกระบวนการผลิตอาหารและ ทรพัยากรทางการเกษตร  ด้วยการลด
การใชส้ารเคมใีหน้้อยลงได ้ผลทีต่ามมาคอื อาหาร ทรพัยากรทางการเกษตร จะปลอดภยัขึน้ (จาก
สารเคมี) และสิง่แวดลอ้มจะดขีึน้ ซึง่เป็นตวัชีว้ดัเรือ่งอาหารทีป่ระเทศไทย ผลติไดใ้นดา้นเศรษฐกจิ
ของเวทโีลก 
1.8. ปัจจยัท่ีจะทาํให้นโยบายและแผนไปสู่การการปฏิบติัจริงและบรรลผุลสาํเรจ็  
• การสรา้งความตระหนกัและจติสาํนึก ใหค้วามรูเ้พือ่นําไปสูก่ารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม  







2.1. แผน Green Growth ระดบัประเทศเพ่ือสร้างเง่ือนไขสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม 
แผนการสร้างสภาพแวดล้อม สถานะของประเทศไทย ข้อเสนอแนะ 
การปรบัโครงสร้างรายจ่ายของภาครฐั  • การเปลีย่นแปลงทางการเมอืง ส่งผลใหน้โยบายของรฐับาลแต่ละ
ชุดมคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 













• ควรจดัสรรงบประมาณ โดยสาํนกังบประมาณ ในหมวดดา้น
สิง่แวดลอ้มโดยเฉพาะ ในวงเงนิทีเ่หมาะสม 







การศึกษา การฝึกอบรม การวิจยัและพฒันา  • ปญัหาการผลกัดนั งานวจิยัสู่การปฏบิตัใิหม้ากกว่านี้ พบว่า มกีาร
นําผลการวจิยัไปใชใ้นทางปฏบิตัน้ิอย 
 
• ควรใหค้วามสาํคญักบัการคดิคน้เทคโนโลยเีชงิสรา้งสรรค ์    
(Creative Technology) 







แผนการสร้างสภาพแวดล้อม สถานะของประเทศไทย ข้อเสนอแนะ 





 • ควรเป็นเรือ่งทีต่อ้งทาํอยา่งเรง่ด่วน 
• ควรสรา้งเครอืขา่ยสงัคมในแต่ละพืน้ทีเ่กดิกระแสผลกัดนัการ
รกัษาสิง่แวดลอ้ม 
• ควรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมภาคครวัเรอืน เช่น การจดัการ
ขยะ  การบรโิภค ดว้ยการคดิ Idea Creative  
• ควรปรบัพฤตกิรรมในภาครฐั การลงทุนโครงสรา้งพืน้ฐานที่
จาํเป็น 
• ควรปรบัการบรหิารจดัการของภาครฐั และทอ้งถิ่น 







2.2. กลไกเชิงสถาบนั (Institutional Mechanisms) 
กลไกเชิงสถาบนั สถานะของประเทศไทย ข้อเสนอแนะ 
คณะกรรมการด้านการพฒันาอย่างยัง่ยืน 
(Council for Sustainable Development: CSD)  
• ทางปฏบิตัคิณะกรรมการทาํงานมบีทบาทน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมี
แต่การประชมุ ผลกัดนั ใหน้โยบาย มากกว่าการนําไปสู่การปฏบิตั ิ 
• ปจัจุบนัคณะกรรมการนี้แทบจะไมม่บีทบาทแลว้  
• ควรมคีณะกรรมการฯ เฉพาะจะดมีาก เพราะการไปฝากเรือ่ง
ใหค้ณะกรรมการอื่นดแูล อาจไมม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอ 
• อาจสรรหากรรมการชุดใหม ่หรอื Reactivate หน้าทีข่ ึน้มา




2.3. เคร่ืองมือเชิงนโยบาย (Policy Instrument) 
เคร่ืองมือเชิงนโยบาย  สถานะของประเทศไทย ข้อเสนอแนะ 




 • รฐัควรมแีผนปรบัลดการอุดหนุน CNG, LPG  อาจยงัคง
อุดหนุนไวเ้ฉพาะกลุม่รายไดต้ํ่า (Taxi ผูข้บัรถโดยสาร ) ควร
เริม่เป็นกลุ่ม ๆ ไปก่อน 




• ควรใชห้ลกัผูก้่อมลพษิเป็นผูจ่้าย  อาจจะมาจาก
ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตร แมก้ระทัง่ภาคครวัเรอืนเอง 
• กลไกการพฒันาทีส่ะอาด (Clean Development 
Mechanism, CDM) ยงัมปีญัหาความชดัเจนของขอ้มลู  
• ภาครฐั ไมค่วรผลกัภาระตน้ทุนของภาคเอกชน (Private 
cost) มาเป็นตน้ทุนสาธารณะ (Public cost) 
• ควรพจิารณาตน้ทุน Externality ของภาคเอกชนดว้ย 
การลงทนุพลงังานสีเขียว 
 
 • เน้นพลงังานหมนุเวยีน ลดตน้ทุนของราคา 
• ภาครฐัควรหาแนวทางการออกพนัธบตัร (Bond)  แหล่งทีม่า
ของเงนิทุน คอื รายไดจ้ากการทาํไม ้หกังบประมาณจากน้ํา
ท่วม Carbon Tax และรายไดจ้ากการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์ 
การส่งเสริมผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคมสีเขียว  • ภาครฐัควรหนัสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยแีก่ SMEs เนื่องจาก 
SMEs ไมส่ามารถทาํได ้เนื่องจากตน้ทุนสิง่แวดลอ้มสงูมาก 













ท่ี ช่ือ ตาํแหน่ง หน่วยงาน 
ภาครฐั 
1 นายนพดล ธยิะใจ  รองเลขาธกิาร สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
2 นายประเสรฐิ  ศรินิภาพร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) สผ. สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
3 นางสาวธญัชนติ ตนัฑศ์รสีโุรจน์ นกัวชิาการสิง่วแวดลอ้มชาํนาญการพเิศษ สผ. สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
4 นางณฏัฐนชิ อศัวภษูติกลุ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการ สผ. สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
5 นายธรีพงษ์  เหลา่พงศพ์ชิญ์ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการ สผ. สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
6 นายเตชะวณัณ์  พจน์สมพงส ์ นกัวชิาการสิง่วแวดลอ้มปฏบิตักิาร สผ. สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
7 นางสาวจุรวีรรณ  นวนแป้น จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
8 นางสาวอรชร  ขตัตขอม จนท.วเิคราะหน์โยบายและแผน สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) 
9 นางศริลิกัษณ์  ทสันารมย ์ ผูอ้ํานวยการกลุ่มยุทธศาสตรก์ารพฒันา สาํนกังานคณะกรรมการพเิศษเพือ่
ประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดาํร ิ(กปร.) 
10 นางศุภวรรณ  วงษ์ประยรู ผูอ้าํนวยการสว่นต่างประเทศ กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม 
11 นางสาวจุฑารตัน์  พรหมทตั นกัวชิาการพาณชิย ์ สาํนกังานปลดักระทรวงพาณชิย ์
12 นางชมพนุูท  ช่วงโชต ิ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการพเิศษ สศช. 
13 นางพทุธมนต์  รตจนี หวัหน้ากลุ่มส่งเสรมิการขนส่งทีย่ ัง่ยนื สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 
14 นางสาวมนสัว ีอจัฉรยิวงศ ์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
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จราจร (สนข.) 
15 นางสาวสจุรติา เปรยีบยิ่ง นกัศกึษาฝึกงาน ม.เชยีงใหม ่ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) 
16 นางสาวมทุาทพิย ์รอดทมิ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มปฏบิตักิาร กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่
17 นางนยันา  กลัลประวทิย ์ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการพเิศษ กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร ่
18 นางชตุมิา  พฒัราช ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นพฒันาแหลง่ทอ่งเทีย่ว กรมการท่องเทีย่ว 
19 นางสนุาร ี ดลิกานนท ์ นกัวทิยาศาสตรช์าํนาญการพเิศษ สาํนกัเทคโนโลยน้ํีาและสิง่แวดลอ้มโรงงาน 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
20 นางสาววรรณา  ทองเจรญิศริกิลุ ผูอ้ํานวยการส่วนยุทธศาสตร ์ สาํนกันโยบายอุตสาหกรรม  มหภาค 
สนง.เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 
สถาบนัการศึกษา 
21 นางสาวปรญิญารตัน์  เลีย้งเจรญิ นกัวจิยัอาวุโส สถาบนัวจิยัเพือ่การพฒันาประเทศไทย 
 
องคก์รพฒันาเอกชน (NGOs) 
22 นางสาวนรศิรา  หวา่งอาจ เจา้หน้าทีฝ่า่ยการตลาด สมาคมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
23 นางสาวภทัรา  พนัธศ์ร ี เจา้หนาทีจ่ดัการทัว่ไป สมาคมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
ภาคเอกชน 
24 นายวสัสชยั  สทิธบุิศย ์   บรษิทั โตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศไทย 
จาํกดั 
25 นางสาวศริวิรรณ  ฟองพอม ทีป่รกึษา บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 




27 นายธราธร  รตันนฤมติศร หวัหน้าโครงการ SIGA 
28 นายทวชียั  เจรญิเศรษฐศลิป์ นกัวจิยัอาวุโสโครงการ SIGA 
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29 น.ส.วรนิทพิย ์ วเิศษโพธิศ์ร ี ผูป้ระสานงานโครงการ SIGA 


















หวัข้อ ความมัน่คงของอาหาร พลงังานและน้ําในบริบทการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
(Food-Fuel-Freshwater Security in the context of climate change) 
วนั สถานท่ี:  17 สงิหาคม 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่ 2/2555 ในหวัขอ้ “ความมัน่คงของอาหาร พลงังานและน้ําใน
บรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Food-Fuel-Freshwater Security in the Context of Climate 
Change)” เพือ่ระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญ และผูแ้ทนภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบการจดัทาํรายละเอยีดของประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปี
ขา้งหน้า 
 การประชุมครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัศุกรท์ี ่17 สงิหาคม 2555 ณ หอ้ง Renoir room ชัน้ 4 โรงแรม       โน
โวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร สรปุประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. สถานการณ์ความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน น้ํา ของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
 สถานการณ์ 
ด้านอาหาร • ปัญหาการเข้าถงึอาหาร  กล่าวคอื ไทยมอีาหารทีเ่พยีงพอ  แต่ปญัหาอาจอยูท่ ีก่ารเขา้ถงึอาหาร มากกว่า 
อยา่งในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ทัง้ทีม่ภีาคอุตสาหกรรมผลติอาหาร จาํนวนมาก แต่เน้นการส่งออก เป็น
หลกั ละเลยการกระจายอาหารไปยงัชุมชนในพืน้ที ่
• ปัญหาการพ่ึงพาปุ๋ ยและสารเคมีการเกษตร ทาํใหด้นิเสือ่มโทรมและตน้ทุนการผลติเพิม่สงูขึน้ 
• ปัญหาการลดลงของเกษตรกรรายย่อยและการขยายตวัของธรุกิจการเกษตรขนาดใหญ่  
ด้านพลงังาน • การใช้พลงังาน จากฟอสซิลน้อยลง  อาจมาจากหลายเหตุผล เชน่ พลงังานนี้ หายากมากขึน้ รวมทัง้มี
ขอ้จาํกดัจากขอ้กาํหนดการคา้จากเวทกีารเจรจา  รวมถงึค่าภาษีสงูขึน้ ส่งผลต่อพฤตกิรรมของภาคส่วน
ต่าง ๆ ใหใ้ชน้้อยลง 
ด้านน้ํา • ปัญหาจากการบริหารจดัการ ทรพัยากรน้ํา  กล่าวคอื ขาดแคลนน้ํา เพือ่การเกษตร ในพืน้ที่ ทีจ่ะทาํ




ด้านท่ีดิน • ข้อจาํกดัของ ท่ีดินท่ีเหมาะสมต่อ การปลกูพืชอาหาร  ทาํใหเ้กดิการแยง่ชงิพืน้ทีป่ลกูอาหารและพชื
พลงังาน นอกจากนี้การขยายพืน้ทีเ่กษตรกรรรม อุตสาหกรรม ทีอ่ยู่อาศยั ทีม่กีารกระจายอย่างไมส่มดุล 
ทาํใหม้กีารใชป้ระโยชน์ทีด่นิไมเ่พยีงพอต่อความตอ้งการ   
• การครอบครองท่ีดินโดยผา่นตวัแทนของนายทนุ  
ภาพรวมของ 3 ความ
มัน่คง 
• ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน้ําจะมีท่ีดินเป็นแกนกลาง  ทีถ่อืวา่เป็นปจัจยัสาํคญัที่ ทาํใหเ้กดิ
ความมัน่คงในมติอิืน่ดว้ย  
• ความมัน่คงของ  “อ้อย” ในดา้นอาหารเกีย่วกบั ราคา ทีด่นิ ผลผลติต่อ ไร ่สภาพอากาศ แต่ในดา้น
พลงังานเกีย่วกบัออ้ย เอทานอล (กากน้ําตาล)  
• การสญูเสียความหลากหลายทางชีวภาพ กล่าวคอื ถา้เน้นเกษตรเชงิเดีย่ว มกัตดัพชืทีไ่มเ่ป็นทีต่อ้งการ
ของตลาดออกไป ทาํใหพ้ชือาจมแีนวโน้มสญูพนัธุไ์ด ้สว่นหนึ่งเป็นผลมาจากการรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ 
ผลกัดนัใหเ้กดิเกษตรเชงิเดีย่วมากขึน้ สญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ 
• การเช่ือมโยงกนัของความมัน่คง 4 ด้าน  (อาหาร พลงังาน น้ํา และท่ีดิน ) จะมเีกีย่วโยงกบัปา่ไมด้ว้ย 
ตอ้งดแูลทรพัยากรปา่ไม ้การรกุปา่ไมข้ยายพืน้ที ่สง่ผลต่อความไมม่ ัน่คงทางดา้นอาหาร พลงังานและน้ํา 
 
2. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศต่อความมัน่คงทางอาหาร พลงังานและน้ํา ใน 
20 ปีข้างหน้า  
 วงจรการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มา จากการใชท้รพัยากร อยา่งสิน้เปลอืง  เกดิปญัหาในทุก
ดา้น ทัง้ดา้นสิง่แวดลอ้ม ดา้นภาวะอากาศ ดา้นสาธารณสขุและชุมชน  
• ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ สง่ผลไปถงึความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน้ํา
ดว้ย แต่ในปจัจบุนัยงัคงเกดิผลทีต่ามมาน้อยอยู ่ 
• ผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรลดลง เกดิผลกระทบความมัน่คงทางอาหาร ปจัจยัการผลติ 
เช่น น้ํา พลงังานทีใ่หไ้ดว้สัดใุนการผลติอาหารลดลง แต่ตน้ทุนสงูขึน้ มคีวามมัน่คงลดน้อยลง 
• ผลกระทบต่อรปูแบบการผลิต ชนิดพนัธุ ์และการจดัการท่ีต้องตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลง เช่น การเกดิภยัแลง้ส่งผลกระทบต่อขา้ว แต่ในปจัจบุนัพยายามพฒันาเทคโนโลยกีาร
ปลกูขา้ว ทีเ่รยีกวา่  “เปียกสลบัแหง้ ” (ขา้วไมจ่าํเป็นตอ้งใหน้ํ้าขงัตลอดเวลากไ็ด้ ) แต่อาจมผีลที่
ตามมาคอื วชัพชื ในปกตกิารปลกูขา้วต่อไรใ่ชน้ํ้าประมาณ 1,200 ลติร /ไร ่แต่ถา้ใชเ้ทคโนโลยี





3. จดุยืนของประเทศไทยในด้านความมัน่คงทางอาหาร พลงังาน และน้ําใน 20 ปีข้างหน้า 
 จดุยืน 
ด้านพลงังาน • ภาครฐั ลงทนุด้านโครงสร้างพืน้ฐานสาํหรบัการพฒันาพลงังานทางเลือกเป็นหลกั  เชน่ 
พลงังานจากแสงอาทติย ์รวมทัง้สนบัสนุนใหภ้าคอุตสาหกรรมสามารถลดตน้ทุนต่อหน่วยได ้ ไม่
ควรเน้นพลงังานชวีภาพทีต่อ้งอาศยัการใชท้ีด่นิ น้ํา และ GMOs เป็นหลกั เพราะอาจมปีญัหา
การแย่งชงิทรพัยากรได ้
• ภาครฐัควรมีการ อดุหนุนราคาของ พลงังานหมนุเวียน  เนื่องจากในปจัจุบนัตน้ทุนของราคา
ของพลงังานหมนุเวยีนสงูกวา่พลงังานฟอสซลิ ดงันัน้ ถา้ปลอ่ยไปตามกลไกของตลาดมาสามารถ
สูไ้ด ้ดงันัน้ รฐับาลควรหนัมาอุดหนุนในส่วนของพลงังานหมนุเวยีนแทน เช่น เยอรมนี  ตน้ทนุสงู
ในระยะตน้  แต่ในระยะยาวจะคุม้ค่ากว่า ในปจัจุบนัมทีัง้ตน้ทุ นในการใชก้บัตน้ทุนการดแูล
สิง่แวดลอ้ม 
• การเปล่ียนเทคโนโลยีแบบเดิม มาเป็นเทคโนโลยจีากพลงังานหมนุเวยีนแทน 
• ไทยยงัอยู่ในฐานเน้นผลิตพลงังานหมนุเวียนท่ีเน้นเศษวสัดเุหลือใช้ เช่น ออ้ย 
(กากน้ําตาล) อาจจะไมก่ระทบต่อพชือาหารมาก 
• รฐัควรเลิกอดุหนุนพลงังาน ท่ีผลิต จากฟอสซิล เพือ่ใหป้ระชาชนรูต้น้ทนุทีแ่ทจ้รงิ จะได้
ประหยดัการใช ้รวมถงึรฐัสามารถนําเงนิส่วนทีอุ่ดหนุนมาวจิยัและพฒันาเทคโนโลยแีทน 
ด้านอาหาร • การกระจายรายได้อย่างเท่าเทียม จะมผีลต่อการเขา้ถงึดา้นอาหาร 
• แนวทางการทาํเกษตรกรรมแบบพ่ึงตนเอง  พอเพยีง แบ่งปนักนัเหมอืนทีเ่คยเป็นมา มใีห้
พอใช ้เหลอืแลว้ค่อยขยาย 
ด้านท่ีดิน • การจดัโซนน่ิง (Zoning) กบั 3 ความมัน่คงเพือ่ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตอ้งมกีารชดเชยกนั 
บางครัง้ตอ้งขา้มพืน้ทีก่ารปกครอง และภาครฐัเองมปีญัหาเรือ่งธรรมาภบิาลซึง่ ภาครฐัควรมี
แนวทางต่อการจดัการกบัปญัหานี้ 





• กา รหยดุกิจกรรมท่ีทาํลายทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  นอกจากจะคน้หา
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มแลว้ สิง่สาํคญั คอื ควรยอ้นมาดกูจิกรรมต่าง ๆ ของมนุษยท์ี่
ยงัคงทาํลายธรรมชาต ิสามารถหยดุมนัได ้ควบคูก่บัการใชพ้ลงังานหมนุเวยีนหรอืพลงังาน
ทดแทน 
• ควรผลกัดนัให้ ทกุภาคส่วนของ ประเทศรูค้ณุค่าทรพัยากร  เอกชนตอ้งมกีระบวนการผลติ






4. การบริหารจดัการความมัน่คงในระดบัชมุชน  ระดบัอาเซียน และระดบัโลกใน 20 ปีข้างหน้า 
ระดบั แนวทางการบริหารจดัการความมัน่คง 
ระดบัชมุชน • การบริหารจดัการจากต้นน้ําสู่ปลายน้ํา  ควรมกีลไกทางเศรษฐศาสตรช์ว่ย เชน่ การเกบ็ภาษคีนปลายน้ําไป
ใหค้นตน้น้ําชว่ยรกัษาทรพัยากรทีอ่ยูต่น้น้ํา 
• การบริหารจดัการทรพัยากรของชมุชน ควรมกีารจดัการใหค้วามสาํคญัของการปกครองระดบัชุมชน เช่น ปา่
ชุมชน รฐัอยูใ่นฐานะเชงิซอ้น คอื มกีารกาํหนดกตกิา แต่ถา้มกีารไมท่าํตามกตกิา รฐัสามารถเขา้มาควบคมุได ้   
• การบริหารจดัการ ด้านท่ีดินทาํกิน ทาํเกษตรแบบผสมผสาน  พึง่พาการใชพ้ลงังานฟอสซลิน้อยทีสุ่ด  หนั
กลบัมาใชพ้ลงังานทดแท น รวมทัง้หนัมาใชเ้ทคโนโลยทีีใ่ชพ้ลงังานแบบชาวบา้น ไมยุ่ง่ยากในการใชห้รอืการ
ผลติ รวมทัง้การสรา้งกลไกช่วยเหลอืแก่ชุมชน เช่น ธนาคารทีด่นิ โฉนดชุมชน   เช่น ตวัอย่างของ  จ.ตราด ทาํ
กลุ่มสจัจะออมทรพัย ์จดัการพชือาหารและพลงังานทีอ่ยู่ในมอืของนายทุน  
• ควรมีมาตรการคุ�มครองเกษตรกรรายย�อยจากระบบเกษตรแบบพนัธสญัญา (Contract Farming)   ให�้
สามารถดาํเนนิการด�้วยตนเองอย่างอสิระ ซึง่จะสามารถผลติอาหารไดอ้ย่างหลากหลาย โดยม�่ถูกผลกัเขา้สู่ระบบ
เกษตรแบบพนัธสญัญา ซึง่เกษตรกรรายยอ่ย มกัเป็นฝา่ยเสยีเปรยีบ และตอ้งเป็นผูแ้บกรบัความเสีย่งใหท้ีด่นิ
หลุดมอืไดโ้ดยงา่ย  
• ควรส่งเสริมเกษตรอินทรีย�ชีวภาพอย่างเตม็รปูแบบ เพ่ือลดการพ่ึงพา น้ํามนั และลดต้ นทนุการผลิต  มี
การจดัสรรพืน้ทีก่ารปลกูใหม้รีะบบนิเวศน์ทีจ่ะช่วยเรือ่งการเจรญิเตบิโต และโรคแมลง ใหไ้ดผ้ลผลติทีม่คีุณภาพ 
ไรส้ารเคม ีจะมผีลต่อการจาํหน่ายสนิคา้ในทอ้งถิน่ สูร่ะดบัประเทศ และอาเซยีน 
• ควรส่งเสริมให้มี การผลิตไบ โอดีเซลในชมุชน  ปญัหาในปจัจุบนัของการทาํ ไบโอดเีซล คอื การนําน้ํามนัที่
เหลอืใชเ้ป็นวตัถุดบิของการผลติ ซึง่ตอนนี้มถีา้เอาตามกลไกของตลาดแลว้ มี  2 ตลาดทีแ่ขง่ขนั คอื ตลาดไบโอ
ดเีซลและตลาดของบรษิทัใหญ่ทีจ่ะซื้อไปทาํอาหารสตัว ์ไก่ ววั เป็นตน้ ถา้เอาไปขายในตลาดส่วนผสมของ
อาหารสตัวจ์ะไดร้าคาทีด่กีวา่ แนวทางการแกไ้ข คอื รฐับาลควรสนบัสนุน อุดหนุน การรบัซือ้ตรงนี้เพือ่จะได้
น้ํามนัจากเหลอืใชม้าใชม้ากขึน้ ถา้หนัมาผลติไบโอดเีซลแทนจะมตีน้ทุนทีถู่กกว่าประมาณ 10 บาท (ตน้ทุนการ
ผลติ 15 บาท ) แต่อาจมขีอ้จาํกดัในแต่ละชุมชนในแต่ละภาคทีอ่าจมกีารใชน้ํ้ามนัในการประกอบอาหารที่
แตกต่างกนั เชน่ ครวัเรอืนในภาคอสีานไมเ่น้นทอด เน้นการยา่งแทน  
• การให้ความรูใ้นระดบัชมุชน 
ระดบัอาเซียน • อาเซียนต้องพยายามในการ ทาํ Share Resources จากเดมิอาจมองวา่ อธปิไตยเชงิรปูแบบ (เน้นดนิแดน ) 
แต่ปจัจุบนัเปลีย่นผา่นมาเป็นอธปิไตยเชงิเนื้อหา เชน่ กลุม่ประเทศ EU สามารถขา้มแดนกนัได ้ดงันัน้ อาเซยีน
กบั 3 ความมัน่คงควรสรา้งความร่วมมอื เช่น แมน้ํ่าสาละวนิแมน้ํ่าโขง เป็นช่องทางทีด่ต่ีอการสรา้งความร่วมมอื 
แต่ตอนนี้ยงัคงมคีวามขดัแยง้ของเขตแดนบางส่วน เช่น Energy Grid (เขือ่นไซยะบุร ี ) แต่มคีวามขดัแยง้เขต
แดนบางส่วน  
ระดบัโลก • สถานการณ์การบริหารหรือแผนการจดัการ Climate Change ในระดบัโลกยงัไม่มีทิศทางท่ีมีความ








ช่องว่างในเชิงนโยบาย (Policy Gap) 
 
• นโยบายของรฐับาลมกัจะเน้นทกุเร่ือง แต่มีปัญหาการดาํเนินการให้เป็นรปูธรรม  ไม่
ใสใ่จใหเ้กดิการบรูณาการอยา่งสมดุล เชน่ มุง่เน้นปลกูพชืทางอาหารบางชนดิ และพชื
พลงังานเพยีงบางชนดิเกดิปญัหาความไมส่มดุล  
• ความชดัเจนในทิศทางของการสนับสนุนพลงังานหมนุเวียน  กล่าวคอื ช่วงที่ ผา่นมา
ภาครฐัมกีารสง่เสรมิหลากหลาย แต่ยงัมจุีดยนืทีไ่รท้ศิทาง อาจสง่ผลต่อดา้นลบต่อความ
หลากหลาย 
• ผูก้าํหนดแผนมีนโยบาย /แผน ในทกุระดบั แต่มีปัญหาในทางปฏิบติั นําไปใช ้มกัจะ
เบีย่งเบนตามผลประโยชน์ตนเองมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม 





• การกาํหนดนโยบายแต่ขาด Know-how และขาดแรงจงูใจ  ทีจ่ะสนบัสนุนนโยบาย เชน่ 
พลงัแสงอาทติย ์ทีม่กีารนําเขา้อุปกรณ์ในการทาํในสดัสว่นทีส่งูทาํใหต้น้ทนุสงูไปดว้ย 
ช่องว่างในเชิงระบบและสถาบนั 
(System and Institutional Gap) 
 
• ความล้าสมยัของกฎหมาย เชน่ ไทยไมส่ามารถเอาเอทานอลมาทาํพลาสตกิได ้เพราะตดิ
เรือ่งกฎหมายทีเ่อทานอลไมไ่ดแ้ยกประเภทสรุามาเป็นเชือ้เพลงิ ยงัไมม่กีารปรบัปรงุ
กฎหมาย ต่างจาก กฎหมาย Biochemical ในต่างประเทศที่ มกีารพฒันา  เชน่ บราซลิ 
สามารถเอาเอทานอลมาทาํพลาสตกิ Polymer ได ้
• ปัญหาการทาํงานร่วมกนัระหว่างหน่วยงาน มกีารประสานงานระหว่างกนัน้อย 
 
6. แนวทางการเตรียมความพร้อมในระยะ 20 ปีข้างหน้า  
• ควรกาํหนดสดัส่วนระหว่างการใช้ประโยชน์เพ่ืออาหาร พลงังาน และน้ํา ให้มีความชดัเจน 
• ควรความเตรียมความพร้อมของภาคเกษตร ให้ปรบัเปล่ียนวิถีการผลิตแบบไร้สารเคมี 
• การสร้าง Safety Net ให้กบักลุ่มท่ีเปราะบาง โดยเฉพาะคนเมือง  กล่าวคอื คนเมอืงมคีวาม
เปราะบาง มากกวา่คนนอกเมอืง ในทุกมติิความมัน่คง เพราะกลุ่มคนนอกเมอืง มคีวามรูแ้ละวธิกีาร
จดัการไดม้ากกวา่ คนเมอืงตอ้งแบกรบัคา่ใชจ้า่ยและมคีวามตอ้งการดา้นอาหาร พลงังาน และน้ํา 
เพิม่สงูขึน้ นอกจากน้ี คนเมอืง ละเลยมากกวา่คนในภาคเกษตร พฤติ กรรมของคนเมอืงไมไ่ดถู้ก
สะทอ้นต้นทุนราคา (กลไกราคา )  แต่คนในภาคเกษตร สามารถอยูร่อดอยา่งสบาย ถา้หากมกีาร
จดัการอยา่งบรูณาการ แต่ถา้เน้นปลกูพชืเชงิเดีย่วและรายใหญ่ อาจตอ้งรบัภาระดา้นตน้ทุนการ
เพาะปลกูมากขึน้ เพื่อใหไ้ดผ้ลผลติเพิม่สงูขึน้ดงันัน้ ภาครฐั ควรสรา้งความสมัพนัธ์ ระหวา่งคนเมอืง
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และคนนอกเมอืง เช่น การจดัการทรพัยากร ทีใ่หค้นนอกเมอืง ดแูลตน้น้ํา อกีมมุคนในเมอืงกต็อ้งมี
การคนืประโยชน์ใหค้นนอกเมอืงดว้ย เช่น ภาษจีากคนปลายน้ํา 
• การปลกูฝงัดา้นจติสาํนึกกบัเยาวชน และสง่เสรมิปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมของสงัคมโดยรวม  
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุกลุ่มย่อย 
ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ภาค 
1 นางสาวสปุรยีา  ปรดีารมยโ์รจน์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนปฏบิตัิ
การ 
กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  ภาครฐั 
2 นางสาวชบญญพฒัน์  
จารภุาคยช์านนท ์
พนกังานนโยบายและแผน กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภาครฐั 
3 ดร.สุกลัยา  กาเซม็ เศรษฐชาํนาญการ สาํนกัวจิยัเศรษฐกจิการเกษตร
สาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร 
ภาครฐั 




5 นางนิตยา  รืน่สขุ นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการพเิศษ ศนูยว์จิยัขา้วปทมุธาน ี ภาครฐั 









8 ดร.สถาพร  ใจอารยี ์ ผอ.กลุ่มวจิยัและพฒันาการจดัการ
ทีด่นิเสือ่มโทรม 
กรมพฒันาทีด่นิ ภาครฐั 
9 นางสาวสวุมิล  กฤษณะสุวรรณ นกัวชิาการมาตรฐานชาํนาญการ สาํนกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ภาครฐั 
10 นางสาวชญาดา พนัธุส์ขุ นกัวชิาการมาตรฐานชาํนาญการ สาํนกังานมาตรฐาน
ผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
ภาครฐั 
11 นายพรศกัดิ ์สบืเรอืง นกัวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและ
น้ําตาลทราย 
ภาครฐั 
12 นายยุทธนา  สมบตันินัท ์ นกัวทิยาศาสตรป์ฏบิตักิาร สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและ ภาครฐั 
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ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ภาค 
น้ําตาลทราย 
13 นางจนัทนา  บุญยวงศว์รกจิ นกัวทิยาศาสตร ์5 สาํนกังานคณะกรรมการออ้ยและ
น้ําตาลทราย 
ภาครฐั 
14 นางสาวพุทธไชย  ฟกัเหลอืง นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญ
การพเิศษ 
กรมทีด่นิ  ภาครฐั 
15 คุณสุมน  สเุมธเชงิปรชัญา นกัวชิาการอาวโุส องคก์ารบรหิารจดัการกา๊ซเรอืน
กระจก  
ภาครฐั 
16 นายจรีภทัร ์ เตชะกุลชยันนัต ์ วศิวกรโยธาปฏบิตักิาร กลุ่มวจิยัและพฒันาดา้นวศิวกรรม ภาครฐั 
17 นายธนนัท ์ หาญเกรกิไกร นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ สาํนกังานสง่เสรมิการผลติขา้ว 
กรมการขา้ว 
ภาครฐั 
18 นางสาวนําพร  อนนัต์ทววีฒัน์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญ
การ 
สศช. ภาครฐั 
19 นางสาวพรเพญ็ บุญสนิ นกัวชิาการเกษตรชาํนาญการ กรมการขา้ว ภาครฐั 





21 นายประเสรฐิ  ศรินิภาพร ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน (กนผ.) สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ภาครฐั (สผ.) 
22 ดร.นวรตัน์  ไกรพานนท ์ ผอ.กลุ่มประสาน 4 สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ภาครฐั (สผ.) 





24 นายภาณุวตัร  กมทุชาต ิ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการ สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
ภาครฐั (สผ.) 
25 นายธรีพงษ์  เหลา่พงศพ์ชิญ์ นกัวชิาการสิง่แวดลอ้มชาํนาญการ สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
ภาครฐั (สผ.) 





ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง หน่วยงาน ภาค 












30 นายอธริาช  วตัตธรรม เจา้หน้าทีน่โยบายและแผน สาํนกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
ภาครฐั (สผ.) 
31 ดร.วรีนิทร ์ หวงัจรินิรนัดร ์ นกัวจิยั สถาบนัวจิยัพลงังาน ภาควชิาการ 
32 นางสาวพรศริ ิ ศลิปนาฎ ผูจ้ดัการแผนกวจิยันโยบายและ
อุตสาหกรรม 
สถาบนัอาหาร ภาควชิาการ 
33 รศ.ดร.โสมสกาว  เพชรานนท ์ หวัหน้าภาควชิาการเศรษฐศาสตร ์ คณะเศรษฐศาสตร ์ม.เกษตรศาสตร ์ ภาควชิาการ 
34 นายยศภมู ิ นนัทว์รรธน นกัวจิยั IFD ภาควชิาการ 
35 ดร.บณัฑรู เศรษฐศโิรตม ์ ผูอ้าํนวยการ สถาบนัธรรมรฐัเพือ่การพฒันาสงัคม
และสิง่แวดลอ้ม 
ภาควชิาการ 
36 นายธวชัชยั  วรีะพรวณชิยก์ลู คณะทาํงานดา้นต่างประเทศ บรษิทั ไทย ชกูาร ์มลิเลอร ์จาํกดั ภาคเอกชน 
37 นางสาวสลุาลวีลัย ์ศภุเศวตสรรค ์ เจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ บรษิทัเอกรฐัพฒันาจาํกดั ภาคเอกชน 
38 นางสาวนรศิรา  หวา่งอาจ เจา้หน้าที ่ สมาคมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ภาค NGOs 
39 นางสาวภทัรา  พนัธุศ์ร ี เจา้หน้าที ่ สมาคมเทคโนโลยทีีเ่หมาะสม ภาค NGOs 





















หวัข้อ : พนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมท่ีสาํคญัในบริบทของการพฒันาอย่างยัง่ยืน    
(Environmental Agreement in the context of sustainable development) 
วนั สถานท่ี:  22 สงิหาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมช าตแิละสิง่แวดลอ้ม  (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก  
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ  ศศนิทร์ แห่งจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที่  3/2555 ในหวัขอ้ “พนัธกรณรีะหวา่งประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มที่
สาํคญัในบรบิทของการพฒันาอยา่งยัง่ยนื  (Environmental Agreement in the Context of Sustainable 
Development)” เพื่อระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคุณวุฒิ  ผูเ้ชีย่วชาญ  และผูแ้ทนภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง  
ประกอบการจดัทาํรายละเอยีดขอ งประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน  20 ปี
ขา้งหน้า 
 การประชุมครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัพธุที ่22 สงิหาคม 2555 ณ หอ้ง Renoir room ชัน้ 4 โรงแรมโนโวเทล  
สยามสแควร ์กรงุเทพมหานคร สรปุประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. ทิศทางและแนวโน้มท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม (MEAs) ในระยะ 
20 ปีข้างหน้า 
• ทิศทางของ แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 ไมไ่ดม้ทีศิทางเป้าหมายพฒันาประเทศสูเ่ศรษฐกจิสเีขยีว  
(Green economy) แต่พยายามมุง่สูส่งัคมคารบ์อนตํ่า (Low Carbon Society)  
• สถานการณ์ส่ิงแวดล้อมโลก  (Global Environment Outlook 5:GEO 5) ของ UNEPไดก้าร
รบัรองจากรฐับาลภายใต้ โครงการสิง่แวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ  (UNEP) ยงัพบประเดน็ที่
คลาดเคลือ่นอยู ่เป็นเพยีง Take Note ยงัไมไ่ดร้บัการยอมรบั ไมไ่ดอ้ยูใ่นฐานะเป็นพนัธกรณ ี 
• ขีดจาํกดัในเชิงอาํนาจหน้าท่ี ของ UNEP เน่ืองจาก UNEP มสีถานะเป็นเพยีง “แผนงาน” ซึง่อยู่
ภายใตก้ารควบคมุโดยสมชัชาใหญ่แหง่สหประชาชาตเิท่านัน้ ทาํให ้ UNEP ไมม่อีาํนาจอยา่งอสิระ
ดงัเช่นองคก์ารระหวา่งประเทศอื่น 
• พนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม (MEAs) ฉบบัใหม่ เกิดย ากขึน้  หากไมส่ามารถ
จดัการความขดัแยง้ระหวา่ง WTO และ MEAs ฐานะปจัจบุนัเกดิยาก เพราะขาด กลไกขบัเคลื่อน
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ขององคก์รทีเ่กีย่วกบัการพฒันา เศรษฐกจิ เป็นองคก์รเขม้แขง็ แต่องคก์รทีด่แูลดา้นสิง่แวดลอ้มมี
อาํนาจคอ่นขา้งน้อย  
• ระบอบการบริหารปกครองด้านส่ิงแวดล้อมโลก  (Global Environmental Governance) ยงั
อยู่ในภาวะอ่อนแอ  กล่าวคอื ประชาคมโลกยงัไมส่ามารถหาขอ้ยตุใินการจดัตัง้ “องคก์รระหวา่ง
ประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม ” ขึน้มาเป็นผลสาํเรจ็ แต่ระบอบการบรหิารปกครองดา้นเศรษฐกจิ
โลก” (Global Economic Governance) มคีวามเขม้แขง็และมปีระสทิธภิาพคอ่นขา้งมาก แตกต่าง
กนักบัระบอบการบรหิารปกครองดา้นสิง่แวดลอ้มโลก สว่นหน่ึงเพราะ มกีลไกเชงิสถาบนัระดบั
ระหวา่งประเทศทีเ่ขม้แขง็ ทัง้องคก์ารการคา้โลก  (WTO) ธนาคารโลก และองคก์รการเงนิระหวา่ง
ประเทศ (IMF)  
• การเปล่ียน จาก Soft law เป็น Hard law1
• การเร่งกระบวนการเจรจา  โดยการแบ่งเป็น Package ท่ีเลก็ลงและอยู่ภายใต้สถาบนัท่ีมีอยู่ 1 2 
เป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไมไ่ด ้เพราะภายใต ้ Convention เรยีกรอ้งใหเ้ป็น Inclusive Transparency และ 
Openness  
 เหน็วา่ควรจะขึน้อยูก่บั ธรรมชาติของ Convention  ว่า
ตอ้งการใหม้ผีลทีเ่ป็นรปูธรรมมากแค่ไหน เช่น เรือ่ง Climate Change ตอ้งการความชดัเจนจงึมกั
เป็น Hard Law  
2. ประเดน็เกิดใหม่ด้านส่ิงแวดล้อม MEAs ฉบบัใหม่ และโอกาสและความเส่ียงท่ีควรจบัตามองใน
ระยะ 20 ปีข้างหน้า 





ตามพนัธกรณขีอง MEAs เป็นขอ้อา้งในการกดีกนัทางการคา้เน่ืองจากบาง MEAs ใหอ้าํนาจ
ประเทศภาคใีนการใชม้าตรการควํ่าบาตรทางการคา้ต่อประเทศทีไ่มป่ฏบิตัติามขอ้ตกลง MEAs ได ้  
3. ทิศทางและแนวโน้มพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านการค้า (Trade Agreement) ในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ท่ีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อ MEAs หรือส่ิงแวดล้อมของโลกและของไทย 
                                                          
1 จากขอ้เสนอของ Frank Biermann et al. (2012) Transforming governance and institutions for global sustainability: key insights from 
the Earth System Governance Project, Current Opinion in Environmental Sustainability 
2 จากขอ้เสนอของ Frank Biermann et al. (2012) Transforming governance and institutions for global sustainability: key insights from 
the Earth System Governance Project, Current Opinion in Environmental Sustainability 
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• ความสมัพนัธร์ะหว่างกฎเกณฑ ์ WTO กบัมาตรการทางการค้าภายใต้ความตกลง
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ (Multilateral Environmental Agreements: MEAs) กล่าวคือ 
การปฏสิมัพนัธร์ะหวา่ง 2 ระบอบ ระหวา่งโลกาภวิตัน์ทางเศรษฐกจิ (เช่น WTO, IMF, World Bank 




ประสทิธภิาพ ตวัอยา่งเช่น กรณทีี ่ MEAs ตอ้งการถ่ายทอดเทคโนโลย ีแต่ทาง WTO พยายามทาํ
เรือ่งสทิธบิตัร เป็นตน้ ทาํให้ ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างความตกลงดา้นสิง่แวดลอ้ มกบัความตกลง
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก  ทาํให ้Green Economy เกดิขึน้ยาก ดงันัน้ จาํเป็นตอ้งแกป้ญัหาระดบั
ความแตกต่างกนั (Hierarchy) ใหไ้ดก่้อน  
4. ปัญหาและอปุสรรคท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวกบั MEAs และ Trade Agreement ท่ีกระทบต่อส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทย 
ประเดน็  
กฎหมาย • ปัญหากฎหมายมาตรา 190 ทีใ่หป้ระชาชนถ่วงดุลมากขึน้ มทีัง้ขอ้ด ีขอ้เสยี แต่ไมม่กีตกิารายละอยีด
หมายถงึไมม่กีฎหมายลกู ไมม่บีทบญัญตั ิ
คนและระบบ • ปัญหาของระบบข้าราชการ ทีม่โียกยา้ยอยู่บ่อย คนใหม ่คนเก่า รวมทัง้คนทีม่าจากระบบ Fast Track ทาํ
ใหไ้มไ่ดส้นใจ ศกึษาอยา่งจรงิจงั 
เน้ือหา • ขาดจดุสมดลุระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม กล่าวคือ ปญัหา Trade Agreement ทีม่กีาร
โครงการลงทนุทีผ่า่นมานัน้ อาจจะกระทบต่อการกาํหนดนโยบายสาธารณะ แต่ฝา่ยการคา้อาจจะมองวา่การ
กาํหนดกฎเกณฑม์ากไปอาจเป็นการกระทบต่อสทิธนิกัลงทนุ โดยเฉพาะประเทศคูค่า้อยา่งสหรฐัอเมรกิา 
• MEAs จาํนวนมาก คือ การไม่สามารถนําหลกัการนโยบายไปสู่การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นรปูธรรม
เท่าท่ีควร 
ขัน้ตอนการเจรจา • ขาดฐานความรูแ้ละ มมุมองทาง การเมือง  ไปโดยไมม่ขีอ้มลู ในการตดัสนิใจ อกี 20 ปีขา้งหน้าจะทาํ
อยา่งไร รปูแบบ ฐานความรูแ้บบนี้ไดอ้ยา่งไร ทาํให ้ Policy (1) สรา้ง Platform ความรู ้(2) สรา้ง Process 
ของการลงนาม 
• การทาํข้อตกลงข้ามขัน้ตอน National State ควบคมุไมไ่ด ้ตอ้งเฝ้าตดิตาม 




• ควรขยายพืน้ท่ีทางการเมือง (Political Space)  เช่น ขยายตวัแสดง ในมาตรา 67 วรรค 2 แต่ใน
ปจัจบุนัในการออกแบบกลไกใหม ่แต่อยูใ่นบา้นทีม่ปีญัหา เอา HIA ไปฝากใน EIA ทาํใหเ้จอปญัหา 
และมาตรา 190 ทาํใหท้าํงานยากขึน้  
• ควรเปล่ียน ผา่นเป็นแบบกระจายอาํนาจสู่ภาคส่วนอ่ืน  (Polycentric) สรา้งความรูใ้หค้น
ขา้งลา่ง สรา้งความรู ้ปฏบิตักิารรว่มกนั ในหลายพืน้ที ่สามารถหาประเดน็สาํคญั สู ่นโยบาย 
พยายามหาโมเดล รูป้ระเดน็ รูป้ญัหา ทดลองปญัหา 





o ควรเสริมสร้างศกัยภาพของบคุคลากร (Capacity Building) ก่อนจะไปรว่มเจรจากบั
องคก์รต่าง ๆ เพื่อป้องกนัเงือ่นไขขอ้ผกูพนัทีจ่ะตามมาในภายหลงั 
o ควรวางจดุยืนและทิศทางของประเทศก่อน ทีผ่่านมามกัเป็นลกัษณะทีร่บัเงือ่นไข /กลไก
มามากกว่า ลกัษณะที่ ประเทศไทย เสนอไปไมค่อ่ยม ีรวมทัง้ควรมสีว่นรว่มในกระบวนการ
เจรจา เช่น ประเดน็มาตรการทางดา้นการคา้ ทีฝ่า่ยมกัถกูกาํหนด ควรเป็ นผูก้ําหนดกตกิา
เองบา้ง 
o ควรพฒันางานวิจยัศึกษาผลกระทบจากเศรษฐกิจสีเขียว  (Green Economy) ต่อผูม้ ี
สว่นไดส้ว่นเสยี (Stakeholders)   
o ควรสนับสนุนงานวิจยัเพ่ือป้องกนั กาํจดัและลดมลภาวะในส่ิงแวดล้อมทางทะเล  แต่
ไทยมกีารลงทุนวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วขอ้งเรือ่งน้ีน้อย  
o ควรทาํงานผา่นกลุ่มคลสัเตอร ์ (Cluster) ทาํงานร่วมกนั  อาจเริม่ภายในประเทศก่อน 
ดงันัน้ ตอ้งมกีลไกความรูเ้ชงิคลสัเตอร ์(Cluster) 
o ควรใช้ MEAs ท่ีเคยทาํให้ได้ประโยชน์สงูสดุ เพราะฉบบัใหมอ่าจเกดิยาก 
• การเพ่ิมขีดความสามารถในการร่วมมือการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในระดบัภมิูภาคกบัอาเซียน 
o การขนสง่ขา้มพรมแดนระหวา่งกลุม่ AEC  






  ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง  หน่วยงาน ภาค 




















5 นางสาวอลษิา ชอบอสิระ นกัการทตูชาํนาญการ กองกฎหมาย กรมสนธสิญัญาและ
กฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ 
ภาครฐั 
6 นางสาวณฐติา  เปรมภตู ิ นกัการทตูปฏบิตักิาร กองกฎหมาย กรมสนธสิญัญาและ
กฎหมาย กระทรวงต่างประเทศ 
ภาครฐั 




8 นางสาวกรกาญจน์  ศริสิวา่ง นกัวชิาการประมง กรมทรพัยากรทางทะเลและ
ชายฝ ัง่ 
ภาครฐั 





10 นางสาวเปลง่ฉว ี ชติวฒัน์ วศิวกรชาํนาญการ กรมโรงงาน ภาครฐั 



















  ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง  หน่วยงาน ภาค 
























19 ดร.บณัฑรู  เศรษฐศโิรตม ์ ผูอ้าํนวยการ สถาบนัธรรมรฐัเพือ่การพฒันา
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
ภาควชิาการ 
20 ดร.แสงจนัทร ์ ลิม้จริกาล   สถาบนัวจิยัสภาวะแวดลอ้ม 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ภาควชิาการ 
21 ดร.กติศิกัดิ ์ วศิาลวาณชิย ์ รองผูจ้ดัการใหญ่ บรษิทั ทพีไีอ จาํกดั (มหาชน) ภาคเอกชน 
22 นางสาวศริวิรรณ  ป้องป้อม ทีป่รกึษา บรษิทั ปนูซเิมนตไ์ทย จาํกดั 
(มหาชน) 
ภาคเอกชน 
23 คณุวงแข    วุฒพิงศ ์ พนกังานวเิคราะหแ์ละ
วางแผน 
บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) 
ภาคเอกชน 
24 นายธรีะศกัดิ ์ พงศพ์นาไกร ทีป่รกึษา สมาคมผูป้ระกอบการธุรกจิวตัถุ





















(Environmental Governance and Public-Private-People Partnership) 
วนั สถานท่ี:  24 สงิหาคม 2555 ณ โรงแรมปทุมวนั ปริน๊เซส กรงุเทพมหานคร 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศิ นทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ไดจ้ดัการประชุมกลุ่มยอ่ยครัง้ที ่ 4/2555 ในหวัขอ้ “ความมัน่คงของอาหาร พลงังานและน้ําใน
บรบิทการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ (Food-Fuel-Freshwater Security in the Context of Climate 
Change)” เพือ่ระดมความคดิเหน็จากผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญ และผูแ้ทนภาคกีารพฒันาทีเ่กีย่วขอ้ง 
ประกอบการจดัทาํรายละเอยีดของประเดน็การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มใน 20 ปี
ขา้งหน้าต่อไป 
 การประชุมครัง้น้ีจดัขึน้ในวนัศุกรท์ี ่24 สงิหาคม 2555 ณ หอ้งจามจรุ ี1 ชัน้ M โรงแรมปทุมวนั ปริ๊น
เซส กรงุเทพมหานคร สรปุประเดน็สาํคญัไดด้งัน้ี 
1. ทิศทางและแนวโน้มในด้าน “ธรรมาภิบาลส่ิงแวดล้อม” ของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
• การยกระดบัและสนับสนุนให้เกิดโรงงานสีเขียว (Eco Factory) กาํหนดแผนการดาํเนินเป็นช่วง
ระยะใหส้ามารถพฒันาไปได้  ไมส่ดุโต่งถงึขนาดเปลีย่นไดภ้ายในระยะสัน้ เพราะแต่ละโรงงาน
จาํเป็นตอ้งมโีครงสรา้งพืน้ฐานในการปรบัเปลีย่น จาํเป็นตอ้งทาํอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป  พยายามเพิม่
ภาคสว่นอื่นมาประเมนิ (ผา่น-ไมผ่่าน) อยา่งภาคประชาชนมาทาํการประเมนิ ฟงัเสยีงจากรอบขา้ง
มากขึน้ (การดาํเนินการของการนิคมแหง่ประเทศ) 
• ภาครฐัควรขยายขอบเขตความร่วมมือกบัภาคเอกชนในส่วนของบทบญัญติัร่วมกนั   เช่น 
กรณขีองบรษิทัของ TPI ตอ้งการขยะจาก กทม . มาทาํพลงังานชวีภาพ แต่ไมส่ามารถทาํไดเ้พราะ
ตดิ พ.ร.บ.รว่มทุน ทัง้ที ่กทม. ใชว้ธิกีําจดัขยะไมค่่อยถูกตอ้ง อยา่งการฝงักลบ  
• ปัญหาความ ขดัแย้งจากการทาํ EIA  กล่าวคอื โครงการพฒันาต่าง ๆ ทีม่จีาํเป็นตอ้งมกีารทาํ 
EIA มกัมคีวามขดัแยง้มากทัง้ในภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยมกัมชุีดขอ้มลูของแต่ละ
ฝา่ย ทาํใหข้อ้มลูของแต่ละฝา่ยไมต่รงกนั ทาํอยา่งไรใหม้ขีอ้มลูมคีวามตรงไปตรงมา  
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• ปัญหาปัจจยัเชิงกฎหมาย กฎระเบียบ และการบงัคบัใช้กฎหมาย ปัญหาคอรปัชัน่  
• ปัญหาการขาดจิตสาํนึกด้านส่ิงแวดล้อมของประชาชน  สว่นหน่ึงเน่ืองจากขาดการศกึษาในมติิ
ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
• ปัญหาการกระจายอาํนาจการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสู่ท้องถ่ิน
และการเพ่ิมศกัยภาพและงบประมาณให้กบัท้องถ่ิน กล่าวคอื อปท . มขีอ้จาํกดั บางสว่นไม่
สามารถทาํภารกจิตามทีส่ว่นกลางถ่ายโอนไปให ้(ปญัหาดา้นบุคลากรไมพ่รอ้ม ขาดงบประมาณการ
ดาํเนินการ  ขาดความรู้ ) บางส่วนไมท่ราบวา่มกีารถ่ายโอนภารกจิไปแลว้ ทาํใหเ้กดิปญัหาในการ
ดาํเนินการ โดยประเดน็การจดัการของทอ้งถิน่เกีย่วกบัปญัหาสิง่แวดลอ้มคอ่นขา้งอยูใ่นระดบัทีด่ ี
แต่การจดัการทรพัยากรอาจมปีญัหาการทบัซอ้นกบักรมปา่ไมท้ีม่ภีารกจิอยูเ่ดมิ 




• การลดปัญหา การคอรร์ปัชั ่ น ซึง่ถอื เป็นปญัหาทีส่าํคญัทีจ่ะสง่ผลต่อภาพรวม ของปญัหา           
ธรรมาภบิาลดว้ย ดงันัน้ การขจดัการคอรร์ปัชัน่ คอื กฎหมายตอ้งมคีวามเขม้งวด  ดงันัน้ การสรา้ง
ธรรมาภบิาลใหม้คีวามเขม้แขง็ ตอ้งมบีทลงโทษทีร่นุแรง 
• การเพ่ิมบทบาทของ Third-party ในการเขา้มาประเมนิและตรวจสอบของการทาํงาน เช่น ควรใช้
สถาบนัการศกึษาในการจดัเกบ็ขอ้มลูพืน้ฐานทีส่ามารถไวว้างใจและเชือ่ถอืได ้
• การปรบัปรงุกระบวนการยติุธรรมเพ่ือความเป็นธรรมมากขึน้  เช่น การเพิม่ช่องทางในการ







3. จดุคานงดั (Leverage Points) ท่ีน่าจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงในด้านธรรมาภิบาล
ส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
• การปลกูฝงัจิตสาํนึกและ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ผูก่้อมลพษิ และผูใ้ช้
ประโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติ  โดยทัว่ไป คนมกัมวีถิชีวีติทีร่กัความสะดวกสบายมากกวา่ทาํใหท้าํ
คอ่นขา้งลาํบาก อาจเพิม่แรงจงูใจผา่นมาตรการต่าง ๆ  
• การสร้างและผลกัดนัเคร่ืองมือและกลไกใหม่ๆ ทัง้ทางเศรษฐศาสตรเ์พ่ือบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  น่าจะใชไ้ดด้ใีนเรือ่งของสิง่แวดลอ้ม มากกว่าเครือ่งมอืของ
กฎหมาย ทีเ่รยีกว่า เศรษฐศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
• การศึกษาเพ่ือส่ิงแวดล้อม (Environmental Education) หลกัสตูรการเรียนการสอนเก่ียวกบั
เศรษฐศาสตร์ ส่ิงแวดล้อมในทกุระดบั  พรอ้มทัง้ตวัอยา่งประกอบ เช่น เกาะสชีงั  การระเบดิหนิ 
การสรา้งท่าเรอืพาณชิย ์คนอื่นไดป้ระโยชน์ แต่เกดิผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลนิเวศ มผีลต่อ
ชุมชนบนเกาะ เศรษฐศาสตรจ์ะมาช่วยใหน้ํ้าหนกั ความคุม้คา่ของการสรา้ง  เน้น ส่งเสรมิการ
แสดงออกอยา่งสรา้งสรรค ์
• การเพ่ิมส่ือมวลชนด้านส่ิงแวดล้อมมากขึน้ พรอ้มทัง้ช่องทางการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนรู้
มากขึน้ ผา่นสือ่ต่าง ๆ อยา่ง เช่น ละครทีส่่งเสรมิสิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
4. บทบาทท่ีคาดหวงัจาก  สผ. หน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวข้อง ภาคการเมือง ภาคเอ กชน ภาคประชา
สงัคม ส่ือ ภาควิชาการและประชาชนใน 20 ปีข้างหน้า 
• ควรทาํมากกวา่ฐานขอ้มลู แต่ควรนําขอ้มลูมาประเมนิเผยแพรแ่ก่สาธารณะชน 
รายช่ือผูเ้ข้าร่วมประชมุกลุ่มย่อย ครัง้ท่ี 4 
 ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง  หน่วยงาน ภาค 
1 




นางสาวมนสัว ี อจัฉรยิวงศ ์ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชาํนาญการ สาํนกังานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร (สนข.) ภาครฐั 
3 นายวโิรดม  ตุรติาคม วศิวกรชาํนาญการ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ภาครฐั 
4 นางสาวพรพมิล  วราทร นกัวชิากสิง่แวดลอ้มชาํนาญการพเิศษ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรมส่งแวดลอ้ม ภาครฐั 
5 นางสาวบาจรยี ์สงวนวงศ ์ นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม   
ผ6-5 
 
 ท่ี ช่ือ - สกลุ ตาํแหน่ง  หน่วยงาน ภาค 
6 






















































17 นายอรรถพล  อรรตันสกุล เจา้หน้าทีส่ ิง่แวดลอ้ม บรษิทั ทพีไีอ โพลนี จาํกดั (มหาชน) ภาคเอกชน 
18 คณุทกัษณิา  พาณชินนัท ์ ผอ.กองสิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน 
19 คณุวงแข    วุฒพิงศ ์ พนกังานวเิคราะหแ์ละวางแผน บรษิทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ภาคเอกชน 

















ส่วนท่ี 1 บทนํา 
1. วตัถปุระสงค ์
1.1 เพือ่ศกึษาปจัจยัผลกัดนัระบบทีส่าํคญั (Key System Drivers) ในการกาํหนดภาพแนวโน้ม
สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
1.2 เพื่อศกึษาปจัจยัไมแ่น่นอน (Uncertain Factors) ทีส่าํคญัในการกาํหนดภาพแนวโน้ม
สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
1.3 เพือ่ศกึษาภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทีเ่ป็น
ผลมาจาก “ปจัจยัขบัเคลือ่น”  
1.4 เพือ่ศกึษาภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทีเ่ป็น
ผลมาจาก “ปจัจยัไมแ่น่นอน”  
2. ช่วงเวลาสาํรวจ    
เดลฟายรอบที ่1 ช่วงเวลา 28 พฤษภาคม – 25 กรกฎาคม 2555  
เดลฟายรอบที ่2 ช่วงเวลา 27 กรกฎาคม – 31 สงิหาคม 2555 
3. กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ตวัอยา่งเป็นผูเ้ชีย่วชาญใน 5 ดา้น ไดแ้ก่ 1) สงัคมและประชากร 2) เศรษฐกจิ 3) เทคโนโลย ี 
4) รฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั  และ 5) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยผูเ้ชีย่วชาญ
จะมาจากทุกภาคสว่นในสงัคมทัง้ 1) ภาครฐั 2) ภาคเอกชน 3) องคก์ารมหาชน/มลูนิธ/ิสถาบนั 4) 
สถาบนัการศกึษา  5) สื่อ และ 6) ผูแ้ทนภาคประชาสงัคม โดยกลุม่ตวัอยา่งในการสาํรวจเดลฟายรอบที ่1  
จาํนวนทัง้หมด 114 ท่าน และกลุ่มตวัอยา่งในการสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 2 มจีาํนวน 93 ท่าน 
4. วิธีการศึกษา 
กระบวนการเดลฟาย (Delphi Method) เป็นวธิกีารสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ระบุปจัจยัผลกัดนัระบบทีส่าํคญัและศกึษาปจัจยัความไมแ่น่นอนทีส่าํคญัต่างๆ ใน
อนาคต โดยกระบวนการจดัทาํผา่นการทาํแบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์และ /หรอืทางจดหมาย ซึง่ขอ้ดี
ของวธิกีารเดลฟาย คอืการไดข้อ้สรปุหรอืขอ้ยตุโิดยผูเ้ชีย่วชาญไมต่อ้งเผชญิหน้ากนั  สามารถไตรต่รอง
คาํตอบ ไมถ่กูเบีย่งเบนดว้ยคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีื่อเสยีงหรอืผูท้ีม่วีุฒสิงูกว่า 
5. เคร่ืองมือในการสาํรวจ  
5.1 การพฒันาแบบสาํรวจเดลฟาย 
การพฒันาแบบสาํรวจรอบท่ี 1   
การสาํรวจครัง้น้ีพฒันาประเดน็คาํถาม จาก 2 สว่น ดงัน้ี  






2) การศกึษาจากการประชุมโต๊ะกลมรอบที ่1 โดยการสงัเคราะห ์และวเิคราะหข์อ้มลูในสว่น
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัปจัจยัขบัเคลือ่นระบบ และปจัจยัไม่แน่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพ
อนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
จากนัน้นําขอ้มลูมาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะห์เพื่อจดัทาํเป็นชุดแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่1  
การพฒันาแบบสาํรวจรอบท่ี 2 
การสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 1 และรอบที ่ 2 เป็นกระบวนการต่อเน่ืองกนั โดยการจดัทาํสาํรวจ      
เดลฟายรอบที ่ 2 นัน้ พฒันาประเดน็คาํถามมาจากผลการสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 1 นํามาสงัเคราะห ์และ
จดัทาํเป็นแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 2 ซึง่มกีารจดัทาํขอ้ประเดน็คาํถามเพิม่เตมิจากขอ้คาํถามปลายเปิด 
นํามาวเิคราะหแ์ละจดักลุม่เพือ่จดัทาํเป็นขอ้คาํถามปลายปิดในรอบที ่ 2 การสาํรวจในรอบน้ีผู้เชีย่วชาญแต่
ละท่านจะสามารถมองเหน็คาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญท่านอื่น (ภาพรวมของคาํตอบ ไมไ่ดร้ะบุเฉพาะเจาะจง
เป็นรายบุคคล) โดยแต่ละท่านสามารถยนืยนัคาํตอบเดมิของตนทีต่อบในรอบแรกหรอืเปลีย่นแปลงคาํตอบ
ไดห้ากเหน็คาํตอบภาพรวมของกลุม่   
5.2 เคร่ืองมือในการศึกษา 
เคร่ืองมือในการสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 1 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น  
สว่นที ่1   ความเชีย่วชาญของผูต้อบแบบสาํรวจ 
สว่นที ่2   ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี 
สว่นที ่3   ภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี ทีเ่ป็นผล
จาก “ปจัจยัขบัเคลือ่น”  
สว่นที ่4    ปจัจยัไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี 
สว่นที ่5   ภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ขา้งหน้า ทีเ่ป็น
ผลจาก “ปจัจยัไมแ่น่นอน”   
เคร่ืองมือในการสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 2 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นที ่1   ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี 
สว่นที ่ 2  ปจัจยัไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี 
6. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
การศกึษาน้ีรวบรวมขอ้มลู 2 วธิกีาร คอื 1) การจดัสง่แบบสาํรวจทางไปรษณยี ์หรอื 2) การจดัสง่





7. การประมวลผลข้อมลู  
7.1 หลกัเกณฑใ์นการวดัและแปลผลทางสถิติ 
1) หลกัเกณฑใ์นการวดัและแปลผลทางสถติใินประเดน็ระดบัของความคดิเหน็  
การวดัระดบัความเหน็รายขอ้ม ี3 ส่วน คอื  
• ระดบัของความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก 
• ระดบัของผลกระทบ  
• โอกาสทีป่จัจยันัน้จะเกดิขึน้ 









การวดัความสอดคลอ้งรายขอ้ม ี3 ส่วน คอื   
• ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก 
• ระดบัผลกระทบ  
• โอกาสทีป่จัจยันัน้จะเกดิขึน้ 
การวดัและแปรผลคา่ความสอดคลอ้งในการสาํรวจน้ีใช ้ “คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ (Inter quartile 
range; IQR)”  
หากคา่ IQR = Q3-Q1 ไมเ่กนิ 1.5 หมายถงึ ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ที่สอดคลอ้งกนัในขอ้คาํตอบ
ดงักล่าว  
7.2 การแปลผลและความสมัพนัธร์ะหว่างความเหน็ต่อปัจจยัท่ีเลือก ระดบัผลกระทบ และ
โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้   
เกณฑท์ีท่างคณะวจิยัฯ ดาํเนินการวเิคราะห์เพือ่คดัเลอืกปจัจยัทีม่นียัสาํคญัต่อการกาํหนดภาพอนาคต
ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี คอื  





2) ระดบัความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกมคีา่ในระดบั “มากทีส่ดุ” และ “มาก” (Median มคีา่อยูร่ะหว่าง 
3.5 - 5) 
ส่วนท่ี 2 ผลสาํรวจด้านความเช่ียวชาญของผู้ตอบแบบสาํรวจ   
ตารางท่ี 1 ด้านความเช่ียวชาญของผูต้อบแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 1  และ 2 
ลาํดบั  ด้านความเช่ียวชาญ เดลฟายรอบท่ี 1 เดลฟายรอบท่ี 2 
จาํนวน รอ้ยละ จาํนวน รอ้ยละ 
1 สงัคมและประชากร 17 14.9 13 14 
2 เศรษฐกจิ 18 15.8 14 15.1 
3 เทคโนโลย ี  19 16.7 14 15.1 
4 รฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั 14 12.3 10 10.9 
5 ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  46 40.4 42 45.7 
 รวม 114 100.0 93 100.0 
 
ตารางที ่1 แสดงจาํนวนผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ขา้รว่มการสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 1  จาํนวน 114  คน โดย
เป็นกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากทีส่ดุ ในขณะทีเ่ดลฟายรอบที ่ 2 ซึง่กลุ่ม















ในระยะ 20 ปี 
3.1 สรปุภาพรวมของผลการศึกษาในกลุ่มปัจจยัขบัเคล่ือน  
ผลสาํรวจ ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี พบวา่มปีจัจยัขบัเคลือ่นทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้ง และมรีะดบั
ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัในระดบั  “มากทีส่ดุ ” และ “มาก ” จาํนวน 30 ปจัจยั จาก 34 ปจัจยั  สรปุไดด้งั น้ี 
(รายละเอยีดดงัตารางที ่2)    

























5) เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ เช่น GPS, GPRS, ดาวเทยีม   
6) การผกูขาดดา้นเทคโนโลยจีากกลุม่ทุนระดบัโลก 
ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมาย ปัจจยัเชิงสถาบนั  จาํนวน 5 ปจัจยั ไดแ้ก่ 
1) การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar World) เป็นโลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ (Multipolar World) 
2) การกระจายอาํนาจสูอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3) การขยายตวัของกระแสธรรมาภบิาลในการกาํกบัดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
4) การมบีทบาทเพิม่ขึน้ของประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ ในการเฝ้าระวงัและกาํกบัดแูล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
5) การแทรกแซงกจิการภายในของไทยจากประเทศกลุม่นายทุน /มหาอาํนาจ 











ตาราง ท่ี 2  สรปุ ผลสาํรวจ ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน












สงัคมและประชากร 6 4 0 4 





เศรษฐกิจ 10 10 1 9 













เทคโนโลยี 7 7 0 6 























6 5 0 5 
    การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar World) 











5 5 3 2 









รวมทัง้หมด  34 31 4 27 
หมายเหต ุ 





• ขดีเสน้ใตค้อื ปจัจั ยทีเ่ป็นประเดน็ศกึษาเพิม่เขา้มาเดลฟายรอบที ่ 2 และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัปจัจยัดงักล่าวว่ากระทบต่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
3.2 สรปุภาพรวมของผลการศึกษาในกลุ่มปัจจยัไม่แน่นอน  
ผลสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี พบวา่มปีจัจยัไมแ่น่นอนทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้ง และมรีะดบั
ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัในระดบั “มากทีส่ดุ ” และ “มาก” จาํนวน 38 ปจัจยั จาก 53 ปจัจยั สรปุไดด้งัน้ี 
(รายละเอยีดดงัตารางที ่3)    
ตารางท่ี  3  สรปุผลสาํรวจปัจจยัไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน





ในระดบั “มากท่ีสดุ” และ “มาก”   




สงัคมและประชากร 10 10 0 6 







เศรษฐกิจ 9 8 0 7 














ในระดบั “มากท่ีสดุ” และ “มาก”   




เชน่ ธุรกจิการบรกิารกาํจดัของเสยี ฯลฯ 
คนจาํนวนมากไหลจากภาคอุตสาหกรรมกลบัสูภ่าค
เกษตรกรรม 
เทคโนโลยี 7 5 0 4 







14 8 3 5 
























13 13 3 10 
   การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 









ในระดบั “มากท่ีสดุ” และ “มาก”   














โรคระบาดของพชื ปศสุตัว ์และสตัวเ์ลีย้ง แมลง  
รวมทัง้หมด 53 44 6 32 
 หมายเหต ุ 
• * คอืปจัจยัทีเ่พิม่เตมิจากเดลฟายรอบ 1 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมากและมากทีสุ่ดและสอดคลอ้งกนั 
• ขดีเสน้ใตค้อื ปจัจยัทีเ่ป็นประเดน็ศกึษาเพิม่เขา้มาเดลฟายรอบที ่2 และผูเ้ชีย่วชาญเหน็ดว้ยกบัปจัจยัดงักล่าวว่ากระทบต่อการ
บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี  
• ในตารางแสดงเฉพาะระดบัความเหน็ดว้ยมากทีส่ดุและมาก ไมไ่ดแ้สดงในระดบัปานกลางและอืน่ๆ ดงันัน้ตวัเลขระดบัความเหน็
ดว้ยมากทีส่ดุรวมกบัระดบัความเหน็ดว้ยมากจงึไมเ่ทา่กบัตวัเลขรวมทัง้หมด 
 
ส่วนท่ี 4   ผลสาํรวจปัจจยัขบัเคล่ือนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคต 
                ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
4.1 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านสงัคมและประชากร 
 จากตารางที ่ 4 ผลการสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นสงัคมและประชากรพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมาก จาํนวน 3 ปจัจยั จากทัง้หมด 6 







ตาราง ท่ี 4 ความเหน็ต่อปัจจยั ขบัเคล่ือน ด้านสงัคมและประชากร ท่ีมีผลต่อการ กาํหนด ภาพ







Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิ
ติ 
แปลผล ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปลผล 
1.1 การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก 4.398 มาก 1.233  4.412 มาก 1.194  
1.2  การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองหลายประเทศรวมทัง้
ไทย 
3.836 มาก 1.332  3.649 มาก 1.297  
1.3  การเพิม่ขึน้ของความเป็นเมอืง 4.354 มาก 1.297  4.413 มาก 1.270  




1.480  3.139 ปาน
กลาง 
1.489  
1.5 ปจัเจกชนนยิม  3.406 ปาน
กลาง 






3.771 มาก 1.378  3.956 มาก 1.335  
หมายเหตุ:  แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
3.3 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเศรษฐกิจ 
จากตารางที ่ 5 ผลการสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นเศรษฐกจิพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมากและมากทีส่ดุในทุกปจัจยั จาํนวน 10 ปจัจยั   
ตารางท่ี    5 ความเหน็ต่อปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้าน














แปลผล ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปลผล 
2.1 การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งสงู 4.200 มาก 1.333  4.250 มาก 1.266  
2.2 วกิฤตการณ์ทางการเงนิและเศรษฐกจิ 3.877 มาก 1.298  3.943 มาก 1.300  
2.3 การแขง่ขนัเพือ่แย่งชงิทรพัยากรธรรมชาตริุนแรงขึน้ 4.622 มากทีสุ่ด 0.889  4.640 มากทีสุ่ด 0.871  
2.4 ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ 4.149 มาก 1.335  4.162 มาก 1.332  
2.5 กฎกตกิาโลกทางการคา้เกีย่วขอ้งกบัการดแูลรกัษา
สิง่แวดลอ้ม 
4.192 มาก 1.274  4.118 มาก 1.276  
2.6 การรวมกลุม่ประชาคมอาเซยีน 3.811 มาก 1.327  3.813 มาก 1.308  
2.7 ราคาอาหารทีส่งูขึน้ 3.747 มาก 1.384  3.794 มาก 1.416  
2.8 ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้  4.269 มาก 1.313  4.256 มาก 1.279  
2.9 แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง 3.819 มาก 1.367  3.764 มาก 1.358  
2.10 การแย่งชงิ/ขาดแคลนพืน้ทีท่าํกนิ 4.171 มาก 1.315  4.145 มาก 1.311  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
 
3.4 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี 
ตารางที ่6 แสดงผลการสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นเทคโนโลย ี 
ตารางท่ี    6 ความเหน็ต่อปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคต












ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
3.1 เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  4.429 มาก 1.172  4.386 มาก 1.220  





3.3 เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร ์  3.597   มาก   1.676 × 4.119 มาก 1.537 × 
3.4 เทคโนโลยนีาโน  3.743   มาก   1.344  3.716 มาก 1.336  
3.5 เทคโนโลยหีุ่นยนต์  3.278   มาก   1.389  3.265 ปาน
กลาง 
1.484  
3.6 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ เชน่ GPS, GPRS, 
ดาวเทยีม   
 3.681   มาก   1.455  3.708 มาก 1.401  
3.7 เทคโนโลยจีากภมูปิญัญาทอ้งถิน่/ชาวบา้น  3.486   มาก   1.451  3.507 มาก 2.222 × 
3.8 การผกูขาดดา้นเทคโนโลยจีากกลุ่มทุนระดบัโลก   4.429   มาก  1.172  4.386 มาก 1.220  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
3.5 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมายและปัจจยัเชิงสถาบนั  
จากตารางที ่ 7 ผลการสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นรฐัศาสตร ์กฎหมาย และปจัจยัเชงิสถาบนั 
พบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นรฐัศาสตร ์กฎหมาย แ ละปจัจยัเชงิสถาบนั 
ในระดบัมากทุกขอ้และมคีวามเหน็ทีส่อดคลอ้งกนั ยกเวน้ประเดน็การขยายตวัของประชาธปิไตยทีก่ลุม่
ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็ดว้ยในระดบัปานกลางแต่ความคดิเหน็ไมส่อดคลอ้งกนั   
ตารางท่ี 7 ความเหน็ต่อปัจจยัขบัเคล่ือนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมาย และปัจจยัเชิงสถาบนัท่ีมีผลต่อ
การกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
4. ปัจจยัขบัเคล่ือน 






Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิ
ติ 
แปลผล ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปลผล 
4.1 การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar 
World) เป็นโลกทีม่หีลายขัว้อํานาจ (Multipolar 
World)  
3.826 มาก 1.372  3.729 มาก 1.394  
4.2 การขยายตวัของกระแสประชาธปิไตย 3.471 ปาน
กลาง 
1.528 × 3.379 ปาน
กลาง 
1.576 × 
4.3 การกระจายอํานาจสู่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 4.127 มาก 1.424  4.127 มาก 1.397  
4.4 การขยายตวัของกระแสธรรมาภบิาลในการกาํกบั
ดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 








4.424 มาก 1.161  4.458 มาก 1.186  
4.6 การแทรกแซงกจิการภายในของไทยจากประเทศ
กลุ่มนายทุน/มหาอาํนาจ 
3.923 มาก 1.415  4.056 มาก 1.397  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
3.6 ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
จากตารางที ่ 8 ผลการสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นดา้นเศรษฐกจิพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมากและมากทีส่ดุในทุกปจัจยั จาํนวน 5 ปจัจยั   
ตารางท่ี 8 ความเหน็ต่อปัจจยัขบัเคล่ือนด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีผลต่อการ







Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปลผล 
5.1 การลดลงสตอ็คทรพัยากรธรรมชาต ิ 4.659 มาก
ทีส่ดุ 
0.864  4.644 มาก
ทีส่ดุ 
   0.885  
5.2 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 4.602 มาก
ทีส่ดุ 
0.921  4.609 มาก
ทีส่ดุ 
0.914  
5.3 การเพิม่ขึน้ของมลพษิสิง่แวดลอ้ม 4.547 มาก
ทีส่ดุ 
0.988  4.500 มาก
ทีส่ดุ 
1.073  
5.4 ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ 4.488 มาก 1.154  4.524 มาก
ทีส่ดุ 
1.079  
5.5 อุบตัภิยัทีเ่กดิจากมนุษย ์ 4.236 มาก 1.433  4.274 มาก 1.414  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    







ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
5.1 ปัจจยัไม่แน่นอนด้านสงัคมและประชากร  
จากตารางที ่  9   ผลการสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนดา้นสงัคมและประชากรพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมี
ความเหน็สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมาก จาํนวน 6 ปจัจยั จากทัง้หมด 10 
ปจัจยั ไดแ้ก่ ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคใหม่ๆ  ผูอ้พยพความยากจนขน้แคน้ความเหลื่อมลํ้าทางสงัคม 
คณุภาพจดัการศกึษาไทย และความแตกแยกทางความคดิของคนไทยการแบ่งกลุ่ม/พวกอยา่งชดัเจน 
ตารางท่ี 9 ผลสาํรวจความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอน ด้านสงัคมและประชากร ท่ีมีผลต่อการกาํหนด
ภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
1. ปัจจยัไม่แน่นอน          
ด้านประชากร 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 















1.439  3.389 ปาน
กลาง 
1.396  3.623 มาก 1.449  




1.428  3.296 ปาน
กลาง 




ใหม่ๆ   
3.501 มาก 1.398  3.493 ปาน
กลาง 
1.422  3.662 มาก 1.402  
1.4 ผูอ้พยพ 3.710 มาก 1.405  3.704 มาก 1.367  3.614 มาก 1.435  
1.5 ความยากจนขน้แคน้ 3.986 มาก 1.324  3.900 มาก 1.363  4.070 มาก 1.359  
1.6 ความเหลือ่มลํา้ทาง
สงัคม 





1.490  3.462 ปาน
กลาง 










1.474  3.493 ปาน
กลาง 







1. ปัจจยัไม่แน่นอน          
ด้านประชากร 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 















3.794 มาก 1.414  3.791 มาก 1.427  3.746 มาก 1.456  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
5.2 ปัจจยัไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ 
จากตารางที ่ 10 ผลการสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนดา้นเศรษฐกจิพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมาก จาํนวน 7 ปจัจยั จากทัง้หมด 9 ปจัจยั 
ไดแ้ก่การรวมกลุม่ทางเศรษฐกจิ การพึง่พงิเศรษฐกจิจนี ภาระทางการคลงัของประเทศเศรษฐกิ จสาํคญั 
ฟองสบูร่าคาสนิทรพัย ์การยา้ยฐานการผลติ การเตบิโตธรุกจิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มใหมใ่นไทย เช่น 
ธุรกจิการบรกิารกําจดัของเสยี ฯลฯ และ ความล่มสลายของของกลุ่มทุนขนาดเลก็ในทอ้งถิน่  
ตารางท่ี 10 ผลสาํรวจความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพ
อนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
2. ปัจจยัไม่แน่นอน      
ด้านเศรษฐกิจ 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 
Median IQR Median IQR Median IQR 















1.341  3.558 มาก 1.284  3.361  ปาน
กลาง 
1.417  
2.3 การพึง่พงิเศรษฐกจิจนี 3.800 มาก 1.283  3.944 มาก 1.282  3.822 มาก 1.308  
2.4 ภาระทางการคลงัของประเทศ
เศรษฐกจิสาํคญั 
3.942 มาก 1.319  3.972 มาก 1.256  3.924 มาก 1.379  
2.5 ฟองสบู่ราคาสนิทรพัย ์ 3.529 มาก 1.468  3.541 มาก 1.374  3.647 มาก 1.425  





2. ปัจจยัไม่แน่นอน      
ด้านเศรษฐกิจ 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 
Median IQR Median IQR Median IQR 














3.973 มาก 1.252  3.865 มาก 1.272  3.956 มาก 1.315  
2.8 ความล่มสลายของของกลุ่มทุน
ขนาดเลก็ในทอ้งถิ่น  






1.466  3.030 ปาน 
กลาง 
1.430  3.352 ปาน 
กลาง 
1.419  
 หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
5.3 ปัจจยัไม่แน่นอนด้านเทคโนโลยี  
จากตารางที ่ 11 ผลการสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนดา้นเทคโนโลย ีพบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็
สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมาก จาํนวน 4 ปจัจยั จากทัง้หมด 7 ปจัจยั 
ไดแ้ก่ ผลกระทบจากเทคโนโลยชีวีภาพ  การพฒันาเทคโนโลยสีะอาด/เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม การพฒันา
แหล่งพลงังานทดแทนในทุกสาขา และการผกูขาดดา้นเทคโนโลยจีากกลุม่ทุนระดบัโลก  
ตารางท่ี 11 ผลสาํรวจความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอนด้านเทคโนโลยีท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพ
อนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
3. ปัจจยัไม่แน่นอน          
ด้านเทคโนโลยี 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 

















1.589  3.462 ปาน
กลาง 





1.398  3.466 ปาน
กลาง 
1.398  3.589 มาก 1.385  
3.3 ผลกระทบจาก
เทคโนโลยชีวีภาพ เชน่ 





3. ปัจจยัไม่แน่นอน          
ด้านเทคโนโลยี 
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 



















1.604  3.446 ปาน
กลาง 












3.916 มาก 1.348  3.916 มาก 1.348  4.028 มาก 1.328  
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    
 แสดงว่าสอดคลอ้ง × แสดงว่าไมส่อดคลอ้ง 
5.4 ปัจจยัไม่แน่นอนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมายและปัจจยัเชิงสถาบนั  
จากตารางที ่ 12 ผลการสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนดา้น รฐัศาสตร ์กฎหมาย และปจัจยัเชงิสถาบนั  
พบวา่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้งกนัและมคีวามเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืกในระดบัมากและมาก
ทีส่ดุ จาํนวน 8 ปจัจยั จากทัง้หมด 14 ปจัจยั ไดแ้ก่ ความขดัแยง้ในภมูภิาค การยอมรบัพนัธกรณกีารลด





ตารางท่ี 12 ผลสาํรวจความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมาย และปัจจยัเชิงสถาบนั
ท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี 
4. ปัจจยัไม่แน่นอน          
ด้านรฐัศาสตร ์
กฎหมายและปัจจยั
ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 








ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 
4.1 การก่อการรา้ยขา้มชาต ิ 3.148 ปาน
กลาง 
1.670 × 3.224 ปาน
กลาง 




























1.651 × 3.382 ปาน
กลาง 






3.635 มาก 1.578 × 3.333 ปาน
กลาง 
1.647 × 3.532 มาก 1.677 × 
4.6 บทบาทของโลกมสุลมิ 3.324 ปาน
กลาง 
1.558 × 3.323 ปาน
กลาง 
1.571 × 3.364 ปาน
กลาง 
1.574 × 
4.7 ความขดัแยง้ในภมูภิาค 3.600 มาก 1.434  3.466 ปาน
กลาง 





4.189 มาก 1.357  3.600 มาก 1.433  4.153 มาก 1.354  
4.9 เสถยีรภาพทาง
การเมอืง 
4.041 มาก 1.343  3.746 มาก 1.449  4.043 มาก 1.417  



































ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 
Median IQR Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 












4.386 มาก 1.221  4.000 มาก 1.821 × 4.444 มาก 1.238  







5.5 ปัจจยัไม่แน่นอนด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ตารางท่ี 13 ผลสาํรวจความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอนด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมี
ผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย ในระยะ 20 ปี 




ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 




















0.914  4.524 มาก 
ทีส่ดุ 
1.039  4.663 มาก 
ทีส่ดุ 
0.861  
5.2 ภยัธรรมชาต ิเชน่ 
แผ่นดนิไหว น้ําท่วม ฯลฯ 
4.432 มาก 1.210  4.342 มาก 1.295  4.519 มาก
ทีส่ดุ 
1.092  
5.3 การขาดแคลนน้ําจดื 4.200 มาก 1.342  4.081 มาก 1.333  4.372 มาก 1.322  
5.4 คณุภาพน้ําจดื  4.147 มาก 1.319  4.110 มาก 1.338  4.253 มาก 1.292  
5.5 มลพษิทางน้ํา 4.309 มาก 1.243  4.284 มาก 1.240  4.374 มาก 1.228  







0.959  4.598 มาก 
ทีส่ดุ 
0.925  4.600 มากที ่
สุด 
0.911  
5.8 การขาดแคลนพลงังาน 4.580 มาก
ทีส่ดุ 
0.938  4.517 มาก
ทีส่ดุ 
1.013  4.629 มากทีสุ่ด 0.888  
5.9 การสญูเสยีความ
หลากหลายทางชวีภาพ 
4.471 มาก 1.128  4.374 มาก 1.212  4.407 มาก 1.271  
5.10 ขยะและของเสยีจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
4.494 มาก 1.141  4.417 มาก 1.177  4.458 มาก 1.182  
5.11 ขยะและของเสยีจาก
ครวัเรอืน 
4.282 มาก 1.293  4.266 มาก 1.272  4.243 มาก 1.393  
5.12 โรคระบาดของพชื ปศุ
สตัว ์และสตัวเ์ลีย้ง แมลง  
 









ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก โอกาสท่ีปัจจยันัน้จะเกิดขึน้ ระดบัผลกระทบ 





















3.913 มาก 1.365  3.886 มาก 1.353  4.042 มาก 1.337  
5.14 การเคลือ่นยา้ยสิง่มพีษิ/
มลพษิขา้มพรมแดน 
3.939 มาก 1.765 × 3.789 มาก 1.383  4.082 มาก 1.633 × 
หมายเหตุ ขอ้ทีข่ดีเสน้ใตห้มายถงึขอ้คาํถามทีเ่พิม่เตมิขึน้ในการทาํเดลฟายรอบที ่2 ซึง่สงัเคราะหม์าจากผลการสาํรวจเดลฟายในรอบที ่1    









ไทยในระยะ 20 ปีจากกระบวนการเดลฟายรอบท่ี 1 
3.1 สรปุภาพรวมของผลการศึกษาในกลุ่มปัจจยัขบัเคล่ือน  
ผลสาํรวจปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี พบวา่มปีจัจยัขบัเคลือ่นทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้ง และมรีะดบั
ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัในระดบั “มากทีส่ดุ” และ “มาก” จาํนวน 21 ปจัจยั จาก 29 ปจัจยั สรปุได้ดงัน้ี  




















ปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยี จาํนวน 3 ปจัจยั 
1) การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว (Unipolar World) เป็นโลกทีม่หีลายขัว้อาํนาจ (Multipolar 
World) 
2) การขยายตวัของกระแสธรรมาภบิาลในการกาํกบัดแูลทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
3) การมบีทบาทเพิม่ขึน้ของประชาชนและองคก์รพฒันาเอกชนต่าง ๆ ในการเฝ้าระวงัและกาํกบัดแูล
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 







3.2 สรปุภาพรวมของผลการศึกษาในกลุ่มปัจจยัไม่แน่นอน  
ผลสาํรวจปจัจยัไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี พบวา่มปีจัจยัไมแ่น่นอนทีผู่เ้ชีย่วชาญมคีวามเหน็สอดคลอ้ง และมรีะดบั
ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัในระดบั “มากทีส่ดุ” และ “มาก” จาํนวน 22 ปจัจยั จาก 47 ปจัจยั สรปุไดด้งัน้ี  
ปัจจยัไม่แน่นอนด้านสงัคมและประชากร จาํนวน 5 ปจัจยั  














5) การเตบิโตธรุกจิดา้นการจดัการสิง่แวดลอ้มใหมใ่นไทย เช่น ธรุกจิการบรกิารกาํจดัของเสยี ฯลฯ 
ปัจจยัไม่แน่นอนด้านเทคโนโลยี จาํนวน 3 ปจัจยั 
1) ผลกระทบจากเทคโนโลยชีวีภาพ เช่น พนัธวุศิวกรรม, GMO ฯลฯ 
2) การพฒันาเทคโนโลยสีะอาด/เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
3) การพฒันาแหลง่พลงังานทดแทนในทุกสาขา  
ปัจจยัไม่แน่นอนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมาย ปัจจยัเชิงสถาบนั จาํนวน 6 ปจัจยั 
1) วสิยัทศัน์ผูนํ้าประเทศดา้นการจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
2) การมสีว่นรว่มของภาคประชาชนในการดแูลรกัษาทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  















6) คณุภาพน้ําจดื  
7) มลพษิทางน้ํา 


















ส่วนท่ี 6  ภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี ท่ีเป็นผลจาก “ปัจจยัขบัเคล่ือน”  
 
 สว่นน้ีเป็นการนําเสนอภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี ทีเ่ป็นผลมาจากปจัจยัขบัเคลือ่นทีผู่เ้ชีย่วชาญใหข้อ้คดิเห็นฯใน
แบบสาํรวจปลายเปิดในแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่1  มรีายละเอยีดดงัตารางที ่14 
 
ตารางท่ี 14 ผลการฉายภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี ท่ีเป็นผลจากปัจจยัขบัเคล่ือน   
ด้าน ปัจจยั
ขบัเคล่ือน 
ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 




              
    อาจเกดินวตักรรม ในการใช้
ทรพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้คา่ 
1       1 ทาํใหม้คีวามตอ้งการใชท้รพัยากรธรรมชาติ
มากขึน้ จนไมเ่พยีงพอ/ขาดแคลน  
 3 3 2 2 7 







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 





1       1 เกดิการแขง่ขนัแย่งชงิทรพัยากรธรรมชาติ
รุนแรงขึน้  
  1 1   1 
                การแยง่ชงิทีด่นิพืน้ทีท่าํกนิ   1     1 1 
                เกดิความขาดแคลน แยง่ชงิ จนนําไปสูก่ารใช้
ความรนุแรงหรอือาจเกดิสงคราม 












      1   
    เกดิความร่วมมอืของคนในพืน้ทีใ่นการช่วย
รกัษาและดแูล ทส. ในทอ้งถิ่น/ชมุชนมาก
ขึน้ 
2 2  2    3 การมสี่วนร่วมของประชาชน/ชมุชน จะเกดิขึน้
เพยีงบางพืน้ที/่บางกลุ่มคน/บางชมุชน ซึง่ไมม่ี
ผล/อทิธพิลมากพอทีข่บัเคลือ่นการดแูลและ
พฒันา ทส.  ในวงกวา้ง/ระดบัประเทศ   
        1 
    จะทาํใหผู้ใ้ชท้รพัยากรมคีวามรอบคอบและ
ระมดัระวงัการใชท้รพัยากรและดแูลวิง่
แวดลอ้มมากขึน้ 







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 
    คนไทยไปตามกระแส environmentally 
friendly  
  1                   
    ทาํใหก้ระแสการอนุรกัษ์ดขี ึน้ กอปรกบั
รายไดท้ีด่ขี ึน้และวกิฤตทางธรรมชาตทิี่
รุนแรงและมคีวามถีม่ากขึน้ ซึง่จะสง่ผลให้
กระแสการตื่นตวัดแูล ทส. สงูขึน้ แต่จะเป็น
ในลกัษณะการตัง้รบัมากกว่าเชงิรุก 











       1 1 
  การขยายตวัของเมอืง/ความเป็นเมอืงใน
อนาคต ไปในทศิทางทีค่าํนงึถงึสิง่แวดลอ้ม 
(Green urbanization) มากขึน้ โดยมกีารใช้
เทคโนโลยใีหม ่ๆ ในการจดัการของเมอืง 
และการพฒันาดา้น ทส. ของเมอืง  
 1     1  ขาดการบงัคบัใชก้ฎหมายและกฎระเบยีบที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการดา้น ทส. ไดอ้ย่างเท่า
ทนักบัการขยายตวัของเมอืง  
    1 
                สง่ผลกระทบใหพ้ืน้ทีป่ลกูตน้ไม/้พืน้ทีส่เีขยีว
ลดลง กลายเป็นปจัจยักระทบก่อเกดิมลพษิต่อ
คนเมอืง   
1         
           เพิม่การรุกลํ้าพืน้ทืท่างการเกษตร/พืน้ทีป่า่ไม้
มากขึน้ เพือ่ใชพ้ืน้ทีใ่นการสรา้งเมอืง  







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 










            การศกึษาไมไ่ดม้สี่วน/ใหค้วามสาํคญักบัการ
สอนผูเ้รยีนใหค้ดิวเิคราะหแ์ละเชือ่มโยงสิ่ง
รอบตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มอยา่งเท่าทนั  















2   1    1             





รกัษา ทส. มากขึน้ 
  2      1             




















ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 









ทส.   


















พฒันาและดแูล ทส.  ภายในประเทศใหด้ี
ข ึน้ 
        1 เกดิการแย่งชงิทรพัยากร  1  2 1    1 
    เพิม่การลงทนุดา้นเทคโนโลยเีพือ่การ
พฒันาและดแูล ทส.  มากขึน้  







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 





  1     1 




 1   1 
                เกดิการกอ่สรา้งอาคาร โรงงาน ทีพ่กัอาศยั  
กระทบต่อพืน้ทีเ่พาะปลกูและพืน้ทีส่เีขยีวลดลง 
และทางน้ําถูกปิด/ถม    








1 1      1  ไทยถูกเอาเปรยีบโดยใชก้ตกิาดา้น ทส. ใน
การกดีกนัทางการคา้ หรอืทาํใหไ้ทยตอ้งเสยี
ประโยชน์  
   1    1   
    ผลกัดนัใหไ้ทยตอ้งเตรยีมพรอ้มรบัดา้น
พนัธกรณต่ีางประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบั ทส.   
  1                   
    หากสามารถทาํสนธสิญัญาตกลงกนัได ้
เกีย่วกบัการจาํกดัการปลอ่ยกา๊ซเรอืน
กระจก จะมสี่วนอย่างมากในการบรรเทา







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 






















        1 
                การไมส่ามารถเขา้ถงึทีด่นิทาํกนิ/แหล่ง
ทรพัยากรธรรม ทาํใหเ้กดิการรวมตวัประทว้ง 
1     1   





เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มมากขึน้   
        1 บรษิทัในประเทศอาหรบัหรอืในแถบดนิแดน
น้ํามนัอาจลม่สลาย เกดิการต่อตา้นอยา่งเงยีบ 
ต่อการพฒันาเทคโนโลยทีีจ่ะเขา้มาทดแทน
พลงังานฟอสซลิ - ประเทศในแถบกาํลงัพฒันา 
เชน่ อฟัฟรกิา เอเซยีบางประเทศ เอเชยีใต ้
ฯลฯ จะไมล่งทุนกบัเทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบั 











ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 
    ลดการเกดิมลพษิ      1   1 ไทยตอ้งพึง่เทคโนโลยพีลงังานสะอาดจาก
ต่างประเทศจงึอาจมผีลต่อการขาด
ดุลการชาํระเงนิ 
1       1 
    ลดผลกระทบจากมลพษิทีจ่ะกระทบต่อ
สุขอนามยัส่วนบุคคล ลดการก่อโรคเรือ้รงั 
ลดความสิน้เปลอืงคา่รกัษาพยาบาล   
    1                 




  1      3             




    4    1             
    ลดการใชท้รพัยากรธรรมชาตลิง โดยใช ้
Reduce, Reuse, Recycle, Replenish 
         1             
    ตน้ทุน/หน่วยของการผลติไฟฟ้าจาก
พลงังานหมนุเวยีนจะลดลงจะแขง่กบั 
Fossil fuel  
        1             
    เทคโนโลยบีางอยา่งเชน่ นาโนเมมเบรน 
อาจช่วยทาํน้ํา/อากาศใหส้ะอาดขึน้ 
   1     การปล่อยอนุภาคบางชนิดออกสู่สิง่แวดลอ้ม
ดว้ยความประมาท ไมร่ะวงั หรอืดว้ยความ
ตัง้ใจกต็าม  







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 















     1     ประชาชนยงัไมใ่หก้ารยอมรบั      1    1 
    ผลผลติจากเทคโนโลยชีวีภาพจะเป็นปจัจยั
ในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิในอนาคต 
    3    2  กลุ่มต่อตา้นยนืหยดัโดยไมย่นิยอมฟงัเหตุผล     1     
    ลดการใชส้ารเคม ีเพิม่ประสทิธภิาพผลผลติ
ดา้นเกษตรกรรม   
  1 1                 
  เทคโนโลยี
หุ่นยนตร ์ 
พฒันาหุ่นยนต์เขา้มาใชแ้ทนแรงงานมนุษย ์ 1 1 3 1 1 ปญัหาในการกาํจดัซากหุ่นยนต์     1     
  ลดตน้ทุนการใชแ้รงงานมนุษย ์  1    ปญัหาสขุภาพของมนุษย ์ทีพ่ ึง่พาแต่การใช้
หุ่นยนต์  
  1  1 
        เกดิการพฒันาหุน่ยนตเ์พือ่ใชง้านต่าง ๆ เกนิ
ความจาํเป็น จนมปีรมิาณซากหุน่ยนตจ์าํนวน
มาก กระทบต่อสิง่แวดลอ้มในระยะยาว   
    1 
ด้านรฐัศาสตร ์ปัจจยั 
กฎหมาย เชิงสถาบนั  
            
  การ
คอรร์ปัชัน่ 
            การออกกฎหมายกฎระเบยีบทีเ่อื้อต่อพวกพอ้ง  
 







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 
                เกดิการทุจรติการจดัการสิง่แวดลอ้ม ตน้ทุน
แพงขึน้   
  1       
        ประชาชนขาดความเชือ่ม ัน่ในภาครฐัในการ
กาํหนดนโยบาย กฎหมาย กฎระเบยีบ ทีม่ ี
แนวโน้มจะเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่ม  











1     1   ผูนํ้าทอ้งถิน่ยงัขาดความรูแ้ละหลกัการบรกิาร
ทีด่ ีอาจกอ่ผลเสยีหายรา้ยแรงตาม 
      1   
    เป็นการสรา้งความเขม้แขง็ใหช้มุชนทอ้งถิน่         1 หากระจายอาํนาจ สู ่อปท. จะทาํใหค้อรร์ปัชัน่/
รัว่ไหลไดง้า่ย 
 1  1   1 1 
    เปิดการเปิดโอกาสใหเ้จา้ของพืน้ทีต่ดัสนิใจ
และจดัการ ทส. พืน้ที ่








        1 
    ทาํใหก้ารดาํเนนิการต่างๆเป็นไปดว้ยความ
รวดเรว็ลดขัน้ตอนการทาํงานใหส้ิน้ลง 
  1    1    หากกระจายอาํนาจสูท่อ้งถิน่ จะทาํใหก้าร
จดัการ ทส. ในภาพรวมดาํเนนิการไดย้าก 







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 















           ทาํให ้NGOs ขาดความน่าเชือ่ถอืเป็น
เครือ่งมอืฝา่ยการเมอืง  
























           การพฒันาเป็นไปอยา่งไรท้ศิทาง ไมช่ดัเจนใน
การดแูลรกัษา ทส.  







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 




















ปฏบิตังิานทีช่ดัเจน   
    1 1 3             
  การบงัคบัใช้
กฎหมาย 
            มแีนวโน้มการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งไมเ่ป็น
ธรรมและเสมอภาค 
    1  1   
                กฎหมายสิง่แวดลอ้มทีบ่งัคบัใชใ้นประเทศไทย
ยงัไมเ่ขม้งวด จนทาํใหเ้กดิการฝา่ฝืนขอ้
กฎหมายต่าง ๆ  ไมส่ามารถควบคมุบงัคบั
ใชไ้ด ้ 
      1 1 
        คนไมเ่คารพกฎหมาย คนใชช้อ่งทางในการให-้
รบัสนิบน เกดิการเลอืกปฏบิตั ิ
   1 1  
ด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 




เป็นพลงังานทดแทนพลงังานน้ํามนั   1 1     อนัตรายจากการรัว่ไหลของรงัส ีประชาชนยงั
ไมย่อมรบั การกอ่สรา้งใชเ้วลานาน ยงัไมม่ี
ทางเลอืกการใชพ้ลงังานในอนาคต 







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 









มนุษย ์  
           การทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่่งแวดลอ้ม
อยา่งรวดเรว็ 





1   1   3 ก่อความเสยีหายต่อทรพัยส์นิและชวีติอย่าง
รา้ยแรงมากขึน้   
1   1   1 
    เกดิการพฒันาเทคโนโลยใีนการเตอืนภยั
และป้องกนัภยัพบิตัทิีจ่ะเกดิขึน้  
    1   1 มกีารเพิม่การใชง้บประมาณในการป้องกนั 
และช่วยเหลอืจาํนวนมาก  
1   1   1 
     เกดิการจดัการระบบฐานขอ้มลูดา้นการ
เตอืนภยั  









    1     กระทบต่อผลผลติทางการเกษตรอย่างรุนแรง 
ทาํใหธ้รรมชาตเิสยีสมดุล จนบางพืน้ทีท่ ีม่นุษย ์
เคยอาศยัอยูไ่ด ้ 
  1       
    เกดินวตักรรม สิง่ประดษิฐ ์เทคโนโลย ีเพือ่
มาแกไ้ขปญัหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
        1 ทาํใหเ้กดิการดือ้ยา การกระจายตวัของเชือ้โรค     1     
    เป็น driving force ใหทุ้กคนตอ้งเร่ง
แกป้ญัหาและเรยีนรูก้ารปรบัตวั 
    1     กระทบต่อความหลากหลายทางชวีภาพลดลง     1   1 
    เกดิการพฒันาเทคโนโลยพีลงังาน
ทางเลอืก/การประหยดัพลงังาน 
        1 ทาํใหร้ะบบนเิวศเปลีย่นแปลงไป หากเกดิ
อยา่งรวดเรว็ จะทาํใหม้นุษยไ์มส่ามารถ
ปรบัตวัได ้







ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 
    เกดิการคดัเลอืกทางธรรมชาต ิ         1             
    ทาํใหค้นไทยเกดิจติสาํนึกในการอนุรกัษ์
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมากขึน้ 
  1                   
    การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ มี
ผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม เป็นช่วง
สัน้ๆ ตามรอบการผลติ (ฤดกูารผลติ) และ
ทาํใหต้น้ทนุดา้นการผลติผลผลติทางการ
เกษตรทีท่ีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งมาก  






การสง่เสรมิการนํากลบัมาใช ้เชน่ 3R  
เป็นตน้ 
  1       ความตอ้งการ(อรรถประโยชน์) มากในขณะที่
ทรพัยากรธรรมชาตมิน้ีอย และมกีารใชโ้ดยไม่
คาํนงึถงึสต๊อกทีม่อียู ่
      1   





        1 ทาํใหเ้กดิการแขง่ขนัแย่งชงิกนัมากขึน้ ทาํให้
การทาํลายทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
สงูขึน้ 
  1       











ผลกระทบเชิงบวก จาํนวนผู้เช่ียวชาญแยกตามรายด้าน ผลกระทบเชิงลบ จาํนวนผู้เช่ียวชาญ 
แยกตามรายด้าน 
   สงัคม/
ประชากร 





เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐั 
ศาสตร ์ 
ทส. 
                ประเทศใกลเ้คยีงมกีารพฒันาและแก่งแย่ง
พลงังานกนัและเกดิการขาดแคลน 
        1 
                ทาํใหเ้กดิวกิฤตอาหาร          1 
    การใชเ้ทคโนโลยเีพือ่หาแหล่งพลงังาน
ทดแทน 
  1     1 หากทรพัยากรธรรมชาตลิดลงย่อมส่งผล
โดยตรงต่อการใชพ้ืน้ทีใ่นการทาํมาหากนิของ
ประชากร การโยกยา้ยถิน่ฐานของประชาชน 
        1 
   เศรษฐกจิแบบใหมท่ีใ่ชท้รพัยากรแบบ
ประหยดั 
        1 นําไปสูค่วามไมม่เีสถยีรภาพทางสงัคมและ
การเมอืง 







      1   การแสวงหา และบุกรุกพืน้ทีท่ ีม่คีวามอุดม
สมบรูณ์ของทรพัยากรธรรมชาต ิ
  1     1 
    ในหลายพืน้ทีม่แีนวโน้มของการร่วมมอืกนั
เพือ่พฒันาทรพัยากรบางประเภท เชน่ 
แหล่งทรพัยากรชวีภาพ 
        1             
  การบรหิารจดัการทรพัยากรอยา่งยัง่ยนื    1        
 






สว่นน้ีเป็นการนําเสนอภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี ทีเ่ป็นผลมาจากปจัจยัไมแ่น่นอนทีผู่เ้ชีย่วชาญใหค้วามคดิเหน็ใน






ตารางท่ี 15 ผลการฉายภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี ท่ีเป็นผลจากปัจจยัไม่แน่นอน  
ปัจจยัไม่
แน่นอน 
















แปลผล สงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐัศาสตร ์ ทส. 
ด้านสงัคม
ประชากร  













































ผูเ้รยีน   
























































มาก  เพราะแรงงานประมง (พมา่) บุก

















































แปลผล สงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐัศาสตร ์ ทส. 































ประชานิยม  สง่ผลต่องบประมาณการ 
การจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม  







































































































































ละภาค – เชยีงใหม ขอนแก่น
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มติรต่อสิง่แวดลอ้ม เชน่ renewable 
energy(solar wind)ทาํใหส้ามารถลด










     1   
ด้านรฐัศาสตร ์
กฎหมาย และ


































































































































แปลผล สงัคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รฐัศาสตร ์ ทส. 
จริงจงั เสยีเป็นผูก้าํหนดตวัและขัน้ตอนการทาํ 
EIA ทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม 













































































































































































































































































































































ในการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ (ระยะท่ี 1)   
โดย  สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ส่วนนํา ข้อมูลเบือ้งต้นในการให้ความเหน็ในแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 1  
1. ขอบเขต “ด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม”    
ขอบเขตด้านทรพัยากรธรรมชาติ ขอบเขตด้านส่ิงแวดล้อม 
ดนิและทีด่นิ คณุภาพน้ํา  
ปา่ไมแ้ละสตัวป์า่ คณุภาพอากาศและเสยีง 












2. ขอบเขต “ปัจจยัขบัเคลื่อน และ ปัจจยัไม่แน่นอน”   
โครงการน้ีจดักลุ่มปจัจยัดงักล่าวในขัน้ตอนการเดลฟายเทคนิค ออกเป็น 5 กลุ่มหลกั คอื  
1) ดา้นสงัคมและประชากร 2) ดา้นเทคโนโลย ี3) ดา้นเศรษฐกจิ 4) ดา้นรฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั 
และ 5) ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 
3. ประเดน็ในแบบสาํรวจ มี 5 ส่วน ดงัน้ี  




สว่นที ่2   ปจัจยัขบัเคลือ่นทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปี
ขา้งหน้า 
สว่นที ่3   ภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า ทีเ่ป็นผลจาก “ปจัจยัขบัเคลือ่น”  
สว่นที ่4    ปจัจยัไมแ่น่นอนทีม่ผีลต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปี
ขา้งหน้า 






ส่วนท่ี 1 การระบุความเช่ียวชาญของผูต้อบแบบสาํรวจ 
 
ตาราง 1 ท่านมีความเช่ียวชาญด้านใดมากท่ีสุด  
กรณุาเลอืกตอบเพียง 1 ขอ้ โดยทาํเครือ่งหมาย  ในช่อง “เลือก”   
เลือก  
ด้านความเช่ียวชาญ 
 1. สงัคมและประชากร 
 2. เศรษฐกจิ 
 3. เทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยสีือ่สารและสารสนเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ เทคโนโลยนีาโน เทคโนโลยหีุ่นยนต์ ฯลฯ 
 
4. รฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั 
 
5. ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม  
 
6. อืน่ ๆ โปรดระบุ…………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนท่ี 2  ปัจจยัขบัเคลื่อนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 
ปีขา้ งหน้า 
คาํอธิบาย  
⇒ ปจัจยัขบัเคลือ่น หมายถงึ  ปจัจยัทีม่แีนวโน้มจะเกดิขึน้คอ่นขา้งแน่นอน (Certainty Factors) ทีส่ามารถคาดการณ์ไดว้า่
ในอนาคตปจัจยัดงักล่าวจะไปในทศิทางใดไดค่้อนขา้งชดัเจน เป็นปจัจยัทีจ่ะเกดิขึน้คอ่นขา้งแน่นอนไมว่า่ปจัจยัอืน่จะเป็น
อยา่งไร ซึง่มกัเป็นแนวโน้มสาํคญัในระดบัโลก (Mega Trends) ซึง่เป็นแนวโน้มทีจ่ะเกดิขึน้ในประเทศไทยดว้ย เชน่ การ
กา้วสูส่งัคมผูส้งูอายุ ฯลฯ 
⇒ ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก หมายถงึ ปจัจยัทีเ่ลอืกนัน้เป็นปจัจยัสาํคญัทีม่สีว่นกาํหนดภาพอนาคตดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า   
⇒ ระดบัของผลกระทบ หมายถงึ ระดบัผลกระทบ (Impact Level) ของปจัจยัดงักล่าวมต่ีอการกาํหนดภาพอนาคตดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า  
ตารางท่ี 2 ความเหน็ต่อปัจจยัขบัเคลื่อนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ของไทย ใน 20 ปีข้างหน้า 







































ไม่มี     ค. 
เหน็ 
ด้านท่ี 1 สงัคมและประชากร             
1.1  การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก             
1.2 การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุองหลายประเทศ
รวมทัง้ไทย 
            
1.3 การเพิม่ขึน้ของความเป็นเมอืง             
1.4 โรคเรือ้รงั โรคไมต่ดิเชือ้ (เบาหวาน โรคอว้น 
มะเรง็ ฯลฯ) 
            




            
เสนอปัจจยัขบัเคล่ือนด้านสงัคมและประชากร
เพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่ามี
นัยสาํคญั) 
            
1.1) ………………………………….             
1.2) ………………………………….             
1.3) ………………………………….             
ด้านท่ี 2 เศรษฐกิจ             
2.1 การขยายตวัทางเศรษฐกจิอยา่งสงู             
2.2 วกิฤตการณ์ทางการเงนิและเศรษฐกจิ             
2.3 การแขง่ขนัเพือ่แย่งชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตริุนแรงขึน้ 
            
2.4 ความเหลือ่มลํา้ทางเศรษฐกจิ             
2.5 กฎกตกิาโลกทางการคา้เกีย่วขอ้งกบัการ
ดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 





















ไม่มี     ค. 
เหน็ 
2.6 การรวมกลุม่ประชาคมอาเซยีน             
2.7 ราคาอาหารทีส่งูขึน้             
2.8 ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้              
เสนอปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเศรษฐกิจเพ่ิมเติม 
(ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
            
2.1) ………………………………….               
2.2) ………………………………….             
2.3) …………………………………             
ด้านท่ี 3 เทคโนโลยี               
3.1 เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม             
3.2 เทคโนโลยชีวีภาพ             
3.3 เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร ์             
3.4 เทคโนโลยนีาโน             
3.5 เทคโนโลยหีุ่นยนต์             
เสนอปัจจยัขบัเคล่ือนด้านเทคโนโลยีเพ่ิมเติม 
(ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
            
3.1) ………………………………….             
3.2) ………………………………….             
3.3) ………………………………….             
ด้านท่ี 4 รฐัศาสตร ์กฎหมายและปัจจยัเชิง
สถาบนั   
            
4.1 การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้อาํนาจเดยีว 
(Unipolar World) เป็นโลกทีม่หีลายขัว้อํานาจ 
(Multipolar World)  





















ไม่มี     ค. 
เหน็ 
4.2 การขยายตวัของกระแสประชาธปิไตย             
4.3 การกระจายอํานาจสู่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ่น 









            
เสนอปัจจยัขบัเคล่ือนด้านรฐัศาสตร ์กฎหมาย
และปัจจยัเชิงสถาบนัเพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบั
ท่ีท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
            
4.1) ………………………………….              
4.2) ………………………………….             
4.3) ………………………………….             
ด้านท่ี 5 ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม               
5.1 การลดลงสตอ็คทรพัยากรธรรมชาต ิ             
5.2 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ             
5.3 การเพิม่ขึน้ของมลพษิสิง่แวดลอ้ม             
5.4 ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ             
5.5 อุบตัภิยัทีเ่กดิจากมนุษย ์             
เสนอปัจจยัขบัเคล่ือนด้านทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ี
ท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
            





















ไม่มี     ค. 
เหน็ 
5.2) ………………………………….             














⇒ กรุณาเลอืก “ปัจจยัขบัเคลื่อน” ไม่เกิน 5 ตวั (ดงัตารางที ่2) ทีท่า่นคดิวา่ มนียัสาํคญัทีส่ดุในการกาํหนดภาพอนาคต 
เรียงลาํดบัจากปัจจยัท่ีมีนัยสาํคญัมากท่ีสุดและรองลงมาตามลาํดบั และกรุณาอธิบายผลกระทบท่ีสาํคญัและ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ต่อภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้า  
ตารางท่ี 3 การฉายภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า ท่ี
เป็นผลจากปัจจยัขบัเคล่ือน (ไม่เกิน 5 ปัจจยัท่ีท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
ปัจจยัขบัเคล่ือน
โปรดระบ ุ
ผลกระทบต่อภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย   โอกาสท่ีภาพอนาคต 
จะเกิดขึน้ 
  บวก 
ลบ 


























































ผลกระทบต่อภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย   โอกาสท่ีภาพอนาคต 
จะเกิดขึน้ 
  บวก 
ลบ 
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⇒ ปจัจยัไม่แน่นอน หมายถงึ ปจัจยัทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ทศิทางแนวโน้มไดช้ดัเจนว่า มแีนวโน้มจะไปทศิทางใด อาจ
เกดิขึน้หรอืไมเ่กดิขึน้ได ้(Uncertain Factors) หรอืเป็นเหตุการณ์ทีไ่มค่าดคดิมาก่อน (Surprise) ซึง่แต่ละปจัจยัอาจม ี2 
ทศิทาง 3 ทศิทาง หรอืมากกวา่ทีท่าํใหเ้กดิภาพอนาคตแตกต่างกนั  เชน่ วกิฤตเศรษฐกจิของประเทศไทย การคน้พบ
เทคโนโลยใีหม่ทีก่า้วหน้าสงู (Breakthrough Technology)  
⇒ ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก หม ายถงึ ปจัจยัทีไ่มแ่น่นอนนัน้เป็นปจัจยัสาํคญัทีม่สีว่นกาํหนดภาพอนาคตดา้น
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า   
⇒ ระดบัของผลกระทบ หมายถงึ ระดบัผลกระทบ (Impact Level) ของปจัจยัทีไ่มแ่น่นอนดงักล่าวมต่ีอการกาํหนดภาพ
อนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า 
 
ตารางท่ี 4 ความเหน็ต่อปัจจยัไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

































ไมม่ ี  
ค. 
เหน็ 
ด้านท่ี 1 สงัคมและประชากร                   
1.1   การระบาดของโรคตดิเชือ้                   
1.2 โรคตดิต่อ (เอดส ์วณัโรค)                   
1.3 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรคใหม่ๆ                     
1.4 ผูอ้พยพ                   
1.5 ความยากจนขน้แคน้                   
1.6 ความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม                   
1.7 การแทรกแซงทางวฒันธรรม                   
1.8 คุณภาพจดัการศกึษาของไทย                   
เสนอปัจจยัไม่แน่นอนด้านสงัคมและ
ประชากรเพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ี
ท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
                  
1.1) …………………………                   
1.2) …………………………                   
1.3) …………………………                   
ด้านท่ี 2 เศรษฐกิจ                   
2.1  การรวมกลุ่มทางเศรษฐกจิ                   
2.2 คา่เงนิเหรยีญสหรฐั                   
2.3 การพึง่พงิเศรษฐกจิจนี                   
2.4 ภาระทางการคลงัของประเทศ
เศรษฐกจิสาํคญั 
                  

































ไมม่ ี  
ค. 
เหน็ 




                  
เสนอปัจจยัไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจ
เพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่า
มีนัยสาํคญั) 
                  
2.1) …………………………                   
2.2) …………………………                   
2.3) …………………………                   
ด้านท่ี 3 เทคโนโลยี                     
3.1 การล่มของระบบเครอืขา่ยขอ้มลู                   
3.2 ผลกระทบจากนาโนเทคโนโลย ี                   
3.3 ผลกระทบจากเทคโนโลยชีวีภาพ 
เช่น พนัธุวศิวกรรม, GMO ฯลฯ 
                  
3.4 อาชญากรรมทางคอมพวิเตอร ์                   
3.5 การพฒันาเทคโนโลยสีะอาด/เป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
                  
3.6 การพฒันาแหล่งพลงังานทดแทนใน
ทุกสาขา  
                  
เสนอปัจจยัไม่แน่นอนด้านเทคโนโลยี
เพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่า
มีนัยสาํคญั) 
                  
3.1) ………………………….                   

































ไมม่ ี  
ค. 
เหน็ 
3.3) ……………………………                   
ด้านท่ี 4 รฐัศาสตร ์กฎหมายและปัจจยั
เชิงสถาบนั   
                  
4.1 การก่อการรา้ยขา้มชาต ิ                   
4.2 การแพร่กระจายอาวุธนิวเคลยีร ์                   
4.3 อาชญากรรมระหว่างประเทศ                   
4.4 ความไมส่งบในตะวนัออกกลาง                   
4.5 บทบาทของประเทศกาํลงัพฒันาใน
การวางกตกิาโลก 
                  
4.6 บทบาทของโลกมสุลมิ                   




                  
4.9 เสถยีรภาพทางการเมอืง                   

























































                  
4.1) ……………………………                   
4.2) ……………………………                   
4.3) ……………………………                   
ด้านท่ี 5 ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม    
                  
5.1 การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ                   
5.2 ภยัธรรมชาต ิเช่น แผ่นดนิไหว น้ํา
ทว่ม ฯลฯ 
                  
5.3 การขาดแคลนน้ําจดื                   
5.4 คณุภาพน้ําจดื                    
5.5 มลพษิทางน้ํา                   
5.6 มลพษิทางอากาศและเสยีง                    
5.7 การสญูเสยีปา่ไมแ้ละดนิเสือ่มโทรม                   
5.8 การขาดแคลนพลงังาน                   
5.9 การสญูเสยีความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 
                  
5.10 ขยะและของเสยีจาก
ภาคอุตสาหกรรม 

































ไมม่ ี  
ค. 
เหน็ 
5.11 ขยะและของเสยีจากครวัเรอืน                   
5.12 โรคระบาดของพชื ปศุสตัว ์และสตัว์
เลีย้ง แมลง  
                  
เสนอปัจจยัไม่แน่นอนด้าน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพ่ิมเติม (ไม่เกิน 3 อนัดบัท่ีท่านเหน็ว่า
มีนัยสาํคญั) 
                  
5.1) …………………….….…                   
5.2) …………………….…….                   








ส่วนท่ี 5   ภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 ปีขา้ งหน้าท่ีเป็นผลจากปัจจยัไม่แน่นอน  
 
คาํอธิบาย 
⇒  ปจัจยัไม่แน่นอน หมายถงึ ปจัจยัทีไ่ม่สามารถคาดการณ์ทศิทางแนวโน้มไดช้ดัเจนว่า มแีนวโน้มจะไปทศิทางใด ซึง่แต่
ละปจัจยัอาจม ี2 ทศิทาง 3 ทศิทาง หรอืมากกวา่ ทีท่าํใหเ้กดิภาพอนาคตแตกต่างกนั เชน่ ปจัจยัการใชแ้หล่งพลงังาน
นิวเคลยีรใ์นไทยอกี 20 ปีขา้งหน้า อาจม ี 3 ทศิทาง เชน่ 1) ไม่ใชพ้ลงังานทดแทนจากแหล่งพลงังานนิวเคลยีรเ์พราะ





สามารถหาแหล่งพลงังานทดแทนอืน่ การไมส่ามารถสรา้งเขือ่นเพิม่เตมิได ้และมกีารใชอ้ยา่งไมเ่หมาะสมไมป่ลอดภยั 
ก่อใหเ้กดิปญัหาตามมา  เป็นตน้ 
⇒ กรุณาเลือกตอบในประเดน็ท่ีท่านมีความเช่ียวชาญ 
⇒ กรุณาเลอืก “ปัจจยัไม่แน่นอน” ไม่เกิน 3 ตวั (ดงัตารางที ่4) ทีท่า่นคดิวา่ มนียัสาํคญัทีส่ดุในการกาํหนดภาพอนาคต 
เรียงลาํดบัจากปัจจยัท่ีมีนัยสาํคญัมากท่ีสุดและรองลงมาตามลาํดบั และกรุณาอธิบายผลกระทบท่ีสาํคญัและ
ประเมินโอกาสท่ีจะเกิดขึน้ต่อภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในอกี 20 ปีขา้งหน้า  
 
ตารางท่ี 5 การฉายภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ของไทยใน 20 ปี ขา้งหน้า ท่ีเป็นผลจาก
ปัจจยัไม่แน่นอน (ไม่เกิน 3 ปัจจยัท่ีท่านเหน็ว่ามีนัยสาํคญั) 
ปัจจยัไม่แน่นอน ผลกระทบต่อภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย   โอกาสท่ีภาพอนาคตจะ
เกิดขึน้ 




































































ปัจจยัไม่แน่นอน ผลกระทบต่อภาพอนาคตทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย   โอกาสท่ีภาพอนาคตจะ
เกิดขึน้ 
























ในการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ (ระยะท่ี 1)   
โดย  สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
 
ช่ือ  …………………….…………..  นามสกลุ  ………..……………….. 
คาํช้ีแจง 
แบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่ 2 มจีดุมุง่หมายเพือ่แสดงผลการประมวลความคดิเหน็จากแบบสาํรวจรอบที ่ 1 เปรยีบเทยีบ
กบัคาํตอบเดมิของท่านผูเ้ชีย่วชาญกบัคาํตอบในภาพรวมของกลุ่ม  และใหค้วามเหน็เพิม่เตมิในขอ้คาํถามใหม่ทีไ่ดจ้ากการ
สงัเคราะหข์อ้คาํถามปลายเปิดในแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่1 มาสรา้งเป็นขอ้คาํถามเพิม่เตมิในแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่2  
 
1. ค่าสถิติท่ีใช้ในการประมวลผลการสาํรวจ  
การประมวลผลความคดิเหน็ม ี3 คาํตอบหลกัคอื 1) ความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก 2) ระดบัของผลกระทบ และ 3) 
โอกาสทีป่จัจยันัน้จะเกดิขึน้ โดยแสดงค่ามธัยฐาน (Median) และค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range)   
ความหมายของค่าคะแนนมธัยฐานท่ีใช้ในการประมวลความเหน็ในรอบแรก มคีวามหมายดงัน้ี  
ค่าคะแนนมธัยฐาน ความหมาย 
- ความเหน็ด้วยต่อปัจจยัท่ีเลือก  
- ระดบัของผลกระทบ  










ความหมายของคะแนนแทนระดบัความคิดเหน็ของท่าน มคีวามหมายดงัน้ี  











2. สญัลกัษณ์ท่ีปรากฏในแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 2 
แทนความหมายดงัน้ี  
                    หมายถงึ ตาํแหน่งความคดิเหน็ของทา่นในรอบที ่1  
                หมายถงึ ตําแหน่งช่วงค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์(Interquartile Range) 
              หมายถงึ ตําแหน่งของค่ามธัยฐาน (Median) 
 
3. ผูวิ้จยัต้องการสาํรวจความคิดเหน็ของท่านว่ายงัคงยืนยนัตามคาํตอบเดิม () หรอื มีการเปล่ียนแปลงคาํตอบ  
3.1 กรณีทีท่า่นพจิารณาความคดิเหน็ของทา่นในครัง้แรก เปรยีบเทยีบกบัความคดิเหน็ของกลุ่มแลว้ ทา่นยนืยนัทีจ่ะ
ความคดิเหน็เดมิของทา่น ทา่นไมต่อ้งทาํเครือ่งหมายใด ๆ ลงในชอ่งคาํตอบ  
3.2 กรณีทีท่า่นพจิารณาความคดิเหน็ของทา่นในครัง้แรกเปรยีบเทยีบกบัความคดิเหน็ของกลุ่มแลว้ ทา่นมคีวาม
ประสงคจ์ะเปลีย่นความคดิเหน็ โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชอ่งคาํตอบ พรอ้มกบัใหเ้หตุผลประกอบ (ถา้ม)ี 
  
4. ผูวิ้จยัต้องการสาํรวจความคิดเหน็ของท่านในข้อคาํถามใหม่ท่ีได้จากการสงัเคราะหค์วามคิดเหน็ในคาํถาม
ปลายเปิดในแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 1  
เน่ืองดว้ยในแบบสาํรวจเดลฟายรอบที ่1 มคีาํถามปลายเปิด ผูว้จิยัทาํการสงัเคราะหป์ระเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งมาสรา้งเป็น
ขอ้คาํถามใหม่เพิม่เตมิในรอบที ่ 2  (คอื ขอ้ทีข่ดีเสน้ใต ้และไม่มคี่าเฉลีย่มธัยฐาน ค่าพสิยัระหว่างควอไทล ์และไม่มี
คาํตอบของทา่นในรอบที ่1 ซึง่เป็นขอ้คาํถามทีข่อใหท้า่นใหค้วามคดิเหน็ในรอบ 2)   
ดงันัน้จงึขอความกรุณาทา่นชว่ยใหค้วามคดิเหน็ในขอ้คาํถามเพิม่เตมิ โดยโปรดทาํเครือ่งหมาย ลงในชอ่งคาํตอบ 
พรอ้มกบัใหเ้หตุผลประกอบ (ถา้ม)ี 
ส่วนท่ี 1  ปัจจยัขบัเคลื่อนท่ีมีผลต่อการกาํหนดภาพอนาคตด้านทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยใน 20 
ปีขา้ งหน้า 
คาํอธิบาย  
⇒ กรณีข้อคาํถามเดิมจากแบบสาํรวจเดลฟายรอบ 1   ผูว้จิยัตอ้งการทราบความคดิเหน็ของทา่นในการ ยนืยนั หรอื 
เปลีย่นแปลง คาํตอบ ในชอ่งความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลื อก และ ระดบัของผลกระทบ หากทา่นพจิารณาความคดิเหน็
ของทา่นในครัง้แรก เปรยีบเทยีบกบัความคดิเหน็ของกลุ่มแลว้  
o ท่านยืนยนัท่ีจะความคิดเหน็เดิมของท่าน ท่านไม่ต้องทาํเครือ่งหมายใด ๆ ลงในช่องคาํตอบ  
o ท่านมีความประสงคจ์ะเปล่ียนความคิดเหน็ โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องคาํตอบ พรอ้มให้
เหตผุลประกอบ (ถ้ามี) 
⇒ กรณีข้อคาํถามเพ่ิมเติมจากการสงัเคราะหแ์บบสาํรวจรอบ 1 มาสรา้งเป็นข้อคาํถามใหม่ในแบบสาํรวจเดลฟาย




























           
1.1 การเพิม่ขึน้ของประชากรโลก            
1.2 การเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายขุอง
หลายประเทศรวมทัง้ไทย 
           
1.3 การเพิม่ขึน้ของความเป็นเมอืง            
1.4 โรคเรือ้รงัโรคไมต่ดิเชือ้ 
(เบาหวาน โรคอว้น มะเรง็ 
ฯลฯ) 
           





   
 
 
    
 
    
ด้านท่ี 2 เศรษฐกิจ            
2.1 การขยายตวัทางเศรษฐกจิ
อย่างสงู 
           
2.2 วกิฤตการณ์ทางการเงนิและ
เศรษฐกจิ 
           
2.3 การแขง่ขนัเพือ่แยง่ชงิ
ทรพัยากรธรรมชาตรุินแรงขึน้ 



























           
2.6 การรวมกลุ่มประชาคม
อาเซยีน 
           
2.7 ราคาอาหารทีส่งูขึน้            
2.8 ราคาน้ํามนัทีส่งูขึน้             
2.9 แนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง            
2.10 แย่งชงิ/ขาดแคลนพืน้ทีท่าํกนิ            
ด้านท่ี 3 เทคโนโลยี              
3.1 เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม 
           
3.2 เทคโนโลยชีวีภาพ            
3.3 เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลยีร ์            
3.4 เทคโนโลยนีาโน            
3.5 เทคโนโลยหีุน่ยนต ์            
3.6 เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ 
เชน่ GPS, GPRS, ดาวเทยีม   
           
























ด้านท่ี 4 รฐัศาสตร ์
กฎหมายและปัจจยัเชิง
สถาบนั   
           
4.1 การเปลีย่นจากโลกทีม่ขี ัว้
อาํนาจเดยีวเป็นโลกทีม่หีลาย
ขัว้อาํนาจ   
       
 
    
4.2 การขยายตวัของกระแส
ประชาธปิไตย 
           
4.3 การกระจายอาํนาจสูอ่งคก์ร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ 





      
 






      
 




           
ด้านท่ี 5 ทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม   

























           
5.2 การเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
           
5.3 การเพิ่มขึน้ของมลพษิ
สิง่แวดลอ้ม 
           
5.4 ภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ            
5.5 อุบตัภิยัทีเ่กดิจากมนุษย ์            
 




⇒ กรณีข้อคาํถามเดิมจากแบบสาํรวจเดลฟายรอบ 1   ผูว้จิยัตอ้งการทราบความคดิเหน็ของทา่นในการ ยนืยนั หรอื 
เปลีย่นแปลง คาํตอบ ในชอ่งความเหน็ดว้ยต่อปจัจยัทีเ่ลอืก โอกาสทีป่จัจยันัน้จะเกดิขึน้ และ ระดบัของผลกระทบ หาก
ทา่นพจิารณาความคดิเหน็ของทา่นในครัง้แรก เปรยีบเทยีบกบัความคดิเหน็ของกลุ่มแลว้  
o ท่านยืนยนัท่ีจะความคิดเหน็เดิมของท่าน ท่านไม่ต้องทาํเครือ่งหมายใด ๆ ลงในช่องคาํตอบ  
o ท่านมีความประสงคจ์ะเปล่ียนความคิดเหน็ โปรดทาํเครือ่งหมาย  ลงในช่องคาํตอบ พรอ้มกบัให้
เหตผุลประกอบ (ถ้ามี) 
⇒ กรณีข้อคาํถามเพ่ิมเติมจากการสงัเคราะหแ์บบสาํรวจรอบ 1 มาสรา้งเป็นข้อคาํถามใหม่ในแบบสาํรวจเดลฟาย




































                
1.1 การระบาดโรคตดิเชือ้                 
1.2 โรคตดิต่อ (เอดส ์วณั
โรค) 
                
1.3 ความเสีย่งทีจ่ะเกดิโรค
ใหม่ ๆ  
                
1.4 ผูอ้พยพ                 
1.5 ความยากจนขน้แคน้                 
1.6 ความเหลือ่มลํา้ทาง
สงัคม 
                
1.7 การแทรกแซงทาง
วฒันธรรม 
                
1.8 คณุภาพจดัการศกึษา
ของไทย 
                
1.9 ความสามารถในการใช้
ภาษาในการสือ่สาร 




































ด้านท่ี 2 เศรษฐกิจ                 
2.1 การรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกจิ 
                
2.2 คา่เงนิเหรยีญสหรฐั                 
2.3 การพึง่พงิเศรษฐกจิ
จนี 




                
2.5 ฟองสบูร่าคาสนิทรพัย ์                 







                
2.8 ความล่มสลายของกลุ่ม
ทนุขนาดเลก็ในทอ้งถิน่  




                
ด้านท่ี 3 เทคโนโลยี                   







































                
3.4 อาชญากรรมทาง
คอมพวิเตอร ์












                
ด้านท่ี 4 รฐัศาสตร ์
กฎหมายและปัจจยั
เชิงสถาบนั   
                
4.1 การก่อการรา้ยขา้ม
ชาต ิ
                
4.2 การแพร่กระจายอาวธุ
นิวเคลยีร ์









































                
4.6 บทบาทของโลกมุสลมิ                 
4.7 ความขดัแยง้ใน
ภูมภิาค 





                
4.9 เสถยีรภาพทาง
การเมอืง 
                























































                
ด้านท่ี 5 
ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม    
                
5.1 การเปลีย่นแปลง
สภาพภมูอิากาศ 
                
5.2 ภยัธรรมชาต ิเชน่ 
แผ่นดนิไหว น้ําท่วม 
ฯลฯ 
                
5.3 การขาดแคลนน้ําจดื                 
5.4 คุณภาพน้ําจดื                  
5.5 มลพษิทางน้ํา                 
5.6 มลพษิทางอากาศและ
เสยีง  
                
5.7 การสญูเสยีปา่ไมแ้ละ
ดนิเสือ่มโทรม 





































                
5.10 ขยะและของเสยีจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
                
5.11 ขยะและของเสยีจาก
ครวัเรอืน 








                
5.14 การเคลือ่นยา้ยสิง่มพีษิ/
มลพษิขา้มพรมแดน 














ร่างวิสยัทศัน์ ประเดน็เกิดใหม่ และยทุธศาสตร์ 
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 











ไทยในระยะ 20 ปี 
1.2 เพื่อศกึษาประเดน็เกดิใหม ่(Emerging Issues) ทีม่นียัสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการบรหิาร
จดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปี 
1.3 เพือ่กาํหนดรา่งประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
 
2. ช่วงเวลาสาํรวจ    
 ช่วงเวลา 3-28 กนัยายน พ.ศ. 2555  
3. กลุ่มตวัอย่าง 
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญทีต่อบแบบสาํรวจรอบที ่2 จาํนวน 97 ราย  โดยเป็นกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใน 5 ดา้น 
ไดแ้ก่ 1) สงัคมและประชากร 2) เศรษฐกจิ 3) เทคโนโลย ี  4) รฐัศาสตร ์กฎหมายและปจัจยัเชงิสถาบนั   
และ 5) ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม โดยผูเ้ชีย่วชาญจะมาจากทุกภาคสว่นในสงัคมทัง้ 1) ภาครฐั 
2) ภาคเอกชน 3) องคก์ารมหาชน/มลูนิธ/ิสถาบนั 4) สถาบนัการศกึษา  5) สื่อ และ 6) ผูแ้ทนภาค
ประชาสงัคม 
    
4. วิธีการศึกษา 
กระบวนการเดลฟาย (Delphi Method) เป็นวธิกีารสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญในดา้น
ต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ระบุปจัจยัผลกัดนัระบบทีส่าํคญัและศกึษาปจัจยัความไมแ่น่นอนทีส่าํคญัต่างๆ ใน
อนาคต โดยก ระบวนการจดัทาํผา่นการทาํแบบสอบถามทางอเิลก็ทรอนิกส ์และหรอืทางจดหมาย ซึง่
ขอ้ดขีองวธิกีารเดลฟาย คอืการ  ไดข้อ้สรปุหรอืขอ้ยตุโิดยผูเ้ชีย่วชาญไมต่อ้งเผชญิหน้ากนั  สามารถ
ไตรต่รองคาํตอบ ไมถ่กูเบีย่งเบนดว้ยคาํตอบของผูเ้ชีย่วชาญทีม่ชีือ่เสยีงหรอืผูท้ีม่วีฒุสิงูกวา่  
 
 
5. เคร่ืองมือในการสาํรวจ  
5.1 การพฒันาแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 3 
การสาํรวจในครัง้น้ี มกีารพฒันาประเดน็คาํถาม จากการศกึษาใน 4 สว่น ดงัน้ี  











และสิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี ณ โรงแรมปทุมวันปริน๊เซส กรงุเทพฯ จาํนวน 98 ท่าน 
ช่วงวนัที ่11 พฤษภาคม 2555 
3) การสาํรวจเดลฟายรอบที ่1 และ 2 เป็นการสาํรวจความคดิเหน็จากกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ ใน
ปจัจยัแน่นอน ปจัจยัไมแ่น่นอน และภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มในระยะ 20 ปี จาํนวน  93 ท่าน ช่วงวนัที ่28 พฤษภาคม - 31  สงิหาคม 
2555 
4) การประชุมโต๊ะกลมรอบที ่ 2 เป็นการสรา้งภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปี เมือ่วนัที ่ 28 มถุินายน 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล    
สยามสแควร ์กรงุเทพฯ โดยมผีูเ้ชีย่วชาญและผูท้รงคุณวุฒเิขา้รว่ม 77 ท่าน  
 
จากนัน้นําขอ้มลูจากทัง้ 4 สว่นขา้งตน้มาวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหเ์พือ่จดัทาํเป็นแบบสาํรวจ   
เดลฟายรอบที ่3  
 
5.2 เคร่ืองมือในการศึกษา 
เครือ่งมอืในการสาํรวจเดลฟายรอบที ่3 แบ่งออกเป็น 3 สว่น  
1) (รา่ง) วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยใน
ระยะ 20 ปี 
2) ประเดน็เกดิใหม ่ (Emerging Issues) ทีม่นียัสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยไทยในระยะ 20 ปี 
3) (รา่ง) ประเดน็ยทุธศาสตร ์ (Strategic Issues) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ




การศกึษาน้ีรวบรวมขอ้มลู 2 วธิกีาร คอื 1) การจดัสง่แบบสาํรวจทางไปรษณยี ์หรอื 2) การจดัสง่







7. การประมวลผลข้อมลู  
7.1 หลกัเกณฑใ์นการวดัและแปลผลทางสถิติ  
การวดัประเดน็ทีส่าํรวจใชค้า่ทางสถติ ิ 2 ตวั คอื ค่ามธัยฐาน (Median) เพือ่วดัระดบัความเหน็ 
และคา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile Range; IQR) เพื่อวดัความสอดคลอ้งของความเหน็ของ
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญ  
 
1) เกณฑก์ารวดัและแปลผลทางสถิติในประเดน็ระดบัของความคิดเหน็  
การวดัระดบัความเหน็ต่อประเดน็ทีส่าํรวจในแต่ละรายขอ้ จะมี  3 ส่วน คอื ระดบัความเหน็ดว้ย 




ระดบัของความเหน็ดว้ย โอกาสทีจ่ะเป็นไปได ้ ระดบัความสาํคญั 
วสิยัทศัน์ 
   
ประเดน็เกดิใหม ่
   
ประเดน็ยทุธศาสตร ์
   
 









2) เกณฑใ์นการวดัและแปลผลค่าความสอดคล้องรายข้อ  
การวดัและแปรผลคา่ความสอดคลอ้งในการสาํรวจน้ีใช ้ “คา่พสิยัระหวา่งควอไทล ์ (Interquartile 






7.2 การแปลผลและความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ และ
ระดบัความสาํคญั   
การจดัเรยีงลาํดบัประเดน็เกดิใหม่ทีม่นียัสาํคญัสงูสดุต่อภาพอนาคตและการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทางคณะวจิยัใชเ้กณฑก์ารจดัลาํดบั
เป็นขัน้ตอน ดงัน้ี  
• เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็ดว้ย” ทีส่อดคลอ้งกนั 
(IQR มคีา่ไมเ่กนิ 1.5) 
• เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็ดว้ย” ในระดบั “มาก




ไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทางคณะวจิยัใชเ้กณฑก์ารจดัลาํดบัเป็นขัน้ตอน ดงัน้ี  
• เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็ดว้ย” และ “ระดบั
ความสาํคญั” ทีส่อดคลอ้งกนั (IQR มคีา่ไมเ่กนิ 1.5) 
• เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็ดว้ย” และ “ระดบั
ความสาํคญั” ในระดบั “มากทีส่ดุ” (Median = 4.50 - 5.00) และในระดบั “มาก”  
(Median = 3.50 – 4.49) 
• เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็วา่ มคีวามสาํคญั ในระดบั “มากทีส่ดุ” และ “มาก” 
เรยีงจากมากไปน้อยตามลาํดบั   
 
 
ส่วนท่ี 2 สรปุผลการจดัทาํเดลฟายรอบท่ี 3   
1. ผลสาํรวจวิสยัทศัน์การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 20 ปี  
“การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอยา่งบรูณาการ บนพืน้ฐานของ
การมสีว่นรว่ม สมดลุ เป็นธรรม และยัง่ยนื พรอ้มเขา้รว่มกบัประชาคมโลกเพือ่สรา้งสงัคมทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้มและมภีมูคิุม้กนัจากความเสีย่ง” 
 





2. ผลการสาํรวจประเดน็เกิดใหม่ (Emerging Issues) ท่ีมีนัยสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการ
บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปี  
 
สรปุผลการสาํรวจในสว่นของการศกึษา ประเดน็เกดิใหมท่ีม่นียัสาํคญัสงูสดุต่อภาพอนาคตและ
การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทางคณะวจิยัใช้
เกณฑก์ารจดัลาํดบัเป็นขัน้ตอน คอื 1) เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็
ดว้ย” ทีส่อดคลอ้งกนั (IQR มคีา่ไมเ่กนิ 1.5) และ 2) เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั 
“ระดบัความเหน็ดว้ย ” ในระดบั “มากที่สุด” (Median = 4.50 - 5.00) และในระดบั “มาก”  (Median = 
3.50 – 4.49) เรยีงจากมากไปน้อยตามลาํดบั ซึง่สรปุผลการสาํรวจดงัตารางที ่1ไดด้งัน้ี   
 
ตารางท่ี 1 สรปุผลการสาํรวจประเดน็เกดิใหมม่นียัสาํคญัสงูสดุต่อภาพอนาคตและการบรหิารจดัการ




แนวคิดใหม่ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
1) แนวคดิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างบรูณาการ  
2) การพฒันาแบบปลอ่ยคารบ์อนตํ่า (Low Carbon Society) 
3) แนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ทัง้ในต่างประเทศและประเทศไทย 
4) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภายหลงัจากเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
5) แนวคดิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบจากอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) 
2. ความมัน่คงทางด้านอาหาร พลงังาน และน้ํา ท่ีส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา ดินและป่าไม้  ในระยะ 20 ปี 
1) การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา รวมทัง้น้ําท่วม และภยัแลง้ 















4. พนัธกรณีระหว่างประเทศในระยะ 20 ปี 
1) ความตกลงระหว่างประเทศและมาตรการดา้นการคา้ทีจ่ะส่งผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
2) พนัธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (เชน่ ดา้นน้ํา อาหาร พลงังาน เทคโนโลยใีหม)่ 
5. เทคโนโลยี สารเคมี และของเสียในระยะ 20 ปี 
1) การบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะอุตสาหกรรม และขยะจากครวัเรอืน 
2) การบรหิารจดัการความเสีย่งจากสารเคมใีหม ่
3) การบรหิารจดัการผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม ่
6. ธรรมาภิบาลด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
1) การเปลีย่นจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มของประชาชนผ่านการศกึษาเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Environmental Education)  




ผลการสาํรวจประเดน็เกดิใหม ่กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็ดว้ยในระดบัมากและมากทีส่ดุ ” และ 
“ความเหน็สอดคลอ้งกนั”  ยกเวน้ประเดน็ “การบงัคบัใชค้วามตกลงดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศต่อประเทศกาํลงัพฒันาในอนาคต” ทีผู่เ้ชีย่วชาญ “มคีวามเหน็ไมเ่หน็ดว้ย” และ “ความเหน็ไม่
สอดคลอ้งกนั”   
 
นอกจากนัน้ประเดน็เกดิใหม ่ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็วา่ มรีะดบัความเหน็ดว้ย แต่ 






เป็นไปได ้อยูใ่นระดบัไมแ่น่ใจ” และ “ความเหน็ไมส่อดคลอ้งกนั” 
2) การบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะอุตสาหกรรม และขยะจากครวัเรอืน  ซึง่ในประเดน็น้ี
กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็วา่ “โอกาสทีจ่ะเป็นไปได ้มากทีส่ดุ ” แต่ “ความเหน็ไมส่อดคลอ้ง
กนั” 
3) การเปลีย่นจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มของประชาชนผา่นการศกึษาเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Education)  ซึง่ในประเดน็น้ีกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็วา่ “โอกาสทีจ่ะ
เป็นไปได ้มากทีสุ่ด” แต่ “ความเหน็ไมส่อดคลอ้งกนั” 
 
3. ผลสาํรวจประเดน็ยทุธศาสตร ์ (Strategic Issues) การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
 
สรปุผลการสาํรวจในสว่นของการศกึษา  ประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ทางคณะวจิยัใชเ้กณฑก์ารจดัลาํดบั
เป็นขัน้ตอน คือ 1) เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั “ระดบัความเหน็ดว้ย ” และ “ระดบั
ความสาํคญั” ทีส่อดคลอ้งกนั (IQR มคีา่ไมเ่กนิ 1.5) 2) เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็เกีย่วกบั 
“ระดบัความเหน็ดว้ย ” และ “ระดบัความสาํคญั ” ในระดบั “มากทีส่ดุ” (Median = 4.50 - 5.00) และใน
ระดบั “มาก”  (Median = 3.50 – 4.49)และ 3) เป็นขอ้ทีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญใหค้วามเหน็วา่ มคีวามสาํคญัใน
ระดบั “มากทีส่ดุ” และ “มาก” เรยีงจากมากไปน้อยตามลาํดบั  ซึง่สรปุผลการสาํรวจดงัตารางที ่2ไดด้งัน้ี   
 
ตารางท่ี 2 สรปุผลสาํรวจประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 
No. ประเดน็ยทุธศาสตร ์
1. การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค  การลงทนุ และการใช้พลงังานให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพฒันา
เศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยดัและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่  
1) การประหยดัพลงังานและใชอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
2) การส่งเสรมิการบรโิภคทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
3) การปรบัฐานการผลติใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
4) การรกัษาความมัน่คงทางพลงังานโดยเพิม่สดัสว่นพลงังานหมนุเวยีน 





6) การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
7) การบรหิารจดัการเมอืงทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
8) การขนส่งทีย่ ัง่ยนื 
9) การส่งเสรมิการก่อสรา้งและอาคารทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
10) การสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
11) การสง่เสรมิงานสเีขยีว (Green Job) 




3) การจดัการการใชป้ระโยชน์และการจดัสรรทีด่นิ ทรพัยากรน้ํา ความหลากหลายทางชวีภาพ ทรพัยากรแร่ ใหเ้ป็นธรรมและ
ยัง่ยนื 
4) การฟ้ืนฟูและส่งเสรมิการใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาตใิหม้ปีระสทิธภิาพ 
3. การสร้างคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กบัประชาชน  
1) การบรหิารจดัการมลพษิ  
2) การบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มเมอืงและชุมชน รวมถงึการเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวและภมูทิศัน์สเีขยีว 
3) การบรหิารจดัการความเสีย่งจากสารเคมใีหม ่
4) การจดัการสิง่แวดลอ้มของแหล่งธรรมชาตแิละศลิปกรรม 



















เหมาะสม (optimal scale) กบัภารกจิของหน่วยงานทีร่บัผดิชอบตามหลกั Subsidiarity (ปญัหาระดบัทอ้งถิน่ควรจดัการโดย
องคก์รระดบัทอ้งถิน่ในขนาดพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมกบัขนาดของปญัหา เชน่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ลุม่น้ํา เทอืกเขา                   
เขตอุตสาหกรรม) 
7. การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   
1) การสนบัสนุนการพฒันาการวจิยั เทคโนโลยแีละนวตักรรมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
2) การสรา้งจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มใหก้บัประชาชนทุกภาคส่วนผ่านการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม (Environmental Education) ทัง้
การศกึษาทีเ่ป็นทางการและผา่นสือ่สารมวลชน 
3) การเพิม่ประสทิธภิาพการบงัคบัใชก้ฎหมาย โดยส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชนและการส่งเสรมิการดาํเนินงานของ




และตรวจสอบทีท่นัสมยั โดยเปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนเพิม่การสือ่สารขอ้มลูผ่านสือ่ทัง้รปูแบบเก่าและรปูแบบใหม ่เช่น 
การจดัทาํเป็น Infographic, Videographic, การเผยแพร่ผ่านสือ่ใหมเ่ช่น Facebook, Twitter และอื่นๆ เป็นตน้  
6) การพฒันาบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งในการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มและสรา้งผูนํ้าสิง่แวดลอ้มรุ่นใหมท่ัง้ใน
ภาคราชการ เอกชน ประชาชน วชิาการและสือ่สารมวลชน 
8. การสรา้งการมสี่วนร่วมข องประชาชนโดยกาํหนดรปูแบบการมสี่วนร่วมทีม่คีวามหมาย  ตัง้แต่การกาํหนดวาระ (Agenda 
setting) การมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจทางนโยบาย การบงัคบัใชก้ฎหมายและการตรวจสอบ 
1) การส่งเสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) 
เพือ่ช่วยการตดัสนิใจในเชงินโยบายทีม่ผีลสาํคญัต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
2) การสรา้งตวัชีว้ดัเป้าหมายการพฒันาประเทศทีร่วมมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ Green GDP , บญัชทีุนธรรมชาต ิ (Natural 
Accounting) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable Development Goals, SDGs) โดยคาํนงึถงึความสมดุลดา้นเศรษฐกจิ 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 





ค่าตอบแทนบรกิารของระบบนิเวศ (PES) การใหเ้งนิโอนอยา่งมเีงือ่นไขสเีขยีว (Green Conditional Cash Transfer ) การ
ประเมนิมลูค่าทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม นวตักรรมทางการเงนิเพือ่สิง่แวดลอ้ม เป็นตน้ 
4) การสรา้งกลไกการตรวจสอบการจดัสรรทรพัยากรเพือ่การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เช่น การทบทวน
รายจ่ายดา้นสิง่แวดลอ้มของรฐั (Public Environmental Expenditure Review: PEER) การจดัทาํและเผยแพร่ดชันีชีว้ดัดา้น
สิง่แวดลอ้มทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัทอ้งถิน่ เป็นตน้ 
5) การส่งเสรมิการเขา้ถงึกระบวนยุตธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มและการระงบัความขดัแยง้ การจดัตัง้ศาลสิง่แวดลอ้ม 
6) การจดัตัง้ธนาคารนโยบายสเีขยีว (Green Policy Bank) เพือ่รวบรวม แบ่งปนั และกระตุน้การเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทาง
นโยบายทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ   
 
ผลการสาํรวจประเดน็ยทุธศาสตร ์กลุม่ผูเ้ชีย่วชาญให ้ “ความเหน็ดว้ยในระดบัมากและมากทีส่ดุ” 
และ “ความเหน็สอดคลอ้งกนั” ในทุกประเดน็ ยกเวน้ประเดน็ “การสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม” (ในยทุธศาสตรก์ารปรบัรปูแบบการผลติ การบรโิภค  การลงทุน และการใชพ้ลงังาน
ใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ




ประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
 
  จากผลการสาํรวจความเหน็ของกลุม่ผูเ้ชีย่วชาญต่อ (รา่ง) วสิยัทศัน์ฯ ในระยะ 20 ปี พบวา่ 














อย่างบรูณาการ บนพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม สมดลุ 
เป็นธรรม และยัง่ยืน พร้อมเข้าร่วมกบัประชาคมโลกเพ่ือ







ส่วนท่ี 4 ประเดน็เกิดใหม่ (Emerging Issues) ท่ีมีนัยสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการ
บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 
2ปี  
1. แนวคิดใหม่ในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
ตาราง 4 ผลสาํรวจเกีย่วกบัแนวคดิใหมใ่นการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม             




   ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 





ในระยะ 20 ปี 






0.907 สอดคลอ้ง 4.535 มาก
ทีส่ดุ 
0.988 สอดคลอ้ง 




0.988 สอดคลอ้ง 4.197 มาก 1.377 สอดคลอ้ง 









4.197 มาก 1.377 สอดคลอ้ง 4.317 มาก 1.224 สอดคลอ้ง 
1.5 แนวคดิการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มแบบ
จากอู่สูอู่่ (Cradle to Cradle) 











2. ความมัน่คงทางด้านอาหาร พลงังาน และน้ํา ท่ีส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา ดินและป่าไม้ 
ในระยะ 20 ปี 
ตาราง 5 ผลสาํรวจเกีย่วกบัความมัน่คงทางดา้นอาหาร พลงังาน และน้ํา ทีส่ง่ผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา 




    ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 
2. ความมัน่คงทางด้านอาหาร พลงังาน 
และน้ํา ท่ีส่งผลกระทบต่อทรพัยากรน้ํา 
ดินและป่าไม้ ในระยะ 20 ปี 





0.876 สอดคลอ้ง 3.915 มาก 1.441 สอดคลอ้ง 





0.983 สอดคลอ้ง 3.984 มาก 1.355 สอดคลอ้ง 
2.3 การแย่งชงิพืน้ทีป่ลกูอาหารและพชื
พลงังานทัง้ในระดบัโลกและประเทศไทย 
4.3171 มาก 1.224 สอดคลอ้ง 4.224 มาก 1.246 สอดคลอ้ง 
2.4 การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพ
จากการเน้นปลกูพชืเกษตรเชงิเดีย่ว 
4.2821 มาก 1.293 สอดคลอ้ง 4.127 มาก 1.309 สอดคลอ้ง 
2.5 การบรหิารจดัการเทคโนโลยชีวีภาพ 4.2949 มาก 1.406 สอดคลอ้ง 3.808 มาก 1.241 สอดคลอ้ง 
2.6 การเปลีย่นผา่นสูพ่ลงังานสูพ่ลงังาน
หมนุเวยีน 
4.2727 มาก 1.270 สอดคลอ้ง 3.783 มาก 1.324 สอดคลอ้ง 
 
3. ความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติในระยะ 20 ปี 
ตาราง 6 ผลสาํรวจเกีย่วกบัความทา้ทายจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศและภยัธรรมชาต ิ            




    ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 











ระยะ 20 ปี 











0.901 สอดคลอ้ง 4.103 มาก 1.351 สอดคลอ้ง 
3.3 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเขา้สูเ่ศรษฐกจิ
และสงัคมคารบ์อนตํ่า 
4.4286 มาก 1.160 สอดคลอ้ง 3.621 มาก 1.423 สอดคลอ้ง 
3.4 การลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในบรบิทของ
ไทย 




4.0909 มาก 1.526 ไม่
สอดคลอ้ง 
3.515 มาก 1.511 ไม่
สอดคลอ้ง 
 
4. พนัธกรณีระหว่างประเทศในระยะ 20 ปี 




     ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 





4.3875 มาก 1.219 สอดคลอ้ง 4.045 มาก 1.342 สอดคลอ้ง 
4.2 พนัธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้ม
ใหม่ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคต (เชน่ ดา้น
น้ํา อาหาร พลงังาน เทคโนโลยใีหม)่ 





5. เทคโนโลยี สารเคมี และของเสียในระยะ 20 ปี 




    ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 
5. เทคโนโลยี สารเคมี และของเสียใน
ระยะ 20 ปี 









4.2987 มาก 1.282 สอดคลอ้ง 3.691 มาก 1.349 สอดคลอ้ง 
5.3 การบรหิารจดัการผลกระทบจาก
เทคโนโลยใีหม ่







6. ธรรมาภิบาลด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยในระยะ 20 ปี 




    ประเดน็เกิดใหม่ 
ระดบัความเหน็ด้วย โอกาสท่ีจะเป็นไปได้ 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 




ประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
        
6.1 การเปลีย่นจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มของ
ประชาชนผ่านการศกึษาเพือ่สิง่แวดลอ้ม 
(Environmental Education)  
4.6353 มาก
ทีส่ดุ 
0.894 สอดคลอ้ง 3.548 มาก 1.563 ไม่
สอดคลอ้ง 
6.2 ตวัชีว้ดัเป้าหมายการพฒันาประเทศทีร่วม
มติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เชน่ Green GDP, 
บญัชทีุนธรรมชาต ิเป็นตน้ 











4.3291 มาก 1.264 สอดคลอ้ง 3.725 มาก 1.327 สอดคลอ้ง 
 
 
ส่วนท่ี 5 ร่างประเดน็ยทุธศาสตร ์ (Strategic Issues) การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
รา่งประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย
ในระยะ 20 ปี ประมวลผลจากการศกึษาโดยคณะผูว้จิยัรว่มกบัขอ้เสนอแนะจากการจดัประชุมโต๊ะกลม  2 
ครัง้และการประชุมระดมสมอง  (Focus Group) 4 ครัง้ภายใตโ้ครงการ การกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาว
ในการส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1)   
 












ตาราง 10 ผลสาํรวจ (รา่ง) ยทุธศาสตรก์ารปรบัรปูแบบการผลติ การบรโิภค  การลงทุน และการใช้
พลงังานใหเ้ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกจิบนพืน้ฐานการใชท้รพัยากร




  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 
































0.930 สอดคลอ้ง 4.425 มาก 1.180 สอดคลอ้ง 
1.5 วถิกีารดาํเนนิชวีติและการศกึษาทีเ่ป็นมติร




0.936 สอดคลอ้ง 4.387 มาก 1.341 สอดคลอ้ง 
1.6 การบรหิารจดัการการทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  4.565 มาก
ทีส่ดุ 





0.977 สอดคลอ้ง 4.397 มาก 1.338 สอดคลอ้ง 
1.8 การขนส่งทีย่ ัง่ยนื 4.518 มาก
ทีส่ดุ 
1.063 สอดคลอ้ง 4.311 มาก 1.343 สอดคลอ้ง 
1.9 การสง่เสรมิการกอ่สรา้งและอาคารทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  







  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 







       
1.10 การสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
4.413 มาก 1.230 สอดคลอ้ง 4.079 มาก 1.528 ไม่
สอดคลอ้ง 







2. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือรกัษาทนุธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างมัน่คงและยัง่ยืน  
 






  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล ค่าสถิติ แปล
ผล 
ค่าสถิติ แปลผล 













































3. การสร้างคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กบัประชาชน  




  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 






       
3.1 การบรหิารจดัการมลพษิ  4.775 มาก
ทีส่ดุ 








0.892 สอดคลอ้ง 4.458 มาก 1.138 สอดคลอ้ง 
3.3 การบรหิารจดัการความเสีย่งจากสารเคมี
ใหม ่
4.402 มาก 1.196 สอดคลอ้ง 4.203 มาก 1.306 สอดคลอ้ง 
3.4 การจดัการสิง่แวดลอ้มของแหล่งธรรมชาติ
และศลิปกรรม 
4.346 มาก 1.235 สอดคลอ้ง 4.015 มาก 1.324 สอดคลอ้ง 
 
4. การปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยัธรรมชาติ  





   ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 






















0.891 สอดคลอ้ง 4.488 มาก 1.048 สอดคลอ้ง 
4.3 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเขา้สูเ่ศรษฐกจิ
และสงัคมคารบ์อนตํ่า 
4.435 มาก 1.122 สอดคลอ้ง 4.213 มาก 1.253 สอดคลอ้ง 
4.4 การลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในบรบิทของ
ไทย 






5. การร่วมมือกบัพนัธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  




   ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 




















4.317 มาก 1.294 สอดคลอ้ง 4.056 มาก 1.326 สอดคลอ้ง 
 
6. การส่งเสริมบทบาทท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  





  ประเดน็ยทุธศาสตร ์
ระดบัความเหน็ด้วย ระดบัความสาํคญั 
Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 






























เหมาะสมกบัขนาดของปญัหา เชน่ ตาํบล อาํเภอ 
จงัหวดั ลุม่น้ํา เทอืกเขา เขตอุตสาหกรรม ) 
4.585 มาก
ทีส่ดุ 
0.957 สอดคลอ้ง 4.392 มาก 1.317 สอดคลอ้ง 
 
7. การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  







Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 











































Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 




















รปูแบบใหม ่เชน่ การจดัทาํเป็น 
Infographic, Videographic, การเผยแพร่
ผา่นสือ่ใหมเ่ชน่ Facebook, Twitter และ
อื่นๆ เป็นตน้  
4.524 มาก
ทีส่ดุ 















4.469 มาก 1.174 สอดคลอ้ง 4.292 มาก 1.500 สอดคลอ้ง 
7.8 การส่งเสรมิการใชก้ารประเมนิผลกระทบ
ดา้นสิง่แวดลอ้มระดบัยุทธศาสตร ์




4.415 มาก 1.220 สอดคลอ้ง 4.219 มาก 1.344 สอดคลอ้ง 









Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 






       
ประเทศทีร่วมมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม เช่น 
Green GDP, บญัชทุีนธรรมชาต ิ(Natural 
Accounting) เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 





สิง่แวดลอ้ม เช่น ภาษสีิง่แวดลอ้ม (Green 
Tax) การจ่ายค่าตอบแทนบรกิารของระบบ
นเิวศ (PES) การใหเ้งนิโอนอยา่งมเีงือ่นไข
























4.382 มาก 1.329 สอดคลอ้ง 4.062 มาก 1.479 สอดคลอ้ง 









Median IQR Median IQR 
ค่าสถิติ แปล
ผล 






       
Policy Bank) เพือ่รวบรวม แบ่งปนั และ
กระตุน้การเรยีนรูแ้ละสรา้งนวตักรรมทาง







ร่างวิสยัทศัน์ ประเดน็เกิดใหม่ และร่างยทุธศาสตร์ 
การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศ
ไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า   
โครงการ การกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการส่งเสริมและรกัษาคณุภาพ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศ (ระยะท่ี 1)   
โดย  สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และ 
สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
ช่ือ …………………………………. นามสกลุ …………………………………
ตาํแหน่ง…………………………………. โทรศพัทติ์ดต่อ …………………………………. 
ส่วนนํา ข้อมูลเบือ้งต้นในการให้ความเหน็ในแบบสาํรวจเดลฟายรอบท่ี 3 
1. ความเป็นมาและกระบวนการจดัทาํเดลฟายรอบท่ี 1-3  
เดลฟายรอบท่ี 1 และ 2 มวีตัถุประสงคเ์พือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ดงัน้ี 
1) ปจัจยัทีม่นียัสาํคญัต่อการกาํหนดภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปี
ขา้งหน้า 
2) การสรา้งภาพอนาคตดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า    
 เดลฟายรอบท่ี 3 มวีตัถุประสงคเ์พือ่สอบถามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญในประเดน็ดงัน้ี 
1) วสิยัทศัน์การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทยใน 20 ปีขา้งหน้า 
2) ประเดน็เกดิใหม ่(Emerging Issues) ทีม่นียัสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยใน 20 ปีขา้งหน้า 
3) ร่างประเดน็ยทุธศาสตร ์(Strategic Issues) การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า 








ประเทศไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
  ร่างวสิยัทศัน์ฯ 20 ปีดงักล่าวร่วมกนัสรา้งขึน้ในการประชมุสรา้งภาพฉายอนาคตทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้าเมือ่วนัที ่ 28 มถุินายน 2555 ณ โรงแรมโนโวเทล โดยมผีูเ้ชีย่วชาญและ



















ส่วนร่วม สมดลุ เป็นธรรม และยัง่ยืน พร้อมเข้าร่วมกบัประชาคมโลกเพ่ือสร้างสงัคมท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดล้อมและมีภมิูคุม้กนัจากความเส่ียง” 






ส่วนท่ี 2 ประเดน็เกิดใหม่ (Emerging Issues) ท่ีมีนัยสาํคญัสงูต่อภาพอนาคตและการ
บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 
20 ปีข้างหน้า 
















ส่ิงแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า 
          
1.1 แนวคดิเศรษฐกจิสเีขยีว (Green Economy) ทัง้ในต่างประเทศ
และประเทศไทย 
          



















จากอู่สูอู่่ (Cradle to Cradle) 
1.3 แนวคดิการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
อยา่งบรูณาการ  
          
1.4 การพฒันาแบบปลอ่ยคารบ์อนตํ่า (Low Carbon Society)           
1.5 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มภาย
หลงัจากเขา้สูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 
          
 อืน่ๆ              
 เสนอ 1) 
………………………………………………..………… 
          
 เสนอ 2) 
………………………………………………..…………… 
          
 เสนอ 3) 
………………………………………………..…………… 
          
2. ความมัน่คงทางด้านอาหาร พลงังาน และน้ํา ท่ีส่งผล
กระทบต่อทรพัยากรน้ํา ดินและป่าไม้ ใน 20 ปีข้างหน้า 
          
2.1 การแยง่ชงิพืน้ทีป่ลกูอาหารและพชืพลงังานทัง้ในระดบัโลกและ
ประเทศไทย 
          
2.2 การสญูเสยีความหลากหลายทางชวีภาพจากการเน้นปลกูพชื
เกษตรเชงิเดีย่ว 
          
2.3 การเปลีย่นผ่านสู่พลงังานสู่พลงังานหมนุเวยีน           
2.4 การบรหิารจดัการทรพัยากรน้ํา รวมทัง้น้ําท่วม และภยัแลง้           
2.5 ความเชือ่มโยงระหวา่งน้ํา ดนิ อาหาร พลงังาน และการ
เปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ 
          
2.6 การบรหิารจดัการเทคโนโลยชีวีภาพ           
 อืน่ๆ              
 เสนอ 1) 
………………………………………………..…………… 



















 เสนอ 2) 
………………………………………………..…………… 
          
 เสนอ 3) 
………………………………………………..…………… 
          
3. ความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยั
ธรรมชาติใน 20 ปีข้างหน้า 
          
3.1 การปรบัตวัเพือ่รองรบัผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพ
ภมูอิากาศ 
          
3.2 การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิเขา้สูเ่ศรษฐกจิและสงัคมคารบ์อน
ตํ่า 
          
3.3 การลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในบรบิทของไทย           
3.4 การบงัคบัใชค้วามตกลงดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ต่อประเทศกาํลงัพฒันาในอนาคต 
          
3.5 การบรหิารจดัการความเสีย่งจากภยัธรรมชาตทิีม่แีนวโน้มมาก
ขึน้และรุนแรงขึน้ 
          
 อืน่ๆ              
 เสนอ 1)            
 เสนอ 2)            
 เสนอ 3)            
4. พนัธกรณีระหว่างประเทศใน 20 ปีข้างหน้า           
4.1 พนัธกรณรีะหว่างประเทศดา้นสิง่แวดลอ้มใหม่ๆ  ทีอ่าจเกดิขึน้
ในอนาคต (เชน่ ดา้นน้ํา อาหาร พลงังาน เทคโนโลยใีหม)่ 
          
4.2 ความตกลงระหวา่งประเทศและมาตรการดา้นการคา้ทีจ่ะสง่ผล
กระทบต่อทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของประเทศไทย 
          
  อืน่ๆ              



















 เสนอ 2)           
 เสนอ 3)           
5. เทคโนโลยี สารเคมี และของเสียใน 20 ปีข้างหน้า           
5.1 การบรหิารจดัการความเสีย่งจากสารเคมใีหม ่           
5.2 การบรหิารจดัการผลกระทบจากเทคโนโลยใีหม ่           
5.3 การบรหิารจดัการขยะอเิลก็ทรอนิกส ์ขยะอุตสาหกรรม และ
ขยะจากครวัเรอืน 
          
 อืน่ๆ              
 เสนอ 1)           
 เสนอ 2)            
 เสนอ 3)            
6. ธรรมาภิบาลด้านส่ิงแวดล้อมในประเทศไทยใน 20 ปี
ข้างหน้า 
          
6.1 ตวัชีว้ดัเป้าหมายการพฒันาประเทศทีร่วมมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม 
เชน่ Green GDP, บญัชทุีนธรรมชาต ิเป็นตน้ 
          
6.2 การใชเ้ครือ่งมอืดา้นเศรษฐศาสตรใ์นการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มเพิม่ขึน้ 
          
6.3 การเขา้ถงึกระบวนการยุตธิรรมดา้นสิง่แวดลอ้มและการแกไ้ข
ความขดัแยง้ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
          
6.4 การเปลีย่นจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้มของประชาชนผ่าน
การศกึษาเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Environmental Education)  
          
 อืน่ๆ              
 เสนอ 1)           
 เสนอ 2)            



















7. ประเดน็เกิดใหม่อ่ืนๆ  ใน 20 ปีข้างหน้า 
 
          
 เสนอ 1)            
 เสนอ 2)            










ส่วนท่ี 3 ร่างประเดน็ยทุธศาสตร ์ (Strategic Issues) การบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
รา่งประเดน็ยทุธศาสตรก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของ
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีขา้งหน้า ประมวลผลจากการศกึษาโดยคณะผูว้จิยัรว่มกบั
ขอ้เสนอแนะจากการจดัประชุมโต๊ะกลม  2 ครัง้และการประชุมระดมสมอง  (Focus Group) 4 
ครัง้ภายใตโ้ครงการ การกาํหนดยทุธศาสตรร์ะยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพ
สิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1)   
 
1. การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค  การลงทนุ และการใช้พลงังานให้เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประหยดั (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตํา่ (Impact Decoupling)  


























           
1.1 การสง่เสรมิการบรโิภคทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
           
1.2 การปรบัฐานการผลติใหเ้ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
           
1.3 การสง่เสรมิงานสเีขยีว 
(Green Job) 
           
1.4 การบรหิารจดัการการ
ทอ่งเทีย่วอยา่งยัง่ยนื  
           
1.4 การขนส่งทีย่ ัง่ยนื            
1.5 การสง่เสรมิการจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัทีเ่ป็นมติรกบั






























lifestyles & education) 




           
1.10 การบรหิารจดัการเมอืงทีเ่ป็น
มติรกบัสิง่แวดลอ้ม  
           
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             
 เสนอ 3)  
 





2. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เพ่ือรกัษาทนุธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างมัน่คงและยัง่ยืน  















2. การอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟ ูและ
สร้างความมัน่คงของฐาน











































           
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             





3. การสร้างคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กบัประชาชน  




































           
3.1 การบรหิารจดัการมลพษิ             
3.2 การบรหิารจดัการความเสีย่ง
จากสารเคมใีหม ่









           
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             

















































           
4.3 การลดปล่อยก๊าซเรอืนกระจกใน
บรบิทของไทย 





           
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             





5.  การร่วมมือกบัพนัธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ  





















































           
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             





6.  การส่งเสริมบทบาทท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  





























































เชน่ ตาํบล อาํเภอ จงัหวดั ลุม่น้ํา 
เทอืกเขา เขตอุตสาหกรรม ) 
 อืน่ๆ               
 เสนอ 1)             
 เสนอ 2)             




7. การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  


























           
7.2 การสรา้งตวัชีว้ดัเป้าหมายการ
พฒันาประเทศทีร่วมมติดิา้น
สิง่แวดลอ้ม เช่น Green GDP , 
บญัชทีุนธรรมชาต ิ (Natural 
Accounting) เป้าหมายการ
พฒันาทีย่ ัง่ยนื (Sustainable 






















































สือ่ใหมเ่ชน่ Facebook, Twitter 
และอื่นๆ เป็นตน้  
           
7.5 การจดัตัง้ธนาคารนโยบายสี




สิง่แวดลอ้มใหม่ๆ   
































































ราชการ เอกชน ประชาชน 
วชิาการและสือ่สารมวลชน 




           
 อืน่ๆ               



















 เสนอ 2)             





8.  ข้อเสนอประเดน็ยทุธศาสตรเ์พ่ิมเติมนอกเหนือจากข้อ 1-7 ข้างต้น 















          
8.2             




















วนั สถานท่ี: 8 ตุลาคม 2555 ณ หอ้งวภิาวด ีบอลรมู B โรงแรมเซน็ทารา แกรนด ์เซน็ทรลัลาดพรา้ว  
  พลาซ่า กรงุเทพมหานคร 
 
 สาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม (สผ.) รว่มกบัคณะทีป่รกึษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิ ศศนิทร ์แหง่จฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ได้จดัการสมัมนาเพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ต่อ “วสิยัทศัน์และภาพฉายอนาคตการจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในช่วงสองทศวรรษหน้า ” ขึน้ เพื่อรว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็
และขอ้เสนอแนะจากภาคสว่นต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง  
รปูแบบการจดัสมัมนาครัง้น้ี ในช่วงแรกเป็นการนําเสนอผลการศกึษาโครงการกาํหนดยทุธศาสตร์
ระยะยาวในการสง่เสรมิและรกัษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มของประเทศ (ระยะที ่1) และนําเสนอ  (รา่ง) วสิยัทศัน์ 
และประเดน็ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทยในช่วงสองทศวรรษหน้า 
จากนัน้เป็นการวพิากษ ์ (รา่ง) วสิยัทัศน์ฯ ดงักลา่ว โดยผูแ้ทนจากภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาค
การวชิาการ ดงัน้ี 
• นายบญุเชิด   สวุรรณทิพย์  รองประธานคณะกรรมการบรหิารสถาบนัสิง่แวดลอ้ม
อุตสาหกรรม 
• ดร .บณัฑูร เศรษฐศิโรตม์  ผูอ้าํนวยการสถาบนัธรรมรฐัเพือ่การพฒันาสงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม 
• ศ .ดร . ม่ิงสรรพ ์ขาวสอาด  ผูอ้าํนวยการสถาบนัศกึษานโยบายสาธารณะ  
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
และในช่วงสุดทา้ยไดเ้ปิดเวทใีหผู้เ้ขา้รว่มงานสมัมนาแสดงความคดิเหน็ 
การสมัมนาในครัง้น้ีจดัในวนัจนัทรท์ี ่8 ตุลาคม 2555 เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ หอ้งวภิาวด ีบอล






1. สถา นการณ์ในอนาคตและประเดน็เกิดใหม่ ท่ีมีนัยสาํคญัสงูต่อการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทย  
• ระบอบการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศภายหลกัปี 2020 (Post-2020 
Climate Change Regime) (บณัฑรู เศรษฐศโิรตม)์ มทีศิทางทีส่าํคญั คอื 
- ความยุง่ยากของการเจรจา   โดยเฉพาะความไมล่งตวัระหวา่งประสทิธภิาพ (Effective) กบั
ประเดน็ดา้นความเป็นธรรม (Equity) ระหวา่งประเทศพฒันาแลว้และประเทศเกดิใหมต่่างๆ   
- แนวโน้มการกาํหนดเป้าหมายลดการปล่ อยก๊าซเปลีย่นมาสูร่ะบบใหแ้ต่ละประเทศเสนอ
เป้าหมายเอง (Pledge / Bottom-up Approach)  
- แนวโน้มอาจไมม่คีวามตกลงการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศระดบัโลก  (Climate Change 
Global Agreement) เปลีย่นสูร่ปูแบบ ความตกลงทวภิาคหีรอืระดบัภมูภิาค  (Regional 
/Bilateral Agreement) มมีาตรการฝา่ยเดยีว  (Unilateral Measures) เพิม่ขึน้ ผา่นการทาํ
ความตกลงทวภิาค ี(Bilateral Agreement)  
• ปัญหาการบริหารจดัการทรพัยากรน้ําของประเทศไทย  เป็นปญัหาสาํคญั และสรา้งความ
เสยีหายเป็นมลูคา่ทีส่งูดงัทีเ่กดิขึน้ในปลายปี พ .ศ. 2554 โดยสาเหตุสาํคญัเรือ่งการบรหิาร จดัการ
น้ําคอื ไทยไมเ่คยมรีะบบการจดัการน้ําท่วมมาก่อนและไมม่กีารบรูณาการกนั ในขณะทีเ่ครือ่งมอื
ทางเศรษฐศาสตรห์ลายๆ อยา่ง เช่น การจา่ยเงนิเพือ่บรกิารระบบนิเวศ (PES) ทาํไมไ่ดเ้ลยในทาง
ปฏบิตั ิเน่ืองจากกฤษฎกีาเหน็วา่ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นทรพัยากรสาธารณะ ประเมนิคา่ไม่ ได ้ 
(มิง่สรรพ ์ขาวสอาด) 
• ปัญหาพลงังานท่ีอีกประมาณ 15 ปี กา๊ซธรรมชาติในอ่าวไทยกาํลงัจะหมดลง จงึเป็นสิง่ทีเ่หน็
ชดัเจนวา่เหลา่อุตสาหกรรมมุง่ไปเมอืงทวาย ประเทศพมา่กนัหมด ทาํใหใ้นอนาคตประเทศไทย จะ
เหลอืแต่ยทุธศาสตรค์รวัไทยสู่ครวัโลกและการท่องเทีย่วเพยีงเท่านัน้ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด ) 
ประเดน็ดา้นพลงังานจงึเป็นประเดน็สาํคญั ทัง้นโยบายพลงังานหมนุเวยีน พลงังานนิวเคลยีร ์การ
ประหยดัพลงังาน (บุญเชดิ  สวุรรณทพิย)์  
• ปัญหามลพิษ และการบริหารจดัการขยะมลูฝอย น้ําเสีย ขยะอิเลก็ทรอนิกส ์ขยะท่ีท้ิงท่ี
ทะเลจนเกิดปัญหากบัระบบนิเวศชายฝั ่ งทะเล  เป็นปญัหาทีส่าํคญัต่อการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มของไทย 





 (1) การปรบักระบวนทศัน์โดยมองโลก ภมิูภาค ประเทศ ท้องถ่ินอย่างเช่ือมโยงกนั  เพ่ิมเติม
แง่มมุข้อวิเคราะหเ์พ่ือการกาํหนดยทุธศาสตร์   คอื แนวโน้มเป็น ธรรมาภบิาลหลายระดบั  (Multi-level 
Governance) มากขึน้ โดยรฐัจะไมม่อีาํนาจเหลอือยู่ มากนกั แต่จะถูกถ่ายโอนไปเหนือรฐัและตํ่ากว่ารฐั 
รวมทัง้ กลุ่มทีไ่มใ่ช่รฐั  (Non-state actors) เช่น  ตลาด และ  องคก์รประชาสงัคม  (NGOs) (บณัฑรู 
เศรษฐศโิรตม)์ ความตกลงทีเ่ป็นระดบัโลก (Global Agreement) เกดิขึน้ไดย้าก ตวัอยา่ง ความกา้วหน้าของ 
การเจรจาความตกลงการคา้ในรอบโดฮา (DOHA Round) ในเวทอีงคก์ารการคา้โลก มน้ีอยมาก ขณะทีจ่ะ
เหน็การเปลีย่นแปลงในระดบัภมูภิาคมากขึน้ เช่น การทาํความตกลงการคา้ทวภิาค ีประเดน็หน่ึงที่ เราควร




 (2) การปรบักระบวนทศัน์การมองระบบเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดล้อมอย่างแยกส่วนไปสู่
การมองท่ีเป็นองคร์วมเพ่ือสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ (บณัฑรู เศรษฐศโิรตม)์ 
• การปรบักระบวนทศัน์จาก การพฒันาทีย่ ัง่ยนื (หรอืทีใ่นรายงานเรยีกวา่ Sustainable 
Development 1.0) ปี 1992 ซึ่งเป็นโลกาภวิตัน์ดา้นสิง่แวดลอ้ม (เพิม่บทบาทของรฐัในการ
แกป้ญัหาสิง่แวดลอ้ม  เพิม่กฎเกณฑก์ํา กบัดแูล การคา้ การลงทุนขา้มชาติ  ยอมรบัสทิธขิอง
ชุมชนทอ้งถิน่ ชนพืน้เมอืง ) ต่อมาในปี 1995 มอีงคก์รการคา้โลก  (WTO) เป็นโลกาภวิตัน์ดา้น
เศรษฐกจิ (การส่งเสรมิการเตบิโตทางเศรษฐกจิ เน้นเสรภีาพของปจัเจกบุคคล , ลดบทบาทของ
รฐั ลด /เลกิ กฎเกณฑท์ีเ่ป็นอุปสรรคต่อการคา้ เน้นระบบกรรมสทิธิ ์ ในทรพัยส์นิของปจัเจก
บุคคล) ต่อมามคีวามขดัแยง้ระหว่างโลกาภวิตัน์ทัง้ 2 มติน้ีิ และมกัจบลงดว้ยความพ่ายแพข้อง
โลกาภวิตัน์ดา้นสิง่ แวดลอ้ม ต่อมาในปี 2012 มกีารนําเสนอเศรษฐกจิสเีขยีว ซึง่การปรบั








 Global Agreement เกิดขึ�นได้ยาก
 New MEAs ?
 WTO – Doha Round ?
 ASEAN ?





 รวมทั�งNon-state Actors : 
ตลาด, NGOs
 2 Globalization Interaction




Development 2.0) จะเป็นกระบวนทศัน์ใหมจ่รงิๆ หรอืวา่เพยีงแคย่อ้มสใีหก้บัอุดมการณ์ตลาด
เสรเีดมิ (Painting the Neo Liberalism Green) 
• ความตกลงระดบัโลก เกดิขึน้ไดย้าก แมแ้ต่ในพธิสีารนาโกยา  (Nagoya protocol) สาํหรบัความ















New Paradigm : เครื�องมือกํากับไม่ใหเ้ศรษฐกิจขยายเกินขีดจํากัดของสวล. ?








 2 Globalization 
Interaction
 Regional Integration
 FTAs : WTO Plus , MEAS Minus
 Global Agreement เกิดขึ�นได้ยาก
 New MEAs ?






• วิสยัทศัน์ มีประเดน็ด้านการบรูณาการ สมดลุ เท่าเทียม ยัง่ยืน รกัษากฎหมายท่ีชดัเจนแล้ว 
แต่ยงัขาดการเน้นเร่ืองความเป็นอยู่ท่ีดี (Well-being) ซึง่เป็นจดุเน้นสาํคญัเพราะชุมชนที่
เป็นอยูด่แีลว้กจ็ะรกัษาสิง่แวดลอ้มด ี(บุญเชดิ สวุรรณทพิย)์ 
• ภาพรวมประเดน็ยทุธศาสตรแ์ละ แนวทางการดาํเนินการ  เหน็ดว้ยกบัหลายๆ ประเดน็
ยทุธศาสตร ์โดยเฉพาะ (1) ดา้นกฎหมาย/ระเบยีบ ไดแ้ก่ กระบวนการมสีว่นรว่มอยา่งมคีวามหมาย 
ทบทวนกฎหมายและกฎระเบยีบ (2) ดา้นองคก์ร ไดแ้ก่ ความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและภาคเอกชน  
(Public-Private-Partnership) บทบาทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ (3) เครือ่งมอืดา้นเทคโนโลย ี
ไดแ้ก่ เทคโนโลยสีเีขยีว (Green Technology) (4) เครือ่งมอืทางเศรษฐ ศาสตร ์ไดแ้ก่ ภาษี
สิง่แวดลอ้ม ค่าบรกิารทางนิเวศ (PES) นอกจากน้ี ดร.มิง่สรรพ ์ขาวสอาด ใหค้วามเหน็วา่ พรบ .การ
คลงัเพื่อสิง่แวดลอ้ม มเีครือ่งมอืทางเศรษฐศาสตรท์ีส่าํคญั 6 เครือ่งมอื รวมทัง้ PES รวมอยูใ่นน้ีดว้ย 
ซึง่อยากใหท้างกระทรวงทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มไดค้ยุกบัทางกระทรวงการคลงัเพือ่ผลกัดนัพรบ .
ดงักลา่วใหส้าํเรจ็ (5) เครือ่งมอืดา้นการพฒันาและสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ ตวัชี้ วดัการพฒันาประเทศที่
รวมมติดิา้นสิง่แวดลอ้ม ดชันีชีว้ดัและประเมนิผลกระทบในลกัษณะบรูณาการภาพรวม  (6) ดา้น
นโยบาย ไดแ้ก่ การพฒันาเศรษฐกจิแบบ Resource Decoupling และ Impact Decoupling (7) 
ดา้นทรพัยากรมนุษย ์ไดแ้ก่ ปรบักระบวนทศัน์ สรา้งจติสาํนึกดา้นสิง่แวดลอ้ม  
• อย่างไรกต็าม รายงานยงั เน้นภาพอนาคตมากแต่ยงั สะท้อนให้เหน็ภาพปัญหาท่ีเป็นอยู่ใน
ปัจจบุนัและอดีตไม่มากนัก  ขาดการวเิคราะหว์า่ปญัหาบางปญัหาทีเ่ป็นอยูเ่กดิจากอะไร 









 เห็นด้วยกับข้อเสนอปฏิรูป MEAs 








มลูคา่ทีส่งูดังทีเ่กดิขึน้ในปลายปี พ .ศ. 2554 ในรายงานยงัมรีายละเอยีดเรือ่งน้ีอยูน้่อย ซึง่ในเรือ่งน้ี 
สาเหตุสาํคญัเรือ่งการจดัการน้ําคอื ไทยไมเ่คยมรีะบบการจดัการน้ําท่วมมาก่อนและไมม่กีารบรูณา
การ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด ) อยา่งไรกต็าม คณะทีป่รกึษาไดช้ีแ้จงต่อวา่ในสว่นของภาพอดตีแ ละ
ปจัจบุนันัน้ไดม้กีารวเิคราะหแ์ละนําเสนอไวใ้นรายงานผลการศกึษาฉบบัสมบรูณ์อกีฉบบัหน่ึงเป็น
พเิศษ ในขณะทีร่ายงานวสิยัทศัน์ฯ เป็นรายงานโดยสรปุ อยา่งไรกต็าม จะนําประเดน็สาํคญัใน
ปจัจบุนัเพิม่เขา้ไปในรายงานวสิยัทศัน์ฯ ดว้ย 
• ประเดน็ยทุธศาสตร์อาจมีจาํนวนข้อมากเกินไป ควรมีไม่เกิน 5 ประเดน็ยทุธศาสตร์ เพือ่ให ้
สามารถจดจาํได ้และควรแตะใหถ้งึประเดน็รากเหงา้ของประเทศไทย เช่น ความเหลือ่มลํา้ 
คอรปัชัน่ และการเมอืง/ราชการ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด) 
• การปฏิรปูกระบวนนโยบายสาธารณะควรสอดรบักบัการปรบักระบวนทศัน์ ด้านส่ิงแวดล้อม  
(การเมืองเร่ืองส่ิงแวดล้อม ) ไดแ้ก่ (1) โลกาภวิตัน์ดา้นเศรษฐกจิ (เป้าหมายการเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ ถ่ายโอนอํานาจรฐัสู่ตลาด ชุดความตกลง WTO: พหภุาค ีทวภิาค ีและภมูภิาค ) บทบาท/
อทิธพิลของบรรษทัขา้มชาต ิกองทุนการเงนิระหวา่งประเทศ องคก์ารการคา้โลก องคก์ารทรพัยส์นิ
ทางป ัญญาโลก เป็นตน้ (2) โลกาภวิตัน์ดา้นสิง่แวดลอ้ม (เพิม่บทบาทรฐั , ความตกลงดา้น
สิง่แวดลอ้ม (MEAs), บทบาทของผูแ้สดงภายนอก  และเครือ่งมอืใหม่  เช่น เครือ่งมอืประเมนิผล
กระทบต่างๆ ทัง้ SEA HIA SIA)(บณัฑรู เศรษฐศโิรตม์ ) (3) โลกาภวิตัน์ดา้นการเมอืง ไดแ้ก่ กลุ่มที่
ไมใ่ช่รฐั (Non-state Actor) ประชาธปิไตยภาคพลเมอืง การตรวจสอบอาํนาจรฐัโดยองคก์ารอสิระ
ภาคประชาชน 
• การบริหารจดัการน้ําควรดาํเนินการอย่างบรูณาการ และการจดัระบบรองรบัภยัพบิตั ิ (มิง่สรรพ ์
ขาวสอาด) 
• ประเดน็ด้านพลงังาน มีความสาํคญัมากในอนาคต  เน่ืองจากภายใน 15 ปีน้ี แก๊สในอ่าวไทยจะ
หมดไป  นอกจากน้ีเรือ่งพลงังานยงัมเีรือ่ง พลงังานทดแทน ซึง่ในเรือ่งการพฒันาพลงังาน ทดแทน
ตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งลอจสิตกิสค์วบคูไ่ปดว้ยเพือ่การกระจายพลงังานไปใหป้ระชาชนทัว่ประเทศไดใ้ช ้
(มิง่สรรพ ์ขาวสอาด) 
• สนับสนุนประเดน็การกระจายอาํนาจในด้านการ บริหารจดัการ  ตอ้งมกีตกิารว่มกนัทีช่ดัเจน มี
การจดัสรรงบประมาณทัว่ทุกทอ้งถิน่ และการมสีว่นรว่มของประชาชน การกาํหนดทศิทางประเทศ 
• ปญัหาหมอกควนั ทัง้ในภาคเหนือและภาคใตม้คีวามสาํคญักระทบผูค้นในทอ้งถิน่  (มิง่สรรพ ์ขาว
สอาด) 
• ประเดน็ชายฝัง่ ทะเลมีความสาํคญั  เพราะปจัจบุนัมชีายฝ ัง่ทะเลถกูทาํลายหายไปกวา่ 700 
กโิลเมตรแลว้ ซึง่ควรเริม่คดิวา่ถงึเวลาการจดัโซน (zoning) ควรจดัทาํโซนน่ิงและแผนพฒันาอยา่ง
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เป็นรปูธรรม เน่ืองจากตอ้งใชร้ะยะเวลานานกวา่จะประสบความสาํเรจ็และเป็นแผนงานในระยะยา ว 
(มิง่สรรพ ์ขาวสอาด) 
• ประเด็ นนโยบายเร่ืองพลงังานทดแทน ในอนาคต ควรมีการศึกษาและวิเคราะหเ์ชิงลึก 
โดยเฉพาะพลงังานนิวเคลียร์  เพราะจะช่วยใหต้น้ทุนการผลติภาคอุตสาหกรรมลดน้อยลงทาํให้
ไทยไดเ้ปรยีบในเรือ่งของการตดิฉลากคารบ์อนฟุตพริน้ต ์ตวัอยา่งในปจัจบุนัประเทศไทยใช้
พลงังานถงึ 0.96 ในการผลติเมด็พลาสตกิ 1 กโิลกรมั แต่ในประเทศ ทีม่กีารใชพ้ลงังานนิวเคลยีร ์
เช่น เกาหล ีและประเทศแถบยโุรป ใชพ้ลงังานเพยีง 0.4-0.6 แต่ไทยยงัสูป้ระเทศทีใ่ชพ้ลงังาน





100 ปี ก่อนจะมกีารก่อสรา้งโครงการบรหิารจดัการน้ํา เพราะไมเ่ช่นนัน้รฐัจะเสยีงบประมาณไปโดย
เปลา่ประโยชน์ (บุญเชดิ สวุรรณทพิย)์ 
• ในอนาคต ประเทศไทยต้องสร้างระบบการจดัการของเสีย  เพือ่ใหส้ามารถนําของเสยี 30 
เปอรเ์ซน็ต ์กลบัมาใชใ้หมไ่ด ้และประเดน็การเกบ็เงนิเพือ่มาใชม้าใชใ้นการบาํบดัน้ําเสยี ตวัอยา่ง 
ประเทศเยอรมนี คนอาบน้ํา 1 ควิ จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยประมาณ 50 บาท เพือ่ใชใ้นการบาํบดัน้ําเสยี 
ซึง่สิง่เหล่าน้ีประเทศไทยยงัทาํไมไ่ด ้และเป็นสิ่ งทีแ่ผนการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละ 
สิง่แวดลอ้มในประเทศไทยไมก่ลา่วถงึ ซึง่ทีผ่า่นมารฐับาลใหเ้งนิเทศบาลสรา้งระบบบาํบดัน้ําเสยี แต่
พอสรา้งเสรจ็กลบัใชก้ารไมไ่ด ้เพราะไมม่ตีน้ทุนในการบาํบดั จงึทาํใหร้ะบบตอ้งหยดุชะงกั 
• ควรทาํให้ประชาชนมีความตระหนักและหาแนวทางดาํเนินกา รเก่ียวกบัปัญหาขยะทะเลท่ีมี
เพ่ิมขึน้มาก  เน่ืองจากปจัจบุนัไมม่หีน่วยงานตรงทีด่แูลขยะในทะเล หรอืคุมกําเนิดทะเล (ขยะทัง้
โลก 1,800 ตนั/วนัทิง้ลงทะเล  และทุกวนัมขียะมอืถอื 1 แสนเครือ่ง/วนั) 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในแต่ละประเดน็ยทุธศาสตร ์
  ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์  1: การปรบัรปูแบบการผลิต การบริโภค การลงทนุ และการใช้
พลงังานให้เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐานการใช้ทรพัยากรอย่างมี




• อาจตัง้ชื่อว่า Green Economy นอกเหนือจากการใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ ไม่
ทาํลายสิง่แวดลอ้ม (Resource Decoupling) แลว้ อยากใหพ้จิารณาเรือ่งพลงังานนิวเคลยีร์
ซึง่เป็นพลงังานทดแทนทีป่ระหยดั และหลายประเทศเริม่ใชอ้ยา่งมากขึน้ เพราะตน้ทุนตํ่า 
ในขณะทีป่ระเทศไทยยงัคงมกีารคดัคา้นอยา่งต่อเน่ือง ทัง้ทีใ่นสภาพความเป็นจรงิ ก๊าซของ
ประเทศไทยหมดแลว้จรงิๆ หรอือาจมแีต่ตอ้งขดุลกึลงไปมาก ทาํใหต้น้ทุนสงูมาก ดงันัน้จงึ
ตอ้งพจิารณาเรือ่งพลงังานทดแทนอยา่งจรงิจงั  นอกจากน้ีประเดน็สาํคญัเกีย่วขอ้งเพือ่
นําไปสู ่Green Economy   ไดแ้ก่ เรือ่ง Green Building เพือ่ลดการใชพ้ลงังาน ลดการใช้
น้ําและวสัด ุ  การจดัการขนสง่ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม (Green Transportation) ทัง้ดา้น
การข นสง่มวลชนและการจราจรแบบรว่มกนั การจดัการเรือ่งน้ํา การจดัการของเสยี 
(เยอรมนีมกีารคดิคา่น้ํา บวกดว้ยคา่บาํบดัน้ําเสยี) การปลกูปา่ (บุญเชดิ สุวรรณทพิย)์ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 2: การอนุรกัษ์ พฒันา ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรพัยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือรกัษาทนุธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่
อย่างมัน่คงและยัง่ยืน  
• อาจตัง้ชื่อว่า Natural Resource Management หรอื Sustainable Resource (บุญ
เชดิ สวุรรณทพิย)์ 
• ควรใหค้วามสาํคญักบัพืน้ทีป่า่เป็นเรือ่งสาํคญั 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 3: การสร้างคณุภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีให้กบัประชาชน  
• อาจตัง้ชื่อว่า Zero-Waste Society โดยทีภ่าครฐัควรมโีครงสรา้งพืน้ฐานรองรบั เช่น การ
แยกขยะ (บุญเชดิ สวุรรณทพิย)์ 
 ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 4: การปรบัตวัเพ่ือรองรบัการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศและภยั
ธรรมชาติ  
• อาจตัง้ชื่อว่า  Climate Change Management หากเปรยีบเทยีบ carbon footprint กบั
ต่างประเทศแลว้ไทยเสยีเปรยีบ เช่น กรณเีมด็พลาสตกิ ของไทยมคี่าเท่ากบั 0.96 ขณะที่
ต่างประเทศมคีา่ 0.4 เพราะต่างประเทศใชพ้ลงังานนิวเคลยีร์  ต่างประเทศเตรยีมเรือ่ง
นิวเคลยีรเ์ป็นพลงังานทดแทนทัง้นัน้ เน่ืองจากในปจัจบุนัมคีวามปลอดภยัมากขึน้ ในขณะที่
กรณขีองประเทศไทยยงัคงมคีวามกลวั ทัง้กลวัดา้นความปลอดภยั และกลวัการคอรปัชัน่  
(บุญเชดิ สุวรรณทพิย)์ 
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 5: การร่วมมือกบัพนัธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อม  
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• อาจตัง้ชื่อว่า Environmental Governance กฎหมาย ธรรมเนียมปฏบิตั ิพฤตกิรรม ความ
เชือ่โดยตอ้งใหค้วามสาํคญั 4 ประการทีเ่ป็นรากฐานของธรรมาภบิาลดา้นสิง่แวดลอ้ม ไดแ้ก่ 
1) ทัง้บรษิทัและภาครฐัตอ้งคาํนึงถงึสิง่แวดลอ้มทุกการตดัสนิใจ (ปกตทิีบ่รษิทัเอกชนจะ
คาํนึงเรือ่งความปลอดภยัมาเป็นสิง่แรก) 2) จะทาํอะไรใหค้ดิถงึผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 3) 
Ego-concept ใหเ้กดินิเวศวทิยา เช่น น้ําพุในทีต่่างๆ และ 4) การรไีซเคลิ (Recycle)  
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 6: การส่งเสริมบทบาทท้องถ่ินในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
• อาจตัง้ชื่อยทุธศาสตรน้ี์ว่า Engagement to Governance (บุญเชดิ สวุรรณทพิย)์ 
• การจดัความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจ –หน้าที ่ระหวา่งองคก์รต่างๆ ดา้นสิง่แวดลอ้มตาม
รฐัธรรมนูญ 2550 ในช่วงสองทศวรรษหน้า (บณัฑรู เศรษฐศโิรตม)์ 
• ชุมชน & ระบบกรรมสทิธิใ์นทรพัยากรในช่วงสองทศวรรษหน้า 0 1 2 ประเดน็ทีส่าํคญั คอื 
ประเดน็แรก การจดัความสมัพนัธเ์ชงิอาํนาจ และประเดน็ทีส่องเรือ่ง ชุมชนและระบบ
กรรมสทิธิ ใ์นทรพัยากรซึง่แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 1) State Property Scheme 2) 
Common Property Scheme เช่น  MEAs, รฐัธรรมนูญ 3) Private Property Scheme เช่น 
WTO/FTA โดยในปจัจบุนัใชแ้บบที ่ 1 และ 3 มาก (บณัฑรู เศรษฐศโิรตม์ ) โดยมคีวามเหน็
เพิม่เตมิ (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด ) ว่าสทิธใินทรพัยากรของชุมชุน อยา่คดิวา่คอื กรรมสทิธิ ์แต่
ใหห้มายถงึสทิธทิีใ่หชุ้มชนเขา้มามโีอกาสดแูล มาใช ้ไมใ่ช่เขา้มาเป็นเจา้ของ  
ประเดน็ยทุธศาสตรท่ี์ 7: การสร้างศกัยภาพในการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม  
ช่องว่าง (Missing Link) หรืออปุสรรคท่ีสาํคญัท่ีสดุต่อการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในช่วง 20 ปีท่ีผา่นมา และช่องว่างหรืออปุสรรคท่ีสาํคญัท่ีสดุต่อการบริหารจดัการ
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในช่วง 20 ปีข้างหน้า 




ส่ิงแวดล้อม  กล่าวคอื ตอ้งยอมรบัว่า การประชาสมัพนัธใ์ชศ้พัทส์งู ยากต่อ คนจะเขา้ใจและเขา้ถงึ
                                                          




ทาํใหก้ารประชาสมัพนัธม์ปีญัหาการสือ่สาร  จะตอ้งทาํใหน้โยบายและขอ้เสนอเขา้ใจงา่ยๆ แก่
ประชาชนทัว่ไป 
• ขาดการ มีส่วนร่วมของประชาชน  ความชดัเจนและใหค้วามรูต่้อภาค ประชาชนและภาคเอกชน 
เพือ่ทีจ่ะไดด้าํเนินการอยา่งจรงิจงั 
• ขาดการตรวจสอบการทาํงานอย่างจริงใจ 
• ขาดการ สนับสนุนจากภาคการเมือง  กล่าวคอื  บุคคลากรในหน่วยงาน ทีม่ ีความเข้ าใจ จาํนวน
บุคคลากรไมเ่พยีงพอ ผูบ้รหิารทางการเมอืงไมค่่อยมทีีม่วีสิยัทศัน์ในดา้นสิง่แวดลอ้ม  
• การแทรกแซงของนโยบายทางการเมืองสามารถ จดัการได้ยากมากท่ีสดุ  เป็นการแทรกแซง
โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์สว่นตวั ทาํใหก้ารกาํหนดนโยบาย หรอื บรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชา ติ
และสิง่แวดลอ้ม ไมส่ามารถดาํเนินการตามความเป็นจรงิ 
• นโยบายของภาคการเมือง /ระบบราชการไม่ได้ช่วยให้ส่ิงแวดล้อมดีขึน้  กล่าวคอื หลาย
นโยบายสวนทางกบัการจดัการปญัหาสิง่แวดลอ้มเช่น เรือ่งพลงังานในอนาคตจะเป็นสิง่สาํคญั 
ขณะเดยีวกนัการมุง่สู่สงัคมสเีขยีวกไ็มเ่ชื่อมโยงกบันโยบายของทางรฐับาลซึง่หวงัผลทางการเมอืง




สนใจกบัการพฒันาพนัธุข์า้วอกีต่อไป (มิง่สรรพ ์ขาวสอาด) ดงันัน้สถาบนัภาครฐัและนกัการเมอืงจงึ
เกีย่วขอ้งกบันโยบายและแผนการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มอยา่งมนียัสาํคญั  
• ปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบกฎหมายส่ิงแวดล้อมและรฐัธรรมนูญ กล่าวคือ ความขดัแยง้ / 
ไมส่อดคลอ้งระหวา่งกฎหมายดา้น สิง่แวดลอ้ม ทีม่อียู ่กบัหลกัการ บทบญัญตัติามรฐัธรรมนูญ 
(บณัฑรู เศรษฐศโิรตม)์ 
• ประเดน็กฎหมายมีความสาํคญัต่อการดาํเนินการมาก  เพราะจะดาํเนินการอะไรตอ้งออก




มาก ทัง้ที ่ในความเป็นจรงิในต่างประเทศมกีารออกกฎหมายเกีย่วกบั Environmental Service ว่า
สามารถจะจดัเกบ็คา่ธรรมเนียม (charges) ได ้เช่น ประเทศคอสตารกิา PES กรณทีีร่ฐัทาํไมไ่ด้










ส่ิงแวดล้อมพ .ศ . 2560- 2579 ( ซ่ึงจะจดัทาํขึน้บนพืน้ฐานของวิสยัทศัน์และ ประเดน็
ยทุธศาสตรฯ์ น้ี) ไปสู่การปฏิบติัจริงและบรรลผุลสาํเรจ็  ได้แก่ การแกท้ีร่ากของปญัหาทีแ่ทจ้รงิ 
การสนบัสนุนของนกัการเมอืงและทศันคตขิองผูนํ้าประเทศและผูบ้รหิาร การผลกัดนัใหเ้ป็นนโยบาย
ระดบัชาตแิละกฎหมายทีร่องรบั การสือ่สารและการรณรงคทุ์กช่องทางแก่ประชาชนอยา่งจรงิจงั  
การกระจายอาํนาจ การใชก้ฎหมายทีม่อียูใ่หเ้กดิประสทิธภิาพ การทาํความเขา้ใจรว่มกนัระหวา่ง




รศ.ดร.โสมสกาว เพชรานนท ์ ทีป่รกึษาโครงการ 
ดร.พนัธุอ์าจ ชยัรตัน์ ทีป่รกึษาโครงการ 
นายธราธร รตันนฤมติศร   หวัหน้าโครงการ 
นายทวชียั เจรญิเศรษฐศลิป์ นกัวจิยั 
นางจติตมิา เหมรตันากร นกัวจิยั 
นางสาวประกาย ธรีะวฒันากุล นกัวจิยั 
นายเสมอไหน  เพง็จนัทร ์ นกัวจิยั 
 
สาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท 
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศพัท ์ 0-2265-6500  โทรสาร 0-2265-6511
